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NÉVJEGYZÉK ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
I. N É V J E G Y Z É K . 
Andriska V. Czinkkel bevont bádog-
edényben tartható-e zsír ? J -126. — 
Emberi táplálékul használható vérpor 
készítése 265. 
Augusztin 15. Az orvosi- és a chemiai 
ipari növények termelésének szerepe 
jövő gazdálkodásunkban 93. 
Aujeszky A. A sertések járványos beteg-
ségei ellen használatos védő és gyó-
gyító oltások értéke 44. 
Bárczi (!. Az érzékszervek kiegyenlítő 
munkája P50. 
l iernátsky J . A növénykórtan tudomá-
nyos és gyakorlati alapelvei 187. — 
A burgonya rothadása 302*. 
Bogdánfy Ö. Óriási, repülőgépek 229*. 
— Alagút a Calafsi-tengerszoroson át 
247*. — A Szahara artézi kútjai 262. 
— Tengeralattjárón az északi sarkra 
310*. — Blériot személyszállító Mam-
mut-repülőgépe 313*. — A tenger-
mozgás energiája 315*. — Tank-köz-
lekedés az Alpokban 332*. — Óczeán-
járó angol léghajó 340*. — Hevített 
levegőjű kormányozható léghajó 341*. 
— A legnagyobb tengeri hajó 342. — 
220000 volt feszültségű elektromos 
áram 342. — Tengeralatti alagút Ja-
pánban 343. — Az energia szállítása 
nagy távolságra P67. 
Buclita Gy. A zöldborsó konzerválása 
272. — A gyümölcsök viselkedése a 
fagygyal szemben 330. — Meddig te-
remnek a gyümölcsfák ? 343. 
Dalma K. Amerikai hajófelvonó 21*. 
Boby G. Fischer Emil 239*. - Az élő 
anyag molekuláinak szerkezete P30. 
Iludich E. Az első félrovarfaj hazánk-
ban P44*. 
Einstein A. A különös és általános rela-
tivitás tana (ford. Mende Jenő) P l * . 
Filarszky N. Aranyhalakon élősködő 
Saprolegnia 62. 
Fleischer B. Az időjárás hatása a gyapjú-
szövetekre 319. 
Floderer S. A csillagfürt termelése és 
értékesítése 167. 
Gárdonyi A. A salgótarjáni széntelepek 
fölfedezése 150 évvel ezelőtt 32. 
Gáti B. A csalán termelésének és gyűj-
tésének gazdasági jelentősége 300. — 
A kutyatejfélék kaucsuktartalma P57. 
Gombocz E. A növényeknek nehézség-
erőt felfogó szerve 46. — A növények 
sejtosztódásának időszakossága 47. — 
A zöldbab tápláló értéke 47. — Meddig 
élnek a fenyők levelei? 109. — A fluor 
a növényekben 109. — A szérumdiag-
nosztika alkalmazása a növényrend-
szertanban 103. — A széndioxid asz-
szimilácziója P38. — A szélbeporzás 
sajátságos esete P56*. — A növények 
vízszállító szervei P59. 
Gorka S. A luczerna levelének [felhasz-
nálása emberi táplálékul 48. — A hús-
kivonatok és leveskoczkák hangyasav-
tartalma 48. — A kenyérsütés alkal-
mával végbemenő átalakulásokról 49. 
— A tengeri tank 100*. — A papa-
tázi-láz és okozója 197. — .Tagtár-
sainkhoz 401. — Betegségokozó bak-
tériumok a föld talajában 251. — A 
japáni törpe fácskák 253*. — Hangyá-
kat lerészegítő rabló poloska 254*. — 
A hangok hallhatóságának felső határa 
és az életkor 255. — Az óczeánok 
térfoglalása Földünkön 260. — Mikor 
vágjuk le a főzelékkészítésre alkalmas 
növények leveleit? 263. — A legna-
gyobb lokomotív 263*. — Jelentés 
Paszlavszky József haláláról 267. — 
Az első élő okapi Európában 335*. 
— Karmos patás állat 336*. — A china-
kéreg új alkotórésze 343 — Jelentés 
Id. Entz Q. haláláról 346. — A lég-
nyomás hatása a lepkék fejlődésére 
P45. — Az aether-bódulat hatása a 
lepkebábokra P46. — A káposzta-
özöndék szárnyain levő fekete festék-
anyag keletkezése P46. — Rejtélyes 
IV Heg-yfoky K.—Kotlischnek J. 
belső elválasztási! mirigy az öves állat 
szá jor rában P46 . — A skorpió mérge 
P46. — Ainoebát utánzó szervet len 
képződmények P47. — A czukoroldat -
befecskendezések haszna P51. — A bőr 
alá fecskendezet t czukoroldat h a t á s a 
a te je lválasztásra P51. — A kéksav-
mérgezés e l l enszere P51. — A levél-
zöld (chlorophyll) vérképző ha tása P52. 
— A táplálék f e h é r j e - és zs í r -arányának 
hatása a táp lá lkozásra P52. — Az e m -
ber gyomornedvének peps in- ta r ta lma 
P52. — A pi l tdowni ősember P52. — 
— A patkányok mint a fertőző s á r g a -
ság terjesztői P55. — A papirosszövetű 
ruhák megítélése egészségtani s z e m -
pontból P56. — A gerinczes ál latok 
ősei P63. — A legrégibb szervezetek 
P64. — A beryll ium gyakorlati je lentő-
sége P66. — A szervezetek élő anyagá -
ban előforduló chemia i elemek P66. 
Hegyfoky K. A l evegő hőmérsékletének 
ha tása a m a d a r a k visszatérésére és a 
növények v i rágzására 77. 
Hol lós L . Népies i l la tos növények 192. 
— Termesztet t növények különleges 
használata 195. — Az arab mézga 
pót léka 200. 
Ilosvay L. Tag tá r sa inkhoz 401. 
l i t . Imre J . Fe l emás szemek 153. 
I s t v á n f f i tiy. A n é m e t chemiai ipar a 
háború után 90. — A vasúti kocsik 
élet tartama 113. — A pa l i s szander - fa 
és a j accaranda- fa 351. 
J e n d r á s s i k E. A lé lekről 144*. 
K a r l J . Benkő Fe rencz Magyar Linneu-
száról P34. 
Kar lovszky (í. Társu la t i ügyek 54, 114. — 
A Kir. Magyar Természe t tudományi 
Társu la t z á r ó s z á m a d á s a és vagyon-
mérlege az 1918. évről 120. 
K o l l a r i t s J . A s zenvedés eltűréséről 222. 
N. Kőnek F r . A kü lönböző czukrok e lő-
fordu lása Amerikában 51. — A növé-
nyek különös érzékszervei 252. — A 
nagy hideg ha tása a fémek elektromos 
vezetőképességére 259. — A ma lé te-
s í thető legnagyobb meleg 259. — Föl-
dünk élettartama 260. 
K ö t s e I . Természeti t á rgyak és t e rmé-
szettudományi f o g a l m a k köréből vett 
magyar családnevek 110. 
Köves l ige thy It. A cs i l l agos ég és je len-
ségei 54, '114, 203, 266, 344. 
K r e c s m á r i k E. Mozgó árnyképek 107*. 
"Kntassy E. A palaeol i thkor i ősember 
hazánkban P54. 
L a k l t s F. A világegyetem fe j lődése '181 . 
E e c h n e r K. Az e lmefogyatékosságok 
sze repe a t á r s ada lomban 273. 
Lend l A. A strychninnel mérgezett róka 
gereznájának szőrhul lása 60. 
Lenl iossék M. A „gynaephor" öröklésről 
129*. 
Eovassy S, A magyar pásztorkutyák 26*. 
— A házi ló származása 295*. 
Lutz F . Szappanfőzéshez szükséges lúg 
előál l í tása házilag 338. 
IVIáday I . Javított nyári időszámítás 190*. 
Mágocsy-Dictz S. A növények haj ta tása 
1*. 
Mauri tz B . Magyarország ásványainak 
nevezetességei P19. 
Méhely L . A természetes kiválogatódás 
sze repe a fajok kele tkezésében 271. 
Mende J . Drótnélküli telegráfia , 49. — 
Elektroszta t ikus telefon 49. — Új mód-
szer az x-sugarak keménységének és 
e rősségének mérésére 50. — Monaczit-
telep Ceylonban 113. — A drótnélküli 
te legráfia haladása a háború alatt 173*. 
— Vízszintes antennák 176*. — A fény 
meggörbt i lése a nehézségi erő hatására 
201. — Új kézilámpa búvárok számára 
201. — Gőzkazánok fű tése elektromos 
árammal 202. — Nagy mértékben rit-
kított gázok színképe 202. —' 210000 
kilowattos erőmű 202. — Az emberi 
test e l ek t romos ellenállása 203. — 'Mi 
az e l e k t r o m o s s á g ? 326. — Munkások 
védelme nagy feszültségű á ramok ellen 
351. — A különös és á l ta lános rela-
tivitás t ana (Einstein) P l * . —' Véde-
kezés túlfeszül tség ellen P56. — Mág-
neses v ihar P68. 
Müller K. T ö b b s z ö r ö s te legráf- é s tele-
f o n - r e n d s z e r e k 14*. 
Olasz P . Az éter és az e lekt romágneses 
mező megokolat lan fölcserélése 337. 
— Légelekt romosság és áthatoló su-
gárzás az óczeánok fölött P67. 
Oltay K. A Föld külső kérgének szer-
kezete 178. 
Pa sz l a r s zky J . Kertészkedés — az élet 
alkonyán 287. 
P á t e r B. Az orvosi növények te rmesz-
tését tá rgyaló művek 62. — Az izsóp 
fe lhaszná lása 62. 
P é k á r I). A Földön mozgó testek súlya 
236*. — Sztereoszkópos Röntgen-át-
világítás 249*. — Domborművek ké-
szítése fo tográf iá i úton 256. — Mozgó 
fotográfiákról 257. — A légnyomások 
közlésének ú j a b b módja a meteoro-
lógiai je lentésekben 257. 
Pre lsz H. Fe r t őző csirák öröklése 402. 
Radisics E. A magyar dohány „nemesí-
tése" 60. 
Rétlily A. Fö ld rengés Vas vármegyében 
203. —Magya ro r szág időjárása 267,346. 
Róna Zs. Magyarország idő já rása 57, 
125, 205. 
Rotl ischnek J . Az eczet hamis í tása és 
pótléka 34. 
Schaf fcr I i .—Zimmermann Á. V 
S c h a f f e r K. Agyfelszín és in t e l l igenc ia 
158*. 
Schi lberszky K. A létért való küzdelem 
a növényországban 45. — A hazai 
gesztenyék e l ta r tásának módja 61. 
' S igmond E. A mi ta la junk 217. 
Sipöcz L . Pótdugók 110. 
Szalay-Ujt 'nlnssy L. A szén és a vízi-
erő 36. 
Szilády Z. A legyek é s szúnyogok jelentő-
sége az ókorban 98. 
Szinnyei Merse Zs. A rádium és az 
elektron 322. — Atómok és molekulák 
325. — A gázok e lekt romos tu la jdon-
ságainak vizsgálata és e kuta tások 
ha tása az anyag szerkezetének i s m e -
re tére P67. 
Szolnoki I. Az enyhe telek bekövetke-
zésének valószínűsége 338. 
Szontágl i T. Magyarország mes te r séges 
vízellátása 65. 
T o b o r f f y Z. A kr is tá lyok növekedése 
P59. — A kristályok átalakulása P61. 
— Az ásványok összeü tödésekor 
észlelhető sz ik rázás és s zag okai 
P62. 
Tőinek J . A p a p r i k a élénkvörös színé-
nek megtar tása 61. — A m á k meg-
avasodása é s megdohosodása 62. 
l i n g e r E. Az aranyhalak t áp lá lása 60. 
V a r g a 1 . A „ha l á ló ra" 102*. — Az em-
beri vakbél féregnyúlványának élettani 
szerepe 170. — A hangyautánzás bio-
lógiai é r téke P41. — Különböző chemiai 
anyagok h a t á s a a sej toszlásra P47. 
Wellmann 0 . A szénhidrá tdús é s zsírbő 
táplálék h a t á s a a fiatal szervezet re 299. 
Welwar t II. Gáz tüze lés lokomotivon ön-
termelt gázokka l 50. 
Wodetzky J . Mars-megf igye lések 51. — 
A Hold fo tometr iá járól 52. —, A Vénus 
tengelykörüli forgása 52. — Új elmélet 
a Nap fizikai alkatáról 321. — Új 
tapasztalat i képlet a bolygók távol-
ságára 337. — A Hold fizikai l ibrá-
cziója P68. 
Z i m m e r m a n n Á. A borsócsont 52. — 
A vérerek táp lá lása 200. 
II. T Á R G Y M U T A T Ó . 
Agyvelő. Felszíne és az intelligenczia 
158*. 
Alagút a Calaisi-szoroson 247*. — Ten-
geralatti a. Japánban 343. 
Állat. A papatázi-láz okozója 197. — 
Hangyákat lerészegítő rabló poloska 
254*. — Az első élő okapi Európában 
335*. — Karmos patás állat 336*. — 
Skorpió mérge P46. — Gerinczes álla-
tok ősei P63. — A legrégibb szerve-
zetek P64. 
Amoeba. A.-t utánzó szervetlen képződ-
mények P47. 
Antenna, vízszintes 176*. 
Anyag szerkezetéről szóló ismereteink 
és a gázok elektromos tulajdonságainak 
vizsgálata P67. 
Arabmézga pótléka 200. 
Aranyhal táplálása 60. — A.-akon élős-
r ködő Saprolegnia 62. 
Árnyképek, mozgók 107*. 
Artézi kutak a Szaharában 262. 
Ásvány. Magyarország á.-ainak neveze-
tességei P19. — A kristályok növeke-
dése P59. — A kristályok átalakulása 
P61. — Á.-ok összeütődésekor észlel-
hető szikrázás és szag okai P62. 
Atomok és molekulák 325. 
Hab. Zöld b. táplálóértéke 47. 
Baktériumok. Betegségokozó b. a föld 
talajában 251. 
Belső elválasztás. Rejtélyes 'o.-ú mirigy 
az öves állat szájorrában P46. 
Benkö Ferencz magyar Linneuszáról P34. 
Beryllium, gyakorlati jelentősége P66. 
Bolygó. Új tapasztalati képlet a b.-k 
távolságára 337. 
Borsó. Zöld b. konzerválása 272. 
Borsócsont 52. 
Burgonya rothadása 302. 
Búvárlámpa, új 201. 
Chemiai ipar. A német ch. i. a háború 
után 90. 
Chemiai ipari növények termelése 93. 
China-kéregjij alkotórésze 343. 
Chlorophyll vérképző hatása P52. 
Családnevek. Természeti tárgyak és ter-
mészettud. fogalmak köréből vett ma-
gyar cs. 110. 
Csalán, te rmelés i és gyűjtése 306. 
Csillagfürt termelése és értékesítése 167. 
Csillagos ég és jelenségei 54, 114, 203, 
266, 344. 
Czink. Cz.-kel bevont bádogedényben 
zsír tar tása 126. 
Czukor. Különböző czukrok előfordulása 
Amerikában 51. 
Czukor-befecskendezések haszna P51. — 
Czukor-befecskendezések bőr a láP51. 
Dohány. Magyar d. nemesítése 60. 
Domborművek készítése fotográfiái úton 
256. 
Kezet hamisítása és pótléka 34. 
Elektromágneses mező és éter megoko-
latlan felcserélése 337. 
Elektromos áram, 220000 volt feszültségű 
342. — Munkások védelme nagy fe-
szültségű e. á. ellen 351. 
Elektromos ellenállás, emberi testé 203. 
Elektromosság természete 326. 
Elektromos vezetőképesség. A nagy hideg 
hatása a fémek e. v.-ére 259. 
Elektron és a rádium 322. 
Élettartam, fenyőleveleké 109. — Föl-
dünké 260. 
Ellenméreg, kéksavmérgezésé P51. 
Elmefogyatékosságok szerepe a társada-
, lomban 273. 
Élő anyag molekuláinak szerkezete P30. 
Ember. Piltdowni ősemberP52. — Palaeo-
lithkori ősember hazánkban P54. 
Energia szállítása nagy távolságra P67. 
Erek táplálása 200. 
Erőmű, 210000 kilowattos 202. 
Érzékszervek, növényeknél 252. — Ki-
egyenlítő munkájuk P50. 
Éter és elektromágneses mező megoko-
latlan felcserélése 337. 
Fajok keletkezése és a természetes ki-
válogatódás 271. 
Félrovarok. Az első félrovarfaj hazánk-
ban P44*. 
Fény meggörbülése a nehézségi erő ha-
tására 201. 
Fenyő leveleinek élettartama 109. 
Féregnyulvány élettani szerepe 170. 
Fertőző csirák öröklése 402. 
Fertőző sárgaság terjesztői a patkányok 
P55. s 
Fischer Emil (nekrológ) 239*. 
Fotografia—Óczeán. VU 
Fotografia, mozgó 257. 
Föld. Külső kérgének szerkezete 178. 
— Élettartama 260. 
Földrengés Vas-vármegyében 203. 
Gáz. A g.-ok elektr. tulajdonságainak 
vizsgálata és e kutatások hatása az 
anyag szerkezetének ismeretére P67. 
Gáztüzelés lokomotivon öntermelt gázok-
kal 50. 
Gerinczes állatok ősei P63. 
Gesztenye eltartásának módja 61. 
Gőzkazán fűtése elektromos árammal 202. 
Gynaephor öröklés 129*. 
Gyapjúszövetek. Időjárás hatása a gy.-re 
319. 
Gyógynövények termelése 93. 
Gyomornedv pepszin-tartalma embernél 
P52. 
Gyümölcs és a fagy 330. — Gyümölcs-
fák, meddig teremnek 343. 
Hajó. Legnagyobb tengeri h. 342. 
Hajófelvonó, amerikai 21*. 
Hajtatás, növényeké 1* 
Halálóra 102*. 
Hallás. Hangok h.-ának felső határa és 
az életkor 255. 
Hamisítás, eczeté 34. 
Hang, hallhatóságának felső határa és 
az életkor 255. 
Hangya. H.-kat lerészegítő rablópoloska 
254*. 
Hangyasav. Húskivonatok és leveskocz-
kák h.-tartalma 48. 
Hangyautánzás biológiai értéke P41. 
Hideg hatása a fémek elektromos vezető-
képességére 259. 
Hold fotometriája 52. — Fizikai librá-
cziója P68. 
Hőmérséklet. A levegő h.-e és a madarak 
visszatérése és a növények virágzása 
77. 
Húskivonat hangyasavtartalma 48. 
Időjárás. Hazánkban 57, 125, 205, 267, 
346. — Hatása a gyapjúszövetekre 319. 
Jdöszakosság. A növények sejtosztódásá-
nak i.-a 47. 
Időszámítás, javított nyári 190*. 
Intelligenczia és agyfelszín 158*. 
Izsóp felhasználása 62. 
.7acaranda-fa 351 
japáni törpe fácskák 253*. 
Káposztaözöndék szárnyain levő fekete 
festőanyag keletkezése P46. 
Kaucsuk. A kutyatejfélék k.-tartalma P57. 
Kéksavmérgezés ellenszere P51. 
Kenyérsütés alkalmával végbemenő átala-
kulások 49. 
Kertészkedés az élet alkonyán 287. 
Konzerválás, zöldborsóé 272. 
Kristály, növekedése P59. — Átalaku-
lása P61. 
Kutya. Magyar pásztork.-k 20*. 
Kutyatejfélék kaucsuktartalma P57. 
Lámpa, új kézil. búvárok számára 201. 
Légelektromosság és áthatoló sugárzás 
az óczeánok fölött P68. 
Léghajó. Óczeánjáró 1. 340*. — Hevített 
levegőjű kormányozható 1. 341*. 
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A növények hajtatása. 
Általános tapaszta la t , hogy égha j l a tunk alatt növényeink az év bizo-
n y o s időszakában nyuga lomban vannak , hogy n e m o n d j a m , pihennek. 
Növényeink l eg több jének élete fo lyásában a növekedés és a nyuga lom foly-
t o n o s vál takozását á l lapí that juk meg . Sok esetben azonban a növekedés 
fo ly tonos vagy l ega lább nincs b e n n e fehűnő vál takozás . A mérsékel t övben 
a sokszor egymás tó l je lentékenyen eltérő hemérsékű évszakok vál takozása 
szabályszerűen m e g y végbe, úgy hogy a hideg é s meleg évszaknak ez a 
vá l takozása az idők hosszú so rán a növények é le t folyamatára is oly nagy 
mér tékben volt ha tássa l , hogy a b b a n is ilyen időt-zakosság alakult ki. Ennek 
igazolásául n e m kell sokáig pé ldá t keresnünk, hiszen lombos fá ink visel-
k e d é s e a növekedésbel i i dőszakosságnak feHünő pé ldá j a . Az őszszel lombját 
vesztet t fa télen á t nyuga lomban van . Hasonlót t apasz ta lunk hagymás , gumós, 
gyöktörzses növénye inken is. A tul pán , a sáfrán, a hóvirág m á r a meleg 
tavasz i napok vagy a nyár e le jének beköszöntével elvesztik levelüket és n y u g a -
l o m b a n töltik a nyara t , őszt, telet, hogy azután kora tavaszszal ismét gyönyör-
ködtessenek v i rágzásukkal . A b u r g o n y a gumója is e s k tavasz közeledtével 
indú l sa r j adzásnak . A gyöngyvirág szintén tavaszszal és nyár elején folytatja 
levélbeli munká já t és virágzását . A rövid életű egynyári növények magvai 
é p p e n úgy, mint a többi növények magvai is, h o s s z a b b rövidebb ideig tartó 
nyuga lma t k ívánnak meg. 
A növények nyugalmi időszaka beköszönt minden külső kénysze r nél-
kül is, lombos fá ink például megszünte t ik növekedésüket , lehullat ák levelei-
ket már akkor, a midőn az őket környező viszonyok az úgy mondo t t külső 
o k o k legkevésbbé sem akadá lyozzák meg é le t fo lyamatuknak rendes folyását . 
A nyugalomnak ezt a módjá t nevezik önkéntesnek (autogen) . Ezzel szemben 
megkülönbözte t ik az önkéntelen nyuga lmat , vagvis azt a nyugalmat , a melyet 
JOHANNSEN a növényre rúkényszeritett tétlenségnek nevez. A ket tő között 
l ényeges kü lönbség van . Nevezetesén a nyu j a lomban levő növények vagy 
a z o k részei a l egkedvezőbb életfoltételekkel sem bírhatók rá b izonyos időben 
a továbbfe j lődésre s csak ha a nyuga lmi időszakuk letelt áll be növekedé -
s ü k . M á r ebből az el lenállásból is látható, hogy a nyuga lom alatt a növény 
életfolyamatai n e m szűntek meg vagy legalább is egészen nem szűn tek meg, 
ezé r t ezt a nyuga lma t , a melyet önkén tesnek neveztek el, nem szabad össze-
tévesz teni azzal a tét lenséggel , a melyre nagy h deg vagy nagy mér tékű ki-
s z á r a d á s kényszeríti a növényt a nélkül , hogy halálát okozná. Ez alatt a 
t é t l enség alatt, vagy mint sokan m o n d j á k , merevségi á l lapot idején a növény 
életfolyamatai te l jesen szünetelnek. És hogy a most említett kétféle ál lapot 
közö t t valóban n a g y a különbség, l eg inkább kitűnik abbó l , hogy a nyugalmi 
i d ő s z a k alatt is beá l lha t a té t lenség, a mikor ugyancsak teljesen szüne te lnek 
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a z életfolyamatok. Sok fás növény , pl. mogyoró, fűz , Forsythia nyugalmi 
i dőszaka meglehetősen hamar, d e c z e m b e r közepén vége t ér, de a s z a b a d b a n 
m é g s e m indul meg a rügyek f a k a d á s a , mert a h ideg olyan mér tékű , hogy 
a növekedésnek g á t a t vet. Ezek t e h á t a nyugalom után té t lenségre kény-
szerül tek . A nyuga lmuka t kitöltött m a g v a k sem cs í ráznak, mert a szárazság 
miat t tétlenek. 
Az említett pé ldákból e l egendőképpen kitűnik, hogy a nyugalom a 
n ö v é n y belsejében végbemenő folyamatoktól f ügg , el lenben a kényszerült 
t é t l enség külső t ényezők hatása. H a ezeket rövid idő multán kedvező külső 
v iszonyok vált ják fel, a tétlenség vége t ér és a n ö v én y életfolyamatai szabad 
tere t nyernek, e l lenben a nyuga lom a növény be lső sa j á t sága inak következ-
m é n y e és így te l j esen meg nem vál toztatható, i j letőleg meg nem szünte thető . 
A nyugalom szaka a k ü l ö n b ö z ő növényeknél , sőt ugyanazon növény 
kü lönböző szervein is különböző ide ig tart. Az o r g o n a , a Forsythia nyugalma 
n a g y o n korán véget ér, ellenben a hárs, de m é g i n k á b b a bükk" nyugalma 
n a g y o n későn szűn ik meg. A m o g y o r ó porzós ba rká inak n y u g a l m a már 
ok tóbe r végén vagy november e l e j én , a termős vi rágoké jóval később, sőt 
a lombrügyeké csak márcziusban ér véget. 
Ezzel a sa já tossággal f ü g g össze azután az illető növények vagy 
növényrészek növekedése meg indu l á sának időpon t j a is. Nevezetesen , ha a 
h á r s ágát október elején közvetet lenűl a lombhul lás után egy pohá r vízbe 
ál l í t juk és meleg helyiségbe he lyezzük , még sem fog e g y h a m a r kihajtani, 
ső t sokszor még a februárius h ó n a p is mozdula t lanul találja. El lenben, ha 
a hársfaágat tavaszsza l , a mikor már nyugalmi időszaka v é g e felé jár, 
helyezzük ugyani lyen körülmények közé, c sakhamar kihajt . Hason ló t t apasz -
t a l u n k a gyümölcs fákon i s ; p l . a baraczkfa d e c z e m b e r elején pohár vízbe 
helyezve, sokszor már d e c z e m b e r b e n fakad, e l lenben ha e l ő b b helyez-
t ü k el ily módon , akkor még k é s ő b b sem virit. A szőlővessző is hasonlóan 
viselkedik, a m e n n y i b e n f eb ruá r ius előtt vízbe áll í tva, nem f a k a d . Hasonló-
k é p p e n viselkednek a hagymás é s m á s növények. Mindezek a tapasztalatok 
az t bizonyítják, hogy a növények a nyugalmi időnek nem minden szakában 
viselkednek egy fo rmán . Éppen ezér t JOHANNSEN1 a nyugalmi időnek három 
szakaszá t különbözte t i meg é s p e d i g az e lőkészülő , a teljes é s az ébredő 
nyugalmi időszakot . Az előkészülő időszakban a n ö v én y szervei fej lődésüket 
m é g nem fejezték b e és a r á n y l a g könnyen b í rha tók gyors növekedésre . 
A teljes nyugalom időszakában a szervek elérték külsőleg tel jes fejlettségüket 
é s csak a növekedésük , a m e g n y u l á s u k van há t ra ; ebben az időszakban 
a nyugalom nem szakítható m e g , a szervek nem bírhatók rá a növekedésre. 
A harmadik , vagyis az ébredő i d ő s z a k folyamán lassanként és fokozatos mér-
t ékben ismét v isszakapják a n ö v é n y e k képességüket a gyors növekedésre . 
Az egész nyugalmi szakasz t e h á t tu la jdonképpen lengési vonal : csökkenő 
f akadás i képes ség — teljes n y u g a l o m — eme lkedő fakadási képesség. Ez 
a szabály úgy látszik ál talános é s egyaránt vona tkoz ik a r endes haj tásokra, 
rügyekre, h a g y m á k r a , gumókra é s gyökértórzsekre. A három időszak tar tama 
igen különböző lehet . A középső szakasz , a te l jes nyugalom időszaka , muta t ja 
a legnagyobb vál tozatosságot . A míg ugyanis a bükk nyuga lmi szakának 
1
 W. J O H A N N S E N , Das Aether-Verfahren beim Frühtreiben. Jena, 1900. 
W A R M I N G - J O H A N N S E N , Lehrbuch d. allg. Botanik. Übers, v. D R . E. T. Meinecke, 
Berlin, 1909, 608. lap. 
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középső s zakasza augusz tus közepétől körülbelül február ius ig tart, a d d i g 
a Salix acutífolia ba rka rügyéé alig néhány napra ter jed. Az orgona rügyei 
kezdettől fogva nyár közepéig az előkészülő szakaszban vannak , azután október 
közepéig vagy végéig, tehát 6 — 8 hétig, te l jes nyuga lomba és azu tán az 
éb redő szakaszba ju tnak , a mely körülbelül j anuár ius havában ér vége t . 
Ezután sem f a k a d n a k azonban rügyei, mert a h ideg miatt kényszerült t é t len-
sége t szenvednek. 
A növények most említett három nyugalmi szakának szabályos vá l t a -
kozása alól is van látszólag kivétel. Ismeretes, hogy bizonyos fáknak k ü l ö -
nösen igen száraz nyár után a következő évre szán t virágai már ősszel nyí lnak, 
így pl. Budapes ten a lógesztenyén ez gyakori jelenség, d e „kétszer virit az 
akácz fa virága is ." Ez a je lenség, továbbá a növényekkel foglalkozók, kü lö -
nösen a kertészek tapaszta la ta is azt bizonyította már réges-régen, hogy ha 
a nyugalmi időszak nem szüntethető is meg, mégis megrövidíthető kü lönösen 
a harmadik szakasz , az ébredés szakasza . A megrövidülés t előidéző m ó d o k 
kifürkészése ado t t a lkalmat azután a növények ha j ta tására . Erre pedig se r -
kentőleg hatott az embereknek az a kívánsága, hogy szokat lan időben gyönyör -
ködhessenek olyan vi rágban, é lvezhessenek olyan gyümölcsöt , a minőt a s z a b a d 
természetben csak m á s évszakban élvezhettek. Éppen ezért már régóta foglal-
koznak a növények haj ta tásával . 
A haj ta tás t régente nem végezték t u d o m á n y o s és kísérletileg m e g -
alapozot t módon , h a n e m a véletlen tapasz ta la tok és pon tos megfigyelések 
után próbálkoztak m e g a l egkülönbözőbb fogásokka l . Mesterséges meleggel 
s zobában , me legágyban vagy külön ha j ta tó h á z a k b a n és a lkalmas kezeléssel 
érték el és érik el ma is azt, hogy növényeik idejekorán virítanak vagy 
gyümölcsöket ér le lnek. A ha j ta tás főszabálya, hogy az illető növény m e g -
kívánta természetes föltételeket, a melyek közt a s z a b a d b a n tenyészik, l ehe -
tőleg biztosítsuk. Ezt nem is olyan nehéz elérni, mert 1 5 — 2 0 C° nappa l i 
és 1 2 — 1 5 C° éjjeli hőmérsék, kellő mennyiségű víz és fény, végül a lka lmas 
ta la j és kellő levegő biztosít ják a sikert. 
Nem kivánok itt a ha j ta tás kertészeti kiviteleivel és számos fogásáva l 
foglalkozni, mert ez a gyakorlat és a tapaszta la t do lga . 1 Csak rámutatok a r ra , 
hogy a ha j t a t andó növények nyugalmi időszakát megrövidíthet jük b izonyos 
előkészületekkel, mint a minő az előzetes szárazság , a lacsony hőmérséklet , 
lombtalaní tás stb. , t ovábbá az a lka lmas növényfa j ták kiválasztása, tenyésztése , 
keresztezése. De n e m c s a k virágzás és gyümölcsözés czéljából ha j t a t j ák a 
növényeket , h a n e m a magból fej lődő növények gya rapodása czél jából is, 
pl. a zö ldséghaj ta táskor . 
A ha j t a tás l egkedvesebb tárgya a v i rágfakasz tás s itt a jáczint, a tu l ipán 
és a fás növények ha j ta tása a legkedvel tebbek. Minthogy azonban — miként 
említettem — nyugalmi idő d o ' g á b a n nagyon el térnek egymástól a növények , 
azért a ha j ta táskor sem viselkednek mind egyenlően . Igen a lka lmasak a 
ha j tás ra például a Deulzia, Forsythia, fagyai , szilva, b a j n ó c z a , ' o r g o n a é s 
a bangi ta - fa jok , kevésbbé a lka lmasak a juhar , kecskerágó, kőris, bükk , 
ákácz stb. 
Ahogyan sikerült haj ta tással a nyugalmi időszakot megrövidíteni, é p p e n 
úgy megtalál ták n é h á n y évvel ezelőtt a n n a k is a módjá t , hogy a n y u -
galmi időszakot meghosszabbí t sák . Ez sikerült pedig azáltal , hogy az é b r e d ő 
1
 R A D E KÁROLY, A növényhajtatás, Természettudományi Közlöny, XXXVI. köt., 
1904, 220—237. lap. 
1* 
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szakaszban a növény t a hőmérsék alászál l í tásával tét lenségre kényszerí t ik, a 
melynek megszűn téve l ha j ta tássa l a növekedés megindul és a növény virágot 
fejleszt. E l egendő erre a fagyás körüli hőmérsékle t , a minőt a nagy vá ro -
s o k b a n az éle lmiszerek konzervá lására berendeze t t hű tőházakban vagy a 
j égvermekben is találni . A nyuga lom harmadik szakában ide helyezett n ö v é -
nyek (pl. gyöngyvi rág , o rgona) nem növekednek , ha azonban nyáron vagy 
ősszel , sőt télen is kivesszük őket és kellő módon b á n u n k velők, kifej-
lesztik azokat a virágaikat , a melyekkel kü lönben tavasszal p o m p á z -
tak volna. 
Ily módon sikerült a ker tészeknek tapaszta la t i úton elérniök azt , hogy 
az év bármely s z a k á b a n a l egkü lönbözőbb v i rágzó növényekkel gyönyö rköd -
tethetik az ember t . A rendes től eltérő időben való v i rágzás e lérése 
utáni törekvés a tudomány munkása i t is a r ra késztette, hogy a h a j t a t á s 
jelenségeivel é s okaival közvetetlenül is fogla lkozzanak. Az ö m u n k á j u k n a k 
sikerült is az u to lsó húsz e sz t endőben olyan módszereket megismerni , a 
melyek n e m c s a k tudományos tekintetben ér tékesek, de a gyakor la tnak is 
nagy hasznára v a n n a k és a régi kezdet leges módokná l jóval e lőnyösebbek . Az 
a lább iakban ezen haj ta tó m ó d o k legfontosabbja i t óhaj tom röviden m e g -
ismertetni. 
A t u d o m á n y o s hajtató kísérletek so rában a legrégibb MÜLLER H . - n a k 1 
az a tapaszta la ta , hogy a b u r g o n y a g u m ó j á n a k nyugalmi időszaka m e g s z ü n -
tethető az által , hogy a ta la jból való k iszedés után 14 napon át a fagyási 
hőmérsékleten ta r t juk . Az ilyen g u m ó k azután mindjá r t s a r j adzanak . PFEFFER2  
közléséből t u d j u k , hogy l ö b b megfigyelő szerint a nyugvó rügyek anná l 
h a m a r á b b f a k a d n a k ki, mennél tovább voltak a s z a b a d b a n a l a c s o n y a b b hő -
mérséknek kitéve. A növények haj ta tását ez a l a p o n tehát előzetesen a l acsony 
hőmérséklet (h ideg) által lehet e lőmozdítani . 
A haj ta tó módszerek ku ta t á sa t u ' a j d o n k é p p e n JOHANNSEN W 3 m ó d -
szerének közlésével indult meg. JOHANNSEN ugyan i s kuta tása folyamán föl -
fedezte , hogy az o rgona és m á s f á s növények , ha nyugalmi i dőszakukban 
1 — 2 napig kénae the r -gőzben tar t juk és azu t an a szokásos módon h a j -
ta t juk , nyugalmi időszakukból a rendesnél jóval korábban fe lébrednek é s 
gyorsan haj tani kezdenek, az o rgona például már szeptember h a v á b a n is virí-
t á s ra bírható. Az e l járás részleteit nem ismerte tem, mert az eredeti közlésen 
kivül már nye lvünkön is jelentek meg róla résziéi es ismertetések.1 Különben 
az el járás l ényege az, hogy egy léghi jasan e lzárha tó edényben — lehet m e g -
felelően épített szekrényke (1. kép) vagy üvegedény is — a h a j t a t a n d ó 
növényfa jnak megfele lő mennyiségű a e t h e r - g á z b a helyezzük hosszabb- röv i -
d e b b időre, ügyelve a kellő hőmérsékletre , azután a szokott módon 
ha j ta t juk a növényt . Általánosan 1 7 — 1 9 C° hőmérséklet mellett 4 8 ó r a -
hossza t tar t juk a ha j ta tandó növényeket hektol i terenként 3 0 — 4 0 g aether t 
tar ta lmazó l égkörben . Az aether ha tása függ kü lönben a növény fajá tól vagy 
faj tá jától , a n y u g a l o m időszakától , a hőmérséklet től , az aether mennyiségétől . 
1
 M Ü L L E R H. (Thurgau), Beitrag. 2 . Erklärung d. Ruheperiode d. Pflanzen; 
Landwirth. Jahrbüch., 14. köt, 1885, 880. lap. 
2
 P F E F F E R W., Pflanzenphysiologie, 2. kiadás, 1904, 2. köt., 266. lap. 
3
 Das Aetherverfahren beim Frühtreiben, Jena, 1900. 
4
 R Ä D E , i d . m ű , 2 3 2 . l a p . 
S Z E R E D N Y E I , Az aetherrel való korai hajtatás ; Kertészeti Lapok, XV, 1900, 
255—273. lap. 
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A nyugalom első i dőszakának elején k i sebb mennyiség elégséges, a mi lyen 
mér tékben közeledik a z o n b a n a növény a középső időszakhoz , olyan m é r t é k -
ben kell az aether mennyiségét szapor í tan i . A középső időszakban n a g y -
mennyiségű aether a lkalmazásával s e m sikerül a ha j t a t á s , ellenben a h a r -
madik időszakban ismét csökkenő mér tékben a lka lmazha t juk az aether m e n n y i -
1. kép. Az aetherezö szekrényke szerkezete. A az e'e'e, B hosszmetszete és 
C vízszintes metszete. J O H A N N S E N szerint. 
sége t . A cse répbe ültetett növények h a j t a t á s á h o z kevesebb aether kell, min t 
a vízbe állított növényrészek ha j tásához , mivel az ae thergőz t a víz is elnyeli . 
Czélszerű a lemetszett ha j t ásoka t nedves m o h á b a állítani é s ezt pl. v iaszkos 
vászonba burkolni . 
Az aether kü lönben a növényre te l jesen helyileg ha t , úgy hogy ha 
egy n a g y o b b ágnak csak egyik oldalágát t e sszük ki a lka lmas módon az a e t h e r -
gőz ha tásának , akkor a haj ta táskor c s ak ez az egy ág f o g haj tani . K ü l ö n -
ben az aether tú lságos mér téke káros is lehet, így az ae the rezés kedvező 
a lka lmazásakor az aetherezet t rügyek, h a m a r á b b f a k a d n a k , mint a n e m 
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aetherezet tek, kedvezőtlen a lka lmazásakor p e d i g a nem aetherezet tek ha j t anak 
hamarább . Az aetherrel kezel t növények 1 0 — 3 0 r a p p a l e lőzik meg a c sak 
szokásos m ó d o n hajtatott növények f a k a d á s á t . így az o r g o n a november 
közepén kezelve 3 — 4 hét m u l t á n virít. 
Az ae ther re l való h a j t a t á s különösen azér t keltette fel é rdeklődésemet , 
mert a f á s növények ha j t a t á sáva l az egye temi növénykert üvegházi akvár iu-
mában már a mult század ki lenczvenes éve iben foglalkoztunk FEKETE JÓZSEF 
növénykerti intézővel, f e lhaszná lva egyrészt a z üvegház me leg vízpárás leve-
gőjét, másrész t a ha j t a t andó haj tásokat megfürösz tve az ak v á r iu m meleg vizű 
medenczé j ében . E század e l ső éveiben je lent meg a h a s o n l ó módon va ló 
hajtatásról az első köz lé s , 1 majd MOLISCH H. akkor p rága i , most bécsi 
egyetemi t a n á r a meleg víz a lka lmazásáva l való _ haj ta tás módszeré t k idol -
gozva ismerte t te az e l j á r á s t , 2 melyet melegvízfürdős m ó d s z e r n e k nevezett el. 
A m ó d s z e r abból áll, hogy a h a j t a t a n d ó növényt t ö b b órán át b izo-
nyos h ő m é r s é k ű meleg v ízbe merítjük és a z u t á n a r endes m ó d o n ha j ta t juk . 
A fü rösz tés tar tama és a viz hőmérséke nagyon te rmésze tesen csak n a g y 
á l t a lánosságban mondha tó m e g , mert vo l t aképpen ez az e g y e s növények faji 
vagy fa j tabe l i tu la jdonságá tó l és a nyuga lmi idő szakaszá tó l függ. A leg-
e r e d m é n y e s e b b fürösztés 9 — 1 2 óra t a r t amú, hosszabb fü rösz tés káros, mi -
vel a me leg nagyobb mér t ékű lélekzésre ingerli a növényt és minthogy a 
víz alatt a z oxigéntartalom korlátozott é s így esetleg int ramolekulár is lélek-
zésre kényszerül a növény, a mi a rügyek ár talmára van s esetleg p u s z t u -
lást idéz e lő . 
MOLISCH szerint a l e g t ö b b növénnyel a legkedvezőbb eredményt lehet 
elérni 3 0 — 3 5 C ° hőmérsékle tű vízzel k é s ő őszszel, de v a n n a k kivételek is , 
pl. míg a Forsylhiá-ra és a z orgonára a 3 0 fokos víz inger lő leg hat, a d d i g 
a Cornus a lba - ra , R h a m n u s f rangulá- ra c s a k a 3 5 — 4 0 f o k o s víz hat, e l len-
ben a gyöngyvi rágra a 3 5 fokos víz ha t l ege redményesebben . A melegviz-
fürdő h a t á s á t nagyon te rmésze tesen m ó d o s í t j a az illető n ö v é n y f a j nyugalmi 
időszaka, így MOLisCH-nak sikerült az o r g o n á t már ju l iusban virágzásra birni , 
ellenben a mogyoró barkái s zep temberben fürösztve nem növekedtek és nem 
virítottak, jóllehet már ok tóbe rben , de m é g inkább n o v e m b e r és deczember -
ben könnyen haj thatók vol tak . A lógesz tenyére és a kőr i s re ősz elején a 
meleg f ü r d ő nem hat, e l l enben d e c z e m b e r b e n és j a n u á r i u s b a n , kü lönösen 
a 3 5 — 4 0 fok közötti h ő m é r s é k ű langyos fü rdő igen h a t á s o s . A bükkre é s 
a hársra c s ak közvetei lenül a rendes f a k a d á s i idő előtt ha t a melegvíz-
fürdő. Á min t ezekből l á tha tó , a növények viselkedése n a g y o n vál tozatos , 
ezért kü lönösen a n a g y o b b mértékű h a j t a t á s előtt az a lka lmazandó víz 
hőmérséke és a fürösztés időpon t ja és t a r t a m a előzetesen kísérletileg á l lap í -
tandó m e g . 
A me leg víz h a t á s á t illetőleg még két körülményre kell r ámu ta tnom. 
Az egyik az , hogy a f ü r d ő ha tása l a p p a n g v a heteken á t megmarad a n ö -
vényben. Pé ldáu l ha a mogyoró , fűz, Forsy th ia ágát a f ü r d e t é s után s z a b a d b a 
állítjuk a z őszi vagy téli hőmérsékle ten é s csak 1 — 6 hét mul tán visszük a 
ha j ta tóba , egészen úgy v ise lkednek, m i n t h a a fürdőből közvetei lenül a h á j t a -
1
 P H . P A U L I O ; Möllers Garten-Zeitung, 1905. évf. 
2
 D R . H. MOLISCH, Über ein einfaches Verfahren, Pflanzen zu treiben ; Sitzungs-
ber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, Math.-Nat. KL, Bd. 117, 1908 és u. o., Bd. 118, 1909. 
De külön füzetben is Das Warmbad als Mittel zum Treiben der Pflanzen czimen 
(Jena, 1909). 
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tóba ál ' í tot tuk volna. A másik kö rü lmény pedig az , a mire HOFMANN1 és 
GREFELIN2 mutatott rá , hogy a f ü r ö s z t é s időtartama te temesen röv idebb lehet, 
ha a növények e lőze tesen nagyobb hidegnek voltak kitéve. így HOFMANN 
szerint az orgona 21 — 2 5 ° - o s v izben 8 vagy 2 0 órá t fürösztve novem-
berben egyenlő e redménynyel volt haj tatható, e l l enben midőn november 
elején — 4 fokos fagy érte, akkor 3 órán át tartó ugyano lyan hőmérsékű víz-
ben való fürösztés már e redménynyel járt. 
A melegvíz fürdő különben ugyan-
olyan helyi ha tású , mint az ae ther -
gőz ; egy á g n a k csak a fürösztöt t 
hajtásai f a k a d n a k ide jekorán , míg 
a többiek c s a k rendes időben (2. és 
3. kép). 
Az e l já rás gyakorlati kivitelének 
2. kép. A közönséges mogyoró egy ága. A jobboldali ágacskák barkái langyos 
fürdő után 9 nap múlva teljesen kiviritottak, ellenben a meg nem fürösztött bal-
oldaliak változatlanul maradtak. M O L I S C H szerint. — 3. kép. Hajtatott orgonafácska, 
a melynek jobb felét langyos vizben fürösztötték, a bal fele pedig fürösztetlen maradt. 
A kép az orgonafácskát a fürösztés utáni negyvenedik napon mutatja be. M O L I S C H szerint. 
ismertetésével itt nem foglalkozom, mer t hiszen ezt már rövid ideig tar tó 
fogla lkozás után is az adot t v iszonyok közt bárki eltalálja. A fürösz tés re 
bármely edény haszná lha tó , csak a r ra kell ügyelni, hogy a fürösztés idé je alatt 
a víz hőmérséke ne csökken jen . É p p e n ezért pon tos kísérletek végezésére 
MOLISCH külön szekrényt szerkesztett (4 . kép). Különben a cserépbe ültetett 
növényeket cserepestől n e m kell, sőt sokszor nem is s z a b a d a vízbe állí tani. 
1
 Möller's Deutsche Garten-Zeitung, 1906. évf., 102. lap és 1908. évf., 507., 537. lap. 
2
 Gartenvvelt, 1909. évf. 
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A kellően alkalmazott melegvízfürdőnek mindig meg van a hatása és 
jóval a rendes idő előtt ha j tás ra bír ja a növényeket (5. kép) . 
Megkísérelték a melegvízfürdő helyett a meleg vízgőz a lka lmazásá t , 
a z o n b a n kevés sikerrel. A meleg vízgőz, még ha hosszabb időn át is van 
b e n n e a növény, nem hat olyan kedvezően, mint a melegvíz, kü lönösen nincs 
m e g a kívánatos ha tása ősz e le jén é s ősszel.1 A meleg vízgőz h a t á s a tapasz-
ta la tom szerint is a nyuga lomnak csak a ha rmad ik szakában jelentkezik. 
Általános tapaszralat szer in t a szárazság is megrövidíti a nyugal ni 
időszakot . B izonysága ennek a Budapesten száraz nyáru tón é s ősszel 
virító lógesztenye. A nyugalmi időszak megrövidül ugyanis az egyes szer-
vek lasm, fokozatos vízvesztesége következtében is. Utóbbi i dőben kísérletek 
is igazolták ezt a tapasztalatot . 
A B 
» 
4. kép. Növényhajtatásra való langyos vízfürdő medenczéjének szerkezete. A felül-
nézetben : r fűtőcső h vízcsap ; B ugyanaz, merőleges metszetben, vízzel megtöltve : 
r fűtőcső, S szalmatakarók (a virágcserepek felül léczeken nyugszanak). M O L I S C H szerint. 
A növényre ható külső tényezők közöl kétségen kívül a fénynek is 
v a n hatása a növények nyuga lmi időszakában . Már JOST 2 említi , hogy a 
f é n y a bükkrügyek f a k a d á s á b a n fontos szerepet visz. A fény kedvező hatását 
a f á s növények haj ta tására MOLISCH is t apasz ta l t a több fajon. 1 1 Legutóbb 
KLEBS4 kuta tásai során arra a fölfedezésre jutott , hogy a h a j t a t á s n a k külön-
b e n nagyon el lenál ló bükkféiék rügyei e legendő erősségű e l ek t romos fényben 
kihaj tanak. KLEBS kísérleteiben egyrészt cz inkpléh- ládában 2 0 0 gyertya erős-
s é g ű os ramlámpáka t , másrészt elsöté'ített s z o b á b a n 1000 gyer tyaerősségű 
fémszálas l á m p á k a t alkalmazott 2 2 — 2 3 C° hőmérsékle t mellett. A 2 0 0 gyertya-
erősségű l ámpáva l megvilágított l ádába 1913. szept . 11.-én állított cserépbe 
1
 D R . A . B U R G E R S T E I N , Fortschritte in der Technik des Treibens der Pflanzen; 
Progressus rei bptanicae, IV. köt., 1911, 21. lap. 
2 J O S T L., Über Beziehungen zwischen der Blattentwicklung u. d. Gefässbil-
dung in der Pflanze ; Bot. Ztg., 1893, 108. lap. 
8
 Über ein einfaches Verfahren Pflanzen zu treiben ; Sitzungsber. d. k. Akad. 
d. Wiss. in Wien. Math. Naturw. Klasse Abt. 1., 1909., Ii V., 653. lap. 
4
 K L E B S G., Über d. Treiben der einheimischen Bäume, speziell d. Buche; 
Abhandl. d. Heidelberger Akad. d. Wiss. Math.-Natuiw. Kl. 1914. 
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ültetett bükkfa már szept . 21 . -én nyúlni kezdet t é s öt nappa l később 
a rügyek ki fakadtak. A kisérlef u t án egy hónappa l a 4 8 rügyből 3 2 hajtott. 
Ugyanez t a növényt azu tán a h i d e g h á z b a állította, mire növekedése meg-
szűnt, d e nyugvó rügyei kifejlődtek, a melyek, m i d ő n a növényt deezember 
25 . - én a 2 0 0 0 gyer tyaerősségű he ly iségbe helyezte át, kihajtot tak. KLEBS 
szerint m á s növényre a fénynek n i n c s ilyen je len tékeny hatása, ezzel ellen-
tétben MOLISCH azt állítja kísérlete a lap ján , hogy „ a fénynek a növények 
nyuga lmára való ha t á sa nem korlá tozódik csupán a bükkre, h a n e m minden 
va lósz ínűség szerint még számos m á s növényre is k i ter jed" . 
5. kép. Hajtatott orgona. A baloldali negyven nappal a fürösztés után, a jobboldali 
fürösztés nélkül. M O L I S C H szerint. 
A felsorolt t ényezőknek a növények nyugalmi időszakának megrövidí-
tését okozó ha tása a r ra késztette a tudósokat , hogy a l egkülönbözőbb mód-
szerek és anyagok ha tásá t tegyék kísérlet t á rgyává . Maga MOLISCH 1 is, 
majd későbbSCHIEFFELIN és BRICK2 a rádium ha tá sá t t anulmányozták . Tanu l -
mánya iknak eredményéről már K ö z l ö n y ü n k 3 is be számol t és így c s a k a főbb 
e redményekre mutatok rá. A növényekre különben károsan ható rád ium a 
nyugalmi állapotot megváltoztat ja az é b r e d ő szakaszban . Különösen a rád ium-
emanácz ió gyorsí t ja és fokozza a növekedés t és így a rügyek f a k a d á s á t sok 
1
 Über das Treiben von Pflanzen mittels Radium ; Sitz, der d. k. Akad. d. 
Wiss. Wien. Math.-Naturw. KL, 121. köt., 1. Abt. 1912. 121—138. 1. — Über Einfluss 
d. Radiumemanation, u. o. 833—852. lap. 
2
 Die Einwirkung von Radium auf wachsende u. ruhende Pflanzenteile etc.; 
Jahresber. d. Gartenbauverein, 1. Hamburg, 1916. 
3 44. köt., 1912. 527—528. lap; Pótfüzetek, 1917, 181. 
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növényen, pl. lógesztenyén, t u l i pánon , hó lyagfán , korai j u h a r o n , ellenben 
hatás ta lan a p l a t án fá ra , a b ü k k f á r a és a há rs fá ra (6 . kép). 
A r ád iummal ellentétben a Rön tgen - suga raknak inkább csak káros 
ha tásá t t apasz ta l ták . 1 ' 
MOLISCH2 a füst , kü lönösen a dohányfüs t hatását t anu lmányoz ta a 
növényekre és az t tapasztal ta , h o g y egyes növényekre (pl. To lmiaea Menziesii) 
a füs t rövid ide ig nem hat ká r t ékonyán , e l l enben sok faj c s i ranövénye a 
füsttől nagyon szenved . A kife j lődöt t növények, különösen a f á s növények 
levelei lehul lanak, a l eggyorsabban hullanak le a hüvelyes fák, pl. az ákácz 
levelei. Más növények lenticzellái pedig g y o r s a b b a n bur j ánoznak a füstben, 
min t a páratelt levegőben. A levélhullás és a lent iczel labur jánzás , mint a 
füs t által m u n k á r a serkentett s e j t ek e redménye , a r ra késztette MOLisCH-t, 
hogy a füst ha t á sá t is t anu lmányozza a n y u g v ó "növényekre.3 A sejtelem 
fényesen beigazolódott , mert az 
ez i rányban folytatott kísérletek 
szerint , ha különböző fák ágait 
a nyugalmi időszak harmadik 
s z a k a s z á b a n égetett fa (legczél-
s z e r ü b b e n fürészpor) vagy dohány-
füst te l telt helyiségbe 2 4 — 4 8 órára 
he lyezzük el és azután vi lágos he-
lyen a melegházban t o v á b b ápol-
juk, a k k o r a „füstölt" á g a k gyak-
ran 1 — 3 héttel h a m a r á b b ha j -
t anak , mint a füst h a t á s á n a k ki 
n e m tett ágak (7. kép) . Vagyis 
a füs t ha tása az á g a k rügyeinek 
ide jekorán való f a k a d á s á t idézte 
elő é s így a ha j t a t ás ra csakúgy 
fe lhaszná lha tó , mint a melegviz-
fü rdő . Kétségtelenül a füst is 
t a r t a lmaz olyan anyago t , a mely 
az ae therhez h a s o n l ó a n hat. 
MOLISCH a füs t szénmonoxid ta r t a lmá t vélte ható a n y a g n a k , el lenben KNIGHTJ. 
é s CROCKER WM. a füstnek gáze lemzésse l al ig kimutatható, a legcsekélyebb 
mennyiségben m á r hatásos acetylent , de kü lönösen az ae thylent tartják 
h a t ó a n y a g n a k . 4 
Ezt a fe l fogás t igazolta WEBER 1 kísérlete, a melylyel az acetylengáz 
ha tásá ra sikerült a fás növények nyugvó haj tása i t fakadásra birni . A mód-
szer az anyag o lcsóságánál f o g v a vetekedik az aetheres e l já rássa l , ered-
m é n y e pedig ugyano lyan kedvező (8. kép). 
AYMARD5 m á r régebben alkalmazot t ae the r helyett chloroform-gázt , 
1
 Természettud. Közlöny, 44. köt., 1912, 370. lap. 
2
 Über d .Einf lussd . Tabakrauches auf die Pf lanze; Sitz, ber, d. k. Akad. d. Wiss. 
Wien, Math.-Natur Kl., 120 köt., 1911, 1—30. 813—838 lap. 
3
 M O L I S C H H., Über das Treiben ruhender Pflanzen mit Rauch ; Sitz. ber. 
d. k., Akad. d. Wiss. Wien. Mathem.-Naturw. Kl. Abt. 1, 1916. 
4
 Toxity of Smoke, The botanical Gazette, 1913. 55. k., 337—371. lap. 
ä
 Die Acetylenmethode ; S tz. ber. d k. Akad. d. Wiss. Wien, Mathem-Naturw. 
Kl. 1916; Ost. Garten-Zeitung, 1916. 3 3 - 3 6 . 1.; A kert, 1917, XXIII. évf., 174. lap. 
11
 AYMARD J., Les anesthesiques et le forsage des plantes. Montpellier, 1904. 
6. kép. A rádium-emanáczió hatása a lógesz-
tenye rügyeire. A baloldaliak deczepiber hónap 
folyamán 24 órán át a rádium-emanáczió hatá-
sának voltak kitéve. M O L I S C H szerint. 
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bár kevésbbé kedvező eredménynyel . T ö b b é - k e v é s b b é eredményesen alkal-
maztak m á s gázoka t is, mint pl. világító gáz, thymol , choralhydrat , kámfor , 
naftal in, benzol gőzöke t . 1 
A melegvízfürdő helyett k i s e b b - n a g y o b b sikerrel próbálkozot t meg 
JESENKO2 a lkohol, sósav, kénsav és borkősav erősen hígított oldatával, 
végül ped ig szénsavval telített vízből készült fü rdőkke l . Az e r ő s e b b oldatok 
a nyuga lom középső szakaszában kedvezőbb eredménynyel jár tak, mint az 
éb redő időszakban . Az e rősebb oldat rövidebb ideig a lkalmazva bizonyos 
mértékig úgy hatott , mint a g y e n g é b b oldat h o s s z a b b ideig alkalmazva. 
Ez a tapaszta la t is igazolni látszott azt a fe l fogást , hogy a nyugalmi 
időszak nemcsak a külső tényezők 
megvál toztatásával szüntethető meg, 
h a n e m a növény se j t je iben levő 
anyagok munkaképes ségének a föl-
keltésével. Ettől a gondolat tól indít-
tatva kísérletezett LAKON3 a növé-
nyek ha j ta tásáva l o lyképpen, hogy 
a ha j tásokat KNOPP-féle tápláló ol-
da tban és ezzel pá rvona losan vízben 
tenyészte t te . 4 A KNOPP-féle oldat-
ban levő sók ha tásá ra indulna meg 
azu tán a sej tek munká j a . LAKON 
kísérleteiben a KNOPP-féle só oldat-
ban nevelt ha j t ások néhány nappal 
h a m a r á b b fakad tak , a mit ő egye-
nesen a sók ha t á sának tulajdonított . 
KÜHN OTHMARR' az előbbi kí-
sérleteket p o n t o s a b b a n , de mások-
kal is megismételve, hasonlóan ked-
vező eredményt ért el é s igy meg-
állapította, hogy a sók a rügyek 
f akadásá ra ha tnak , ez a ha tásuk 
azonban csekély és hogy tu la jdon-
képpen csak a r endes f akadásnak 
gyors í tásában áll, nem pedig a nyu-
galmi időszaknak rendkívüli m e g -
szünte tésében . 
A nyugalmi időszaknak ilyen m o n d h a t n á m chemiai inger által való 
megszüntetésével már régebben próbálkozott m e g JESENKO.0 Kísérleteiben 
1
 KRYZ F., Über den Einfluss v. Kampfer-, Thymol- u. Mentholdämpfen ; 
Zeitschr. d. Pflanzenkrankheiten, 1911, XXI, 198—207. lap. — M O L I S C H H , Über das 
Treiben ruhender Pflanzen m. Rauch ; Sitz, ber d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-
Naturw. KL. 1916. 
2
 J E S E N K O F., Einige neue Verfahren die Ruheperiode d. Holzgewächse abzu-
kürzen ; Ber d. Deutsch. Bot. Ges., XXX. köt., 1912, 81. lap. 
3
 LAKON G . , Die Beeinflussung der Holzgewächse durch die Nährsalze. Ein 
neues Frühtreibeverfahren ; Zeitschrift f. Botanik, 1912, IV, 561. lap. 
4
 M Á G O C S Y - D J E T Z S. A növények táplálkozása. Budapest, 1909, 58. lap. 
5
 K Ü H N O T H M A R , Das Austreiben der Holzgewächse u. seine Beeinflussung 
durch äussere Faktoren; Jahrb. wiss. Botanik, 57. köt., 1916, 1 — 15. lap. 
8
 J E S E N K O FR., Einige neue Verfahren, die Ruheperiode d. Holzgewächse 
abzukürzen; Ber. d. deutsch, bot. Gesellschaft, 29. évf., 1911, 273—284. lap. 
7. kép. Az eczetszömörcze ágacskái. 
A baloldaliakat 24 óráig dohányfüstben 
tartották, á jobboldaliakat dohányfüst 
nem érte. M O L I S C H szerint. 
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alkohol t , hígított aethert vagy vizet nagyobb nyomássa l fecskendezet t be a 
levágott gal lyakba a metszési felületen át , maid csak a rügyekbe kis m o r p h i u m -
fecskendővel . Az ily módon kezelt á g a k a melegházba helyezve n é h á n y nappa l 
e lőbb hajtot tak és kísérleteinek e redményekén t megállapította, hogy a higí-
tott alkohol és ae ther a nyugalmi időszakot megrövidíti , de a f akadó 
rügvekre károsan hat, illetőleg a rügyfakadást késlelteti, vagy egészen 
megakasz t a. DR. WEBER FR.1 is megpróbálkozot t a befecskendezésse l oly-
képpen, hogy a rügy a l a p j á b a szúrva 
yizet nyomot t bele. Az o r g o n a , a 
nagy levelű hárs korábban hajtott , 
sőt ez u tóbb i a víz bes j to lása nél-
kül is. Valószínű, a szerző szerint, 
hogy a befecskendezésnél is a sebzés 
a korai f akadásnak a t u l a j d o n k é p -
p >ni ható tényezője. Ezt a felfogást 
támogat ja az a tapasztalat is, hogy 
a s / a b id természetben a z o k a rü-
gyek f a k a d n a k korábban, a melyeket 
valaminő bánta lom ért. A mester-
ségesen megsértet t vagy pikkelyeik-
től részben megfosztott rügyek is 
időnek előtte hait nak. 
A haj ta tásról adott k é p teljes-
sége kedveért még két je lenségre 
kell r ámuta tnom, a mely a nyugalmi 
időszak kialakulásával is s z o r o s kap-
csolatban áll. 
Az egyik az az i smere tes jelen-
ség, hogy a nyár ele|én lombjai tól 
megfosztott fák még u g y a n a z o n év-
ben másodszor is k iha j t anak , sőt 
sok esetben m é g virítanak is ,2 vagyis 
a nyugalom első időszakában indul-
nak új é le tnek. 
A más ik jelenség p e d i g az, 
hogy a hol landi j ácz in thagymákat 
ha j ta tha tóságuk fokozása véget t egy 
éven át Francziaország déli részén, 
sőt ú j a b b a n Dél-Afr ikában tenyésztik, a hol ezek sokkal jobban éri tek meg, 
mint Floliandíában és így hamarább érik el a nyuga lom ebredő s zakaszá t 
^ s így könnyebben haj ta tha tók. 
Az eddig ismeretes haj tató e l j á rásoka t és m ó d o k a t áttekintve, m e g kell 
á l l ap í tanunk egyrészt gyakorlati je lentőségüket , másrész t keresnünk kell a 
t u d o m á n y o s magyaráza tuka t . A gyakor la t szempont jábó l ugyanis a h a j t a t á s -
nak már eddig is nagy jelentősége volt és a jövőben kétségen kívül még 
1
 W E B E R FR., Über die Abkürzung d. Ruheperiode d. Holzgewächse durch Ver-
letzung der Knospen beziehungsweise Injektion derselben mit Wasser ; Sitz. ber. d. 
k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-Naturw. Klasse, 1 2 0 . köt., 1 9 1 1 , 1 7 9 - 1 9 3 . lap. 
2
 M O E S Z G . , A Z orgona másodszori virágzása bogárrágás következtében ; Bota-
nikai Közlemények, X I . k., 1 9 1 2 , 1 9 3 . lap. — M O L I S C H , Warmbadmethode, 6 9 0 . lap. 
8. kép. Hároméves dugványozott orgona 
(Marie Legraye). A baloldalit szeptember 
24—25-én acetylén hatásának tették ki s 
már október 26-án virított. A jobboldalit 
acetylén nem érte. W E B E R szerint. 
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nagyobb lesz a jelentősége. Az ismertetett módszerek közül a z o n b a n eddigelé 
csak az ae therezés , a l angyos fürdő haszná l á sa és a füs tö lés vált be, min t 
olyan, a mely egyszerű és nem költséges e l já rás t kiván m e g és ezek so rá -
ban is a h a t á s á b a n nem k e v é s b b é e r e d m é n y e s két utóbbi mód az, a melyet 
a gyakorlati élet minden n a g y o b b költség nélkül a lka lmazhat is. Ez e l j á rá -
sok a lka lmazásával is a z o n b a n ezeket a m ó d o k a t csak úgy kell tekintenünk, 
mint a f akadás , haj tás megindí tói t . 
A milyen könnyen rámuta tha t tam a ha j t a t á snak gyakorlat i ériékére é s 
haszná lha tóságára , annyira nehézségekbe ütközik a ha j t a t á s , vagyis a 
nyuga lomban levő növények idejekorán v a l ó fakadásának okaira , m a g y a -
rázatára rámuta tn i . Tá j ékoz ta t á su l mégis megkísér enr az eddigi kísérleti 
e redmények é s ismereteink a l ap j án megmagyarázn i a je lenséget . 
Első pi l lanatra va lósz ínűnek látszik, h o g y a nyugalom a külső viszo-
nyok kényszere folytán jött létre, vagyis a mi éghaj latunk alai t a növények 
növekedése a kedvezőtlen évszak ha tásá ra szünetel. Á m d e a nyugalom 
nálunk akkor is beáll, ha gondoskodunk a növény növekedésé t biztosító 
külső kedvező körülményekről , sőt VOLKENS 1 t anúsága szer int az év minden 
szakában á l l andó egyenletes éghajlattá forró égövi vidéken, pl. Jáva szigetén 
is beáll, tehát a külső viszonyoktól függet lenül . Ebből a t ényből most m á r 
azt kell következtetnünk, h o g y a nyuga 'om be lső okokból jön létre. A min t -
hogy a növények növekedése során mindég bizonyos a kü l ső tényezőktől 
független, lökésszerű időszakosságot t apasz ta lunk , a mit már az is bizonyít, 
hogy a fák l e g t ö b b é n e k ha j t á sa i növekedésükben nyáron a kedvező körül-
mények el lenére is megál a p ó d n a k . A mi növényeink téli nyuga lma tehá t 
csak a növekedés i i dőszakosság köve kez tében beálló a u t o g é n nyugalom, 
a mely a kedvezőt len külső körülmények folytán jórészt kényszerül t n y u g a -
lom is. Az pedig , hogy a kettő egybe esik, az évezredes a lka lmazkodás 
következménye, öröksége. 
Abból a tapasztala tból kiindulva, hogy az ae therezéskor a keményí-
tőből czukor alakul, é s hogy a ni t rogéntar ta lmú bonyolu l t vegyületek 
szé tbomlanak , arra kell következtetnünk, hogy a kedvező körülmények 
közt folyton működő á thason i t á s folytán az organikus tar ta léktáplálék-
anyagok anny i ra meggyülnek , hogy az u g y a n a z o n időben fölvett tápláló sók 
csekély mennyiségével nem ér ik be és így a kettő közt a r ány ta l anság támad. 
Ennek következtében a t ovább i vegyi á ta laku lásoka t e lőmozdí tó enzimeket , 
a mint mondan i szokás, inaktivál ják. vagyis ha tó képességüktől megfosz t ják . 2 
A miből a z o n b a n nem következik még, hogy a növények nyugalmi idősza-
kában a se j t ekben teljes nyuga lom volna, h iszen télen n á l u n k is a legtel-
jesebb nyuga lom idején a vegyi á ta lakulások, de legalább a lélekzés n e m 
szünetelnek. A mint azonban be l ső okokból jött letre a nyugalom, úgy a haj ta tás , 
a mint láttuk, mégis k é p e s a nyugalmi időszak t a r t amának legnagyobb 
részében a fakadás t , tehát a növekedést , a mely a sejtek be l ső munkájáva l 
együtt jár, megindítani . A h a j t a t á s legtöbb m ó d j á b a n pedig c sak a növényre 
külsőleg ha tó eszközöket haszná lunk . Ezt p e d i g csak úgy magyarázha t juk , 
hogy a ha j t a t á sná l a lka lmazot t különböző ha tóanyagok , mint a langyos víz, 
ae ther és m á s érzéstelenítő é s bódító a n y a g o k , továbbá táp lá ló sók, f ény 
stb. a növényre , illetőleg a sejtjeire é s így a p ro top lazmára ingeiként 
1
 Laubfall u..Lauberneuerungen in den Tropen. Berlin, 1912. 
2
 K L E B S G., Über Rhythmik in der Entwickelung d. Pflanzen; Sitzungsber. d . 
Heidelberger Akademie, 1911, Abh. 23. 
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hatnak. És pedig o lyképpen , hogy a tevéket len enzimeket tevékenységre ö s z -
tökélik, s t imulál ják.1 A mi által ezek a ta r ta lék táp lá lék-anyagokat a n ö v e k e -
désre fe lhasználható á l l apo tba alakítják á t é s így a növekedés t lehetővé 
teszik vagyis a nyuga lmat megszüntet ik. A nyugalom tehá t vol taképpen be l ső 
okokból áll be, de ez egyúttal az inger nélkülözésének is az időszaka , 
a minthogy a t rópusok a la t t nagyon is rövid ideig tart. 
Ezt a magyarázatot igazol ja az a t ény , hogy a f a k a d á s a l egk i sebb 
keményí tő- tar ta lom idején következik be a szabadban . D e ezáltal m e g é r t -
hetjük az t is, miért sikerül l egkönnyebben a haj ta tás a nyuga lom előkészí tő 
é s azu tán az ébredő időszakában , a mikor ugyanis az o r g a n i k u s vegyületek, 
kivált a keményí tő- tar ta lom kisebb. 
Az azonban még n a g y o n is kétséges , hogy az ingerha tásnak m i n d e n 
esetben ez a módja van m e g és a n y u g a l o m minden e se tben csakugyan az 
enzimek inaktiválása folytán áll-e be. S o k esetben u g y an i s föltehető, h o g y 
a ha j ta tó módszerek közvetet lenül is vegyi változást idéznek elő. 
Bá rhogy álljon is az ügy, az b izonyos , hogy a haj ta tás i kísérletek, 
a mint lát tuk, eddig is ' s o k érdekes és fon tos eredményt értek el, jól lehet , 
a ha j í a tássa l kapcsola tos je lenségeknek végleges és tel jesen helyt á l ló 
magyaráza tá t még sok b e h a t ó vizsgálat é s kuta tás a d h a t j a csak meg. 
Dr. Mágocsy-Dietz Sándor. 
1
 K L E B S , id. mü. T R A K T Z I O N O W P. P., Über den Einfluss d. Warmbads auf die 
Atmungu. Keimungruhenden Pflanzen; Jahrb. Wiss. Bot., LI. köt., 1912,515—39. lap. 
Többszörös telegráf- és telefon-rendszerek. 
A telegráfnak és telefonnak legfőbb 
czélja a lehető leggyorsabb gondolatköz-
lés. A lefolyt világháború előre nem is 
sejtelt mértékben vette e két találmányt 
igénybe parancsok, jelentések s minden-
féle más sürgős közlések továbbítására; 
a hatalmas néptömegek vezetése ezer 
kilométeres harczvonalakon telegráf- és 
telefon nélkül el sem lett volna képzel-
hető. A nagyszámú telegrammok és be-
szélgetések gyors lebonyolítása a meg-
levő vonalakon csakhamar lehetetlenné 
vált, ezért a felszaporodott munka ará-
nyában a teljesítőképességet is fokozni 
kelleit. 
Azelőtt hazánkban csak kevés esetben 
volt szükség a vonalak nagyobb mértékű 
kihasználására, ezért még HuoHEs-féle 
betűnyomó telegrafáló gépet is — mely a 
MoRSE-féle gép 60—70 jelével szemben 
160 jelet bir perczenként továbbítani1 — 
1
 L. C S I B A V I N C Z E , A Hughes-táviró kézi-
könyve, Budapest, 1914, 172. lap. 
csak nagyobb állomásaink kaptak. A 
PoLLÁK-ViRÁo-féle gyorstelegrafáló be-
rendezést pedig, melylyel 5000 jel adható 
perczenként, minden postaigazgatóság 
visszautasította azzal a megokolással, 
hogy e csodálatos találmány ma még 
korai, mert egyetlen vonalon sincs szük-
ség ekkora teljesítőképességre és így a 
drága berendezést s a 20—30 tagú kezelő 
személyzetet nem lehetne gazdaságosan 
kihasználni. A háborús szükséglet nyo-
mása alatt azonban (és ennek békegaz-
daságunk is hasznát fogja látni) egyrészt 
új telegráf-vonalak is épültek, másrészt 
a meglevők teljesítőképességét többszörös 
üzemek bevezetésével növelték. 
A telegráf-vonalak építésének költsé-
geiről és nehézségeiről képet adok talán, 
ha megemlítem, hogy egy 4 mm átmérőjű 
szilicziumbronz-drótból készült telefon-
vezetékhez Budapest és Belgrád között 
2 X 359 = 7 1 8 k m X i \ 2 k g k m =80416 kg 
bronz-drót, több mint40000drbporczellán-
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szigetelő és sok egyéb anyag kellett, me-
lyeknek felsorolása nem lehet czélunk. 
A telegráf-vonalak teljesítménye — a 
többszörös üzem mellett — gyors teleg-
rafáló gépekkel is növelhető, mint azt a 
Berlin—Budapest—Sophia—Konstantiná-
poly vonalon igen jól bevált S I E M E N S és 
HALSKE-féle rendszer igazolja. A telefon-
vonalak teljesítőképességét azonbán csak 
a többszörös üzem növelheti: az emberi 
beszéd gyorsaságát fokozni nem lehet. 
* 
A többszörös telegráf- és telefon-rend-
szerek történelmi fejlődésének ismerteté-
sét mellőzöm, mert akkor nem jutna he-
lyem a ma használatos üzemek ismerteté-
sére. Megemlítem azonban, hogy Z E T Z S C H E 1 
már 1877-ben kilencz különféle alapelven 
nyugvó 33-féle többszörös telegrafáló be-
rendezést írt le. 
A ma használatos gyakorlatilag fontos 
rendszerek :. 
1. Többszörös telegráf : a) duplex-, b) 
diplex-, c) quadruplex-, d) multiplex-
rendszer. , 
2. Telegráf és telefon kombinácziója : 
szimultán rendszer. 
3. Többszörös telefon : művezetékes 
rendszer. 
4. Az előbbi három rendszer kombinácziói, 
melyek a vezetékeknek ma lehetséges 
legteljesebb kihasználását teszik le-
hetővé. 
1. a) Duplex-telegráf (Gegensprechen). 
Ugyanaz a készülék egyidejűleg ad és 
vesz telegrammot. Tehát úgy kell az ál-
lomásokat kapcsolni, hogy a „kimenő" 
áram csak az ellenállomás jelfogóját szó-
laltassa meg, a sajátját nem, mert az 
ugyanakkor a másik állomásról „bejövő" 
áramot fogja fel. Kétféle kapcsolás hasz-
nálatos: a Wheatstone-féle hídkapcsolás 
és Siemens-féle differencziális kapcsolás. 
D ) A Wheatstone-híd ( L . r a j z ) K I R C H O F F 
II. törvényén alapszik. Ha Ri:R2 = 
= R3 : R4, akkor A és B pontok közt 
potencziálkülönbség nincs, tehát a hídban 
áram nem keletkezik. 
1
 K . E . Z E T Z S C H E , Geschichte der elek-
trischen Télégraphié, Berlin, 1877. 
A feladó állomás jelfogóját (relais), 
mely a helyi telep zárása és megszakí-
tása által az írógépet mozgatja, az A B 
hídba kapcsoljuk (2. rajz). így a saját 
áram nem megy rajta keresztül, de át-
megy az ellenállomás jelfogóján s azt 
megszólaltatja. Az r« ellenállásnak — 
tekintve, hogy r 1 és egyenlők — egyen-
lőnek kell lenni a vezeték és a túloldali 
telegráf-berendezés eredő ellenállásával. 
A MoRSE-jelek oly lassan következnek 
egymásra, hogy az önindukczió nem igen 
zavarja a jelek tisztaságát ; ellenben nem 
hanyagolható el a hosszú vezeték jelen-
tékeny kapaczitása. Minden jel töltő-
árammal kezdődik, kis ideig egyenáram-
mal folytatódik és — a mint a vonaltele-
pet kikapcsoljuk és a billentőt a földdel 
hozzuk érintkezésbe — visszacsapó ki-
sütő árammal végződik. Abból a czélból, 
hogy ez az elég erős áram meg ne szó-
laltassa a saját jelfogót, az alsó ágban 
is erős áramot kell létesíteni, ezért az 
ra ellenálláshoz egy a vezeték és túlol-
dali berendezés összes kapaczitásának 
megfelelő sűritöt (C) kapcsolunk. 
A szabályozható ra ellenállás beállí-
tása : a MoRSF-bilientőt állandóan le-
nyomva folytonos áramot küldünk a 
vezetékbe és a jelfogó galvanométerét 
figyeljük. A szerint, a mint a tű egyik vagy 
másik oldalra tér ki, az ellenállást nö-
veljük vagy csökkentjük, míg a tű az O 
helyzetben megállapodik (a híd áram-
mentes). 
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A sűrítő beállítása czéljából jeleket 
adunk, vagyis a vonalat töltjük és ki-
sütjük. A töltő áram hatására a galvano-
méter tűje az egyik, a kisütő áram kö-
vetkeztében a másik irányba leng ki ; 
addig szabályozzuk a C kapaczitást, míg 
ben futják körül a vasmagot s így mág-
nesező hatásuk nincs. A másik állomáson 
azonban a bejövő áram egy irányban 
futja át mindkét tekercset, és pedig vagy 
az a 2 ponton megoszolva, vagy pedig — 
lia a billentő éppen lebegő állásban van 
vezetek 
r i n 
2. rajz. A WHEATSTONE-féle duplex telegráf kapcsolása. A baloldali állomás 
jelt ad, a jobboldali nem. A nyilak az áram irányát jelzik. Az a helyzet, 
a midőn a jobboldali állomás is áramot küld a vonalba, az A-val jelzett ábra-
részleten látható. 
jelfogó 
vezeték 
jelfogó 
Q 
> 
j l ! ' I 
l L T 
3. rajz. A differencziális duplex telegráf kapcsolása. 
a kilengés elmarad. Az így „beingatott" 
rendszerrel most már elkezdhető a kettős 
telegrafálás. 
A) A differencziális cfr/pto-rendszernél 
a jelfogónak két teljesen egyenlő, de 
ellenkező értelmű tekercselése van 
(3. rajz). A feladó állomás saját telepé-
ből jövő áram cti ponton megoszlik két 
egyenlő ágra, melyek ellenkező értelem-
a 2 érintkező felett — elágazás nélkül. 
A beingatás úgy történik, mint az előbb 
vázoltam. 
A bonyolultabb H U G H E S - , W H E A T S T O N E - , 
M U R R A Y - stb. rendszereket is alkalmazzák 
duplex üzemben minden nehézség nélkül, 
mert hiszen teljesen mindegy, hogy az 
adott kapcsolási elrendezésbe milyen 
telegrafálógép jelfogóját iktatjuk be. 
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1. b) Diplex telegráf (Doppelsprechen). 
Egyazon állomás egy vonalon egyszerre 
két telegrammot ad le. A sokféle rend-
szernek az a közös elve, hogy a túlsó 
állomáson két jelfogó van, melyek közül 
mindegyik csak a neki szánt áram hatá-
sára szólal meg. 
A 4. rajz alapján a diplex telegráf kap-
csolásának azt a módját mutatom be, 
mely EmsoN-féle kapcsolás néven isme-
retes. 1 
A feladó állomás I. billentője kettős (a 
2 kar szigetelő rúddal össze van kötve, 
úgy hogy egyszerre mozognak). A II. bil-
lentő közönséges M O R S E billentő. Ha 
vezeték 
I. 
é d 
fáid 
kettős billentő 
^ l ' b M ' b 
a 
az Rii, mindkettőnek egyidejű lenyo-
másával mindkét jelfogó egyszerre szólal 
meg. 
Megjegyzendő, hogy ezen elv szerint 
még több telegrammot is lehet egyszerre 
feladni egy állomásról, ha a túlsó állo-
máson alkalmas relais-szerkezet van, 
mely az érkező áramimpulzust elemeire 
bontja. Az áramerősség és a jelfogók 
szabályozása bonyolult szerkezeteknél 
nagy gondot okoz, mert a telegráfvonal 
korántsem mondható tökéletes szigete-
lésűnek, nedves időjárás esetén az áram 
jó része földzárlat (levezetés) következ-
tében nem jut el a túlsó állomásra. 
4. rajz. A diplex telegráf kapcsolása. 
I. és II. nyugalomban vannak, -)- J áram 
kering a vezetőben, a jelfogók nem moz-
dulnak meg. Az I. billentő (áramforditó) 
lenyomásával — J, a //.-es lenyomásá-
val - j - 2 J , mindkét billentő egyidejű le-
nyomásával — 2J áram keletkezik. A 
felvevő állomás Ri jelfogója állandó 
mágnes segítségével olyképpen polari-
zált, hogy csak negatív áramra reagál ; 
az R// közönséges (neutrális) szerkezetű, 
de erősen megfeszített rugója következ-
tében a -\-J vagy — J áram nem képes 
megmozdítani; csak a + 2 / vagy — 2 / 
áramra szólal meg. Ezért az I. billentő 
lenyomásával az Rí, a II. lenyomásával 
1
 D R . L U D W I O R E L L S T A B , Die elektrische 
Télégraphié (Leipzig, 1903) után. 
Természettudományi Közlöny. LI. kötet. 1919. 
K 
5. rajz. Az ágaztató tekercs 
szerkezete vázlatosan. 
Ez a fő oka, hogy a sokszoros rend-
szerek nem terjedtek el abban a mér-
tékben, mint azt a bennük rejlő műszaki 
eszme megérdemelné. 
l.c) A quadruplex {négyszeres) rendszer 
a duplex és diplex egyesítése. Elvben 
újat nem ad : a duplex kapcsolásba egy-
szerű billentő és jelfogó helyett, a dip-
lexnél ismertetett kettős feladó és fölvevő 
berendezést alkalmazzuk. Ez a rendszer 
Angliában és Amerikában van elterjedve. 
1. d) A multiplex (sokszoros) telegrafáló 
berendezés a diplex elvén is készülhet, 
még pedig különböző irányú és erősségű 
áramok kombinácziója által. De már ott 
rámutattam a gyakorlati kivitel nehéz-
ségeire. Tekintve, hogy nem tökéletes 
szigetelésű vonalon az áram egyrésze a 
2 
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a túlsó állomás előtt elvész, nincs mó-
dunkban a feladó állomásról ellenőrizni 
alapította. A feladószerkezet 12 billentője 
hangvilla megszakító segítségével más-más 
a 
6. rajz. A szimultán-rendszer kapcsolása. A felső rész a telefon-áram útját, az alsó 
rész (a) a telegráf-áram útját mutatja. T telefon, J jelfogó, F föld, C sűrítő. 
1 
F 
7. rajz. K az ágaztató tekercs 
közepe, J jelfogó, F föld. 
azt az áramerősséget, mely a túlsó állo-
másba valóban eljut. 
M E R C A D I E R kiküszöbölte ezt a hibát, 
midőn rendszerét a rezonanczia elvére 
rezgésszámú váltakozó áramot küldhet a 
vonalba. A túlsó állomásra egyszerre, 
egymásra helyezkedve érkeznek ezek az 
áramok, de éppen úgy, mint a hogyan 
fülünk az akkordból kiérzi az egyes 
hangokat, a fölvevő szerkezet 12 telefonja 
elemeire bontja az ,;áramakkordot", a 
rezonanczia elve szerint mindegyik csak 
a saját rezgésszámával egyező periódusú 
áram hatására szólal meg észrevehetően. 
Az eddig ismertetett rendszereknél 
egyidejűleg adnak vagy vesznek több 
telegrammot. Van azonban oly elrendezés 
is, melynél gyorsán forgó elosztó egymás 
után kapcsolja a vonalhoz a feladó ké-
szülékeket és egy vele synchron forgású 
elosztó a másik állomáson egymás után 
a fölvevő készülékeket, úgy hogy egy-
szerre mindig csak egy feladó és a neki 
megfelelő fölvevő készülék van a vona-
lon. Ezen rendszer hátrányai szembe-
tűnőek : a feladó hivatalnoknak szigorúan 
ütemben kell leadnia a jeleket, mert csak 
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8. rajz. Telefon duplex-kapcsolás . 1,2, 3, 4. törzsvonalak, Ti—7jf telefonkészülékek. 
A törzsvonalak á r a m á t egyszerű, a müvezeték á ramát ke t tős nyilak jelzik. 
9. rajz. Két müvezeték létesí tése három á r a m k ö r segítségével. A római számok telefon-
készüléket, az arab s zámok vezetéket elentenek. Két összetar tozó vezeték egy 
áramkört alkot. 
10. rajz. A szimultán- és művezetékes r endsze r kombinácziója. A nyilak a jobboldali 
telegráf-állomásból kiinduló áramot jelzik. I—VI. telefonkészülékek, y jelfogó, F föld. 
2* 
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az alatt a rövid idő alatt érintkezhetik a 
túlsó állomással, míg készüléke be van 
kapcsolva. Továbbá ha az elosztók vala-
melyike kiesik az ütemből, a telegram-
mok összezavarodnak. 
2. A szimultán-rendszer megengedi, 
hogy egyidejűleg ugyanazon vezetéken 
telegrafáljunk és telefonáljunk, a nélkül, 
hogy a kétféle üzem egymást zavarná. 
A történelmi fejlődést itt is mellőzöm és 
csak a legjobban bevált rendszert ismer-
tetem. 
A szimultán-rendszer lényeges része 
az ágaztató tekercs (5. rajz), mely ú jab-
ban zárt vasmagra alkalmazott két tel-
jesen egyenlő, sokmenetű és egymással 
összekötött tekercsből áll. Az összekötte-
tés — az ágaztató tekercs „közepe" — és 
a két szabad vég szorítóval van ellátva. 
A gyorsrezgésü telefonáramnak csak kis 
része megy át a nagy önindukcziójú 
ágaztató tekercsen (6. rajz). Nagyobb 
része a vonalon a másik készülékhez jut. 
A 6a. rajzon a transzláczió tekercscsel 
kombinált ágaztató tekercs látható, mely-
nél a telefonáram nem ágazik el, hanem 
indukczió útján jut — az áttevés néhány 
°/o-os veszteségeit nem tekintve — a 
maga egészében a vonalba. A telegrafáló 
készüléken át telefonáram csak akkor jut, 
ha a vonal valahol a földdel érintkezik. 
A telegrafáló áram (6a. rajz) két egyenlő 
ágra oszolva, ellenkező értelemben futja 
körül az ágaztató tekercs vasmagját, így 
tehát mágneses hatást nem hoz létre. 
Tekintve, hogy a két ágban egyenlő 
ellenállások és áramerősségek vannak, az 
A és B pont közt potencziá'különbség 
nincs s így transzláczió nélküli elrende-
zésnél sem folyik telegrafáló áram a tele-
fonon keresztül. 
A billentő eleresztésekor egy ideig 
egyik érintkezőn sem nyugszik (7. rajz) 
s ezalatt a von a töltése kénytelen volna 
a telefonon keresztül kiegyenlítődni, a 
mi egy koppanással járna a hallgatóban. 
Ennek elkerülésére a telegrafáló billentő 
tengelye és a föld közé alkalmas kapa-
czitású sűrítőt alkalmazunk. 
Az egyszer összeállított szimultán-be-
rendezést többé szabályozni nem kell. 
Annak a kellemetlen hibának, hogy a 
telefonban a telegrafáló gép kopogását 
hallani lehet, leggyakrabban az az oka, 
hogy a vonal a földdel érintkezik. 
3. A többszörös telefonrendszer azon 
az elven alapszik, hogy a telefonáram-
körökből ágaztató tekercsek segítségével 
további áramköröket, ú. n. „müvezetéke-
ket" létesítünk, úgy, hogy egyidejűleg 
az összes áramkörön zavartalanul be-
szélni lehessen. 
A 8. rajz a telefon duplex kapcso-
lását rputatja. Két vonalon három áram-
kört létesíthetünk. 1, 2 és 3, 4 törzsvona-
lakon az /., II., ill. III., IV. készülékek 
forgalma rendesen bonyolódik le; az 
V., VI. állomásokból kiinduló áram pedig 
nem zavarja a törzsvonalakon folyó be-
szélgetést, mert az ágaztató tekercsekben 
2— 2 egyenlő, de ellentétes ágra oszolva, 
a törzsvonalakhoz tartozó transzlácziós 
tekercsekben áramot nem indukál. 
Három áramkörrel két művezeték lé-
tesíthető stb. (9. rajz). 
4. Kombinált többszörös telegrafáló és 
telefonáló rendszerek. Az előbb ismerte-
tett üzemek czélszerű egyesítésével a 
vonalaknak mai tudásunk szerint legjobb 
kihasználását érjük el. Csak a legegy-
szerűbb kombinácziót közlöm a 10. raj-
zon : a szimultán és művezetékes rend-
szer összetételét. Az olvasónak azonban 
nem lesz nehéz az A és B pontok 
mellé — egy-egy telegrafáló készülék 
helyett — két-két készüléket quadruplex 
kapcsolásban képzelni. Ezzel az elren-
dezéssel 2 áramkörön egyszerre 4 te-
legramm és 3 telefonbeszélgetés bo-
nyolítható le. 
* 
Alkalmam volt a háború folyamán az 
ismertetett rendszerek egynémelyikét ki-
próbálni és úgy láttam, hogy műszaki 
berendezésünk hiányai miatt nem válhat-
tak be teljesen Nem építhettük vona-
lainkat oly gonddal és oly anyagokból, 
mint azt az elismert kiváló műszaki ve-
zetőséggel rendelkező magyar postaigaz-
gatóság békében megtehette. De minden 
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jó anyagból, jó szigeteléssel készült vo-
nalon sikerrel járt a többszörös üzemek 
alkalmazása és még ha figyelembe vesz-
szük azt is, hogy 4 hivatalnok 2 H U G H E S -
géppel valamivel többet végezhet, mint 
4 hivatalnok 4 duplex kapcsolású M O R S E -
géppel : nem szabad feledni, mennyivel 
drágább a HuoHEs-gép és mily nehéz 
kezelésének elsajátítása, míg a M O R S E -
gép kezelését egy hét alatt bárki elsajá-
títhatja (a mivel még nem mondtam, hogy 
az illető egy hét múlva már „verseny-
távíró"). Fővonalakon pedig magát a 
HuoHEs-gépet lehet duplex kapcsolásban 
alkalmazni. Helyközi vonalaink számát 
— minden tényleges vonalépítés nélkül — 
lényegesen szaporítottuk művezetékek 
létesítésével. 
A most már kényszerű takarékoskodás 
az állami vagyonnal arra vezet, hogy 
minden műszaki ügyben az anyagilag 
legkedvezőbb, vagyis a teljesítőképessé-
géhez viszonyítva legolcsóbb megoldást 
válasszuk. Ez pedig a telegráf- és külö-
nösen a telefon-technikában — bármily 
kényelmes a tisztán egy czélra szolgáló 
vonal — a többszörös üzem. 
Möller Károly. 
Amerikai hajófelvonó. 
A hajózó csatornák különböző vízszíntű 
magasságban fekvő szakaszainak össze-
kapcsolására és a hajóknak egyik csatorna-
szakaszból a másikba való áthelyezésére 
régóta széltében elterjedt építmények a 
kamarazsilipek (kamarás zsilipek, csegék).1 
Tudvalevő, hogy ezeknél a hajó áthelye-
zése az alsó szakaszból a felső szakaszba, 
vagy megfordítva, a hajót befogadó kama-
rának kapukkal való elzárása után a víz 
színének emelésével, illetőleg sülyesztésé-
vel történik. 
Ilyen módon azonban 4—5 m-nél na-
gyobb magasságkülönbségek nem egyen-
líthetők ki, főképpen azért, mert kellő 
magasságú és a víznyomásnak kellően 
ellentálló kapuszerkezetek alig építhetők. 
Az úgynevezett aknazsilipek, melyek 
viszonylag alacsony kapuk alkalmazása 
mellett nagyobb magasságkülönbségeket 
egyenlítenek ki (St. Denis csat. akna-
zsilipe 9'92 m, a Dortmund-Ems csat . 
heinrichenburgi aknazsilipe 14 m vízszín-
különbséggel dolgozik), lényegükben a 
kamarás zsilipekhez hasonló, de hatalma-
sabb építmények, melyeknek alkalmazása 
az altalajnak igen kedvező geológiai ala-
kulása esetén és kedvező hidrológiai 
1
 A csegék szerkezetét lásd a Termé-
szetttudományi Közlöny 47. kötetében 
(1915. évf., 233—238. lap). Szerk. 
viszonyai mellett lehetséges csak, a mel-
lett, hogy építési költségeik az üzemi 
haszonnal ritkán egyeztethetők össze. 
Olyan helyeken, a hol a csatornával 
magasabb vízválasztó átlépése vált szük-
ségessé, sorozatosan, lépcsőszerűen al-
kalmazták egymás mellé a kamarás zsili-
peket oly módon, hogy az egyik kama-
rának felső kapuja szolgált a mellette és 
magasabban fekvő kamara alsó kapujául 
és így tovább. (Kapcsolt kamarák.) Ilyen-
képpen — kellő számú kamara alkal-
mazásával — lehetséges lenne foko-
zatosan bármily magasságra is emelni a 
hajókat, de az ily építményeknek — igen 
nagy létesítési, fenntartási és kezelési 
költségeiket nem tekintve — belátható, 
mily nagy hátrányuk, hogy a hajónak a 
zsilipek egész során való áthaladása igen 
hosszú időbe kerül. Egy átzsilipelés ugyanis 
— ha azt kívánjuk, hogy a hajó, mely egy 
alsó kamarában áll, egy közvetetlenül 
utána következő, magasabb fekvésű kap-
csolt kamarába bocsáttassék át — a kö-
vetkező müveletekből áll : 1. az alsó kapu 
becsukása, (a felső kapu természetszerű-
leg már előzőleg csukva van), 2. a kamara 
vízszínének lassú emelése addig, míg 
egyezik a felső kamara vízszínével, 3. 
a felső kapu kinyitása és végül 4. a hajó 
bevontatása a felső kamarába. Az átzsili-
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1. rajz. Az új csatorna helyzetrajza. 
tartályba vezetik be, melyet akár függő-
leges-, akár köríves- vagy lejtőpályán sű-
lyesztenek vagy emelnek addig, a míg az 
alsó, illetőleg a felső csatornaszakasz 
színét el nem éri, a hol azután a hajót ki-
engedik s akadálytalanul folytathatja útját. 
Azt, hogy ezek a szerkezetek a gya-
korlatban is jól beválnak, a Dortmund-
Ems-csatorna híres heinrichenburgi hajó-
pelés tehát mindenesetre hosszú időbe 
kerülő művelet (10—20 perez), mely meg-
sokszorozódik a kamarák számával. 
A kamarás zsilipek valamennyien — de 
különösen az aknazsilipek — nagy meny-
nyiségű üzemi vizet fogyasztanak, a mi, 
tekinttel arra, hogy a víz pótlása leg-
többször mesterséges tároló medenczék-
ből történik, szintén hátrányuknak veendő. 
Az említett okokból a kapcsolt kama-
rákat olyan szerkezetekkel igyekeznek 
pótolni, melyek a hajóknak egyik csa-
tornaszakaszból. a másikba nagyobb 
magasságra való átemelését igen rövid 
idő alatt, gépi szerkezetek segítségével 
teszik lehetővé. , 
Több ily hajóemelőszerkezet került ki-
vitelre Európában is, megépítésre alkal-
mas tervezet természetesen még nagyobb 
számmal merült fel. Valamennyinek kö-
zös tulajdonsága, hogy a hajót a csator-
nából medeneze-, vagy kazánalakú víz-
emelőjének példáján is látjuk. Ez közel 
húsz év óta működik s egy hajó áteme-
lésének a költségei (14 m magasságra) 
a háború előtt alig haladták meg a 2 
márkát, a felvonó évi fenntartási és üzemi 
költségei pedig a 75000 márkát. 
Amerikából nemrég érkezett a híre 
annak a hatalmas tervnek, a mellyel ott 
már évek óta foglalkoznak s a mely, ha 
megvalósul, ismét példája lesz az ame-
rikaiak technikai elszántságának. 
Részben talán politikai okból is, az 
Erie- és Ontario-tavat az Egyesült-Álla-
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3. rajz. Az ú j csatorna hosszszelvénye. 
mok területén át összekötő, mintegy 64 
km hosszú csatornát szándékoznak épí-
teni, a mely különösen az e lőbb kifejtett 
szempontból kelti fel érdeklődésünket . E 
csatornán ugyanis két valóban hatalmas 
méretű ha jóemelő szerkezet épülne, a 
kamarazsi l ipek a lkalmazását pedig egy-
általában mellőznék. Az Erie- é s Ontar io-
2. rajz. A Welland-csatorna hosszszelvénye. 
Ontario tó (75 oo m.) 
a két tó közötti mintegy 100 m-es víz-
sz ínkülönbséget az á thaladó hajók le-
küzdhessék , 25 kamarából álló zsilip-
rendszer t építettek rajta, melyet az idők 
folyamán mindinkább bővítettek. A háború 
ki törése előtt oly tervet fogadtak el kivi-
telre, mely szerint a meglévő rendszert 
7 — megfelelően nagyobb emelési ma-
Erie tó ( von j 
tavat egy — legkeskenyebb helyein 35—40 
km szélességű — földcsíkon át törő St. 
Lawrence-folyó (e részén „Niagara") köti 
össze (1. rajz). E folyó alkotja a földcsík 
közepe táján a Niagara vízeséseket és 
politikai határt von az Északamerikai 
Egyesült-Államok és Kanada között . A 
nyugati oldalán, tehát kanadai területen, 
a már 10) esz tendős Welland-csatorna 
közvetíti az Erie és Ontar io közötti nagy 
hajóforgalmat. E csa torna hosszmetszete 
a 2. rajzon látható. Abból a czélból, hogy 
gasságú és bő méretű — zsilippel 
akarták pótolni . 
A megnövekedet t forgalom miatt, de 
különösen azért , mert egyre nagyobb 
méretű (150 - 1 8 0 m hosszú) teherszállí tó 
tenger járó gőzösök kerültek az Ontarión 
forgalomba, a csatorna zsilipjeinek a 
bővítése is sürgősen szükségessé vált. 
Addig is az óczeánról a csa torna torko-
latához é rkező nagyobb h a j ó k - r a k o m á -
nyának csa torna já ró ha jókra való át-
rakodásával kellett segíteni, a mi termé-
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sze tesen időveszteséggel járt s az árú 
megdrágulásával . Midőn a háború alatt 
a ha jó tér re nagy szükség lett, Amerika 
e tóvidék nagyobb teherszál l í tó vasha jó i t 
is az európai szállítás szolgálatába igye-
kezet t állítani. Abból a czélból, hogy 
csakugyan csak a hajótérben való nagy 
szükség igazolta. 
Az Egyesült-Államoknak az a törek-
vése, hogy most már a saját területükön, 
minden követelményt kielégítő ú j csator-
nát építsenek, mindenesetre megokolt . 
4. kép. Hajófelvonó, melylyel a hajó 63-40 méter re emelhető fel. 
ezeke t a hajókat a Wel land-csa torna 
zsi l ipsorán át az Atlanti-óczeán pa r t j á r a 
hozhassák , ahhoz a meglepő m ó d h o z 
folyamodtak, hogy azokat de rekukban 
lángvágóval kettévágták, a két részt ide ig-
lenes zárófallal lát ták el és külön-külön 
zsilipelték át. Nyílt vizén azután a r é sze -
ket ismét összeépítet ték. Ezt az e l j á rás t 
Az Erie-tóból Buffalo alatt kiinduló 
új csatornának hossza — mint fenntebb 
említettük — 64 km. Általános iránya 
dél-északi. Megfelelő á thidalással átlépi 
az Erie-csatornát s Olcott városkánál tor-
kolik az Ontar ióba. Szélessége 75—90 m, 
átlagos mélysége 9 m. 
A két tó közötti 99 65 m-nyi vízszín-
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beli különbségből 4-55 m-t használnak 
fel a csatorna esésének az előállítására, 
a fennmaradó 9510 m-nyi magasság pe-
dig két hajóemelőre oszlik meg, melyek 
közül az egyik 3170 m, a másik 63 40 
m emelőmagasságú (1. a 3. rajzot) ; e 
méreteiK jóval felülmúlják minden eddig 
alkalmazott hajóemelőszerkezet méreteit. 
A nagyobb hajóemelőszerkezet (4. kép) 
felvonója két fémmedenczéből áll. Ezek 
mindegyike 201 m hosszú, 21'30 m szé-
les és 10 67 m mély. Három, egymással 
párhuzamos fal között függőlegesen mo-
zoghatnak. A két medencze egymással a 
középső falon felül elhelyezett csigákon 
átvetett aczélkábelekke! van összekötve, 
másrészt pedig hasonlóképpen a két 
szélső fal külső oldalán futó ellensúlyok-
kal kiegyensúlyozva, úgy, hogy az ellen-
kező értelemben mozgó medenczék fel-
vonásához, illetőleg sülyesztéséhez csak 
aránylag csekély mozgató erő szükséges. 
A medenczék belső szélét egymással és 
külső szélüket az ellensúlyokkal össze-
kötő kábelek száma 3 x 5 6 , melyek mind-
egyike a falba rovott egy-egy horonyban 
van elhelyezve. A falak magassága 85 m, 
vastagságuk 5'30 m és 2 75 m között 
változik. A tetejükön elhelyezett csigák 
átmérője 6 m. Az ellensúlyok 3 m széles 
és 5'50 m hosszú betontömbök, melye-
ket két-két kábel tart ; összesen tehát 
28-)-28 db ily ellensúly van fölfüggesztve. 
A medenczék minden bejárata függőle-
gesen mozgó és nyitáskor egy megfelelő 
fémszekrénybe sülyedő aczélkapuval zár-
ható s nyitható, úgy, hogy a hajóknak 
a medenczékbe való beúszása és azokból 
való távozása akadálytalanul lehetséges. 
A felvonó erőt — mely nagyobb ré-
szében csak a szerkezet súrlódási ellen-
állásának legyőzésére szükséges — és a 
kapuk mozgatására szolgáló erőt a fel-
vonóval kapcsolatos elektromos vízerő-
telep szolgáltatja, melynek tápláló víz-
mennyisége ke lő nyomómagassággal 
amúgy is rendelkezésre áll. 
E felvonó óriási méreteiről az alábbi 
adatokból alkothatunk fogalmat: 
A két medencze fémalkotórészei-
nek súlya .. 11,800 t. 
A felfüggesztő kábelek súlya ... 5,160 „ 
A csigák és alátétöntvényeik... 
sú lya . 8,400 „ 
Az ellensúlyok fémalkotórészei-
nek súlya . . . 2,685 „ 
Légellenállású ütközők súlya ... 270 „ 
A fémalkotórészek teljes súlya : 28,315 t. 
A betonfalak térfogata: 181,000 m 3 
Az ellensúlyok térfogata:. ... 14,000 m 3 
Egy hajónak a teljes felvonása (ezzel 
egyidejűleg esetleg egy másiknak a 
sülyesztése), beleszámítva a kapuk nyitá-
sát és zárását is, a nagyobb felvonón 
mintegy 20 perez alatt történik meg, a 
a kisebb felvonón mindössze 15 perez 
alatt.1 Ez az idő pedig alig hosszabb a 
kamrazsilipes csatornák egyetlen zsilipén 
való átzsilipelési időnél, holott a Welland-
csatornán, mint láttuk, 25 zsilipen kell 
áthaladnia a hajóknak. Ha ehhez tekin-
tetbe vesszük még a hajóemelő szerke-
zeteknek a fentebbi egyetlen hajóemelő 
leírásából is már feltűnő előnyeit, e szer-
kezetek hasznát a kamarazsilipekével 
szemben abban fejezhetjük ki, hogy lehe-
tővé teszik a hajóknak egyik csatorna-
szakaszból a másikba, nagy magasságra, 
rövid idő alatt, igen csekély mechanikai 
erővel, kevés víz elhasználásával, teljes 
biztonsággal való átemelését. Mindez az 
építmény nagy létesítési költségeit is 
megokolttá teszi. Dalma Rezső. 
1
 V. ö. Technische Rundschau, 24. évf., 
(1918); 158. lap. 
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A magyar pásztorkutyák. 
Jóllehet a pásztorkodó magyar népnek 
határozottan kétféle nagyobb és kétféle 
kisebb eredeti kutyája van, melyek közül 
a nágytestűeket a nyáj őrzésére, a kiseb-
beket pedig a nyáj terelésére használják, 
mégis, különösen a nagyobb testüek 
fajta-megnevezését, úgy a zoológus, mint 
az állattenyésztő, de a nagyközönség is 
igazi összevisszasággal alkalmazza; a 
hány zoológiai, állattenyésztési irodalmi 
termék, a hány a vidéke a magyarságnak, 
szinte annyiféle ezeknek a sokszor még 
változatos jelzőkkel is megtoldott fajta-
megnevezésük. A legforgalmasabbak kö-
zöttük : a komondor, bundáskutya, juhász-
kutya és a kuvasz. A kistestüek fajta-
nevéül csak a puli és a pumi szerepel. 
De ezeket meg széles körben másképpen 
értelmezik. 
A nagytestű pásztorkutyákat irodalmi-
lag először T R E I T S C H K E FR. „Naturhistori-
scher Bildersaal des Thierreichs" czímű, 
és fővárosunkban 1841-ben megjelent 
munkájában ismertette részletesebben s 
ebben már határozottan kétféle magyar 
„juhászkutyá"-t, egy rövidszőrűt s egy 
fürtösszörüt különböztet meg. T R E I T S C U K E 
idevonatkozó leírásait „Régi irodalmi ada-
tok a komondorról" czímen Közlönyünk 
1 9 1 5 . évi 1 — 2 sz. Pótfüzetében D O R R I N G H. 
közölte fordításban. T R E I T S C H K E a két fajta 
bunda-különbségét elég jól körvonalozza, 
de a fejformát és a fülnagyságot, mint 
lényeges fajtajellegeket, már hibásan, vagy 
a valósággal teljesen ellenkezően adja. 
Ábrái e tekintetben értéktelenek. Hason-
lóan zavaros H A N Á K J Á N O S 1848-ban meg-
jelent „Természetrajzá"-ban T R E I T S C H K E 
nyomán készült ismertetése és F I T Z I N G E R -
nek későbbi, a bécsi tud. akadémia 1867. 
évi kiadványaiban közölt leírása is. 
Az újabb irodalmi dolgozatok a két 
fajtát már élesebben s helyesebben kü-
lönböztetik meg, de fajtaneveiket nem egy-
formán s legtöbbnyire nem is megfelelően 
alkalmazzák. Nem lehet eligazodni a 
fajtaneveken a magyar nyelv szótárai 
szerint sem. A CzuczoR-FoGARAsi-féle 
(A magyar nyelv szótára, 1865, III. k.) 
elég jól különböztet ; szerinte a komondor 
„a legnagyobb fajta és hosszú, fehér, gu-
banczos, bundásszörü, magyar eb, milye-
nek különösen a pusztai tanyákon s a 
pásztorok körül mint segéd nyájőrök 
láthatók" ; a kuvasz pedig „baromőrző, 
nagyobb fajtájú, gubás kutya, milyeneket 
a juhászok, gulyások tartanak, kivált far-
kasok ellen". A BALTAGI-féle „Magyar 
nyelv teljes szótára" (1873) szerint a 
komondor „hosszú fehérszőrű juhász-
kutya" ; a kuvasz pedig „fehér vagy 
hamvasszőrü komondor kutya, mely leg-
inkább a juhok őrzőjéül szolgál". Itt 
tehát a kuvasz már komondor lett. HER-
MANN O T T Ó szerint ( A magyar pásztorok 
nyelvkincse, 1914) a komondor nevet vi-
selik „általánosan a nagy nyájak és gu-
lyák körül nem terelő, hanem őrző és 
védő kutyák", míg a kuvasz csak nagy 
kutyát jelent. A Pallas Lexikona szerint 
a kuvasz „a juhászkutyának népszerű el-
nevezése". A Révai Nagy Lexikona (1915) 
a kuvaszt így jellemzi : „Ebfajta a pász-
torebek csoportjából. A komondornál 
kisebb termetű, de nyúltabb arczorrú és 
nem lompos, hanem sima, vagy kevéssé 
borzasszörű á l l a t . . . . Kuvasz néven kü-
lönben a nagyobbrészt különösebb faj ta-
jelleg nélkül való falusi házi vagy tanyai , 
pásztorebeket illetik". Avval, hogy idő-
közben a farkas és kuvasz keresztezésé-
ből származó, állófülű korcsot is, farkas-
kuvasz néven, a magyar nagytestű, pász-
torkutya-fajták sorába vetették, még za-
varosabbá vált az ügy. M O N O S T O R I K. 
„Ebtenyésztés"-e (1906) pedig a dunán-
túli pumi és a kuvasz keresztezéséből 
eredő, állófülű, különböző nagyságú kor-
csokat magyar kuvasz néven vezeti az 
irodalomba. Az Alföld egyes vidékén az 
egyik nagy pásztorebet simafejű vagy 
simaszőrü, a másikat borzasfejű komon-
dor-nak nevezik. Ezen az alapon áll 
M O N O S T O R I említett könyve és M É H E L Y L . 
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magyar komondorja és bagolyszemű ko-
mondorja is a Magyar Brehm-ben (1902). 
Az természetes, hogy a zoológus a 
háziállatok fajtáit, mint a tenyésztés ered-
ményeit, rendszerint nem különbözteti 
meg élesen, mert az ő oszlályozása a 
fajjal (species) s az ennek keretén belül 
esetlegesen előforduló földrajzi eltérések-
kel (subspecies), a természetes válto-
zatokkal (varietas) és az eltérésekkel 
(variatio, forma) véget ér s a háziállatok 
fajain belül előforduló kulturváltozatokra 
vagyis fajtákra, rasszokra, rendszerint 
nem terjed ki a szeme. De viszont itt 
kezdődik az állattenyésztő osztályozása, 
a mely a tájfajtán, törzsön, tenyésztésen 
és a tenyésztői értelemben vett családon, 
mindmegannyi osztályozási fokozaton 
át, az egyénig terjed. 
Ilyen körülmények között mi sem ter-
mészetesebb, mint hogy a magyar pásztor-
ebek fajtáinak, tájfajtáinak s helyes el-
nevezéseiknek kibogozásához első sor-
ban a hozzáértő állattenyésztők vélemé-
nyére kell a súlyt helyeznünk. 
Ehhez a kérdéshez az utóbbi időkben 
a székesfővárosi Állat- és Növénykert 
szaklapjában, a Természet"-ben, több 
szakértő szólott s különösen - - kiváló, 
régi pásztorebtenyésztöktöl eltanult érvek 
hangoztatásával — Buzzi G É Z A F É L I X te-
relte a kérdést a megoldás útjára. Szá-
mos talpraesett czikkének az a veleje, 
hogy „vannak hazai ebfajtáink között 
komondorok (lompos, helyesebben fürtös-
szőrük), kuvaszok, köznéven egyes vidé-
keken bundásoknak nevezett, nyilt szőrö-
zetű ebek, melyeket, sajnos, simaszőrű 
komondoroknak is minősítenek és lógó-
és állófülű pulik." 
Nagy érdeme van a komondor- és 
kuvaszkérdés tisztázásában a székesfővá-
rosi Állat- és Növénykert igazgatójának, 
D R . L E N D L A D O L F - n a k i s , a k i a m á r m e g -
lehetősen megritkult komondorok és ku-
vaszok állatkerti tenyészetének meg-
alapításával egyrészről a fajtajellegek 
összehasonlításához anyagot szolgáltatott, 
másrészről ezzel alkalmat adott a szak-
értők megnyilatkozásának is. . 
Buzzi felfogásának helyessége egyszerre 
világossá válik, ha a nagytestű két alak, 
a komondor és kuvasz fajtajellegeit egy-
mással szembeállítjuk. 
A komondor. 
Koponyája dom-
ború, arczorra szé-
les ; rövidebb, mint 
a kuvaszé. 
Homloka az arcz-
orrba kifejezett tö-
réssel megy át. 
A kuvasz. 
Koponyája lapos, 
arczorra farkassze-
rűen hegyes, de 
megfelelően vasko-
sabb ; arczorri része 
hosszabb, mint a 
komondoré. 
Az átmenet a ko-
ponya és az arczorr 
között enyhe, fel-
tűnő törés nélkül 
való. 
Szemboltja nem 
domborodik feltű-
nően előre. 
Fülei kicsinyek, 
alul hegyesedők. 
Bundája egyenle-
tes, nyilt, egyenes 
szálú, legfölebb itt-
ott örvényes. 
Arcza rövid sző-
rözetű. 
Szemboltja (a hom-
lokcsont szemtájéki 
része) erősen fejlett, 
előálló. 
Fülei nagyok, fran-
czia vizsla- (griffon-) 
szerüek. 
Bundája fürtös, a 
test hátsó felén szinte 
a földig érő, kolon-
czos. 
Arcza szőrözete 
hosszúszálú, szem-
öldöke, bajusza és 
szakála bozontos. 
Tehát mindmegannyi ellentét, szinte 
csodálkozhatunk, hogy ekkora fajtakü-
lönbségek ellenére is mind a kuvaszt, 
mind a komondort még most is sok he-
lyütt komondorszámba veszik. Hiszen pl. 
a vizsla, a véreb és a kopó között sok-
kal kisebb a különbség, mint a kuvasz 
és komondor között, mégse jut senki 
eszébe, hogy azokat közös fajtanévvel 
illesse. A kuvasznak és komondornak, mint 
kétféle komondorváltozatnak, egy fajtába 
foglalása már csak azért sem állhat meg, 
mert az állattenyésztő osztályozása egy 
fajta keretében ekkora ellentétet meg sem 
enged, de meg hol vannak akkor a tágabb-
körű „komondor"-jellegek ? Szóval a 
kuvasz kuvasz és nem lehet komondor ! 
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Ezekből látjuk, hogy a nyájőrzésre hi-
vatott, nagytestű, ősi magyar pásztor-
kutyáknak határozottan két fajtája van, s 
hogy ezek közül, mint fajtajelző melyi-
ket illeti a komondor- s melyiket a ku-
vasz* elnevezés, az nemcsak Buzzi-ék meg-
állapításaiból, de a CZUCZOR-FooARAsi-féle 
nagy szótárból is világosan kitűnik : a 
hosszú fürtösszőrű és boglyosfejű a ko-
mondor, az egyenes szálú, rövidebb sző-
rözetű, simaarczú a kuvasz. Vagyis egé-
szen rpást jelent a komondor- s mást a 
kuvasz-elnevezés. 
A kuvasz fajtanév lévén, mint gyűjtő-
név nem alkalmazható helyesen a kutya-
fajták kereszteződéseiből eredő, jelleg-
nélkül való, legtöbbnyire pereczfarkú 
korcsokra, melyeket helyesen a kurta 
kutya név illet meg. 
A kistestű, terelő juhászkutyáknak az 
Alföldön s környékén általánosan elter-
jedt, részint álló-, részint lógófülű, hosszú-
és fürtösszörű s a karmokat is eltakaró, 
dús szőrözetű fajtáját alföldszerte puli-
nak nevezik, csupán az Alföld északkeleti 
tájain mondják helyenkint pumi-nak. A 
puli tehát valóságos fajtanév, de a mely 
a magyar nyelv szótáraiból hiányzik; 
ellenben benne van a pumi szó, a mi a 
CZUCZOR-FooARASi-féle szerint „a kis házi 
ölebeknek egyik faja", a BALLAQi-féle sze-
rint pedig „kis fajtájú házi kutya". Minda-
kettő máshova czéloz. 
A dunántúli juhásznak másféle a terelő 
kutyája ; kissé magasabblábú, mint a puli s 
a lábszőrözete rövidebb, a karmokat sza-
badon hagyja. Ennek ott kizárólagosan 
pumi a neve. 
A puli ősi fa j ta ; Ázsiának a Himalájá-
tól északra eső tájain ma is szakasztott 
ilyen terelő ebet tart az ottani pásztor-
kodó nép ; a pumi részben a pulitól 
eredő, hazai származású, újabb tájfajta. 
Jellemezzük mind a négyet külön-külön. 
A kuvasz 70—80 cm vállmagasságú, 
hatalmas termetű fajta, a legnagyobb és 
1. kép. Magyar kuvasz a budapesti állatkertben (oroszlánkölykeket szoptat). 
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m a a leggyakoribb régi magyar pász to r -
kutya. Koponyája kevéssé domború , az 
a rczor rba feltűnő tö rés nélkül e reszkedik 
alá ; arczorra vaskosan hegyesedő ; füle 
elkerített háromszögű, aránylag kicsiny, 
a tövénél kemény é s előálló, o d á b b lágy 
törzs oldalain s a lábai há t só szélén n é -
mileg h o s s z a b b és gubanczosabb a sző-
rözet. Je l lemző színe fehér é s a sárgásba 
hajló szennyesfehér , de akad elmosódott 
sötét hullámvonalakkal tarkázott , sőt 
söté tszürke is ; az utóbbi sz ínek azonban 
2. kép . Komondor. 
és fe jhez simulva csüngő. Lompos f a rka 
nyugalomban lógó, csak a vége haj l ik 
többé-kevésbbé fölfelé ; izgalomban egész 
hosszában kissé fölfelé taitja, sőt föl is 
kunkorí t ja . Tes tszőrözete nyílt, rövid-, 
merev- , nem hullámosszálú, szabálytala-
nul s ima, helyenkint ö rvényes ; feje min-
dig rövidszőrű, el lenben a nyakán, a 
idegen vérre mutatnak. Or rahegye fekete. 
Szellemi tehe tsége közepes. Mint pásztor-
kutyát a gulyás, de különösen a juhász 
mellett lát juk. Nem jár a gulyával, hanem 
egész nap a cserény mellett m a r a d s a 
gulyás készségei t őrzi ; éjjel el lenben az 
állásba haj tot t marhát fekszi körül s távol 
tart tőle minden idegent é s állatot. A 
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juhász azonban mindig a legelő nyájjal 
viszi s nemcsak őrzője, de védője is a 
birkának. Jelenleg leggyakoribb az ország 
hegyvidéki juhászainál, különösen az 
erdélyi részeken. Régebben, a mikor még 
az Alföldön is sok volt a n á d a s és benne 
a farkas , ott is ez volt a. csikós, gulyás 
és juhász őrzökutyája. Ma itt jórészben 
lógó, izgalomban rendszerint csak félig, 
legfölebb a vízszintesig emeli. T e s t s z ő -
rözete hosszúszálú s mint a raczkajuhé, 
tömötten fürtös , gubaszerű, az elhal t 
szőrcsomók összecsapzása folytán szinte 
ál landóan lompos, gubanczos s a test 
há tsó felén szinte földigérő. Bozon tos 
szemöldöke, ba jusza , szakála és a p r ó 
3. kép. Komondor-kölyök. 
a ház- és tanyaőrzés a feladata. Mint 
ilyen, a házhoz tar tozókhoz ragaszkodó, 
szelid és csendes természetű, nappal ok 
nélkül nem ugat, éjjel, ha kell, hangos 
é s félelmetes. 
A komondor ál talában valamivel k isebb 
a kuvasznál. Koponyája domború, az 
arczorrból kifejezett töréssel , meredeken 
eme lked ik ; szemboltja is kiálló ; arczorra 
széles ; füle hosszú, m a j d n e m kéznagy-
ságú és fejhez simulva lelógó. A ron-
gyosságig lompos farka nyugalomban 
fekete szemei a rczának kevésbbé b iza lom-
gerjesztő, morcz kifejezést kölcsönöznek. 
Jellemző színe a fehér és a s á r g á s b a -
hajló szennyesfehér , utóbbi néha füs tös 
füllel ; van d e r e s is. Egyéb szín idegen 
fa j takeveredésnek a jele. Or rahegye 
fekete. Szeme ugyan nem tetszetős, de a 
kuvasznál igénytelenebb, hangosabb és 
mozgékonyabb ; kevésbbé szelid te rmé-
szetű és utolérhetetlenül éber pász tor -
kutya és házőrző. Ősi magyar fa j t a ; min-
den jel szerint a hónfoglalókkal került 
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hozzánk s az Alföld pász tornépének ős-
eredeti kutyája . A magyarok nagy ősfog-
lalkozásának, a pász torkodásnak mind 
szűkebb té r re szorulásával a komondor 
is pusztul s ma már kevésbbé is van 
elterjedve. Mint nyájőrzőt leginkább a 
gulyás mellett látjuk, a ki nappa l a cse-
rény őrzésére , éjjel a gulya védel mező-
sére alkalmazza. Pusztai szolgálatra ki-
válóan a lkalmas, mert kemény téli időben 
is, kivált ha táplálékul ilyenkor lóhúst 
kaphat, a l egsz igorúbb hidegben is ki-
fekszik a hó te te jére . 
A puli kis testű, aránylag hosszúlábú, 
ősmagyar pász to reb . Annyira emlékeztet 
a komondorra, hogy kisebb k iadású má-
sának tekinthető. Vállmagassága 35—45 
cm. Homloka domború , feje gömbölyded, 
arczorra középhosszú és elől csak mér-
sékelten hegyes. Fülei elég nagyok, tőben 
szélesek, a végén hegyesek, lógók vagy 
állók. Szeme, o r r a fekete. Farka bozontos, 
rendszerint a rány lag rövid s különfé le-
k é p p e n tartja ; egyik a teste fölé kunko-
rít ja, másik félkarikába hajtva, a láeresztve 
h o r d j a ; gyakori a született rövidfarkú ; 
rendszer in t csonkítják. Bundája hosszú- és 
durvaszá lú , de nem egyenes, hanem 
könnyedén hullámos, nem egyszer g ö n -
d ö r vagy fürtös, elhanyagoltan ped ig 
kolonczos , mert a régi elhalt szőr kóczos 
c s o m ó k a t alkot ; i lyenkor a farkával szinte 
söpr i a földet. Arczán hosszabb bajusz , 
szakái é s különösen e rős szemöldök-
szőröze t ül. Lábai, még az ujjak között 
is, a karmokig bozontosán szőrösek s 
a s ző r a karmokat is e l takar ja . Színe leg-
inkább szürke-deres , f iatalkorban fekete; 
de van barnás-szürke, vörhenyes-szürke , 
s á rgás - f ehé r és tiszta fehér is. A tarkát 
nem kedvelik, legfölebb némely egyén 
füle hegyén, vagy a mellén, illetve a lá-
bain lá tunk fehér foltot. 
A puli élénk, fürge, fáradhatat lan és 
ér te lmes . A magyar juhásznak az állatok 
együt t tar tásában, tere lésében és őrzésé-
4. kép. Puli . 
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ben nélkülözhetetlen kutyája, a mely 
a nyájat fürge szökellésével, élénk uga-
tásával, kitartó támadásával , bá torságá-
val gazdája utasí tása szerint igazítja. 
Puli nélkül csak némileg nagyobbszámú 
birkát őrizni nem lehet. A puli mindig 
a pásztor mellett van, minden intésére 
figyel s pa rancsá t azonnal te l jes oda-
adással teljesíti. A pulit a pász tor úgy 
elküldi, hogy a vele beszélgető ember 
észre sem veszi ; csak pillant a kutyá-
nak s legfölebb botjával int neki. így 
kerül az e lmarad t állat a nyájhoz, 
a nélkül, hogy maga a nyáj háborgatva 
vo lna ; így terelődik a nyáj a pász-
tor egyetlen lépése nélkül bizonyos 
irányba. A puli akadályozza meg, hogy a 
birka pocsé tás helyre, vagy vetésbe 
(„kárba") menjen , ö tereli ki a kárból, a 
melyet tíz ember sem tudna megtenni, a 
míg ott jól nem laktak, mert a birka 
nem fél az embertől , ütni, verni pedig 
nem lehet, mert erre gyenge jószág. Te-
relés közben a puli mindig a gazdáját 
figyeli s ennek egyszerű in tésére a tere-
lés abban marad s a puli hang nélkül 
fut vissza hozzá. Ha a juhász a puli 
mellett kuvaszt is tart, akkor a kuvasz a 
nyáj őrzője és védelmezője, a puli csupán 
terelő. Egyszer -máskor a k o n d á s és a 
csikós mellett is látunk pulit , noha ott 
kevésbbé van helyén, mert a d isznó nem 
fél úgy a kis kutyától, sőt s zembe száll 
vele, de nem is fut úgy, mint a b i rka ; 
azután a disznó, csikó jobban is hajlik 
a szóra. A pász torság körében nemcsak 
mint te re lő eb, de mint élénk, lármás és 
h a r a p ó s tanyaőrző is kedvelt . 
A dunántúli pumi. A Dunántúl, kü lö -
nösen Somogy és Zala juhászainak a 
pulitól sok tekintetben eltérő terelöebe 
van, melyet ott kivétel nélkül puminak 
neveznek. Némileg nagyobb a pulinál, 
feje hosszúkásabb , orra hegyesedő, fülei 
részint állók, részint lógók. Tes t szőrö-
zete valamivel rövidebb, mint a p u l i é ; 
lábai csupán hátrafelé bozontosak zász -
lósán, míg a lábafejének rövidebb szőre 
a ka rmoka t szabadon hagy ja ; legelter-
j ed t ebb színe a ga lambszürke . A d u n á n -
túli juhásznak ugyanolyan nélkülözhetet-
len és értelmes terelőebe, mint az alföl-
dinek a puli. A pumi eredete, minden 
valószínűség szerint, csak valami száz-
ötven évre vezethető vissza, arra az idő-
tájra , a mikor Németországból sok nyu-
goti juhot importáltunk. Velük hozzánk 
kerül tek a pásztoraik is s ezek nyugoti 
— német és franczia — eredetű tere lő-
ebei . Utóbbiak a már itt talált pulival 
kereszteződve, vetették meg alapját annak 
a megszilárdult jellegű terelőebnek, a mely 
a Dunántú l a pumi nevet viseli. A pumi 
tehá t nem azonos a pulival s így pul inak 
nem is nevezhetjük ; de viszont, minthogy 
a pumin a pulivér kétségtelen nyomai 
ura lkodnak , a pulitól nem különbözik oly 
mélyrehatóan, mint a hogy a magyar 
pász torebfa j ták egymástól eltérnek s így 
azokkal , különösen a pulival szemben sem 
ta r tha t juk egyenlő rangú fajtának, hanem 
csak a puli megszilárdult tá j fa j tá jának. 
Dr. Lovassy Sándor. 
A salgótarjáni széntelepek fölfedezése 150 évvel ezelőtt. 
Régen volt, még nem találták fel a gőz-
gépet, nem volt meg a kőszénte lepek leg-
nagyobb ellensége, mely n a p - n a p után 
nagyobb mennyiséget emészt föl földünk 
legértékesebb kincséből, a fekete gyémán-
tokból. Ipari czélokra fát vagy faszenet 
használtak mindenfelé, az ipari lag fejlet-
tebb Csehországban azonban már nagy 
kelete volt a szénnek, sőt tőzegből is 
s zene t törekedtek előállítani, hogy ipar i 
czé lokra ér tékesí thessék, mert belá t ták 
az e rdők pusz tu lásának veszedelmét. A 
fát kímélni kezdték, szénnel törekedtek 
helyet tesí teni . 
A tőzegátalakítási e l j á rás hire Magyar -
o r s z á g b a is eljutott, a legfőbb ál lami 
ha tóságok , a helytar tótanács és a k a m a r a 
hívták föl rá a megyék és városok figyel-
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mét. A felhívásnak eredménye is lőn, 
fölfedezték a salgótarjáni kőszéntelepeket, 
de közlekedési és ipari viszonyaink olyan 
fejletlenek voltak, hogy nem tudták érté-
kesíteni a fontos fölfedezést, a salgó-
tarjáni kőszéntelepek még sokáig marad-
tak kihasználatlanok. 
A fölfedezés érdeme Pest városa egyik 
polgárát illeti meg. A dolog a követ-
kezőleg történt. 
1766. szeptember 4.-én a helytartó-
tanács közölte Pest városával, hogy 
R O M B A L D I Á D Á M V E N C Z E L csehországi erdő-
mester tőzegből szenet állít elő, mellé-
kelte az átalakítási eljárás leírását s 100 
arany jutalmat igért annak, a ki az így 
kapott szenet érczolvasztás czéljára hasz-
nálni tudja. Pest város környékén nem 
voltak ércztelepek vagy érczolvasztók, 
nem volt, ki e téren kísérleteket végez-
hetett volna, a felhívás tehát nem talált 
visszhangra. 
1766. október 6.-án újabb felhívást 
kapott a város a helytartótanácstól s 
ebben már annak ígértek 24 arany jutal-
mat, ki ilyen tőzegtelepet talál. Ez a fel-
hívás sem járt eredménynyel, a város 
még arra sem méltatta, hogy közhírré 
tegye. 1768. julius 8.-án azután a kamara 
közölte a várossal R O M B A L D I találmányát 
s 50 arany jutalmat igért annak, ki tőzeg-
telepet talál. Ez a felhívás eredménynyel 
árt s a salgótarjáni kőszéntelepek föl-
fedezésére vezetett. A felhívást ugyanis 
a városi tanács kihirdettette a városban 
s a hirdetésnek eredménye lőn, mert 
jelentkezett két pesti polgár, a ki ilyen 
telepet ismert s a telep a salgótarjáni volt. 
A tanács rövidesen jelentette a kama-
rának, hogy két helybeli kádármester 
elentkezett előtte s azt állította, hogy a 
nógrádmegyei Somoskő mellett széntele-
pet találtak. E jelentés alapján a tanács 
azt kérte a kamarától, hogy adja ki szá-
mukra az igért 50 arany jutalmat. A dolog 
azonban nem ment simán, a kamara nem 
adta ki könnyen az 50 aranyat, e lőbb 
meg akart győződni a fölfedezés értékéről 
s 1768. augusztus 30.-án kelt újabb leira-
tában bővebb jelentést s szénmintát kért. 
Természettudományi Közlöny. LI. kötet. 1919. 
1768. szeptember 17.-én kelt jelentésé-
ben a tanács becsatolja a kivánt s z é n -
mintákat s közli, hogy a szén használ-
hatóságáról a kádármesterek nem tudnak 
számot adni, ezt csak olyanok tehetnék 
meg, a kik már használtak szenet. A 
jelentés azt a javaslatot veti fel, hogy a 
pozsonyi iparosok tehetnének a szénnel 
p róbá t s megállapíthatnák, hogy a f ö l -
fedezésnek van-e gyakorlati értéke. 
A kamara erre 1768. szeptember 30.-án 
közli, hogy kipróbálta a beküldött s zén -
mintát, nagyobb mennyiségre lenne azon-
ban szüksége belőle. Az első próba jól 
üthetett ki, mert különben nem sürgették 
volna nagyobb mennyiség beküldését. 
Azt kívánta továbbá a kamara a várostól, 
adjon felvilágosítást arról is, hogy hol 
van a fölfedezett széntelep, kinek a 
tulajdona, mennyi szén van ott s nem 
ismerték-e a széntelepet már előbb is ? 
E r r e a tanács 1768. november 7.-én 
részletesen beszámol a fölfedezésről s ez 
a beszámolás nagyon érdekes, mert fe l -
tár ja a fölfedezés ös szes részleteit. E 
szerint M A T U S S E K V E N C Z E L pesti polgár é s 
kádármester körülbelül két esztendővel 
ezelőtt a sógorával F I S C H E R ANTAL-lal, a 
ki ugyancsak pesti polgár s kádármester 
volt, Nógrádmegyében járt, a hol i f jabb 
báró P É T E R F F Y tarjáni erdejében a mes -
tersége folytatásához megvásárolt fá t 
vágatta ki. Ez alkalommal hallotta az 
odavaló munkásoktól, hogy körülbelül 
2000 lépésnyire a favágás helyétől van 
egy hegy, a mely ál landóan füstölög. 
Kíváncsi volt rá, hogy mi lehet e tüne-
mény oka s felbérelte az erdőőrt, hogy 
vezesse el a szóbanforgó hegyhez. Ott 
aztán megállapította, hogy a hegy szenet 
tartalmaz. 
A szénmedencze kiterjedését 10 öl 
hosszúra és 3 öl szélesre becsülte, mint-
hogy azonban a hegyről lefutó patak 
vizének színét egészen sárgának s szén-
szagúnak találta, arra következtetett, hogy 
az egész hegy szénből van . A fölfedezés 
é rdemét teljesen magának vitatja, mert 
senki más nem tett a kamarának róla 
jelentést. A helyet is pontosan megjelöli 
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a fölfedező é s azt mondja, hogy a P É T E R F F Y -
féle erdővel határos jANKOvics-birtokon 
fekszik. 
A beküldöt t szénmintát a k a m a r a meg-
vizsgálta s M O R G E N B E S S E R F E R E N C Z alsó-
ausztriai hegymes te r azt je lente t te róla, 
hogy sem a tűzzel, sem a rézze l végzett 
vizsgálat n e m járt a kivánt eredménnyel , 
a szén n e m jó. Enyhítő körülményür 
hozza föl azonban , hogy a mintákat a 
legfelsőbb rétegből vette a fölfedező s 
ez a réteg az idő v iszontagságai alatt 
szétmállott. Véleménye szer in t mélyebbre 
kellene ásn i , ott mindeneset re nemesebb 
szenet l ehe tne találni. Ha a feltalált szén-
medencze ki ter jedése valóban megegyezik 
a fölfedező közölt adataival, akko r ott bő-
séges, szénte lepnek kell lenni , a melyet 
érdemes l enne feltárni, m e r t a feltárás, 
a fö l fedezés leírásából következtetve, 
könnyű m u n k a lenne s n e m járna nagy 
költséggel. Kérdés azonban, hogy érde-
mes lenne-e a telepet fe l tárni , lehetne-e 
az ott kapo t t szenet ér tékesí teni ? E czél-
ból tudni kellene, hogy milyen távolságra 
van a t e l ep Pest városától ? Hányszor 
fordulhatna meg a széntelep é s Pest vá-
rosa között naponta a f u v a r ? Hány kiló 
szenet l ehe tne egy négy lovas kocsival 
egyszerre elvinni s k i lónként mennyit 
tenne ki a szállítási köl tség ? Mindezeket 
azért vet te fel az é rdemes hegymester, 
mert sze r in te az 50 arany ju ta lomra csak 
az tar that számot, a ki o lyan széntelepet 
fedez föl, a mely gyakorla t i lag értéke-
síthető. A kamara elfogadta a hegymester 
véleményét, 1769. január ius 27.-én újabb 
jelentést ké r t a városi t anács tó l mind-
azokra nézve , a miket a hegymes te r szak-
véleményében fölvetett. 
A pes t i tanács ú jbó l megidéztette 
MATussEK-et, a ki a várt ju ta lom remé-
n y é b e n bizonyára örömmel sietett a 
városházára , s e léje terjesztet te a k a m a r a 
aggályai t . Szegény MATussEK-et b izonyára 
f á j d a l m a s a n érintet te a kamara s z ű k k e b -
l ű s é g e s előre látta, hogy a jutalom re -
m é n y e füstbe m e n t . írásban jelentette, 
hogy a fölfedezett ta r jáni széntelep 15 
mértföldnyire van Pes t tő l , egy nap a la t t 
a fuva ros nem j á r h a t j a meg. Je lente t te 
t ovábbá , hogy a fuvarbérről f o g a l m a 
s incs , nem adhat s zámo t róla. Felhívja 
a z o n b a n a kamara figyelmét arra, hogy 
a széntelepen á l l andóan tüzek vannak , 
m o s t is egy h ó n a p ó ta pusztít b e n n e a 
tűz . Ezek a tüzek magyarázzák meg azt 
i s szerinte, hogy a beküldött szénmin tá -
ka t nem találták jónak . 
A pesti tanács 1769. márczius 28.-án 
kü ldö t te be M A T U S S E K jelentését s 1 7 6 9 . 
m á j u s 18.-án é rkeze t t meg a k a m a r a 
vá lasza , a mely l e sú j tó volt M A T U S S E K 
mes te r r e . E szeriij t a jutalmat nem u ta l -
ványozhat ják ki MATussEK-nek, mer t a 
föl fedezet t szenet n e m lehet gyakorlat i lag 
értékesíteni . A s zegény kádármester e l -
e se t t a jól megérdemel t jutalomtól s 
n e v e nem jutott b e a fölfedezők a r a n y -
könyvébe. A sa lgótar jáni kőszén te lep 
k incse i re sokáig n e m volt még s z ü k s é g e 
a magyar iparnak, mert nem volt m a g y a r 
i pa r . Több mint egy évszázadnak kel let t 
elmúlnia, míg a salgótarjáni fö l fedezés t 
gyakorlatilag értékesí thették, de már a k k o r 
M A T U S S E K r éges - régen meghalt s nem 
követelhette a megtagadot t 50 a r any ju-
ta lmat . Pedig ezt bizonyára sz ívesen 
megfizette volna neki a sa lgótar ján i 
kőszénbánya részvénytársaság, mely a 
közelmúltban ünnepe l t e fennál lása 50 
é v e s jubileumát s 50 éves m ű k ö d é s e 
a la t t bőségesen értékesítette M A T U S S E K 
fölfedezését . Dr. Gárdonyi Albert. 
Az eczet hamisítása és pótléka. 
A h á b o r ú előtti időkben, a midőn alig 
néhány f i l lérér t lehetett egy liter jó minő-
ségű e r ő s eczetet kapni , aligha jutott 
valakinek eszébe, hogy az t hamisítsa. 
A mióta azonban a háború következtébe* 
a z eczetgyártás nyersanyagai , úgymint az 
eczetsav, a me lynek vízzel való hígí tása 
valamint a szesz, a melynek oxidácziója 
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útján készül az eczet, rendkívüli módon 
megdrágultak : azóta mindennapos lett az 
eczet hamisí tása s az igyekezet, azt más, 
olcsóbb anyagokkal helyettesíteni. 
Az eczethamisí tás legegyszerűbb és 
igen gyakori mód ja a vízzel való hamisí tás , 
a midőn a rendesen 5—6, de legalább 
4 % eczetsavat tar ta lmazó eczetet vízzel 
úgy felhígítják, hogy az csak 1—2°/o, 
néha még ennél is kevesebb eczetsavat 
tartalmaz. Az ilyen alig savanyú folyadék 
sem ízére, sem konzerváló ha tásá ra nézve 
nem pótolhatja a r endes eczetet. Más 
módja az eczethamisí tásnak, hogy az 
eczetsavat részben , ső elég gyakran 
egészen is, m á s savakkal helyettesítik. 
Ebben az esetben hamisító vagy pótló 
anyagokul szerepelhetnek eddigi t apasz -
talataim szerint a sósav, kénsav, hangya-
sav, tejsav, czitromsav, borkősav. Ezek-
nek egy része, mint a borkősav vagy 
a czitromsav, olyan anyagok, a melyeket 
már régen á l ta lánosan használnak ételek 
é s italok savanyítására, a melyeknek tehát 
eczet helyett való használata nem kifo-
gásolható, föltéve, hogy saját nevükön s 
nem mint eczetsav kerülnek forgalomba. 
Más elbírálás a lá esik a most említett 
savak egy más része, a melyek mérgező 
hatásúak lévén, az egészségre á r ta lma-
sak s igy semmiképpen sem a lka lmasak 
arra, hogy az eczetet helyettesí tsék. 
Ugyanis a gyomorba került savak nem 
mint olyanok szívódnak fel, hanem alka-
liákhoz vagy fehér jékhez kötve. A fehé r -
jék anyagcseréjének végső te rmékeként 
az egyik a tomcsopor t jukat alkotó amino-
savak aminogyökének leválása által 
ammónia keletkezik, s ez az ammónia a 
vér közvetítésével a májba kerül, a hol 
á talakul karbamiddá , a mi által elveszti 
mérgező hatását . Hogyha ásványi savak, 
mint sósáv vagy kénsav, vagy ped ig 
olyan növényi savak (pl. sóskasav vagy 
benzoesav), a melyek nem égnek el szén-
dioxiddá és vízzé, jutnak a szerveze tbe : 
lekötik az ammónia egy részét, a mely 
tehát nem alakulhat át ka rbamiddá ; s 
így az ammónia mérgező ha tása követ-
keztében az ásványi savak közvetv 
mérgezően hatnak. Azonkívül minthogy 
nem é g n e k el a szervezetben, közömbö-
sitésüket nem tekintve, nem változnak s 
savanyúsók kiválasztása alkalmával vese-
izgalmaka okoznak s az urá tok kicsapó-
dását e lőseg í t ik ; így tehá t nem alkal-
masak a r ra , hogy az eczetet pótolják. 
Ezzel szemben a felszívódott növényi 
. szerves savak túlnyomó r é sze végleg elég 
széndioxiddá és vízzé s a keletkezett 
széndioxid alkal ikarbonátok alakjában 
ürül ki a vizelettel, s ily módon a húgy-
utak öbl í tésére , izgalmuknak csökkenté-
sére és az urátok oldásának elősegítésére 
éppen oly alkalmasak, m i n t ál talában a 
szénsavas alkalik. Ebből következik, hogy 
a szerves növényi savak á l ta lában alkal-
masak az eczet pótlására, a mennyiben 
hasonló kel lemes savanyú ízűek, nem túl-
drágák, s végül, hogyha nem mérgező 
hatásúak. Az utóbbi ha tás jellemző a 
hangyasavra , a melyet pedig, sa jnos , na-
gyon gyak ran használnak az eczet ha-
misí tására. A hangyasav nagyon savanyú 
anyag, s egyszázalékos o lda ta savanyú-
ság do lgában vetekedik a jó e rős eczet 
savanyúságával s éppen ez a tulajdon-
sága teszi a lkalmassá az eczet hamisí-
tására. Azonban a hangyasav, — mint 
általában a zsírsavsorozat szénben sze-
gényebb tagja i — nehezebben ég el, mint 
a s z é n d ú s a b b savsorozat s ezér t nagy-
részt vál tozat lanul hagyja el a szerveze-
tet, miközben a vesékben vérbőséget 
okoz és azonkívül a gyomorban is huru-
tot idéz e lő . A hangyasav e szer int mér-
ges voltánál fogva semmiképpen sem 
alkalmas az eczet pótlására. 
A cz i t romsav általánosan ismert kel-
emes ízű savanyú anyag, a melyet rég 
idők óta a czitrom levének alakjában 
használnak ételek és italok savanyitására 
s minden tekintetben a lkalmas volna az 
eczet p ó t l á s á r a ; ez idő szer in t azonban 
a czitromsav túldrága, a czi t rom pedig 
jóformán hozzáférhetet len lévén, le ke 
arról mondanunk , hogy az eczetet czitrom-
savval vagy czitromlével póto l juk . A te j -
sav közismert , mint az alu vagy a 
savanyított káposz ta savanyúságát okozó 
3* 
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sav ; az emésztést elősegíti s nagyobb 
mennyiségben és hosszabb időn át is jól 
megbírja a szervezet. Azonban a tiszta 
tejsav igen drága; a technikai pedig 
propionsavval lehet fertőzve, a melynek 
kellemetlen, izzadtságra emlékeztető szaga 
van ; kellő hígításban azonban ez a mel-
lékíz eltűnik, úgy hogy a technikai tejsav 
bátran használható eczetsav helyett, 
hogyha az egészségre káros fertőzmé-
nyeket nem tartalmaz. A borkősav szin-
tén általánosan ismert mint savanyú 
levelek és gyümölcsök, valamint a Seid-
litz-por alkotórésze s újabb időben kü-
lönösen gyakran használják az eczet pót-
lására vagy hamisítására. Kellemes ízé-
nél és olcsóságánál, valamint az egész-
ségre való ártalmatlanságánál fogva kü-
lönösen alkalmas arra, hogy az eczetet 
pótolja s általánosabb forgalombahozatala 
ellen nem lehet kifogást emelni, föltéve 
természetesen, hogy saját nevén, s nem 
mint eczetet vagy eczetsavat hozzák 
forgalomba. 
Felemlítem még az eczetsavnak konyha-
sóval való hamisítását. Mint már láttuk, 
az eczet az eczetsavnak vízzel való hígí-
tása útján is készülhet. Az eczetsav erős-
ségének, vagyis eczetsavtartalmának szá-
zalékokban való feltüntetésével kerül 
forgalomba s e szerint fizetik. Minthogy 
az eczetsavtartalom meghatározásához 
chemiai ismeretek és kellő fölszerelés-
szükséges : azt a kereskedő maga nem 
igen tudja elvégezni ; de van más, egy-
szerűbb módszer is, a melylyel a keres-
kedelemben a sav tartalmát meghatároz-
zák. Ugyanis az eczetsav savtartalma és 
fajsúlya között bizonyos összefüggés van 
s az utóbbiból az előbbire lehet követ-
keztetni. E czélból szerkesztették a köz-
ismert mustméröhöz hasonló eczetméröt, 
a melylyel könnyűszerrel meg lehet álla-
pítani valamely eczetsav fajsúlyát, s a 
melyen mindjárt a savszázalék is leol-
vasható. Abból a czélból, hogy valamely 
eczetsav kelleténél kevesebb savat tar-
talmazzon s azért az eczetmérővel mérve 
mégis kifogástalannak lássék : a hígabb 
eczethez annyi vizes konyhasóoldatot ad-
nak, hogy fajsúlya az eczetmérővel mérve 
a kivánt magasabb savtartalommal egyező 
legyen. 
Ha egy kevés hamisíttatlan tiszta eczet-
hez néhány csepp, minden gyógyszer-
tárban kapható, ólomeczetet adunk, nem 
fog bekövetkezni semmiféle változás; 
ellenben a hamisító anyagok legnagyobb 
részének jelenlétében fehér csapadék 
keletkezik. Ha tehát valamely eczet ólom-
eczettel fehér csapadékot ad : föltétlenül 
hamisított ; viszont azonban, ha nem ad 
vele csapadékot, nem következik, hogy 
hamisíttatlan. Dr. Rothschnell Jenő. 
A szén és a vízierő. 
A háborús évek teleinek dermesztő 
hidege nagy, megpróbáltatásoknak tett 
ki bennünket, de hála a gondviselésnek, 
tavaly sem sűlyedt a hőmérő közel 
20 C° alá, mint pl. tavaly előtt. Az elmúlt 
enyhe tél elviselhetőbbé tette szenvedé-
sünket, de ősszel mégis félve gondoltunk 
a közelgő télre. A múltban is volt rá eset, 
hogy télen éreztük a szén hiányát, de ez a 
részint bányász-sztrájkból,részint forgalmi 
akadályokból eredő szénhiány csak rövid 
ideig tartott, azonban az idén a szén-
hiány oly fokú volt, hogy a közlekedés-
ben, iparban, világításban és fűtésben egy-
aránt nagy zavarok keletkeztek. Ha a ta-
vasz közeledtével pillanatnyira el is fe-
ledjük majd az átélt nyomort, mégis 
mindnyájunkat gondolkodóba ejthet az a 
tudat, hogy ha ez az állapot a jövőben 
is megismétlődik, akkor Damokles kardja 
állandóan a fejünk fölött függ. 
Mindeddig nem tudtuk, hogy hazánk 
gazdag termőföldje nem biztosítja ne-
künk a gondtalan megélhetést és jövőt. 
A háború megtanított arra is, hogy ne 
csak a jelennel, hanem a jövővel is tö-
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rődjünk és gondoskodjunk arról is, a 
mire eddig szükség nem volt. 
Arra a kérdésre, hogy a szénhiány mi-
képpen fog alakulni néhány évtized 
múlva, a mikor hazánk szegényes szén-
telepei ki fognak merülni, D R . P A P P K Á -
ROLY egyetemi tanár adja meg a választ. 
Az ő adatai szerint 50—60 év múlva 
széntelepeink teljesen kimerülnek, föltéve, 
hogy újabb fúrások nem fognak újabb 
széntelepeket feltárni. Bármit hozzon is 
a jövő, már ma komolyan kell azzal a 
gondolattal foglalkoznunk, hogy mi mó-
don pótolhatjuk a hiányzó szenet. 
A szén pótlásának legegyszerűbb módja 
volna a külföldről való szénbehozatal, 
pl. Németországból, a hol a szénkészle-
tek majdnem kimeríthetetlenek, csakhogy 
a fokozott igénybevétel miatt ott is ha-
marább fognak a szénkészletek kimerülni, 
mint a hogy azt ma gondolják. A jövő-
ben a szénfogyasztás minden kultur-
áltamban a forgalom és az ipar növe-
kedése következtében szintén nagyob-
bodni fog s ez természetszerűleg csök-
kenteni fogja a készlet élettartamát, főleg 
akkor, ha azt a jövőben is úgy fogják 
pazarolni, mint azt a tengeri hajókon látjuk. 
Ebben az esetben nemcsak az angol-
országi szén, hanem a sokkal nagyobb 
élettartamra becsült németországi szén-
készlet is jóval hamarább fog elfogyni. 
Nem pazarlás-e az, a mit a tengeri ha-
józási vállalatok elkövetnek az által, hogy 
hajóik lóerejét megkétszerezik, de ezzel 
szemben a szénfogyasztást megtízszerezik. 
A „White Star Line" hajótársaság „Teu-
tonic" és „Majestic" 10000 tonnás gőzösei 
1889/1890. években 1800 ) lóerő mellett 
300 tonna (30 waggon) szenet fogyasz-
tottak naponkint. Az Észak Német Lloyd 
„Deutschland" nevű hajója 35000 lóerő 
mellett napi szénfogyasztása 600 tonna 
(60 waggon), vagyis lóerő-óránkint 0 71 kg. 
A „Mauritania" és immár a tenger fene-
kén pihenő „Lusitania" nevű testvér-
hajók, hogy a német hajókat 6 órával 
megelőzzék, éppen kétszerannyi szenet 
-fogyasztottak. Érthető lenne ez a versen-
gés, ha a kétszeres szénfogyasztás mel-
lett félidő alatt tennék meg az utat, de 
az gy biztosított 6 óra különbség nem 
éri meg ezt az óriási szénpazarlást. 
Ha az európai ál amokban a szén el-
fogy, van még szén Ázsiában, Afrikában, 
sőt még Ausztráliában s, de mindezek-
nél sokká nagyobb mennyiségben Észak-
amerikában. Ámde ne feledjük, hogy a 
szenet, a melyet ma hazánk területén 
termelünk vagy a szomszédos államok 
bányáiból veszünk, bár azt jelentéktelen 
távolságból szállítjuk, a szállítási nehéz-
ségek miatt már most sem tudjuk a 
kellő időben és a kellő mennyiségben 
megkapni, miként fog ez alakulni, ha a 
szenet Kínából vagy Ausztráliából kell 
majd hozatni és milyen árakat kell majd 
métermázsájáért fizetnünk ? 
Anglia 1913. évben 292 millió tonna 
szenet termelt, 1914. évben lesülyedt a 
termelés 270 millió tonnára, 1915. évben 
még csekélyebb volt a termelés, mert 
már csak 257 millió tonna volt a kiakná-
zott szén, az 1916. év az előzőhöz képest 
némi javulást mutatott, mert akkor újból 
260 millió tonnát tett ki az évi termelés, 
de ez a mennyiség a háború előtti évben 
termelt mennyiséghez képest 32 millió 
tonnával kevesebb. A legnagyobb meny-
nyiségű szenet az Északamerikai Egyesült 
Államok termelik, a hol az évi átlagos ter-
melés 440 millió tonna, de ez a szénmeny-
nyiség Északamerika saját szükségletét 
sem elégíti ki, mert évenkint 2 millió 
tonna behozatalra szorul. Nagybrittánia 
évenkint átlag 275 millió tonnát termel, 
de saját czéljaira csak 205 milliót hasz-
nál föl, így abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy 70 millió tonnát más államok-
nak engedhet át, a melyek azt igénybe 
is veszik. Németország szintén ilyen 
szerencsés, mert évenkint 235 millió tonna 
kő- és barnaszenet termel, ebből saját 
czéljaira csak 215 millió tonnát használ 
s 20 millió feleslegét más államoknak 
juttatja. Az európai államok közül tehát, 
mint a most előadottakból látható, csak 
a két utóbb említett ország nincsen 
szénbehozatalra utalva, míg az összes 
többi államok erre reá szorulnak. 
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Ausztria évi széntermelése 38 millió 
tonna, évi szükséglete 40 millió tonna, 
tehát 2 millió tonna behozatalra van 
szüksége. Francziaország évi szénter-
melése 40 millió tonna, évi fogyasztása 
57 millió tonna, tehát a hiányzó 17 millió 
tonnát az idegenből kénytelen fedezni. 
Oroszország termelése 26 millió tonna, 
szükséglete pedig 30 millió tonna, tehát 
ezt is 4 millió tonnával segítik a fölös-
leggel rendelkező államok. Belgium ter-
melése 23 millió, szükséglete 25 millió 
tonna, hiánya 2 millió tonna. Olaszország 
csak félmillió tonnát termel, vagyis szén 
dolgában a legszegényebb államok közé 
tartozik ; minthogy szénfogyasztása isme-
retlen, nem tudjuk, mennyi a behozatala, 
de kétségtelen, hogy fogyasztása jóval 
nagyobb, mint termelőképessége. 
A fentebbi adatok előrebocsátása után 
lássuk már most, hogy a geológusok 
milyen mennyiségre becsülik az egyes 
államok szénkészletét. Ha az 1913. évi 
torontói kongresszus1 becslését vesszük 
szemügyre, némi eltérést találunk F R E C H 2 
boroszlói tanár becslésével szemben, az 
eltérés azonban ezen sok millió tonnánál 
oly lényegtelen, hogy bátran a két becs-
lés középértékét vehetjük figyelembe. 
Németország szénkészletét 1846-ban 
11-1 milliárd tonnára becsülték, ma azon-
ban 410—423'3 milliárd tonnára becsülik, 
a mely évi 215 millió tonna fogyasztás 
mellett 1800 évre volna elegendő, vagyis 
3600- 3700. évben fogyna ki. De az 
évi fogyasztás minden bizonynyal meg 
fog növekedni és így a szénkészlet ke-
vesebb ideig fog tartani, ha ú jabb feltá-
rások — a mi nincsen kizárva — nem 
fogják azt ismét ellensúlyozni, mert 
Weslfália északi részén levő hegységek-
nek szénhatára még nincsen megállapítva 
és a hollandiai határ felé a Rajna bal-
oldalán is az eddigi fúrások alapján 
ítélve, még hagy szénkésíletre van re-
1
 R Ó B E R T V Ü R E L , The coal Rescources 
of the World. Toronto (Canada), 1913. 
2
 F R E C H F R ' , Die Kohlenvorräthe der 
Welt; Neues Jahrbuch der Mineralogie, 
Geologie u. Paläontologie, II. köt., 1916. 
mény.1 Nagybritiánia teljes szénkészletét 
190 milliárd tonnára becsülik s ez a 
mennyiség évi 275 millió tonna termelés 
mellett 700, illetve növekvő fogyasztás 
mellett esetleg 400 évre elegendő, vagyis 
a 2300—2600. évben minden bizonynyal 
kimerül. Francziaország szénkészletét 
16—17 milliárd tonnára becsülik, ez a 
mai 40 millió tonna fogyasztás mellett 
420—450 évre elegendő, tehát a2^00—2330. 
évben nem lesz Francziaországnak szene. 
Ausztria szénkészletét 38 milliárd tonnára 
becsülik ; ez a mennyiség 40 millió tonna 
fogyasztás mellett kerek 850 esztendőre 
elegendő. 
Magyarország szénkészletét D R . P A P P 
K Á R O L Y 2 egyetemi tanár P7 milliárd ton-
nára becsüli. Ez a mennyiség szerinte 
az 1913. évi fogyasztást véve alapul é s 
hozzáadván az 1 Vs millió tonnányi nö-
vekvő szénfogyasztást, 65 évre volna 
elegendő, vagyis 1977-ben szénkészletünk 
kimerül. Minthogy azonban a többi álla-
moknál az élettartamot a jelenlegi tény-
leges fogyasztás alapján állapítottuk meg 
és a növekvő szénfogyasztást figyelmen 
kívül hagytuk, a ÍO1/« millió tonna évi 
fogyasztás mellett szénkészletünk 170 
évig tartana, vagyis 2100-ban szenünk 
már teljesen kifogyna. 
Belgium szénkészletét 11 milliárd ton-
nára becsülik, a mely a jelenlegi 23 millió 
tonna évi fogyasztás mellett, 480 évig 
biztosítaná Belgium szénfogyasztását. 
Oroszország készletét a hozzáértők 
58—60 milliárd tonnában állapítják meg -
ez a készlet a jelenlegi 26 millió tonna évi 
fogyasztás mellett 2230—2330 évre volna 
elegendő. 
A többi államok szénkészletének becs-
lése következő mennyiségekre vezetett : 
Spanyolország szénkészlete 8—9, a Spitz-
bergáké 8—9, Hollandiáé 4—4-5, Szerbiáé 
0-50, Bulgáriáé 0"38, Olaszországé 025, 
1
 B Ö L K E R U. F R E C H , Die Kohlenvorräthe 
des Deutschen Reiches ; Naturwiss. Wo-
chenschrift, 1917, 18. szám. 
2
 P A P P KÁROLY, Magyarbirodalom vas-
ércz- és kőszénkészlete. 
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Svédországé O i l , Görögországé 0p04, 
Romániáé 0-04 és Portugál iáé 0 02 mil-
liárd tonna. Az utóbb felsorolt ál lamok-
ban az évi termelés , valamint a szénszük-
séglet mennyisége ismeretlen, ezért nem 
mondhat juk meg, hogy szénkészletük 
mennyi időre elegendő. Sokkal jelenté-
kenyebbnek tart ják Ázsia és Északame-
rika szénkészle te i t ; az előbbit 1279 mil-
liárdra, melyből Kínára 1000 milliárd jut, 
az utóbbi világrésznek, vagyis Észak-
Amerikának készletét 5400 milliárd ton-
nára becsülik, ebből az Egyesült-Államokra 
4000 milliárd tonna jut. 
A háború alatt az alaszkai szénbányák 
is fellendültek, a mennyiben a hajótérhiány 
miatt a nyugati államok (Brit-Kolumbia, 
Kalifornia) nem részesült kellő szénel-
látásban, melyet ezelőtt az Egyesült-Álla-
mok keleti vidékéről a tengeren szállí-
tottak oda. E nagy ki ter jedésű széntele-
peken most már 100000 tonna volt az 
évi te rmelés é s az innen s zá rmazó jó 
minőségű szén tonnája csak félannyiba 
kerül, mint az Egyesült-Államok keleti 
partjairól s zá rmazó szén. 
A szénben szegény területek közé tar-
tozik Dél-Amerika, melynek szénkészletét 
32 milliárd tonnára becsülik, ezenkívül 
Afrika 57, Oczeánia vagyis Ausztrália a 
környező szigetekkel együtt 170 milliárd 
tonnával szerepe lnek a becs lésekben. 
A torontoi kongresszus a Föld szén-
készletét 7400 milliárd tonnában álla-
pította meg. Ez a mennyiség a mostani 
lp3 milliárd tonna évi fogyasztás t véve 
alapul, 5700—6000 évre ígérkezik elegen-
dőnek. De valószínű, hogy az ipar és a 
forgalom fej lődésével a szénszükséglet 
is nagyobbodik, de ezzel szemben viszont 
valószínű, hogy az ú jabb fú rások ú jabb 
fel tárásokat vonnak maguk után. 
A szénfogyasztás az európai á l lamok-
ban a legnagyobb és valószínűleg még 
sok századon át ezen a területen fogják 
a legtöbb szenet fogyasztani, ezért itt 
fognak a szénkészletek a l eghamarább 
elfogyni. Azonfelül tekintetbe kell ven-
nünk azt is, hogy a szén bányászásával 
arányosan a szénbányákban a mélység is 
növekedni fog s ez a körülmény a b á -
nyászás költségeinek nagyfokú emelke-
dését fogja maga után vonni, mert nem 
tel jesen mindegy, hogy a szenet 500—600 
méter, avagy 2000 méter mélységből kell a 
felszínre hozni. Németországban a szén-
bányák mélysége még nem érte el a z 
1000 méter mélységet. Ha a geothermikus 
grádienst , a legmélyebb fúrásokból , é s 
pedig a sperenbergi , schläderbachi é s 
czuhoviból következtetve, a mely utóbbi-
nál 2239 mély volt, á t lag 33 C°-ra b e -
csüljük, akkor egy 2000 méter mélységű 
bányában 60 C°-t tesz ki a hőmérséklet , 
hozzáadván az illető hely évi középhő-
mérsékletét , a mely ezen a vidéken közel 
10 C°-o t tesz ki, ezen az alapon a 2000 
méte res bánya fenekén a hőmérséklet 
körülbelül 70 C° lenne, az ilyen hőmérsék-
letet az emberi szervezet ugyan kibír ja , 
de fizikai munkát ilyen hőfokon nem 
tud végezni. Ennek megoldásá ra is gon-
doltak már , bár egyelőre még nincsen 
szükség reá ; de ha a r ra kerülne a sor , 
az ö s s z e s fizikai munkát elektromos fú ró , 
vágó, véső gépek végeznék, a melynek 
az e m b e r csupán csak szellemi irányítója 
lenne, de mind a mellett az ember ezt 
a m a g a s hőséget még tel jes tétlenség 
mellett s e m birná el hosszabb időn át , 
csupán csak akkor, ha a bányákban a 
levegőt Jcellő szellőző készülékkel annyira 
le t udnák hűteni, hogy a szerszámokat 
kezelő ember az ilyen lesülyesztett h ő -
mérsékle tben a reábízott munkát, a 
feladatot el tudja végezni, azonkívül a 
munkaidő jelentékeny csökkentése is 
s zükségessé válna. 
Ma, midőn a szenünket a szomszédos 
Ausztriától és Németországtól kapjuk, 
illetőleg drága áron vásárol juk, képtele-
nek vagyunk már szükségletünket kielé-
gítő módon fedezni, miként fog helyze-
tünk akkor alakulni, ha ma jd saját szén-
készle tünk fogytán lesz é s Németország 
feleslegét .esetleg más ál lamok között 
osztja meg ? Ez pedig nem is olyan 
nagyon hosszú idő után valóban be fog 
következni, ezért már mos t kell ez ellen 
orvosságot keresnünk. 
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Szorult helyzetünkben e l ső sorban a 
földgáztól várhatnánk segítséget . Az er-
délyi medenczében évente oly mennyi-
ségű fö ldgáz jut a felszínre, a mely egy 
millió méte rmázsa szénbehozata l t tenne 
fe les legessé. A földgáz a lkalmas arra, 
hogy iparüzemek energiaforrásául szol-
gáljon. Azonfelül olcsó is. C H O L N O K Y sze-
rint T o r d á n egy polgári háznak világítási 
é s fűtés i czélokra szolgáló gázmennyiség 
naponta átlag 10 fi l lérbe kerül, ennél 
valóban olcsóbb és kényelmesebb fűtő 
és világító eszközt ily ju tányos áron alig 
lehet elképzelni . A földgáznak azonban az 
a nagy hát ránya, hogy egyrészt kiterjedt 
csőhá lóza tának lefektetése nagyobb be-
r u h á z á s o k b a kerül, másrész t a gázforrás 
é le t ta r tama bizonytalan, ezér t a földgáz 
muló e rő fo r rás t képvisel. 
A míg csak Kissármás környékét kí-
vánjuk ipa r - és világítótelepekkel ellátni, 
addig az helyén való, de a gáznak nagy 
távolságokban levő vidékekre való el-
szál l í tása (pl. Pozsonyba) olyannyira meg-
növelné egy-egy köbméter költségét, hogy 
a gázszolgál ta tás ilyen módjá ró l le kell 
mondanunk . A földgázzal tehát csak a 
for rás környékén levő iparvállalatokon 
segí thetnénk. 
Egy másik olcsó és kimeríthetetlen 
e rő for rás a folyóvíz. Ez az egyedüli 
energiaforrás , a melyre valóban szá-
míthatunk, mert hegyvidékünk vizei 
aránylag elég gazdagok arra, hogy a 
vízierö által fejlesztett e lekt romos á ram-
telepek, az elektromos áramot minden 
nehézség nélkül oda száll í thassák, a hol 
a legszükségesebbek. Az okszerű . víz-
g a z d á l k o d á s , 1 a mely nálunk még alig 
i smere tes , meg fog bennünket tanítani 
arra, hogy ezt az örök erőforrás t , ha ész-
szerűen felhasználjuk, megbecsülhetet len 
hasznot fog hajtani hazánknak. 
M á s országok, a melyeket a sors mos-
tohán látott el szénnel, de vízben bővel-
kednek, már régen fölfedezték ezt a ter-
mészet i kincset — ezt az örök ingyen 
1
 V. ö. B O O D Á N F Y Ö. Víz ierőnk; Te r -
mésze t tud . Közlöny, 1918. évf., 50. köt., 
501. lap. 
energiaforrást : a vízieröt. Ebből a s z e m -
pontból nagy hátrány, hogy nálunk a 
hydrographia és orographia i viszonyok 
nem oly kedvezők, mint Svájczban vagy 
Olaszországban, a hol a nagy tavak fel-
fogják a gazdag csapadékot , összegyűjt ik 
s így táplálják a vízierőre berendezet t 
telepeket . De elvégre nem lehet minden 
is tenadományt egy helyre összpontosí tani , 
mer t ezzel szemben .tálunk gazdag te rmő-
földek vannak, a milyenekkel sem Svájcz, 
s e m Svéd-, sem Norvégország nem di -
csekedhetik. Nálunk a lerohanó víz e le-
ven erejét eddig csak nagyon kevéssé 
használ ták ki, hanem szabadjá ra enge-
dik, úgy hogy a víz energiája nálunk csak 
e róz iós munkát végez. A vízi e rő for rá -
soknak egy lá tszólagos hátrányuk is van, 
nevezetesen, hogy a víz mennyisége rop-
pant ingadozó és az időjárás szeszé lyé-
nek van alávetve, nyáron a nagy szá -
razságok megapasz t ják a vízszolgáltató 
erőmennyiségét , nemkülönben ősszel és 
tavasszal is nagy ingadozásnak van alá-
vetve, nem tekintve a téli teljes szünetet . 
Ámde mindamellet t a v ízgazdálkodás 
oly előnyös, hogy az mindig felér azzal 
a befektetéssel é s azzal a látszólagas hát -
ránynyal, a mely a változó erőszolgál -
tatással együttjár. 
A fokozatosan fe j lődő iparunk, továbbá 
az ország minden részében megnyil-
vánuló forgalom tökéletesítésére i rá-
nyuló törekvések késztetnek arra , hogy 
ezek kielégítésére ú j energiaforrás után 
nézzünk. A szénbányák — miként e lőbb 
láttuk — már a háború előtt sem elégítették 
ki igényeinket. Akkor is már s zénbeho-
zatalra voltunk utalva, de most a háború 
végeztével, a fe l lendülő gazdasági élettel 
arányban még kevésbbé fognak ennek meg-
felelhetni, azért a r ra kell tö rekednünk, 
hogy hazánk sa já t örökös ingyen energia-
forrásá t vegyük igénybe és azt hasz -
nál juk ki. 
Arról, hogy mennyi az a fe lhasznál -
ha tó vízierő, a melylyel szénhiányunkat 
pótolhatnók, V I C Z I Á N 1 műszaki t anácsos 
1
 VICZIÁN E D E , Magyarország vízierei, 
11. kiadás, 16. lap. 
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szolgál felvilágosítással. Az ő számításai 
szerint a fe lhasználható vízierő 17COOOO 
bruttó lóerőt tesz ki. Ha ezt az energiát 
teljes nagyságában fel tudnók használni, 
akkor Magyarországon (beleértve Horvát-
és Sz lavonország területeit) egy négyzet-
kilométerre 5 23 lóerő jutna, a mi a többi 
vízgazdaságot űző á l lamokhoz képest 
elég jelentéktelen mennyiség. Bár nem 
mondhat juk, hogy Magyarországon nem 
akadtak egyes vállalkozó természetű 
emberek, a kik a víznek megbecsülhe-
tetlen erejét ki nem használ ták volna, 
mégis jelentéktelen azoknak száma, a kik 
ily vállalatokat létesítettek. V I C Z I Â N mun-
kájából kitűnik, hogy 1910-ben 2463 vízi-
motor működöt t 68428 lóerővel, ezekbe 
bele vannak értve kisebb malmok, zúzók, 
fűrészek stb. ; míg turbinahaj tással mű-
ködő hidroelektromos telepek mindössze 
62 turbinával 16732 lóerőt fejlesztettek. 
1900-ban csak 14 hidroelektromos telep 
működött 9 2 7 5 lóerővel é s 1911. évben 
már 37 hidroelektromos te lep 18053 ló-
erőt fej lesztett . 
Ha a vízierőket czéltudatosan felhasz-
nálnók, jelentékenyen emelhetnök ezzel 
közgazdasági jövedelmünket. Az elektro-
mos erőátvitellel elérhetnők, hogy az ipari, 
forgalmi és világítási szükségletet az or-
szágnak' bá rmely pontján a legközelebbi 
erőforrásból tudnók táplálni, s valamely 
vidék gazdasági élete rövidesen fellen-
díthetővé válnék, sőt ipar telepeket léte-
síthetnénk olyan helyeken, a melyek ép-
pen kedvezőt len fekvésüknél fogva rossz 
forgalom és a szénhiány miatt nem fej-
lődhetnek. Elektromos erőátvitel segítsé-
gével a hozzáférhetetlen vidékek nyers 
anyagait is gazdaságosan tudnók kiak-
názni. A vízierő kihasználásában, miként 
említettem, még csak a kezdet kezdetén 
vagyunk, mert a milliók utáni ha j sza miatt 
sem a bankok, sem a régi, sem az ű j 
gazdagok az ilyen lassú, de biztosan jö-
vedelmező vállalatba nem akar ják tő-
kéjüket befektetni . Elméletileg a földön 
lefolyó vizek energiáját 8000 millió ló-
erőre becsülik, ebből 6°/o-ot vagyis 500 
millió lóerőt gazdasági czélokra lehetne 
felhasználni . Európában egy-egy négyzet-
ki lométerre jut Svájczban 36'6, Norvégiá-
ban 20, Olaszországban 19, Svédország-
ban 15, Francziaországban 10 9, Ausztria-
Magyarországban 9 4 , Nagybri t tániában 3 
és Németországban 2 6 lóerő. A háború 
okozta szénhiány meg is mozgatta mind-
azokat a nemzeteket, a hol beköszöntöt t 
a széninség, sőt Németországban is, a hol 
pedig szénben túl termelés volt és a vízi-
erők aránylag kicsinyek, a szakemberek 
figyelme nagymértékben irányult a vízierő 
kihasználására . Németország a vízi-
erővel biró országok között a legutolsó 
helyen áll, mert 1 négyzetkilométer te -
rületre csak 2 6 lóerő jut. Minthogy a 
szenet tudvalevőleg nem azért bányász-
szák, hogy a bányásznak legyen foglala-
tossága , hanem azért, mert a szén a gyá-
raknak és magánosoknak úgyszólván 
életszükséglet lett. Ha azonban Német-
ország ma a szénnél o lcsóbb energiafor-
r á shoz jut, akkor óriási széngazdasága 
daczára , el fog fordulni a széntől és az 
o lcsóbb energiaforrást fogja üzemének 
fenntar tására használni, minthogy pedig a 
vízierövel valóban jelentékeny üzem-
költségmegtakarí tás jár, a szakértők 
f igyelme most egyre nagyobb mértékben 
a vízierők fe lhasználására terelődik. 
A szén nélkülözhetösége azonban más 
szempontból is igen fon tos volna. Első 
so rban közegészségi szempontból , mert 
az óriási korom- és füs t fe lhők semmi-
ese t re sem kedvezők az ember egész-
ségére . 
Ha K R U P P aczélgyárainak kéményerde-
jét é s a belőlük kigomolygó füstfelhőt 
nézzük, önkéntelenül sajnálkozva gon-
dolunk azokra az emberekre , a kiket 
so r suk ehhez a szénporos és füs töt 
okádó vulkánokhoz köt. De nemcsak 
Essen városa jeleskedik ebben, hanem 
minden más nagy gyár iparú város is. 
Budapes t sem mentes ettől, mert a várost 
á l landóan piszkos ibolyaszínű felhő fedi, 
s bá rhonnan fújjon a szél, a gyárak elmés 
e l rendezése mellett mindig gondoskodva 
van, hogy a város fölött a füs tös légkör 
ne hiányozzék. Boldogok tehát azok az 
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•rszágok, a melyek idejében ráeszméltek 
arra, hogy a szenet mel lőzni is lehet. 
Ilyen o r szág pl. Dánia is. Bá r Dániának 
nincsenek vízieröi, mégis elektromos 
áramokkal lát ja el az o r s zág iparát . Ezt 
az áramot a szemben levő svéd város-
kából, Esronwegből kapja ; innen az ára-
mot 5 4 km hosszú tengeralat t i kábelen 
vezetik Helsingör városba, honnét azután 
az ország különböző pon t ain levő ipar-
telepekbe é s városaiba vezetik s itt gép-
hajtásra, világításra stb. használ ják fel. 
Francziaország évente 17 millió tonna 
szénbehozata l ra volt a h á b o r ú előtt utalva, 
a háború alatt azonban m é g fokozottabb 
volt a szükséglete főleg azér t , mert a 
németek széntelepeinek egy részét meg-
szállva tar tot ták és így aka rva nem akarva 
más e rő fo r rá s után kellett figyelmét te-
relni, é s ezt a vizierőben m á r is sikerült 
megtalálni. Francz iaországban a háború 
előtt 15 millió lóerőt áll í tottak elő gőz-
gépekkel, d e a háború alat t ez az ener-
gia a szénhiány miatt megfogyott . Szá-
mításuk szer int kedvező v ízbőség mellett 
9—10 millió lóerőt és kevés víz mellett 
4—5 millió lóerőt remélnek ezen az úton 
nyerhetni. A vízierők k ihasználása czéi-
jából egész a Pyraneusi -hegységekbe 
hatoltak b e és itt a Valié d e Pique vízi-
erőit haszná l ják fel és gyűj t ik össze ; a 
telep lé tesí tésére 10 millió f rank áll ren-
delkezésre. Aveyron depar tementben a 
Bronime és Truyére összefolyásánál 40000 
lóerőhöz remélnek hozzájutni . A jelenleg 
működő telepek közül a Jonage- te lep emlí-
tendő, a mely 20000 lóerőt fejleszt és 
Lyon vá rosának egész se lyemipará t ellátja 
energiával és a város e lek t romos világí-
tását szolgál tat ja . Egy ennél nagyobb telep 
9 központ ta l 93000 lóerőt, egy harmadik 
telep 30000 lóerőt létesít. 1916-ban a 
vízierők 740000 lóerőt szolgáltat tak. 
Németország vízmennyiségét 470 köb-
ki lométerre becsülik, ebből , sajnos, csak 
20 köbkilométer jut a folyóvizekre, 50 
km3 a nagy tavakra, a melyek közül azon-
ban a legnagyobb a Bodeni- tó , de ennek 
nagyobbik része már nem Németország 
terüle téhez tartozik. 409 k m 3 a föld alatt 
mint talajvíz húzódik meg. Ha ezt az 
egész vízmennyiséget Németország t e rü -
letén szétterí thetnők, akkor 869 milli-
mé te r magas vízréteg fedné az egész 
országot . 
Németországban , mint már említettem, 
a szénhiány sehol sem üzemakadály, 
mégis Bajorországban már az Isar, Lech, 
Iiier, Inn, Altz folyók eleven erejét vízi 
motorok ha j t á sá ra kívánják felhasználni. 
Az említett folyókat szakaszokra osztot-
ták s azokat egyes vállalatoknak adták 
bé rbe , a melyek közül az Isar-folyónak 
Landshu t és München közötti szakaszát , 
München város foglalta le magának e lek-
t romos ipartelep üzemére és e lekt romos 
világítás czéljaira. 
Landshuttól a Dunáig ter jedő szaka-
szon az Alig. Elektr . Gesellschaft 100000 
lóerőre tervezett telepei részére van fenn-
tartva. A többi folyók is hasonló b e o s z -
tássa l fogják energiájukkal a német ipart 
szolgálni. 
D R . H A L B F A S S egyetemi tanár becs lése 
szerint a vizek okszerű felhasználásával 
1-4 millió lóerőhöz juthatnának a néme-
tek, a mi, ha a fenti 2 6 lóerőt fogad juk 
el egy négyzetkilométerenkint egység-
képpen, 540833 négyzetkilométernyi t e rü -
let mellett már is az P 4 millió lóerőt ad . 
Az ú jabb számítások szerint N é m e t -
országban 5 lóerőre fokozható az egy 
négyzetki lométerre eső vízi energia-
mennyiség. 
Oroszországban, bár az ottani viszo-
nyok most nem kedvezőek, a vízierök 
kihasználásával szintén behatóbban kez-
denek foglalkozni és itt legelső so rban 
az Imatra, a Wolchow és Dnjeper folyókra 
eset t tekintetük. 
Svédországban, bár a vízierők k ihasz-
ná lása ott igen e lőre haladott á l lapotban 
volt eddig is, a háború okozta szénbe-
hozatali nehézségek arra bírták az intéző 
köröket , hogy az eddiginél nagyobb tevé-
kenységet fe j tsen ki a vízierők által ha j -
tott telepek lé tes í tése érdekében. A trol l-
hätteni állami vízierőtelepek energiafej -
lesztését 280 millió kilowatt óráról most 
360 millió kilowatt órára igyekeznek f» -
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kőzni. Az aelfkarleby-i vízierőtelepek 125 
millió kilowattot képesek most már fe j -
leszteni és áramszolgál ta tó vonalai S tock-
holmig érnek már. Te rvbe vették a l app -
földi gazdag ércztelepek kiaknázását is. 
Ez az egyedüli m ó d j a a hozzáférhetet len 
vidékek könnyű szerrel való k ihasz-
nálásának, a mennyiben a kész m u n k a -
erőt oda lehet juttatni, a melyhez jelen 
ese tben az energiát a „Por jus" melletti 
központi fejlesztőtelep szolgáltatja. 
Svédországban 1917-ben az ö s s z e s 
iparüzemek 75°/o-a vízierők által fe j lesz-
tett elektromos erővel dolgoztak, míg 
2 5 % gőzüzemű te lepek voltak, a melyek 
különböző fűtőanyagot, ú. m. szenet , fát, 
petróleumot , benzint, nyersolajat s tb. 
használ tak. Az áramfej lesztő központi 
te lepek száma 591 volt és közel 1 millió 
lóerőt képviselt. 
Norvégiát is ugyanazon körülmények 
kény szeritették a v ízgazdaság fej lesztésére, 
mint Svédországot. 
Bergenben a vízierők által kapott e lek-
t r o m o s energiát az aluminium és karbid 
gyár tására használják fel. 
A havangeri é s bremanger i fe j lesztő 
te lepek 30—40000 lóerővel dolgoznak. 
A 20000 lóerejű bjölvefasseni te lepet 
70000 lóerőre aka r j ák kiegészíteni. Az 
ál lam a Christ iania—Drammeri 53 km 
hosszú vonalszakasz szénüzemű vasút já t 
e lekt romos áramra aka r j a átalakítani. Azt 
a területet , a hol a hakawiki vízesés van, 
az ál lam megvásárolta, hogy a storthing 
által engedélyezett 4 millió koronáért egy 
vízierő által hajtott e lektromos á ramfe j -
lesztő telepet létesítsen. 
Hazánkban a vízierök értékesí tése ügyé-
ben eddig — mint említettük — kevés 
történt . Pedig ha bármily gazdag szén-
bányáink volnának, még akkor is meg kel-
lene barátkozni azzal a gondolattal, hogy 
a szénfogyasztást csökkentsük és helyette 
a vízieröt használjuk fel nagyobb mér -
t ékben . 
A vízierők fe lhasználása és a szén-
fogyasztás csökkentése különösen fő -
városunk közegészségügyi viszonyaira 
volna jótékony hatással , mert annak, hogy 
a fővárosban olyan elterjedt a tüdővész, 
egyik fő tényezője a kormos , piszkos 
levegő. A stat iszt ika szerint mi a tüdő-
vészes o rszágok között az e lső helyen 
állunk, s nem is csoda, ha az összes 
kulturális berendezése ink minden tekin-
tetben e l sőrangú melegágyaivá teszik azt. 
Az ötefneletes épületekkel megrakott 
szűk utczák, a melyeket napsugá r soha-
sem ér, a szűk és sötét udvarok, az 
örökké nedves pinczelakások, a túlzsúfolt 
lakószobák, valamint a város közepén 
és annak minden perifériáján álló gyár-
épületek, a Dunán úszó vontató gőzösök 
kéményeinek füs töt okádó vulkánjai , mind 
közreműködnek az emberek élet tar tamá-
nak megrövidítésén. Ha Budapes tnek ösz-
szes gyártelepeit elektromos erőátvitelre 
lehetne berendezni , akkor nemcsak nagy-
mennyiségű szenet takarí thatnánk meg, 
hanem a közegészségügy is megjavulna. 
Nem utópia az, hogy a vízierőnek elek-
tromos energ iára való átalakításával a 
gyárak a haj tóerőt , az utczák, a laká-
sok világítást é s fűtést nyernének ez-
által, sőt a főzést és a takarí tást i s 
ezzel az erővel lehetne végezni. Van erre 
már példa. Dumbreck városkában, Glas-
gow közelében, ezt már megvalósították. 
Jellemző e városka szokatlan t i sz tasága^ 
itt a falak nem feketék a szénportól és 
koromtól, a lakásokat sem lepi el a szén-
por s a kert virágait és a fák lombjait 
sem üli meg a tökéletlenül elégett szén-
pernye. A vá roska házainak nincs ké-
ménye, mert a fű tés és világítás czéljaira 
e lektromosság szolgál, sőt a házi munka 
egy részét szintén elektromos e rő végzi 
(parkettafényesítés, porszívás, stb.), mi-
által kisebb háztar tásokban a cselédség 
részben fö lös legessé válik, részben pedig 
csökkenthető, mert a mesterségesen gyár-
tott szénpor hiányában a takar í tás nem 
igényel oly nagy gondot és oly sok időt. 
Ilyen ideális állapotról a mai városi em-
ber álmodni sem mer, pedig, mint a most 
' említett pé lda igazolja, a vízierök ki-
használásával megvalósítható, miáltal az 
emberek t iszta levegőben, t iszta lakás-
ban élhetnének. 
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A vízierők alkalmazása ellen felhoz-
ható az az ellenvetés, hogy a változó 
vízállás, illetőleg vízbőség vagy vízhiány 
következtében ingadozásnak van alá-
vetve. Erre csak azt kívánom megje-
gyezni, hogy ezek a fogyatékosságok az 
előbb felsorolt államok által létesített 
telepeken is megvannak, sőt ott-a viszo-
nyokat még a kedvezőtlenebb éghajlati 
viszonyok is nehezebbé teszik, mint ná-
lunk. Azonban mindezen lehet segíteni ! 
Nálunk, ha a magán tőke nem érez erre 
elég bátorságot az ilyen vállalatok létesí-
tésére, a kereskedelmi és a földmívelési 
kormányoknak kellene a vízierők ügyé-
vel foglalkozni. 
Az állam az iparpártolást sokkal hat-
hatósabban tudná előmozdítani azzal, 
— mint V I C Z I Á N véli — hogy az ipar-
pártolást pénzbeli segély helyett inkább 
ingyen munkaerőben juttatná azon válla-
latoknak, a melyek iparpártolásban ré-
szesítendők ; ennek ellenőrzése sokkal 
könnyebb volna, mint a pénzbeli támo-
gatás hováfordításának elszámolása. Sőt 
tovább megyek, az államnak volna köte-
lessége minden gazdátlanul és kihaszná-
latlanul heverő természeti kincset össze-
gyűjteni és azt az ipar és kereskedelem, 
a közlekedés, bányászat, mezőgazdaság 
részére lefoglalni. 
A Dunának eleven erejét a mosoni és 
érsekújvári Dunaágakban is föl lehetne 
kellő tározással eröfejlesztö telepek haj-
tására használni, a nélkül, hogy az mint 
vizi űt valami csorbát szenvedne. 
Dr. Szalay-Újfahissy László. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A sertések j á r v á n y o s b e t e g s é g e i 
-ellen haszná la tos védő és g y ó g y í t ó 
o l t á s o k ér téke . 1 A sertésorbáncz ellen 
használt PASTEUR-féle védőoltást, mely-
nek az a lényege, hogy a sertésorbáncz-
baczillusnak két, különböző fokra szelí-
dítet t tenyészetét 12 napi időközben a bőr 
alá oltják, az ellenállóbb (nem nemesí-
tett) sertésfajták immunizálására hasz-
nálják, ellenben a sokkal érzékenyebb 
nemesített, nevezetesen az angol hús-
sertéseknek (Berkshire, Yorkshire, Lin-
colnshire, Suffolk, Polland-China stb.) és 
ezek keresztezéseinek immunizálására 
inkább az ú. n. szérumos vegyes oltást 
használják. Ezek a nemesített sertésfajták 
ugyanis kevésbbé jól tűrik a P A S T E U R -
féle oltást s az utóbbi oltás következté-
ben olykor 5—10°/o-uk is elhullhat, hol-
o t t az ellenállóbb nem nemesített ser tés-
fajtáknál a PASTEUR-féle eljárás semmi, 
avagy csak jelentéktelen veszteséget okoz. 
Hazánkban a sertésorbáncz elleni PAS-
TEUR-féle védőoltást 1887-ben A Z A R Y ho-
1
 Egyúttal felelet az 1. sz. kérdésre. 
A szerk. 
nosította meg. 1889-től 1894-ig 1085686 
sertést oltottak nálunk ezzel az eljárással 
s közülök az első oltás után 0-14°/o, a 
második után 0 07°/o s később egy éven 
belül 0'54°/o pusztult el sertésorbáncz-
ban, az egész veszteség tehát csak 0-75 % 
volt. Francziaországbanaz 1886-tól 1897-ig 
terjedő időben 118229 sertést oltottak be 
a PASTEUR-féle eljárás szerint; ez állatok 
közül 1992, vagyis P68°/o esett áldozatul 
az orbáncznak, a mi szintén igen szép 
eredmény, mert az oltás előtti időben 
'körülbelül 20°/o volt az elhullás. A széru-
mos vegyes oltás (serovaccinatio, L O R E N Z 
és L E C L A I N C H E szimultán-módszere), vagyis 
immunszérumnak és a sertésorbáncz-
baczillus szelidítetlen tenyészetének egy-
szerre való bőr alá fecskendezése és az-
után 12 nap múlva egy újabb befecsken-
dezés, a midőn csak a baczillus-tenyé-
szetet oltják a bőr alá, szintén igen jól 
bevált. Jó oldala ennek az eljárásnak a 
kevésbbé költséges PASTEUR-félével szem-
ben nemcsak az, hogy a nemesített ser-
tésfajták is jól tűrik, hanem az is, hogy 
a passzív immunitás azonnal bekövet-
kezik, a mi a természetes fertőzés vesze-
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delmének kitett állatok szempontjából 
nagyfontosságú. Ezen el járás értékének 
megvilágítására fölemlítjük J O E S T és H E L -
FERS statisztikáját, mely szerint 217376 
beoltott sertés közül az oltás következ-
tében csak 0 042°/o pusztult el és később 
az oltás ellenére 0 0 5 8 % hullott el or-
bánczban. Egyedül magát a sertésorbáncz-
szérumot (5—10 cm3) jó eredménynyel 
használják fertőzött falkákban a még 
egészséges, vagy a betegségnek még csak 
lappangó szakában levő sertéseknek gyors 
megvédésére is. Ez az így előidézett 
passzív immunitás azonban csak rövid 
ideig, egy-két hétig tart s azért ezt az 
oltást, ha tartós immunitást akarunk elő-
idézni, 8—10 nap múlva a PASTEUR-féle 
vagy a szérumos vegyes oltásnak kell 
követnie. Fényes eredményeket szolgáltat 
az orbáncz-szérum a sertésorbánczban 
már beteg sertések gyógyítása terén. 
Ilyenkor 10—30 cm3 szérumot kell a bőr 
alá fecskendezni s a befecskendezést a 
javulás bekövetkeztéig esetleg 6—8 órán-
kint kell megismételni. A beteg sertések-
nek ily módon 65—95% a megmenthető. 
A sertéspestis (sertéskolera, nálunk 
általában „sertésvész"-nek nevezik) le-
küzdésére a sertéspestis-szérumot hasz-
nálják. Az e szérummal való védőoltás, 
minthogy a szérum passzív, tehát csak 
rövid ideig tartó immunitást idéz elő, 
akkor megokolt, ha valamely falkában a 
pestis kezd mutatkozni. Ekkor azonban 
nem szabad késni az oltással, mert szép 
eredmény csak akkor várható a szérum-
tól, ha mindjárt az első megbetegedések 
után alkalmazzák, holott a baj előhalad-
tával, mikor a pestis virusa okozta meg-
betegedéshez már másodlagos fertőzések 
(tüdőgyuladás, krupos-diftériás* bélgyula-
dás) is járultak, sikerre nem számítha-
tunk. A szérumból a bőr alá fecskende-
zendő adag az állatok súlya szerint 
10—30 cm3 . Az esetek egy részében e 
szérumnak nemcsak védő, hanem gyó-
gyító hatása is van, nevezetesen akkor, 
ha a lázas állapot még csak 4—5 napos, 
sőt kivételesen a betegség előhaladottabb 
szakában is. Gyógyító adagul a védő-
adagnak 2—3 szorosát használják. H U T Y R A 
és K Ö V E S statisztikája szerint az általuk 
előállított szérummal hazánkban 1609: 
április havától 1914. márczius haváig 
beoltott 110198 ser tés közül 10104, azaz 
9 -4% hullott el; ezzel szemben tudvalevő, 
hogy nem oltott állományokban a ser tés-
pestis 30—40%, sőt olykor még több 
elhullást is okoz. Bár a pestisszérum 
csak passzív immunitást idéz elő, azzal, 
hogy a beoltott sertések a fertőzött he-
lyen a ragályanyagot felszedik és a szé-
rum védőhatása alatt enyhén megbete-
gednek, aktív immunitásra is szert tesznek. 
A sertéspestis ellen való aktív immuni-
zálást egyébként HUTYRA és K Ö V E S 
szimultán eljárásával (immunsavónak és 
virulens vérnek külön-külön a bőr alá 
való oltásával) is végezhetni. Az ezen 
oltás okozta közvetetlen veszteségek nem 
jelentékenyek és a sertések általa egész 
élletükre immunizálódnak, azonban az 
oltás következtében megbetegedett állatok 
virulens fertőző anyagot választanak ki, 
ezért az oltási módszert csak ott ajánlják, 
a hol a pestis honos és majd minden 
évben tetemes kárt okoz, továbbá ott, a 
hol az oltott állomány szigorúan elkülö-
níthető. 
A sertésszeptikémia ellen W E I L és 
C I T R O N , úgyszintén W A S S E R M A N N és C I T R O N 
a betegséget előidéző Bacillus suisepticus 
tenyészeteiből készült kivonatokkal, ille-
tőleg aggresszinekkel immunizáltak ser-
téseket. A gyakorlatban ez a védőoltás 
azonban nem terjedt el. O S T E R T A G és 
W A S S E R M A N N a sertésszeptikémia ellen 
szérumot állított elő, melyet Német-
országban kiterjedten használnak s a 
mely jobbnak is bizonyult, mint mások 
( S C H W E I N I T Z , B E C K , S C H R E I B E R ) széruma, 
de értékének megítélésére még nincs 
elegendő tapasztalatunk. 
Dr. Aujeszky Aladár. 
A létér t való k ü z d e l e m a növény-
o r s z á g b a n . A költök lantján a növények 
minden időkben mint békés teremtmények 
szerepelnek. A valóság azonban arról győz-
het meg mindenkit, hogy az élő szer-
vezetek körében mindenütt küzdelmes 
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élet folyik, s ez alul a növények országa 
se kivétel. J O S T L . egyetemi rektori szék-
foglaló beszédében1 tanulságos példákkal 
világítja meg a növények körében is 
állandóan folyó kérlelhetetlen élet-halál 
küzdelmet. 
A növényvilág körében észlelhető létért 
való küzdelem biológiai nyilvánulásai 
sokfélék. így kimutatható a létért való 
küzdelem 1. az egyed szervezetének egyes 
részei között, 2. az egy fajhoz tartozó szer-
vezetek között, 3. különféle fajok között és 
végül 4. a növények és az állatok, továbbá 
5. a növények és az ember között. A 
küzdelem eszközei : az ellenfél kiéhezte-
tése, a táplálék és a napfény elvonása 
által, különféle hátású mérgek termelése 
(pl. alkohol, sóskasav, mérges hatóanya-
gok). Az állatvilággal folytatott küzdelem 
czéljaira szolgálnak különféle mechanikai 
szervezkedések, u. ni. tövisek, tüskék és 
csalánszőrök stb. 
A küzdelem gyakran valamely vidék 
egész növényzeti képét megváltoztatja. 
Némely helyen a létért való küzdelem 
következtében a bevándorlott fajok jelen-
tékeny mértékben kiszorítják az eredetileg 
honos (autochton) növényeket. Az átok-
hinár (Elodea canadensis) pl. 1836-ban 
került Észak-Amerikából Európába, a 
mely jelenleg Közép-Európában — külö-
nösen Németországban — olyan jelen-
tékeny mértékben terjedt el a folyókban, 
hogy időnként a hajóforgalmat valósággal 
hátráltatja. Egy másik növény, a Senecio 
vernalis 1822 óta vált ismeretessé Felső-
Sziléziában, ma pedig általánosan elter-
jedt, szinte kiirthatatlan gyomnövény 
gyanánt szerepel Németország sok vidé-
kén. A létért való küzdelem során sok 
növény és növénycsalád egészen vagy 
részben kihalt; így pusztultak ki például 
azok az összekötő növénycsoportok, a 
melyek a páfrányok és a mai virágos-
növények között az ősidők valamelyiké-
ben éltek (Lepidodendron, Sigillaría, Ca-
lamaria stb.). Igaz ugyan, hogy e növény-
1
 J O S T L . , A létért való küzdelem a 
növényországban ; Természettudományi 
Közlöny, 48. köt., 1916, 754—770. lap. 
fajok kipusztulásában jelentős hatásuk 
lehetett a megváltozott éghajlati viszo-
nyoknak is, de tagadhatatlanul legnagyobb 
része volt ebben azoknak a tényezőknek, 
a melyek a' létért való küzdelemben 
érvényesülnek. D A R W I N a létért való küz-
delemmel magyarázta az új növényfajok 
keletkezését. Ezt a tant ma nem fogadják 
el már betűszerinti értelemben, mert a 
létért való küzdelemnek nem annyira 
tenyésztő, mint inkább kiselejtező ha-
tása van. Dr. Schilberszky Károly. 
A növényeknek n e h é z s é g e r ő t fe l -
f o g ó szerve. Tudvalevő, hogy N E M E C 
a növények gyökérsüvegeiben, H A B E R L A N D T 
pedig a szár keményítöhüvelyéban az ál-
latok helyzetérző érzékszerveire (stato-
cysta) emlékeztető berendezést igyekezett 
kimutatni. Szerintük a sejtekben a nehéz-
ségerő hatására könnyen ide-oda mozgó 
és a lehetőleg legmélyebb helyet elfog-
laló keményítöszemecskék volnának azok 
a részecskék, melyek súlyuknál fogva 
nyomják, ingerlik a protoplazma hártya-
rétegét és okozzák így pl. a gyökerek 
állandó lefelé való növekedését (geotro-
pismus). Más szóval a nehézségerő fel-
fogásában (geoperceptio) ezek a kemé-
nyítő szemecskék működnének közre. 
Ennek a NEMEC-HABERLANDT-féle ú. n. 
statolith-elméletnek a kísérleti bizonyítá-
sát eddig már többen megkísérelték, de 
kielégítő eredmény nélkül. 
Legújabban Z O L L I K O F F E R A. végzett igen 
érdekes és meggyőző kísérleteket.1 Né-
hány napig a világosságon nevelt csira-
növényeket sötétben történő továbbkulti-
válás által teljesen megfosztott kemé-
nyítőtartalmuktól. Az eredmény az volt, 
hogy a csiranövénykék gyökerei, a mennyi-
ben sejtjeik valóban nem tartalmaztak 
már keményítőszemecskéket, egyáltalában 
nem mutattak gertropikus görbülést. Azt 
hogy nem a protoplazma reakezióképes-
ségének meggyöngüléséről lehetett szó, 
az bizonyította, hogy ugyanezek a növé-
nyek, széndioxidtól mentes levegőben, 
hol tehát keményítöszemecskék újra ke-
1
 Ber. deutsch, bot. Ges., 1918,30. lap. 
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letkezése ki volt zárva, a fényre határo-
zottan reagáltak, vagyis fototropikus gör-
bülést mutattak. A növénykék szerveze-
tének általános meggyengülésére, melyet 
a sötétben való kultiválás okozhatott 
volna, sem lehetett következtetni, mert 
aránylag igen rövid ideig tartó megvilá-
gítás elegendő volt ahhoz, hogy a sejtek-
ben újra keményítőszemecskék képződ-
jenek, mire a geotropikus görbülés, vagyis 
a nehézségerő felfogása is azonnal újra 
mutatkozott. Z O L L I K O F F E R A. kísérletei két-
ségtelenné teszik a keményítőszemecskék-
nek a közreműködését a nehézségerő 
felfogásában és így a N E M E C - H A B E R L A N D T -
féle statolith-elméletnek hathatós támo-
gatói. Dr. Gombocz Endre. 
A növények s e j t o s z t ó d á s á n a k idő-
s z a k o s s á g a . Már régóta ismeretes volt, 
hogy a növények sejtjeinek és sejtmag-
jainak osztódása (és ezzel együtt az 
egész növény növekedése) bizonyos pe-
riódusokhoz van kötve. Különösen olyan 
növényeken, melyek egyszerűségük és át-
látszóságuk miatt minden részükben ki 
vannak téve a fény hatásának, látható vilá-
gosan ez az időszakosság. A növény sejtjei 
nappal széndioxidot asszimilálnak, nagy 
mennyiségű chemiai energiát gyűjtenek, 
melyet éjjel a sejtosztódáshoz szükséges 
munka végzésére fordítanak. Sok növény 
a periódust óra pontosságával betartja. 
A Spirogyra nevű fonalmoszat sejtjei pl. 
pontban éjjeli 12 órakor osztódnak. 
Magasabb rendű növényekén újabban 
K A R S T E N G . 1 végzett ilyen irányú vizsgá-
latokat. Kimutatta, hogy a világosságtól 
állandóan elzárt gyökerekben a sejtek 
osztódásában nincs semmi időszakosság, 
de a világosságnak kitett tenyészőkúpok 
sejtjeiben az osztódások legnagyobb száma 
éjjeli 12 és 4 óra között szokott beállani. 
Mivel a sejtosztódások beálltának idő-
pontjára nyilvánvalóan a világosság és 
sötétség váltakozása irányadó, K A R S T E N 
megpróbálta a periódusokat a világítási 
idő megfordításával eltolni. A Spirogyra 
1
 Ber. der deutsch, bot. Ges., 1915. es 
1918. 
sejtjei csak 4—5 nap múlva változtatták 
meg a periódust, addig a sejtek osztó-
dása szünetelt. Magasabb rendű növé-
nyek csiranövénykéin azt tapasztalta, 
hogy állandó megvilágításnál a periódu-
sok nagyon elmosódnak, a világítási idé 
megfordítása mellett (nappal sötétség, 
éjjel világosság) pedig az időszakosság 
még élesebben kidomborodott és két 
maximum fejlődött ki. A kísérleti nö-
vénykék egy része ugyanis, a megvilá-
gítás ellenére, megmaradt a régi perió-
dusnál, egy másik része .ellenben alkal-
mazkodott az új periódushoz. A kuko-
riczának állandóan sötétben tartott csira-
növénykéi ugyancsak a rendes periódust 
mutatták, vagyis sejtosztódásaik legna-
gyobb része az éjjeli órákra esett, a nap-
pali órákban pedig az állandóan sötét-
ség mellett is szünetelt az osztódás. Ezt 
a már régebben is észlelt tüneményt 
a sejtosztódások megszokott ritmusának 
utóhatásával szokták magyarázni, de eb-
ben az esetben pár napos csiranövé-
nyeknél megszokásról nem lehetett szó, 
hanem csakis a sejtosztódás napi perió-
dusainak átörökléséről. A nappalnak és 
éjjelnek az elődök végtelen sorára ható 
állandó váltakozása úgy bevésődött a 
sejtplazmába, hogy a sejtek, illetőleg 
sejtmagvak osztódásának periódicitása 
öröklődő tényezővé lett. Erösebb fény-
hatással lehet ugyan a növényt a perió-
dusok megváltoztatására szorítani, de ha 
megszűnik a fényhatás, az öröklött tu-
lajdonság, vagyis a rendes periódus újra 
homloktérbe lép. 
Dr. Gombocz Endre. 
A z ö l d b a b tápláló é r t é k e . Azt, hogy 
a száraz bab-, borsó- és lencsének tete-
mes tápláló értéke van, mindenki tudja. 
Hiszen ha nem volna bennük nagymeny-
nyiségű (47—55%) keményítő és a mi 
fő 20—25% fehérje (legumin), a háború 
alatt sem „tűntek" volna el annyira, hogy 
szinte nyomuk veszett. De nem megve-
tendő az a tápláló érték sem, mely a zöld-
babra jellemző,ha — kellő időben szedték, 
tették el és konzerválták. Növényanató-
miai és chemiai vizsgálatok ugyanis ki-
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derítették, hogy a zöldbabnak a hüvelye, 
mindazoknak a tápláló anyagoknak ideig-
lenes beraktározó helye, melyek később 
a magvakban halmozódnak fel. Van tehát 
benne szénhidrát (keményítő) és vannak 
benne különböző fehérjeanyagok, még 
pedig legnagyobb mennyiségben akkor, 
mikor a hüvely hosszú- és vastagságbeli 
növekedése éppen befejeződik. Ezután 
ezek az anyagok a hüvelyből fokozatosan 
kiürülnek, átvándorolnak a magvakba. 
Legízletesebb és legtáplálóbb zöldbab-
főzeléket, konzerveket akkor készíthetünk 
tehát, ha a zöldbabot közvetetten növe-
kedésének lezáródása után szedjük, mely 
pillanatnak a kilesése mindenesetre nagy 
gyakorlatot igényel. G. E. 
A luczerna levelének f e l h a s z n á l á s a 
ember i t áp lá léku l . Az emberek ős idők 
óta azokat a növényeket választották ki 
főzelékek készítésére, melyek jó ízükkel 
a leginkább kitűntek és melyeket egy-
szerűen lehetett elkészíteni. Ma a főze-
lék-készítésre atkalmas növények kivá-
lasztásánál első sorban fehérje- és zsír-
tartalmukra, továbbá olcsóságukra és 
arra vagyunk tekintettel, hogy az egész-
ségre ne legyenek ártalmasak. Jó ízüket 
különféle konyhai fogásokkal tudjuk biz-
tosítani s a sokféle eszközzel dolgozó 
szakácsoknak a főzelékül szolgáló növény-
ben levő rostos alkotórészeknek eltávo-
lítása sem okoz nagyobb nehézséget. 
Ilyen szempontoktól vezérelve vizsgált 
meg H A B E R L A N D T G. egy csomó olyan 
hüvelyes növényt, melyet eddig emberi 
táplálékul nem használtak. 
Vizsgálatai szerint a takarmány luczerna 
(Medicago sativa L.) levelei különösen 
alkalmasak főzelékek készítésére. A lu-
czerna-levelek aránylag kevés fa-és háncs-
rostot tartalmaznak, fehérjetartalmuk pe-
dig kétszerakkora, mint a parajé, vagy 
a fehérjében gazdag kelféleségeké. Bár 
nyersrosttartalmuk nagyobb (452%) a ma 
használatos főzelékféléknél, ezen a bajon 
azonban könnyen olyan módon segíthe-
tünk, hogy a finomra vágott luczernaleve-
leket megfőzés után finom szitán áttörjük 
és az emészthetetlen rostrészeket így el-
távolítjuk. A luczernalevelek zsírtartalma 
az őszi kel zsírtartalmával egyezik meg 
s ebben a tekintetben tetemesen felülmúlja 
a parajt és a spárgát. Azonkívül a luczerna-
leveleknek még az a jó tulajdonságuk is 
megvan, hogy a belőlük készített főzelék 
nagyon jóízű. 
H A B E R L A N D T vizsgálatai szerint a kö-
zönséges luczerna leveleihez hasonló 
módon felhasználhatók főzelékkészítésre 
a sarlós luczerna (Medicago falcata L.), 
színejátszó luczerna (Medicago media 
PERS.), komlós luczerna (Medicago la-
pulina L.), közönséges somkórós luczerna 
(Melilotus alba L.) és görög lepkeszeg (Tri-
gonella Foenum graecum L.) levelei. 
Ezeket a növényeket egyébként Egyip-
tomban és Indiában már régóta hasz-
nálják főzelékek készítésére. A lóhere 
(Trifolium pratense L.) és legközelebbi 
rokonai emberi táplálkozásra alkalmat-
lanok, mert már zsenge leveleik is merev 
és vastag háncsrostokat tartalmaznak. 
— a . 
A húsk ivona tok és l eveskoczkák 
h a n g y a s a v t a r t a l m a . W A S E R E. és A D A M F . 
a forgalomban levő húskivonatok és 
leveskoczkák hangyasavtartalmát állapí-
tották meg pontos chemiai módszerekkel s 
arra a meglepő eredményre jutottak, hogy 
ezekben mindig van hangyasav. W A S E R 1 
szerint a friss, csirátlanitott húsból ké-
szülő húskivonatok átlag 0'5°/o hangya-
savat tartalmaznak ; a nem teljesen friss 
húsból készített húskivonatok hangya-
savtartalma tetemesen nagyobb. A D A M 2  
szerint az „Ochsena" néven árúsitott 
növényi húskivonat 204%, az Ochsena-
leveskoczka 0'97°/o, a MAOGi-féle leves-
ízesítő 0 3 5 % , a MAOGi-féle leveskoczka 
0-25%, a GRAF-féle leveskoczka 0*21% 
hangyasavat tartalmaz. Bár a hangyasav 
olyan kicsiny mennyiségben, a milyenben 
a húskivonatok és leveskoczkák útján 
a szervezetbe belekerül, nem veszedel-
mes, mégis ártalmasok lehetnek az ilyen 
1
 Zeitschrift f. physiol. Chemie, 99. 
köt., 67 81. lap. 
2
 Archiv Chem. u. Mikr., 9. köt., 7 7 - 8 7 . 
lap. 
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készítmények, ha hosszú ideig és nagy 
mennyiségben élünk velük, mert a hangya-
sav eddigi tapasztalataink szerint nem 
közömbös az ember egészségére. 
— a . 
A k e n y é r s ü t é s a lka lmáva l v é g b e -
m e n ő á t a l a k u l á s o k r ó l . MOHORCIC H.1 
Ebből a táblázatból látható, hogy a 
kenyérsütés alkalmával a vízveszteségen 
kívül a keményítő-, fehérje- és pentosan-
tartalomban következnek be nagyobb 
veszteségek. A veszteségek a liszt száraz-
anyagtartalmának 318°/o-át teszik ki. 
Figyelemreméltó, hogy a sütés alkalmá-
val a pentosanok pentozékké alakulnak 
át és hogy a kenyér zsírtartalma az 
élesztősejtek szaporodásának és közre-
működésének eredményeként gyarapodik. 
Dró tné lkü l i t e l e g r á f i a . Hollandiában 
a 86 m magas Koelbergen (Hoog-Buurloo 
mellett) drótnétküli telegráf-állomást épí-
tettek 5 millió holland forint költséggel. 
Az antennát 4 darab, 210 m magas ár-
bócz tartja. A másik nagy állomás, a 
melylyel az előbbi érintkezni akar, Java-
szigeten, Bandoeng mellett épült. A két 
hely légtávolsága 11000 km. 
Az angol kormány beleegyezésével 
Veronicában (Argentina) olyan drótnél-
küli telegráf-állomást állítottak fel, a 
mely a Földnek majdnem ' minden állo-
másával tud érintkezni. 
Annapolisban (Északamerikai Egyesült-
1
 Archiv f. Hygiene, 86. köt., 241—247. 
lap. 
pontosan megvizsgálta, hogy azok az 
anyagok, melyeket a kenyérsütéshez szo-
kás használni , a sütés alkalmával milyen 
változásokon mennek keresztül. Vizsgá-
latainak eredményeit az alábbi táblázat-
ban mutat juk be : 
Allamok) 1 5 millió dollár költséggel el-
készítették az ország legnagyobb állomá-
sát, a mely már meg is kezdte működé-
sét. 6400 km a hatástávolsága. 
A drótnélküli telegráf-érintkezés Anglia 
és Ausztrália között 1918. szeptember 
22.-én megindult. Carnavorn-ban (Wales) 
új á l lomást építettek, melynek jeleit 
Sidney-ben sikerült felfogni. A jelek egé-
szen t isztán érkeztek, holott a távolság 
12000 tengeri mértföld. A következő napon 
az átvett jeleket a kábeltelegrammal össze-
hasonlították. Minthogy az átvétel helyes 
volt, ezt rögtön közölték CarnavornnaL 
A további kísérleti telegrammokat is jól 
át tudták venni. Az új állomást az Amal-
gamated Wireless Co. of Australasia 
építette. Eddig a legnagyobb eredmény 
az volt, mikor MARCONI 1910-ben a Clif-
denből küldött jeleket Buenos Airesben 
átvette. Ez a távolság 6735 tengeri mért-
föld volt. Sydneyben a jelenlegi beren-
dezéssel csak felfogni tudják a jeleket 
ilyen nagy távolságban, de remélik, hogy 
állandó kölcsönös érintkezést is tudnak 
létesíteni. M. J. 
E l e k t r o s z t a t i k u s t e l e f o n . A közön-
ségesen használt elektromágneses tele-
fonon kívül tekercs és mágnes nélkül i s 
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lehet telefont szerkeszteni . W E N T E olyan 
elektrosztat ikus telefont szerkesztett, a 
•mely 0 és 10000 rezgésű határok között 
minden rezgés iránt egyformán é rzé -
keny, ha csak az eszköz saját r ezgés -
s záma ezen a közön kívül, lehetőleg fö -
lötte van. Rugalmas lemeze 0 07 m m 
vas tag aczéllemez, a mely gyűrűalakú 
fesz í tésse l közel a ruga lmasság határáig 
van kifeszítve. Középpont jával szemben 
(>02 m m távolságban szilárd helyzetű, 
s íkra csiszolt fémlap van, melynek t e rü -
lete fe le a lemez terüle tének. Ez a t e le -
fon tehá t lényegében sűrítő, melynek 
sz igete lő rétege levegő. Könnyen hordoz-
ható, mer t nincs tö rékeny része. Kapa-
czi tása követi a hanghul lámok okozta 
nyomás t . Hangerősítővel ellátva igen é r -
zékeny. Af. J. 
Ú j m ó d s z e r a z x - s u g a r a k k e m é n y -
s é g é n e k é s e r ő s s é g é n e k m é r é s é r e . 
G L O C K E R olyan új módsze r t dolgozott ki, 
a me ly az eddigiekkel szemben lényeges 
ha l adás t jelent. G L O C K E R abból indul ki, 
hogy a lámpa sugárzásában különböző 
keménységű sugarak vannak . Eddig csak 
középér téke t tudtak meghatározni és a 
mérésmódszerek arról s em adtak felvilá-
gosí tás t , hogy milyen csoportok vannak 
a sugárzásban , G L O C K E R azt a feladatot 
tűzte m a g a elé, hogy a sugárzást a kü -
lönböző keménységű csoportokra fel-
bontsa , az egyes csopor tok keménységét 
és e rősségé t egyidejűleg külön megmérje. 
Alapgondola ta ugyanaz volt, a melyet 
a hangelemzésnél haszná lunk . A külön-
féle rezgésszámú hangrezonátorok soro-
zatát állítjuk egymás mellé. A melyik 
rezonátor a vizsgált hangcsopor t kelté-
sekor megszólal, a n n a k rezgésszáma 
megvan az elemzett csopor tban. Mikor 
az x - sugarak valamilyen felületre esnek, 
erről ú j a b b x-sugárzás indul ki. Ezek a 
másod lagos Röntgen-sugarak. A másodla-
gos sugá rzás csak akkor jelentkezik, ha a 
bee ső sugarak keménysége bizonyos fo -
kot e lér t . Az a keménységi fok, a mely a 
m á s o d l a g o s sugárzás kel téséhez kell, a 
felület anyagi minőségétől függ. A ke-
ménység a sugarak hullámhosszával függ 
össze. Mennél kisebb a hul lámhossz , 
annál keményebbek a sugarak. 
G L O C K E R a vizsgálandó s u g a r a k útjá-
ban különböző felületeket állít. Ekkor az 
egyes lapokon csak úgy áll elő a másod-
lagos sugárzás , ha az anyag ál ta l meg-
kívánt hu l lámhossz megvan az x-sugarak 
csoport jában. 1 2 X 8 X 6 cm m é r e t ű fém-
dobozban, öt különféle felület van. A 
sugarak mindegyikre 45° alatt é rnek ré-
sen át. A másod lagos sugarak fotográfus-
lemezre esnek . A lemezt a b e e s ő suga-
raktól a f é m d o b o z védi. A l emezen a 
másodlagos sugarak hatása alat t öt, kü-
lönböző mér tékben fekete folt keletkezik. 
A megfeketedés mértékéből a sugárzás 
összetételére lehe t következtetni. 40 cm 
távolságnál a megvilágítás ide j e Va—2 
perez. 
G L O C K E R összehasonlí tás véget t meg-
határozta két sugárzás keménységét saját 
eljárásával é s az eddigiekkel. Az i smere-
tes módszerek szerint a kétféle sugárzás 
egyenlő keménységűnek bizonyult , ellen-
ben G L O C K E R a fotográfus- lemezen egészen 
eltérő képeket kapott . Fontos ez a mód-
szer főleg akkor , ha csak k e m é n y suga-
rak kellenek é s azt kell megítélni , nem 
mardtak-e a sugárzásban lágy sugarak . 
G L O C K E R azt tapasztalta, hogy a lágy su-
garak visszatar tása végett czé l sze rűbb a 
sugárzást czinklemezen át „ szű rn i " az 
ólomlap helyett . M. J. 
G á z t ü z e l é s l o k o m o t i v o n ö n t e r m e l t 
g á z o k k a l . Svédországban a lokomotí -
voken nagyon é rdekes és ícr.tos talál-
mányt a lkalmaznak, melynek segítségével 
a lokomotívok a szükséges gázt maguk 
fejlesztik. A találmánynak az a lényege, 
hogy a lokomotívot tüzszekrény helyett 
gázfejlesztővel szerelik föl, a moly fö-
lött a tüzelési kamra foglal helyet . A 
tűzszekrényhez hasonló berendezés t nyí-
lásokkal ellátott választófal köti össze 
a tűzkamrával é s mindkettő egységes 
testet alkot. A rostélypálezák üregesek , 
a melyeken át gőzből és levegőből álló 
elegy áramlik a tüzelési anyag élesztősére . 
Ezenkívül csa tornák vannak, a melyeken 
át a külső levegő hatol a belső tüz té rbe . 
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A tűzterület falait és a légvezetőnyilá-
sokat az elégetés elleni megvédés czél-
jából a kazán vize hűti, az égési gázak 
pedig átjárják a kazán csöveit. A tüzelő-
anyagot a felső nyílásokon át juttatják a 
gázfejlesztőhöz; minden ilyen nyilás fö-
lött töltőhenger van, a melyet csiga-
rendszer hoz forgásba. Ebbe a töltő-
hengerbe ömlik a tüzelőanyag légcsavar-
tok segítségével önműködőlég, a szer-
kocsiból. Három töltőberendezés műkö-
dik egyidőben, miáltal a tüzelőanyagnak 
az elgázosítóban való egyenletes elosz-
tása biztosítható. 
Az ilyen szerkezetű lokomotív tőzeg 
elégetésére alkalmas. 
Welwart Benő. 
A különböző czukrok e lő fo rdu lása 
A m e r i k á b a n . A washingtoni földmívelés-
ügyi minisztérium chemiai szakosztálya 
a Journal of Ind. and Engin. Chem. czímű 
folyóirat egyik legutóbbi számában érde-
kes és reánk nézve is — főleg a mostani 
czukorban szűk időkben — rendkívül 
fontos és tanulságos adatokat közöl a 
különböző czukorféleségeknek Ameriká-
ban való előfordulásáról, gyártásáról és 
használatáról. 
Az Egyesük-Államok nád- és répa-
czukortermelésének és -fogyasztásának 
rövid áttekintése után, más czukorfajok 
előfordulásának terjedelmét, termelésük-
nek lehetőségeit tárgyalja. így dextrózt 
(szőlőczukor) tengerikeményítőből nagy-
ban termelnek és nagyban fogyasztanak 
is. Laevulózt (gyümölcsczukor) kristályos 
állapotban a háború előtt Németország-
ból hoztak be ; különben a czikóriában 
(katáng = Helianthus tuberosus) és egy 
Dasylirion nevű agavéfajban fordul elő, 
mely utóbbi főleg Texas államban nagy 
mennyiségben vadon is tenyészik. Raffi-
nóz a gyapotmaglisztben található 8°./o-ot 
is meghaladó mennyiségben. A inal-
tózt (malátaczukor) kristályos és szörp 
alakban kiter edten használják. Mannóz 
nagy mennyiségben állítható elő a fásdióból 
(Phytelephas macrocarpa); trehalóz pedig 
a Selaginella lepidophyltá-bó\, a mely a 
délnyugati száraz vidékeken fordul elő s 
2°/o-ig terjedő mennyiséget tartalmaz 
belőle. Galaktóz tejczukorból és egy 
amerikai eljárással a Larix occidentalis-
ból is termelhető, melyben mint galaktan 
— glukozidszerű alakulatban — fordul 
elő. Arabinóz a répabélből készíthető 
hidrolízissel; rhamnóz pedig a festőtölgy 
(Quercus tinctoria) kérgéből, a melyben 
quercetinhez kötve mint quercitrin fordul 
elő. Czellulózt gyapotból készítenek eczet-
savanhydriddel és kénsavval s az így 
kapott octoacetat elszappanosításával. 
La F O R G E és H U D S O N 1 két uj heptózt 
különített el : a mannoketto-heptózt 
az avocadokörtéből (Persea gratissima) 
egy az Egyesült-Államokban otthonos 
ehető gyümölcsből ; és a sedoheptózt a 
Sedum spectabilé-bői. Xylózt a gyapot-
mag héjában és a tengeri csövében is 
találtak, s ez utóbbiból egy újabb ame-
rikai hidrolites eljárás szerint már elő 
is állították, még pedig kristályos alak-
ban 10°/o-ot is kitevő mennyiségben. 
Dr. N. Kőnek Frigyes. 
Mars -megf igye lé sek . A Flagstaff-
observatory-n szorgalmasan fotografálják 
a bolygókat, különösen a Marst. L O W E L L -
nek, az intézet alapítójának sikerült elő-
ször a legjobb Mars-fotografiákat ké-
szíteni. HAMILTON G. H . ily fotográfiákat 
tanulmányozott és mindenben megerősíti 
LowELL-nek a Mars felületéről közölt 
nézeteit. Nevezetesen azt találja, hogy e 
fotográfiák tökéletesen megegyeznek a 
közvetetten vizuális megfigyelés alapján 
készült Mars-térképekkel, s hogy külö-
nösen az úgynevezett „csatornák" élesen 
határolt egyenes vonalaknak mutatkoznak. 
A fotográfus-lemezeken méréseket is tu-
dott végezni, melyek jój egyeznek a tér-
képek adataival. 
ANTONIADI M. E., a kitartó Mars-észlelő, 
újabban különösen a „hó"-olvadást kisérte 
figyelemmel a Mars felületén. Szerinte 
ebből beigazolódik az a föltevés, hogy a 
Nap fokozottabb tevékenysége nagyobb 
hőkisugárzással jár. 21 esetben észlelte 
1
 Journal of Biol. Chem., 28. köt., 511. 
lap es 30. köt., 61. lap. 
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a „hó" olvadását a Marsnak sarkkörüli 
területén. Ezek közül csak 4 eset ellen-
kezik a föltevéssel. Ha kiszámítjuk az 
említett területek közepesét s azt gra-
fikusan ábrázoljuk, akkor az ilyformán 
kapott görbe teljesen megegyezik a nap-
foltok összterületének görbéjével. 
ANTONIADI arra is utal, hogy a Mars 
felületén háromféle változást lehet való-
ban észlelni : szekuláris változásokat, 
melyeknek időtartama igen hosszú ; sza-
bályosan ismétlődő változásokat, melyek-
nek azonban nincs évszak jellegük, és 
végül évszakos változásokat. 
Dr. Wodetzky József. 
A Hold fo tome t r i á j á ró l . S C H E L L E R A . 
1911-ben tanulmányozta a Hold fotográ-
fiai fényerejét. A Hold különböző fázi-
sainak fotográfiai hatását összehasonlí-
totta a HEFNER-féle lámpának 1 m-nyi 
távolságból történő hatásával. Szerinte a 
teli hold fénye fotografiailag 0'87 nagy-
ságrenddel erősebb, mint a HEFNER-féle 
lámpa. A szem számára pedig G R A F F 
szerint a teli hold 143 nagyságrenddel 
gyengébb a HEFNER-féle lámpánál. A 
HEFNER-féle lámpa színindexének ezért 
2-3 nagyságrenddel nagyobbnak kellene 
lennie, mint a Holdénak. Minthogy a 
Hold színindexét P2 nagyságrendnyinek 
találták, ezért a HEFNER-féle lámpáé 3-5 
nagyságrend lenne. Ez nem valószínűtlen, 
a mennyiben K I N G az ő elektromos lám-
pájának színindexét 2 9 nagyságrendűnek 
találta. Dr. Wodetzky József. 
A Vénus t enge lykörü l i f o r g á s a . WIL-
SON D. H. 1915-ben a Vénus felületét 
észlelte fölötte kedvező körülmények 
között a legmesszebbmenő elővigyázat 
mellett a Philadelphia- és a Flower-obser-
vatory-n. Megfigyelései azt a meggyőző-
dést keltették benne, hogy a Vénus ten-
gelykörüli forgásának tartama 223 9 nap, 
a mi igen közel egyenlő a Vénus kerin-
gésének időtartamával. E szerint a Vénus 
egyik felét állandóan a Nap felé fordí-
taná, úgy a hogy a Hold állandóan a 
Föld felé fordítja egyik felét. Megjegyez-
zük, hogy a Vénus forgásának ügyét igen 
nehéz teljes bizonyossággal eldönteni. 
S C H R O E T E R régebben 2 3 óra 2 1 perczet 
talált, tehát közel egy napot, a mit az 
újabb észlelök éppen úgy megerősítettek, 
mint a SCHIAPARELLI találta értéket, közel 
225 napot. 
W I L S O N a Vénus déli felén megtalálta 
azt a feltűnő sávot is, melyet 1898-ban 
D O U G L A S és D R E W észleltek. 
Dr. Wodetzky József. 
A bor sócson t . 1 "A borsócsont (os pisi-
forme)akéztőcsontjai közétartozik. Akéztő 
(carpus) vâzât két sorban elhelyezkedő, 
apró, szabálytalan alakú csontok alkot-
ják. Az ember kéztövének csontjait L Y S E R 
M I H Á L Y kopenhágai anatómus a 17. szá-
zadban (Culter anatomicus, Hafniae, 
1665) különféle tárgyakhoz vaió némi, 
inkább elképzelt hasonlóságuk szerint 
nevezte el, míg előtte régebben G A L E N O S 
csak számokkal jelölte meg azokat. L Y S E R 
szerint a kéztőnek az alkar felé eső, 
felső sorában (ordo antebrachial) a 
hüvelykújj, illetve orsócsont felől eső 
oldalról kiindulva a következő négy csont 
található : a sajkacsont (os naviculare v. 
scaphoides), a holdascsont (oshamatum), 
a háromszögű csont (os triquetrum) és a 
borsócsont (ospisiforme ; pisum = borsó), 
a kézközép felé eső alsó sorban (ordo 
metacarpea) pedig ugyanilyen sorrendben 
a nagy és a kis sokszögletű csont (os 
multangulum május et minus), a fejes 
csont (os capitatum) és végül a horgas 
csont (os hamatum.) Ezeken kívül az 
emberi embrióban a 8 hetes korban még 
egy középponti csontocska, illetőleg por-
czogó fordul elő (os carpi centrale), mely 
utóbb elcsenevészedik és eltűnik ( R O S E N -
BERG), míg mások szerint ( H E N K E , R E Y H E R ) 
csökevényes maradványa a szomszédos 
csontokhoz, a sajkacsonthoz vagy a sok-
szögű csonthoz csatlakozik ; kivételesen 
(az esetek 0 4%-ban) később is megmarad 
mint különálló csont a sajka- és a sok-
szögű csont közé ékelve (TELLYESNICZKY) ; 
Az alsóbbrendű gerinczes állatokban,, 
a kétéltűekben és a csúszómászókban, 
két ilyen középponti csontocska (ossa 
1
 Egyúttal felelet a 2. sz. kérdésre. 
A szerk. 
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carpi ccntralia) található a kéztő két csont-
sora között. Ritka esetben még a járulé-
kos kéztő-csontok (ossa carpi accessoria) 
fordulnak elő az ember kéztövében, ezek 
valamelyik kéztőcsont kettéválásából ke-
letkeztek ( P F I T Z N E R ) . 
Az ember kéztövében rendesen jelen-
levő csontocskák közül a borsócsont 
a legkisebb. Alakja gömbölyded, kissé 
megnyúlt ; kerek izületi lapja útján egye-
dül a háromszögű csonttal izesül. Egyéb-
ként a kéztőcsontok során kívül oldalt 
kinyúlik. Némelyek szerint tulajdonkép-
pen nem is tartozik a csontvázat alkotó 
vázcsontok közé, hanem íncsont, a kéztő 
egyik hajlítóizmának (musculus flexor 
carpi ulnaris; más, összehasonlító ana -
tómiában használt nevén : musculus ul-
naris medialis) incsontja. Újabban azon-
ban ismét nem tartják közönséges ín-
csontnak, hanem a kéz hatodik sugarának 
csökevényes maradványát látják benne, 
mely a jelzett kéztöhajlítóizom (m. flexor 
carpi ulnaris) inának tapadására szolgál, 
a mi mellett egyebek között az az ada t 
is szól, hogy a borsócsont porczogós 
magva korábban jelenik meg, mint az az 
ín, mely vele összefügg ( R E T T E R E R , L E B O U C Q ) . 
A kéz tagozódásában BARDELEBEN, A L B -
RECHT és mások szerint nem az ötös, 
hanem a hatsugarú volna az ősi állapot. 
Az alsó végtagon a sarokcsont (calcaneus) 
felel meg a borsócsontnak ( G E O E N B A U R ) . 
A borsócsont nem kizárólag az ember-
ben fordul elő, sőt éppen az ember cson-
tos vázában a legkevésbbé jellemző alakú. 
A többi emlős állatban általában erőseb-
ben fejlett és különösen a patásállatokban 
(Ungulata), a húsevőkben (Carnivora) és 
a rágcsálókban (Rosores), nagyon jellemző 
a „borsócsont" külső alakja és felüle-
teinek viszonya az illető állatfajra. Míg 
az emberben a borsócsont rövid, szinte 
alaktalan és hanyatló átalakulásban levő 
csontos elem ( K R A U S E W . e miatt „pisoid" 
névvel illeti), addig a jelzett emlős állat-
rendekbe tartozó fajok csaknem mind-
egyikében jellemző az alakja; hosszten-
gelye rendszerint megnyúlt, a ló „borsó-
csontja" pl. oldalt lapított, a kutyáé hen-
geres stb., szóval éppen nem borsó alakú. 
Ugyanígy a legtöbb emlős állat többi 
kéztőcsontja is legkevésbbé hasonlít 
azokhoz a tárgyakhoz, melyekről LYSER 
nagyon kevéssé találóan az enjberi kéztő-
csontokat elnevezte. Bár ezeket a neve-
ket az általánosan elfogadott baseli nem-
zetközi anatómiai nomenklatúrába is föl-
vették, G E O E N B A U R ennek ellenére, rész-
ben az állatok kéztőcsontjaival való 
könnyebb összehasonlítás, homológizálás 
végett, általánosabb érvényű, észszerűbb 
és találóbb neveket ajánlott, melyek a 
csontokat helyzetük szerint jelölik meg. 
Ezek a GEOENBAUR-féle összehasonlító 
anatómiai elnevezések a következők : 
os carpi radiale ( = naviculare), os carpi 
intermedium ( = lunatum), os carpi ul-
nare ( = triquetrum), os carpi accessorium 
( = pisiforme), os carpale primum (— 
multangulum majus), os carpale se-
cundum ( = multangulum minus), os car-
pale tertium ( = capitatum), os carpale 
quartum (== hamatum). Ezek a G E O E N -
BAUR-féle nevek használatosak az össze-
hasonlító anatómiában, ezeket használják 
az állatorvosok is, mert a LysER-féle 
nevek egyáltalában nem alkalmasak egyes 
állatfajok kéztőcsontjainak megjelölésére, 
éppen úgy nem, mint az ugyanilyen el-
ven alapuló ScHWAB-féle elnevezések sem, 
melyek szintén a csontok alakját vették 
tekintetbe nagy képzelő tehetséggel, de 
kevés szerencsével, mert S C H W A B ugyan-
azzal a névvel a ló kéztövében más 
csontot illetett, mint a mely csontra azt 
az ember kéztövében vonatkoztatták, 
S C H W A B a lóban pl. borsócsontnak ne-
vezte el az ember nagy sokszögletű csont-
jának megfelelő os carpale pr imumot ; a 
zavart még inkább fokozta, hogy ez az 
apró csontocska a lovak 50°/o-ában.hiány-
zik. Legczélszerűbb és leghelyesebb a 
G E O E N B A U R által ajánlott összehasonlító 
anatómiai neveket használni ; a borsó-
csont neve e szerint járulékos kéztőcsont, 
mely azonban nem tévesztendő össze 
egyes kéztőcsontok kettéválásából kelet-
kezett fölösszámú járulékos kéztőcson-
tokkal. Dr. Zimmermann Ágoston. 
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Bolygók: A Merkur februárius hó végéig 
hajnalcsillag, mely a Bak és a Vízöntő 
csillagképein vonul át. — A Vénus mint 
alkonycsillag a Vizöntö csillagképében 
tartózkodik és átlag este 7 óra körül 
nyugszik. — A Mars szorosan a Vénus 
mellett vonul s vele egyidőben nyugszik. 
— A Jupiter az Ikrek csillagkép nyugoti 
részében lassan nyugat felé vonul és 
középben 4 % óra tájban nyugszik. — 
— A Saturnus az a Leonis mellett áll. 
Minthogy a hó közepén szembenállásban 
van a Nappal, egész éjjel látható. — Az 
Uranus a S Capricorni és a © Aquarii 
között vesztegel, de februárius 17.-én 
együttállásban van a Nappal és ezért 
nem látható. 
Tünemények: Februárius 1.-én reggel 
Oh 23™-kor újhold. — 2.-án délben a 
Vénus, majd este 9h-kor a Mars együtt-
állásban a Holddal. — 5.-én reggel lh 
7m-kor a Jupiter III. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 5.-én regpel 4h 38™, 
9-kor és 6.-án reggel 3h 25™. 8-kor a 
Jupiter II., illetve I. holdjának fogyatko-
zása ; mindkettő kilépés. — 9.-én este 
8h 8™-kor első holdnegyed. Ugyanaznap 
es te 9h 54™ 7s-kor a Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés. — 8.-án este 5h 
56m.4-kor a Jupiter II. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 9.-én este 8h 4™-kor 
az L Tauri 4 '7-edrendü csillag együtt-
állása a Holddal, nálunk is látható födés-
sel. — 11.-én reggel 8t-kor a Jupiter 
együttállásban a Holddal. — 12.-én reg-
gel lh 51™, 8-kor a Jupiter 111. holdjának 
fogyatkozása, belépés. — 13.-án este 
2h-kor a Vénus együttállásban a Marssal ; 
a Vénus 35'-czel délre marad. — 14.-én 
reggel lh 2™-kor az K Cancri 4'3-adrendű 
csillag együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel . Ugyanaznap este 3h-kor 
a Saturnus szembenállásban a Nappal, 
majd este 1 lh 50™.l-kor a Jupiter I. hold-
jának fogyatkozása, kilépés. — 15.-én 
reggel Oh 54™-kor holdtölte. Három órá-
val későbben a Saturnus együttállásban 
a Holddal. Ugyanaznap este 8h 3i™.5-kor 
a Jupiter 11. holdjának, fogyatkozása, ki-
lépés. — 16.-án este 6h 19™.0-kor a Ju-
piter I. holdjának fogyatkozása, kilépés. 
— 17.-én reggel 4h 27™.2-kor a Jupiter 
IV. holdjának fogyatkozása, belépés. 
Ugyanaznap délben az Uránus együtt-
állásban a Nappal. — 19.-én este 6h 4™-
kor a Nap a Halak jegyébe lép. — 22.-én 
reggel lh 45">.7-kor és este l l h 6™.6-kor 
a Jupiter I., illetve 11. holdjának fogyat-
kozása ; mindkettő kilépés. — 23.-án 
reggel 3h 4™-kor utolsó holdnegyed. 
Ugyanaznap este 8h 18™.5-kor a Jupiter 
1. holdjának fogyatkozása, kilépés, és 
este 10h-kor a Merkur felső együttállás-
ban a Nappal. — 26.-án reggel 6h 55™-
kor az £ Sagittarii 3'7-edrendű csillag 
együttállása a Holddal, nálunk is látható 
födéssel. 
A Nap delelése Budapesten középidő-
ben és zónaidőben kifejezve : 
Febr. 1.-én 12h 13™ 37^-6 llh57™22s-2 
6.-án 12h 14™ 1(V9 l lh 57™ 55^5 
11.-én 12hl4m23s-5 l l h 58 - 8*'l 
16.-án 12h 14™ 16s'5 l lh 58™ is-1 
21.-én 12h 13™ 51s"6 llh57™36s'2 
„ 26.-án 12h 13™ 10s*7 Ilh56™55v3 
Dr. Kövesligethy Radó. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Választmányi ü l é s 1919. januárius 
15.-én, délután 6 órakor. 
Elnök : 4LOSVAY L A J O S . 
Jegyző : K . K A R L O V S Z K Y G E Y Z A . 
Jelen vannak : A U J E S Z K Y ALADÁR, B U C H -
B Ö C K G U S Z T Á V , D E G E N Á R P Á D , D O B Y G É Z A , 
I F J . E N T Z G É Z A , F A R K A S G É Z A , F I L A R S Z K Y 
N Á N D O R , FRÖHLICH I Z I D O R , HORVÁTH G É Z A , 
J A B L O N O W S K I J Ó Z S E F , K Ő N E K F R I G Y E S , K Ö V E S -
L I G E T H Y R A D Ó , K R E N N E R J Ó Z S E F , LÓCZY L A J O S , 
M O E S Z G U S Z T Á V , P É K Á R D E Z S Ő , P R E I S Z H U G Ó , 
R Ó N A Z S I G M O N D , SZILY K Á L M Á N , S Z O N T Á G H 
TAMÁS és Z I M M E R M A N N Á G O S T O N választ-
mányi tagok; G O R K A S Á N D O R első titkár 
és R Á T H A R N O L D könyvtárnok. 
Távolmaradását kimentette: I D . E N T Z 
G É Z A alelnök és P É K Á R M I H Á L Y másod-
titkár. 
G O R K A S Á N D O R első titkár felolvassa a 
mult ülés jegyzökönyvét, melyet a választ-
mány változatlanul elfogad és hitelesít. 
Az első titkár az elnökséggel egyetértve 
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javasolja, hogy a rendes évi közgyűlést 
a szokástól eltérőleg, ne februárius végén, 
hanem márczius, esetleg április végén 
tartsuk. A közgyűlés elhalasztását a kö-
vetkező okok teszik szükségessé : 1. tag-
társainknak körülbelül 2/3-ad részéhez a 
megszállás miatt nem tudjuk a közgyű-
lésre szóló meghívót és az évi szám-
adásokat eljuttatni ; 2. a szénhiány követ-
keztébén közgyűlés tar tására alkalmas 
nagy fűtött helyiséget nem tudunk kapni ; 
saját kis üléstermünket, melyben szükség 
esetén közgyűlésünket megtarthatnók, 
ha csak újabb szénszállítmányt nem ka-
punk, szintén nem tudjuk fűteni. — A 
választmány az előterjesztés alapján el-
határozza, hogy a közgyűlés egybehivását 
április közepére halasztja. 
Az első titkár bemutatja az évi rendes 
közgyűlés napirendjét, melyet a választ-
mány elfogad. 
Az első titkár előterjeszti az elnökség 
javaslatát a visszalépő elnökség és vá-
lasztmányi tagok jelölésére nézve. — A 
választmány az elnökség javaslatát el-
fogadja. 
Az első titkár felolvassa azon tagtár-
saink névsorát, a kik Társulatunknak 50 
év óta tagjai. — Az 1894. januárius 17-iki 
közgyűlés határozata értelmében a vá-
lasztmány elhatározza, hogy régi, hűsé-
ges tagtársainkhoz üdvözlő iratot-intéz s 
ehhez a közgyűlés hozzájárulását fogja 
kérni. 
Az első titkár jelenti, hogy a választ-
mány tavaly előtt úgy határozott, hogy a 
N U R I C S Á N J Ó Z S E F halálával megüresedett 
másodtitkári állást mindaddig, mig a T e r -
mészettudományi Közlöny havonkint egy-
szer jelenik meg, nem tölti be. Az elnök 
e jelentés alapján kérdi a választmányt, 
vájjon ezt a határozatát továbbra is fenn-
tartja-e, vagy pedig kívánja a másodtit-
kári állás betöltését ? — A választmány 
J A Ç L O N O W S Z K Y J Ó Z S E F é s S Z I L Y K Á L M Á N 
hozzászólása után arra való tekintettel, 
hogy a mostani nehéz viszonyok között 
nem tudhatjuk, miként alakulnak Társu -
latunk ügyei, elhatározza az eddigi ál la-
pot fenntartását s megbízza az elnöksé-
get, hogy ez évi közgyűlésen ilyen ér te -
lemben tegyen javaslatot. Egyúttal a 
választmány elhatározza, hogy a Te rmé-
szettudományi Közlönyt ez éven is csak 
havonkint egyszer jelenteti meg. 
Az első titkár felolvassa a mult köz-
gyűlésen tett indítványokra adandó fele-
letet, melyet a választmány jóváhagyólag 
tudomásul vesz. 
Az első titkár a választmány intézke-
dését kéri az ez évi Népszerű Termé-
szettudományi Estélyek és Előadások 
ügyében. — A választmány elhatározza, 
hogy szénhiány miatt ez év első felében 
népszerű előadásokat nem rendez, ősszel 
azonban ha a viszonyok megjavulnak, 
ilyenek tartásáról gondoskodni fog. 
Az első titkár bemutatja F I L A R S Z K Y N Á N -
DOR és I S T Á N F F I G Y U L A tagtársaink leveleit, 
melyekben a Társulat megbízásából ké-
szülő munkáik állásáról értesítenek. — 
Tudomásul szolgál. 
Az első titkár jelentése alapján a vá-
lasztmány elhatározza, hogy a gróf AND-
RÁSSY DÉNES- fé l e alapítvány kamatait 
természettudományi lexikon kiadására 
fogja fordítani, a RAUER-féle alapból pe-
dig a már elfogadott elvi megállapodás 
értelmében olyan összefoglaló, időszerű 
természettudományi pályakérdésekre fog 
az ez évi közgyűlésen pályázatot hirdetni, 
melyek egy-egy természettudományi szak 
haladásáról számolnak be és melyek a 
Közlönyben vagy a Pótfüzetekben is 
megjelenhetnek. 
Az első titkár bemutatja D R . K I S S K Á L -
MÁN kecskeméti iigyvéd-tagtársunk levelét, 
melyben köszönetet mond a bizalomért, 
melyet a PÁTKAY-féle hagyaték körül tá-
madt per megindításától a befejezésig 
vele szemben Társulatunk tanúsított. — 
A választmány ez alkalommal Dr. Kiss 
KÁLMÁN-nak eredményes ügyvédi tevé-
kenységéért hálás köszönetet szavaz. 
Az első titkár bemutatja a Pesti Lloyd-
Társulat nyomdai személyzetének meg-
hívóját, melyben érdemes főszedőnknek : 
E C K E R T FERENCz-nek ötvenesztendős nyom-
dász-jubileumárá hivja meg Társulatunkat. 
A választmány a jubilánst, ki félszázados 
fáradhatatlan munkájának javarészéve! 
Társulatunk főszervének, a Természet-
tudományi Közlönynek ügyét szolgálta, a 
Társulat nevében melegen üdvözli s en-
nek tolmácsolásával megbízza az első 
titkárt. 
KARLOVSZKY G E Y Z A pénztárnok jelenti, 
hogy T Ö R Ö K P É T E R nyug. tanár Debre-
czenben örökítő díját 80 K-val emelte, a 
Pesti Victoria-gőzmalom pedig 1000 ko-
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rónát küldött a botanikai-alap r é szé re . — 
A választmány az adományokat ö r ö m m e l 
fogadja . 
A pénztárnok szomorúan jelenti , hogy 
a mult választmányi ülés óta 4 t ag tá r sunk 
haláláról ér tesül t . Elhunytak : L I P P E R T 
B É L A posta főtiszt Aradon, M A D A R Á S Z I M R E 
magánzó Karczagon (29 éve tag), R A P O S A 
Á R P Á D magánzó Újkéren és G R I T T N E R A L -
B E R T máv főfelügyelő Budapesten (34 éve 
t a g ; pártoló tag). — Áldás e m l é k ü k r e ! 
Kilépésüket jelentették 8-an. 
Tagválasztásra kerülvén a sor , ú j t a -
gokul ajánltatnak : 
I. P á r t o l ó t a g o k : 
Förs ter Lajos kohóigazgató (1905 óta 
rendes tag). 
Schafarzik Ferencz műegyetemi t aná r 
(1877 óta r e n d e s és 1888 ó ta ö r ö -
kítő tag). 
Thébusz Béla orvos (1899 óta r e n d e s tag). 
II. Ö r ö k í t ő t a g o k : 
Magyar Károly ügyvéd (1898 ó ta r e n -
des tag). 
Nagy Ernő gyógyszerész (1917 ó ta r en -
des tag). 
Pákozdy Károly orvos (1886 óta r en -
d e s tag). 
Pfe i fe r Miklós egyetemi hallgató (1912 óta 
r endes tag). 
III. R e n d e s t a g o k : 
Uj tag : Ajánló : 
Ambrózy Géza egyet, hallgató, T a s s i M. 
Ambrus György orvostanhallg., Andorko . 
Áment János bir tokos, Martin Gyula . 
Árvay Viktor tüzérszázados, Posgay K. 
Babi t s Győző műegyet. h., Weiszberger . 
Bánóczy Béla főv. mérnök, Andorko K. 
Bieber István magánzó, Weinmann Már ia . 
Biegler Károly oki. gépmérn., Neus inger . 
Birner Géza vegymérn. halig., Escne r B. 
Bodná r Bertalan főg. tanár, Gorka S á n d . 
Bognár János közs. jegyző, Vogl S á n d o r . 
Bra tesser Rezső dr . hivatalnok, Krivány. 
Csáky Palma polg. isk. tanárnő, ifj. Entz . 
Csa tá r Andor gyógyszerész, Dómján Jenő . 
Cserhá t i Gizella oki. kertész, W i n d i s c h . 
Cse rnus Ferencz vegymérn. h., Andr i ska . 
Cs iba Andor vm. aljegyző, Szmrtnik Á. 
Dányi Dezső m. tisztviselő, Hauch Is tván. 
D e á k Imre építész, Fritz Hugó. 
Dely Ilona, Andorko Kálmán. 
D ö r n e r Géza polg. isk. tanár, Zolnay K. 
Dvoracsek Józsa kertésznövend., Andorko . 
Új tag: Ajánló: 
Éder Ferencz tisztviselő, Tenkey József. 
Einczinger Sándor sütőháztula jd . , Gorka. 
Eisele Ot tó bányamérnök, Hrozizncsik 1. 
Erdős Jenő üzemvegyész, Drechsler Józs. 
Fárbás István műszaki tisztv., Neusinger. 
Fáry László műegyetemi hallgató, Fáry. 
Ferenczy Sándor orvostanhal lg. , Szirtes. 
Fialka Sándor kultúrmérnök, Tóth Zoltán. 
Föttinger János serfőző s., Andorko K. 
Frey Rózsa iparművésznő, Remsey Jenő. 
Fuchs Vilmos magánzó, Holló Zoltán. 
Gerő Mihály műegy. hal lgató, Andorko. 
Giesz Gyula pénzű, i rodatiszt , Andorko. 
Gimes Zsigmond orvostanhallgató, Lang. 
Haller Hedvig bölcsészhallg., Fischler J. 
Házy János nyug. p lébános , Lendvay L. 
Helfer Zoltán akad. hallgató, Mérey Kálm. 
Herz Mór oki. mérnök, Neus inger Ottó. 
Hoffmann Jenő r.-t. titkár, R á k o s Vilmos. 
Horovitz Jenő gazdászhal lgaíó, Andorko. 
Horváth László mérnök, Doctor ics Benő. 
Huzly Imre orvostanhallgató, Follmann. 
Dr. Irsay István élett. aszist. , Kövesligethy. 
Jakab Pál máv. művezető, M ó z e s Gyula. 
Janda Károly posta-táv. főt iszt , Andorko. 
Dr. Jerfy József tb. főszolgabí ró , Gorka. 
Kabos Imre banktisztviselő, Tyrnauer A. 
Kalmár Ilona gyógyszerész, Réthy Béla. 
Kauten La jos magántisztviselő, Gorka S. 
Kirner Zoltán műegy.hallg. Krenne r József. 
Kiss Lajos kórh. éleim, tiszt, Andorko K. 
Kol Erzsébe t vegyész, Or ien t Gyula. 
Komáromy László erdőm, h., Andorko K, 
Komoróczy László bölcsész, Andorko K. 
Kosik Karolina kertésznöv., Andorko K. 
Kosminsky Jenő máv. tisztv. Pá l f i Hubert. 
Kölcze Ferencz b.-hallg., P o p a Atanász. 
Környey István egyet, halig., G o r k a Sán. 
Körös László szab. biró, Bit tó Béla. 
ifj. KövesligethyRadó b.h., Kövesligethy R. 
Krenner Andor orv. halig., Krenner József. 
Krniss Ferenczné, Lusztig Ármin . 
Krisztics J ános előrajzoló, Neus inge r Ottó. 
M. Lobmayer Eugenia egyet, h., Osvald. 
Magyar József tanító, Marót i Dezső . 
Matkovics Károly orvostanh., Andorko K. 
Mátray La jos téglagyáros, D ó m j á n Jenő. 
Mendlovits Sándor oki. gépm. Neusinger. 
Mező Sándor államügyész, Ferenczy T. 
Nagy Andor vegyészm. halig., Mechwart . 
Nagy Dezső főkönyvelő, Nagy József. 
Nagy József áll. felvigyázó, Halász Béla. 
Dr. Nagy Mihályné ügyv. neje, Nagy József. 
Németh Sándor gyógyszerész, Andorko. 
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Új tag : Ajánló : 
Oláh Zoltán müegy. halig., Fáry Erzsébet. 
Pánthy Lajos áll. tan., Schmotzer Gyula. 
Peccoli Herman műszaki tisztv., Horn G. 
Petróczy Zoltán orv. halig., ifj. Ernyei I. 
Dr. Polányi Mihály orvos, Dr. Dienes Lajos. 
Pozsonyi Jenő pósta-táv. főtiszt, Andorko. 
Rákos Lajos tisztviselő, Andorko Kálmán. 
Rakusz Gyula egyet, halig., Jugovics L. 
Rázga Zoltán bölcsészhallg., Göllner K. 
Ripp Benő műegyetemi halig., Andorko. 
Sándor Ferencz müegy. halig., László E. 
Sándor József máv. hivatalnok, Krivácsy. 
Dr. Schäffer Béla államügyész, Ferenczy. 
Schmidt Károly műszaki hiv., Doctorics. 
Seyfried Tivadar műsz. főtisztv., Neusinger. 
Strassnitz Imre bankczégvezető, Forgó. 
Dr. Szabó Gábor ügyvéd, Nagy József. 
Szabó Pál ref. tanító, Szarka Boldizsár. 
Szebenyi Gusztáv százados, Posgay K. 
Szekerka Pál áll. tanító, Gorka Sándor. 
Székely Ákos ügy. irodatiszt, Ferenczy. 
Székely Imre orvostanhallgató, Balog J. 
Szeles András máv. mérnök, Linka B. 
Dr. Széles István törvsz. jegyző, Gorka. 
Szélhegyi Lajos műszaki tisztv., Neusinger. 
Szeredai Ferencz mérnök, Doctorics Benő. 
Uj tag: Ajánló: 
Takácsi Ferencz banktisztv., Andorko K. 
Tamás Zoltán mérnök, Tóbiás József, 
ifj. Tarcsányi Sándor máv. f. tisztv., Gorka. 
Tőke Ignácz építőmest., Mészáros Zoltán. 
Dr. Török Ödön orvos, Anderko Kálmán. 
Tretthan Béla műegy. hallgató, Anderko. 
Trotzer Zoltán műegy. halig., Forgó Ákos. 
Vajna Zoltán műegy. halig., Gorka Sándor . 
Vas József kereskedő, Stadler László. 
Véssey László vegyészmérnökjelölt, Illés V. 
Veszperényi Géza közs. jegyző, Andorko. 
Vicenty Sebő gépészm. halig., Dr. Moesz. 
Viest Iván mérnök, Doctorics Benő. 
Dr. Völgyesi Ferencz orvos, Anderko K. 
Dr. Weisz Adolf ügyvéd,dr. Petrich Elemér. 
Weiser István orvosnöv., Hagedorn Irma. 
Wisinger Andrásné orvosnöv., Dr . Mohr. 
Zborovszky Ferencz egy. halig., Dr. Gorka. 
A titkárság részéről előterjesztett aján-
lottakat, szám szerint 120-at, a választmány 
a tagok sorába iktatja; velük a tagok 
száma, levonva a veszteségeket, 13970-re-
emelkedett, kik között 464 alapító és 680 
hölgy van. 
Egyéb tárgy nem lévén, az elnök az 
ülést berekeszti. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
(1.) M a g y a r o r s z á g i dő j á r á sa 1918. 
n o v e m b e r h a v á b a n . A hónap meteoro-
lógiai tekintetben két részre oszlik. Az 
elsőt borultság, enyheség, eső és szitáló 
köd jellemezte, második hosszabb részé-
ben pedig havazás és fagy télies színt 
adtak az időjárásnak, azt a látszatot 
keltve, hogy az idei tél túlságosan korán 
beköszönt. Az átmenet a két időszak 
között 13., 14.-ére esett, midőn a fe lhő-
zet oszladozott, a levegő szárazabb lett 
és a hőmérséklet sülyedni kezdett. Azon-
ban Erdélyben már 14.-én nagy hava-
zások indultak meg, melyek 15.-én 
országszerte elterjedtek és a következő 
napokon kisebb-nagyobb mértékben meg-
újultak. Azután 20,-ától kezdve derült , 
száraz idő következett, az évszakhoz 
képest aránylag kemény fagyokkal, míg 
25.-étől fogva a fagy gyengült és hó meg 
havas eső ismét csapadékosra fordították 
az időjárást. 
Ezekből a sokféleségekből végered-
ményben az egész hónap számára a 
következő jellmző tulajdonságok tűnnek 
ki: borongós, a rendesnél kissé hidegebb 
volt, gyakori, főleg havas lecsapódások-
kal. Á csapadék mennyiségére nézve 
azonban az egész országban egységes 
kép nem alakult ki. 
A hőmérséklet havi közepében min-
denütt mutatkozik hiány, csakhogy egyen-
lőtlen mértékben ; legkisebb a hiány dél-
nyugaton é s délen, a hol mindössze 
néhány tized fokot tesz, míg délkeleten 
két egész fok erejéig fokozódik. 
Ez idén 40 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
IglÓ 0-3 1-4 — l - l 
Selmeczbánya l-l 2-1 —TO 
Ógyalla . . . . . . 2-8 3"6 —0-8 
Keszthely 4 0 4-5 — 0'5 
Csáktornya . . . 3'4 3 ' 8 V —0*4 
Szeged 4*1 4-3 —2-0 
Budapes t . . . . 3"4 4-4 —1-0 
Turkeve 3'1 3-9 - 0 ' 8 
Ungvár 3-0 3*8 — 0 8 
Kolozsvár. . . . 1-2 2*5 —1-3 
I 
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A hónap első harmadában csupa enyhe 
napok következtek egymásután ; a hő-
mérséklet jobbára 4. és 7.-e között szállt 
legmagasabb ér tékére. 6.-án a Délvidé-
ken a maximumhőmérő itt-ott 20°-ot 
mutatott. 13.-án a hőmérséklet csökkeni 
kezdett és eleinte gyenge fagyok, majd 
20.-a után erősebb fagyok jutottak ura-
lomra. Különösén a 21—25.-Í pentád vált 
ki hidegségével, mikor a napi közép 0U 
alatt maradt, sőt 22—24.-e között számos 
helyen —10° alatt , így az Erdélyi ha-
vasokban és a Tát rában . Ezekre a na-
pokra esik a hőmérséklet minimuma is. 
A minimumhőmérőn Botfalun — 27°, 
Brassóban —20°-ot észleltek, a mi ebben 
az évszakban szokat lan alacsony hőmér -
séklet. A terminusadatok szélsőségei : 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C° nap c° nap 
I g l ó 11-2 8 — 17-2 23 
Selmeczbánya. 15-2 6 — 10-6 22 
Ógyalla 17-4 6 — 11-3 24 
Keszthely 15-6 7 — 3-8 24 
Csáktornya . . . 1 8 0 4 — 5-8 22 
Szeged 16-2 6 - 5-2 24 
Budapest 13-6 6 — 9-2 24 
Turkeve 16-5 5 — 7-8 23,24 
Ungvár 1 6 0 6 — 10-6 23 
Kolozsvár 15-4 5 — 16-4 23 
Az ország nyugati szélének kivételével 
általánosan mindenütt sok csapadékos 
napot állapíthatunk meg. Pozsony, M a -
gyaróvár körül csak 6 napon esett, az 
Alföldön és a Délvidéken 13—18 napon . 
Fölötte sajátságos a csapadékmennyiség 
eloszlása, mely ebben a hónapban az 
orográfiai hatásoknak nyomát sem m u -
tatta. Legtöbb csapadék az Alföldnek 
jutott, mennyisége a Duna-Tisza között 
a 100 mm-t, a T isza mindkét partján a 
75 mm-t haladta meg. Aztán Erdély déli 
ha tárán is voltak 100 mm-nél nagyobb 
mennyiségek. Ellenben az egész felvidék 
szűkölködött a csapadékban, valamint a 
Dunántul is. A Rába mentén és folyta-
tólag észak felé a Vág mentén hosszú 
sávot találunk 25 mm aluli csapadékkal 
(Barossházán 10, Magurkán 7 mm). A 
csapadéknak jórésze hó alakjában esett 
és a hóréteg az alacsony hőmérséklet 
következtében a szabadban a hónap 
második felében mindvégig megmarad-
hatott, nemcsak a hegyvidéken, hanem 
jobbára az Alföldön is, bá r az olvadás 
az utolsó napokon a hóréteg vastagságát 
folyton csökkentette. A csapadék havi 
mennyisége, annak eltérése a több évi 
átlagtól és a csapadékos napok száma 
(a havasoké rekeszjelben) néhány helyen: 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
igló 35 + 2 13(7) 
Selmeczbánya 47 — 27 16(8) 
Ógyalla 43 — 3 9(5) 
Keszthely. 31 — 25 10(4) 
Csáktornya . . . 19 — 53 11(7) 
Szeged 69 + 25 18(7) 
B u d a p e s t . 77 + 24 15(7) 
Turkeve 62 + 22 18(5) 
Ungvár 50 — 13 9(1) 
Nagyszeben 81 + 37 11(7) 
A felhőzet átlagosan az égboltnak több 
mint 7 tized részét borította, tehát jelen-
tékenyebb volt, mint más esztendőkben. 
A szél irányai közül az északkeleti válik 
ki gyakoriságával ; erősebb szelek nem 
igen fordul tak elő. Zivatart észleltek 3.-án 
reggel Budapesten. A légnyomás havi 
közepe Budapesten. 3'4 mm-rel magasabb 
a rendes átlagnál, mely Budapesten a 
tengerszín magasságában 7 6 3 7 mm. 
Legmagasabbra emelkedett a légnyomás 
22.-én es te 777 mm-rel; legmélyebbre 
sülyedt 3.-án reggel 757 mm-rel (ugyan-
csak Budapes ten a tengerszín magas-
ságában). A napfénytartam át laga 1-7 óra, 
a leghosszabb 7-9 óra 14.-én. A talaj-
hőmérő 0'0. 0 5 , 1-0, 2 0 m mélységben 
3 9, 8-4, 10-9. 13-1 C°. A napi elpárolgás 
0-2 mm. 
Az első napokon a magas légnyomás 
Északke eti Európában, az alacsony nyo-
más pedig az Atlanti tengeren tartózko-
dott és azonkívül hazánkban is lappangott 
egy kisebb barométeres depresszió, mely-
lyel borús, sok helyütt esős és enyhe, 
fagytól te l jesen mentes idő járt együtt. 
4.-e után a magas nyomás délebbre 
ereszkedett és Magyarország fölé is ke-
rült, míg az alacsony nyomás Nyugat-
Európába behatolt , mire 5—7.-e között 
nagyon enyhe, ködös, de egyébként szá-
raz idő következett. 8. és 9.-én a baro-
méteres maximum keletre, a minimum 
északra tolódott és egyben nyugat felől 
emelkedett a légnyomás, mely 10.-én 
Németország fölött mint zárt maximum 
jelentkezett. Az idő megmaradt enyhének 
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és helyenkint kisebb esők fordultak elő. 
11.-én a maximum fölibénk került, az 
idő szárazabb lett és 12., 13.-án, midőn 
a maximum nyugatra hátrált és a nyomás 
keleten csökkent, csakis a keleti tájakon 
volt eső. Azután megfordult a helyzet: a 
magas légnyomás nyugaton, az alacsony 
nyomás keleten helyezkedett el. Az ed-
digi keleti légáramlást a nyugati váltotta 
fel, a hőmérséklet kissé sülyedt. 14.-én 
délkelet felől havazás indult meg, mely 
másnap általános lett. A barométeres 
maximum 15., 16.-án a Keleti-tenger 
fölött záródott, a minimum délebbre to-
lódott ; a lehűlés a fagyáspont alá sülyedt, 
itt-ott még havazott. 17.-én a maximum 
már keletre vándorolt, nyugatról pedig 
depresszió közeledett, mely 18.-án mint 
másodrendű depresszió — egy új nyugati 
és a régi keleti maximum közé ékelve — 
általános havazást okozott. 19.-én már 
csak a nyugati maximum maradt meg, 
mely Északi Németország felé vette útját . 
A havazás keleten még tartott, nyugatról 
azonban derülés és erős lehűlés érkezett 
felénk. A maximum magva 22.—24.-e 
között Erdély fölött volt található. A 
derült időben és a hótakaró jelenlétében 
a hideg erősen fokozódott. 25.-én a maxi -
mum gyengülten egész Kelet-Európában 
terült el, nyugaton a légnyomás sülyedt 
és nálunk nyugatról borulás, hőemel-
kedés és havazás indult meg, mely 26.-án 
keletre is átment (nrnt havas eső). Lé-
nyegesebb változás volt 29.-én, mikor az 
Alpokon sekély depresszió mutatkozott, 
mely másnap már délkeleten volt talál-
ható. Az idő ködös, borús, csapadékos 
jelleget öltött és a csapadékos jelleg 
főleg az ország délkeleti részében érvé-
nyesült. 
Dr. Róna Zsigmond. 
KERDESEK. 
(1.) A sertések járványos betegségeinél 
(sertéspestis, sertésvész, sertésorbáncz) 
milyen eredménynyel használhatók a védő 
és gyógyító szérumoltások ? 
Dr. R. I. (Körmend). 
(2.) Miféle csont a borsócsont? Csöke-
vényes maradvány-e az emberben? És 
kizárólag csak emberi csontvázat jellemző 
csont -e? P. L. K. (Máriaradna). 
(3.) Hogyan lehet házilag a közönsé-
ges úgynevezett szűzdohányt praeparálni, 
illetve úgy páczolni, hogy kevésbbé 
erős, könnyen égő és kellemesebb ízű, 
illetve illatú legyen. Sz. G. (Győr). 
(4.) Igaz-e az a vadászok körében szél-
tében elterjedt hit, hogy a strychninnel 
megmérgezett róka gereznája ipari czé-
lokra alkalmatlan, mert szőrét kihullatja ? 
Dr. P. L. (Szombathely). 
(5.) Aranyhalaimat eddig hangyatojás-
sal tápláltam, most azonban hangyatojást 
beszerezni nem tudok ; mivel táplálhat-
nám halaimat? B. M. (Szolyva). 
(6.) Többen panaszkodnak, hogy a ma-
gyar gesztenyét nem lehet télire eltenni, 
mert megromlik. Van-e mód a gesztenye 
el tevésére? F. S. (Tuzsér). 
(7.) Hogyan lehet házilag az érett pap-
rikából úgy tört száraz paprikát készí-
teni, hogy színe piros maradjon ? Tavaly 
készítettem tört paprikát, de színe csak 
halvány téglavörös lett. 
Cs. S. (Orosháza). 
(8.) Mely könyvek ismertetik szak-
szerűen az összes gyógynövények terme-
lésének módjá t? 
Gróf Z. F. (Balázstag puszta) . 
(9.) Megdohosodott mák dohos szaga 
miként szüntethető meg? 
H. K. (Budapest). 
(10.) Kerti medenczémben szabadon 
élő aranyhalaim némelyikének a hátán, 
fején széles foltban a mellékelt moszat 
nő s bizonyára terhére van, h a talán 
nem is életveszélyes ámbár egy nagyobb, 
mintegy 15 cm hosszú példányt e napok-
ban halva találtam a vizén. Vájjon e 
bevonatnak lett-e áldozata? Egynek 
tompa késsel és kefével letisztítottam a 
hátát, de, látom, már megint nő rajta. 
Miféle vegetáczió ez és mit lehetne ellene 
tenni. P. T. (Budapest). 
(11.) A mellékelt csomagban izsópot 
küldök azzal a kéréssel, tessék kísérletet 
tenni, nem lehetne-e az izsópot kámfor 
pótlására használni. M. J. (Litke). 
FELELETEK. 
(1.) A se r tések j á r v á n y o s be t egsége i mának 45. lapján ugyané czímen meg-
ellen h a s z n á l a t o s védő- és gyógyí tó jelent közleményt. A szerk. 
o l t á sok é r téke . Lásd Közlönyünk e szá- (2.) A bo r sócson t . Lásd az e czímen 
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Közlönyünk e számának 52. lapján meg-
jelent apró közleményt. A szerk. 
(3.) A m a g y a r dohány „nemes í t é se" . 
A magyar dohányjövedék üzemében a 
dohányt nem vetik alá semmiféle „neme-
sítő" eljárásnak, mert bevált eljárást, 
mely a közönségesebb nagylevelű, erős 
illatú és nikotinban meglehetősen gazdag 
magyar, illetve amerikai dohányfajtákat 
kevésbbé erőssé, vagy éppen kellemesebb 
ízűvé tudná tenni, nem ismerünk. Miná-
lunk a dohányt mindössze nedvesítik, 
illetve gőzölik, de ez az eljárás csak arra 
való, hogy a szárított dohánylevelek a 
feldolgozásukhoz szükséges szívósságot 
megkapják. 
Más lapra tartozik a dohány kilúgo-
zása, melynél a főczél éppen a dohány 
nikotintartalmának kivonása. (Dohánylúg-
vízkivonat = Thanaton, a gazdák bevált 
permetezőszere). Ennél az eljárásnál a 
magyar, virginiai és kentucky-i dohá-
nyokra vizet eresztenek, míg a dohányt 
10—15 cm magasságban ellepi. Az ázta-
tás ideje körülbelül 8—15 óra ; ez alatt 
az idő alatt a dohány nikotintartalmának 
javarésze és egyéb vízben oldódó alkotó-
részei kilúgozódnak, a nélkül, hogy a 
dohányt gyártási czélokra teljesen érték-
telenné tenné. Vagyis a kilúgozott dohány 
egymagában élvezetre többé nem alkal-
mas ugyan, mert nagy mértékben veszí-
tette el éppen azokat az alkotórészeit, a 
melyeknek a dohányzás élvezetében fő-
szerepük van, mindazonáltal keverésre (a 
dohányjövedék az olcsóbb pipadohányok 
anyagához keveri, valamint a Rosita, 
Virgioia és Vevey Longs szivarok bél-
anyagául használja föl) még alkalmas 
marad. Kísérletet tett a jövedék a niko-
tinnak alkohollal való kivonására is, de 
az alkohol oly a lapos munkát végez, hogy 
a visszamaradó dohányanyag teljesen 
ízetlen és értéktelen szalmává válik. 
Állítólag elvonja a dohány nikotintartal-
mának egy részét a Deniko néven ismert 
r.-t. is, de eljárását nem ismerjük. 
Dr. Radisics Elemér. 
(4.) A s t rychn inne l mérgeze t t r ó k a 
g e r e z n á j á n a k sző rhu l l á sa . A vadászok 
általában azt hiszik, hogy a strychninnel 
mérgezett rókák gereznája értéktelen és 
hasznavehetetlen, mert, állítólag, szőrét 
hullatja. Ennek a véleménynek tudomá-
nyos alapja nincsen. Körülbelül 20 évi 
preparátori gyakorlatomban egyszer sem 
tapasztaltam, hogy a mérgezett állatok 
bőrét ki nem tömhették volna. 
Dr. Lendl Adolf. 
(5.) Az aranyhalak t á p l á l á s a . Mind-
azokat a táplálékokat, melyekkel arany-
halakat etetni lehet, két nagy csoportba 
oszthatjuk : természetes és mesterséges 
táplálékok csoportjába. Az első csoportba 
apró édesvízi növényi és főképpen állati 
szervezetek tartoznak, leginkább a néhány 
milliméter nagyságú alsórendű rákocskák 
(evezőslábú és ágascsápú rákok vagy 
vízi bolhák), melyek sűrű szitaszövetből 
készült és bot végére erősített hálóval 
tavakból könnyen és nagy mennyiségben 
gyűjthetők. Tavakban minden emberi be-
avatkozás nélkül ilyenféle táplálékon él 
a közönséges kárász, mely a sekélyebb, 
iszapos fenekű és vízi növényekkel be-
nőtt part i részeket lakja és az ilyen he-
lyeken élő fajokat fogyasztja ; eszik apró 
férgeket, különféle rovarlárvákat is, de 
oly igénytelen, hogy kisebb pocsolyákban 
is megél, olykor majdnem kizárólag nö-
vényi eredetű táplálékon. Szabadban egé-
szen hasonló táplálékon él az aranyhal 
is, mely a közönséges kárásznak leg-
közelebbi rokona, sőt valószínűleg nem 
is egyéb, mint a közönséges kárásznak 
nagyon hosszú idő óta tisztán tenyésztett 
változata, mert alsó garatcsontjai, garat-
fogképlete szakasztott olyan, mint a ká-
rászé és nemcsak a kárászszal keresz-
tezhető, d e könnyen hoz létre korcsot 
a pontytyal is, éppen úgy, mint a kárász. 
Igaz ugyan, hogy a természetes táplá-
lék chemiai összetétele a legmegfelelőbb, 
s az aranyhalak nagyon szívesen fogyaszt-
ják is az akváriumba tett Daphniákat, 
Cyclopsokat, Chydorusokat, stb., de az 
ilyen természetes táplálékon tartott ak-
váriumi aranyhalak tapasztalat szerint 
nagyon könnyen megbetegszenek, sőt el 
is pusztulhatnak, mert a szűk helyen, 
nem természetes viszonyok között élő 
halak ellentállóképessége jóval csekélyebb, 
mint a tavakban tartottaké, s így a ter-
mészetes táplálékkal az akváriumba be-
hurczolt legkülönfélébb élősködők halálos 
betegséget terjeszthetnek, míg természe-
tes viszonyok között ugyanazok az élős-
ködők rendszerint komolyabb bajokat 
nem okoznak. Jobb tehát, hogyha az 
aranyhalak természetes táplálékkal val® 
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etetését mellőzzük, de igyekszünk a ter-
mészetes táplálék chemiai összetételét 
megközelítő mesterséges táplálószereket 
adni. 
E czélra alkalmas a hangyatojás, de 
csak akkor, ha friss, és ha csakis a báb-
burokból kivett hangyabábokat etetjük 
meg. A sok helyütt szokásos ostya („ho-
lipni"), kenyérmorzsa azonban nem alkal-
mas táplálék. Sokkal jobb már a nagyon 
apróra vágott főtt metélt tészta. Jó az 
apróra darált vagy tört kutyalepény. Na-
gyon jó a pontyos és pisztrángos tógaz-
daságokban általánosan használatos hal-
liszt és húsliszt. Ennél is jobb az apró 
tengeri rákokból készülő garnéla-dara. 
Valószínűleg ezek és hasonlók a sokféle 
hangzatos néven, dobozokban árult kül-
földi akváriumi haleleségek alkotórészei 
is, melyek azonban mostanában nem kap-
hatók. A hús- és hallisztet folytonos ka-
vargatás közben megfőzzük, ötödrésznyi 
gabonaliszttel tésztává gyúrjuk s kiszá-
rítva felaprítjuk. 
A természetes táplálék és a garnéla-
dara összetételét legjobban megközelítő 
táplálószert magunk is készíthetünk, he-
lyesebben gyüjthetünk az aranyhalaknak, 
ha bolharákokat (Gammarus) gyüjtünk, 
melyekhez kisebb köves medrű folyó-
vizek, különösen hegyi patakok partján 
nagyon könnyen hozzájuthatunk, csak a 
vízben levő köveket kell fölemelnünk, 
hogy a Gaminarusokat alsó oldalukról 
leszedjük és vízzel telt széles szájú üvegbe 
rakjuk. Tágas üvegben egy-két napig el-
élnek, de jobb, ha csak annyit gyüjtünk 
mindig, a mennyire szükségünk van. A 
Gammarusok és más Amphipoda rákok 
(pl. Corophium) folyóvízi halainknak ter-
mészetes táplálékul szolgálnak. Ha túl-
nagyok az aranyhalaknak, akkor késsel 
felaprítjuk őket, de jó, ha előbb forró 
vízzel leöntjük az etetésre szánt mennyi-
séget, mert ezek is élősködőkkel vannak 
fertőzve, rendszerint buzogányfejü férgek 
lárváinak gazdái, melyek a hal gyomrába 
jutva ivarérett bélférgekké fejlődnek ki. 
Hasonlóan igen jó táplálék a tiszavirág 
lárvája, az ú. n. harcsaféreg, mely a Tisza 
mentén csak „kérész"-nek nevezett Pal-
ingenia longicauda OL. agyagos partok-
ban élő lárvája. Tiszai és dunai halá-
szaink fenékhorgászatra csalinak nagy-
ban gyűjtik. Ezt is csak frissen, feldara-
bolva használjuk, mert nagyon hamar 
megromlik és megbüdösödik. 
Az aranyhalak eledelét tegyük minél 
változatosabbá, de ügyeljünk arra, hogy 
mennél melegebb a víz, annál nagyobb 
az étvágyuk. Sohasem szabad azonban 
többet adnunk, mint a mennyit valóban 
elfogyasztanak, s az etetés után félóra 
múlva is elfogyasztatlanul maradt elesé-
get szippantsuk ki az akváriumfenék 
tisztogatására használt üvegcsövei, mert 
'különben rothadásnak indul, oxigént 
fogyaszt és a vizet megrontja. 
Dr. Unger Emil. 
(6.) A haza i g e s z t e n y é k e l ta r tásá-
nak m ó d j a . A hazai gesztenyét tavaszig 
eltarthatjuk táplálkozási czélokból, ha a 
külső burkában, gubájában meghagyjuk. 
Ha a gubájából kifejtett gesztenyét vé-
kony rétegben elterítve vagy zsákokban 
a padlás gerendáján szellős helyen tart-
juk, kőkeménységűvé és élvezhetetlenné 
válik. Vastagabb rétegben, esetleg zárt 
ládában tartva, könnyen megpenészese-
dik. Nagybánya vidékén a gesztenyét 
( S Z A B Ó J Ó Z S E F föerdőtanácsos szerint) 
rendszerint gubájában hagyva szokták 
eltartani. A vetéshez szükséges geszte-
nyét száraz homokban, pinczében réte-
gezve tartják el. Rendszerint azonban az 
idei termést csemetenevelési czélokból 
már október hónap folyamán elvetik. 
Arra nézve, hogy a vetési czélokból te-
leltetett gesztenye mennyiben tartja meg 
csírázó képességét, a kísérletek most 
folynak. Dr. Schilberszky Károly. 
(7.) A papr ika é l é n k vörös sz ínének 
m e g t a r t á s a . Akármilyen érett és száraz 
piros paprikatermésből nagyon bajos 
házilag szép tüzespiros paprikát készí-
teni. Ennek fő oka abban rejlik, hogy 
nincs eszközünk a paprika terméshúsának 
olyan benső összekeverésére és zúzására 
a maggal, a mely szükséges a kivánt 
színű paprika előállításához. Mert ha 
csak a piros terméshéjat törjük meg, az 
csak barnáspiros port ad ; ahhoz, hogy 
élénk tüzespiros legyen, a magban levő 
jelentős mennyiségű zsír is szükséges, 
mely a paprika piros festő anyagát fel-
oldja és élénken láthatóvá teszi. Ha ki 
lehetne eszelni olyan módszert, a mely-
lyel ezt elérhetjük, piros paprikát is 
készíthetnénk. Dr. Tomek János. 
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(8.) Az orvosi növények termeszté-
sét t á r g y a l ó müvek : 
1. T H . M E Y E R , Arzneipflanzenkultur und 
Kräuterliandel. Berlin, 1911. (Második 
kiadás, 1918.) 
2 . D R . B O R S O D I M I K S A , A gyógynövények. 
Budapest, 1909. Második kiadás. 
3 . H . J Ä G E R , Der Apothekergarten. Han-
nover, 1890. 
4 . D R . P Á T E R BÉLA, Milyen gyógynövé-
nyeket termesszen a k i sgazda? Buda-
pest, 1909. 
5. D R . P Á T E R BÉLA, A gyógynövények 
termesztése. Kolozsvár, 1906. 
Dr. Páter Béla. 
(9.) A m á k m e g a v a s o d á s a és m e g -
d o h o s o d á s a . A mák kétféleképpen szo-
kott megromlani : megavasodik vagy meg-
dohosodik. Az avasság a mákban levő 
jelentékeny mennyiségű zsiradék meg-
bomlásától származik. Ezen nem na-
gyon lehet már segíteni. Az ilyen mák 
csak technikai czélokra alkalmas zsiradék 
előállítására való. A megdohosodást a 
mákon élő penészgombák okozzák, ha a 
mákot kellőleg meg nem szárítva, vagy 
utólagosan megnedvesedve raktározzák. 
Ha a dohosság erős, vagyis a penésze-
dés nagyméretű, akkor aligha segíthetünk 
a bajon. Ha kisebb, akkor alapos szel-
lőztetéssel, napra való kiteregetéssel, 
esetleg mosással és hirtelen szárítással 
félig kihűlt kemenczében, még segíthe-
tünk rajta. Dr. Tomek János. 
(10.) Aranyha lakon é l ő s k ö d ő Sapro-
legnia. A kimúlt aranyhalak testéről 
szedett és beküldött anyag nem moszat, 
hanem főtömegében parazitikusan élő 
gomba, még pedig a Saprolegnia monoica 
( P R I N O S H E I M ) D B Y , a Saprolegniaceae nagy 
Családjából való; csak itt-ott lehet egy 
kis fonálmoszatot, nevezetesen Oedogo-
nium-fonalat, azután apró Scenedesmus-
telepeket és többféle Bacillariaceae-t 
(kovamoszatot) a sűrű Saprolegnia-
tömlök között látni. Legfeltűnőbb az 
egész anyagban a rengeteg mennyiségű 
oospóra, mely részint Saprolegnia vege-
tativ tömlős fonalaihoz tapad, részint 
szabadon van azok között; az őket 
termelő oogoniumokból már semmit sem 
lehet látni; az anyag tehát már túlérett 
állapotban gyűjtetett be ; csak egy izben 
sikerült az e fa j ra jellemző ivarszerveket 
is megfigyelnem. Az ivartalan szaporo-
dásra szolgáló zoogonidiumokat létesítő 
zoogonidangiumok, melyek a régi, már 
kiürült zoogonidangiumokat átnövik, a 
mi szintén jellemző e fajra, bőven kép-
ződtek a telep szélén, de egyéb helyein 
is. Más kisebb Saprolegnia-iélék, melyek 
rendesen a nagyobb Saprolegniaceák 
tömlőszerü fonalain élősködni szoktak, 
itt ebben az anyagban szintén bőven 
fordulnak elő. 
A Saprolegnia-fajok nem ritkák beteg 
halak, rákok és vízbe került más kimúlt 
állatok, pl. rovarok hulláin, Az arany-
halak betegségének kétségkívül ez a 
Saprolegnia volt az okozója s tömeges 
elszaporodása kényesebb testrészeiken 
okozta halálukat is. 
A halak ezen gyakori ellensége ellen 
igen bajos a védekezés. A Saprolegnia 
kiirtását csakis szaporító sejtjeinek el-
pusztításaival érhetjük el legsikereseb-
ben az által, hogy a halas vízmedenczék-
ben, víztartókban a vizet mennél gyakrab-
ban megváltoztatjuk és felfrissítjük. 
Dr. Filarszky Nándor. 
(11.) Az izsóp f e lha szná l á sa k á m f o r 
p ó t l á s á r a . Az izsóp száradó virágfeje 
kámforszagúak, a mi onnan eredhet, hogy 
az izsópolaj majdnem felerészben l-Pino-
camphon nevű ketonból áll. G I L D E M E I S T E R 
í r ja az izsópolajról, hogy az ezen keton-
ból kapott alkohol kámforszagú. 
Az izsóp száradó virágfejeinek kámfor-
szaga azonban nem olyan erős, hogy az j 
kámfor helyett moly ellen használni 
lehetne. Chemiai úton talán lehetne az 
izsópolajbó! kámfort pótló anyagot elő-
.állítani. Dr. Páter Béla. 
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A MAGYAR O R S Z Á G O S M E T E O R O L Ó G I A I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 
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Légnyomás mi l l iméterben Hőmérsékle t C. f o k b a n 
Q. 
. ni 
Z 
7b 
reggel 
2h 
d. u . 
9h 
este közép 
7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9b 
este közép 
maxi-
muma 
mini-
muma 
7b 
reg. 
2h 
d. u. 
9h 
este 
kö-
zép 
7h 
reg. 
2b 
d. u. 
9h 
este 
kö-
zép 
1 749-8 752-1 755-3 752-4 0-7 1-8 0-4 1-0 2-5 0-4 4 -0 4-4 4-0 4-1 8 2 83 86 8 4 
2 57-2 57-7 58-0 5 7 6 0-2 1-0 — o-i 0-4 1-2 - 0 1 3 -8 4 0 3-9 3 9 8 2 81 87 8 3 
3 57-3 56-6 5 6 1 5 6 6 — 2 5 — 0-7 — 2-3 — 1-8 0-4 - 2 5 3 4 3-7 3-6 3-6 9 0 86 92 8 9 
4 53-6 52-5 52-5 52-8 — 1-7 — 0-4 1-9 — 0 1 1-9 - 2 5 3 - 8 4-1 4-0 4 -0 9 5 92 75 8 7 
5 52-4 53-5 55-7 53-9 o-i 1-0 — 0-8 o-i 3-5 - l-l 4 - 3 4-5 4 1 4 -3 9 3 91 95 9 3 
6 55-1 53-7 53-0 53-9 — 1-6 0-4 o-i — 0-4 0 5 - 2-5 3 8 3-7 3 8 3-8 9 3 78 82 8 4 
7 53-4 53-5 53-4 53-5 — 0-2 0-4 — 0-6 — o-i 0-7 - 0'6 3-7 4 . 4 4-1 4-1 81 93 94 8 9 
8 52-3 52-1 53-1 52-5 — 0-8 — 0-7 — 1-4 — 1-0 — 0-6 — 1-8 3-7 3-5 3 4 3-5 8 6 80 81 8 2 
9 53-9 54-4 55-3 5 4 5 - 1 0 2-3 2-0 1 1 2-3 - 1-5 4 0 3 9 4-9 4 -3 9 3 73 9 3 8 6 
10 55-6 55-7 5 6 1 5 5 8 1-4 1-5 1-9 1-6 2-4 1-2 5 0 4-9 5-1 5 -0 9 8 97 97 9 7 
11 !
 55-7 54-6 53-7 54-7 2-4 3-3 2-5 2-7 3-5 1-8 5 -4 5-6 5-3 5 -4 9 8 97 97 9 7 
12 I 5 2 7 5 3 4 53-8 53-3 l-l 7-7 o-i 3-0 8-0 0.1 4 -9 6-1 4-3 5 1 9 8 77 93 8 9 
13 46-4 44-0 47-2 45-8 3 0 9 0 7-3 6 -4 9-4 - 0-4 5 -4 7-3 5 9 6 2 9 5 85 77 8 6 
14 1 55-8 59-3 61-5 58-9 0-3 4 0 0-5 1-6 7-3 O'l 4-0 4-4 4-3 4 -2 8 5 72 91 8 3 
15 61-8 61-7 «2-8 6 2 1 1-6 3 4 1-2 2 1 4 0 0-9 5 0 5-6 4-7 5 1 9 6 95 93 9 5 
16 60-9 58-8 57-5 59-1 0-5 o-i 0-5 0 - 4 1-6 - o-i 4-5 4-4 4 6 4 - 5 9 5 95 96 9 5 
17 1 55-1 53-7 53-2 54-0 1-2 1-6 1-7 1-5 2-1 0-5 4-8 5-1 5-2 5 0 97 98 100 9 8 
18 5 2 0 51-6 50-7 51-4 0-6 3-2 — 0-6 l - l 3-3 - 0-6 4-7 5-0 4-0 4 6 98 86 92 9 2 
19 44-1 39-8 37-3 40-4 0-9 1-7 3-6 2-1 3-6 — 0-9 4 5 -4-7 5-7 5 0 91 92 95 9 3 
20 36-3 37-0 38-1 3 7 1 2-0 6 8 3 6 4-1 7 0 1-3 4 - 3 4-6 5-3 4 7 8 0 62 89 7 7 
21 4 1 0 44-6 47-5 44-3 2-7 4-6 1-9 3 1 5-6 1-5 4-2 3-9 3-8 4 -0 75 <11 72 6 9 
22 48-2 48-2 49-4 48-6 1 0 3 8 0-4 1-7 4-0 - 1 0 4 1 3-9 4-0 4 0 8 3 64 84 7 7 
23 47-5 4 3 6 40'9 44-0 — 0-8 0 -9 1-5 0 -5 1-5 - 2-3 3-9 4-6 4 7 4 4 90 93 92 • 9 2 
24 42-6 4 6 1 47-8 45-5 0-9 5 8 4-2 3-6 6 5 0-9 4 -6 4-8 4-0 4 5 95 70 65 7 7 
25 45-4 46-7 49-5 47-2 1 0 3-4 .1-3 1-9 4-5 0 -4 4-5 5-0 4-1 4 5 91 86 82 8 6 
26 5 2 7 53-4 54-4 53-5 0-4 2-3 1-2 1-3 2-6 o-o 3-6 4-3 4-6 4 -2 77 79 92 8 3 
27 5 4 8 54-5 53-7 54-4 1-3 3 2 — 1-3 l - l 3-5 - 1-5 4 -3 3-8 3-5 3-9 35 6 6 8 5 7 9 
28 51-6 49-2 46-1 4 9 0 — 0-5 cS t — 0-9 0 - 4 3-3 - 2-0 3 8 3-7 4-1 3-9 8 6 67 95 8 3 
2 9 42" 1 42-5 41.8 42-1 0-9 5 8 4-3 3-7 6-4 - 0-9 4-1 5-8 5 0 5 0 8 4 85 81 8 3 
30 42-2 42-7 43-9 42-9 4-5 8-2 4-0 5 -6 l O i 3-6 5 4 6-3 5 9 5 9 85 77 97 8 6 
31 1 41-8 40-7 42-9 41-8 1-2 8-8 5-4 o*l 10 3 0-9 4-8 7-0 5-2 5-7 1 97 83 77 8 6 
a. 
'H 
:Ö 
X 
750-7 7 5 0 6 751 0 750-8 0-7 1-4 1-7 4-0 - 0 - 3 4 -3 4-7 4-5 4 5 89 82 88 8 6 
Páranyomás 
mil l iméterben 
Nedvesség 
százalékban 
1.-én: D. e. Val 1-től d. u. 2-ig gyenge d. u. többször X ®. — 4.-én: d. e. V2l0-kor X, d. u. 
2-től 4-ig cső, majd >K. — 7.-én : D. u. 3A2-kor és este — 8.-án : Este és éjjel >K és — 10.-én : 
D. e. és este V27-től 8-ig ©. — 11.-én: D. u. 3 körül ©u. — 12.-ről 13.-ra éjjel, 13.-án reggel i/29-ig, 
d. u. Va2—2 és később több izben — 14.-én reggel és este LU, 14.-ről 15.-re éjjel - 1 5 . - é n : D. e. 
— 17.-én: Este 7-töl 18.-án d. e. 9-ig X. — 18.-án : D. e. X. — 19.-én : D. u. Va-kor*, majd ® 
megszakításokkal éjfélig. — 20.-án: D. u. 744 körül •«. — 21.-én: 21.-ről 22.-re éjjel — 22.-én: 
D. e. — 23.-án : Reg. 9-től d. u. 2-ig d. u. 5-től éjjel l-ig X ©. — 24.-én : Éjjel 12-től, 25.-éa 
reg.9-ig * és * ©. — 26.-án : D. u. 7-től és éjjel ® — 27.-én : D. e. * 0 . — 28.-án : Este 9-kor és 
éjjel Xcvs,-— 29.-én: D. u. 4-kor ®. — 30.-án: D. e. 1/29-kor ©. — 31.-én: 31.-ről l - re éjjel « . 
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Felhőzet Szélirányok é s szélerő Csapadék 
24 óra alatt 
mm 
Földmágnesség! megfigyelések Ógyallán ** 
[N
ap
 
I 
Deklináczió 5° + Hor. intenzitás 0"20. C.G.S. 
[N
ap
 
I 
7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
közép 7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
7h 
reggel 
2b 
d. u. 
9h 
este 
7b 
reggel 
2h 
d. u. 
9b 
este 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
í 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
10 
8 
10 S 1 
8 = i 
8 
1 0 
10 
10 
1 0 = 1 
1 0 = 1 
1 0 = 2 
1 0 © 
0 
10 
10 
1 0 = 1 
1 0 * 
10 
8 
7 
8 
10 
5 £ ° 
1 0 * 
10 
10 
10 
10 
7 
7 
1 0 * 
10 
10 
10 
10 ==i 
10 
10 
10 
10 
10=2 
10 2 1 
1 
9 • 
0 
1 0 = 1 
10 2 1 
10 2 1 
9 
1 0 * 
9 
4 
5 
1 0 * 
9 
8 
10 
8 
4 
5 2 0 
8 
8 
10 
10 
10 
8 
10 2 1 
10 
1 0 * 
10 
10 
10 2 1 
10 2 1 
0 
2 
9 
10 
10 2 1 
1 0 ® 
3 
10 0 
10 
2 
10 
1 0 * ® 
10 
4 
1 0 * ® 
3 
1 0 * 
10 
0 
3 
í o - o 
1 0 0 
9-3 
9 -3 
9-3 
9 3 
10 0 
10-0 
10-0 
1 0 0 
10 0 
3 7 
7 0 
3 -0 
10-0 
10-0 
1 0 0 
7 3 
10.0 
9 0 
4 3 
7 7 
1 0 0 
8 0 
7 3 
1 0 0 
7 0 
8 0 
8 -3 
5 0 
6 -0 
NWl 
NEl 
Wl 
SWt 
Sl 
SWi 
— 0 
Si 
SWi 
—0 
—0 
—o l 
SWs 
NWi 
SWi 
Si 
Ei 
NEi 
SW2 
Ni 
NWs 
—0 
NEi 
— 0 
—0 
Ei 
NWi 
— 0 
NWa 
—0 
NWä 
—0 
Si 
SWi 
—0 
SEi 
SWi 
Si 
—0 
—0 
SWi 
NWs 
NWs 
Sl 
NEl 
—0 
—0 
NWi 
SWi 
W2 
NWs 
NW2 
Sí 
Ni 
NEi 
NEi 
NEl 
SWi 
—0 
SW2 
SEi 
NWl 
51 
52 
N2 
SWi 
SEi 
SWi 
NEi 
Ei 
— 0 
—0 
—0 
NWs 
0 
NEl 
0 
— 0 
— 0 
SEi 
Si 
NW2 
NWi 
SE 1 
W i 
NWa 
NEl 
_ 0 
SW2 
Na 
S W i 
SEa 
0'6 X 6 
1 - 3 * 
0 - 4 * 
2 9 X<™ 
2 ' 0 ® 
0 2 ® 
6 - 3 © 
4 - 4 ® 
0 - 9 ® 
> 0 - 6 © 
0-2 2 
7 - 6 * ® 
1 - 9 * 
3 2 © 
ny. © 
1 - 2 * 
0 - 2 * 
8'i) * 0 
8 - 0 * 
1 - 6 * © 
2 - 2 * ® 
0 - 2 * ® 
2.0 ™ x 
1-7© 
0 - 9 ® 
y.® 
15-7 
1 7 0 
17-2 
18-2 
18-8 
18-1 
18-8 
18-0 
18-2 
18-5 
2 1 1 
21-2 
18-2 
1 7 0 
20-7 
17-2 
15-6 
1 3 0 
1 5 9 
14-8 
1 7 0 
14-0 
12-8 
1 0 0 
1 4 0 
15-8 
17-7 
1 7 0 
17-0 
16-2 
20-7 
21 1 
22 1 
21-7 
22-4 
22-2 
22-0 
2 2 2 
21-3 
2 3 0 
23-0 
20-3 
1 7 0 
19-0 
18-5 
18-5 
15-7 
18-0 
18-6 
18-3 
18-0 
15-9 
16-3 
1 3 0 
17-0 
19-0 
19'0 
19-3 
20-0 
19-2 
16-9 
18-2 
18-2 
15-2 
19-1 
19-1 
1 9 0 
19-0 
1 9 0 
15-1 
1 3 0 
11-5 
15-2 
12-3 
12-9 
15-0 
14-0 
14-0 
15-8 
16-5 
13-3 
14-2 
12-0 
1 0 5 
16 0 
1 7 1 
1 7 0 
17-1 
1 4 0 
15-3 
895 
85 
908 
20 
19 
18 
22 
18 
23 
23 
25 
07 
07 
03 
15 
11 
0 3 
07 
10 
22 
3 3 
26 
898 
83 
88 
913 
10 
22 
17 
889 
894 
9 3 
9 0 4 
13 
17 
2 3 
15 
2 4 
16 
10 
8 7 5 
4 5 
62 
8 5 
8 8 
7 3 
85 
8 5 
901 
12 
890 
913 
823 
8 5 
905 
10. 
0 5 
897 
937 
893 
911 
13 
19 
21 
21 
18 
19 
2 0 
18 
8 8 6 
9 0 6 
0 2 
8 9 8 
917 
8 8 2 
9 5 
9 0 2 
0 8 
3 4 
2 5 
12 
3 3 
877 
9 0 0 
0 8 
12 
13 
2 0 
8 4 6 
9 8 
ÍÍI8-9 8-3 7-9 8 -4 0 8 M 1-0 59-4 16-8 19-4 15-5 911 896 9 0 8 
Csapadékos napok száma 24, hóval 14, a viharosoké 0. 
A szélirányok eloszlása: N NE E SE S SW W NW C 
4 10 3 6 10 16 3 16 25 
Jelek magyarázata : köd 3 , eső • , hó * , jégeső A, dara A, égi háború PL, villogás < , 
ónos eső harmat -Q-, dér u , zúzmara V, ny. = csapadék nyoma, szélvihar -*-m, N = 
észak, E = kelet, S = dél, W = nyugat. 
* A meteorológiai megfigyelések ös szes időadatai budapesti helyi középidőre vonatkoznak. 
** Az ógyallai földmágnességi megfigyelések november hónapra vonatkoznak. 
Az adatok óraátlagok greenwichi középidőben. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
Megje len ik m i n d e n E ó n a p 
í - j é n és í 5 - i k é n , l e g a l á b b 
is 2 n a g y n y o í c z a d r é t 
í vny i t a r t a l o m m a l ; i d ő n -
k é n t s z ö v e g k ö z i r a j z o k -
kal i l l u sz t r á lva . 
KÖZLÖNY. 
H A V O N K É N T K É T S Z E R M E G J E -
L E N Ő F O L Y Ó I R A T K Ö Z É R D E K Ű 
I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E f o l y ó i r a t o t a tá rsu la t 
t a g j a i a z évdíj fe jében 
k a p j á k ; n e m tagok r é -
s z é r e a P ó t f ü z e t e k k e l 
e g y ü t t előfizetési á ra 3 0 
k o r o n a . 
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Magyarország mesterséges vízellátása. 
Az élet egyik legnélkülözhetetlenebb szükséglete az ivóvíz, ezért gondozása 
a legrégibb időkre vezethető vissza. Az a rabok , görögök és rómaiak vízmüvei-
nek maradványait elismeréssel szemlélhetjük. A keleti nép fa jok forrásaikra, 
Íróijaikra, víztartóikra már régóta nagy g o n d o t fordítanak s e téren bizony 
megelőztek bennünket . Ped ig a kellő vízkezelés és vízellátás nemcsak egész-
ségügyi, hanem ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági szempontokból is életünk 
egyik fő szükséglete. 
Vízellátásunkról ma még csak igen vázlatos képet adhatunk. Mielőtt 
ezt megkísérelném, szükségesnek tartom e lőbb a vízellátás módjait, a víz-
szerzés körülményeit, ha csak egészen röviden is, megismertetni, mert ez 
szorosan összefügg tárgyammal. 
Vízellátásunk fő módja i a következők : 
I. Kutak, a melyeket kézzel ásnak, vagy géppel kotornak. 
II. Természetes vagy élöforrások fe lhasználása. 
III. Fúrtkutak, mélyebben fekvő vizek kiaknázása. 
IV. Forrásoknak vagy a légbeli c sapadéknak felfogása tartányokban 
' (czisztemárendszer). 
A vízszerzés kutakkal a legmegszokottabb. Rendesen a legkevesebb 
költségbe kerül, a legkönnyebben elkészíthető és így a legelterjedtebb is. 
A közönséges kutak mindig ásással, vagy igen ritkán kikotorással készülnek. 
Szükség esetén a mélyesztésnél robbantással is segítenek. A kút üregét 
kifalazzák, kideszkázzák, vagy vesszőfonással kibélelik. Néha a szállban 
álló szikla kőzete közvetetlenül alkotja a kút falazatát. A kút mélysége egy 
méternél kezdődik, igen ritkán a 150—160 métert is eléri, sőt néha v a l a -
mivel még ezt is megha lad ja . A kerek vagy négyszögletes aknaszerű ü reg 
mélyítésével rendesen csak addig hatolnak le, a míg vízre nem akadnak . 
A legújabb időkig sok esetben a legfelső kőzet (talaj) rétegéből kapot t 
víz minőségével és á l landó mennyiségével nem igen törődtek, hanem a m é -
lyedés oldalait, tekintet nélkül a kifogástalan vízrekesztésre, kővel, téglával 
vagy csak deszkával, sőt néha (pusztákon, majorokban) csak galyfonással 
biztosították a bedőlés ellen és a vizet használ ták. Az ilyen kutak készítésénél 
leggyakrabban a legfelsőbb talajvizet használ ják fel s a mélyebben rejlő vizet 
csak ri tkábban érik el. Ennek a víznek az a hátránya, hogy legnagyobb 
részt jóformán közvetetlenül a légbeli c sapadékok terménye lévén, rhennyi-
sége igen változó és bizonytalan. Teljesen a kút közvetetlen környékére e s ő 
csapadékok ingadozásának van kitéve, m é g abban az ese tben is, ha a kú t 
vize egy egészen közel folyó vagy álló víz átszűrődő vagy átszivárgó s z á r -
mazéka. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . LI. k ö t e t . 1919. 5 
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A kút vízállása a térsz ín ig 1 emelkedhe t ik s viszont te l jesen ki is a p a d h a t . 
H a s o n l ó eredmény á l l ha t be, ha a kút közelében több e g y e n l ő mélységű vagy 
éppen m é g mélyebb kú t vonja el a t é r sz ín alatt csekély mélységben rej lő t a l a j -
vizet, különösen akkor , a mikor a v íz tar tóré teg szerkezeténél fogva n e m tart 
t a r t a l ékban elég m e n n y i s é g ű vizet, v a g y mikor a v íz tar tóré teg olyan s z e r -
kezetű, hogy e kevés v ize t is gyorsan t ovábbad ja és b e n n e elég gyors pó t l á s 
nem áll be . Ilyen sze rkeze tű kőzetré teg különösen a d u r v a kavics, a mely 
a vizet jól vezeti u g y a n , de minthogy a víznek b e n n e kevés m e c h a n i k a i 
akadá ly t kell leküzdeni, gyorsan el is veszíti . Erősen h o m o k o s vagy t i sz ta 
homokré tegek , valamint kavicsos-agyagosré tegek már á l l andóbb víz tar tók ; 
de k e v e s e b b vizet a d n a k . 
A kútvíz minősége nagyon k ü l ö n b ö z ő lehet. Kifogás ta lan jóságú k ú t -
víztől kezdve mindenféle vegyi össze té te lű , kevésbbé jó, s végül egészen ro s sz 
vizet is ismerünk. A kútv íz sokféle fe r tőzéseknek van nagymér tékben ki téve. 
Fer tőzése részben a kú t anyagának geo lóg ia i szerkezetétől és néha f a l á n a k 
kiépítésétől is függ. H a a kút vizét o l y a n rétegből k a p j a , a mely fölött l eg-
a lább e g y nagyobb te rü le ten vizet r e k e s z t ő kőzetek v a n n a k (agyag, m á r g a , 
stb.), a melyek a térszín vizének közve t len behatolását tel jesen m e g a k a d á -
lyozzák, a kút vize a fe r tőzés ve szede lmének is k e v é s b b é van kitéve, m i n t 
az o lyané , a mely a víztartórétegig l a za vizetáteresztő kőzetből ( ta la jból ) , 
tehát homokbó l , kav icsból , törmelékből s tb . áll. 
A kút foglalására is nagy g o n d o t kell fordítani , nehogy az a f e l ső 
rétegek é s a térszín szennyeze t t és f e r tőzö t t vizét a k ú t b a áteressze ; v a g y , 
hogy a z ilyen víz a kú t fog la lás és az átmetszett r é t egek között a k ú t b a 
besz ivárog jon . Ezért a j á n l a t o s a kú t fog l a l á s és a s zá l lban álló föld közöt t i 
részt b i zonyos mélységig tiszta agyagga l jól kitömni, v a g y az ilyen czé l ra 
a lka lmas betonnal k iönten i . Az a g y a g t ö m é s ruganyosságáná l és s imu lékony-
ságáná l fogva jobb. • 
A mélyebb víz tar tórétegig beásot t k u t a k természetesen már jobbak, mer t 
á l l a n d ó b b és tisztább v ize t ta r ta lmaznak, de azért ezek is fe r tőződhetnek , 
kü lönösen hosszabb idő múlva, a m i k o r olyan kö rü lmények ál lanak b e , 
hogy a rétegeket a szennyesv íz fo ly tonosan e lőreha ladóan fertőzi s így e g y 
b izonyos idő múlva e lé rhe t i a kút vizét . Ez azonban m á r igen ritka ese t 
és 6 5 — 7 0 méter mé lységen túl nem igen következik be . 
N y i t v a tartott k u t a k n á l a fertőzés mind ig lehetséges, különösen a k e v é s 
vizű és r i tkán haszná l takná l . A kutak v i zének vegyi összeté te le igen kü lön-
böző lehe t . A hőfok a 1 0 — 1 5 méter mélységet meg n e m haladó ku takná l 
szintén ingadozik. M i n á l u n k körülbelül 2 0 — 2 2 méter mélységben é r jük el 
az á l l a n d ó hőmérsékletet, a mi körülbelü l 12 C°. E mélységtől kezdve a 
kőzet h ő f o k a minden 3 0 méterre m i n t e g y 1 C°-al emelked ik . A b u d a p e s t i 
artézi k ú t n á l ezen e m e l k e d é s 16—16 mé te r r e esik. Azt is tudjuk, hogy a 
mi ég h a j l a t unk alatt a f a g y 30 cm-ig is lehatolhat, a z o n b a n e mélységen 
túl a hőmérsék le t sü lyedése nem ilyen n a g y . 
A víz vegyi össze té te le különösen az ivásra igen fontos. A k ö z ö n -
séges k ú t vize lehet sa lé t romos , meszes , gipszes, i szapos , homokos s tb . é s 
bomló sze rves anyagoka t is tar ta lmazhat . Ilyenkor a víz rossz. K e m é n y -
sége is vá l tozó . 
1
 Te rep helyett térszín, a térségnek, területnek színe : nem szintje. 
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A jó és egészséges ivóvíz kellékei a következők : 
1. A jó víz színtelen, szagta lan. Ize ü d i t ő . é s hűsítő. 
2. Nem szabad sok szilárd alkotórészt, főképpen szerves, rothadó 
vagy rothadásra haj ló anyagokat tartalmaznia. 
3. Ásványi anyagokból a z égvényes fö ldek összege annyi és olyan 
arányban legyen, hogy a víz a 18 keménységi fokot meg ne ha lad ja . 
4 . A vízben oldható szilárd anyagok csak a kistbb részét alkossák 
az összes sók mennyiségének. Alkáliákat és a magnézia kénsavas vegyü-
leteit, valamint salétromsavas sókat , továbbá nitrátokat és kloridokat a víz 
csakis a legkisebb mennyiségekben tartalmazzon. 
5. A víz chemiai összetétele és hőfoka a különböző időszakokban 
csak igen jelentéktelen ingadozásoknak legyen kitéve. 
6. Fertőző anyagok hozzá ju tása teljesen ki legyen zárva. 
Ezek szerint ivásra a lágyvíz a legalkalmasabb. A keményvíz a legtöbb 
esetben ipari czélokra sem igen alkalmas ; míg másra, pl. öntözésre, vízmű-
hajtásra, tűzoltásra stb., kivéve a büdösét, minden vizet lehet használni. 
A kazánok táplálására használt vízre igen fontos kazánkő képződésére szol-
gá ló alkotórészek ne legyenek benne. 
Növényzet öntözésére a szénsavas mesze t gyorsan kiválasztó vizek 
nem alkalmasak, mert a s zénsavas mészkéreg a növények lélekzését meg-
nehezíti. Példa erre a Buziásíürdő Szent-Antalforrásának vize. A sörgyártásra 
csakis az arra alkalmas víz használható stb. 
* 
Élőforrásaink, mint azt jól tudjuk, geológiai és kitörési körülményeik 
szerint sokfélék : jók és rosszak is lehetnek. Főtípusuk szerint a következő 
főcsoportokba oszthatjuk. 
I. Leszálló források. II. Felszálló források. 
I. Leszálló forrásról beszélünk, a mikor a víz összegyülemlése helyéről 
a kőzetrétegek között lefelé iparkodik kitörési pontjához, még pedig mindig 
természetes, fedet t úton, mint talajvíz. Az ilyen vizek kitörését a vízszállító 
réteg vastagságának megszükülése, természetes kibukkanása a térszínen, 
kiékelődése, vagy a térszínen a n n a k kimosás okozta megnyitása idézheti elő. 
Ha részletesebben foglalkozunk a leszálló források képződésévé!, azt látjuk, hogy 
ha az eséssel biró vízszállító kőzetréteg vagy rétegköz szelvénye hirtelen 
megszűkül, a zaz vas tagságában tetemesebben megapad, vagy ha az ilyen 
mozgó talajvíz esése hirtelen megkisebbedik, akkor a talajvizet vezető réteg 
az eddigi mennyiséget nem képes tovább szállí tani. A víz tömegében bizo-
nyos arányos feszültség áll be és a meggyült fölösleg valahol és valahogyan 
utat keres magának , hogy m á s irányban folyhasson tovább. Ha most a 
fedő záróréteg alatt, vagy b e n n e valahogyan utat talál, vagy dolgoz ki 
magának, akkor közel lévén a térszínhez, mint forrás, vagy mint szélesebb 
kifolyással elterülő víz ömlik ki napvilágra. 
Ha a vizet vezető ré teg továbbhaladásában valamely természetes 
körülmény következtében feltáródik, hogy vize a megszakításban szabadon 
kifolyhat, ismét forrást, vagy elterülő vízkifolyást kapunk. Ez különösen tö r -
melékes kőzetben, kavicsban és homokban gyakor i jelenség. Ugyanez áll be, 
ha a vizetvezető rétegek valamely másodlagos megzavarás (kimosás, lemosás, 
szakadás, rogyás stb.) következtében további összefüggésökben, keskenyebb 
vagy szélesebb rések által megszakíttatnak. E megszakhás mentén a víz-
hordórétegek vizöket leadják és a megszakításon (völgy s tb .) túl, folyta-
5* 
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tásokban, lia már egész vas tagságukban feltárattak é s még mindig vizetzáró 
ré teg által boríttatnak, szárazok is maradhatnak. Azaz a víz e megszakítás-
ban lecsapolódik. Ez a lecsapolás mesterségesen is megtörténhetik. Ha a 
vizetrekesztő kőzet teknő- , vagy tálszerűen van alkotva s azt a térszínből 
kimagasló vizeteresztő kőzet borítja, akkor mint a vizetzáró kőzet mélyedése, 
az á t jutó vízzel teljesen megtelt s az a mélyedés kar imájá t vagy legmagasabb 
pont ja i t elérte, a legalkalmasabb helyeken forrásként, vagy elterülő talajvíz 
a l ak j ában a napszínre fog jutni. A források e t ípusát átbukó vagy vaucluse 
forrásnak nevezzük. 
Duzzasztott vagy gátforrásoknak nevezzük azokat a vízkiömléseket, 
a melyek olyan vizetvezetö rétegből fakadnak, a melyre ellenkező irányból 
egy jól vizetzáró réteg kiékülve rátelepül. Ott, a hol a két réteg találkozik, 
azaz , a hol a v izetadó réteg a vizetzáróval érintkezik, a víz kénytelen a 
térszínre kifolyni. 
Repedés- és hasadékforrások azok, a melyeket a vizetrekesztő kőzetek 
üregeiben, bar langjaiban és nyílásaiban feíraktározott és folytonosan össze-
gyűlendő viz a náloknál mélyebbre lehatoló repedések és hasadások közve-
títésével táplál. Ilyen forrásokat leggyakrabban a mészkőhegységben ta lá lunk. 
Törés-források. Ha egy hegységben törési, csúszási , eltolódási vagy vető-
dési síkok mentén, a vizetvezető kőzetek vizetzáró rétegekkel találkoznak, 
akkor ottan a víz akadályba ütközik s megkezdett útját nem folytathatja. 
Ha most már az eltolódások vagy vetődések úgy helyezkedtek el, hogy az 
elválasztó vetődési sík egyik oldalára áteresztő és vizetvezető és a másik 
oldalára vizetrekesztő kőzet kerül, de a vizetvezető réteg a térszínen m a g a -
sabbra emelkedik, mint a szemközti zá ró réteg, úgy a vetődés l egmagasabb 
pon t ján a víz felfogódik s mint leszálló forrás jut a térszínre. 
II. Felszálló forrásaink lehetnek hidrosztatikai nyomással 
a) rétegek mentén , 
b) tektonikai s íkok mentén felhaj tot t források é s továbbá 
c) gázok, és pedig vízgőzök, szénsav vagy m á s gázok hatásába fel-
haj tot t források. Mennél nagyobb a vízrekesztő kőzetrétegek Közé zárt 
vizetvezető réteg dőlése, annál n a g y o b b a réteg legfelső részében rejlő 
víz nyomása a mélyebb részekre. Ha most a vizetvezető réteg a mélyebb 
vagy a legmélyebb részén megnyílik vagy mesterségesen megnyittatik, akkor 
a hidrosztatikai nyomás alatt álló víz mint felszálló for rás tör elő a térszínre 
s ha zárt csőben fogják fel, akkor az eredő nyomás legmagasabb pon t ja 
alatt bizonyos magasságig fel is emelkedik. Ezt a magasságot fizikai törvény 
szab ja meg. 
Ha az ilyen mélyebb vizetvezető réteget tektonikai zavarás, azaz törés, 
sülyedés, emelkedés, eltolódás éri, akkor az így utólagosan képződött sík m e n -
tén a vizet rendes továbbfolyásában egy melléje került vizetrekesztő kőzet-
réteg megakadályozza és a víz e hegyszerkezeti (tektonikai) sík vagy síkok 
mentén vagy közvetetlenül felszállhat a térszínre, vagy más rétegek közve-
títésével ismét más i rányba, esetleg m é g mélyebbre is átterelődhetik. 
A gázok által felhajtott víznél észlelhető jelenségek közül, nem tekintve 
a vízgőz által előidézett gejzirszerű tüneményeket , a mi főképpen csak fo r ró-
és melegvíz-kitöréseknél fordul elő, itt csak a szénsavgázok vagy metán-
gázok (földgáz) felhaj tó erejét említem. Ilyen gázok szállítóereje fokozza 
á s v á n y o s és artézi vizeink nyomását is. 
A gőzök és gázok okozta fe lnyomás ismét vagy természetes ú ton : 
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rétegekből, hasadások, repedések, nyílások, kürtők stb. és tektonikai síkok 
közvetítésével, vagy mesterséges megnyitással hozza a vizet napfényre. 
Minthogy a természet működése törvényszerű, de nem egy mintájú, 
a térszín alatti vizek eredése és napfényre hozatala is sokféle, részben 
még ismeretlen úton és módon történhetik. De történhetik az a felsorolt 
tényezők és erők együttes ha tása következtében is. 
III. Fúrt kutak. Pozitív, negatív és lecsapoló artézi kutak. 
Fúrt kutakon értjük az olyan mes te r ségesen : technikailag megszer-
kesztett fúróval , csőben vagy csőnélkül készített, a víztartó kőzetréteg é s 
a térszín közötti összeköttetést, a melyen azután a víz természetes f e l -
szállásának akadályai elháríttatván, a víz vagy a térszínnél magasabbra f e l -
száll, vagy csak a térszín alatti bizonyos magasságig emelkedik fel. 
Ha a fúrt csőből a víz saját erejével a térszín fölé emelkedik, pozitív ; 
ha pedig a víz a térszín alatt marad, negativ artézi, vagy fúrt kútról b e -
szélünk. 
Lecsapoló a fúrás akkor , ha a feneke fölötti, vagy egészen a térszínen 
mozgó vizeket elnyeli, elvezeti. 
A fú rás mélysége igen különböző. Ná lunk a legsekélyebb artézi ku tak 
mintegy 3 0 — 4 0 méter mélyek. A legmélyebb a székesfővárosi városligeti 
artézi kút, a mely 970 4 8 méter mély. 
A víz hőfoka természetesen rendesen a mélységek szerint igen vá l -
tozik s 10 C ° — 7 4 C° (városligeti artézi víz) között ingadozik. 
A fúrt kutak vízmennyisége is a legkülönbözőbb lehet s a mélysé-
gektől egészen független. Az így kapott vizek legnagyobbrészt jók s a z 
egészség követelményeit teljesen kielégítik. 
Az ásott és a fúrt kutakat egyarán t néha galér iás vízgyüjtéssel 
kapcsolják össze. A galériás vízgyűjtő kutakat már szakértő mérnökök 
erre a czélra alkalmas helyen építik meg. Ezek költségesebbek és rendesen 
a városok vízvezetékeinek ellátására szolgálnak s nagyobb vízmennyiségeket 
is szolgáltatnak. 
A galériás vízgyűjtő rendesen nem mélyen, de a térszínt jól e l zá ró 
rétegek alatt fekvő# vas t agabb vizettartó kavicsos, vagy tiszta kavicsréte-
gekben lefektetett nyílásos kőedénycsövekben gyűjti össze a fermészetesen 
szűrt vizet és azt egy térszínalatti gyűj tőbe szállítja. Innen a vizet a m a g a s 
tartányba g é p nyomja fel s azután ebből oszlik el a víz a vezetőcsövekbe. 
IV. A vízellátás legegyszerűbb m ó d j a , a mikor a csapadékvizet köz-
vetetleniil felfogjuk s azt valamiképpen raktározzuk. Az ilyen víz ivásra n e m 
alkalmas é s csak a legszükségesebb ese tben , akkor is szűrve használható . 
Ellenben házi czélokra, öntözésre, mosás ra stb. igen a lkalmas . Rendesen a 
háztetőkről stb. faedényekben, vagy a fö ldbe mélyesztett czementgödrökben 
fogják fel a csapadékvizet. Sokkal tökéletesebb és jobb a térszínalatti, ren-
desen kiépített tartányokban vagy sziklaüregekbeni való c sapadék összegyűjtés, 
a cziszternás vízellátás. Ezt a módot különösen a Karsztos és melegövi 
vidékeken már a legrégibb időtől kezdve használják. Szóval ott, a hol a 
víz más • módon nem, vagy csakis igen nagy technikai nehézségekkel é s 
költségekkel szerezhető meg. A cziszternák vizét vagy egyszerűen ülepítés, 
vagy mesterséges szűrés után használják. 
A víztartó megtöltésére vagy az odavezetett esővíz, vagy azonkívül 
még a behányt hó is szolgál. Az ilyen vízellátásnál igen fontos, hogy a 
víztartó teljesen vízzáróvá legyen kiépítve, továbbá, hogy ülepítő mélyedéssel 
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és szellőztetővel legyen ellátva és a meleg és világosság hatása elől lehetőleg 
el legyen zárva. 
Igen czélszerű a cziszternának olyan telepítése (venetiai rendszer), hogy 
a víz már kavicsszűrőn áthaladva jusson a tulajdonképpeni tartányba. A 
szűrőkavicsot időről-időre vagy jól ki kell tisztítani, vagy egészen frissel 
kell kicserélni. Azonkívül a czisterna m a g a is évenként legalább egyszer 
okvetetlenül kitisztítandó. Igyekeznünk kell arra is, hogy a czisztemi a l eg-
nagyobb szükségletet kielégítő víznél sokkal többet ne tartalmazzon. A jól 
készült és jől gondozott cziszterna vize ivásra is egészen jól használható é s 
gyakran többe t ér a rossz kútvíznél. 
Egyes helveken a közeli folyó- vagy tóvizeket használ ják ivásra is. Ez 
forralás vagy gondos á tszűrés nélkül n e m ajánlatos. Az élőforrásokat is 
gondosan körül kell foglalni és akként kell elzárni, hogy vizök vagy csak 
csurgókkal legyen használható, vagy ped ig könnyen kezelhető tetővel l á t andó 
el. A forrás környékének és magának a forrásnak tisztántartására minden 
esetben n a g y gondot kell fordítanunk. 
» 
Áttérve most már a hazai vízellátásra, a magyar földtani intézet össze-
gyűjtött ada ta i alapján kivonatosan a következőket említem meg. 
Kútjainkról mindenekelőtt azt kell megjegyeznem, hogy nagy részük-
nek foglalása, különösen községeinkben és pusztáinkon, igen tökéletlen, 
kezdetleges és így vizök sem valami jó. A kutak helye rendesen rosszul 
van megvá lás ' tva s mélysége sem elegendő. Igen gyakran a kút kává já -
nak (térszínfeletti foglalás) közvetetlen környéke annak a lsó koszorújánál 
mélyebb, azaz az ott itatott állatok által annyi ra ki van már taposva, hogy a 
mélyedésben összegyűlt szennyes víz, piszok, trágya és húgy a kűt v izébe 
csorog vagy szivárog.-Gyakran már a legfelső talajvizet használ ják s ilyenkor 
nagyobb vagy tartósabb c s spadék idején a kút vize csordultig megtelik, vagy 
tartós szárazságban nagyon magapad, sőt ki is szárad. A kút nyilása r en -
desen nincsen elzárva s így minden nem o d a való kerülhet belé. A kútakat 
tehát lehetőleg fedéllel kell ellátnunk. Az időközönkénti g o n d o s tisztításról se 
feledkezzünk meg. A csigás, gémes, tekerős , kankalékos és merítős kútnál 
természetesen jobb a már ál landóan fedett szivattyús kút, különösen ha az t 
kellően gondozzák . 
Különösen nagy gondot kell fordí tanunk a közkutakra, a melyeknél a 
fertőzés és m á s baj fokozatosan még n a g y o b b veszedelmeket rejt magában. 
Hazánkban természetesen a közönséges ásott kutak a leggyakoriabbak. 
Vízszerzésünk óriási százaléka ilyen rendszerű . 
A galériákkal összekötött kutaknál is nagyon szükséges a gondos 
elővigyázat, mert a fertőzés itt is megtörténhetik. Erre, s a j n o s , már nálunk 
is volt szomorú példa. Az ilyen vízművet igen ajánlatos a megfelelő törvényes 
védőterülettel ellátni s ezzel biztosítani. A védőterületekről későbben, a tö r -
vényes intézkedések ismertetésekor emlékezünk majd meg. 
Rendszeres vízmüvekkel körülbelülakövetkező helyeink vannak már ellátva. 
I. Vízvezetékek élőforrásokból : 
1. Abrudbánya város. 
2. Besztercze város. 
3. Beszterczebánya város . Vize ki tűnő s a város főterén nagyszerű 
szökőkútja van . 
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4. Brassó város. Mintegy 5 — 6 kilométer távolságú, magasan fekvő 
jó hegyi forrásokból kap j a vizét. 
5. Felsőbánya város. 
6 . Fiume várost a „Zvir" nevű erős átbukó karsztforrás látja el vízzel. 
7. Igló városa vízvezetékét a Márkus - , Gyula- és más hegyi fo r rások-
ból lát ja el. 
8 . Késmárk város . 
9 . Körmöczbánya bányaváros. A zólyomi völgyből vezeti vizét, de 
még szűri is. 
10. Lőcse város. Magasnyomású vízvezetéke a Pokolvölgy, Zwanz inger -
grund, Rohrgrund és a Durst forrásaiból ered. 
11. Miskolcz város . A görömbölyi Tapolcza mészkőforrásából vezeti 
vizét az Avas hegyen levő tartányba s onnan táplálja jó vízzel vízvezetékét, 
a mely igen gondos, szakszerű kezelés alatt áll. 
12. Nagybánya város vízvezetéke szintén forrásokból kapja vizét. 
13. Nyitra város . 
14. Oraviczabánya. 
15. Pápa város, kitűnő és nagymennnyiségű vízzel rendelkezik a B a k o n y -
a l jában fekvő tapolczafői vaucluse forrásból . 
16. Rozsnyó város . Csak néhány közkútját látja el forrásból eredő vízzel. 
17. Selmeczbánya város szintén csak néhány közkútját táplál ja be-
vezetett forrásvízzel. 
18 . Trencsén város . Szobahó vidékéről élőforrásból látja el vízvezetékét. 
A for rás környékén védőerdő bizosítására is gondolnak , a mi n a g y o n .is 
helyén van. 
Trencsénteplicz fürdő KÉK-ről a forrásmészkő alat t fakadó Heinr ich-
forrásból eredő vízvezetékből látja el a városkaszerű fürdőtelepet. Vize ki-
fogástalan jó. 
19. Veszprém város. A kiskúti forrásokból szerzi be ma m á r elég-
telennek bizonyuló vizét. 
20 . Zsolna vá ros átbukó forrásból látja el vízvezetékét. A víz egy 
dolomit-hegység repedésein és nyí lásain lefelé hatojva , a vizetrekesztő 
márgás-agyagos kőzeten megállapodik s a völgy egyik alkalmas helyén 
mint forrás tör elő. A víz azonban n é h a kevés zavarodásnak és valamelyes 
a p a d á s n a k van kitéve, úgy hogy a víz szaporítása és újrafoglalása lesz 
szükséges . 
II. Fúrt kutak (artézi kutak). 
1. Debreczen városának vízműve tudtommal m é g nincsen befejezve. 
A kiépítendő vízvezeték már megfúr t artézi kutakból fogja kapni vizét . 
2. Nagykároly városának közkútjai t tíz ar tézi kút látja el vízzel. 
3. Szeged város csak részben van vízvezetékkel ellátva s úgy azt, 
mint közkútjait artézi víz táplálja. 
4 . Temesvár városának vízvezetéke artézi ku takból kapja vizét. 
III. Térszínalatti források és vizek felfogása. Galériák : 
1. Kaposvár város. 
2. Kassa város . A Csermelyvölgy forrásvidékének igénybe vételével 
szerzi be a szükséges vizet. 
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3. Nagyszeben vá rosának vízellátása a Sércz-patak talajvizéből 
galériák és szívó kutak segítségével történik. A gyüjtőtelep 4 — 5 kilo-
méternyire van a várostól s a víztartómedencze a városnál 5 0 méterrel 
fekszik m a g a s a b b a n . 
4. Sopron városának vízellátása mély talajvizekből tör ténik. A vizet 
a somfalvai é s a báníalvai vízgyűjtő területen galériák és gyűj tő kutak 
fogják fel. A magas víztartó a Bécsi-hegyen áll . A vízművet szakszerűen 
kezelik. 
5. Székesfehérvár város az Aszalóvölgy, térszínalatti forrásait veszi 
igénybe. 
6. Szombathely város a z északra f ekvő Kámoni ha tá r mentén, 
a Perint és Gyöngyös patak között, kavics és agyagos kavics rétegbe fek-
tette be a vízgyűj tő galériáját. A cső körül é s tetejére mintegy 60 cm 
vastagságban ökölnyi jól mosot t kavicsot helyeztek el. A kav ics felett a 
térszínig jól zá ró agyag borí t ja a területet. A városi vízmű vízfőjének már 
törvényesen kijelölt védőterülete is van. 
IV. Természetes szűréssel táplált vízművek: 
1 . Budapest főváros. 
Hosszas tervezés és p róbá l á s után, KÁJLINGER MIHÁLY vezetésével 
végre 1893-ban megkezdték-a véglegesnek tervezett káposztásmegverr vízmű 
építését. 
A fővárosnak jelenleg a következő vízművei vannak : 
1. a budaúj lak i vízmű a D u n a jobbpar t ján, 
2. a Markó-utczai vízmű, 
3. a káposztásmegyeri v ízmű a Duna balpar t ján , 
4. a Margi t -híd fölött a jobbparton, 
5. a Margit-híd alatt a balparton levő kis vízművek és 
6. az üllői-úti népligeti v ízmű. 
Ezek a vízművek mind természetes szűrőrendszeren a lapulnak , rész-
ben vízszintes galériák, nagyobb részük azonban kutakkal v a n n a k kiépítve,, 
melyek a Duna folyam területén kiterjedt kavicsrétegekből táplálkoznak. 
A fentebb említett vízmüveken kívül volt még egy ideiglenes, mesterséges 
szűrőtelep is, a melyet azonban teljesen megszüntettek. 
A budaúj laki vízmű a főváros dunajobbpar t i részének, természetesen 
szűrt vízzel való ellátására, az Újlaknak nevezet t városrész partvonalán 
épült . Ez kezdetben átlag naponkin t 21000 m 3 vizet adott, s k é s ő b b kibővítve 
1897-ben helyezték teljes üzembe . 
A természetes szűrésre alapítot t Markó-utczai vízmű a fővá ros balparti 
részének ellátására 1879-ben é p ü l t ; ideiglenes jel legű. Vízszállítási képessége 
nap i 1 9 — 3 0 0 0 0 m 3 . 
A véglegesnek tervezett káposztásmegyeri vízmű, mely kellő fejlesztés, 
mellett arra van hivatva, hogy a balparti városrészeket évek hosszú során 
át elegendő természetesen szűrt vízzel ellássa. Ez a végleges v ízmű Újpest 
é s Dunakeszi között , a Duna ba lpar t ján körülbelül 8 km, továbbá a palotai 
sziget és a Szentendrei sziget déli részén 4 5 km partvonalon létesített 
ku tak útján, abbó l a nagy ki ter jedésű kavicsrétegből kapja vizét, mely az 
itteni Dunaszakasz és környékén, a térszin alatt aránylag csekély mély-
ségben , de nagy kiterjedésben fordul elő. E vertikális kutak vízszállító-
képességéről könnyen alkothatunk fogalmat, ha az itteni általános ta'ajviszo-
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nyokat f igyelembe vesszük. Itt az alluviális, e rősen i szapos , csaknem 
a g y a g b a á tmenő , 3 m vastag fe l ta la j alatt, 11 m vastagságú jóvízvezetö, 
tiszta folyami kavicsréteg s ezala t t pedig kellő vas tagságú , v ízrekesztő me-
diterrán agyag v a n . 
A káposztásmegyer i v ízművek első része 1 8 9 3 - b a n épül t SALBACH, 
ma jd LECHNER vázlata i után KÁJLINGER MIHÁLY vár. vízművek igazgatója 
terve szerint és az ő vezetésével. Ezt azután fokoza tosan kibővítették, úgy 
hogy napi 2 4 0 0 0 0 m 3 te rmészetesen szűrt víz szolgál ta tására vált a lkalmassá. 
Az üzemben lévő vízműveknek jelenlegi á l l apo ta a következő : A palotai 
sziget keleti pa r tvona lához közel 7 kutat (köztük 4 SALBACH szerint) egy-
mástól 100 m távo lságban helyeztek el. Ezekke l . átel lenben, d e kissé feljebb 
az újpesti par ton , négy szintén SALBACH-féle kú t van . A palotai szigeti kutak 
vizét közös s y p h o n c s ő emeli át az északi r é szén elhelyezett v ízaknába , a 
melyből a víz a Dut ja alatt ásot t a lagúton á t a pesti v é g a k n á b a jut, 
melyet éppen úgy , mint az ú jpes t i part 4 kú t j á t a főtelep szivattyúgépeivel 
szívócsövek kö tnek össze. A szentendrei sziget déli végén, 1 2 0 0 m part-
vonalon lesülyesztet t 10 kút vizét a Duna alat t létesített a l agú ton át, az 
átel lenben lévő 7 újpesti k ú t n a k vizét ped ig egy átemelőtelep juttatja a 
főtelepre, a h o n n é t azután a vá rosba szivat tyúzzák. E telepektől északra 
közel 8 km h o s s z ú s á g b a n a D u n á n a k úgy a pest i , mint a szentendre i sziget 
par t ján számos kémfúrássa l feltárt kavicsré tegbe körülbelül 2 3 vízgyűjtő 
kutat terveznek. 
A kibővített káposz tásmegyer i vízmű tehát 2 4 0 0 0 0 m3 vizet szolgáltathat 
napon ta . Ide tar tozik még a kőbánya i v í zmedencze 2 2 0 0 0 m 8 - e l , továbbá 
a vízművel kapcso la tos 3 külön víztorony és Gellérthegyi n a g y víztartály is. 
A Margi t -híd feletti jobbpart i é s a Margit-hid feletti balparti kisvízmű, át lag 
napi 1 2 0 0 0 m 3 termelési képességűek , de á l l andóan n incsenek üzemben, 
h a n e m ' tartalékul szolgálnak. Végül az üllői-úti népligeti vízmű mint végleges 
mű egy SALBACH-féle vertikális kútból áll é s a Tisztviselő-telepet látja cl. 
A vízellátás viszonyaira nézve az alábbi megvi lágí tó ada toka t közölhetjük : 
A vízcsőhálózat 1914 -ben Pesten 5 2 8 k m és Budán 2 9 4 km, ebben 
benn van a Káposz tásmegyerrő l a Váczi-úton á t . a Nagy-Körú ton , Sándor -
utczán, M e h m e d szul tán- és Ferdinánd bo lgár király úton vonu ló , 1 7 ' 3 k m 
hosszú fővezeték, mely a Ferencz József-hídon á t a Gellérthegyi medenczébe 
vezet. A vízfogyasztás 1 9 0 0 - b a n 47 8 millió m 3 (átlag nap i 1 3 1 0 9 1 m3 , . 
fe jenként 19.1 1), 1914-ben 6 5 7 mi l l ióm 3 ( á t l ag napi 1 8 0 0 0 0 m 3 , fe jenként 
2 5 0 1). A nap i 2 5 0 liter fe jenként i fogyasz tássa l a legtöbb nagy külföldi 
várost fe lü lmul juk. 
Vízvezetéki vizet kap m a kb. 2 0 0 0 0 h á z , 8 0 0 0 0 0 he ly i ségge l ; köz-
kutakból ped ig m é g mindig közel 7000 ház k a p j a a vízét. 
2. Dés v á ro s 1912-ben kiépített v ízművének kútjai v izöket a Szamos-
folyó jobb o lda lán , a város és Kovárvár k ö z s é g határában kavicsból szűrve 
kapják . A kavicsré teg fekvője szürke pala, f e d ő j e vízzáró a g y a g . 
3. Eperjes város vízvezetéke az egy kilométernyire fekvő Szekcső-
völgy kavicsából , tehát te rmésze tes szűréssel k a p j a vizét. Régi vízvezetéke 
csak egy pá r cziszternát látott el vízzel. 
4. Győr vá ros vízellátása kavicsból, é s pedig mélykutak és szívó-
csa tornák segí tségével történik. 
5. Komárom város szintén úgy kapja vízét, mint Győr városa . 
6. Nagyvárad városa a Sebeskőrös városfölött i régi meder par t ján , 
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kav icsba mélyeszteti ku takban és galér iákkal fog ja fel a szűrt vizet . Vize 
k i fogás ta lan jó. 
7. Pozsony vá ros . A Károly fal va és Dévény közt a D u n a - f o l y ó bal-
o lda lán fekvő szigeten elhelyezett s z ű r ő s k ú t szolgál tat ja az általános vízvezeték 
vizét. A felső termőföld alatt h o m o k o t , még mé lyebben kavicsot s ezalatt 
szá l lban álló kőzetet tár tak fel. 
9 . Aknaszlatina község. Sz la t ina községben kav icsba mélyesztet t kút-
ból lá t ja el vízszükségletét . 
V. Mesterséges szűrőkkel, részben folyóvízből, kutakból vagy 
artézi kutakból eredő vízművek: 
1 . Arad város, artézi kútvízre v a n berendezkedve . 
VI. Vízellátás közönséges kutakból: 
1 . Breznóbánya város . Részleges vízvezetéke közönséges , de g o n d o s a n 
kiépített kutakból k a p j a vizét. 
2 . Kolozsvár v á r o s a a Szász f enes község és Kolozsvár város között 
e l terülő Szamos-folyó völgyében mélyesztet t SALBACH-rendszerű k u t a k b a 
gyűjti a térszín alatt el terülő homok- é s kavicsrétegek vízét. 
3 Kispest község a Csepe l - sz ige ten , Csepel k ö z s é g közvetlen szé lén , 
három, kavicsba mélyesztet t szívókútból kap ja vizét. Csepel község p á r köz-
kút já t is táplálja. 
4 Segesvár város. A városon kívüli területen, kavicsból gyűjti k u t a k b a 
a vizet, a melyet azu t án gyűj tő m e d e n c z é b e sz ivat tyúznak. 
5 . Újpest város. Kútjai a Népsz ige t nyugati pa r t j án a D u n a f o l y ó 
közvetlen közelében kavicsban v a n n a k telepítve s min t természetes s zű rők 
is m ű k ö d n e k . 
VII. Többféle eredetű vízbeszerzésre berendezett vízművek : 
1. Anina a „ B o h u j " völgyből a hason ló nevű b a r l a n g é lőforrásából és 
ku takból szerzi vizet. 
2 . Dobsina vá ros forrásokból cz i sz te rnákba összegyűj tve és 31 kút tal 
a térszín alatti kavicsrétegből kap vizet . 
3 . Eger város részben a Fe lső tá rkány községné l fakadó fe lszá l ló 
forrásból , részben artézi kutakból, n a g y r é s z b e n a z o n b a n közönséges k u t a k -
ból k a p j a vizét, a mely utóbbi nagyon is kifogásolható minőségű. 
4 . Pécs város. N a g y anyagi á ldoza tokka l létesített vízműve a m a g a -
san fekvő Tetye-forrásból és a Szent lőr incz felé vezető út mellet t , 
a vö lgyben , a széles pécsi völgy j o b b oldalán fúrt artézi kutakból k a p j a 
vizét. A Te tye vize mészkőből fakad é s a fúrt kutak d u r v a homokos k a v i c s -
ban feneklenek . Azelőtt a város m é g t ö b b je lentékte len és vá l tozásoknak 
kitett fo r ráská já t is fe lhaszná l ta . 
5. Sepsiszentgyörgy város. Vezetékkel é lőforrásokból , de l e g n a g y o b b -
részt k ö z ö n s é g e s ku takból kap ja vizét. 
* 
* 
T u d t o m m a l te rvezés alatt van, s csak a mos tan i nehéz v i szonyok 
miatt a k a d t meg a következő helyek vízellátása : Debreczen , S z a b a d k a , 
Szeged, Szegszárd , Ú j b á n y a , Újvidék, Z o m b o r és Zó lyom. 
A Barczaságon n e m c s a k a szász , d e még a c s á n g ó falvak n a g y r é s z e 
is, r endsze re s vízvezetékkel vannak e l lá tva . 
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A műszaki lag kiépített v ízműveken kívül 1890 óta igen elterjedt az 
artézi kútfúrások segítségével való vízszerzés. Az ilyen kutak számát mintegy 
3 5 0 0 - r a becsülhe t jük . Egészen biztos t udomásunk van 3040-röl , a melyet 
részben a magyar földtani intézet vízügyi törzskönyvében is nyi lvántar tanak. 
Sa jnos , a mi közönségünk meglehetősen közömbös az ilyen igen fontos 
t udományos és gyakorlati adatok bejelentése iránt, úgy hogy csak időt 
rabló utánjárással volt lehetséges az ada tok egy részét beszerezni. Ezek az 
ada tok sem mindig pontosak és megbizhatók. 
Eddig a fú rások próbáinak csak mintegy 1 8 % - a került a magyar 
földtani intézet gyűj teményébe . Pedig az ada tok é s fúrási p róbák ös sze -
gyűj tése , megha tá rozása és tömeges feldolgozása nemcsak t u d o m á n v o s -
tekintetből, de közérdekből is nagyon fontos, mert az ilyen vízre való fú rás 
telepítésénél és beálló bajainál megkönnyít i , elősegíti a hidrológiai t á j éko -
zódást , a szakvéleményadás t . 
A magyar földtani intézet vízügyi törzskönyvében foglaltak szer int a 
fú rásoknak mintegy 24 3°/o-a (740) a városok és 7 5 ' 7 % - a (2300) községek 
területére esik, é s pedig : 
a n a g y a l f ö l d r e . . .... 8 4 7 % 
a dunántú l i d o m b o s vidékre ! . . . . . . . . 7 3 „ 
a kis alföldre . . . . . . . . . 2 2 „ 
az ÉNyi felföldre 3 1 „ 
az ÉKi felföldre 1 7 „ 
a DKi felföldre. 1 "0 „ 
Ebből is lát juk, hogy az artézi fúrások főképpen alföldjeinket látják 
el ál landó mennyiségű , egészséges vízzel. A hegyes vidékeken, a hol a víz 
m á s úton is szerezhető, jóval kevesebb fúrást ta lá lunk. De ma már nemcsak 
városok, községek közkútjait és vízműveit, hanem tanyák, majorok, magán -
telkek, ipartelepek vízszükségletét is ilyen fúrásokkal megnyitott térszínalatti 
víztartók fedez ik . 
Az artézi kutak túlszaporodásával az ér tékes térszínalatti víz teljesen 
megokolatlan pazar lása állott be, mely azután az artézi fúrások vízének 
nemcsak felszálló képességét , de mennyiségét is veszélyeztette. Az ilyen 
gondat lan és közérdeket sértő vízpazarlás megakadályozására szolgál az 
1885. évi XXIH. törvényczikk kiegészítéséről és módosí tásáról szóló 1913 . évi 
XVIII. törvényczikk. A vízre vonatkozó törvényes intézkedésekről későbben 
emlékezünk meg . 
Egészen röviden még a vízellátás föltételeivel, illetőleg e lőmunkála -
taival is foglalkozom. 
Rendszeres vízellátásoknál — legtöbb ese tben a csatornázással össze-
függőleg — először is czélszerű a geológus véleményét beszerezni. Az ilyen 
nehezebb fe lada t ra alkalmas, tapasz ta l tabb geo lógus hidrogeológiailag tanul-
mányozza a te rvezendő vízmű egész környékét. Ha ő már bizonyos megálla-
podásra jutott s a víz előzetes minőleges chemiai vizsgálatát stb. is elvégez-
tette, egy hidrotechnikussal vagy vízépítőmérnökökkel együtt megvizsgál ja a 
kiszemelt területet és a szükséges munkákat , mint pl. a netalán szükséges 
kisérleti kutak, fúrások, vízmérési helyek elhelyezését, a víz fer tőzése elleni 
intézkedéseket , eset leg a foglalás ügyét stb. együt t megállapítja. 
A l egnagyobb fontosságú a víz mennyiségének megállapítása. Ezt nem 
szabad türelmetlenül elhirtelenkedni. A méréseket a lehető legszigorúbb 
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pontossággal , l ega lább egy teljes évig kell végezni. Tekintettel kell lenni : 
az ivásra, főzésre, fürdésre, locsolásokra szükséges, ipari és luxus vízfogyasz-
tás ra ; valamint az állatok i ta tására és fiirösztésére ; tűzrendőri szükségletek-
nek mennyiségére, és pedig az év minden szakában . Tájékozódásul meg-
említjük, hogy általában a napi szükséglet fejenként : kevés iparú kisebb 
városokban vagy községekben mintegy 5 0 — 6 0 liter ; valamivel nagyobb 
iparú városokban 100 liter; nagy iparú városokban 150 liter; nagyvárosok-
b a n legalább 2 0 0 — 2 5 0 liter. Folyók mellett fekvő helyeken a fogyasztás-
valamivel kisebb. Nálunk a fogyasztás nagyobb, mint például Németország-
b a n s ennek oka az ottani emberek lelkiismeretességében, kötelességtudásá-
ban , takarékos, pontos természetében keresendő. 
Az átalányfizetés, vagy a mérőórák alkalmazása is elég nagy fogyasz-
tási különbség okozója . 
A szükséglet kiszámításánál rendesen 3 0 — 5 0 évi lakossági szaporu-
latot szokás a lapul venni. Ha lehetséges, a később szükséges ú j a b b víz-
bekapcsolásokra is gondot kell fordítani a tervezőknek. 
Ha a jelzett elvek szemmeltartásával a szakértők a ' szükséges víz-
mennyiséget megállapították, a viz pontos minőleges és mennyileges vegy-
elemzése, fizikai é s bakteriológiai vizsgálata következik. Ha a szigorú köve-
telményeket ez is kielégíti, vagy ha a hiányok czélszerú úton kellően 
kiküszöbölhetők, szóval ha már minden szükséges tényezőt a laposan, lehe-
tőleg kimerítően, illetékes szakemberek megbíráltak és helyben hagytak, 
a ján la tos a vízellátás technikai és építési munkákat megkezdeni. 
A megállapított tervek megvalósításánál kicsinyes és megokolatlan 
takarékoskodás nem ajánlatos ; ez később rendesen igen érzékeny károkat 
okoz. Viszont a széles látókörrel é s helyes jövőbelátással jól megépített és 
mind ig kellő szállító képességű vízmű a leghasznosabb befektetések egyike. 
Sa jnos , hogy városaink rendesen először színházra, díszes városházára , 
közművelődési palotákra , laktanyákra költenek. Pedig mindenütt első lenne 
a vízellátás és a csatornázás ügyének a mai követelményeknek megfelelő 
tökéletes rendezése. A közegészség nagy ügye mindig a legfontosabb s 
csak annak kielégítése után jöhetnek más szükségletek, többé-kevésbbé, 
b izonyos mértékig fényűzésszerü befektetések tekintetbe. 
Vízellátási kérdéseink megoldására hivatva vannak, illetőleg e czélra 
kellő képzettségű szakértőket a ján lha tnak , állami intézményeink közül a 
m a g y a r földmívelésügyi minisztérium keretébe tartozó magyar földtani intézet, 
a magyar vízépítési igazgatóság egyes osztályai, nevezetesen a magyar kultúr-
mérnöki hivatalok stb. , a magyar belügyminisztérium műszaki osztálya. Az 
egyetemek és műegyetem földtani tanszékei. Magán társulataink egy része ; 
pl. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Budapesten ; a Magyarhoni Földtani 
Tá r su la t Hidrogeológiai szakosztálya stb. Ezenkívül még teljesen megbízható 
magánmérnökök és vállalatok á l lanak az érdeklődők rendelkezésére. 
A rendszeres vízellátás és csa tornázás föltétlenül közérdeknek tekintendő 
és így annak keresztülvitelét a törvénynek kellene elrendelni, a keresztül-
vitelt záros határ időhöz szabva. Az állam, a hol az szükséges, bizonyos 
föltételekkel és pénzügyi kikötésekkel a költségeket is rendelkezésre bocsá j t -
ha tná , és pedig minden áldozat nélkül. 
Szükségesnek tartom, hogy a vízellátások ügyére az állam gondosan 
felügyeljen is. 
A vízjogról szóló 1885 : XXIII. törvényezikk szabályozza vizeink hasz -
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nálatát , t o v á b b á a vizekkel összefüggő munkála tokat . Ez a törvényczikk 
foglalkozik a vizekre v o n a t k o z ó ügyekkel. Ez t lényegesen kiegészíti a m a g y a r 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszternek 1885. évi 45689 . s z á m ú , 
va lamennyi tö rvényha tósághoz intézett é s a vízjogi tö rvény végreha j tása 
tá rgyában kiadott körrendele te . 
L e g ú j a b b a n szükségesnek bizonyult az 1885 : XXIII. t.-cz. kiegészítő 
módos í tása , a mely min t 1 9 1 3 : XVIII. törvényczikk látott napvilágot. E n n e k 
a vég reha j t á sá ra jelent m e g a magyar földmívelésügyi miniszternek 1914. évi 
1200. sz. rendelete. Az u tóbb i már rész le tesen foglalkozik fúrt kú t ja inkka l 
(artézi ku tak ) . Létesítésüket az ország b i zonyos részein engedé lyhez köti é s 
az eddigi nagy vízpazarlást is igyekszik megakadályozni . E rendelet 13 § - b a n 
már a közhasznála t ra szo lgá ló vízvezetékek vízfőinek tö rvényes védőterületéről 
is in tézkedik. 
Az ásványos és gyógyvizek védelmét már az 1885 . évi XIII. t ö rvény-
czikk szabá lyozza . Dr. Szontágh Tamás. 
A levegő hőmérsékletének hatása a madarak vissza-
térésére és a növények virágzására. 
A tavasz fokozódó melege fölébreszti 
az alvó természetet téli álmából. Az 
elköltözött madarak visszatérnek, a nö-
vényzet virágzásnak ndul. Szépen jel-
lemzi a tavasz beköszöntését PETŐFI e 
szavakkal : 
Itt a tavasz, virít a föld, 
Virágillat s a zengő madarak 
Dala eget, földet betölt. 
(Miért kisérsz . . . cz. költ.) 
A tavasz e két legfőbb jelenségét, az 
elköltözött madarak megjelenését és a 
növények virágzását óhajtom a következő 
sorokban hazai adatok alapján megvilágí-
tani. 
I. A madarak megjelenése. 
Magyarországon éppen úgy, mint Hor-
vátországban 14 év (1902- 1915) alatt 8 
madárfaj tavaszi megjelenését1 igen szá-
mos helyen figyelték meg és kiszámítot-
ták az átlagos megjelenési napot. A meg-
figyelt 8 faj Magyarországon általában 
később jelent meg, mint Horvátországban, 
még pedig : 
•Seregély Szalonka Fehér gólya Búbos banka 
3-1 10 5 5-4 1-6 nappal 
Füsti fecske Kakuk Gerle Fürj 
1-8 2-7 0-4 0 9 nappal. 
1
 Az adatok az Aquila és a Hrvatska 
Ornitoloska Centrala évfolyamaiban je-
lentek meg. 
Miért jelentek meg ezek a fajok ha-
marább Horvátországban, mint ná lunk? 
Azért, mert Horvátország délibb fek-
vésű vidék, mint a mi országunk, mely 
az északi szélesség 49. fokán is túl te-
rül el némileg, holott Horvátország a 46 
fokot alig haladja meg, azonfelül a tél és 
tavasz Horvátországban enyhébb, mint 
nálunk. Horvátország hőmérséklete tavasz-
szal meghaladja Magyarországét. Ott ha-
marább ébred a természet téli álmából, 
mint nálunk; azért jelennek meg ott 
tavasszal előbb a madarak, mint Magyar-
országon. Zágrábban, mely ugyanazon szé-
lességen, de 60 méterrel magasabban terül 
el, mint Temesvár, a februárius hónap 
2-1, a márczius hónap pedig 1 4 fokkal 
melegebb, mint Temesváron. Az említett 
8 madárfaj közül a szalonka, fehér gólya 
és seregély jóval korábban jelenik meg 
Horvátországban, mint nálunk, mert át-
lagos megjelenésük mind márcziusra 
esik, s ez a hónap ott melegebb, mint a 
Nagy-Alföldön. Később, áprilisban, meg-
fordulnak a hőmérsékleti viszonyok s a 
megérkezésbeli különbség csaknem el-
enyészik a többi 5 madárfajnál (búbos 
banka, füsti fecske, kakuk, gerle és fürj). 
Még jobban szembe tűnik éz a tény, 
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ha az említett 8 madárfaj évenkinti meg- tatjuk, miként 
jelenésbeli különbségét figyelmünkre mél- nyitja : 
azt az I. táblázat bizo-
I. A m a d a r a k m e g j e l e n é s e M a g y a r o r s z á g o n és Horvá to r szágban (napokban 
ki fe jezve) . A számok azt jelzik, hány nappal később jelent meg az illető madárfaj 
Magyarországon, mint Horvátországban ; — jel = előbb Magyarországon. 
Seregély Szalonka Fehér gólya 
Búbos 
banka 
Füsti 
fecske Kakuk Gerle Fürj 
1902 0 11 1 — 5 4 4 3 1 
1903 1 12 6 3 — 1 — 1 — 1 — 1 
1904 3 13 6 — 1 2 6 2 4 
1905 — 2 5 2 4 2 2 2 0 
1906 0 9 6 3 . 6 1 1 1 
1907 12 13 7 — 1 3 3 2 1 
1908 5 9 6 1 3 " 3 2 1 
1909 4 7 3 4 4 5 5 2 
1910 3 9 6 3 3 0 — 7 — 2 
1911 3 16 9 5 2 1 — 6 0 
1912 4 9 6 2 0 2 — 4 — 3 
1913 4 8 7 7 — 1 8 2 3 
1914 6 10 8 — 1 3 3 3 4 
1915 0 16 2 - 1 3 1 1 2 
Átlag 
Adatok: 
Magyar 
Horvát 
3-1 
2685 
1825 
105 
5760 
1537 
5-4 
6589 
1864 
1-6 
6447 
1380 
1-8 
8967 
3791 
2 7 
7397 
3440 
0-4 
3842 
2004 
0-9 
2918 
835 
íme, a három első fajnál mindössze 
egyszer találunk oly évet, melyben a 
megjelenés korábbi Magyarországban, 
mint Horvátországban; a többi öt fajnál 
pedig 16 ilyen eset fordul elő. 
Feltűnő, hogy a három első faj között 
a szalonka, a többi öt között pedig a 
kakuk jelenik meg jóval korábban Hor-
vátországban, mint nálunk. Mindkettő 
főképpen erdei madár. Horvátországban 
az erdők a területnek 37-4, Magyaror-
szágon csak 23 százalékát foglalják el.1 
A hol több az erdő, ott hamarább jelen-
hetnek meg azok a madárfajok, melyek 
fák, bokrok között találják táplálékukat. 
Az erdő és síkság között feltűnő nagy 
az ellentét kora tavaszszal. A fák, bokrok 
körül hamarább olvad el a hó, mint kissé 
távolabb tőlük. A nagy alföldi síkságot 
még hó borítja, midőn a halmok, erdők 
szélei már hótól mentesek. Ez a hőmér-
sékletnek a hatása, mivel a Nap sugarai 
1
 H U N F A L V Y J . , A magyar birodalom 
természeti viszonyai, 3. köt., 614. lap. 
nagyobb szög alatt érik a fákat, bokro-
kat, halmokat, mint a sík területet. A 
halmok, erdők szélei, szóval a bokrok 
és fák között hamarább indul meg az 
állati és növényi élet, mint a síkságon ; 
az erdei szalonka és kakuk hamarább 
találnak olt táplálékot, mint a lapályon. 
1. A sza lonka , a k a k u k és a f ü r j meg-
j e l enése . 
Ezzel a három fajjal kissé részleteseb-
ben kell foglalkoznunk, hogy kiderítsük 
a hőmérsékletnek hatását megjelenésökre. 
A fentebb bemutatott 14 év közül két 
évet veszek számításba, még pedig az 
1907. és az 1913. évet ; az előbbi évben 
a nrárczius és április a rendesnél hide-
gebb, a május pedig melegebb volt ; az 
utóbbi évben viszont megfordítva, a már-
czius a rendesnél melegebb volt, az áp-
rilis csaknem rendes, a május kissé hű-
vösebb volt a rendesnél. Lássuk már 
most, mikor jelent meg a szalonka, a 
kakuk és a fürj nálunk és Horvátország-
ban ? 
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A megjelenés : 
Magyarország 1907 1913 
Szalonka. . ... ... . . . IV. 2. 111. 18. 
Kakuk . . . IV. 21. IV. 14. 
Fürj . . . V. 5. V. 2. 
Horvátország 
Szalonka.. .. . . . . . . . III. 13. 111. 10. 
Kakuk . . . IV. 18. IV. 6. 
Fürj ... ... ... . . . . . . V. 4. IV. 29. 
Az 1907. évi márczius 5'6, április 2p5 
fokkal1 hűvösebb volt, mintáz 1913. év i ; 
a szalonka nálunk 15, a kakuk 7, a fü r j 
3 nappal később jelent meg, mint 1913-
ban. Horvátországban is későbbi a meg-
jelenés 1907-ben, mint 1913-ban, de nem 
ugyanabban a mértékben, mint nálunk. 
Hidegebb időben tehát később jelent meg 
a három madárfaj, mint midőn melegebb 
volt a levegő hőmérséklete. 
Az átlagos viszonyok megismerése 
után vizsgáljuk meg kissé részleteseb-
ben adatainkat, hogy a két évbeli* meg-
jelenés lefolyása és a hőmérséklet közötti 
kapcsolat annál inkább kiderüljön. A 
levegő hőmérsékletét 5 napi időközök 
(OTÍVTÓS) szerint tüntetem föl 40 magyar-
országi és 8 horvátországi állomás2 sze-
rint februárius 20.-ától május 25.-éig. 
Ugyanígy csoportosítom a megjelenési 
adatokat, még pedig az összeg százalé-
kaiban. A II. táblázatban mutatom be 
az adatokat. 
A II. táblázat alján levő 1907. és 1913. 
évi hőmérsékleti adatokból kiderül, hogy 
1913-ban februárius 25.-étöl április 10.-éig 
folyton melegebb idő volt, mint 1907-ben, 
úgy, hogy 9 pentasz (vagyis 45 nap) alatt 
1—1 pentasz átlagosan 4 6 fokká' haladta 
meg az 1907. évi ötnapos időközök 
egy-egy átlagát. Április 10—15 között 
erősen lehűlt a levegő, úgy hogy 4T 
fokkal hűvösebb volt azidö,mint 1907-ben, 
s a 48 állomás átlaga 32 fok volt, holott 
előbb 12 fokig is emelkedett ötnaponkint. 
Erről az 1913. évi áprilisi lehűlésről 
jegyzi meg R Ó N A ZSIGMOND, hogy erre a 
1
 Az 1907. évi adatok 30, az 1913. éviek 
40 évre vonatkoznak, de nem ugyan-
azokra az állomásokra s így csak hozzá-
vetőleg alkalmasak az összehasonlításra. 
2
 A magyar állomások négy, a horvá-
tiak három vidék szerint vannak számítva. 
páratlan hűvösségre alig találunk példát 
az utolsó évtizedekben. Gyenge éjjeli 
fagy szórványosan már 10.-én, 11.-én 
fordult elő, a következő napokon azon-
ban a fagy általánosabb és erősebb lett, 
az északi Kárpátokban — 7 fokos, a 
Nagy-Alföldön — 4 fokos hőrmérsékletet 
is olvastak le. Április 12.-én nagy hava-
zás indult meg, a hó nagy területeket 
borított vastag réteggel és hófúvás kö-
vetkeztében egyes helyeken 1 méternél 
is magasabb volt, úgy hogy egyes vona-
tok a hóban elakadtak.1 
Ezután négy pentaszon át ismét mele-
gebb, majd megint hűvösebb lett az idő 
1913-ban, mint 1907-ben. Má jus 6.-ától 
feltűnő nagy meleg volt má jus 25.-éig, 
úgy hogy egy-egy ötnapos időköz 1907-
ben átlagosan 4 9 fokkal melegebb volt, 
mint 1913-ban. 
Az időnek ez a változatossága, vagyis 
a hőmérsékletnek hatása visszatükröző-
dik a madarak megjelenésén is. 
1913-ban a kakuk április 6—10 napjain 
jelent m e g ; az összes adatok 23'2°/c-a 
esik erre az öt napra. Ezután április 
11—15.-e között az adatok 13-7%-ra 
sülyedtek hirtelen s a következő öt napon 
újra 24É3°/o-ra emelkedtek, miközben a 
kakukok elérték megjelenésük tetőfokát, 
mely a rossz idő miatt később állott be. 
Ez Magyarországra vonatkozik. Horvát-
országban már április 1—5.-e között állott 
be a megjelenés tetőfoka, de azért a rossz 
idő hatása ott is nyilvánult, a mennyiben 
az adatok április 10—15.-e között hirte-
len 14-lu/o-kal fogytak és 16—20.-a kö-
zött újra kissé gyarapodtak. A másik 
két faj nem érezte meg a lehűlést, mert a 
szalonka már alig, a fürj pedig még alig 
jelent meg akkor. 
Jóllehet 1913-ban oly nagy fokú volt 
rövid ideig a lehűlés, a három faj mégis 
előbb jelent meg, mint 1907-ben, mikor 
még márczius 12— 16.-a között 48 állo-
másunk átlagos hőmérséklete 1'5 fok volt 
a fagyáspont alatt. 
1
 Természettudományi Közlöny, 1913. 
évf., 481. lap. 
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Az 1907. évi idő január ius , februárius , 
márczius és ápri l is hónapokban a ren-
desnél h idegebb volt. A Nagy-Alföldön 
még márcz ius közepén hóré teg fedte a 
talajt. Ez a hűvös idő késleltetőleg hatott 
a mada rak megjelenésére . 
A sza lonka 14 évi (1902—1915) átlag 
szerint márczius 21.-én, a kakuk április 
15.-én, a f ü r j má jus elsején jelent meg. 
Magyarországban, Horvátországban pedig 
a sza lonka márczius
 L9.-én, a kakuk 
ápri l is 12.-én, a f ü r j április 29.-én. 
Lássuk már most, hogy a megjelenési 
ada toknak hány százaléka esik márczius 
21, ápri l is 15 és ápr i l i s 30-ig há rom 
madarunkná l 14 éves időszakunkban é s 
hány 1907-ben és 1913-ban ; illetve m á r -
czius 9., ápril is 12. é s ápr i l i s 30. napjá ig 
a megfele lő években. 
III. A m e g j e l e n é s i a d a t o k s z á z a l é k a . 
Magyarország 
A szalonkánál (14 év) márczius 21.-éig . 57 9 
1907-ben „ „ 19 8 
1913-ban „ „ ... 7 5 4 
A kakuknál (14 év) április 15.-éig _ . 44 9 
1907-ben „ „ 26"2 
1913-ban „ „ 5 3 7 
A fürjnél (14 év) április 30.-áig . . . ... 44'6 
1907-ben „ „ ... 26*2 
1913-ban „ „ 40*8 
Horvátország 
A szalonkánál (14 év) márczius l l . - é i g . . . . . . . 5 8 7 
1907-ben „ „ . . . 2 8 4 
1913-ban „ „ 5 9 8 
A kakuknál (14 év) ápril is 15,-éig 60'2 
1907-ben „ „ 40"0 
1913-ban „ „ 81-3 
A für jnél (14 év) ápril is 30,-áig ... 66"5 
1907-ben „ „ 78'9 
1913-ban „ „ 60'6 
Magyarországon mind a három madár -
fajra nézve jóval kevesebb megjelenési adat 
i smere tes a 44 évi át laghoz mérve 1907-
ben, mint 1913-ban, mivel jóval alacso-
nyabb volt a hőmérséklet , mint 1913-ban, 
még pedig a szalonkánál 2'7, a kakuknál 4 0, 
a für jné l 4'2 fokkal öt -öt naponkint. 
Horvátországban hasonlóképpen ala-
kulnak a megjelenési adatok a szalon-
kánál é s kakuknál, a für jnél azonban 
ápri l is 30.-áig több adat van 1907-ben, 
mint 1913-ban. Oka ennek, hogy 1907-
ben nem volt oly hősü lyedés ápri l is 
11—15.-e között, mint 1913-ban, a m i é r t 
azután 16—20.-a közötti időre is csak 6'7, 
1907-ben pedig már 23-3 százaléka jut 
az adatoknak. Magyarországon 1913-ban 
az ápri l is 11—15.-i hősü lyedés nem hatott 
a f ü r j megjelenésére, mivel a megjelenés 
te tőfoka 5 nappal k é s ő b b állott be, mint 
Horvátországban. 
Természettudományi Közlöny. LI. kötet. 1919. 
A hőmérsékle tnek még az a ha tása i s 
nyilvánul a madarak megjelenésére, hogy 
hirtelen fölmelegedésnél áz adatok s z a p o -
rodnak . A für j re vonatkozólag 1907-ben 
ápri l is 26—30.-a között 81 fokos m e l e g -
ben az adatoknak 16'9, május 1—5 k ö -
zött 12~8 fok idején 30 9 százaléka jut ; 
1913-ban pedig ápri l is 21—25 közti i d ő r e 
a megfigyelt adatoknak 1 TI , 26—30 közöt t 
23-5°/o-a esik, a mikor 11-4 fokról 17-7 
fokra emelkedett a hőmérséklet . A kakuk 
ápri l is 11—15.-e közöt t 137, 16—20.-a 
között 24'3 adatszázalékkal jelent meg , 
mikor 29 fokról 8'4 fokra emelkedet t a 
hőmérő . A szalonka 1913-ban márcz ius 
12—16. napjain 25-1, 17—21.-e közöt t 
pedig 3T2 százalék adattal sze repe l , 
mikoh a levegő 35 fokkal fölmelegedet t 
az előbbi öt naphoz képest . így volt ez 
Magyarországon. Horvátországban is é s z -
leltek hasonló eseteket , például 1913-ban, 
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midőn április 26—30 pentasza 4-4 fokkal 
az előbbihez képest fölmelegedett s a 
megjelenési adatok 23-6°/o-kal szapo-
rodtak. 
2. A s z a l o n k a és a kakuk m e g j e l e n é s e 
v idékenként . 
A horvátországi megjelenési adatokat 
három, a magyarországiakat négy vidék 
szerint csoportosítottam. Az egyidejű 
hőmérséklet feltüntetésére a négy magyar 
vidéknél 10—10 állomás följegyzéseit 
használtam, még pedig 5—5 északibb és 
5—5 délibb fekvésű hely szerint. A hor-
vátországi három vidéken nem ugyanarra 
a területre vonatkoznak a madártani 
és hőmérsékleti adatok, mivel az utób-
biakat csak nagyon kevés állomásról 
közlik a magyar évkönyvek, de azért 
még így is alkalmasak a hőmérsékleti 
viszonyok megismerésére. 
A levegő hőmérséklete a tenger színé-
től fölfelé csökken. Abból a czélból tehát, 
hogy az állomások átlagos hőfokát kellő-
képpen megítélhessük, szükséges tenger-
színfölötti magasságukat ismerni és 
szem előtt tartani, hogy a hőmérséklet 
100 méterenkint legalább öttized fokkal 
csökken. Azért mutatkozik például az 
1913. évi márczius 22—26. napjain a 
tengerparton 13'5, 591 méter magasság-
ban csak 9 '6 fok melegnek a levegő, 
tehát 600 méter magasságban 3 9 fokkal 
hűvösebbnek. 
a) A szalonka 1907-ben éppen úgy, 
mint 1913-ban, legtöbb helyen akkor je-
lent meg, midőn a hőmérséklet rohamo-
sabban emelkedett ; még pedig többnyire 
ugyanabban a pentaszban, vagy kissé 
előbb. Midőn 1907 április 1—5.-e között 
4 4 fokkal növekedett a hőmérséklet, a 
szalonka 62 helyen Jelent meg a Keleti 
Felföldön, holott az előbbi öt napon csak 
29 helyen mutatkozott. Ugyanabban az 
évben az Északi Felföldön a hőfok április 
1— 5.-e között 4'9 C°, a megjelenés 38 
adat, 6—10,-e között 6'8, a megjelenés 
47 adat, 11—15.-e között 6-0, a meg-
jelenés 34 helyen fordult elő. 
1913-ban : A Nyugoti Dombvidéken 
márczius 7—11 között 5"6 C», 20 ada t ; 
12—16 között 7-7 C°, 30 adat. A Nagy-
Alföldön márczius 12—16 között 7"0 C°, 
13 ada t ; 1 7 - 2 1 között 109 C°, 18 ada t ; 
a Keleti Felföldön ugyanakkor 34 C°, 
38 ada t ; 8 9 C°, 52 adat ; az Északi 
Felföldön 4"3 C°, 32 adat ; 7-2 C®, 59 
adat. 
Általában áll az, hogy a hőmérséklet 
fokozódásával gyarapodnak a szalonka 
megjelenésének az adatai, miként a IV. 
táblázat bizonyítja. 
b) A kakuk megjelenésében Magyar-
ország négy vidékén akkor állott be 
1907-ben a tetőfok, a mikor a hőmérséklet 
oly magasra emelkedett, mint addig nem 
állott. 1913-ban a horvátországi domb-
és síkvidéken a kakuk márczius 27 és 
április 5.-e között jelent meg a leggyak-
rabban, de az ország egyetlen helyén 
sem emelkedett a hőmérő oly magasra, 
mint éppen itt. 
Az 1913. évi április 11—15.-e közötti 
nagy hőcsökkenés az előbb említett hor-
vát vidéken alig éreztette hatását, mert 
a kakuk felvonulása már jóformán befeje-
ződött. A többi vidék között Magyar-
ország nyugoti részén legnagyobb a meg-
jelenési adatok csökkenése, hol aránylag 
véve leghüvösebb idő járt, a mennyiben 
152 méter magas színtájon csak 2-7 fok 
meleg volt. Az Északi Felföldön ugyan 
még hűvösebb volt, de ott a vidék szín-
tája 210 méterrel magasabban is terül el. 
Az V. táblázat a IV. táblázattal meg-
egyezik a höfokozássat együtt járó sűrűbb 
szalonka-és kakukmegjelenésre nézve; de 
érdekes felvilágosítást is tartalmaz a meg-
jelenés tetőfoka idején beálló höcsökkenés-
sel beköszöntőit ritka felvonulásra. Áll 
tehát az, hogy a madarak megjelenésére 
a hőmérséklet hol gyorsító, hol késleltető 
hatással van. 
II. A növények v i rágzása . . 
Midőn a levegő hőmérsékletének hatá-
sát a virágzásra ki akarom mutatni, saj-
nálattal ki kell jelentenem, hogy erre 
vonatkozólag nincsen oly bő anyagunk, 
mint a madarak megjelenésére vonat-
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10-7 
13-2 
10-9 
10-8 
8-8 
14-4 
13-5 
9 3 
11-7 
1T8 
9 4 
10-3 
1T0 
9-7 
5-9 
8-6 
9-3 
8 1 
6 3 
6-8 
4 1 
0-8 
2-7 
3-4 
4 1 
1-3 
1T3 
1T0 
6-6 
9-8 
9 3 
8-7 
6-0 
142 
141 
10-2 
12-2 
130 
108 
9-5 
— — 
— 
5 
127 
591 
152 
115 
411 
362 
Átlag (48 állomás) 
— 
_ 
- 4 - 1 0-2 —0-3, 4-8 6'2 7-2 11-6 111-3 11-2 8 4 3 2 8-7 11-8 
-
— — — — — 
IV. A szalonka vidékenkinti megjelenése és a levegő hőmérséklete. 
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Megjelenés. 
1907. • 
Horvátország 
Nyugoti vidéke.. . — — — 1 1 8 14 16 18 6 4 — — IV. 25 68 — 
Közép dombvidéke — — — 8 21 42 29 11 8 6 — — — ' IV. 15 125 — 
Keleti síkvidéke. — 
— 
1 5 2 11 18 8 5 7 1 — — IV. 16 58 — 
Magyarország - » 
Nyugoti dombvid. — — — — 3 14 28 34 22 7 1 — — IV. 22 109 — 
Nagy-Alföld 1 1 5 10 23 26 19 21 11 — — — IV. 19 117 — 
Keleti fe l föld. ... — — 2 9 46 87 131 43 35 22 8 — 1 IV. 18 384 — • 
Északi felföld ... — — 1 7 28 45 49 46 76 25 3 — IV. 26 280 — 
Összeg 1 1 3 29 90 213 291 180 155 135 39 3 1 — 1141 — 
Hőmérséklet C°. 
. . . _ . 
1907. 
Horvátország 
Tengerpart (3 ) . . . — — — 8-4 9'6 10-3 10-5 12-3 11-7 12-7 15-2 211 15-8 — — 5 
Sík és dombv. (4) _ — — 7-2 7-9 8 0 8-9 9 3 8'7 13-6 21-6 217 14-5 — — 127 
Hegyek (1) .. . . . — — — 3-7 4 4 4-7 5-3 9-7 7-2 9 5 17-5 17-1 12*2 — — 590 
Magyarország 
Nyugoti dombv.(lO) — — — 7-2 7-2 7-7 8'2 8-6 7-6 13-0 20-2 21-3 14-9 — . — 152 
Nagy-Alföld (10). — — — 7-4 7-8 8 0 8-6 9 1 9 4 14-0 21-5 21-9 17-9 — — 115 
Keleti felföld (10) — — — 5-3 6-6 6 5 8-4 5-6 10-8 12-7 191 187 19-2 — 411 
Északi felföld (10) — — — 4-9 6 8 6 0 6'6 6-7 5 8 1T6 18-4 19-4 15-5 — 362 
Átlag (48 állomás) — — — 6-4 7-3 7 3 8-1 8-0 8-6 12-8 19-4 204 16-5 — i -
IV. A szalonka vidékenkinti megjelenése és a levegő hőmérséklete. 
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Megjelenés. 
1913. » 
Horvátország 
Nyugoti vidék 7 14 8 12 13 3 IV. 15 57 
Közép dombvidéke 1 — 4 36 71 22 4 4 1 IV. 1 142 
Keleti síkvidéke.. 
— — 6 14 25 10 9 5 1 — — — , — IV. 10 70 — 
Magyarország 
Nyugoti dombvid. — — 3 15 25 6 23 6 1 _ IV. 11 79 _ 
Nagy-Alföld 1 1 — 4 16 13 12 17 7 7 1 — IV. 12 78 
Keleti felföld _ ... 1 — 1 40 62 35 44 17 13 1 IV. 12 214 
Északi felföld ... — — • 1 13 31 24 55 43 27 3 1 — - IV. 18 198 r — 
Összeg 2 4 51 176 192 99 164 92 52 4 2 — — — 838 
Hőmérséklet C°. 
1913. 
Horvátország 
Tengerpart (3) ... — — 14-3 14-4 11-0 6-8 11-3 14-2 18-7 14-8 14-9 5 
Sík és dombv. (4) ; — — 13'2 13 5 9 7 4 1 11-0 141 18-5 14-9 10-6 .—. 1 127 
Hegyek (1) ... ... 
— — 
10-7 9-3 5 9 0-8 6-6 102 14-4 10-7 10-2 — — — 1 590 
Magyarország 
Nyugoti dombv.(10) — — 13-2 11-7 8-6 2-7 9 8 122 17-6 12-0 9 3 . 152 
Nagy-Alföld (10) — — 109 11-8 9-3 3 4 9-3 130 19-3 170 100 115 
Keleti felföld (10) — — 10-8 9 4 8 - 1 4 1 8-7 108 17-1 15 0 9-4 — ^ 411 
Északi felföld (10) — — 8-8 103 6-3 1-3 6 0 9 5 170 14-3 7 1 — — — — 362 
Átlag (48 állomás) 
— — 
1T3 11-2 8-4 3-2 8-7 11-8 17-8 14-5 114 ! 1 
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kozólag. Itt nem országos hálózatszolgál-
ta t ta adatokkal, hanem csak szórványos 
megfigyelésekkel kell beérnünk. Van ugyan 
jelenleg is két növényfenológiai megfigyelő 
szervezetünk, de mind a kettőnek csak 
kevés ál lomása van, az egyik a t emes -
várvidéki, a másik a nagyalföldi kis háló-
zat. Mindkettőből fogok adatokat be-
mutatni. 
A virágzásnál ugyanaz a je lenség nyil-
vánul, mint a madarak megjelenésénél , 
a miről tudjuk, hogy a korán é rkező fa-
jok hamarabb jelennek meg országunk 
nyugoti vidékén, mint egyéb tá ja in és 
hogy a később érkező fajoknál nincs 
már meg ez a je l lemző sajátság. 
A növények is kora tavasszal hama-
rább virágoznak nyugoton részint az 
Adriai-, részint az Atlanti-tenger vidékén, 
mint bentebb az országban. 
íme, ugyanazon 12 év (1874—1885) 
alatt a hóvirág és mogyoró Pécset t , 
Bakonybélben, Kőszegen 11-5 n a p p a l vi-
rágzott e lőbb, mint Nagyszebenben ; 
holott a cseresznye, körte, alma, orgona, 
ákácz és szőlő 0 8 nappal k é s ő b b nyi-
totta virágát nyugoton, mint keleten, 
Nagyszebenben. 
Az Atlanti-tengertől Nagy-Alföldünkig 
éppen úgy megfordulnak a virágzási vi-
szonyok. íme, Killarneyben (Délir lánd) 
a kökény márcz ius 14.-én (14 év szerint) 
virágzik, Giesenhe imban, a Ra jna mellett 
(101 m) ápril is 9.-én (10 év), Királyhalmon 
(114 m) Szeged mellett ápr i l i s 14.-én 
(10 év). A galagonya Killarneyben ápri-
lis 29.-én, Giesenheimban m á j u s 7.-én, 
Királyhalmon már május 5.-én nyitotta 
virágját. Az ákácz Giesenhe imban csak 
május 25.-én, Királyhalmon már május 
17.-én v i rágzo t t ; az előbbi fa jnál még 
csak 1 nappa l , az ákácznál már 7 nap-
pal megelőzte Királyhalom Giesenheimot . 
A fagyai már 12 nappa l előbb vi-
rágzik a Nagy-Alföldön, mint a Rajna 
mellett, m e r t a fagyai Giesenheimban ju-
nius 9 . -én, Királyhalmon ped ig május 
28.-án virágzot t ugyanazon tíz év alatt. 
Annak, hogy a kökény Délirlandban 
egy h ó n a p p a l előbb virágzik, mint a Nagy-
Alföldön, a hőmérséklet az oka . Délirland-
ban va lóságos szubtrópusi hőmérsékletű a 
tél, holott nálunk fagyáspont alatt szokott 
állani a hőmérő . A Rajna s ík ján is még 
fagyáspont fölötti a hőfok télen. Azért 
virágzanak a korán nyiló fa jok ott ha-
marább, mint nálunk. Ápril isban már 
megváltoznak a hőmérséklet i viszonyok, 
Alföldünk melegebb lesz, a virágok ko-
rábban nyilnak, mint a tengerek köze-
lében. 
Mielőt t néhány adatot felhoznék az 
1907. é s 1913. év je l lemzésére, előbb a 
magam 14 éves (1902—1915) adatait mu-
tatom b e ugyanabból az időszakból , mint 
az I. táblázaton a madarakná l tettem, 
hogy szi lárd alapunk legyen az össze-
hasonl í tásra . 
VI. A v i r á g z á s T u r k e v é n 14 év a l a t t é s 1907-ben m e g 1913-ban . 
* 
1902—1915 
1907. 1913. 
Különb-
ség e l térés a 14 évtől 
+ = = később — = e l ő b b 
1. Kajsz inbaraczk IV. 5 6 h 23 4 — 11-6 35 
2. Cseresznye IV. 13-5 - 18-5 — 12 1 31 
3. Körte IV. 170 - 1 8 0 — 1 3 0 31 
4. Alma . . . . . . . . . ... . . . . . . IV. 23-6 -13 -4 — 5 6 19 
5. Orgona . . . IV. 27 1 h 12-9 — 6 1 19 
6. Birs V. 4 1 - 7-9 — 4 1 12 
7. Ákácz j V. 161 h 0-9 — 5 1 6 
8. Olajfa (E leagnus ) . . . . . . . . V. 27-0 0 0 — 4 0 4 
9. Szőlő . . . 1 VI. 8 2 + 1-8 — 5 2 7 
10. Fehér liliom .. . . . VI. 13-6 - f 3 4 — 2-6 7 
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íme, mekkora különbség a két év kö-
zöt t ! 1907-ben általános késés, 1913-ban 
pedig a megszokottnál (a 14. éves átlagnál) 
korábbi virágzás. Az első három fajnál 
egy hónap a különbség ! 
Miért virágzott a három első faj 1907-
ben oly későn és miért 1913-ban oly 
korán ? 
A feleletet megadja a II. táblázat alján 
levő két számsor, a mely a Nagy-Alföld 
3 állomásának, Debreczennek, Túrkevé-
nek és Szegednek 1907. és 1913. évi hő-
mérsékletének eltérését a 61 éves átlag-
ból tár ja elénk. 1907-ben ugyanis április 
végéig a rendesnél hűvösebb idő járt 
valamennyi 5 napos időközben ; ellen-
ben 1913-ban márczius 7.-étől április 
5.-éig a szokottnál folyvást melegebb 
volt. A hűvös idő okozta azután, hogy a 
kajszin április 29.-én, a cseresznye május 
2.-án és a körte május 5.-én virágzott ; 
ellenben az 1913. évi márczius 17—31.-i 
idő nagy meleggel járt s a kajszin virág-
zása márczius 25.-én, a cseresznyéé 
április 1.-én és a körtéé április 5.-én 
ment végbe. 
1913-ban már április 6—lO.-e között 
kissé a rendes alá sülyedt a hőfok, 
11—15.-e között pedig 7 fok a rendes alá 
való sülyedés és 16—20.-a között is 2'1 
fokot tesz ki a sülyedés. Miképpen visel-
kedett ez alatt a virágzás? Az alma a körte 
után 13 napra virágzott, holott a 14 éves 
átlag szerint 6 '6 napra virágzott. A hő-
csökkenés tehát 6 4 napos késéssel járt 
a virágzásnál. 
Ha ebből a szempontból tovább vizs-
gáljuk a dolgot, akkor arra az eredményre 
jutunk, hogy 1907-ben jóval későbbi volt 
a virágzás, mint 1913-ban, de a kajszin 
után oly gyorsan következett az a többi 
9 fajnál, mint megközelítőleg sem 1913-ban 
VII. A virágzás Túrkevén két -két növényfaj között napokban. 
A kajszin és cseresznye között. 
A cseresznye és körte „ 
A körte és alma között .. 
Az alma és orgona között 
Az orgona és birs „ ... . 
A birs és ákácz „ ... . 
Az ákácz és olajfa „ ... . 
Az olajfa és szőlő „ ... . 
A szőlő és liliom „ 
A kajszin és szőlő közölt 
1902-1915 1907 1913 
7-9 3 7 
3-5 3 4 
6'6 2 13 
3'5 3 3 
7 0 2 9 
120 5 11 
10-9 10 12 
12-2 14 11 
5-4 7 8 
69 49 77 
A virágzás időtartama a kajszin és 
fehérliliom között 14 (1902—1915), vala-
mint/26 (1892—1916) év szerint 69 napra 
rúg ; 1907-ben csak 49, holott 1913-ban 
77 nap telt el. Az oka ennek megint csak 
a hőmérséklet. A H. táblázat szerint 
1907-ben a Nagy-Alföldön május l.-étől 
25,-éig folyvást a rendesnél jóval nagyobb 
volt a hőfok, minek következtében a virág-
zás, mely április 29.-én kezdődött, gyorsan 
haladt; ellenkezőleg 1913-ban az áprilisi 
nagy hőcsökkenés április 11—20.-a kö-
zött késleltette a virágok nyílását. 
Az 1913. évben az áprilisi 11 — 15.-e 
közötti nagy hősülyedés miatt Túrkevén 
a körte és alma virágzása között 13 nap 
telt el, holott rendesen csak 7 szokott 
eltelni; Budapesten 12, Debreczenben 10, 
Sajókazán 13, Tyejben 15. Vannak 
helyek, hol rövidebb a két faj közötti 
időtartam, például Zentán 8, Zomborban 
7, Valkón 7, Nyitrazsámbokréten 7. 
Lássuk már most, vájjon egyéb helye-
ken is mutatkozik-e az 1907. évi késői és 
az 1913. évi korai virágzás, mint a két év 
nagyon eltérő hőmérsékletének a hatása ? 
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VIII. A virágzás az 1907. és 1913. évben és a különbség a két év között. 
• 
Túrkeve Óverbász Királyhalom 
1907. 1913. K. 1907. 1913. K. 1907. 1913. K. 
Kajszin ... IV. 29 III. 25 35 IV. 26 III. 23 34 IV. 27 III. 24 34 
Cseresznye. . .. . V. 2 IV. 1 31 V. 3 111.29 35 V. 1 III. 27 35 
Körte V. 5 IV. 5 30 V. 5 111.31 35 V. 8 — — 
Alma ... . . . V. 7 IV. 18 19 V. 5 IV. 3 32 V. 9 IV. 17 22 
Orgona V. 10 IV. 21 19 V. 8 IV. 9 29 — IV. 18 — 
Birs .. V. 12 IV. 30 12 V. 12 IV. 26 16 — • — 
Akácz ... V. 17 V. 11 6 V. 15 V. 1 14 — V. 16 — 
Sző lő . ... ... . . . VI. 10 VI. 3 7 — ; VI. 3 — — — — 
Liliom .. ... ... VI. 17 VI. 11 6 
— 
VI. 9 
— — — — 
Facsád Sajókaza Buda-pest 
1913. 
Hódmező-
vásárhely 
1913. 1907. 1913. K. 1907. 1913. K. 
Kajszin IV. 29 IV. 12 17 III. 25 III. 18 
Cseresznye. . . . . V. 2 IV. 8 24 V. 3 IV. 17 16 IV. 2 111.25 
Körte V. 2 IV. 17 15 V. 8 IV. 16 22 IV. 6 IV. 10 
Alma. V. 4 IV. 20 14 V. 11 IV. 29 12 IV. 18 IV. 7 
Orgona . ... IV. 30 IV. 25 5 V. 14 V. 11 3 IV. 12 IV. 27 
Birs — — V. 27 V. 20 7 — IV. 26 
Akácz ... V. 21 V. 14 7 V. 26 V. 27 - 1 IV. 18 V. 5 
Szőlő. — — VI. 4 VI. 6 - 2 — V. 16 
Liliom 
— — 
VI. 30 VI. 14 j V4 — VI. 5 
Jóllehet nem minden adat kifogástalan, 
de annyi bizonyos, hogy a virágzás 1907-
ben késett ugyan, de gyorsan egymás-
után következett be az egyes fajoknál ; 
ellenkezőleg korán virágzottak a fajok 
1913-ban. A két év közötti különbség 
(K. a táblázaton) jóval nagyobb az előbbi, 
mint az utóbbi növényeknél a különböző 
hőmérsékleti viszonyokhoz képest. 
A rendesnél nagyobb hőfok sietteti, a 
kisebb pedig késlelteti a virágzást. 
III. Kapcsolat a madarak megje lenése 
é s a növények virágzása között. 
A levegő hőmérséklete kiváló hatással 
van a fenológiai jelenségekre. A mint 
tavasszal emelkedik a hőfok, ezek a je-
lenségek is kezdenek beállani; h a a ren-
desnél melegebb az idő, korábban, ha 
hűvösebb, későbben. Mikor a tavaszi 
rendesen egyre fokozódó hőmérsékletben 
zavarok állanak be, zavarok mutatkoznak 
a fenológiai jelenségekben is, a pozitív 
eltérések siettetik, a negatívek késleltetik. 
A rendesnél kisebb hőfokú 1907. év-
ben későn jöttek meg a madarak, későn 
állott be a virágzás; az 1913. évi ren-
desnél melegebb idő mindkét jelenséget 
korábban indította meg. Az 1913. évi ápri-
lis 11—15.-e közötti nagy hőcsökkenés 
késleltetőleg hatott a madarak megjele-
nésére és a virágzásra. Az 1907. évi 
május 6—25. napjai között beállott hir-
telen nagyfokú fölmelegedés rohamos 
virágzást indított meg; a madarak meg-
jelenésére azonban már nem hatott, 
mivel ez a jelenség jóformán már véget 
ért. Hegyfoky Kabos. 
9 0 ISTVÁNFFI GYULA 
A német chemiai ipar a háború után. 
Egy igen elterjedt tudományterjesztő 
folyóirat a német ipari chemikusok egyik 
kiválóságát szólaltatta meg hasábjain 
abból az ötletből, hogyan képzeli el a 
chemiai ipar további sorsát a háború » 
után.1 Tudva azt, hogy a chemiai ipar 
minden képzeletet felülmúló föllendülése 
mily óriási jelentőségű lett gazdaságilag 
Németországban, főleg a külföldi viszony-
latokat tekintve, s hogy nagyszámú utánoz-
hatatlan és nélkülözhetetlen termékeivel 
mennyire uralkodott ez az ipar az egész 
világpiaczon : természetes, hogy a világ-
háború következtében megváltozott viszo-
nyok közepette a németek aggódó gondos-
sággal kezdik vizsgálgatni, hol törték át 
vonalaikat a tudomány fegyvereivel ellen-
feleik s hol és mit hódítottak el tőlük 
féltve őrzött titkaikból. Arra, hogy mily 
összegek és milyen érdekek forognak 
szóban, elég ha csak az indigóra hivat-
kozunk. Éppen a háború kitörése előtt 
a németek „egy indiai tartományt" rabol-
tak el az angoloktól, — ennyivel ért föl 
t. i. a mesterséges indigó föltalálása. Az 
indiai indigó-növény termelése, mely 
mintegy 60 millió márka évi hozamot 
jelentett, a mesterséges indigó feltalálása 
következtében egy huszadára esett vissza, 
viszont Németország 50 millió márkát 
vett be évente a vegyileg készített indi-
góból. . 
Igazat kell adnunk GoLDscHMiDT-nak 
abban, hogy ily eredményeket csak oly 
országban lehetett elérni, a melyben — 
mint Németországban — évtizedek óta a jól 
képzett chemikusok ezrei dolgoznak fá-
radhatatlanul, czéltudatosan a nagyjelen-
tőségű problémák megoldásán. A mit a 
német chemikusok három emberöltő mun-
kájával elértek, azt más nemzet nem vi-
tathatja el egykönnyen ; a nemzetközi 
verseny azonban mégis nagyon félelmes 
arányban nyomul előre s a németek most 
nagyon féltik vegyiipari kivitelüket, mely-
1
 GOLDSCHMIDT HANS, Die Chemie nach 
dem Kriege; Technik für alle, 6. füzet, 
1918/19. évf., 157-162. lap. 
nek révén majdnem két milliárd koroná-
val adózott a világ nekik évente. 
A nagy versenyben főleg Anglia, Fran-
cziaország, É.-Amerika s nem utolsó 
gyanánt Japán jeleni meg a küzdőtéren. 
Mindezekben az államokban nagy chemiai 
gyárak keletkeztek a háború folyamán, 
sőt e gyárak a háború után még való-
színűen meg is gyarapodnak, kibővülnek. 
Ezzel szemben persze azzal vigasztalód-
nak a németek, hogy a gyáralapítások 
még nem szavatolnak a sikerről, — vi-
szont azonban bizonyos, hogy a gyárak 
nem kis részét német egyetemeken kép-
zett chemikusok segítették üzembe he-
lyezni, a kik még azonfelül Németország 
gyáraiban szerezték tapasztalataikat is. 
Mit veszthet tehát Németország a világ-
versenyben, vagy miképpen kárpótolhatja 
iparát : ez most a kérdés, s ez a kérdés 
bizony nagyon sok fejtörést okoz a néme-
teknek. 
Félnek, hogy főképpen az anilinfesté-
kekből a kivitel, mely 1913-ban majdnem 
300 millió márkára rúgott, tetemesen 
csökkenni fog. Szerencséjükre ellenfeleik 
a leghasználatosabb festékeknek csak 
aránylag kisebb részét tudták előállítani. 
Maguk az amerikai vegyi gyárak kény-
telenek bevallani, hogy nélkülözik a kép-
zett s tapasztalt vegyészek szükséges 
csapatait. Hasonló helyzetben van a vegyi-
leg előállított orvosszerek ipara is, ebből 
100 millió márka értékű árút vásárolt a 
külföld a német gyáraktól s továbbra is 
adózója marad, így elsősorban a szérum-
készítményeket a külföld továbbra is kény-
telen lesz Németországtól vásárolni. 
Más téren már nem ennyire kedvező a 
jövő, azonban a háború alatt a német che-
miai tudomány és ipar rendkívül fejlődött, 
s több nevezetes találmányról számolhat 
be, mint az utóbbi 20 év alatt. Nagyon 
biznak a németek a mesterséges salétrom-
gyártásukban, mely" sokban pótolja majd 
az elmaradó külföldi pénzt. A háború 
előtt 3/é millió tonna salétromot vásárol-
tak Chiléből 170 millió márka értékben. 
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Óriási jelentőségű, hogy most olcsóbban, 
még pedig jóval olcsóbban készíthetik a 
salétromot odahaza, sőt tetszés szerint 
fokozhatják az üzemet, úgy hogy a mező-
gazdaságban műtrágya gyanánt elfogyasz-
tott mennyiségen kívül külföldre is szál-
líthatnak a fölöslegből. A salétromgyár-
tásnak közvetve még nagy hasznát látják 
úgy is, hogy nem lévén szükség Chilébe 
hajózni, 3A millió tonna hajótér szabadul 
föl, s miután 2l/s—3 millió tonnával ren-
delkezhetnek a háború után, nyilvánvaló, 
hogy ez a 3/r millió tonna férőhely na-
gyon is kapóra jön, főleg ha E.-Ame-
rikába irányítják a hajókat, honnan érté-
kes nyersanyagokkal (gyapot, réz) bizony 
többször fordulhatnak meg, azt az időt 
tekintve, a mennyit a chilei út lefoglalt, 
ltí tehát kettős haszonról beszélhetnek. 
Nagyot haladt újabban Németország-
ban a mesterséges kaucsuk gyártása is. 
Több mint 10 éve dolgoznak ezen se rö -
sen bíznak abban, hogy nem telik sok 
időbe az ügy tökéletes megoldása, vagyis 
sikerül a természetes kaucsukkal egy-
értékű, sőt valószínűen még jobb s leg-
főbbképpen egyenletesebb terméket elő-
állítani. A háború előtt 120 millió márka 
értékű nyerskaucsukot vásárolt Német-
ország. Ma vegyi úton már 2000 tonna 
puha kaucsukot állítanak elő a németek, 
s ez az adat már is bizonyítja, hogy meny-
nyire használható ez az anyag. A kemény-
kaucsuk mesterséges előállítása teljesen 
sikerült, mert a mesterséges keménykau-
csuk jobb, mint a természetes nyersanyag-
ból gyártott. Általános ma a hit, hogy a 
synthetikus úton előállított kaucsuk gaz-
dagon kárpótolja majd a németeket el-
vesztett kivitelükért, mert bízvást föltehető, 
hogy a mesterséges kaucsukot saját szük-
ségletükön felül is fogják gyárthatni. A 
háború előtt Németország kaucsukfogyasz-
tása évente 16000 tonna volt (a miből 4000 
tonnát megint kiszállított külföldre), míg a 
világfogyasztás ugyancsak a háború előtt 
145000 tonnára rúgott, mi a háború 
folyamán 220000 tonnára emelkedett s 
értéke legalább 1 milliárd márkára be-
csülhető. Természetes, hogy ha sikerül 
a mesterséges kaucsukot olcsón gyártani, 
a fogyasztás tetemesen nagyobb lesz. 
Többek közt még a földmívelés szolgála-
tában álló automobilos hajtású gépeknek 
az elterjedése is szorosan összefügg ezzel 
az ügygyei, s így sokkal könnyebb lesz 
a hiányzó igásállatokat pótolni. 
A felsoroltakon kívül még más czélokra 
is használják a kaucsukot. így például 
bár a kaucsuk aránylag igen drága, a 
világvárosok egyik-másik kiváló vendég-
fogadójának, pl. Londonban a Savoy-nak 
kocsifelhajtóját, továbbá a nagy pálya-
udvarokat is kaucsukkal burkoltatták s 
érdekes, hogy a kopást illetően igen 
kedvező tapasztalatokra tettek szert. 
Milyen jövője lenne a kaucsuknak, ha a 
különösen nagyon mozgalmas utczarészek 
burkolata, a házak padlója mind ebbő az 
anyagból készülne ? Ez maga olyan len-
dületet adça a kaucsukiparnak, melyről 
ma még álmodni se merünk. 
Még érdekesebb kilátások tárulnak elénk 
a kőszénnel kapcsolatos haladás terén. 
Közgazdasági tekintetben a „kőszén fo-
lyékony nyá" tétele igen fontos, főleg Német-
országra nézve, mert — mint ismeretes — 
folyékony tüzelőanyagok, pl. petróleum 
dolgában a természet mostohán bánt ezzel 
az országgal. Ezért első feladatul a né-
metek éppen azt tűzték ki a háború ki-
törése előtt alapított„Köszéntanulmányozó 
Intézetnek" (Mühlheimban a Ruhr m.), 
hogy kiderítse annak módját, hogyan le-
het-gazdaságos módon folyékony fűtő-
anyagokat előállítani. S ez csakugyan 
sikerült is. A kőszénből éppen úgy, mint 
a kevésbbé értékes, visszamaradt anyagok-
ból, a kátrányból stb. most már tudnak 
benzint, petróleumot, kenő- és hajtóola-
jokat előállítani. 
Az említett mesterséges folyékony tü-
zelőanyagokat éppen úgy, sőt még jobban 
lehet értékesíteni a gázmotorok, D I E S E L -
féle mótorok stb. hajtására, mint a ter-
mészeteseket, mert az utóbbiaknál tisz-
tábbak, ezért kiadósabbak és az üzem-
ben biztosabbak. 
A gázmotorok tökéletesítése a háború 
kitörése előtt már oly fokra emelkedett, 
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hogy a gőzgépek évei már meg vannak 
számolva. Már a hajókon is tért foglal 
a kevés helyet igénylő, kazán nélkül 
működő gázmotor, mely J - s ez fölötte 
fontos — a hosszadalmas és drága szén-
rakodást is fölöslegessé teszi. Folyékony 
tüzelőanyagokból Németország a háború 
előtti években évente mintegy l -4 mil-
lió tonnát vásárolt külföldön, körülbelül 
180 millió márka értékben. A szük-
séglet azonban a gázmotor térfoglalása 
következtében természetesen idővel fo-
kozódni fog, még pedig hatalmas ará-
nyokban. Minthogy a föntemlített mennyi-
ségnek legalább is a felét Észak-Ameri-
kából s egy kis részét pedig Hollandus 
Indiából kellett behozni : tiszta sor, hogy 
Németország új iparával egyúttal tekin-
télyes hajóteret takarít meg. Természetes, 
hogy ezt az óriási szükségletet nein lehet 
csak úgy egyik napról a másikra előterem-
teni, előbb még hatalmas gyárakat kell 
alapítani, de itt is elérhetik a németek 
azt, hogy éppen úgy, mint a mesterséges 
indigó és salétrom esetében, a behoza-
talról áttérnek majd a kivitelre a meg-
felelő többtermelés révén. 
De számot vetnek a németek azzal is, 
hogy pl. még kedvező béke esetén sem 
rendelkezhetnek sokféle nyersanyaggal a 
szükséges mennyiségben. Ilyen anyag 
például a kénsavgyártáshoz (mely a 
chemiai nagyipar legfontosabb terméke) 
szükséges pyrit. Németország ebből az 
anyagból a háború előtt 1 millió ton-
nát szerzett külföldön s 25 millió már-
kát fizetett érte. Ezzel szemben tudjuk, 
hogy a háború alatt sikerült a gipszből, 
vagyis kénsavas mészből a kénsav elő-
állítása s minthogy gipsztelepekkel bő-
ségesen rendelkezik Németország, a kén-
savszükségletnek egy részét így fedezni 
tudja, sőt még többet is elérhet, mert a 
gipszből ma már ként is lehet gyártani, mi 
szintén újabb vivmány, s ez alapon már 
most remélik, hogy a szicziliai behoza-
talt mellőzhetik, ez a behozatal legalább 
40000 tonnára rúgott
 ks értéke 5 millió 
márkát tett ki. 
A fémkohászat terén, figyelmen kí-
vül hagyva most a vasat, a réztermelés 
válik ki leginkább. Rézből a németek 
csak 40000 tonnát termeltek, a szükség-
let ellenben 260000 tonnára rúgott má r 
a háború előtt, ezért Németország 335 
millió márkával adózott a külföldnek, 
első sorban Amerikának. Az a fontos kér-
dés merült föl már most, mit lehet tenni 
a réz pótlására? Sok esetben pótolható 
a réz az alumíniummal, ezt a fémet pe-
dig — s ez megint már háborús vívmány 
— ma már az újabban keletkezett nagy 
aluminiumkohók oly mértékben termel-
hetik, hogy a réz pótlásán felül még a 
külföldnek is juttathatnak a németek, 
azonkívül a hiányzó ónt is helyettesíthe-
tik ezzel a becses fémmel. 
Szövésre és fonásra alkalmas rostok 
pótlása dolgában a németek még a vá-
rakozás álláspontján vannak s folyton új 
rostadó növények után kutatnak. A fel-
adat természetesen nagyon nehéz s vé-
leményünk szerint egyáltalán nem látszik 
valószínűnek, hogy azt az óriási (egy 
félmillió tonnát meghaladó) mennyiséget, 
a mit pl. gyapotból használt fel a német 
ipar, pótolni lehessen. Gyapotért évente 
500 millió márkát fizetett Németország 
Amerikának, míg a gyapjú-behozatal 
200000 tonna volt évente, 400 millió márka 
értékben, ezért a két nyersanyagért tehát 
a német ipar évente 1 milliárd márkával 
adózott a külföldnek. 
Reménykednek a papirosrostokban. 
Újabban valóban nagyot haladtak e té-
ren is, ellenben a kiváló csalánrost aligha 
fog győzni a versenyben, mert a csalán 
sikeres termeléséhez televényben gazdag 
talaj szükséges, ezért csalán óriási ará-
nyokban nem termelhető. Mint fentebb 
említettük, a németek folyton kutatnak 
újabb nyersanyagok után s a kutatás 
során a csillagfürt-, luczerna- stb. rostok 
is már mind sorra kerültek. 
Nem csekély jelentőségű az az újabb 
eljárás, melynek segítségével elektromos-
ság felhasználásával kalciumkarbidból 
alkoholt termelnek. Ez a következményei-
ben talán még teljesen ki sem aknázott 
találmány, mely mész, szén és elektromos 
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energia felhasználásával nemcsak alko-
holt, hanem eczetsavat is tud termelni, 
ma már iparilag értékesíthető, s érdekes 
följegyezni, hogy Svájcz pl. összes alko-
holszükségletét ilyen módon óhajtja fe-
dezni. Természetesen nem szabad feledni, 
hogy a különben szeszgyártásra leginkább 
használt nyersanyagok, nevezetesen leg-
első sorban a burgonya, fontos néptáplálék 
s így közgazdaságilag óriási jelentőségű, 
ha legigazibb rendeltetését fogja szolgálni 
úgy a burgonya, mint a többi szesz-
gyártási nyersanyag. 
Ezzel a lépéssel a mezőgazdasági ipa-
rok egyik legnevezetesebbike a chemiai 
gyári iparnak hódol meg, s a mint most 
már világosan láthatjuk, követni fogja ezt 
még több más, a táplálkozás terén igen 
fontos terméknek tisztára chemiai gyári 
ipari előállítása is. E téren még más meg-
lepetéseket is várhatunk, mert a legfőbb 
feladatok közé sorozható elvégre az em-
beri eleség termelésének, az időjárástól, 
talajtól stb. lehető függetlené tétele. 
1 Trre törekszenek ma a legnagyobb kitar-
t ássál a németek s azt hiszik, hogy 
i nár néhány emberöltő múlva arra 
k erül a sor, hogy a chemikus fog aratni 
a gyárban, s nem a földmívelő, mert hisz 
akkorára jó részük már e réven gyári 
n íunkássá alakul át, viszont azonban re-
n íélik, hogy a népellátás, élelmezés köny-
nyebb s biztosabb lesz. Egyelőre persze 
e;:ek a nagy átalakulások még nem ko-
pogtatnak ajtónkon, de —amint láttuk — 
a chemia már rálépett erre az ösvényre, 
s azt az utóbbi évek bizony megmutat-
ta k, hogy a chemia haladása úgyszólván 
nem ismer akadályokat. 
A németek ma minden erejükkel lehe-
tőleg függetleníteni törekszenek magukat 
a külföldtől, nevezetesen pedig a szüksé-
ges anyagok behozatala terén, mert így 
pénzük értékének emelkedését a legbiz-
tosabban elérhetik, különösen akkor, ha 
otthoni nyersanyagaikból gyártott ipari 
termékeik egy részét — kivitelre is dol-
gozva — külföldön jó áron értékesíthetik. 
Dr. Istvánffi Gyula. 
Az orvosi- és a chemiai ipari növények termelésének 
szerepe jövő gazdálkodásunkban. 
Hazánk háború előtti külforgalmi s ta-
tisztikája szerint feltűnően nagy összegek 
vándoroltak a külföldre olyan növények-
ért és növénygyártmányokért, a melyeket 
orvosszerül, fűszerül, továbbá a vegyi-
vagy illatszert gyártó iparban használnak. 
A külföldnek juttatott sok millió közül a 
kisebbik részt fizettük olyan anyagokért, 
a melyeknek termeléséhez a meleg és 
forró vidékek éghajlata szükséges, mert 
a nagyobb rész olyan növényekért került 
külföldre, a melyek nálunk is jó mi-
nőségben termelhetők, sőt közűlök sok 
nálunk vadon is terem és évről-évre 
gyüjtetlenül nagy tömegben elpusztul. 
Több milliót adtunk ki évente pl. a ter-
peníinért és gyártmányaiért, pedig a vég-
zett kísérletek szerint fenyveseink nem-
csak a hazai szükségletet láthatták volna 
el, de szakszerű kezelés mellett tetemes 
mennyiségeket a külföldre is szállíthat-
tunk volna. A kömény nálunk vadon is 
terem, helyenként szedik is, mégis évente 
4000 mázsánál többet hoztunk be Hol-
landiából, jóllehet alkalmas éghajlatú 
helyen termelve ugyanolyan minőségűt 
mi is termelhetünk. Bortermő vidékein-
ken helyenként a mustár készítése eléggé 
fejlett háziipar volt. Az előállításához 
szükséges fekete mustármagot, ámbár 
nálunk könnyű szerrel termelhető, mégis 
külföldről hozatták, és a midőn a háború 
következtében a behozatal megakadt, a 
mustárkészítéssel kénytelenek voltak sok 
helyen felhagyni. Ehhez hasonlók voltak 
az állapotok más téren is, mert ámbár 
hazánkban pl. nagyarányú volt a ezukor-
répatermelés, továbbá helyenként igen 
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virágzó volt a zöldségtermelés, az ehhez 
szükséges ve tőmagot majdnem kizárólag 
a külföldről szerez tük be. Ennek a szomor í i 
é s nemzetgazdasági lag káros á l lapotnal ; 
oka részben gazdálkodóink konzervat í v 
voltában ke re sendő . Sokkal s z i v e s e b b e n 
foglalkoztak a megszokott, kevés munkí . t 
adó gabonaneműek termelésével é s ide -
genkedtek az orvos i növények, f ű s z e r e k 
é s ipari növények termelésétől, mer t á m -
bá r ezek jóval többet jövedelmeznek a 
rendes gazdasági növényeknél, d e a l eg-
több esetben g o n d o s a b b megmunkálás t i s 
több ápolást igényelnek, mint a m a z o k . 
Azonkívül az is akadály volt, hogy ga'z-
dáink nem tud t ak mindig kellő m i n ő s é g ű 
vetőmagra vagy palántára szert t enni . 
A most emii te t t állapotnak oká t nagy-
részt kereskedőink maradiságának és 
nyerészkedési vágyának kell tu la jdoní tani . 
Akárhány t e rmelő tapasztalta b o s s z ú s á g -
gal, hogy te rmel t árúját csak nehezen 
vagy igen o lcsón tudta ér tékesí teni a 
hazai hivatásos szakkereskedőknél . Ezt 
a budapesti gyógynövénykisérleti állo-
másunk is tapasztalhat ta , midőn kiváló 
minőségű köménytermésünket a hazai 
szakmabeli nagykereskedők a nap i á rnak 
csak harmad- vagy negyedrészéért aka r -
ták átvenni. Ezek a visszás á l lapotok 
indították a magya r földmívelésügyi mi-
nisztériumot a r ra , hogy a már r ég ibb idő 
óta Kolozsváron elszigetelten m ű k ö d ő 
gyógynövénytelep mellett Budapes ten a 
Gyógynövénykisérlet i Állomást lé tesí tse . 
Ennek az á l lomásnak az a kö te lessége , 
hogy tanulmányozza az összes orvosi 
növényeket, t o v á b b á a fűszert, i l la tszer t 
t e rmő és a chemia i iparban haszná l t 
növényeket, a melyeket hazánkban a leg-
t ö b b sikerrel é s haszonnal gyűjteni vagy 
termelni lehet, további feladata, hogy le-
hetővé tegye a termelőknek kellő minő -
ségű mag vagy pa lánta beszerzésé t és 
segítségére legyen gazdáknak a g y ű j t é s -
nél, szárításnál, feldolgozásnál é s é r t éke -
sítésnél. 
Minthogy az orvos i növények fo rga lomba 
hozatala , e ladása nagy kereskedelmi tevé-
kenységet igényel, a földmívelésügyi mi-
nisz tér ium támogatása é s ellenőrzése 
mellett a Magyar Gyógynövény Részvény-
t á r s a s á g létesült, a m e l y n e k feladata a 
drogok beváltása a l t ru isz t ikus alapon, 
továbbá a gazdák t á m o g a t á s a előlegekkei 
és a gazdáknak termelő szövetkezetekbe 
való tömörí tése. Ilyen körülmények között 
remélhet jük, hogy ezen t e rmelés i ág hazánk-
ban is kellőképpen fel f og lendülni, annál 
is i nkább , mert éghaj la t i viszonyaink 
számos orvosi és ipar i növény terme-
lésére igen kedvezők. A következőkben 
nagy vonásokban azokat a tudnivalókat 
i smer te tem, melyeket mindenkinek ismer-
nie kell, a ki ilyen o rvos i - vagy chemiai 
ipari növényekkel foglalkozni óhajt. 
Gyűj tésükhöz vagy t e rme lésükhöz csak 
ezek figyelembevételével fogjon hozzá, 
mert munká ja csak igy hozha t ja meg a 
kivánt s iker t és megérdemle t t hasznot s 
csak így nem érheti nagy csalódás, mely 
nek r e n d e s e n tá jékoza t lanság az oka. 
Az orvos i növények gyűj tésének vagy 
t e rmelésének megkezdése előtt első sor-
ban tá jékozódnunk kell, hogy az egyes 
czikkekre hol találunk vevőt, milyen meny-
nyiséget tudunk elhelyezni é s körülbelül 
milyen ár t kaphatunk. N é m e l y növényt az 
illóolaj- é s vegyi gyárak n a g y tömegek-
ben k é p e s e k feldolgozni é s átvenni, sok 
növénynek ellenben csak korlátol t a fo-
gyasztása úgy, hogy ha a z egyes keres-
kedők é s gyárosok évi szükségletüket 
már beszerezték, az azonfe lü l i árú csak 
nagyon rosszul vagy egyá l ta lán el nem 
adható. Ez annál inkább ba j , mert a 
legtöbb növény hosszabb ide ig nem rak-
tározható el veszteség né lkü l , mert az 
illóolaj l a s san elpárolog, hatóanyaga el-
bomlik, s z íne megváltozik. Az ú j idény 
bekövetkeztével pedig a k e r e s k e d ő k friss 
árút sze reznek be, mert sok növény ható-
anyaga bomlik, változást szenved, ha 
egy éven túl raktározzák. M á r több ter-
melő meg já r t a azzal, hogy n e m érdeklő-
dött a szükségle t nagysága i ránt , hf nem 
valamely árjegyzékből k i k e r e s t e a leg-
drágább növények valamelyikét és abból 
egyszerre annyit termelt, a mennyit az 
egész vi lágpiacz három éven keresztül 
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sem tudott volna elfogyasztani. Némely 
czikkbôl elég nagy mennyiséget a kö r -
nyéken levő gyógyszerészeknél , d rog is -
táknál és fűszereseknél is el lehet helyezni, 
a kik a nagykereskedők árainál valami-
vel többet is f izethetnek, mert ha ők a 
nagykereskedőtől hoza t ják az árút, meg 
kell fizetniök a nagykereskedő közvetí tő 
dí ját és a szállítást. Nagyobb mennyisé-
geket természetesen csak a nagykeres-
kedőknél ér tékesí thetünk, ezért ha va la-
mely növényből nagyobb mennyiségünk 
van, értékesítés vagy közvetí tés végett a 
Magyar Gyógynövény Részvénytársaság-
hoz fordulhatunk. 
A nagykereskedőtől csak akkor k a p -
hat juk meg a kellő ár t , ha az á rúból 
e legendő mennyiséget szállíthatunk, az 
o lcsóbb növényekből legalább egy z sák -
kal, a drágábbakból egy pos tacsomag-
gal. Ha egy csomagban 4—5-féle növényt 
küldünk, a kereskedőnek nagyon sok 
munkát adunk azzal, a míg minden egyes 
növényről megállapít ja, hogy első-, m á -
sod- , harmadrendű minöség-e és míg az 
egyes tételeket elhelyezi a raktárának 
különböző részein levő többi készletéhez. 
Kis mennyiségekkel ez a vesződséges 
munka sokkal több időbe kerül, mint 
a mennyit az egész árú megér és csak 
akkor fizetődik ki, ha kellő m e n y -
nyiséget kapnak egyszerre , ezért a leg-
nagyobb árat csak akkor adják meg a 
nagykereskedők, ha egyforma minőségű 
árú t nagy tételekben kapnak. A növé-
nyekért kapható ár t e lőre pontosan nem 
tudhat juk, mert ez is változik bizonyos 
határok között a keres le t és kínálat s ze -
rint, de változik nagyban az árú minősége 
szerint, a minőség pedig a t isztaságtól, 
a szedés , szárítás é s el tar tás g o n d o s s á -
gától függ első so rban . A gyűjtéskor ne 
felej tsük el, hogy egy rész száraz ke r e s -
kedelmi árúhoz 4—8 rész fr iss növényi 
anyag szükséges. 
A termelés megkezdése előtt t udnunk 
kell, hogy a megmunkáláshoz , a ra táshoz 
milyen munkaerő fog rendelkezésünkre 
állani. Növényeink közül némelyiket nagy-
ban, mezőgazdasági müveléssel t e rme l -
hetjük. Ilyenek a konyhakömény, ánizs, 
koriander, é d e s kömény, mus tá r , bene-
dekfű és m é g egynéhány. Ezeket a meg-
szántott fö ldre , géppel vethet jük, kapál-
hatjuk, a r a tha t juk és csépelhet jük. Leg-
több növényünk azonban g o n d o s kerti 
művelést igényel , az igaz, hogy a reá 
fordított m u n k á t dús haszonnal viszo-
nozza. Ilyenek a sáfrány, rnentha, majo-
ránna, r iczinusz stb., melyek a föld meg-
mívelésénél vagy a szaporításnál é s az elő-
nevelésnél, vagy az aratásnál, gyűjtésnél , 
feldolgozásnál sok figyelmes kézi munkát 
kívánnak. Ez t a kézi munkát a legtöbb 
esetben a régi olcsó bérek ide jében sem 
lehetett f izetet t napszámosokkal haszon-
nal elvégeztetni, mert a t e rmés nagysága 
és minősége e lsősorban a g o n d o s mun-
kától függ, ezt pedig a sok aprólékos 
részlet miatt a napszámosmunkáná l nem 
tudjuk ke l lőképpen ellenőrizni, éppen 
ezért a jánla tos , hogy minden g a z d a csak 
olyan nagy terüle ten termeljen ilyen or-
vosi növényeket , a milyenen a munkát 
saját családtagjaival el tud ja látni. Emlí-
tettem azonban , hogy kis mennyiségű árú-
nál nem t u d u n k oly jó árt elérni , mintha 
nagy mennyiségű, egyforma minőségű 
árúval rende lkezünk . A haszon emelése 
czéljából ezé r t czélszerű, hogy azok a 
gazdák, a kik bizonyos növényeket csak 
kis parczel lákon termelhetnek, szövetke-
zetekbe egyesül jenek, o lyanformán, hogy 
egy faluban vagy járásban a szövetkezet 
tagjai csak két-háromféle növény terme-
lésére vál la lkoznak, még ped ig olyan nö-
vényekére, a melyeknek az ot tani éghaj-
lat és ta laj a legjobban kedvez. Czélszerű 
volna, hogy a te rmés beszolgál tatásakor 
a szövetkezet vezetőségének egy erre a 
czélra a gyógynövénykisérleti á l lomás által 
kiképezett t ag j a végezné az ellenőrzést, 
a ki egyúttal megállapítaná, hogy az 
egyes g a z d á k részéről beszáll í tot t árú 
milyen minőségű . A tanító, p a p , gyógy-
szerész vagy jegyző ezen a té ren hasz-
nos szolgálatot tehet. Ilyen módon az 
első-, m á s o d - , harmadrendű minőségeket 
külön összegyűj tve , az árút nagy téte-
lekben lehet a piaczra hozni . Itt em-
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l í t jük meg, hogy Francziaországban v idé -
kenkint szervezve termelik a s á f r á n t , 
Angliában a mentát , Németországban a 
zilizt, mentát, angyalgyökeret. Á m b á r 
mindenüt t több száz gazda vesz r é sz t a 
termelésben, a világpiaczon mégis a ga t i -
na is i sáfrány, mitchami menta, nü rnbe rg i 
ziliz, cöiledai men ta néven b i z o n y o s 
t ípusnak megfelelő, egységes árút k a p u n k . 
Az éghajlatnak sok növény h a t ó a n y a -
g á r a lényeges h a t á s a van o lyannyi ra , 
hogy ha nem a lka lmas körülmények közöt t 
t e rmel jük a kiválasztott növényeket, h a t ó -
anyaguk nagymér t ékben csökken. A k ö -
m é n y páradús helyeken, mint pl. Ho l l an -
d iában , 6 — 7 % il lóolajat tartalmaz, u g y a n -
e n n e k a köménynek illóolajtartalma a l -
f ö l d ü n k száraz égha j la ta alatt 4 % - r a csök-
ken , a mi az i l lóolajgyártás s z e m p o n t j á -
ból te temes veszteség. Az orvosi növények 
te rmelésére tehát nemzetgazdasági s z e m -
pontbó l nagyon fon tos annak megá l l ap í -
t á sa , hogy mely v idék szolgáltatja a l eg-
é r tékesebb és legkereset tebb árút. A h a t ó -
anyagra vagy a hozam nagyságára a t a l a j 
i s lényeges hatással lehet. Jó kerti f ö l d b e n 
m a j d n e m minden orvosi növényünk t e r -
melhe tő , de nagyon sok orvosi n ö v é n y ü n k 
o lyan talajon is termelhető, a mely e g y é b 
mezőgazdasági vagy kertészeti növény t e r -
me lésé re többé-kevésbbé alkalmatlan é s 
i lyen területek hasznos í tására kiválóan a l -
ka lmas . Neöves, h u m u s z o s talajon zilizt é s 
mentá t , nedves homokon édesgyökere t , 
sz iká r hegyoldalakon lavendulát, s z á r a z 
homokon szappangyökeret t e rmelhe tünk . 
Jó vetőmagot csak megbizható he lyen 
szerezhe tünk be, mer t a kereskedelemben 
k a p h a t ó orvosi növények magvai, a 
melyek közül sokat fűszer gyanánt is 
használnak, sokszor elvesztették már c s i -
r ázá s i képességüket é s ezért t e rme lé s r e 
alkalmatlanok. A cs í rázó képesség m e g -
á l lap í tása rendszerint nem is oly könnyű , 
mint a rendes mezőgazdasági és k o n y h a -
kert i magvaknál. Némely növényünk 
magva csak bizonyos hosszabb nyugalmi 
időszak elteltével fog csírázni, más n ö v é -
nyek magva pedig csak bizonyos k ü l ö n -
l eges kezelés után b í rha tó csírázásra, p l . 
a be léndek magva csak a k k o r csírázik, 
ha előzőleg alkalmas módon fagy hatá-
sának te t tük ki. 
A magvak és palánták fa j t isz taságára 
nagy gondo t kell fo rd í tanunk. Némely 
orvosi növényből több vá l fa j van, ezek 
közül azt termeljük, a melyik a legkere-
settebb, a legértékesebb és a melyik ég-
hajlatunkon és talajunkon a leginkább 
megterem. A menták pl. helyte len termelés 
következtében könnyen e l fa jzanak és 
kevésbbé jó illatú és illó o l a j b a n szegé-
nyebb á r ú t adnak. Ilyen e l fa jzot t palán-
tákat nem szabad t e l epünkre hoznunk, 
mert sok vesződségünk lesz, nu'g káros 
hatásukat mentaül te tvényünkből ismét ki-
küszöbölhet jük. 
Némely orvosi növényünk előnevelést 
igényel, ezé r t ezt először ker t i ágyasba 
kell ve tnünk, mint pl. a ma jo ranná t . A 
mentadugványokat is gyors szaporí tás 
czéljából add ig hideg ágyba tehetjük, 
míg ke l lőképpen meg nem gyökeresed-
tek. A hely kihasználása vége t t a zilizt 
is először kerti ágyasba vethet jük, a 
honnan a palántákat csak a nyá r végén 
ültetjük ki. Vannak azonban növények, 
a melyek a z átültetést megsínyl ik, ezeket 
mindjárt s z a b a d földbe vet jük. 
Növényeink ápolása a b b a n áll, hogy 
gyomoktól óvjuk és szükség szer in t meg-
kapáljuk. Némelyik bizonyos öntözést is 
kiván, így pl . a riczinus, a me lynek vetési 
ideje má jus közepe, az ül te tés u t án követ-
kező 2—3 héten belül a c s í rázáshoz ele-
gendő nedvessége t kiván, ezé r t ha ebben 
az időben e s ő nem esne, azt 1—2-szeri 
öntözéssel kell pótolnunk, ezzel elér-
hetjük, hogy a riczinus f e j l ődésében nem 
marad hátra, hanem kellő i d ő b e n kezdi 
meg te rmése inek érlelését. 
Azokat a növényeket, a melyeknél a 
sorközök igen nagyok, m á s alkalmas 
növénynyel együtt vethetjük be , ha in-
tenzív gazdá lkodás t akarunk folytatni. A 
riczinusnál pl. a sorközök 1 méternyiek, 
a növény p e d i g csak julius végén kezd 
elhatalmasodni , áprilisban t ehá t a sor-
közökbe olyan növényt ve the tünk , a mely 
julius végén már értékesíthető. M á s nö-
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vények csak későn kerülnek a földbe, 
így a köményt augusztusban vetjük, a 
zilizt ugyanakkor palántázzuk ki, addig 
a talajt szintén kihasználhatjuk tavaszi 
növényekkel. Vannak olyan növényeink is, 
a melyek már nyár derekán értékesíthetők, 
mint a mustár és a kor iander ; ezek 
után a föld hamar fölszabadul utóvete-
mények részére. Ilyen sorközti, elő- és 
utóvetemények gyanánt megfelelő orvosi-
és fűszernövényeket vethetünk, de választ-
hatunk czélunknak megfelelő konyhakerti 
növényeket is. 
Az aratás , gyűjtés idejére az irány-
adó, hogy mely időszakban tartalmaz-
nak növényeink a legtöbb hatóanyagot. 
A czitromfű, menta, majorána közvetet-
lenül a virágzás előtt tartalmaz a leg-
több illó olajat, tehát akkor kell azokat 
levágni. A virágokat, mint a sáfrányt, 
ökftrfarkkóróvirágot stb., a kinyílás nap-
ján kell szedni, különben elhervadnak. 
Némely termésnél, mint pl. a fekete mus-
tár-, koriander- és konyhaköménynél, 
nem várhatjuk be a teljes beérést, mert 
akkor ara tás közben kiperegnek, ezért 
valamivel előbb vágatjuk. Növényeinket 
úgy válogathatjuk össze, hogy aratási és 
feldolgozási idejük gazdasági üzemünkbe 
beilleszkedjen és más munkálatokat ne 
hátráltasson. Általában megjegyezhetjük, 
hogy tavaszszal a gyökereket és gyökér-
törzseket ássuk. Nyáron a leveleket és 
virágokat szedjük, azonkívül ilyenkor 
már némely termés és mag is be-
érik, így juniusban a kömény, julius-
augusztusban a mustár és koriander. 
Őszre esik a sáfrány, a magvak és ter-
mések aratása, azonkívül a gyökereket 
és gyökértörzseket ilyenkor is áshatjuk. 
Elsőrendű szép árú nyerése végett né-
mely növényt még friss állapotában dol-
goznak fel, így a zilizgyökeret, szappan-
gyökeret és helyenként az édes gyökeret 
is meghámozzák, fölszeletelik és föl-
aprítják. 
A legfontosabb tényezők egyike növé-
nyeink helyes szárítása, mert bármily 
jó minőségben termeljük is növényeinket, 
ha nem szárít juk kellő gonddal , színüket 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny. LI. kö te t . 1919. 
alvesztik, megdohosodnak, megpenészed-
nek, hatóanyaguk elbomlik és ezáltal el-
értéktelenednek. Sok eseiben elegendő, 
ha vékony rétegben, szellős helyen, p a d -
láson vagy pajtában szétteregetjük növé-
nyeinket. A közvetetlen napfényt leg több-
ször kerülnünk kell, mert napfényen a növé-
nyi árúk sokszor elhalványodnak, színüket 
vesztik. Nagyobb, észszerűen berendezet t 
orvosi- és fűszernövénytermelő te lepnek 
elengedhetetlen kelléke azonban a czél-
szerű és jól szabályozható mesterséges 
szárító. Csupán ez teszi lehetővé, hogy 
növényeink ara tásában az időjárástól 
függetlenítsük magunkat, mert csak s zá -
rítóval érhetjük el, hogy a nedves i dő -
ben szedett növény padláson, pa j t ában 
meg ne dohosodjék. A szárító felállítása 
elég költséges, ezért , hogy a költségek 
megtérüljenek, szükséges a szárító lehe tő 
kihasználása, ezért olyan időben, a mi-
dőn az orvosi növények a szárítót n e m 
foglalják le, főzelékféléket, gyümölcsöket 
szárithatunk és ezáltal a befektetési köl t -
ségeket még jobban hasznosíthatjuk. E z 
áll különösen akkor, ha, mint fen tebb 
ajánlottuk, bizonyos növények termelésére 
községenként vagy járásonként szövetke-
zetek létesülnek ; ilyenkor egy központi 
nagy szárítóberendezés bőven meghozza 
a hasznot. A mesterséges szárításnál nem 
szabad elfelednünk, hogy sok illafos n ö -
vény, mint pl. a menta, a túlságos hőt 
nem birja el, mert szép zöld színű á rú t 
ad ugyan, de illó olaja elpárolog. 
A kellőképpen megszárított árút addig , 
a míg el nem adjuk vagy el nem szállí t juk, 
száraz helyen tartjuk, különben nedves -
sége t szív magába és elromlik. A drágább, 
illatos árukat, a milyen pl. a sá f rány , 
jól záró papiros- vagy bádogdobozokba 
tesszük, esetleg befőt tes vagy ugorkás 
üvegbe, a melyet hólyagpapirossal b e -
kötünk. Különösen kényes árút, mint pl. az 
ökörfarkkóró virágait, a melyek a nedves -
ségtől elvesztik színöket és megbarnulnak, 
olyan jól záró ládákban szokás tartani, a 
melyeknek belsejében néhány ujjnyira f ene -
küktől egy lyukakkal ellátott màsodikfçnék 
van, a mely alá égetett meszet tesznek. E z 
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fölveszi a levegő nedvességét és ilyen-
formán konzerválja a fölötte levő árút. 
Ilyen láda hiányában úgy is járhatunk el, 
hogy jól záró bádogdobozba vagy üvegbe 
vászonba kötött égetett meszet teszünk, 
a melyet időközönként megújítunk. 
Végül még a csomagolásról és a szál-
lításról kell megemlékeznünk, mert ha 
növényeinket figyelemmel arattuk, szá-
rítottuk és eltartottuk, arról is kell gon-
doskodnunk, hogy azok jó állapotban a 
kereskedőhöz kerüljenek. A kevésbbé ké-
nyes árukat, a milyenek a gyökértörzsek, 
gyökerek és magvak, zsákokba csoma-
golhatjuk. A könnyen töredező leveleket 
és virágokat dobozokban, ládákban küld-
jük. A nehéz ládák helyett czélszerübb 
és olcsóbb, ha léczekböl vagy botokból 
ketreczeket állítunk össze és ezeket belül 
kemény papiroslemezekkel vagy rongy-
darabokkal kiszögeljük. 
Már föntebb láttuk, hogy növényeinket 
olyanképpen illeszthetjük be gazdasági 
üzemünkbe, hogy megmunkálásuk, ara-
tásuk beilleszkedjen az üzem menetébe és 
azt ne zavarja. Más tekintetben is hasz-
nosíthatjuk növényeinket, mint példáúl 
gazdaságunk kiegészítő részét. Ugyanis 
többet közülök kertészetekben is termelnek, 
így pl. a calendulát, riczinust, fátyol-
virágot (Gypsophila paniculata) mint dísz-
növényt, a rhebarbarát levélnyelei miatt, 
a melyeket befőtt és főzelék készítésére 
használnak. Ezeket azonban e mellett 
hasznosíthatjuk, mert a calendula virág-
jait megveszik a drogkereskedők, riczi-
nusból oly fajtát termelhetünk, a melyet 
magnyerés czéljából érdemes ültetni, a 
fátyolvirág a második-harmadik évben 
kiásva, a kitűnő szappangyökeret szol-
gáltatja, a rhebarbarából is azt a fajt 
termelhetjük (Rheum palmatum vagy Rh. 
officinale), a melynek gyökértörzsét a 
gyógyszerkereskedelemben használhatják. 
Alkalmas szárító és raktározó helyiségek 
birtokában a termelést a környéken levő 
vadontermő orvosi növények gyűjtésével 
is egybe kapcsolhatjuk. Hazánk legtöbb 
részén megtaláljuk a székfüvirágot, hárs-
fát, papsajtot, ökörfarkkórót, bodzát és 
sok más kincsét a gyógyszerkereskede-
lemnek, a melyekből évről-évre nagy 
értékek pusztulnak el, a melyeknek nagy-
részét czélszerű gyűjtéssel meg tudnók 
menteni. 
Dr. Aiigusztin Béla. 
A legyek és szúnyogok jelentősége az ókorban. 
A betegségeket terjesztő és egyébként 
is alkalmatlan legyekről már az ókori 
népek följegyzéseiben sok érdekes és 
ma is tanulságos részletet találunk. Nem-
csak a költők emlegetik őket, erre nem 
is kívánunk itt példákal idézni, hanem a 
mondákban is s a bibliától kezdve az 
ókor mindenféle írói alkotásában találunk 
kétszárnyú rovarokra vonatkozó meg-
jegyzéseket. Az érdekesebbeket jórészt 
KELLER1 kiváló munkája alapján állítottuk 
össze az alábbiakban. 
A mi czigányainknak egy jellemző ba-
bonája szerint az ördög légy alakjában 
hatol be a házba a kulcslyukon át. 
1
 KELLER O T T Ó , Die Antike Tierwelt 
(Leipzig, 1913, II. köt., 447. lap). 
Ugyanezt a fölfogást a germán mitholo-
giában is megtaláljuk : Loki, a gonosz 
szellem ott is légyalakot ölt, mikor ész-
revétlenül akar valakinek a hajlékába 
bejutni. Az ókori népek nem sejthették 
még, hogy hányféle és milyen veszedel-
mes nyavalya, kolera, tifusz, bélhurut, 
lépfene, stb. terjesztője a házi-, vagy 
amerikaiasan nevezve a tífuszos légy, 
mégis kifejezést tudtak adni arról a sej-
telmes félelmükről, a mely a légyben 
ösztönszerűleg megérezte a veszedelmet. 
Majdnem minden nép hitében démoni 
lény a légy. A syriai eredetű belzebub 
névis tulajdonképpen Baal-zebub-ot vagyis 
rovarok urát jelenti, tehát hasonló é r -
telmű. Mindezek az eszmetársítások on -
nan vehették eredetüket, hogy a légy 
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hullaevő természetéből következtetve tet-
ték meg a legyet a pusztulás démonának. 
Eurynomos démon m a j d dögkeselyű, 
majd meg légy alakban jelenik meg a gö -
rög regékben. A Vendidad is leírja, hogy 
lia valaki meghal, „Drucks Nehus", a halál 
démona száll le reá és rothadást hoz a 
halottra, meg egy jelenlevőre. 
Ugyanez a gondolat már némiképp tu -
dományos alakot ölt A P U L E I U S Lucius 
Metamorphoseon-jában, a mely szerint a 
betegségdémonok és halálszellemek légy 
alakban lepik meg az embert . 
A fönt említett zebub-rovar a mai arab 
fölfogás szerint is vészt hoz a tevére és 
Baal-zebubnak minden képén ott van 
mellette az ő jelképes állata, a légy. 
Mindez pedig eléggé megmagyarázza azt, 
hogy a rettentő és gyógyíthatatlan beteg-
ség meg a gonosz szellem, a fene meg 
az ördög eredetileg azonos fogalmak, a 
közvetítőjük pedig kifejezetten és bámu-
latos megértéssel mindig mindenütt a 
a vészterjesztő légy. Nagy kár, hogy ez 
az őstudat az idők folyamán elhalványult 
és csak a legújabb tudományos fölfede-
zések mutatták meg, hogy mennyire óva-
kodnunk kell ezektől az állatoktól. 
A légyisten mint légyűző szellem, 
Myiargos vagy Myiódes a görögöknél is 
szerepel. Bögöly, vagy talán- bagócslégy 
lehetett az a rovar, a mely elől lo isten-
nő egykor tehén alakban menekült az 
ógörög rege szerint. Ta lán ezzel függ 
össze, hogy Jupiternek egyik képén is 
ott van a légy. A legyeknek a meleggel 
fokozódó élénkségét és szaporaságát pe-
dig a görög képzelet képletesen úgy 
fejezi ki, hogy Apolló, a hő napistene 
segíti a legyet. 
A félelemmel kapcsolatos tiszteletnek 
tulajdoniiható, hogy Olympiában a légy-
nek ökröt áldoztak a játék előtt. Ennek 
azután megvolt az a kel lemes következ-
ménye is, hogy minden légy odagyült és 
a játéktéren egy sem maradt , a közönség 
zavartalanul élvezhette tehát az ünnepi 
látványt. 
A régi hitnek némi maradványa a mai 
görögöknél is felcsillan, a mennyiben úgy 
tartják, hogy a lélek a halálkor légy 
alakjában száll ki a testből. Ezekből a 
nézetekből ered az a középkor óta diva-
tos-szokás, hogy a légy képét gyógyító 
erejű tárgyakra, amulettekre is alkalmaz-
zák. De általán mindenféle művészi áb-
rázolásokban gyakran találkozunk vele. 
DIODORUS elbeszélése szerint a Felső-
Nilus folyásánál a Sirius költekor rette-
netes rajokban jelenik meg a szúró légy, 
valószínűleg bögöly, úgy hogy még az 
oroszlánt is elriasztják. Talán erre vonat-
kozik a bibliai légycsapás is, az egyip-
tomi tíz csapás negyedike. (Lásd Mózes 
II. 8. 2 0 - 3 2 . ) A KAROLI-féle fordí tás 
„mindenféle bogarak"-at és a czímbén 
bögölyöket is említ. A Septuaginta-fordí-
tás kutyalegyeknek óriási tömegeiről be-
szél. És ugyanezt a szót, -/.vyoiivya, 
H O M E R O S is használja a szemtelen ember 
megnevezésére. 
Egyiptom mocsaras vidékének lakói 
H E R O D O T O S (II. 95.) szerint tornyokba 
menekülnek a szúró legyek, vagy talán a 
szúnyogok elől, mert oda azok a szelek 
miatt nem repülhetnek. E mocsarak lakói 
a szúnyogok ellen éjjelre hálóba burko-
lództak és erre a czélra ök készítették 
az első szúnyoghálókat. Ez a találmány 
aztán divatba is jött. Mikor Egyiptom 
római uralom alá került, innen szállítot-
ták Rómába is a nagy uraknak a „cono-
peum"-ot, a légyhálót. 
Keleti eredetű a legegyszerűbb e lhá-
rító eszköz, a legyező. Ennek használata 
már a császárság előtti időben eljutott 
Rómába. A fiywooßi/, latinul muscarium, 
kedvelt időtöltő szerszáma volt a nagy-
uraknak, maga D O M I T I A N U S császár is sze-
mélyesen üldözte vele a kis alkalrnatlan-
kodókat. De hogy a művelet sportszerűbb 
legyen, nem egyszerű légycsapóval dol-
gozott, hanem fából hasított hosszú nyár-
sakkal szurkálta le őket. Az állattartó 
gazdák már akkor füstölő szerekkel vé-
dekeztek és .az istálló falait koriander-
lével kenték be ellene. 
Némelyek babonás gyógyító erőt tulaj-
donítottak a légynek, az akkori vízkuta-
tók (aquilegiusok) pedig azt tartották a 
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titkos forrás legbiztosabb jelének, ha a 
földön sok apró légy jelent meg rajban. 
Egyes tudósok írásaiban eléggé helyes 
élettani megállapításokkal is találkozunk. 
A R I S T O T E L E S például úgy tudja, hogy a 
légy, — és itt nyilván a Musca és a 
Stomoxys nemekbe tartozó legyeket ér-
tette, — trágyában képződő nyűvekből 
lesz. A légypetékröl akkoriban még senki 
sem tudott s ezért nem csodálkozhatunk 
azon a nézeten, hogy a kukaczok ős-
nemzés útján magából a trágyából lesznek. 
Ez a felfogás aztán hosszú évszázado-
kon át így maradt a köztudatban. P L I N I U S 
a légy szívósságát érdekesen jellemzi : 
ha vízbe fult, — írja egy helyen — hints 
rá hamut, tedd a napra és föléled. TER-
TULLIANUS azt is tudja, hogy fej nélkül is 
tovább él. T H E O P H R A S T U S pedig a legyek 
tolakodó viselkedéséből a zivatar köze-
ledtére következtet, valljuk be, nem is 
helytelenül. A Geoponikában(XIIl. 1 l .)sok-
féle légyellenes szer leírását találjuk. 
Nehezebb feladat az ókori irók szöve-
gében az egyes légyfajok elnevezését 
tisztázni, illetőleg megállapítani azt, hogy 
melyik ma ismert fajra vonatkoznak az 
akkori nevek. 
A légy görög neve, a pvia szó erede-
tileg hangutánzó név és zümmögőt jelent. 
A R I S T O T E L E S „nagy legye", /teyalrj fivia, 
valószínűleg a szürke húslégyre, Sar-
cophaga camaria-ra vonatkozik. 
A klasszikus népek általán kétféle 
szúró kétszárnyut emlegetnek leginkább, 
az Empis-1 és a Konops-ot. Lehet, hogy 
az Empis eredetileg az Apis-szal, a méh 
nevével azonos, de ARisTOTEi.ES-nek alább 
közlendő leírása szerint ez valószínűleg 
a szúnyogot jelentette. De lehetett e szó-
nak más ér telme is, mint a hogyan A R I S -
TOPHANEs-nek a Felhők czímű darabjából 
egy helyen kiviláglik. 
A Konops szó K E L L E R magyarázata sze-
rint a bökőlegyet, Stomoxys-1 jelenti. Ez 
a föltevés arra támaszkodik, hogy Dio-
D O R O S szerint ez a szó csak népeíymolo-
giai elferdítése volna egy zsidó szónak, 
a Kintiam-nak, ez pedig musliczát jelent. 
Bajosan tudjuk elképzelni, hogy a Konops 
hogyan származnék a nem is hasonlóan 
hangzó Kinnam-ból. De ha úgy volna is, 
kétségbe kellene vonnunk, hogy a leg-
elterjedtebb nevek egyikével éppen na-
gyon apró és nem is alkalmatlan rovart 
jelöltek volna meg. A bökőlégyről viszont 
azt tudjuk, hogy csak a nagy marha-
tenyésztéssel szaporodik el, kiválóan az 
istállók lakója és a szabadban seholsem 
tapasztalták, hogy tömegesen jelent volna 
meg. Még kevésbbé valószínű, hogy a 
szarvasmarhát még csak elvétve tenyésztő 
görögök ezt a legyet ismerték volna és 
a hozzá annyira hasonló házi légytől meg 
tudták volna különböztetni. 
A Konops név helyes megfe jtését én 
PAusANiAS-nak abban az elbe^élésében 
keresem, a mely a kisázsiai Mvus város 
esetével foglalkozik (VII. 2. 11.). Ez a 
varos éppen a légyről vette nevét (ma-
gyarul pl. legyesvárnak mondhatnánk) és 
a sokat emlegetett Mai mdros-folyó mel-
lett feküdt. A sorsa pedig az lön, hogy 
a sok légy miatt lakói kivándoroltak s 
a város elnéptelenedett. 
Vannak olyan mocsaras területek, a hol 
a szúnyog miatt nem lehet megtelepedni, 
de ha az ember ilyen vidéken mégis 
várost épít, ott kellő tnódon tud is elle-
nük védekezni. Ezzel az okoskodással 
tehát elhárítottuk azt a gyanút, hogy a 
Myus várost sanyargató Konops-ok talán 
szúnyogok lettek volna. Azt sohasem 
hallottuk, hogy a házi légy, vagy annak 
valamely rokona miatt vált volna egy vi-
dék lakhatatlanná. E lenben P O R T S C H I N S K Y 
orosz búvárnak közleményeiből értesü-
lünk arról, hogy Szibérianak egyes vidé-
kein valóban több foiyómenti telep lakói 
költöztek el a turnetetlen tömegekben 
jelentkező szúrólegyek miatt. Ezek a 
legyek azonban bögölyök voltak, való-
színűleg azok a márványos szárnyrajzú, 
keskeny, hosszú szürke legyek, a melye-
ket M E I G E N olyan jellemzően nevezett 
Haematopota-nak, azaz vérivónak. 
Ezek a föltűnő, majdnem hüvelyknyi 
hosszú állatok már sokaságuknál fogva 
is aligha kerülték el a régiek figyelmét 
és mivel különösen a vízpartok, folyó-
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menti berkek lakói, mindenesetre gyanú 
alá esnek. Azt is tudjuk, hogy a Maiand-
ros erősen kanyargó, tehát morotvás, 
kiöntéses folyó, hiszen ezért nevezték 
éppen róla a görög vázák kedvelt Mae-
ander-vonalát. Az ilyen vidék pedig kü-
lönösen alkalmas a bögölytenyészetre. 
Minden okunk megvan tehát annak föl-
tevésére, hogy a szibériai orosz telepek-
nek és az ókori Myia-nak sorsa párhuza-
mos és hogy a Konops valóban nem le-
het más, mint a bögölyfélék családjának 
valamely tagja, hogy melyik, azt most 
is el lenetne talán dönteni a hely szinén. 
A nevek használata azonban nem min-
dig következetes az ókori Íróknál, mert 
pl. A R I S T O T E L E S a megsavanyodott bor 
nyüveiből lett legyeket, a musliczákat 
{Drosophila) illeti a Konops szóval. 
Kevéssé méltatja K E L L E R A R I S T O T E L E S 
híres állattanának a legyekre vonatkozó 
részleteit. Ezek közt is, korukhoz mérten, 
sok jó megfigyelést olvashatunk Ö hasz-
nálja először a kétszárnyuaknak ma is 
elfogadott tudományos nevét, diptera ; 
leírja, hogy két szárnyuk van és testük 
elöreszén szuronyt viselnek. Ez a s zu -
rony vagy ortnány, mint irja, „nyelv-
alakú és némelyiké olyan erös, hogy a 
marhák bőrét is átdöfhetik" vele, másoké 
„gomba alakú és üreges, úgy hogy Ízlelni 
és ételt szívogatni is tudnak vele, mint 
a házi legyek." 
A bögölyokröl (pvátp) azt tanítja, hogy 
„fából keletkeznek", talán azért, mert 
a fás helyekről nem távolodnak soha 
messze, és hogy némelyik „szemének 
vízkórsága miatt pusztul el".1 A bögölyö-
ket különösen gyakran említi együtt az 
Oesfrus-okkal, GAZA fordítása szerint Asr-
/us-okkal. Ezek is a marhát kínozzák 
1
 E mendemondára hihetőleg a rend-
kívül nagy szemű hím bögölyök adtak öt-
letet. 
szúrásukkal, de egy más fejezet értel-
mében nem a bagócslegyek, nem a mai 
tudomány Oestrus-ai ezek, hanem valami 
szúnyogfélék (èfiniSeç), mert a folyó színén 
úszó szélesded férgekből fejlődnek. 
ARISTOTELES szerint is vannak a legyek 
közt „mindenevök, mások ellenben vér-
szívók, mint a bögölyök és Oistrosok" 
(talán szúnyogok). A szagot „távolról" 
megérzik, pl. a mézet. Ellenben a szú-
nyogok (itt y.vmsg néven) az „édeset nem 
érzik meg, csak a savanyút". 
A szúnyogok is, mint a rovarok álta-
lában, időnként „levetik a vénséget", 
vagyis megvedlenel^ Azt is tudja, hogy 
„párzanak és nemzenek, de nem maguk-
fajta állatot, csak apró férgeket." Leg-
részletesebben a szúnyogok (èpm-Seç) fej-
lődését írja le. Úgy tudja, hogy a trágya, 
ha megrothad, „eleinte Sárga, majd fekete 
és vörös színt ölt. Ekkor valamiféle kis 
vörös algák lesznek belőle. Ezek hely-
hez kapaszkodva mozognak, majd el-
szabadulnak és férgekké válva úszkálnak 
a vízben, majd néhány nap multán meg-
merevedve mozdulatlanul maradnak a víz 
színén : azután bőrük kirepedvén, kibúvik 
a szúnyog." 
A szúnyog latin neve Culex, a görög 
skolex szóból ered. 
A római irodalom is sokat foglalkozik 
az ártalmas rovarokkal. Különösen szel-
lemes egy VERGILIUS nak tulajdonított 
költői mese egy szúnyogról, hogy mi-
képpen ébreszti fel a pásztort, a mikor 
mérges kígyó közelít feléje, mire az hálá-
ból agyoncsapja életmentőjét. LUKIANOS 
is írt egy mesét a légyről. A szúnyog-
rajairól híres Pontini-mocsarak pedig 
szinte történelmi hírnevet szereztek annak 
a már tudományos bizonyítékokkal lelep-
lezett apró malária-terjesztőnek, a mely-
nek megölését még a zsidó törvény is 
megengedte volt — még szombati naponis. 
. Szilády Zoltán. 
1 0 2 VARGA LAJOS 
A „halálóra". 
Néhány hónappal ezelőtt egy súlyos 
betegségben fekvő ismerősömet kerestem 
föl. Már túl volt a betegség legveszedel-
mesebb szakaszain, de még mindig mély 
aggodalom és kétség ülte meg lelkét s 
állandóan azon töprengett, hogy minden 
perczben elpusztulhat. A szenvedések 
által próbára tett életösztön most még 
nagyobb mértékben uralkodott gondol-
kozásán, mint betegsége legnehezebb 
szakaszában. A kiállolt fájdalmak rend-
kívül érzékenynyé tették a lelkét és nem 
tudott megszabadulni a gondolattól, hogy 
még csak ezután jönnek a legsúlyosabb 
megpróbáltatások s szervezete egészen 
bizonyosan nem tud megbirkózni a kór-
ral és ő meg fog halni. 
Vigasztaló szavaim láthatóan nem so-
kat használtak. Néhány pillanatra megr 
szűnt a beszélgetés s a szobában teljes 
csönd lett. Egyszerre a betegek ideges 
érzékenységével megragadta a kezemet s 
bizonyos szokatlan zajra tett figyelmessé. 
Mintha messziről, rövid időközökben is-
métlődő, erélyes kopogás hallatszott 
volna. Olyan volt, mintha párna alá 
rejtett ébresztőóra erősen letompított 
ketyegése hallatszott volna elő. Azonnal 
tudtam, miről van szó ; de a beteg ke-
ményen szorítva kezemet, kérdezte tőlem, 
hogy hallom-e a „halál órája"-t. Szerinte 
a halál órája, a „halálóra" ketyeg s per-
czek elmultával, a ketyegések megszű-
nése után, az ő élete is elmúlik. 
Csak nehezen sikerült meggyőznöm 
arról, hogy a „ketyegés" nem a halál 
órájának, az „utolsó órá"-nak ketyegése; 
hogy az a ketyegéshez hasonló zaj egy 
bogártól származik, mely régi, kemény 
tölgyfából készített ágyának deszkáiban 
él, ezeknek anyagával táplálkozik és a 
kopogás neip egyéb, mint a bogár hívó 
szava párjához: csalogató, szerelmes hang, 
a mely tehát nem a halált jelenti, hanem 
egy új életnek kezdetét. 
A kopogás okozója egy parányi kis 
bogár, a „daczos kopogó bogár" (Ano-
bium pertinax L.). Azokhoz a Bogarak-
hoz tartozik, a melyek rendesen öreg 
vagy teljesen kiszáradt fákban élnek, 
azokban élik le teljes életüket. Az anya-
állattól lerakott petékből itt bújnak 
ki a picziny lárvák, melyek rendkívül 
falánkok s a fa belsejében szorgalmas 
bányászként hosszú, kacskaringós folyo-
sókat vájnak. Itt gubóznak be s itt ala-
kulnak át tökéletes, az anyához hasonló 
állatokká. Természetesen igen nagy kárt 
okoznak. 
A kopogó bogarak a Farágó Bogarak 
(Xylophaga) családjába tartoznak. Igen 
apró, néhány milliméter hosszúságú, fö-
deles szárnyú, nyúlánk testű, kissé hen-
geres rovarok. Jól fejlett, kemény nyak-
pajzsuk van, mely alá fejüket be tudják 
húzni. Mint nevük is mutatja, különösen 
a száraz fából készült tárgyakat támad-
ják meg, de élő fákat is kiválasztanak 
tanyájokul, a melyekben nyomorúságos-
nak tetsző életüket leélik. Tökéletes át-
alakulással fejlődnek ki az anyaállathoz 
hasonlóvá. Az anyaállattól lerakott pete 
a régi bútorokban rágott járatokban 
lárvává fej lődik; a lárva falánk s újabb 
és újabb meneteket rág más és más 
irányban. Bizonyos idő múlva a jára-
tokban levő lisztszerű porból, a mely a 
fa rágásából keletkezett, gubót készít 
magának. Hosszabb-rövidebb idő eltel-
tével ebből a gubóból kél ki az anya-
állathoz hasonló, teljesen kifejlődött, ivar-
érett bogár, a mely legtöbbnyire kirágja 
magát régi tanyájából s szabadon röp-
köd, a míg a párosodás megtörténik, de 
petéit ő is mindig öreg fákba rakja le. 
A daczos kopogó bogár (Anobium per-
tinax L.) életmódja teljesen megegyezik 
az egész család életmódjával. „Halál 
órájá"-nak, „halálórá"-nak, vagy „halál 
hírnöké"-nek1 és „daczos kobogi5"-nak'-
is nevezik. Nagysága körülbelül 4—6 
1
 G R Ó F LÁZÁR KÁLMÁN, A halál hírnöke; 
Természettudományi Közlöny, IX. kötet, 
1877., 455—457. lap. 
2
 B R E H M , A Z állatok világa, I X . kötet, 
106. lap. 
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milliméter. Tes te p o m p á s a n alkalmazko-
dott az é le tmódjához : egészen hengeres 
alakú (1. rajz). Színe sötétbarna, né -
melyeké csaknem te l jesen fekete. Feje , 
tora, potroha igen kemény chit in-pánczél-
lal burkolt s e miatt egész teste igen 
kemény. Rágó á l lkapcsai jól fejlettek s 
szintén nagyon kemények : hiszen ezek-
kel fú r j a szüntelenül hosszú, irány- és 
czélnélküli a lagútjai t a kemény fában . 
Különösen kemények a fedő szárnyai , 
a melyek erős pa jz skén t borítják be testét. 
A kemény fedő szárnyakon a test hosszá -
ban apró, pá rhuzamos pontsorok h ú z ó d -
nak végig. 
Sajá tságos a lkotású a tor, a mely erős , 
pőrölyszerű ; háta kámzsaszerűen e lőre-
púposodik s mindkét oldalon szöglete-
állásba helyezkedik, lábait és csápjai t 
testéhez szor í t ja s kemény torpánczél -
jának elülső felével pőrölyszerűen ütö-
geti a keskeny folyosó falát. Ezt a kopo-
gást hall juk. E r r e rendesen a nőstény 
állat is felel, hasonló kopogással . Ne <i 
egyéb ez tehát , mint hívó, f igyelmeztető 
jel a nászra . A kopogást azonban nem-
csak ezekből a folyosókból hallhatjuk, 
mert a bogá r a szoba bármelyik részén, 
repedésekben, a tapéta mögött, a desz -
kák részeiben is megszólal, hal latva hívó 
szavát. Ha a kopogást a közelében utá-
nozzuk, kényelmesen előbújik maga a 
kis bogár is. ilyen módon könnyen elő-
csalogathat juk. 
Erről a kopogásról sokáig azt tartot-
ták, hogy a iárva, vagy a kifejlett bogár 
állandó, egyenle tes rágása idézi elő, a 
1. rajz. Anobiitm pertinax L. Nagyítva. 
L I E S C H E szerint. 
sen lefelé hajlik. Fe je igen kicsiny s a 
to r elején mindig befelé haj lo t t : mintha 
mindig lehorgasztva hordaná a fejét 
(2. rajz). 
Maga a kifejlett bogár nem sok kárt 
okoz. Jelenlétét valamely régi bú tor -
da rabban kopogásán kívül apró, kerek, 
néhány milliméter átmérőjű nyí lások 
árul ják el, a melyekből rendesen s á rgá s 
vagy sötétbarna lisztszerű finom por 
hull ki. Rendesen ezeken a nyílásokon 
búj ik elő a kifejlett kopogó bogár, innen 
indul röpülő ú t jára . 
Azokban a hosszú folyosókban, melye-
ket erős ál lkapcsaival rágott magának , 
rendesen a hím egyed hallatja a p r ó ko-
pogását , a mely az ó ra ketyegésére e m -
lékeztet. Ilyenkor csaknem merőleges 
2. rajz. Anobium pertinax L. Nagyítva. 
K U R T H szerint. 
mikor a k iszáradt keményfa egyes rost-
jait tépi el. így mondja ezt még, a kopogó 
bogár működésé rő l szólva, a korán el-
hunyt G R Ó F LÁZÁR KÁLMÁN i s . 1 „Az a 
ketyegés, mit téli estéken c s e n d e s szo-
bában hal lunk, nem más, mint az Ano-
bium l á rvá jának működése által előidé-
zett zaj ." Ez a „működés" va lóban zajjal 
járhat, de ez nem hallatszik ki a jára-
tokból, mint a hogyan nem hal lható a 
kifejlett b o g á r rágása seni. 
A kifejlett bogárnál sokkal kár tékonyabb 
a lárvája. Ennek a teste puha , színezete 
szürkésfehér . Erősen fejlett rágókkal 
fegyverezte föl a természet, melyekkel a 
a kemény fában előrerágja magát . Hat 
lába van. Szeme nincsen. Rendesen meg-
i „A halál hírnöke" ; Te rmésze t tudo -
mányi Közlöny, IX. kötet, 1877, 456. lap. 
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találhatjuk minden régi bútorban, köny-
vesszekrényekben, ágyban, székekben, 
asztalokban, képkeretekben, gerendákban, 
vagy az ajtók és ablakok faanyagában. 
Különösen ott él nagyobb mennyiségben, 
a hol nem háborgatják. így előszeretettel 
tartózkodik „gondosan eltett" régi búto-
rokban, a templomok padjaiban, vagy az 
oltárok aranyozott farészeiben. Bár ezek 
gondozói látják a kihulló lisztszerü, sár-
gás, vagy barna port, az igazi veszedel-
met csak akkor ismerik föl, ha az egész 
bútordarab, vagy oltárrészlet összeomlott, 
mint a teljesen elkorhadt vén fa. Hiszen 
évszázadokon keresztül az Anobium-lár-
vák úgy össze-vissza turkálták a faanyag 
belsejét, hogy az egyes járatok között 
papiros vékonyságú falak vannak csupán. 
Híres régiségek, féltett művészeti kincsek, 
régi mesterek drága fafaragásai, antik 
bútorok, gondosan őrzött oltárok mennek 
'gy egyszerűen tönkre s változnak át 
lisztszerű porrá. Az „idő vasfoga" ilyen 
módon nem egyéb, mint egy veszedelmes, 
parányi kis állatnak szorgalmasan dol-
gozó lárvája. Különösen Olaszországból 
hallani gyakran híreket, melyek művészi 
becsű régiségek pusztulásáról, hirtelen 
tönkremenéséről szólanak s a mit egy-
általában nem lehet többé jóvá tenni. 
De miért ássák ezek a lárvák és a ki-
fejlett bogarak a hosszú folyosókat? 
Miért rágják szüntelenül a kemény f a -
anyagot, ennek teljesen kiszáradt rost jai t? 
Az önfenntartás hatalmas ösztöne hajtja, 
kergeti őket táplálék után. Ott kell a tes-
tük fölépítésére és fönntartására szük-
séges táplálékot megkeresniök és föl-
venniök, a hol valóban a legnagyobb 
táplálékhiány van. Hiszen a nehezen 
összerágható, nitrogéniumban, vízben és 
az állati élet fönntartására nélkülözhetet-
len szerves anyagokban végtelenül sze-
gény, kiszáradt fa alig nyújt valami táp-
lálékot. Valósággal keresztül kell enniök 
magukat a faanyagon, hogy a nehezen 
megemészthető fából valami csekély táp-
láló anyaghoz jussanak, mint a hogyan 
a földi giliszta ássa magát előre a talaj-
ban. De mennyivel jobb dolga van a földi 
gilisztának, mint az Anobium lárvájának ! 
Ezek a lárvák örökös, szüntelen rágással 
hatolnak előre a fában, valósággal meg-
őrlik a fa üres sejtcsoportjait, a lerágott 
anyagot bélcsatornájukba veszik föl s a 
benne található szegényes táplálékot föl-
használják testük fölépítésére és energia-
forrásul a további nehéz, szüntelen mun-
kára. A megemészthetetlen faanyagot ki-
ürítik testükből; ez az a lisztszerű barnás 
por, a mely a kerek nyilasokon lassanként 
kipereg. De ezen is alig vehető észre va-
lami nyoma az emésztés átalakító hatá-
sának. Csaknem úgy kerül ki a bélcsa-
tornából, mint a hogyan bejutott. 
De ha a fa anyagában találnak is 
testük fölépítésére elegendő táplálékot 
(hiszen a lárvák növekednek, kifejlődnek), 
hogyan jut az Anobium lárvájának ele-
gendő mennyiségű víz? Víz nélkül nem 
lehetséges élet. A teljesen kiszáradt, rég 
bútorokban rendkívül száraz környezetben 
kell élniök. Az elfásodott sejtek semmi 
vizet sem tartalmaznak s így táplálékuk-
kal nem juthatnak semmi vízhez. Testük 
vízmennyiségét is alaposan meg kell 
védeniök a teljesen kiszáradt környezet-
ben, nehogy maguk is kiszáradjanak. 
Hogy miképpen jutnak ezek az állatok 
elegendő vízhez, még nem tudjuk.1 Le-
hetséges, hogy a levegő nedvességéből 
mindig csapódik ki vékony, keskeny já-
rataikban elegendő mennyiségű nedves-
ség, hiszen nem tudunk elképzelni állati 
életet, a mely semmiféle vízhez nem jut-
hat hozzá. 
Az Anobium-oknak és lárváiknak tehát 
nagyon sokat, állandóan kell rágniok, 
hogy a csekély tápláló értékű faanyagból 
a szükséges táplálékot megkereshessék, 
a miből testüket fölépíthetik és életüket 
fenntarthatják. Ez magyarázza meg szün-
telen, szorgalmas és éppen ezért vesze-
delmes munkájukat. 
1
 Más, hasonló életmódú zavarokon 
végzett vizsgálatok alapján valószínű, 
hogy az Anobium-ok is a szénhidrátok 
elbontása alkalmával keletkező víz egy 
részének visszatartásával szerzik meg az 
életjelenségekhez szükséges vizet. 
A szerk. 
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Az Anobium períinax-nak — mint neve 
is mutatja1 — igen érdekes sajátsága, 
hogyha veszedelembe kerül, halottnak 
teteti magát. Ez a hirtelen megmerevedés, 
vagy szándékos megmerevítése a testnek, 
más állatok körében is igen gyakori 
jelenség, különösen a rovarok körében, 
de az Anobium pe'tinax L. megmereve-
dése és ebben az állapotban való áll-
hatatos megmaradása talán mindenikét 
felülmúlja. Már a legcsekélyebb érintésre 
csápjait és lábait szorosan a testéhez 
szorítja s meg se moczczan. Ha maró 
savakkal leöntjük, forró vízbe, vagy na-
gyon meleg vasra teszszük, ha tűvel 
szurkáljuk, vagy egyéb kínzással életre 
kelteni akarjuk : meg sem mozdul. Ez a 
látszólagos (vagy igazi ?) halálmerevség 
talán megmenti a bogarat ellensegeitől, 
melyek rendesen elfordulnak a halott, 
vagy ennek látszó állatoktól. 
Az Anobium-oknak igen sok faja van, 
melyek közül néhány nevezetesebb fajról 
talan nem lesz érdektelen megemlékezni. 
Az Anobium pertinax L. mellett még 
más, ugyanezen nembe tartozó fajok is 
okozhatnak hasonló károkat és ijeszt-
heiik kopogásukkal a babonás lelkű, fé-
lénk embereket. így gyakori az ú. n. tarka 
kopogó-bogár (Anobium tessetatum F.), 
a mely az előbbinél nagyobo tesiű, né-
melyike 1 cm hosszúságot is elér Fedő-
szárnyai barna színűek s r«.jtuk sárgás 
szőrfoltok vannak. Életmódja is hasonlít 
az előbbiéhez. Deszkaépületek faanyagá-
ban, bútorokban üti föl tanyáját, de élő 
fákban is szívesen tartózkodik. így a ti-
szafá-ban is él ; különös, hogy ez a nö-
vény a benne elválasztott mérges anyag-
gal minden más állatot távoltart magától, 
egyedül csak az Anobium tessetatum F. 
képes ezzel a mérges anyaggal is daczolni 
és a tiszafában is megélni.2 
Az Anobium striatum OL. mindkettőnél 
kisebb testű kopogó-bogár. H isszúsága 
2—3 mm. Igen gyakran található tűlevelű 
erdők öregebb, kiszáradt fáiban, de elö-
1
 pertinax = daczos, állhatatos. 
2
 S I M R « T H H., Abriss der Biologie der 
Tiere. 
szeretettel üti föl tanyáját régi gerendák-
ban, deszkákban, a házak régi bútorai-
ban és egyéb faanyagában. Testének színe 
sötétbarna. Finom selyemszerű szőrözet 
sűrűn borítja, a mitől szürkésen csillog. 
Fedőszárnyai hosszában vékony csíkok-
kal tarkítottak s rajtuk, különösen a nyaki 
oldalon, sűrűn apró pontok sorakoznak. 
Életmódjában az előbbiektől lényege-
sen eltér a nagyon érdekes, negyedik 
fajbeli kopogó-bogár : az Anobium pani-
ceum L., az ú. n „kenyérbogár". Rendesen 
a lakóházak éléskamrájának keflemet-
len vendége. Különösen a régi kenyere-
ket szereti, a melyekben bizonyos idő 
alatt nagyon elszaporodik s minden 
irányban hatoló járataival a kenyér bel-
sejét csaknem teljesen fölemészti s ismét 
lisztté röli meg. Külsőleg az ilyen meg-
támadott kenyér egészen épnek látszik, 
de ha kezünkbe vesszük, a külső héj 
már kisebb szorításra is összeroppan és 
lisztszerű anyaggá hull szét. Hátizsák-
ban összeszáradt katonakenyerekben, 
hajókba, raktárakba ebeit kétszersültek-
ben igen gyakran található a lárvája s 
a kifejlett állat maga is. Innen kapta 
nevét is. De nemcsak a kőkeménynyé 
száradt kenyeret és kétszersültet vagy 
egyéb, lisztből készült megszáradt süte-
ményeket ki dveli, hanem a fűszerkeres-
kedő ládáinak és fiókjainak tartalmát is 
fölkeresi. így a fahéjban, borsban, fű-
szerül hasznait különböző növénygyöke-
rekben, vagy magvakban és termesekben, 
csokoládéban, megszárított gyümölcsök-
ben és főzelékfélékben is fölüti tanyáját. 
ü e n ke. veli a droguistáknak és gyógy-
szerészeknek szállított száraz növényi 
anyagokat, melyek sokáig hevernek a 
fiókokban. Fölkeresi a csirizzel össze-
ragasztott papirosanyagokat s itt a csirizt 
pusztítja el. A ezukrászok ostyáiban, 
valamint az irodákban használt ragasztó 
ostyákban, a múzeumok növénygyűjte-
ményeiben is előszeretettel tartózkodik. 
Puha, fehéres színű, gömbölyű lárvái 
rendkívül falánkak s össze vissza furkál-
nak minden ilyen anyagot ; persze jelen-
tékeny károkat s a tulajdonosnak sok 
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boszúságot okoznak. Maga a megtáma-
dott tárgy ugyanis külsőleg egészen ép-
nek látszik, mert a kifejlett bogarak ren-
desen a repedésekben törnek utat maguk-
nak a kirepülésre s itt ezek a lyukak 
nem vehetők első pillanatban észre. 
A kifejlett állat (3. rajz) körülbelül két 
milliméter hosszúságú. Testének színe 
narancsvörös, vagy sárgásvörös ; vala-
mivel tömzsibb, köpczöseb'o, vastagabb, 
mint eddig említett rokonai. Puhább, 
könnyebben vájható anyagokban él s így 
3. rajz. Anobium paniceum L. Nagyítva. 
LIESCHE szerint. 
nem kell testének úgy megnyúlnia, hen-
geressé válnia, mint az előbbiekének.(V.o. 
1. és 3. rajzot.) Testét gyér, finom, se-
lyemszerű szőr fedi. Tora hosszirányá-
ban egy kiemelkedés van s oldalt villa-
alakúan ismét két dombocska. Fedő-
szárnyai hosszában vékonyan sávozottak 
s igen apró pontsorok húzódnak végig 
rajtuk. 
A kopogó kenyérbogár kedvező körül-
mények között igen nagy mértékben el-
szaporodik s egyszerre hatalmas mennyi-
ségben jelenik meg, — a háziasszonyok 
nem nagy örömére. Nagy szaporasága 
érthető, hiszen olyan anyagokban él, a 
melyekben bőségesen áll rendelkezésére 
mindenféle táplálékanyag. Sokkal ked-
vezőbbek reá nézve az életviszonyok, 
mint pl. az Anobium pertinax-ra, a mely-
nek a legmostohább körülmények között 
kell megszereznie táplálékát. 
Ezek a bogarak okozzák tehát a rej-
télyes kopogást. „íme, ez a kísérteties 
jós, mely néha egész családot hosszú 
időre mély aggodalomba ejt, egy igény-
telen, közönséges rovar . . . ." — mondja 
G R . LAZÁR KALMAN. 1 „így okoz a babona 
előítéletes, tudatlan embereknek bajt 
minden lépten-nyomon, s még is, még 
ma is sokan vonakodnak a természet-
tudomány segélyét igénybe venni, félve 
attól, hogy az igazság eme kérlelhetetlen 
hirdetője megsemmisíti szép, de gyakran 
hínárba vezető hazug ábrándjaikat. Az 
ily szánandó emberek inkább kiteszik 
magukat a nevetségességnek, ki azon 
kellemetlen helyzetnek, hogy rémületbe 
ejtse egy mindennapi, de előttük isme-
retlen természeti jelenség, egy kis rovar, 
mely a legkisebb élőlénynek sem tud 
ártalmára lenni . . ." 
Befejezőül nem találtam szebb és iga-
zabb szavakat, mint Közlönyünk és a 
természettudományos gondolkodás e régi 
harczosának szavait. 
Dr. Varga Lajos. 
1
 A halál hírnöke ; Természettudomá-
nyi Közlöny, 1877, IX. köt, 456. lap. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A t e n g e r i tank. A világháború folya-
mán sok olyan technikai vívmány szüle-
tett meg, mely az emberhez nem méltó 
gigászi öldöklésben az emberi élet és 
emberi javak pusztításának szolgálatába 
szegődve, a legnagyobb károkat okozta 
az emberiségnek, a békés életben azon-
ban kellően átalakítva nagy hasznot fog 
hajtani a háborúból kijózanqdott és ne-
mesebb czélokért küzdő embereknek. 
Ilyen találmány a világháború utolsó 
hónapjaiban feltűnt tengeri tank, mely-
lyel az olaszoknak sikerült az erősen 
elzárt pólai hadi kikötőbe az akadályo-
kon keresztülgázolva behatolni és az 
ellenfélnek nagy károkat okozni. 
A tengeri lank szerkezete jól látható 
a közölt képen, mely a newyorki Seien-
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tific American 1918 november 23.-1 szá-
mában megjelent fotográfiának másolata. 
Legjellemzőbb alkotórésze a ha jó két 
oldalán végighúzódó mozgó végnélküli 
láncz, mely e lőre álló fogakkal van el-
látva és mely a ha jó orrán és farán levő 
szilárd tartókon elhelyezett kerekek közre-
működésével úgy van a hajóhoz erősítve, 
hogy segítségével a hajó akadályokon a 
legnagyobb könnyűséggel keresztül tud 
gázolni. A lánczon elhelyezett fogak a 
hajó út jába ke rü lő akadályokba kapasz-
kodnak és a l apos hajót átsegít ik a ne-
hézségen. A lánczok természetesen úgy 
vannak elhelyezve, hogy a ha jó propeller-
csavarját és kormányzó készülékének 
tei len volt a hajózás. Azonkívül az ilyen 
ha jók lehetővé teszik a kikötést az olyan 
helyeken, a hol k ikötésre alkalmas előre 
elkészítet t berendezés nincsen, ezzel az 
ú j ha jó t ípussa l ugyanis könnyű a par t ra 
k ikapaszkodni és kikötni. G. 
M o z g ó á r n y k é p e k . A mozgóképes 
sz ínházak hihetetlen fel lendülése és n é p -
sze rűsége idején a technikai fe j lődés 
ha ta lmas arányaira tanulságos fényt vet 
azoknak a kezdetleges kísérleteknek is-
mer te tése , melyek a közkedvelt „mozi" 
őse inek tekinthetők. Az árnyjátékok 
(ombres chinoises) fehér falra vagy vá-
szonra vetített, színes vagy fekete s kéz-
Elzár t öböl akadályain keresztülhatoló olasz tengeri tank. 
egyes részeit megvédik azoktól az aka-
dályoktól, melyeken a hajó áthalad. A 
hajó egyensúlyozására , valamint a hajó 
oldalaihoz erősí te t t két darab 14 hüvely-
kes torpedó kormányzására g i roszkópot 1 
használnak az olaszok. 
Békében a tengeri tank megbecsül-
hetetlen szolgálatot fog tenni a nehezen 
hajózható fo lyamokban, különösen ott, 
a hol l iomokzátonyok, fatörzsek és más 
hasonló akadá lyok állják el a ha jók út-
ját és a hol edd ig éppen e miatt lehe-
1
 V. ö. B O G D Á N F Y Ö . , A g i roszkóp és 
alkalmazásai é s A repülőgépek és hajók 
egyensúlyozása cz. közleményeivel (Ter-
mészet tudományi Közlöny, 1918. évf., 50. 
köt., 3 3 - 4 7 . lap. 
zel mozgatot t képeket jelentenek. E kez -
de t leges színjáték ősi hazá ja alkalmasint 
Kína s a keleti népeknek évezredeken 
keresz tü l kedvelt mula tsága volt. Indiá-
ban, Kínában, Sziámban, Jáva szigetén 
stb. m á r a 11. században is nagyon elter-
jedtek voltak az árnyjátékok. A középkor-
ban kü lönös becsben állottak a moha-
medán népeknél. Konstantinápolyban 
1517-ben vezették be az árnyjátékokat, 
melyekhez szöveget is irtak. A roman-
t iczizmus virágzása idején oly nagy ked-
vel tségnek örvendettek az árnyjátékok, 
hogy a legjelesebb irók készítettek e 
képek alá alkalmas szöveget . A 17. szá -
zadban hódító körutat tettek Európában, 
hová alkalmasint az olaszok útján T u -
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niszból kerültek be ; rövid idő alatt An-
gol-, Franczia- és Németországban nagy 
népszerűségre tettek szert. 
1. rajz. Ládika a mozgó árnyképekhez. 
Jobboldalt az inga a fényforrásul szol-
gáló gyertyával. Az inga lengése haránt-
irányban történik. 
A mozgóképes szinházak technikai 
tökéletessége ellenére még napjainkban 
sem vesztek ki teljesen az árnyjátékok. 
A párisi „Chat n o i r - b a n pl. a legújabb 
időkben sem ritkák az ilyen előadások. 
pénzügyminisztere : Etienne de Silhouette 
révén divatossá lett fekete arczképektöl 
(„portraits ombres") származik. 
Az árnyjátékok lényege röviden abban 
áll, hogy a rögzített fényforrást a vászon 
mögött helyezik el s ugyancsak a vászon 
mögött elhelyezett s kézzel mozgatott 
alakok árnyékának mozdulataival szóra-
koztatják a nézőket. Az árnyjátékok tech-
nikai kivitelének ez az ősidők óta alkal-
mazott módja kísérleteim szerint teljesen 
ellentétes eljárással és fogással, a követ-
kezőképpen változtatható meg: Az összes 
árnyjátékoknál kivétel nélkül az alakok 
mozognak s a fényforrás mozdulatlan. 
Én ellenben éppen az ellenkező eljárást 
próbáltam ki. A fényforrást mozgóvá 
tettem s a papirosalakokat pedig rög-
zítettem a vetítővásznat helyettesítő pa-
piroslap belső, a fényforrás felé es» 
B D 
2. rajz. Vetítésre alkalmas alakok. A tánczosnő. B tornászó ember. C viaskodó 
madarak. D mozgó béka. Az árnyképek közönséges rajzpapirosból készíthetők. Az 
alakok hossza legkevesebb 15 cm legyen ; mennél nagyobbak a papirosalakok, annál 
élénkebb az árnyékmozgás és azonfelül könnyebb a képek kivágása is. A kivágott 
alak közönséges fehér irópapirosra ragasztandó ; ez a papiros szolgál vetítő ernyőül. 
Az árnyképes szinházak bábjai régeb-
ben bőrből vagy kemény kartonpapirosból 
készültek s áttört művűek voltak. Kiszí-
nezték s olajjal való áthatással átlátszóvá 
tették őket. A keleti népeknek ezen dí-
szes alakjai helyett a nyugati árnyképes 
színházakban át nem tört, fekete alakokat 
használtak s ezek adták a tulajdonképpeni 
tiszta árnyképet (silhouette), melynek 
franczia neve a 18. században XV. Lajos 
oldalára. A rögzítést úgy végeztem, hogy 
az alakoknak csak a végső részeit (láb, 
fej, kéz hegye) erősítettem rá ragasztóval 
a papiroslapra, ellenben a többi részeik 
előre domborodva maradtak s ezt úgy 
értem el, hogy az alakok végeit nein a 
test tengelye hoszszának megfelelően, de 
kissé összébb vonva ragasztottam oda, 
úgy, hogy pl. a férfialak dereka kb. 1 
czentiméternyire állt el a papirostól. Ha 
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az alakokat különböző helyeken rögzítjük 
a papiroson, úgy, hogy azok mintegy hul-
lámosan feltűrt helyzetet foglalnak el, az 
árnyképen többféle mozgást észlelhetünk, 
mint az előbbi esetben. Fényforrásul 
közönséges stearingyertyát használtam, 
5—6 cm nagyságút, melyet egy egyszerű 
ingára erősítettem s egy 60—70 cm magas 
faládikában mozgathatóan illesztettem be. 
(1. rajz). A fényforrás és a kép között 
10—15 cm távolság szükséges. A papiros-
lapot az alakkal a ládika ajtaja helyére 
illesztett rámára erősítettem. Ilyen el-
rendezés mellett mihelyt a kézzel meg-
indított inga az égő gyertyával mozogni 
kezd, a papirosfüggöny belső oldalán levő 
alaknak a papirost nem érintő részei árnyé-
kot vetnek a papiroslapra s a mozgó fény-
forrás folytán mozgó, vetített árnyék tel-
jesen azt a hatást kelti, mintha az alak 
mozogna. Női alakok pl. rendkívüli finom, 
természetes mozgásokat végeznek tör-
zsükkel s ha a láb vagy kéz is elhajlik 
a papirostól, akkor ezek a testrészek is 
mozognak. A most említett módon alkal-
mas alakban rajzolt és kivágott állati 
képekkel (2. rajz) különböző mozdulatokat 
mutathatunk be ; e sorok írója például 
az állatok egyszerűbb mozgásmódjait 
ilyen módon eredményesen mutatja be 
kellő szemléltető leiras kapcsán növen-
dékeinek. Megjegyzendő, hogy ez a való-
ban egyszerű fizikai tünemény tanítási s 
szórakozási czélokon kívül a kirakatokba 
könnyen beállítható mozgó árnyalakok, 
reklámképek segítségével üzleti czélokra 
is felhasználható. Krecsmarik Endre. 
Meddig é lnek a fenyők l e v e l e i ? 
„Örökzöld"-nek mondjuk a fenyőket, 
mert ősszel, mikor lombos fáink elve-
szítik levélzetüket, tüleveleik ellentállnak 
a beálló fagynak és sötétzöld színükkel 
a legszebb ellentéteivé válnak a hóborí-
totta téli tájaknak. De a fenyők levelei 
sem élnek „örökké" ; sőt, ha életük a 
lombos fáink egy vegetáczióperiódusra 
szorított leveleinél hosszabb is, mégis 
csak korlátolt számú évekre terjed. Idő-
vel ők is megöregednek, elsárgulnak és 
lehullanak. A fenyők leveleinek élettar-
tama változik a faj és a külső körülmé-
nyek szerint. A Bécs melletti Mariabrunn-
ban tett megfigyelések szerint a követ-
kezőtáblázat mutatja a fenyők tűleveleinek 
életkorát : 
Leveleinek 
életkora 
átlag maxi-
mum 
Luczfenyő (Picea excelsa)_. 4—7 év 14 év 
Tiszafa ( Taxus baccata)5—7 „ 11 „ 
Erdei fenyő [Pinus silvestris) 8 „ 10 „ 
Fekete fenyő (P. austriaca) 2—3 „ 8 „ 
Havasi fenyő (P. cembra). 3—5 „ 6 „ 
Törpe fenyő (P. montana) 3—5 „ 6 „ 
Jegenyefenyő (Abies alba). 5—6 „ 13 „ 
A levelek átlagos életkora a tengerszín 
fölötti magassággal nő, tehát a tenyészeti 
idő hosszával fordított arányban van. 
A Mariabrunnban és az alsó-ausztriai 
Schneebergen tett megfigyelések szerint 
a magassággal a kővetkezőképpen vál-
tozik a levelek élettartama : 
Magasság Picea Pinus Pinus Pinus 
tengerszin excelsa silvestris aus'naca montana 
fölött leveleinek életkora években 
230 m 4 - 6 2 - 3 2—4 4 - 5 
600 m 7 - 8 4 - 5 4 - 6 — 
1400 m 9 — — 7 
1750 m 10—13 — — 8—11 
A tüneménynek az a magyarázata, hogy 
a levél alkalmazkodik az éghajlathoz és 
a növény igyekszik leveleivel a napsuga-
rakat a rövid tenyészeti idő alatt mennél 
gazdaságosabban kihasználni. 
Nagyon száraz évek, száraz szelek, erős 
árnyék, gomba okozta betegség, füst álta-
lában megrövidíti a levelek életét. Füsttel 
szemben aránylag legellenállóbbak a 
fekete fenyő levelei, miért is ennek ül-
tetése a leghálásabb nagy városok, gyá-
rak közelében. Dr. Gombocz Endre. 
A f luor a növényekben . A növény 
életéhez föltétlenül szükséges 10 elemen 
(szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, kén, 
foszfor, kálium, kalczium, magnézium, 
vas) kívül alig van elem, mely kisebb-
nagyobb mennyiségben szintén meg ne 
volna található a növény testében. Ezek-
nek az utóbbiaknak a szerepe azonban 
teljesen alárendelt, előfordulásuk eset-
leges és a növény táplálásában semmi 
jelentőségük nincs. 
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GAUTIER és CLAUSMANN 1 a növények 
fluortartalmát vették vizsgálat alá és azt 
találták, hogy leggazdagabbak fluorban 
a levelek, legszegényebb a szár, a fa, 
a kéreg. Így 100 g száraz levélben 0 003— 
0014 g, a rügyek ugyanekkora mennyir 
ségében már csak 0 0025—0 008 gramm, 
szárban, fában és kéregben pedig mind-
össze 0 00036— 00017 gramm fluort si-
került kirnutatniok. Csekély és változó 
mennyiségben van jelen a termésekben 
és magvakban is. Azt is tapasztalták, 
hogy a gránitos talajon nőtt gabonafélék 
lisztjében a fluor valamelyest felszaporo-
dik. De különben nem találtak egyetlen 
növényt sem, melyben a fluor nagyobb 
mennyiségben fordult volna elő vagy 
föltétlenül szükségesnek bizonyult volna. 
Semmiféle kölcsönös szabályosságot, 
melyet a fluor és a foszfor mennyiségei-
nek változásában valószinűnek tartottak, 
nem találtak. Legföljebb azt figyelhették 
meg, hogy a két elem mennyisége a nö-
vényekben éppen úgy, mint az állatok-
ban, gyakran párhuzamosan fogy vagy 
gyarapodik. Dr. Gombocz Endre. 
P ó t d u g ó k . A parafadugók pótlására 
legjobban beváltak a parafatörmelékből 
összeragasztott dugók. A pótdugókat 
íranczia találta fel kb. 45 évvel ezelőtt, 
de dugói, a ragasztószer miatt, nem min-
den folyadék elzárására voltak használ-
hatók. Olaszország beavatkozása a világ-
háborúba csaknem teljesen megakadá-
lyozta, hogy Németországba, Ausztriába, 
Magyarországba parafát szállítsanak, miért 
az a régi törekvés, hogy a parafát ol-
csóbb anyaggal helyettesítsék, megint 
nemcsak hasznos, hanem szükséges fog-
lalkozásnak mutatkozott. Megpróbálkoz-
tak a legkülönfélébb fával, foszlatott fá-
val, kéregpapirossal, taplóval, bodzafa-
béllel stb. Nem számítva a taplót és a 
bodzafabelet, ezeknek a pótanyagoknak 
nagy hibájuk volt, hogy belőlük nem 
lehetett ruganyos dugókat készíteni. Mint-
hogy pedig a palaczkok nyaka belülről 
ï Compt. Rend. Ac. d. Sc. Paris, 162. 
köt., 130. lap. 
nem teljesen kerek, a pótdugók nem 
simulhattak olyan jól a palaczkok nya-
kához, mint a parafadugók. 
A fadugók ruganyossá tétele czéljából, 
gyakran, felül vagy alul nyilt üreges tes-
teket alkalmaznak, melyek folyadékokat 
is jól elzárnak. Czélszerűek az alul nyi-
tott, fölül fogantyus, vagy karimás fadugó-
zárókészülékek. Ajánlják tömör fadugók-
hoz a pergament-, vagy pergáminpapiros 
alátétlemezt. Fokozza a ruganyosságot, 
ha a dugó és a pergament-, illetőleg 
pergáminpapiros közé szűrőpapiros-le-
mezt teszünk. Legjobb, ha az alátétnek 
használt papiros az orvosságos üvegek 
bekötésére használt boríték módjára rán-
czos. Jobban zár a fadugó akkor is, ha 
használat előtt könnyed kopogtatással 
megpuhítjuk. A dugó lekötése is bizto-
sítja a zárást. Széles nyakú palaczkok 
jól elzárhatók, ha a 1 0 - 1 2 mm magas 
fadugóra a dugónál 5—6 mm-rel széle-
sebb kéregpapiros-lemezt ragasztunk, 
melylyel a dugó könnyebben is kiemel-
hető. A kéregpapiros-lemez a dugóra 
erősebben ráragad, ha egy óráig má-
sológépben összeszorítva szárítjuk. Na-
gyon ruganyosak a kéregpapi rosbó! sajtolt 
dugók és különösen tetszetősek, ha ké-
regpapirosból reájuk ragasztott, vagy 
reájuk szorított karimájuk van. 
A 10—25 mm vastagságú, foszlatott 
fából készült lapokból kimetszett, vagy 
formába sajtolt pótdugók szintén jól 
használhatók folyadékok elzárására, va-
lamint használhatók erre a czélra össze-
sodrott papiroscsíkok is, kiváltképpen 
pergament-, vagy pergáminpapiros alá-
téttel. A megnevezett anyagokból készült 
dugókat parafinnal, vagy czerezinnel 
szokták víztől áthatlanná tenni. 
JUNG az ő pergament-sejtszövet dugóit 
úgy készíti, hogy a megtöltött palaczkra 
vízszintesen vékony pergament-lemezt 
fektet, melyet a reáhelyezett • sejtszövet-
vattával együtt benyom a palaczk nyakába. 
Dr. Sipöez Lajos. 
Természe t i t á r g y a k és t e r m é s z e t -
tudományi f o g a l m a k köréből ve t t ma-
gyar c sa l ádnevek . Ismeretes dolog, 
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hogy a régi magyarok családi (vezeték) 
neveket nem használ tak, tehát a ma 
használa tos családi nevek általában ú j abb 
e rede tűek s csak akkor keletkeztek, a mi-
kor egyrészről az o r szág lakóinak szapo-
rodása , másrészről az ér intkezés gyako-
r ibbsága ezt s zükségessé tette. Mellőzve 
itt a történeti fej lődést , csupán azt aka-
rom bemutatni á l ta lánosságban, hogy az 
ország fővárosában a családnevekben 
milyen természet tudományi vonatkozások 
találhatók. 
Vizsgálódásaimhoz a „Budapes t i czím-
és lakásjegyzék" egyik u tóbbi (1916. évi) 
kötetét használtam, mely különösen az-
által, hogy ugyanazt a családnevet annyi-
szor közli, ahány ilyen családnevű c sa -
ládfő Budapesten lakik, alkalmat szol-
gáltat bizonyos számszerű összehason-
lításokra, nevezetesen egyes családnevek 
gyakoriságánák megál lapí tására . 
Mint főadattal azzal kezdem beszámo-
lómat, hogy e jegyzékből kereken 4000 
különböző magyar csa ládnevet jegyeztem 
ki, mely néven kereken 64000 családfő 
van fölsorolva. 
Ha a családnevek nyelvi jelentését 
vizsgáljuk, arra az e redményre jutunk, 
hogy az emberek annak idejében (sőt 
gyakran napjainkban is) a szókincsnek 
igen különböző mezejéről vették a csa -
ládneveket . Én vizsgálataim folyamán 
az ös szes neveket logikailag csoportosí-
tani próbál tam s e redményül 30 főcso-
portot kaptam. Nem tartozik e czikk 
keretébe még ezen főcsopor toknak az 
e lsorolása sem, csupán azt kell előre-
bocsá tanom, hogy a családneveknek egy 
ilyen főcsoport jául vet tem azokat a neve-
ket, a melyek a természet tudományokkal 
közelebbi vonatkozásokba hozhatók. (Az 
eről tethető vonatkozásokat nem vettem 
figyelembe !) Az, hogy a családnevekben 
a legtöbb esetben helyi é s földrajzi vo-
na tkozás van, tehát hogy az ilyen nevek 
leggyakoribbak, a csa ládnevek történeti 
fe j lődéséből könnyen megér thető . (Ha 
azonban erőltetni akar juk az ilyen helyi 
és földrajzi nevek eredetét , akkor közűlök 
is soknál megtalálható a természet tudo-
mányi vonatkozás.) Ilyen helyi és földrajzi 
fogalomból s zá rmazó családnevet 2230-at 
találtam, tehát ez a csoport az ös szes 
neveknek több mint a felét a lkot ja ; 
ebbe a csopor tba kereken 21000 egyén, 
tehát az ö s s z e s n e k mintegy h a r m a d a 
tartozik. Ezzel szemben a t e rmésze t -
tudományi vona tkozású nevek főcsopor t -
jában (az egyes főcsoportokból az ide 
beillő neveket is hozzászámítva) 511 
féle nevet ta lá lunk 8412 egyénnel. Ha 
ezeket a s zámoka t a többi főcsopor t 
számaival egybevet jük , azt az e redményt 
kapjuk, hogy a természet tudományi vo-
natkozású csa ládnevek főcsoport ja , úgy 
a nevek féleségeit , mint számát (egyének) 
tekintve mindjár t a helyi és földrajzi ne-
vek után következik. Ha a helyi és föld-
rajzi neveket kivesszük, akkor a többi 
neveknek a fé leségei szerint negyedét , 
a gyakoriságát tekintve pedig ö tödét a d -
ják a természet tudományi vonatkozásúak. 
Ennek az á l ta lános eredménynek magya-
rázata könnyen megtalálható abban, hogy 
az ember , a mikor nevet választott, a keze 
ügyében levő természetből vette azt. 
Talán n e m ' v o l n a teljesen é rdekesség 
nélkül, ha az ö s s z e s 511 nevet itt e l sorol -
nám, de ezt helykímélés okából nem te-
szem, hanem csupán a most említett f ő -
csopor t további logikai alosztályait, ezek-
nek egyes je l lemző példáit s számszerű 
adatait fogom az a lábbiakban bemutatni . 
Az összes természet tudományi vonat -
kozású családneveket 11 alcsoportba" 
osztottam a következőleg : Első c s o p o r -
tul vettem azokat a családneveket, melyek 
állatnevek. 72 ilyen nevet írtam ki a jegy-
zékből s ebbe az alcsoportba 1428 egyén 
tartozik. E csopor tban a legnagyobb szám 
627, t. i. ennyi „FARKAS" nevü egyén 
lakik Budapes ten , míg a többi név, gya -
koriságát tekintve, jóval ezen alul m a r a d . 
(100-on felül egy sincs, a 65-tel sze rep lő 
„ S Á R K Á N Y " is csak meseállat.) Némely 
állatnévnek csa ládnévül való haszná lá sa 
persze r i tka ; 11 névnél csak 1—1 egyén 
van felsorolva. Ilyenek pl. a BANKA, 
B O R Z , D O N G Ó , F Ó K A , GÓLYA stb. Szinte 
meglepett , hogy FECSKE nevűt csak 
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egyet találtam a jegyzékben pl. 58 
HoLLÓ-val s z e m b e n , sőt SÁSKA i s 21 van. 
Második csoportul vettem a növény-
neveket. Van 55 ilyen név 735 egyénnel. 
Legszámosabb itt a R Ó Z S A név 165 egyén-
nel, míg 21 néven itt is 1—1 "egyén sze-
repel. Ilyen ri tkább növénynevek pl. Á R P A , 
B O D Z A , KUKORICZA s t b . , s ő t m é g a P Á L M A , 
N Á R C Z I S Z , K I K E R I C S is, holott pl. P A S Z T E R -
NÁK 7 van. 
A harmadik csoportot az ásványnevek 
alkotják. Ilyen 17 féle van 405 egyénnel. 
Legnagyobb számú a VAS név 80 egyén-
nel s ezzel szemben 7 féle ásványnevet 
csak 1—1 egyén képvisel; ilyen pl. a 
R É Z név is. 
Negyedik csoportul vettem azokat a 
családneveket, melyek a természettudo-
mányok körébe eső logikai fogalmakat 
fejeznek ki. Találtam 65 féle ilyen nevet, 
440 egyénnel. A gyakoribbak ezek : (záró-
jelben az egyenek száma) : C S I L L A G ( 1 5 5 ) , 
S U G Á R ( 1 3 0 ) , S Z É L ( 5 4 ) , SZAKAL ( 3 0 ) M A K K 
( 1 2 ) , T Ö R Z S I L L ) . S Z I K L A ( 1 0 ) , B O R D A ( 1 0 ) , 
P R É M ( 1 0 ) O L A J ( 9 ) , stb. E csoportban 2 0 
olyan név van, melyet csak 1 — 1 égvén 
visel ; pl. A G Y , B É L , C S O N T , F O G , E R D Ő , 
H A B , SZÁR, T Ü S K E s t b . 
A következő ötödik csoportba azokat a 
családneveket osztottam, melyek valami-
vel való bírást fejeznek ki (ás, é s kép-
zővel) s természetesen az alapszó ter-
mészettudományi fogalom. 59 ilyen nevet 
írtam ki 687 egyénnel. Legtöbb egyénnel 
( 6 1 ) van képviselve a G A L A M B O S név, 
azután van pl. 5 0 B A K O S , 4 9 N Á D A S , 3 0 
V A D A S , 2 4 K E C S K É S stb. E csoportban 1 8 
egyes név van, pl. C S I G Á S , F Ü R J E S , F Ű Z F Á S , 
L O M B O S , M Á K O S s t b . 
A hatodik csoportba soroztam azokat 
a családneveket, melyek természettudo-
mányi tulajdonságot fejeznek ki Van 29 
féle ilyen név a jegyzékben 780 egyén-
nel. Leggyakoribb a KEMÉNY név 2 2 0 1 gyén-
nel, azután Sós ( 1 0 1 ) , F É N Y E S ( 5 4 ) , S Z I L Á R D 
(3 j ) stb. 5 név ebben az alcsoportban 
szintén csak 1—1 egyénnel szerepel. 
Ilyenek pl. T Ö M Ö R , S Í K O S , Z A V A R O S stb. 
Hetedik csoportba vettem azon iparos 
neveket, melyek iparának közvetetlen 
nyersanyaga természeti tárgy. 15 ilyen 
nevet soroztam ide (a többi iparos név 
a másik főcsoportot alkotja), melyben 
1170 név szerepel. Legelterjedtebb a 
M O L N Á R ( 7 3 0 ) , azután Szűcs ( 2 5 1 ) stb. 
E csoportban is van 3 egyes név, ezek : 
E C Z E T E S , F E S T Ő , K Ő T Ö R Ő . 
A nyolezadik csoportba a foglalkozást 
jelentő nevek tartoznak ; természetesen 
ide is csak azokat a neveket vettem föl, 
melyeknél a foglalkozás tárgya szűkebb 
értelemben vett természettudományi tárgy 
vagy természettudományi fogalom 27 fele 
ilyen név van a jegyzékben, ezt 1070 
egyén viseli. Leggyakoribbak : HALÁSZ 
( 2 9 7 ) , K E R T É S Z ( 2 4 3 ) , J U H Á S Z ( 1 7 7 ) , V A D Á S Z 
(94) stb. Itt is van egyes név ; ezek : 
B O J T Á R , É G E T Ő , KANÁSZ, M É H É S Z . 
A kilenczedik csoportba soroztam 
azokat a helyi neveket (nyelvtanilag első 
sorban az „í" képzős neveket), melyek-
nél az alapszó a természettudomány köré-
ből való. A nevek féleségére nézve ez a 
legnagyobb csoport, 119 féle névvel s az 
egyének szátna ( 1 4 0 2 ) szintén igen meg-
közelíti az e(sö csoportot. E csoportba 
a leggyakoribb nevek : ALMÁSI ( ^ 4 ) , BÁNYAI 
( 7 8 ) , F E N Y V E S I ( 5 8 ) , H O L L Ó S I ( 5 6 ) , K Ö V E S I 
(49) stb. Egyes név e csoportban 2I van 
a jegyzékben ; ilyenek : F O G T Ő I , G U B A C S I , 
K É R É S Z I , N Á D I , SZALMAI s t b . 
A tizedik csoportba a természettudo-
mányi alapszóból „fi" képzővel alkotott 
nevek tartoznak. 13 ilyen név van a jegy-
zékben 40 egyénnel. Gyakoriabbak : 
G Y E R T Y Á N F I ( 9 ) , K E M É N Y F I ( 6 ) , SZIKLAFI ( 4 ) 
stb. Csak 1 1 egyen van fölvéve 6 ily 
névvel; pl. M A L N A F I , S Y S F I stb. 
Tizenegyedik csoportul vettem az ételt, 
italt kifejező neveket, sőt a határozottan 
ide sorozható természetrajzi neveket az 
első három csoportból ki is hagytam. 
40 ilyen nevet találtam 255 egyénnel. 
Gyakoriabbak: B O R S ( 2 6 ) , T O R M A ( 2 5 ) , 
C Z U K O R ( 2 3 ) , Z E L L E R ( 2 0 ) stb. 1 — 1 egyénnel 
képviselt név van e csoportban 16; ilye-
n e k p l BOROVITSKA, G Y Ö M B É R , M É Z , S A L Á T A , 
Ü R M Ö S s t b . 
Pótlólag rá kell még mutatnom, hogy 
bizonyos gyakorlati szempont miatt a 
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színeket jelentő neveket más főcsoportba 
osztottam be, de joggal ide is lehet szá-
mítani. 15-féle ilyen név van, de az egyé-
nek száma sok ( 1 2 0 8 ) . Gyakoribbak : 
F E K E T E ( 3 3 6 ) , F E H É R ( 2 8 3 ) , BARNA ( 1 4 2 ) s t b . 
Egy egyén által képviselt ilyen név csak 
egy van a jegyzékben s ez a K É K E S név. 
Érdemes a megemlítésre, hogy a : „testi 
fejlettség testrészek szerint", valamint az 
„előnyös testi tulajdonságok" és „hátrá-
nyos testi tulajdonságok" czímü főcsopor-
tok sok nevét ide is be lehetne sorozni, 
így még mintegy 50-féle névvel és mint-
egy 1000 egyénnel növelhetnők főcso-
portunk számát. Az ilyen nevek közül 
említem a következőket: M A R K O S ( 7 ) , 
FADOYAS ( 1 1 ) , N A G Y F E J Ű ( 6 ) , F U T Ó ( 2 8 ) , 
S Z É P ( 3 1 ) , S E B E S ( 1 8 ) , G Y E N G E ( 8 ) , T A R ( 3 3 ) , 
V É K O N Y ( 1 2 ) . Egy-egy egyén által kép-
viselt ilyen nevek pl. F Ü L E S , P O L Y H O S , 
KARCSÚ, T Ö M Ö R , KANCSAL, P Ú P O S s t b . 
Ha a természettudományi vonatkozású 
családnevek főcsoportjában leggyakrab-
ban előforduló nevekre vonatkozóan a fen-
tebb közölt számokat összehasonlítjuk 
más főcsoportok számaival, akkor a követ-
kező eredményekre jutunk : 
1000-en felüli egyénnel a jegyzékben 
4 n é v v a n , ú . m . KOVÁCS ( 1 5 1 5 ) , S Z A B Ó 
( 1 2 2 1 ) , N A G Y ( 1 1 8 5 ) , HORVÁTH ( 1 1 0 5 ) , 
ezek közül egyik sem természettudományi 
vonatkozású név, habár nem nagy erőlte-
téssel a KOVÁCS nevet ilyennek is vehet-
nők ; a legtöbb egyénnel képviselt ter-
mészettudományi M O L N Á R név a maga 7 3 0 
egyénével a sorrendben hetedik helyen áll, 
az előbbi négyen kívül megelőzi még 
T Ó T H ( 9 0 3 ) és Kiss ( 7 9 4 ) . FARKAS ( 6 3 7 ) a 
nyolczadik helyen áll ; de már az e fő-
csoport többi következő leggyakoribb 
neve (HALÁSZ ( 2 9 7 ) , Szűcs ( 2 5 1 ) , K E R T É S Z 
( 2 4 3 ) , KEMÉNY ( 2 2 0 ) , stb.) aránylag elég 
hátra esik a sorrendben. A jegyzék 
tanúsága szerint tehát a természettudo-
mányi vonatkozású nevek nem igen gya-
koriak. Kötse István. 
A vasúti kocs ik é l e t t a r t ama . A po-
rosz és hesszeni államvasutak kocsiállo-
mányának legutóbbi kiselejtezése alkal-
mával érdekes összeállítás1 látott nap-
világot, mely a vasúti kocsik élettarta-
máról szolgál érdekes felvilágosítással. 
1913. április 1.-én a forgalmi eszközök 
állománya gyanánt 20680 lokomotívot, 
42083 személykocsit és 475029 teher-
kocsit mutattak ki. 
Az állománynak körülbelül fele 1—10 
éves volt, és pedig 1—10 éves múltra 
tekintett vissza : 
11335 lokomotív, azaz 5 4 8 °/o, 
22734 személykocsi „ 54 °/o és 
226579 teherkocsi „ 477 o/o. 
Egy-két évtizedig (10—20 évig) volt 
forgalomban : 
a lokomotívok 29 '6%-a , 
a személykocsik 241 °/o-a, 
a teherkocsik . . . 27-8 °/o-a. • 
Két-három évtizedig (20—30 évig) volt 
használatban : 
a lokomotívok ... . . . 15-1 °/o-a, 
a személykocsik . . . 15'3°/o-a, 
a teherkocsik. . . . . . ... 14'5°/o-a. 
Negyvenéves már nagyon kevés akadt, 
a lokomotívok közül csak 0'5°/o, a sze-
mélykocsik közül 57°/o és a teherkocsik 
közül 7 % volt negyven éves. Régibb 
lokomotív nem volt, ellenben 40 évnél 
régebben szolgált 376 = 0 ' 9 % személy-
kocsi és 14032 = 3 % teherkocsi. — Átla-
gos „életkor" gyanánt a iokomotivokra 
18 évet, a személy- és teherkocsikra pedig 
24 évet állapítottak meg. Dr. I. Gy. 
Monacz i t t e lep Ceylonban . A thorium-
tartalmú monaczithomok az AuER-féle 
égők nyersanyaga. Egyideig csak a bra-
zíliai telepeket ismerték, utóbb kiterjedt 
telepeket találtak Travancore államban 
(India), a melyekből kétszer annyi mona-
czitot várnak, mint a brazíliai forrásból. 
Az újabb hivatalos ásványvizsgálat Ceylon 
szigeten derített ki monaczittelepeket. 
Minthogy a végzett kísérlet sokat igérő 
volt, a telepek feltárását már meg is 
kezdték. Ceylonban még más thorium-
tartalmú ásványokat is találtak, így tho-
rianitot, de csak kis kiterjedésű tele-
pekben. Af. J. 
1
 Technik für Alle, 1918/19, 6. Szám. 
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A CSILLAGOS ÉG. 
Bolygók: A Merkur alkonycsillag, mely 
márczius 21.-én, legnagyobb keleti ki-
térésekor, este 6V2 órakor nyugszik. 
Márczius hónapban a Halak csillagképén 
vonul át. — A Vénus mint alkonycsillag, 
mely átlag este 8V2 órakor nyugszik, 
a Halak csillagképének keleti felében és 
a Kosban tartózkodik. — A Mars szintén 
a Halak keleti felében áll és középben 
este 71/* óra körül nyugszik. — A Jupiter 
az rí Geminorum mellett vesztegel és reg-
gel 3 óra körül nyugszik. — A Saturnus 
kissé északnyugatra áll a Regulustól és 
reggel 5 l /s óra tájban nyugszik. — Az 
Uranus északkeletre van a 6 Capricorni-
tól ; reggel 5'/a óra körül kel. 
Tünemények: Márczius 1.-én reggel 
3h 4P3®-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 2.-án reggel lh 41®9-
kor a Jupiter II., majd este KA 10®l-kor 
I. holdjának fogyatkozása ; mindkettő ki-
lépés. Közben este (A 28®-kor újhold, 
és este 5t-kor a Jupiter megállása és 
keletnek fordulása. — 3.-án reggel 4h-
kor a Merkur, majd este 7t-kor a Mars 
együttállásban a Holddal. — 4.-én reg-
gel 10' -kor a Vénus együttállásban a 
Holddal. — 5.-én este 1(A 30®0-kor a 
Jupiter IV. holdjának fogyatkozása, be-
lépés. A kilépés 6.-án reggel lh z8®5-kor 
következik be. — 9.-én reggel lh 24®-kor 
az í Tauri 4'7-edrendű csillag együtt-
állása a Holddal, nálunk is látható fö-
déssel. Ugyanaznap reggel 4h 30®-kor 
első holdnegyed. — 10.-én reggel Oh 
5®8-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. Este 1 h-kor a Jupiter 
együttállásban a Holddal. — 11.-én este 
6* 34®8-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. Fél órával későbben a 
Merkur együttállásban a Marssal ; a Mer-
kur 59'-czel északra áll. — 12.-én este 
9h 12®0-kor a Jupiter III. holdjának fo-
gyatkozása, kilépés. — 14.-én reggel 
7h-kor a Saturnus együttállásban a Hold-
dal. — 16.-án este 4h 57®-kor holdtölte. 
— 17.-én reggel 2h lm4-kor, és 18.-án 
este 8h 30®4-kor a Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés. — 19.-én este 8t> 
10mi-kor és este 9h 52®2-kor a Jupiter II., 
illetőleg III. holdjának fogyatkozása. Az 
előbbi kilépés, utóbbi belépés. A III. 
hold kilépése 20.-án reggel lh 13^3 kor 
van. — 21.-én reggel 6h 51®-kor az t 
Librae 4 -7-edrendű csillag együttállása 
a Holddal, nálunk is látható födéssel. 
Este 3 órakor a Merkur a legnagyobb 
keleti kitérésében ; szögtávola a Naptól 
18° 35'. Ugyanaznap este 5h 35®-kor a 
Nap a Kos jegyébe lép. Tavasz kezdete. 
22.-én este 7h 42®1-kor a Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása, kilépés. — 24.-én 
este 9h 50®-kor utolsó holdnegyed. — 
25.-én este 10h 26®l-kor a Jupiter 1. 
holdjának fogyatkozása, kilépés. — 26.-án 
este 10h 45®6-kor a Jupiter II., 27.-én 
reggel lh 52®6-kor III. holdjának fogyat-
kozása. Amaz kilépés, emez belépés. — 
29.-én regyel 10h-kor a Merkur meg-
állapodik és retrográd mozgású lesz. — 
31.-én este 10h 21®-kor újhold. 
A Nap delelése Budapesten középidő-
ben és zónaidőben kifejezve : 
Márcz. 1 .-én 12h 12® 39*-2 11 h 56® 23^8 
6.-án 12b lim 36s-7 llh55®2K"3 
11.-én 12h 10® 23s'0 11b 54® 7s"6 
16.-án 12h 9® Os-7 11 h 5.'® 45'"3 
21.-én 12h 7® 32s-6 llh51®17»-2 
26.-án 12h 6® 1*5 llh49®46»T 
Dr. Kövesligethy Radó. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Választmányi ü l é s 1919. februárius 
19.-én. 
Elnök : ILOSVAY L A J O S . 
Jegyző : KARLOVSZKY G E Y Z A . 
Jelen vannak : A U J E S Z K Y A L A D Á R , B U C H -
BÖCK G U S Z T Á V , D E G E N Á R P Á D , D O B Y G É Z A , 
I F J . E N T Z G É Z A , F R Ö H L I C H IZIDOR, F I L A R S Z K Y 
N Á N D O R , J A B L O N O W S K I J Ó Z S E F , N . K Ő N E K 
F R I G Y E S , K R E N N E R J Ó Z S E F , M Á G O C S Y - D I E T Z 
S Á N D O R , M O E S Z G U S Z T Á V , P R E I S Z H U G Ó , 
P É K Á R D E Z S Ő , S C H A F A R Z I K F E R E N C Z , ' S I G -
M O N D E L E K , S Z A B Ó Z O L T Á N , W I T T M A N N F E -
RENCZ és Z I M M E R M A N N Á G O S T O N választ-
mányi tagok. 
Távolmaradását kimentette: G O R K A S Á N -
DOR első titkár és K Ö V E S L I G E T H Y R A D Ó 
választmányi tag. 
K A R L O V S Z K Y G E Y Z A felolvassa a mult 
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ülés jegyzőkönyvét, melyet a választmány 
változatlanul elfogad és hitelesít. 
Az elnök fájdalommal jelenti, hogy 
Társulatunk egyik legrégibb érdemes 
munkatársa, H E O V F O K Y K A B O S turkevei 
plébános februárius 7.-én, munkás életé-
nek 72 évében, elhunyt. Megboldogult 
tagtársunk 1873 óta volt Társulatunk ren-
des, 1898 óta pedig örökítő tagja s 1915 
óta választmányunk munkájában is részt 
vett. 1883 óta sűrűn jelentek meg folyó-
iratainkban kisebb-nagyobb értékes me-
teorológiai tanulmányai. 1886 ban Társu-
latunk megbízásából megirta „A május 
havi meteorológiai viszonyok Magyar-
országon" cz. magyar és német nyelven 
megírt munkáját, melyet 1894-ben „A szél 
iránya a magyar szent korona országai-
ban" cz. munkája követett. — Az elnök 
jelenti, hogy temetésén Társulatunk nevé-
ben FARKAS I M R E turkevei polgári iskolai 
igazgató mondott búcsúztatót. — A vá-
lasztmány a jelentést néma fájdalommal 
veszi tudomásul. Emlékét hálás kegyelet-
tel fogjuk megőrizni. 
M Á O O C S Y - D I E T Z S Á N D O R jelenti, hogy a 
növénytani szakosztály legutóbbi ülésén 
szintén kegyelettel emlékezett meg H E G Y -
FOKY K A B O S elhunytáról. 
Az elnök felolvassa H E G Y F O K Y K A B O S 
unokaöcscsének, P O R S Z A S Z M A T Y A S posta-
és távirdafelügyelö levelét, melyben arról 
értesíti Társulatunkat, hogy megboldogult 
nagybátyja végrendeletében szerény va-
gyonából 1000 koronát hagyományozott 
Társulatunknak „azon támogatás némi 
ellenszolgáltatása fejében, melylyel öt a 
Társulat tudományos működésében segí-
tette". Ez az f s szeg már be is folyt 
Társulatunk pénztárába. — A választ-
mány a hagyományt elfogadja és elhatá-
rozza, hogy mint alapítványt H E O Y F O K Y 
K A B O S eddigi alapítványához csatoltan 
fogja nyilvántartani. 
Az elnök bemutatja a Magyar Nemzeti 
Múzeum állattári tisztviselőinek (DR. HOR-
VÁTH G É Z A , D R . K E R T É S Z K Á L M A N , C S Í K I 
E R N Ő , D R . H A N K Ó B É L A , D R . S Z A B Ó P A T A Y 
J Ó Z S E F , D R . E H I K G Y U L A , D R . S Z O M B A T H Y 
K Á L M Á N , B Í R Ó L A J O S , D R . S U Ó S L A J O S , D R . 
P O N O R A C Z S Á N D O R , D R . S Z Ü T S A N D O R , D R . 
F É N Y E S D E Z S Ő é s D R . S C H M I D T A N T A L ) 
levelét, melyben a Magyar Birodalom 
Állatvilága czímű munka teljes elkészülte 
alkalmából Társulatunknak hálájukat és 
köszönetüket fejezik ki azért, hogy nem 
kímélve költséget, ennek a nagy munká-
nak, mely hazank ezeréves fennállásának 
emléke, megjelenését lehetővé tette. — 
A választmány a jóleső elismerést és 
köszönetet hálásan fogadja. 
Az elnök ismerteti D R . K O L L A R I T S J E N Ő 
egyetemi m.-tanártagtársunknak Davosból 
küldött következő indítványát : „Intéz-
zen Társulatunk „Appel"-t a semleges 
országok természettudományi társulatai-
hoz, a melyben vázolja, hogy milyen 
igazságtalanság történt a megszállásokkal 
országunk ellen és hogy a tervbe vett 
megcsonkításnak milyen rettenetes hatása 
lesz a kulturára." 
Ezzel az indítványnyal kapcsolatosan az 
elnök jelenti, högy tarsulatunk belépett aTe-
rület Épséget Vedö Ligá-ba. — JABLONOWSKI 
J Ó Z S E F az indítvány teljesítését ajánlja. 
IFJ . E N T Z G É Z A megemlíti, hogy a Magyar-
országon működő franczia tanítónők 
magukévá tették a Magyar Tudomanyos-
Akadémia memorandumát és annak tá-
mogatása czéljából VYX alezredeshez 
fordultak; ugyanezt megtehetné Társu-
latunk is. D E G E N Á R P Á D ajánlja, hogy 
valamely lausannei lapban a mai ülésről 
franczia nyeiven értesíiést tegyünk közzé. 
S Z A B Ó Z O L T A N azt ajanlja, hogy franczia 
nyelven emlékiratot szerkesszünk és ter-
jesszük azt a semleges államok között ; 
kiváltképpen természettudományi szem-
pontból kellene az ország területi egy-
ségének jelentőségét kifejteni. R Ó N A Z S I G -
MOND e tárgyban sürgősen rövid nyilat-
kozat közzétételét ajánlja. M A O O C S Y - D I E T Z 
S Á N D O R szerint Társulatunk tagjainak az 
ország egész területére kiterjedő volta 
igazolja leginkább a terület egységét ; a 
teendők megállapítására sürgősen szűk-
körü bizottság kiküldését ajánlja. ' S I G M O N D 
E L E K megemlíti, hogy H A L M I G Y U L A Ma-
gyarország vegyiiparának az ország terü-
letének megcsonkítása esetén bekövetkező 
szomorú helyzetéről tartott előadást, 
melynek szövegét a területvédö liga a 
szerzőtől ugyan elkérte, de ennek adatait 
mi is felhasználhatnók. Felfogása szerint 
Társulatunk tagjai is bizonyára kivánják„ 
hogy e tárgyban valamit cselekedjünk. — 
A felszólalások elhangzása után a választ-
mány K O L L A R I T S J E N Ő tagtársunk indítvá-
nyát elfogadja és az Emlékirat megszer-
kesztése czéljából M A G O C S Y - D I E T Z SÁNDOR: 
8* 
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indí tványa szellemében szűkebbkörű b i -
zot t ságot küld ki, melynek tagjaivá az 
e lnököt , továbbá D E O E N Á R P Á D , HORVÁTH 
G É Z A é s JABLONOWSKI J Ó Z S E F választmányi 
tagokat választja meg. 
Az elnök bemutatja L A M B O Y KÁROLY ko -
rompa i gyógyszerész t ag tá rsunk levelét, 
melyben hivatkozva a r r a , hogy folyó-
i ra tunk sohasem állott politikai érdekek 
szolgála tában és hogy közhasznú czik-
keinek az ő közvetítésével pl. Korompa 
vidékén az ottani tót l akosság eddig is 
nagy hasznát vette, a r r a kéri Tá r su la -
tunkat , hogy a cseh-sz lovák követségen 
eszközöl jük ki, hogy a Természe t tudo-
mányi Közlöny a megszál lo t t területekre 
e l ju thasson . — Aválasz tmány azindítványt 
köszöne t te l fogadja é s bá r a mai v iszo-
nyok között alig reméli e kérés tel jesí té-
sét , mégis megbízza a z elnökséget, hogy 
ez ügyben a szükséges lépéseket meg-
tegye. 
Áz elnök jelenti, hogy a BuoÁT-díjból 
h i rde t endő ásványtani pályakérdésül 
K R E N N E R J Ó Z S E F é s S C H A F A R Z I K FERENCZ v á l . 
t agok „A délmagyarországi kristályos 
pa l ák ásványai" cz. pá lyakérdés kitűzését 
a ján l ják . — A vá lasz tmány az indítványt 
e l fogad ja . 
R Á T H A R N O L D b emu ta t j a a könyvtár r é -
s z é r e ajándékozott könyveket , melyekért 
a választmány köszöneté t fejezi ki s m e g -
bízza a könyvtárnokot, hogy erről az 
a jándékozókat ér tesí tse . 
JABLONOWSKI J Ó Z S E F tekintve azt, hogy a 
W E R N E R - W I N T E R - f é l e f rankfur t i l i tografus-
czég tönkrement, kérdi , mi van a M É H E L Y 
L A J O S herpetologiai munká jához megren-
del t é s részben már kifizetett táblákkal . 
Az e lnök ennek k a p c s á n jelenti, hogy 
t u d o m á s u n k volt a czég tönkrejutásáról , 
é s a mit lehetett, megte t tünk a táblák 
b iz tos í tása érdekében. 
KARLOVSZKY G E Y Z A pénz tárnok örömmel 
je lent i , hogy B Á R Ó H A M M E R S T E I N R I C H Á R D 
fö ldbi r tokos Budapes ten 1 0 0 0 , H A U E R 
B É L A mérnök Miskolczon 5 0 0 , A L B E K E R 
ILONKA Kalocsán 1 0 0 0 koronával a p á r -
toló tagok sorába lépet t . GURÁNYI ISTVÁN 
főe rdömérnök Budapes t en pártoló tag-
sági díját 500 K-ról 500 K-val 1000 
K-ra és RÓSA IMRE földbir tokos T i s z a -
fö ldváron pedig sz in tén pártoló tagsági 
d í já t 600 K-ról 100 K-val 700 K-ra emelte . 
D R . M A G Y A R KÁROLY ügyvéd Kiskainondon 
F E S Z L E R KÁROLY e rdőbir tokos Magya-
rádcn 4 0 0 , B O O D Á N F Y Ö D Ö N miniszteri 
tanácsos Budapes ten 5 0 0 , L O V A O F L O C H -
REYHERSBERO A L F R É D földbir tokos B u d a -
pesten 4 0 0 , C S E P E I ZOLTÁN J Ó Z S E F föld-
birtokos Kiskorpádon 4 0 0 , D R . S C H U S N Y 
A U R E L orvos Budapes ten 5 0 0 K-val örö-
kítő tagjaink s o r á b a lépett, továbbá R É T H Y 
B É L A gyógyszerész Békéscsabán 1 0 0 , K O R -
PÁCZY ISTVÁN vegyészmérnök Budapes ten 
5 0 , D R . L É N Á R T Z O L T Á N egyetemi m.- tanár 
Budapesten 300 koronával emelte eddigi 
örökítő tagsági díját. B Á R Ó H A M M E R S T E I N 
RICHÁRD fö ldb i r tokos Budapesten 1 0 0 koro-
nás alapítványt tett az állattani, L Ö W E N -
TRITT A R N O L D vegyészmérnök Felsőgal lán 
pedig 200 K-ás alapítványt a chemiai 
alap javára. — A választmány az alapít-
ványokat é s az alapítványemeléseket 
köszönettel fogadja . 
A pénztárnok szomorúan jelenti, hogy 
a mult ülés ó t a 25 tagtársunk haláláról 
értesült. — Áldás emlékükre ! 
Kilépésüket jelentették 31-en. 
Tagválasztásra kerülvén a sor , ú j ta-
gokul a jánl ta tnak : 
I. P á r t o l ó t a g o k : 
Albeker Ilona polg. isk. tanítónőjelölt , 
ajánlja Albeker Károly. 
Engelmann Ignáczné, ajánl ja Komáromi 
Kacz Endre . 
Br. Hammers te in Richard földbir tokos 
(1886 óta r endes tag). 
Hauer Béla mérnök (1911 óta r e n d e s tag). 
II. Ö r ö k í t ő t a g o k : 
Bogdánfy Ödön min. tan. (1906 óta 
rendes tag). 
Floch-Reyhersberg Alfréd bi r tokos (1905 
óta r endes tag). 
Feszler Károly szőlőbirtokos (1918 óta 
rendes tag). 
Fink Rezső főhadnagy, a jánl ja Oláh Jó-
zsef). 
Schuschny Aurél orvos, ajánl ja Schuschny 
Henrik. 
III. R e n d e s t a g o k : 
Oj tag : Ajánló : 
Adamis G á z a állatorvos, Molnár Sándor . 
Alpár Géza gépészmérnök, Kemény Sánd. 
Anderlik Előd műegy. hallgató, Parád i J. 
Apfel Dezső kereskedő, Schwartz Sánd. 
Aranyossy Béla százados, Trexler Albert. 
Balassovich Géza oki. gépészm., Nekolny. 
Bálint Andor vegymérn. hallgató, Stitz J. 
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Uj t a g : A j á n l ó : 
Balogh Elek áll. felvigyázó, Andorko K. 
Balogh István műegyetemi halig., Andorko. 
Balogh Sándor máv. hivatalnok, Harmati . 
Baltovics Bertalan g. ka th . leik., Daubner . 
Balyé Károly tanárjelölt , Szabó József. 
Bányai Andor kert. tanint. hallgató, Kiss. 
Barcza Andorné, Barcza Andor. 
Bárczi Gusztáv orvostanhallgató, Koczka. 
Bárd Béla járásbiró, Pa rád i Jenő. 
Bardócz Kálmán tanító, Andorko Kálmán. 
Bar ta János tanító, Vécsey Dezső. 
Bar tha János máv. hivatalnok, Vadászy. 
Bar tos Jenő gyári tisztviselő, Werner A. 
Bar tunek János oki. tanító, Török Gyula. 
Bá thory Károly máv. távirász, Bessenyey. 
Dr. Bauer Ervin egy. tanársegéd , Loessl J. 
Becker Géza műegy. hallgató, Korányi I. 
Bedics István műszaki tisztvis., Andorko. 
Bedics József tanító, Czanik István. 
Bélay Tivadar gépmérn.-hal lgató, Szabó. 
Bem Imre bérlő, Bem Gyula. 
Berecz Károly technikus, Andorko Kálm 
Berger Arthur szig. orvos, Siinonyi Géza. 
Dr. Bergl Mihály orvos , Hudevernig K. 
Berzsenyi Imre gazd. s.-tiszt, Pfeiffer. 
Dr. Berzsenyi János ügyvéd, Katona lg. 
Bien Elza, Kotányi Pál . 
Dr. Bihari Arnold orvos, Róth Manó. 
Birkl Rezső dgt. gépszerkesztő , Jaczkó E. 
B o d n á r Pá! mérnök, W e r n e r Adolf. 
Boli ts Jenő gyógyszerész, Gottlieb Gyula. 
B o r d ó István j. bir. s. hiv. tisztvis., Fekete. 
Böck Zoltán százados, Szabó Béla. 
Brassoványi János müsz . hivataln., Varga. 
Brittig Ferencz műszaki tisztviselő, Solti 
Bródi Julia gyári tisztviselő, Werner Ad. 
Csenger i Menyhért máv. mérnök, E rdős . 
C s e r m á k Miklós gyógyszerész, Kolbay. 
Csi l lag Ferencz mérnök, Szitkey Béla. 
Dr. Csil lag József opera teur , Hentz Viktor. 
Dr. Czakó Zoltán min. fogalmazó, Károly. 
C z u p p o n Sándor ügyvédjelölt , Szente K. 
Czünf t Vilmos orvostan halig., Hermann, 
lisznyai Damó Kálmán alhadnagy, Datnó. 
Daniel isz János zászlós, Szondy László. 
Del Medico Ágoston szöv. ellen., Wittinger. 
Dr. Det t re Pál ál lamügyész, Nagy Antal. 
D i u t s c h Helén kert. tanint . halig., Kiss. 
Deu t sch Vilmos kereskedő , Hajdú Elek. 
D o b a Sándor főhadnagy, Andorko Kálm. 
Dobó István műszaki tisztviselő, Solti M. 
Doby Jenő gyárigazgató, Gorka Sándor . 
Dr. Dömötör Lilly orvos , Hudovernig K. 
Dőry László orvostanhallgató, Andorko. 
Ú j t a g : A j á n l ó : 
Dsubán József tanító, Andorko Kálmán. 
Eckhardt Henrik dgt. gépszerk. , Jaczkó. 
Eger József gyógyszerész, Róth Ferencz. 
Egressy Dániel gyárvezető, Horváth E. 
ifj. Elekes S á n d o r műsz. tisztv., Phi l ipp. 
Erdélyi József gyári tisztv., Knau Ernő . 
Fábián Jolán, Krausz Dezső. 
Faragó Adolf műszak i keresk., Décsi 1. 
Fehér Lajos fogtechnikus, Wolf József. 
Fejes István zász lós , Damó Elemér . 
Ferenczy Géza betétszerk. , S te inbarzer . 
Fertig Marczel műegy. halig., Da lma R. 
Fischer Dezső fogtechnikus, Wolf József . 
Fischer Géza egyet. rk. halig., Kemény S. 
Flieganf Ágoston hivatalnok, Szoyka S. 
Fodor Károly p o s t a és táv. kiadó, D o b ó K. 
Forgó Dezső vegyész, Keleti Zoltán. 
Földes Mór ker . isk. tanár, Aranyossy M. 
Dr. Frank Aladár fatermelő, Spády Fer . 
Frébrich Lajos dgt . gépszerk., Jaczkó E. 
Fröchlich József szerelő, Karpa György. 
Fúsz Pál intéző, Andorko Kálmán. 
Fülöp Károly áll. vegy.-mérnök, Doby G. 
Dr. Fürst Bertalan tanárs. , Vásárhelyi L. 
Gabnay Ferencz v.-mérnökh., Weichhesz . 
Gábr is Zoltán műegy. halig., Takách E. 
Gajárszky József műegy. halig., Mat ló L. 
Gajdács Mihály gyógysz. j., Nagy Margit . 
Géczy Károly intéző, Zsiga Gyula. 
Dr. Gemsperger Károly főorvos, Morvay. 
Gergely Jenő oki. gyógyszerész, Juszt O. 
Gergely Jenő gyógyszerész, Winter Gy. 
Gerő Andor fö ldbi r tokos , Gélyi Tibor . 
Gerő András műegy. hallgató, Lindner I. 
Gilly Gyula főker tész , Inczédy János . 
Goda Margit taní tónő, Bem Gyula. 
Gohér Mihály műegy. halig., Medvegy M. 
Goldgruber István műegy. halig., Kemény. 
Gönczy Sándor tisztviselő, Fekete József. 
Görög Ernő ev. lelkész, Medveczky A. 
Grabovszky Kamill áll. vegyész, Doby G. 
Graczka Mihály intéző, Andorko Kálmán. 
Graf Róbert dgt . gépszerk. , Jaczkó Ernő . 
Gróff Gyula joghal lgató, Bálás Árpád . 
Grosz Náthán máv. ellenőr, Szabó Lajos . 
Gyertyánffy László műegy. h., Gyertyánffy. 
Gyócs Antal banktisztviselő, Németh E. 
György László műegyet . halig., Mende J. 
Haas Géza vegyészmérnök, Domokos Gy. 
Hajós Béla orvostanhallgató, To lna i B. 
Dr. Hal may Károly vegyészm., Doby G . 
Özv. Hammersbe rg Miklósné, Chatel V. 
Harmat János p lébános , Goics Endre . 
Hartman Gyula oki. mérnök, Nekolny K. 
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U j t a g : A j á n l ó : 
Havas Józsefné gyógyszerész, H a v a s J. 
Hecsek Mihály molnár , Andorko Kálmán. 
Hegedűs Dezső rendőrfog., Andorko K. 
Hersch Vilmos oki. mérnök, Gold Emil . 
Herz Lisa gyári tisztviselő, W e r n e r Ad. 
Hirmann Ferencz polg. isk. tanár , Fischer . 
Hoffner Piroska tanárjelölt , Doby Géza . 
Holczer Hugó tisztviselő, Kelemen Simon. 
Horváth Gyula gyógysz. gyak., Óváry F. 
Dr . Hönig Adolf orvos, Kálmán Elemér . 
Hunyár János máv. távirdafelvigy., Rein. 
Ipolyi István főv. zenetanár , Andorko K. 
Iván Xaver Ferencz orvostanhallg. , Szabó. 
Ivanits József rendőrtisztviselő, Andorko . 
Dr. Janisch János orvos, Trexler Albert. 
Jely János tkp. igazgató, Cseh Elek . 
Kardos Sándor műegy. hallgató, Andorko . 
Kascsák Ödön tanárjelölt , Vacek Béla. 
Katona Miklós paed , halig., H e r r m a n n I. 
Kéler Dénes gazd. gyakornok, Károly R. 
Klausz Gyula iparművész, Gil ium Jenő. 
Kmoskó Mária gyári tisztviselő, W e r n e r . 
Kobilicz Jenő segédjegyző, Königstein H. 
Kohn Arthur műegy. hallgató, H u s z á r A. 
Kolos István orvostanhallgató, Kemény S. 
Koncz Claris, Andorko Kálmán. 
Korb Nándor földbirtokos, Vargha Béla. 
Kovács Andor pénztáros , Nádas Sándor . 
Kovács Ferencz vegyészm. halig., Rabi ts . 
Köllő Ilona polg. isk. tanárnő, Ambrus . 
Körbler Ignácz géplakatos, Gilium Jenő. 
Kőrös Sándor máv. raktárnok, B a j u s z Á. 
Kreutzer Ágoston akad. hallgató, Mende . 
Krssák Imre pü. fővigyázó, Andorko K. 
Kubinyi Endre p lébános , Gorka Sándor . 
Kulizsák Imre joghallgató, Fo l lmann J. 
La jos Béla máv. fogalmazó, Adamcsák . 
Lakner József máv. áll. felvigy., Bessenyey . 
Dr. Lang Lipót őrnagy orvos, S z a b ó B. 
Leimeter Margit polg. isk. t aná rnő , Ujj. 
Lengyel Béla műegy. hallgató, Kemény. 
Lenkei Géza Lud. Akad. tan., Zdánszky . 
Liebermann Lajos tisztviselő, S t r ausz E. 
Lindner Károly min. számellenőr, Ferenczfi . 
Lipcsey Margit tanárnő, Draskóczy Virg. 
Lugossy József üzemvezető, Szappanyos . 
Dr. Mahrer Márton sebész, Erdé ly i S. 
Mandorf Emil joghallgató, Fo l lmann J. 
Mangold Jenő műszaki tisztvis., Köteles. 
Márkos Anna p. isk. tanárnő, A m b r u s J. 
Matics Árpád oki. gépészmérn. , Lechner . 
Medák Gy. orvostanhallgató, A n d o r k o K. 
Melius Gyula egügy. alkalmazott, Szemkő. 
Menczer Erzsébet bölcs.-hallgató, Gellért . 
Ú j t ag : Ajánló : 
Menich Zoltán száz., t aná r , Varga Lajos. 
Mester Mar iska bankhivatalnok, Frenyó. 
Mészáros László gyógyszerészgy. , Németh. 
Mikola László postamester , Ujj Gyula. 
Molecsány Kálmán áll. kert . föint., Lázár. 
Molnár József orvostanhallg. , Hermann. 
Molnár Sándor műegy. halig., Andorko. 
Moskovits Béla vegyészmérnök, Retter 
Moskovits Zoltán állatorvostanliailg., Róna. 
Müller Etel főv. tanítónő, Stokinger Lajos. 
Nagy La jos máv. t isztviselő, Németh E. 
Nagy László egyet, hallgató, Bessenyey. 
Nagymélykúti Ferencz joghallgató, Kiss. 
Naszályi Miklós bölcs, hal lgató, Gál B. 
Nagyváthy Béla püsp. e rdőmes t . , Töreky. 
Nánássy Ilona gyári t isztviselő, Werner . 
Némedy István máv. műsz. hiv., Werbir . 
Némedy La jos tanító, Ács Nagy Kálmán. 
Németh E n d r e oki. mérnök, Zsiginondy. 
Neubauer Lajos főmérnök, Kemény Artúr. 
Neubauer Sándor j. b. s. hiv. tisztv., Fekete. 
Neuwirth László erdész, Medveczky Ant. 
Nógrádi Károly műszaki tisztv., Csilling. 
Nóvák Ferencz áll. tanító, N a d a s Sándor. 
Oesterre icher Blanka, Mar ik Ernő. 
Ollé Vilmos százados, Forgács Rezső. 
Olgyai József Ferencz müegy.-h. , Lindner. 
Ormósi Alfréd tanító, Medveczky Antal. 
Óváry Imre áll. főreálisk. tan. , Riedl A. 
Dr. Orffy Lajos tanársegéd, Lovrich Józs. 
Dr. Pa íucán Mihály orvos, Buday Ferencz. 
Pálffy J ános máv. t isztviselő, Németh E. 
Palumby Sándor áll. taní tó, Nagy Árpád. 
Papp Gyula gépész, Andorko Kálmán. 
Pásztor István máv. szer tárnok, Szakái. 
Pász tor József író, Ujj Gyula . 
Pataky János acsev. hivatalnok, Nóvák. 
Pescky László orvosnövendék, Slanger. 
Péter Imre kántortanító, Csengery Kálm. 
Petrovics György százados , Posgay Kázm. 
Pintár János foaknász, P o c s u b a y József. 
Pintér Mariska, Kemény Ilona. 
P iszárszky József máv. hivataln., Bleier. 
Podwine tz Piroska, Lehner Ödön. 
Podwine tz Stefánia, Lehner Ödön. 
Pogány János orvostanhallgató, Andorko. 
Polesznyák József főhadnagy , Damó E. 
Popelka Ádám gyári t isztviselő, Werner . 
Porhay G á b o r máv. hivatalnok, Németh. 
Pregard t Pau r Lajos százados , Andorko. 
viliéi P r ihék Imre, műegy.-h. , Lampich. 
Pulszky Ágoston jegyző, G o r k a Sándor . 
Dr. Pu r j e sz Béla egy. tnr . -segéd, Lechner. 
P u s k á s Emil mérnök, Hofmann Gyula. 
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Ú j t a g : A j á n l ó : 
Pünkösti E r z s é b e t vegyész, Doby Géza. 
Quitt Illés fakereskedő , Korcsmáros Ede. 
Radnai Margit polg. isk. tanárnő, Münch. 
Raies Károly ezredes , Wittinger Vilmos. 
Raies Pál m. tisztviselő, Wit t inger István. 
Rátkovics Mihá ly műépítész, Gébler J. 
Dr. Réthy J e n ő bányabiztos, Schöber l J. 
Révay Géza postaszámtiszt , Dómján B. 
Dr. Révész Bé la állatorvos, Szecsődy K. 
Richon Lajos m. tisztviselő, Vásárhelyi . 
Richter Nándor m. tisztv., Pomikálszky. 
Rikker Géza máv. tisztviselő, Németh E. 
Rónay Dezső gyógyszerész, Got t l ieb Gy. 
Rónay Ede ál latorvos, Jákobéi Dezső . 
Rónai György posta-táv. s.-ellenőr, Imrék. 
Rosenwasser J e n ő gyári tisztv., Werner . 
Rosiescu Aurél m. tisztviselő, Wittinger. 
Rozs István v.-mérnökhallg., Stitz János. 
Rózsa T i h a m é r kert. tanint. halig., Kiss. 
Röchrich Károly technológus, Lippay E. 
Rötth András szigorló orvos, Rötth L. 
Saághy Pál gépészmérnök, Vásárhelyi E. 
Dr. Ságovits Sámuel számtan., Paraszthy. 
Sándor Miksa főmérnök, Hajnal Dezső. 
Schedlbauer T ivada r mérnök, Korányi I. 
ifj. Schletter J e n ő műegy. halig., Földi. 
Schmack Károly vegyészhallg., Grófesik. 
Dr. Schmied L a j o s orvos, Loessl János. 
Scholtz Dezső gépészmérnök, Jurcsek V. 
Schönberg E n d r e műegy. halig., Kemény. 
Schulcz O s z k á r hivatalnok, Turcsányi Z. 
Dr. Schuller Aladár v.-mérnök, Nagy 1. 
Schuschitzky Béla bútorgyáros, Rubin F. 
Dr. Schverer Rudolf orvos, G o r k a Sánd. 
Selevér György magánhivatal., Kölber E. 
Siklós Albert zeneakad. tanár, Sehulz A. 
Sinkovich Ida polg. isk. tanárnő, Ujj Gy. 
Sisa Imre p l ébános , Gorka Sándor . 
Skorka Mihály építőmester, Andorko K. 
Skrovina József főfelügyelő, G a z d a D. 
Somogyi E n d r e kántortanító, Békési J. 
Spitzer Elemér gépészni.-hallg., Pollatsek. 
Steiner Herman zászlós, D a m ó Elemér. 
Dr. Stokinger J ános orvos, Stokinger L. 
Stölczner Mihály gépmester, Löventritt. 
Strausz József vegyészm.-hallg., Gál Béla. 
Dr. Susits Miklós pü. s. titkár, Susi ts B. 
Szabó Dénes oki . gyógysz., Andorko K. 
Szabó Lajos m.-hivatalnok, Solti Márton. 
Szalay Károly orvostanhallgató, Bartha. 
Szalay Rezső vegyész, Szabó Aladár . 
Szántó Miklós magánzó, Kemény Ilona. 
Szebeny Andor műegy. halig., Somogyi. 
Szedmák Mihály számtiszt, Imrék Samu. 
Uj t ag : Ajánló : 
Székely Irén bölcsészhallg., Gellért L. 
Dr. S z e m e s Zoltán körorvos, Gorka S. 
Dr. Szénássy József tanársegéd, Lovrich. 
Szende István magánzó, Kemény Ilona. 
Szilágyi Endre áll. felvigyázó, Bessenyey. 
Szikla E rnő máv. mérnök, Homolla S. 
Szita Gyula százados, Andorko Kálmán. 
Dr. Szmazsenka Herbert intéző, Székács. 
Szunyoghy Sándor máv. hiv., Szunyoghy. 
Szurday István műegy. hallgató, Gózony. 
Szűcs Dezső műszaki tisztviselő, Köteles. 
Szvoboda Vincze oki. vegyész, Andorko. 
T a r n a y József tüzérszázados , Andorko K. 
Tech lá r Tibor Béla műegy. halig., Róth. 
Tichy Antal máv. főmérnök, Gazda Dezső. 
Toka j i István urad. intéző, Laczkó Alad. 
Tolnai Flóra, Tolnai Béla. 
Tóth Ferencz városi hivatalnok, Andorko. 
Tóth Kálmán szigorló orvos, Lakner A. 
Tóth Kornél főhadnagy, Damó Elemér. 
Dr. Trocsányi Béla koll. orvos, Andorko. 
Turcsány i Lajos máv. hivatalnok, Barcza. 
Turna i Oszkár orvostanhallg., Weichhesz. 
Tu ry Gyula festőművész, Lénárt Zoltán. 
Ungár Géza polg. isk. tanár, Ujj Gyula. 
Valasek Ernő mérnök, Korányi Imre. 
Varga Imre műegy. hallgató, Kemény S. 
Varga István műszerész, Németh Pál. 
Vargha István min. tisztviselő, Zalányi. 
Varga Lajos hivatalnok, Szondy László. 
Varga László műegy. hallgató, Varga Zs. 
Varga Sándor városi pénztárnok, Tatár . 
Vas Sándo r orvostanhallgató, Vasvári M. 
Vázsonyi Zsigáné gondnok, Szolnoki lm. 
Vécsey László kert. tanint. halig., Kiss J. 
Véssey László vegyész, Illés Vilmos. 
Viertl Dezső hit. szöv. ellenőr, Wittinger. 
Vigh Béláné gyógyszerész neje, Andorko. 
Vogl Adolf mérnök, Korányi Imre. 
Volk Kálmán orvostanhallgató, Andorko. 
Vörös Jenő műszaki tisztviselő, Köteles. 
Wach t l e r Ferencz műegy. halig., Gorka . 
W a g n e r Pál p.-táv. s. ellenőr, Mikes T . 
W e i n e r László alezredes, Ujváry Géza. 
Dr. W e i s s Ármin alorvos, Hudovernig. 
Wei sz Béla gyógyszerész, Gottlieb Gyula. 
W o j a c s e k József gyári tisztviselő, Knau. 
Dr. Zentai Pál egyet, gyakornok, Loessl . 
Zdebor sky Vilmos hgi. számell., Bruck. 
Zsakula Constantin főmérnök, ifj. Mádai . 
At i tkárságrészéről előterjesztett a jánlot-
takat a választmány a tagok sorába iktatja ; 
velük a tagok száma 14252-re emelkedett , 
kik között 473 alapító és 711 hölgy van. 
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A Kir. Magyar T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t z á r ó s z á m a d á s a és v a g y o n m é r l e g e 
az 1918. évről . 
I. Zárószámadás. 
Összeg 
Bevétel 
1 Kölcsön a Földhitelinté-
zettől . — — — -
Alapító, örökítő és pártoló 
tagdíjak 
Adományok és hagyaté-
kok 
4 Gr. Andrássy D. hagyatéka 
5 Pátkay Lajos hagyatéka.. 
6 Gorka Sándor alapítványa 
7 Vásárolt értékpapiros 
8 Oklevéldíjak 
9 Tagdíjak és előfizetések. 
10 Pótfüzetek 
11 Kiadványok ... . . . . . . . . . 
12 Könyvkiadó vállalat... . . . 
13 Akadémiai segély ... . . . 
14 Postapénzek ... . . . ... . . . 
15 Andrássy-hagyaték kama-
tai 
16 Szenger-alap kamatai ... 
17 Beretzky-hagyaték kama-
tai 
18 Rauer-hagyaték kamatai. 
19 Pátkay-hagyaték kama-
tai . . 
20 Egyéb kamatok . . . . . . ... 
21 Házbérjövedelem.. . . . . . . 
22 Rauer-ház bérjövedelme. 
23 Millenniumi jutalomdíj . . . 
24 Állami segély . ... ... ... 
25 Vegyes bevételek.. .. . . . . 
26 Rendkívüli bevételek . ... 
27 Kutató-alap .. 
28 Chemiai szakosztály be-
vételei 
291 Állattani szakosztály be-
vételei . . . . . . . . . ... ... 
30 Növénytani szakosztály 
bevételei ... 
22950 — 
8022 50 
752 24 
200000 — 
100U — 
Összesen 
203120 10 
9527 — 
98766 44 
11480 68 
7888 49 
30215 74 
2000 
334 
— 
3333 09 
830 26 
930 22 
2418 24 
2750 
14302 13 
9868 — 
8360 33 
200 — 
545 
5000 — 
137 
14586 02 
4078 10 
7590 80 
690986 38 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Kiadás 
Alaptőke értékpapirosvá-
sárlása ... 
Pátkay - hagyaték érték-
papirosvásárlása ... ... 
Oklevelek kiállítása... . . . 
Természettud. Közlöny... 
Pótfüzetek 
Kiadványok ... . . . 
Könyvkiadó Vállalat. . ... 
Postadíjak ... 
Kis nyomtatványok ... ... 
Iroda és telefon 
Könyvtár 
Személyi járandóságok.. . 
Tiszti százalékok.. 
Nyugdíj és kegy díj ... ... 
Szolgafizetés... . . . . . . .. 
Jelzálogkölcsön törlesz-
tése. . . ... . . . . . . . . . . . . 
Adó és illeték egyenérték 
Vízdíj . . . . . . . . . 
Házfenntartás .. . . . ... ... 
Előadások, estélyek... ... 
Bútorok, eszközök ... ... 
Fűtés, világítás ... ... ... 
Pályadíjak.. . . . . . . . . . . . . 
Millenniumi jutalomdíj . . . 
Vegyes kiadások .. . . . ... 
Rendkívüli kiadások. . ... 
Állami segélyből orszá-
gos kutatásokra ... ... 
Szenger-alap kiadásai ... 
Rauer-hagyaték kiadásai. 
Chemiai szakosztály ki-
adásai ... . . . . . . . . . ... 
Állattani szakosztály ki-
adásai.. ... . . . -
Növénytani szakosztály ki-
adásai ... . . . . . . 
Maradék 1919-re ..  
Összesen ... . . . 
Összeg 
K f 
3120 10 
196693 03 
9805 10 
159481 36 
8073 59 
3635 — 
31898 05 
3178 28 
6603 — 
3599 34 
5092 87 
12306 96 
23039 20 
2323 44 
6843 22 
6614 08 
2997 95 
476 02 
4567 85 
2045 
5044 59 
800 
— 
4026 04 
1760 
— 
6881 41 
21791 19 
5330 
— 
12100 79 
140858 92 
690986 38 
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II. A pénztári maradékok összesítése. 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
A maradék minősége 
Összesen 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
K f 
1 
2 
Az előző évek összes pénztári maradéka az 1917. év végén 
Maradék az 1918. évről 
460132 
140858 
93* 
92 
Összesen . . . . . . 600991 85 
* Lásd a Természettudományi Közlöny 1918. februárius 20-iki számának 135. lapján. 
III. A chemiai szakosztály zárószámadása. 
>>E Bevétel 
Összes maradékok az 
1917. évről p. é. k. ... 
Chemiai alapra befolyt . 
A chemiai alap kamatja 
Előfizetésekből é s köny-
vekből befolyt . . . ... 
Országos segélyből ka-
pott segély . . . 
Összeg 
K f 
16767 96 
1100 
426 
13486 
2000 
02 
összesen ... 33779 98 
EL. <O 
Kiadás 
Összeg 
K 
A Folyóirat irói és szer-
kesztői díjai 
Szakmunkák irói díjai. . 
Szakosztályi jegyző tisz-
teletdíja. 
Rajzok, metszetek 
Nyomtatási költségek... 
Kisnyomtatványok... ... 
Postaköltség .. 
Kezelési tiszti díjak. ... 
Vegyes kiadások. ... ... 
Maradék 1919-rep. é.k. 
1622 
1506 
450 
26 
15314 
598 
707 
1346 
219 
11988 
Összesen 33779 
II 
25 
98 
IV. Az állattani szakosztály zárószárríadása. 
F
ol
yó
 
sz
ám
 
Bevétel 
Összeg 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
Kiadás 
Összeg 
F
ol
yó
 
sz
ám
 
K f F
ol
yó
 
s
z
ám
 
K f 
1 Maradék 1917-ról p . e. Ar. 
1 
3934 35 1 
• 
Irói és szerkesztői dijak. 
• 
440 83 
2 Állattani alapra befolyt . 300 — 2 Szakosztályi jegyző tisz-
240 3 Az állattani alap kamatja 216 — teletdíja. — 
4 Előfizetésekből befolyt.. 3778 10 3 Rajzok, metszetek, mű-
5 Országos segélyből ka- lapok . . . . . . ... ... ... 289 72 
pott segély. 1000 — 4 Nyomtatás. . . . ... ... ... 3550 70 
6 Társulattól kapott segély 1000 — 5 Kis nyomtatványok... ... 270 45 
6 Postaköltség - ... 100 — 
7 Kezelési tiszti díjak. ... 377 30 
8 Vegyes k iadások. ... . . . 61 — 
Maradék 1919-re 4898 45 
Összesen. ; 10228 45 Összesen 10228 45 
Ii II II II 
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V. A növénytani szakosztály zárószámadása. 
Fo
ly
ó 
s
z
ám
 
Bevétel 
Összeg 
Fo
ly
ó 
s
z
ám
 
Kiadás 
Összeg 
Fo
ly
ó 
s
z
ám
 
K f F
ol
yó
 
s
z
ám
 
K f 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Összes maradék az 1917. 
évről . . . pénz, papiros 
Növénytani alapra befolyt 
1 A növénytani alap ka-
mat ja . . . . . . . ... ... ... 
6799 
3600 
225 
3890 
100 
1000 
1000 
72 
06 
80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
írói és szerkesztői díjak 
Szakosztályi jegyző tisz-
teletdíja ... ... 
Rajzok és metszetek . . . 
Nyomtatás 
1333 
240 
518 
9223 
174 
100 
387 
122 
4514 
20 
97 
27 
60 
88 
87 
79 
Előfizetésekből befolyt... 
: Költségtérítésből. ... ... 
Orsz. segélyből kapott 
segély . . . 
Társulattól kapott segély 
Kis nyomtatványok ._ . . . 
Postaköltség 
Kezelési tiszti díjak.. . . . 
Vegyes kiadások . . . . . . 
Maradék 1919-re. 
Összesen ... ... 16615 58 Összesen ... ... 16615 58 
1 II 
VI. Az lap ö ke mérlege. 
-
c 
m o N co 
Bevétel 
Összeg ° E 
I s Kiadás 
Összeg 
K f K f 
1 
2 
3 
4 
Maradék 1917-ről pénz 
papiros 
kötvény 
Alapító, örökítő és pár-
toló tagdíjakból pénz 
Alapító, örökítő és pár-
1 toló tagdíjakból papiros 
Adományok és hagyaté-
kokból ... pénz 
Adományok és hagyaté-
kokból.. . . . . . . papiros 
Vásárolt értékpapiros ... 
3107S 
254323 
720 
17700 
5250 
5022 
3000 
3120 
87 
20 
50 
10 
1 
2 
3 
4 
Értékpapirosvásárlásra . 
Egyenleg mint maradék 
1919-re ... ... pénz 
Egyenleg mint maradék 
1919-re papiros 
Egyenleg mint maradék 
1919-re. . . kötelezvény 
3120 
50681 
265693 
720 
10 
27 
30 
Összesen 320214 67 Összesen ... 320214 67 
1! II 
VI1. Az országos (ál ta 
- II íj 
i) segély zárószámadása. 
•ô E 
1 » 
Bevétel 
Összeg • g j j 
o S 
CL, 
Kiadás 
Összeg 
K f K f 
1 
2 
Országos (állami) segély 
Egyenleg mint hiány ! 
1919-re 6935 
- , , 
16 
1 
2 
3 
4 
5 
Hiány 1917-ről 
Orsz. kutatások, irói díjak 
Chem. Folyóirat segélye-
zése 
Állatt. Közi. segélyezése 
Növényt. Közlem. segé-
lyezese.. . . . 
1175 
1760 
2060 
1000 
1000 
16 
• Összesen j 6935 16 Összesen ... . . . 6935 16 
1 
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VIII. A Szenger-alapítvány mérlege. 
1 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
Bevétel Összeg 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
Kiadás Összeg 
1 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
K f F
ol
yó
 
s
z
ám
 
K f 
1 
2 
3 
4 
! Alapítványi tőke papiros 
[ Pénzmaradvány 1917-ről 
Ennek kamatja 
Szelvénykamat 1918-ban 
20400 
356 
14 
816 
65 
26 
1 
2 
3 
Kiadás 1918-ban 
Alapítványi tőke papiros 
Egyenleg mint maradvány 
1919-re 
20400 
1186 91 
Összesen ... 21586 91 Összesen 21586j9! 
II II 1 II II 1 
IX. A gróf Andrássy Dénes-alapitvány mérlege. 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
Bevétel Összeg 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
Kiadás Összeg 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
K f Fo
ly
ó 
s
z
ám
 
K 1 f 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Alapítványi tőke papiros 
pénz 
1918-ban befolyt alapít-
ványi tőke ... . . . pénz 
Pénzmaradvány 1917-ről 
Ennek kamatja . . . . . . — 
Szelvénykamat 1918-ban 
Kamat a még be nem 
folyt alapítványtól.. ... 
32400 
4409 
752 
8965 
358 
1296 
167« 
49 
24 
82 
63 
46 
1 
2 
3 
4 
Kiadás 1918-ban 
Alapítványi tőke papiros 
Alapítványi tőke ... pénz 
Egyenleg mint marad-
vány 1919-re .. ... . . . 
32400 
5161 
12298 
73 
91 
Összesen ... 49860 64 Összesen ... 49860 64 
H II 1 1 
X. A Beretzky-hagyaték mérlege. 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
Bevétel Összeg 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
Kiadás Összeg 
F
ol
yó
 
s
z
ám
 
K f Fo
ly
ó 
s
z
ám
 
K f 
1 
2 
Alapítványi tőke 1900. ja-
nuárius l - jén. . . . . . ... 
Kamatos kamat 1900. jan. 
1-től 1918. decz. 31-ig 
11479 
12706 
58 
02 
1 
2 
3 
Kiadás 1918-ban 
Alapítványi tőke. 
Egyenleg mint marad-
vány 1919-re 
11479 
12706 
58 
02 
Összesen ... 24185 60 Összesen ... 24185 60 
« II 1 1 
XI. A Rauer-hagyaték mérlege. 
O N 
U. VI 
Bevétel ii Összeg 
K f 
Alapítványi tőke papiros 
„ „ pénz 
Pénzmaradvány 1917-ről 
Szelvénykamat 1918-ban 
A készpénz kamatja 
1918-ban 
Házbérjövedelem  
Összesen 
31000 
16955 
906 
1740 
678 
8360 
59641 j 48 
? e 
— .ce O N U. 10 
Kiadás 
Kiadás a házra .. ... 
Samaritánus - egyesület-
nek (végrend, szerint) 
Alapítványi tőke papiros 
Alapítványi tőke ... pénz 
Egyenleg mint marad-
vány 1919-re  
Összeg 
K f 
2408 06 
4413 35 
31000 — 
16955 93 
4804 14 
Összesen ... j j 59641148 
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XII. A Magyar Természettudományi Társulat vagyonmérlege 
1918. deczember 31.-én. 
4. 
5. 
Activum 
Értékpapirosokban : 
Földhitelint. 4 % zlgl. n. é. 
Ugyanaz, 4W/o-os . . - n. é. 
Földhitelint. szab. és talaj-
jav, záloglevél . . . ... n. é. 
Földhit. szab. és talajjav. 
zálogl. (Szenger-alap) n. é. 
Földhitelintézeti 3Va°/o-os 
záloglevél... . . . ... ... ... 
Hadikölcsönkötvény. n. é. 
Hadikölcsönkötv. (Rauer- ; 
hagyaték) 6°/o j 
Első Hazai tak. kötvény1 
(Rauer-hagyaték).. ... ... 
1 db M. Orsz.Közp.Tkptári 
részvény... . . . . . . forg. é. 
M. 4°/o-os koronajáradék-! 
kötvény... . . . . . . ... n. é. 
M. koronajáradékkötvény 
(Andrássy-alap) ... n. é. 
E. Hazai Tkptári 4%-os 
községi kötvény ... n. é. 
Budapest székesfőv. 4°/o-os 
kötvény... . . . . . . ... n. é. 
3 és % db Első Budapesti 
Qőzmalmi részvény forg.é . 
Magy. aranyjár. kötv. n. é. 
M. áll. pénztárjegy 5V2°/o 
(Pátkay-hagyaték ... n. é. 
Hadikölcsön-kötvény 6 % 
(Pátkay-hagyaték) .. n. é. 
Követelésben : 
Az országos segély alapjától 
Pénzben : 
Kézi pénztárban ... 
Kötelezvényekben : 
a) a Társulatot illető... ... 
b) aChem. Folyóiratot illető 
c) az Állattani Közlem. illető 
Ingatlanban és ingókban: 
a) a ház értéke ... ... ... 
b) a könyvtár értéke.. . ... 
c) a könyvkészlet értéke... 
Összeg 
k n 
179400 
6000 
43000 
2 0 4 0 0 -
4000 
104900 
25000 
6000 
1500 
7900 
32400 
200 
800 
6720 
1000 
100000 
100000 
6935 
1771 
720 
100 
100 
238000 
100000 
40000 
10 
Összesen 1026847 01 
Passivum ij Összeg 
K f 
Külön alapok: 
a) a Chemiai szakosztály 
vagyona 11988 
b) az Állattani szakosztály 
vagyona 4898 
c) a Növénytani szakosztály 
vagyona ... ... ... . . . . . . 4014 
Tartozások: 
a) Jelzálogteher a házon. . 19161 
b) Fizetendő számlák... . . . 6000 
c) Kölcsön a Földhitel-
intézettől 20000 
d) Kölcsön az 1919. évi 
bevételből 40000 
Tiszta vagyon 920783 92 
Összesen |Í1026847|01 
Budapesten, 1919. márczius 1.-én. Karlovszky Geyza, s. k. pénz tá rnok . 
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TUDÓSÍTÁSOK. 
(2.) M a g y a r o r s z á g időjárása 1918. 
d e c z e m b e r havában . Az előző h ó n a p b a n 
úgy látszott, hogy az erős fagyok és a 
gyakori havazások zord télnek korai be -
köszöntését jelzik. Azonban a deczember 
hónap ráczáfolt e r re a föltevésre. Hó ugyan 
e lég esett ebben a hónapban , de közben 
volt eső és gyakran olvadás is és h iány-
zott az évszaknak megfelelő hideg, úgy 
hogy erre a hónap ra inkább az enyhe, 
nyirkos, c sapadékos időjárás vol t je l lemző. 
Fel tűnő volt még az e rősebb légáram-
latok teljes hiánya és azonfelül a nagy 
borul t ság is, mert a Napot ugyancsak 
r i tkán láttuk. 
Az utolsó esz tendőkben a deczemberek 
megenyhülése f igyelemre méltó je lenség. 
Ha a tavalyi deczember t kizárjuk, mer t 
ez az egyedüli, mely 1909 óta a r e n d e s -
nél hidegebbnek bizonyult , akkor 10 év 
ó ta az idei már a kilenczedik enyhe d e -
czember . Az enyheség északon kisebb, 
délen nagyobb mér tékben érvényesült , a 
mi abból látható, hogy a hőmérsékle t 
havi közepe az északi határon néhány 
t ized fokkal, a déli határon 2, sőt 3 fok-
kal magasabb az át lagosnál . 
Ez idén 40 évi á t lag E l t é rés 
C-fokokban 
Igló . . . —3-1 —3-5 + 0 4 
Selmeczbánya — 1 - 4 —2-2 + 0"8 
Ógyalla M — 0 7 + 1 - 8 
Keszthely. . . . 2*4 —0"0 - j - 2 ' 4 
Csák to rnya . . . 2 7 —0*4 + 3 T 
Szeged 1-4 — 0 ' 3 + 1 - 7 
B u d a p e s t . . . . . T7, — 0*1 + 1*6 
Turkeve 0 6 — 0 7 + 1 - 3 
Ungvár — 0 7 —1-0 + 0'9 
Kolozsvár. . . . — 0 - 5 —2*4 + 1 - 9 
A hőmérséklet menete nem mutat ta 
azt a folytonos csökkenést , melyet de -
czemberben megszoktunk ; el lenkezőleg, 
legenyhébbek az utolsó napók é s leg-
hidegebbek az elsők, körülbelül 3—8.-a 
között, midőn a hőmérő csekély inga-
d o z á s mellett alig ment a f agyáspon t 
fölé. Volt ugyan még fagy 23.-a és 27.-e 
körül, de nem számottevő ; a mult novem-
beri hőmérsékleti minimumok többnyi re 
felülmúlták a deczember haviakat. A ter-
minusadatokból kiválasztott szélsőségek : 
Hőmérséklet i 
maximum minimum 
o> nap C nap 
I g l ó 3 - 6 3 1 — 1 6 - 2 2 2 , 2 3 
Selmeczbánya. 7 - 0 3 0 — 8 - 2 ' 2 3 
Ógyalla . . . . . . 1 0 - 4 3 1 — 7 - 5 2 7 
Keszthely 1 0 - 8 3 1 — 2 - 6 3 
Csáktornya . . . 1 1 9 31 — 5 - 0 4 
Szeged 9 7 3 1 — 8 - 2 3 
Budapest 9 - 0 1 3 — 2 - 5 3 
Turkeve 8 - 8 3 1 — 1 1 7 3 
Ungvár 6 8 31 — 4 - 2 8 
Kolozsvár . 5 7 2 5 — 1 1 - 7 2 3 
A hónap csapadékban g a z d a g volt. 
Leszámítva egy keske ry sávot Erdély déli 
részén, hol 25 mm-nél kevesebb csapadék 
volt, az egész országban csapadéktöbble t 
állapitható meg. A Nagy-Alföldön ez a 
többlet á l ta lánosan jelentékeny, de külö-
nösen nagy annak délnyugoti é s észak-
keleti részén, hol a havi mennyiség a 
100 mm-t maghaladja , így Bács-Bodrog, 
Baranya megyében, az északkelet i me-
gyékben (Nagybánya 159, Sza tmár 133, 
Nagymihály 129 mm). E r ő s e n kifejlett 
c sapadékmaximum volt Máramarosban 
Huszt környékén (263 mm-rel ) . Azt a 
nagy területet , mely az Északkelet i Kár-
pátoktól a Bihari-hegyekig te r jed , szin-
tén 100 mm-né l több c s a p a d é k jellemzi. 
Kisebb t e r j ede lmű csapadékgócz található 
még a Kis- Kárpá tokban (100— 150 mm-rel). 
A hónap c s a p a d é k o s volta még jobban 
nyilvánul a c s a p a d é k gyakor iságában ; a 
c sapadékos napok száma helyenkint 
20—24-re i s emelkedik és volt közöttük 
aránylag sok havas nap is. A hóréteg 
azonban a sík és dombos tá jakon nem 
maradt meg végig, mert részben el-
mosta az e s ő a hónap fo lyamán, rész-
ben el tüntet te az utolsó napokon bekö-
vetkezett á l ta lános olvadás. A csapadék 
mennyisége, annak el térése a több évi 
átlagtól é s a c sapadékos n a p o k száma 
(a havasoké rekeszjelben) n é h á n y helyen : 
Csapadék El té rés Csapadékos 
milliméter napok 
Igló . . . . . . . . . 38 + 4 12(12) 
Selmeczbánya 85 + 11 20(15) 
Ógyalla 65 + 18 22(11) 
Kesz the ly . . . . 63 + 2 5 21 (7) 
C s á k t o r n y a . . . 62 + 4 13 (5) 
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C s a p a d é k El térés C s a p a d é k o s 
mi l l imé te r n a p o k 
Szeged 105 + 6 7 15 (2) 
B u d a p e s t . . . . 60 + 12 24(14) 
Turkeve 84 + 47 19 (9) 
Ungvár 132 + 7 3 23(17) 
Nagyszeben.. . 16 —13 14(10) 
A deczember máskülönben is az esz-
tendő legborusabb hónapja, de ezúttal 
a borultság kivételesen nagymértékű lett. 
A felhőzet foka ilyenkor az Alföldön 6 
és 7 tized fok között szokott lenni, ez 
idén azonban itt a 8 tizedet is jóval 
meghaladta, vagyis az égbolt több mint 
8 tized részét takarta a felhő a havi 
közép tanúsága szerint. Sőt egyes tá ja -
kon ez az érték 9 tizednél is nagyobb. 
Viharok egyáltalában nem fordultak elő, 
ellenben feltűnő a csendes napok nagy 
száma. A szélirányok közül a déli ne-
gyedből fúvók foglalják el az első helyet 
számosságuknál fogva. A légnyomás havi 
közepe Budapesten 1-5 mm-rel alacso-
nyabb az átlagos értéknél, mely a tenger-
szín magasságában 764'8 mm. Legmaga-
sabb volt ugyanitt a tengerszínre átszá-
mított barométerállás 776 mm 15.-én este, 
' legalacsonyabb 748 mm 20.-án reggel. 
A napfénytartam havi átlaga 1T óra, 
a leghosszabb 5 9 óra 14.-én. Az egész 
hónapban Budapesten mindössze 35'5 
óráig sütött a Nap. A talajhőmérő 0 0 , 
0 5, 1-0, 2 0 m mélységben 12, 4 4, 7 2, 
10-8 C . A napi elpárolgás 01 mm. 
A légnyomás eloszlását vizsgálva, azt 
találjuk, hogy ebben a hónapban az At-
lanti-tenger északibb tájain barométeres 
maximum egyáltalában nem mutatkozott, 
hanem hogy arról a tájról folyton új meg 
új depressziók érkeztek, melyek északon 
elvonultak. Ezek a depressziók Közép-
Európába gyakran nyúlványokat bocsá-
tottak ki, melyek nálunk a sűrűn ismét-
lődő lecsapódásokat idézték elő. A magas 
légnyomás többnyire Dél-Európában tar-
tózkodott, és pedig a hónap első felében 
(5—9.-e között) nemcsak délen, hanem 
keleten is, második felében azonban 
nagy állandósággal majdnem kizáróan 
délen. Innen származik általában a déli 
áramlásnak a túlsúlya és azzal kapcso-
latban a hónapot jellemző enyheség. 
Egynémely napon ugyan másképpen 
alakult a helyzet. így 1.-én még dél-
keleten volt a nyomás alacsony (nálunk 
csapadékos idő) és Közép-Európán át 
délnyugat-északkeleti irányban húzódott 
egy magasabb nyomású sáv. De már 
2.-án a barométeres maximum Közép-
Európában zárt alakot öltött és azzal 
a csapadék átmenetileg szünetelt és a 
hőmérséklet leszállt. 3.-án a lehűlés fő-
képpen az Alföldön fokozódott. A midőn 
5—8.-a között a barométeres maximum 
keleten időzött, a csapadék kevesebb lett 
és nálunk a fagy a keleti részeken érvé-
nyesült legjobban. 10—12.-e között keleti 
és délnyugati maximum között baromé-
teres mélyedésbe jutottunk és az idő 
enyhe és esős lett, különösen 13.-án, 
mikor Németországból depresszió vo-
nult át rajtunk a Balkán felé. Azonban 
14.-én este Dél-Európa fölé került a ma-
gas légnyomás, a hol végig megmaradt, 
kivéve két napot : 26.-át és 27.-ét, me-
lyen az mint keskeny sáv húzódott Kö-
zép-Európán át délnyugat-északkeleti 
irányban és a nyomás nemcsak északon, 
hanem délen is alacsony volt. 
Dr. Róna Zsigmond. 
KERDESEK. 
(12.) Tartható-e hosszabb ideig olvasz-
tott zsír czinkkel bevont bádogedényben? 
Nem árt-e az így eltartott zsír az egész-
ségnek. V. K. (Szabadka). 
FELELETEK. 
(12.) Czinkkel b e v o n t b á d o g e d é n y -
b e n t a r tha tó -e zs í r ? A frissen olvasz-
tott, tehát víztől és szabad zsírsavaktól 
majdnem teljesen mentes zsír czinkkel 
bevont bádogedényben hosszabb időn át 
eltartható. Avasodásnak induló zsírt 
azonban ilyen edényben nem tarthatunk 
el, mert a zsírsavak a czinezést meg-
támadják, s így a mérges czinkvegyületek 
a zsírba kerülnek. Legczélszerűbb a meg-
olvasztott és megszűrt disznózsírt még 
megolvadt, de már nem forró állapotban a 
gondosan megtisztított edényekbe önteni, 
még pedig ajánlatos az edényeket a 
zsírral teljesen megtölteni. Az ilyen mó-
don teleöntött edényekben hűvös, sötét 
helyen a zsír igen hosszú időn át válto-
zatlanul eláll. Dr. Andriska Viktor. 
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METEOROLÓGIAI FÖLJEGYZÉSEK 
A MAGYAR O R S Z Á G O S M E T E O R O L Ó G I A I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 
1919. JANUÁRIUS HÓNAPBAN. 
A. 
a A 
Z 
L é g n y o m á s m i l l i m é t e r b e n H ő m é r s é k l e t C. f o k b a n P á r a n y o m á s m i l l i m é t e r b e n 
N e d v e s s é g 
s z á z a l é k b a n 
7h 
reggel 
2b 
d. u. 
9h 
este 
közép 7b 
reggel 
2b 
d. u. 
9b 
este 
közép maxi-
muma 
mini-
muma 
7h 
reg. 
2 h 
d . u . 
9h 
este 
kö-
zép 
7b 
reg. 
2 h 
d . u . 
9b 
este 
kö-
zép 
1 
2 
3 
í 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
í 1 5 
16 
17 
. 1 8 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
7 4 5 9 
5 1 - 8 
5 2 0 
4 6 - 6 
4 0 - 3 
4 2 5 
4 5 - 9 
4 8 4 
4 9 - 8 
4 9 - 9 
5 2 9 
4 8 - 5 
4 9 0 
5 5 - 1 
5 8 - 4 
5 7 - 3 
5 1 - 2 
4 6 9 
4 5 - 0 
4 9 - 8 
5 1 - 9 
5 2 - 2 
5 5 - 0 
6 0 - 3 
6 1 - 4 
5 6 - 5 
5 1 - 4 
4 6 8 
4 5 4 
4 9 - 5 
5 1 0 
7 4 8 - 5 
5 0 - 5 
5 1 - 2 
4 3 8 
3 9 4 
4 3 - 7 
4 6 1 
4 7 2 
4 9 - 8 
51-1 
5 1 8 
4 7 - 6 
5 0 - 9 
5 5 - 5 
59 -1 
56 -1 
4 8 - 5 
4 5 6 
46 -1 
5 1 - 4 
5 1 - 5 
5 2 - 2 
5 6 9 
61 -1 
6 0 - 3 
5 4 - 9 
4 8 6 
4 6 4 
4 6 - 6 
5 0 0 
5 1 - 4 
751-1 
51 7 
5 0 - 2 
4 2 0 
4 0 - 4 
4 5 - 9 
4 6 8 
4 8 8 
5 0 - 2 
5 3 - 0 
5 0 - 8 
4 7 - 9 
5 3 - 3 
5 7 - 0 
5 8 - 9 
5 4 - 9 
4 7 9 
4 4 - 8 
4 8 - 0 
52-1 
5 2 0 
5 3 1 
5 9 - 0 
« 1 - 5 
5 9 - 4 
5 4 0 
4 8 - 0 
4 5 9 
4 7 - 8 
4 9 - 7 
5 2 - 3 
7 4 8 - 5 
5 1 - 3 
5 1 1 
4 4 - 1 
4 0 0 
4 4 - 0 
4 6 3 
4 8 - 1 
4 9 - 9 
5 1 - 3 
5 1 - 8 
4 8 - 0 
5 1 - 1 
5 5 - 9 
5 8 - 8 
5 6 1 
4 9 - 2 
4 5 - 8 
4 6 - 4 
5 1 1 
5 1 - 8 
5 2 - 5 
5 7 0 
6 1 0 
6 0 - 4 
55 -1 
4 9 - 3 
4 6 - 4 
4 6 - 6 
4 9 7 
5 1 - 6 
5 - 0 
2 - 4 
2 -6 
4 -6 
1-6 
5 - 8 
5 - 5 
2-1 
1 1 
o - i 
4 - 3 
2 1 
— 0 - 2 
0 - 5 
0 1 
— 0 4 
0 9 
1 0 
1 1 
1-3 
1-4 
0 8 
0 0 
0 6 
— 0 - 9 
0 -7 
1 1 
0 - 7 
0 - 4 
0 1 
— l - l 
6 - 2 
5 - 5 
3 9 
8 - 1 
8 - 5 
7 4 
9 6 
1 2 0 
9 - 5 
5 - 3 
4 - 9 
2 - 6 
0 - 9 
1 - 7 
1 7 
0 - 9 
1 3 
2 - 5 
5 7 
3 4 
3 - 5 
1 - 3 
0 - 8 
1 - 5 
0 - 6 
1 - 9 
2 9 
2 - 9 
0 - 3 
1 - 6 
0 - 2 
4 - 2 
3 - 6 
3 - 6 
5 - 4 
6 - 5 
4 - 8 
4 - 4 
4 6 
1-9 
4 - 5 
3 8 
2 - 7 
0 0 
1-8 
0 - 6 
0 - 3 
1 -0 
2 - 9 
1-8 
1 -6 
2 - 2 
0 - 9 
1 2 
— 0 - 2 
0 - 6 
1 - 6 
1 -2 
1-8 
1 0 
0 7 
— 1 3 
5 1 
3 - 8 
3 - 4 
6 0 
5 5 
6 - 0 
6 5 
6 2 
4 - 2 
3 - 3 
4 3 
2 - 5 
0 - 2 
1-3 
0 8 
0 - 3 
1 1 
2-1 
2 9 
2-1 
2 - 4 
1-0 
0 -7 
0 6 
0 1 
1-4 
1-7 
1-8 
0 - 6 
0 - 8 
- 0 - 7 
6 - 3 
5 - 7 
4 - 3 
9 0 
1 0 0 
7 5 
9 - 7 
1 2 - 8 
1 1 7 
6 - 5 
4 - 9 
4 3 
3 0 
2 - 2 
2 0 
0 - 9 
1 - 3 
3 0 
6 - 0 
3 - 8 
3 - 7 
2 - 7 
1 -4 
2 - 3 
1 - 0 
2 - 5 
2 - 9 
3 - 2 
1 9 
2 - 6 
0 8 
2 - 4 
2 - 0 
1-5 
3 - 6 
0 - 6 
4 - 3 
4 - 4 
1 9 
0 -7 
o - i 
3-8 
2 1 
- 0 - 7 
- 0 - 5 
- 0 -5 
- 0 - 5 
0 - 2 
0 - 9 
1 1 
1-3 
1-3 
0 8 
0 0 
- 0 - 2 
- 1 0 
0 - 6 
0 - 9 
0 - 5 
— 0 9 
— 1 - 3 
— 1 3 
6 1 
5-1 
0 - 3 
6 - 2 
4 - 8 
6 1 
6 4 
5 - 0 
4 - 7 
4 5 
5 6 
5-1 
4 - 4 
4 - 4 
4 - 3 
4 - 3 
4 - 2 
4 - 7 
4 5 
4 - 4 
4 - 7 
4 - 7 
4 4 
4 - 3 
3 - 9 
4 - 4 
4-1 
4 - 2 
2 - 8 
2 5 
3 - 9 
5 - 6 
6 1 
6 - 0 
6 9 
6 - 7 
7 - 2 
7 3 
7 - 2 
6 1 
6 - 3 
5 - 9 
5 - 1 
4 2 
5 - 0 
4 - 5 
4 - 2 
4 - 5 
5 - 1 
5 - 2 
4 - 2 
4 - 9 
4 6 
4 - 7 
4 - 2 
4 - 3 
4 - 5 
4 - 5 
4 - 2 
3 - 3 
3 7 
4 - 1 
5 - 3 
5 - 6 
5 7 
6 3 
6 6 
6 1 
5 - 9 
5 3 
4 - 9 
5 - 9 
5 - 7 
5 2 
4 - 4 
4 - 8 
4 4 
4 3 
4 7 
4 - 8 
4 - 9 
4 1 
4 - 8 
4 - 6 
4 3 
4 3 
4 - 5 
4 - 8 
4 - 2 
3 9 
3 2 
3 -7 
3-7 
5 7 
5 - 6 
5 7 
6 - 5 
6 0 
6 - 5 
6 - 5 
5 - 8 
5 2 
5 - 6 
5 -7 
5 1 
4 3 
4-7 
4 -4 
4 - 3 
4 - 5 
4 - 9 
4 9 
4 - 2 
4 - 8 
4 6 
4 -5 
4 - 3 
4-2 
4 - 6 
4 - 3 
4 1 
3 1 
3 -3 
3 . 9 
9 3 
9 4 
9 7 
9 7 
9 3 
8 9 
9 4 
9 3 
9 5 
9 8 
9 0 
9 5 
9 8 
9 3 
9 3 
9 6 
8 6 
9 5 
9 1 
8 6 
9 3 
9 6 
9 6 
9 0 
9 1 
9 1 
8 3 
8 8 
5 ? 
5 5 
9 1 
8 0 
9 0 
9 8 
8 6 
8 1 
9 3 
8 2 
6 9 
6 9 
9 4 
9 1 
9 2 
8 6 
9 7 
8 7 
8 6 
9 0 
9 3 
7 5 
7 3 
8 3 
9 1 
9 6 
8 2 
9 0 
8 5 
8 0 
7 5 
7 1 
7 2 
8 9 
8 5 
9 4 
9 5 
9 4 
9 0 
9 4 
9 4 
8 4 
9 3 
9 4 
9 6 
9 4 
9 6 
9 2 
91 
9 3 
9 5 
8 4 
9 3 
8 0 
9 0 
9 5 
8 6 
9 4 
9 3 
9 3 
8 5 
7 4 
6 5 
7 7 
8 9 
8 6 
9 3 
9 7 
9 2 
8 8 
9 2 
9 0 
8 2 
8 6 
9 5 
9 2 
9 4 
9 3 
9 4 
9 0 
9 2 
9 0 
9 1 
8 6 
8 0 
8 9 
9 4 
9 3 
8 9 
9 1 
9 0 
8 3 
7 9 
6 5 
6 8 
9 0 
K
öz
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szünetekkel 23.-án reg. 7-ig • óé. - 23.-án : D. e. óé«. — 24.-én : D. e. 9 és d. u. 2-kor gyenge óé és 
óé®. — 25.-én: Napközben és éjjel több izben óé és óé • . — 27.-én: D. u. i/23-kor és 27.-ről 28.-ra 
éjjel óé. — 28.-án : D. e. 9 körül óé°. — 29.-en : D. e. gyenge óé. — 30.-án : D. e. és 30.-ról 31.-re éjjel 
Va 11-től l-ig óé. — 31.-én: D. e. »/« 10-től d. u. 4-ig óé. 
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A M A G Y A R O R S Z Á G O S M E T E O R O L Ó G I A I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 
1919. JANUÁRIUS HÓNAPBAN. 
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jelek magyarázata : köd 2 , e ső hó * , j é g e s ő A, dara A, égi háború F í , vi l logás < , 
ónos eső c"3, ha rma t dér l j , zúzmara V, ny. = csapadék nyoma, szélvihar «-m, N = 
észak, E = kelet , S = dél, W = nyugat . 
* A meteorológiai megfigyelések összes időadata i budapesti helyi középidőre vonatkoznak. 
** Ógyalla megszállott területen van, a fö ldmágnességi megfigyelések deczember h ó n a p -
ról nem érkezhet tek be. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
Megjelenik minden hónap 
l-jén és í5-ikén t legalább 
is 2 nagy nyolezadrét 
ívnyi tartalommal i időn-
ként szövegközi r a j zok-
kal illusztrálva* 
LI. K Ö T E T . J9I9. MÁRCZIUS b—ÁPRILIS 20. 717—720. FŰZET. 
A „gynaephor" öröklésről. 
Az á l la to rszágban számos pé ldá já t i smer jük a „nemhez kötöt t" örök-
lésnek, vagyis az öröklés azon a lakjának, a m i d ő n eltérő t ípusú szülők 
kereszteződésekor az egyik vagy másik szülőnek nem a nemi jel leg körébe 
tar tozó bizonyos tu la jdonsága i mind ig csak a z egyik nemre szál lnak át, 
h a b á r az illető s zü lőnek más kereszteződéseiből t ud juk , hogy átszál lhatnak 
a másik nemre is. így a szarvta lan suffolki j u h f a j t a kosának a szarvval 
ellátott dorseti j u h f a j t a nőstényével való pá ros í t á sakor mindig szarvas hím 
és szarvnélküli n ő s t é n y korcsok keletkeznek (WOOD, 1906). DONCASTER 
(1904 ) egy fekete macskafa j tá t egy sárga macska fa j t áva l pároz ta tva , mindig 
sá rga kandúroka t é s feke te -sá rga csíkos nős t ényeke t tenyésztet t ki. Szép 
pé ldá já t látjuk a nemhez kötöt t öröklésnek a pöszmétepil le (Abraxas) 
nevű pillangón is (DONCASTER, 1908). E n n e k a rendes, sö té t pettyes 
szárnyú a lak ján , az Abraxas grossulariatá-n kívül előfordul nagy ritkán 
egy fehér szárnyú változata, az Abraxas lacticolor is. A két a l ak kereszte-
zésekor az első korcsnemzedék a maga e g é s z é b e n az uralkodó (domináns) 
sötét A. grossulariata-típusra üt , de már a másod ikban bekövetkezik a 
MENDEL-féle h a s a d á s a r endes 3 : 1 a rányban é s pedig azzal a sa já tszerű-
séggel — s itt nyilvánul meg a nemmel való kapcso la t — , hogy a kisebb 
számú fehérszárnyú A. lacticolor-ok mind n ő s t é n y e k . De könnyen lehet hím 
A. lacticolor-okat is ki tenyésztenünk, ha ennek a nemzedéknek kevert csira-
p lazmájú (heterozygota) hím A. grossulariatá-it a nőstény A. lacticolor-okkal 
keresztezzük ; az e redmény az, hogy az utódok köz t a két faj ta egyenlő szám-
mal jelenik meg, s most már az A. lacticolor-ok k ö z t is éppen annyi a hím, 
mint a nőstény. 
Ennek a n e m h e z kapcso lódó ö rök lésmódnak egyik kü lön leges alakja 
az a típus, melyet PLATE 1 gynaephor , vagyis n ő k által közvetített öröklés-
nek nevezett el s mellyel a következőkben fog la lkozni szándékozom. Eleve 
kiemelem, hogy e d d i g csak b izonyos kóros rendel lenességek é s bizonyos 
öröklékeny be tegségek átvi telében sikerült ez t az öröklési módo t meg-
állapítani. 
A „ g y n a e p h o r " e lnevezés (yvvrj = nő, cpsqm = viszek) az öröklés 
e f a j t á j ának c sak az egyik sa rka la tos t u l a jdonságá t domborí t ja ki : csak azt, 
hogy a beteg a p á n a k a leánygyermekei viszik át a betegséget a leszálló 
nemzedékre . A b e t e g egyén fiai tehát teljesen egész ségesek : s e m magukon, 
sem leszármazot ta ikon nincsen semmi nyoma a ba jnak , ebben a tekintetben 
tehá t „homozygo ták" vagyis t iszta c s i rap lazmájúak . Ha a terhel t családok 
leányait ki l ehe tne zárni a szaporodásból , ezek a betegségek mind kivesz-
1
 L . P L A T E , Versuch zur Erklärung der gynaephoren Vererbung menschlicher 
Erkrankungen; Arch. f. Rassen- und Gesellsch. Biologie, 8. köt., 1911, 164. lap. 
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nének az ember i ség köréből . E l l enben nem jut e névben k i fe jezésre az a 
másik nevezetes s a j á t s ág , hogy b á r a leányok a közvetetlen ö r ö k ö s e i és 
átvivői ( „ c o n d u c t o r a i " ) 1 a kórnak, r a j t u k magukon a betegség n e m nyil-
vánu l m e g és csak ezen kóros á l lapot ta l született f iúgyermekeik r é v é n lesz 
nyi lvánvalóvá, hogy l appangó á l l a p o t b a n magukban hordozták a be t egség 
cs i rá já t . Szóval : csak férfiak k a p h a t j á k meg az öröklékeny be tegsége t , de 
c sak a heterozygota nők szá rmaz ta t j ák át pe tese j t je ikben egyik n e m z e d é k r ő l 
a más ikra . 
Az öröklésnek ezt a fa j tá já t e lőször egy filadelfiai orvos, OTTO 2 ál la-
pította m e g már t ö b b mint 100 éve , 1803 -ban , a vérzékenységnek ( h a e m o -
philia) nevezett kóros ál lapot c s a l á d i továbbte r jedésének t a n u l m á n y o z á s a 
so rán ; megfigyeléseit ugyanabban a nevezetes é r tekezésében közöl te , mely-
ben a haemophi l ia e lső leirását t a lá l juk . 1820 -ban NASSE3 n é m e t orvos 
b ő v e b b e n foglalkozott ezzel a be tegségge l , összegyűj tve az i roda lombó l a 
m a g a idejéig közölt tapasz ta la tokat ; dolgozatában részletesebben tárgyal ta 
a haemophi l i a öröklésében megnyi lvánuló törvényszerűséget is. 
PLATE összeál l í tása szerint a gynaephor -ö rök lés t eddigelé a köve tkező 
be tegségekre nézve állapították m e g : 1. vérzékenység (haemophi l ia) , 2. 
HERRINQHAM-féle izombénulás , 3 . színtévesztés, 4 . esteli vakság ( h e m e r a -
lopia), 5. öröklékeny szemrezgés (nys tagmus) , 6. veleszületett l á t ó i d e g el-
f a ju l á s (neuri t is opt ica hereditaria). Az ú j a b b vizsgálatok szerint e z e k h e z még 
két további be tegséget kell hozzácsa to lnunk , és p e d i g : 7. a PELIZAEUS-féle 
bénu lá s t és 8. a szaruhár tya g ö m b s z e r ü kitágulását (megalocornea) . 
E betegségeket a következőkben jellemzeni röviden , utolsónak hagyva 
a vérzékenységet , melylyel kissé rész le tesebben ó h a j t o k foglalkozni. 
A HERRINGHAM-féle izombénulás a szárkapocs izmoknak már a g y e r m e k -
ko rban , a 7. évig kezdődő fokozódó bénulása , a minek a láb kóros á l lása , 
a j á rás zavara és k é s ő b b ál ta lános b é n u l á s és halál is lehet a köve tkez -
ményé . A bénul t izom megnövekede t t térfogatú, m in tha megerősödöt t volna , 
d e a mikroszkópi vizsgálat szerint l ényeges elemei : izomrostjai s o r v a d t a k és 
az izom n a g y o b b o d á s á t csak a j á ru l ékos részek : az izomközti kö tőszövet 
é s zsír bu r j ánzása okozza . 1888 -ban írta le HERRINGHAM.4 
A színtévesztés (dyschromatops ia , dal tonismus) a ránylag á r ta t l an , köz-
ismert rendel lenessége a szem sz ínérzésének . Nem is igen szokták észre-
venni , ha csak valami véletlen n e m vezet a föl ismerésére. A sz ín tévesz tő 
egyén a sz ínkép egyes színei iránt érzéketlen, — nem tudja m e g k ü l ö n -
böztetni őket más színektől , — l eggyak rabban a vö rös és zöld sz ín érzése 
hiányzik, r i tkábban a sá rgáé és kéké , még r i tkább a színérzéknek tel jes 
h iánya , melynél az egyén a színes k é p e t aczélmetszetszerű szürke e g y s z í n ű -
ségben lá t ja . Már a 18. század v é g e felé ismerték ezt a rendel lenességet 
(1777 , HUDDARD, 1794, DALTON), me ly csak kivételes esetekben é rdemel 
gyakorlat i szempontból nagyobb f igyelmet , pl. vasúti őrök a lka lmazásáná l , 
a kiknek fog la lkozásában a színes fényje lek föl ismerése fontos. 
1
 Helyesebb volna : conductrixei. 
2
 J O H N C. O T T O , Account of an haemorrhagic disposition existing in certain 
families; Medical Repositoiy, Vol. 14, Newyork, 1803. 
3
 C. F. N A S S E , Von einer erblichen Neigung zu tödlichen Blutungen ; Archiv 
f. mediz. Erfahrungen, Berlin, 1820, 185. lap. 
4
 W . P . HERRINGHAM , Muscular atrophy of the peroneal type affecting many 
members of a family. Brain, 1888, 1889. 
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A hemeralopia nevét (êfiéçce = nappa l ) a n n a k köszöni , hogy az ezzel 
terhel t ember csak n a p p a l lát jól, e l lenben már fé lhomályban , pl. s z ü r k ü -
letkor, vagy h o m á l y o s pinczében jóformán vak. M a g y a r u l f a rkasvakságnak 
nevezik. Meg jegyzendő azonban , hogy a h e m e r a l o p i á n a k csak azon a l ak j a 
tar tozik ide, mely nagyfokú közellátással jár együtt. 
Szemrezgésnek (nystagmus) a szemgolyók reszke tő mozgását nevezzük . 
A szemgolyók egyes esetekben vízszintes síkban m o z o g n a k , máskor f ü g g ő -
legesben ; az is e lőfordul , hogy körben végzik mozgásuka t . A szemrezgésnek 
idetar tozó öröklékeny alakja nagyon gyakran jár együt t a szemek a lb in i s -
musáva l , vagyis a szem fes tékének tel jes hiányával . Van a szemrezgésnek 
t ö b b olyan a l ak j a is, mely nem sorozható ide, bá r szintén öröklékeny, 
pl . az az alak, a mely görcsös fej mozgásokkal jár együt t és a mely fér f iakon 
és nőkön egyaránt előfordul. 
A neuritis optica vagy „LEBER-/e7e betegség" a látóidegeknek e l fa ju -
l á sa ; sokszor te l jes megvakulásra vezet, de van ese t , hogy javu lásba vagy 
te l jes gyógyulásba megy át. Csak a 2 0 - a s évek körü l kezdődik, d e NETT-
LESHIP (1909) szer int a szürke há lyoghoz és a zö ld hályoghoz (g l aukoma) 
hason lóan itt is megál lapí tható , hogy az egymásra következő terhel t n e m -
zedékekben mind ko rábban köszönt be a betegség. 
A Pelizaeus-féle betegség az agyvelő fehér á l lományának s o r v a d á s á n 
a lapszik . Tünetei : a tagok remegése , a szemek reszketésé , görcsös bénu lás . 
A be tegség r endesen korai halál okozó ja . PELIZAEUS1 1885-ben írta le, 
MERZBACHER2 ál l lapította meg a betegséggel terhelt családfák t a n u l m á n y o -
z á s a a lapján, hogy ez is a gynaephor -á tö rök lődésű betegségek közé 
sorozható . 
A szaruhártya gömbszerü kitágulása (niegalocornea) csak n é h á n y 
év előtt leírt3 ö röklékeny rendel lenesség : mindkét szem feltűnően n a g y és 
kü lönösen nagy a szemek sza ruhár tyá ja . A rendel lenesség a lá tás t nem 
zavar j a , de mint a rendes t ípustól eltérő a lakulás , a laikusnak is fel tűnik. 
KAYSER esetében a megalocorneás csa lád 7 n emzedéke közül 5 -ben volt jelen. 
Kissé b ő v e b b e n óhaj tok foglalkozni a vérzékenységgel (haemophilia), 
melyet a szóban fo rgó öröklési mód pa rad igmá jakén t szoktak szerepel te tni . 
Sa já t szerű veleszületet t kóros á l lapot ez. A vérnek az a fontos t u l a j d o n s á g a , 
h o g y az erekből kilépve, s hason lóképpen a sérül t érben is mega lvad , 
h iányosan fej lődött itt. Azért m o n d h a t j u k fon tosnak ezt a tu l a jdonságo t , 
mer t ennek köszönhe tő , hogy a legkisebb sé rü lés re el nem vérzünk ; 
ugyan i s a vé ra lvadék az, a mely a megsérül t ér nyilásánál keletkezve, 
e ldugaszol ja a vérző eret és ezzel megszüntet i a vérzést. Ebből érthető, 
hogy a vérzékeny (haemophil) egyének már a rány lag kis sérülésre nehezen 
csi l lapítható vérzést kapnak, pl. egy foghúzás n á l u k az elvérzés veszede l -
mével jár. Ha térdizületüket vagy m á s izületüket megüt ik , az ízület m e g -
telik vérrel, a r ány l ag gyenge ütésre véra láfu tásokat kapnak , sőt n é h a k imu-
1
 PELIZAEUS , Über eine eigentümliche Form spastischer Lähmungen mit Cerebral-
erscheinungen auf hereditärer Grundlage; Archiv f. Psychiatrie, 1885. évfolyam. 
2
 L . M E R Z B A C H E R , Gesetzmässigkeiten in der Vererbung und Verbreitung ver-
schiedener hereditär-familiärer Erkrankungen ; Archiv f. Rassen Ges.-Biol., 6. köt., 
1909, 172. lap. 
3
 B. KAYSER , Über den Stammbaum einer Familie mit Vererbung von Megalo-
cornea nach d. Hornerschen Vererbungstypus; Arch. f. Rass. Ges.-Biol. 11. köt.r  
1914, 170. lap. 
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t a tha tó ok né lkü l vérzéseik t á m a d n a k a b ő r b e n , a vesében, az i z m o k b a n 1 
s t b . Nem r i tkán elvérzés vet v é g e t az é le tüknek. 
A be t egség alapokát az o rvos tudomány m é g nem tudta kideríteni ; a 
vé rben sem s z a b a d szemmel nézve , sem mikroszkóppal vizsgálva, sem pedig 
chemiai úton e lemezve nem á l lap í tha tó meg s e m m i rendel lenesség és a vér-
k é p z ő szervekben s az erek szerkezetében s e m sikerült edd ig érzékelhető 
elváltozást k imu ta tn i . Tisztán c s a k föltevés, h o g y a vérzékeny egyén vérében 
a véra lvadáshoz szükséges t h rombok inase nevű erjesztő képződik hiányosan 
(SAHLI, 1 9 0 4 - MORAWITZ, 1 9 1 1 ) ; ha igaz vo lna is ez, azt ke l lene tovább 
kérdeznünk, h o g y miért képződ ik ez h iányosan , — valódi magya ráza thoz 
t e h á t így sem j u t n á n k . Talán n e m is a vé rnek , hanem az e r eknek valami 
rendel lenes á l l apo táva l van itt do lgunk , bár ez ellen szól az a tapasztalat , 
h o g y a vérzékeny egyén k ibocsá to t t vére a r e n d e s 6 perez helyet t 1 óra 
é s 11 perez a l a t t alvad meg (MORAWITZ é s J. LOSSEN, 1908). A svájezi 
Graubünden k a n t o n kis he lysége , Tenna , az orvosok körében m á r régóta 
b izonyos h í rnévre tett szert f e l t űnően sok vé rzékeny férfia révén ; a vérzé-
kenység nagy el ter jedtségét itt a z endogamiábó l (bel tenyésztésből) magya -
rázhat juk , v a g y i s abból, hogy a falu lakosai régóta l eg inkább egymás 
közöt t szoktak házasodni é s azér t egy v a l a h a közéjük ve tődöt t vérzé-
k e n y egyén idővel öröklés r évén megfertőztet te a falu l a k o s s á g á n a k nagy 
részét . Sokat sze repe l a vérzékenységről szó ló i rodalomban a Heidelberg 
melletti Kirchheim faluban h o n o s MAMPEL nevű vérzékeny csa lád is, mely 
m á r 1827 (CHELIUS) óta tá rgya a pontos orvosi megfigyelésnek. LOSSEN2  
közli e család genealógiai t áb l áza t á t ; 5 n e m z e d é k szerepel e b b e n 111 
férfivel , a kik k ö z ü l 37 ( 3 3 % ) volt vé rzékeny ; a nők között egy vérzékeny 
s e m akadt. A legtüzetesebb d o l g o z a t a vérzékenységről két ango l szerzőnek, 
BULLOCH é s FLLDES-nek a l ondon i egyetem Gal ton- in téze tében készült 
összefoglaló m ű v e 3 , mely 2 3 5 c sa ládfá t és 9 1 1 számból álló i roda lmi össze-
áll í tást tar talmaz. SCHLOSSMANN szerint 4 a vé rzékenység sokkal gyakor ibb , 
m i n t eddig hi t ték. Észleletei szer in t valami kapcso la t a van a b a j n a k a nemi 
működésekkel : t ö b b esetben c s a k a nemi é r é sko r jelentkeztek a tünetek, 
m á s k o r lega lább is erősbödtek i lyenkor ; fe l tűnő a vérzékeny c sa l ádok nőinek 
n a g y te rmékenysége is. 
A fen tebb említett gynaephor -ö rök lésű be tegségek öröklési t ípusában 
k i s e b b eltérések vannak , melyekkel itt nem fogla lkozhatunk. A l ényeg azonos , 
kü lönösen a b b a n a tekintetben, hogy csak férf iak kapják m eg a be tegséget , 
s hogy a b e t e g s é g átvitele va l amenny iben a női nemhez kötöt t . Fej tege-
t é se im alapjául a l egpon tosabban tanulmányozot t idetartozó kóra lakot , a 
vérzékenységet (haemophi l ia) vá la sz tom. 
A vérzékenység öröklésének típusát az 1. ra jzon bemuta to t t családfa 
érzékíti , a m e l y b e n a sötét k ö r ö k a beteg fé r f iaka t , a középen pont tal el-
lá to t t körök p e d i g a beteg cs i r ap lazmájú (heterozygota) nőket jelképezik. 
1
 Lásd W. S T E P P , Über haemorrhagische Diathesen ; Deutsche mediz. Wochen-
schrift, 44. évf., 1917, 1009. lap. 
2
 H . L O S S E N , Die Bluterfamilie Mampel in Kirchheim bei Heidelberg ; Deutsche 
Zeitschrift f. Chir., 76. köt., 1877, 1. lap. 
3
 W . B U L L O C H and F I L D E S , Haemophilia. Treasury of Human Inheritance, V . és 
VI. köt. London, 1911. 
4
 S C H L O S S M A N N , Über Haemophilie in Württemberg ; Münchener mediz. Wochen-
schrift, 1918, 1063. lap. 
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Nézzük közelebbről ezt a családfát . Az apa beteg, az anya egészséges ; 
négy gyermekük v a n , a két fiú egészséges , a két leány közül az egyik 
szintén teljesen ép , a másik a z o n b a n csak látszólag az , mert a mint leszár -
mazot ta iból kiderül, l a p p a n g ó á l l apo tban c s i r ap l azmá jában viseli a b e t e g s é g 
tényezőjé t . Tehá t a f iuk egészségesek , el lenben a l eányoknak 5 0 % - a b e t e g -
ség-á tv ivő ( „ c o n d u c t o r " ) . A be teg leány egészséges férfivel egybekelve , 
négy gyermek a n y j á v á lesz, a kik közül kettő f iú, kettő leány. Az egyik 
fiú é s az egyik leány beteg, a fiú szemmel lá tha tóan , a leány pedig c sak 
rejtve, beteg petesej t je i re szorítkozó á l lapotban . T e h á t itt is a gyermekeknek 
csak a felére száll á t a betegség. Az u tána következő negyedik n e m z e d é k -
ben hason lók a v i s z o n y o k . 1 
A mondot takhoz még pótlásul két megjegyzést kell fűznöm. 1. Az i roda -
l o m b a n több adatot ta lá lunk arra, h o g y a vérzékenység, b á r igen ritkán, n ő k ö n 
is e lőfordul . Már 1 8 4 9 - b e n tett emlí tést WACHSMUTH két vérzékeny nőről , 
és a z ó t a is többen közöltek 
idevágó eseteket, l e g ú j a b b a n 
C Z I B O R R A 2 é s SCHLOSSMANN. 
Én ú g y hiszem, hogy ezen 
a d a t o k va lód iságában al ig ké-
te lkedhetünk, de meg jegyzem, 
hogy több szerző ké tségbe 
v o n j a ezen esetek igazi vér-
zékeny természetét. A vérzé-
kenységge l könnyen össze té-
vesz the tők ugyanis másféle , 
sz in tén vérzéssel j á ró kóros 
á l lapotok , a minők a petécs 
(purpura ) , a t a r j ag (peliosis) 
s t b . BULLOCH é s F I L D E S é s 
hason lóképpen LENZ3 az iro-
d a l o m b a n leírt vé rzékeny nők-
ről az t állítják, hogy n e m vol-
tak igazán vérzékenyek. 
2. A fentebbi családfa 
és a vérzékenység öröklés-
módjának fenti leírása e be-
tegségnek általánosabban elfogadott ú. n. NASSE-féle öröklési típusát 
szemlélteti és adja elő. Újabban azonban a szerzőknek tetemes része azt 
állítja, hogy ezen a típuson egy kis változtatást kell tenni, hogy a valóság-
gal teljesen egyező legyen. A férfiak ugyanis szerintük egyáltalában nem 
örökitik át a betegséget utódaikra, hanem csak a nők. A beteg férfi gyer-
mekei, úgy a fiúk,» mint a leányok, mind egészségesek, velük lezáródik a 
1
 Meg kell jegyeznünk, hogy a föntebbi családfa mesterséges konstrukczió, 
különböző családfák egybevetéséből levont következtetés, mert nem igen fordul elő 
a valóságban, hogy a nemzedékek során a gyermekek számában és nemében ilyen 
szabályos egyformaság volna. 
2
 CZIBORRA, Über Haemophilie bei Frauen; Monatsschrift für Geburtshilfe, 
37. köt., 1912. 
3
 F R . LENZ , Über die krankhaften Erbanlagen d. Mannes und d. Bestimmung 
d. Geschlechts bei Menschen. Jena, 1912, 8. lap. 
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1. rajz. A vérzékenység öröklésmódja. 
NASSE-féle típus. 
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betegség családi története, föltéve, hogy az anyjuk nem volt lappangó módon 
beteg. Ezt a LossEN'féle típus nevével szokták jelölni, mert LOSSEN ismer-
tette először 1877-ben a már említett MAMPEL-család genealógiájának vizs-
gálata alapján. Világos, hogy az ügy gyakorlati szempontból sem közömbös, 
mert ha a LossEN-féle öröklési mód uralkodik a vérzékenység öröklésében, 
a vérzékeny férfi sokkal bátrabban alapíthat családot, mint a NASSE-féle 
szabály érvényessége esetén, tudva, hogy baját nem adja tovább leszár-
mazottainak. LENZ is L o s s E N - h e z c s a t l a k o z i k ; MERZBACHER é s SCHLOSS-
MAN legújabb kutatásai szerint is gyakoribb a L0SSEN-féle típus, bár a másik 
is előfordul. 
A LOSSEN-Íéle öröklési típus (2. rajz) szerint, mely még inkább érdemli 
meg a „gynaephor"-öröklés nevét, mint a NASSE-féle típus, a vérzékeny 
emberek családfája a következőképpen alakul : 
Más a ki induló pont e t áb láza tban : a másod ik (Fi) n e m z e d é k a beteg-
séget nem a vérzékeny apátó l , hanem a l a p p a n g ó módon vérzékeny anyától-
örökli. A b e t e g férfival, ha egészséges nőt vesz el, e l szakad a be tegség 
fonala, u tóda ik egészségesek. A második n e m z e d é k b e n a f iúk- és leányoknak 
csak a fele beteg ; a 
beteg fiú egészséges nő-
vel alapítva családot, 
baját nein származtatja 
tovább, míg a betegség 
csiráját magában hor-
dozó leány gyermekei 
felerészben megint be-
tegek, illetőleg beteg 
csiraplazmájúak. 
A szerzők egy része 
nem f o g a d j a el a Los -
SEN-féle formulá t , hanem 
aNASSE-félét ta r t ja egye-
dül helyesnek. Azok, a 
kik ezen az á l lásponton 
vannak , g y a k r a n hivatkoznak a FisCHER-től1 1889-ben leírt esetre, hol egy 
vérzékeny férfi háromszor nősü l t és feleségei közül , a kik nem vol tak rokonai 
egymásnak , ket tővel alapított vérzékeny nemzedéke t . Tekin te tbe véve, hogy 
a vérzékenység általában ritka kóralak, nagyon valószínűt lennek kell mon-
danunk , hogy egymásután kétszer akadt olyan nő az ú t j ába , a ki cs i ra-
p lazmájában a vérzékenység cs i rá já t hozta a házas ságba . A többi g y n a e p h o r 
betegség is i n k á b b a NASSE-féle típus szer in t öröklődik, kü lönösen a 
színtévesztés é s a fa rkasvakság (hemeralopia) . 
A gynaephor -ö rök lés magyaráza táva l t ö b b e n próbálkoztak meg, így 
BATESON ( 1 9 0 9 ) , P U N N E T T ( 1 9 0 8 , 1 9 1 0 ) , WILSON ( 1 9 1 1 ) , DONCASTER 
( 1 9 1 1 ) , P L A T E ( 1 9 1 1 ) DE MEYERE ( 1 9 1 1 ) , LENZ ( 1 9 1 2 ) é s ZIÉGLER ( 1 9 1 7 ) . 
PLATE és LENZ kivételével a szerzők mind a b b a n hibáztak, hogy nem 
vették tek in te tbe azt a körü lményt , hogy a f iú- és l eányivadékoknak csak 
egy része örökl i a bajt. 
É Í x 0 
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2. rajz. A v é r z é k e n y s é g ö r ö k l é s m ó d j a . LossEN-féle t ípus . 
1
 W . F I S C H E R , Zur Kenntniss d. Haemophilie. Diss, inaug. München, 1889. 
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A rendelkezésemre á l ló tér kor lá tozot tsága miatt mel lőznöm kell e 
kisérletek ismertetését , ezért a z o n n a l a s a j á t elméletem ismer te tésére térek á t . 
Elméle tem szorosan kapcso la tos a n e m keletkezésének kérdéséről t á p -
lált fe l fogásommal . Ezen a z t a kérdést é r t jük , hogy miért születik egyszer 
f iú, másszor leány, egyszer hím, másszor nőstény. Én a „p rogam" nemi 
megha tá rozás elméletének híve vagyok, vagy i s annak a néze tnek , hogy a 
szüle tendő ivadék neme m á r a termékenyí tés előtt meg v a n szabva a c s i r a -
sejtek kü lönböző nemi je l lege a lakjában. 1903 -ban fog la lkoz tam bővebben 
ezzel a n e m c s a k biológiai, h a n e m társadalmi szempontból is fon tos és n a g y -
érdekű kérdésse l magyar é s német nye lven megjelent d o l g o z a t o m b a n . 1 
Ebben azt a nézetemet fe j te t tem ki, hogy az ivadék n e m é t a petesejt m i n ő -
sége dönti el : a pe te fészekben kétféle, h ím és női jel legű petesejt t e rme-
lődik, még ped ig a kifej lődöt t utódok n e m i arányával egyező s z á m b a n . 
Adott e se tben a születendő ivadék neme attól a véletlen körülménytől f ü g g , 
hogy milyen nemű pete kerü l éppen megtermékenyí tésre . D e csak a sor-
rendben van a véletlennek szerepe , n a g y o b b számnál kiegyenlí tődik a véle t -
len szeszélye s érvényre jut az u tódokban a különböző n e m ű peték t e r m e -
lődésének számáva l megha tá rozo t t nemi a r á n y . 
Elméle temnek egyik fő támasz téka az volt, hogy v a n n a k a l sóbbrendű 
állatok, melyek körében a nős tény kétféle, nagysága é s külseje szer int 
eltérő petesej te t hoz létre ; közülök az egyikből mindig h ím, a másikból 
mindig n ő s t é n y ' á l l a t lesz. Ilyen állat pl. a Phylloxera, a Theridion trian-
gulifer nevű pók (MONTGOMERY, 1907), ilyenek a Hydatina senta é s 
Asplaneta penodonta nevű kerekesférgek é s különösen a z ezen a réven 
hírnévre vergődöt t Dinophilus apatris, e g y kezdetleges, a gyűrűsférgek 
(Annelida) é s örvényférgek (Turbellaria) közé eső féreg-faj . A kétfajta pe t e 
könnyen megkülönbözte the tő , mert a n ő s t é n y jellegű peték sokkal nagyobbak 
a hím jellegű petéknél, pl. a Dinophilus-nk\ t ízszer akkorák. A tengeri s ü n ö k -
nél (BALTZER 1909) és b i zonyos p i l l angókná l (SEILER) c sak a pe tese j t 
mag jának ú . n. c h r o m o s o m á i b a n fe jeződik ki a ké t fé le petesejt közti 
kü lönbség . 
Ezek a tények s a z o k az egyéb körü lmények is, a melyekre e lméle -
temet a lapí to t tam, még m a is helytállók s így semmi o k o m nincs, h o g y 
elméletemet a l apgondo l a t ában v isszavonjam. 
A n e m n e k progam megha tá rozo t t sága m é g korántsem jelenti azt, hogy 
e szerint t ehá t semmi l ehe tősége sincs a n n a k , hogy befo lyássa l l ehessünk 
a nemek a rányára . N a g y o n sok megb izha tó kísérleti észleletünk v a n 
ma már, a melynek t a n ú s á g a szerint e g y e s a l sóbbrendű állatokon igenis 
módos í tha t juk bizonyos f o k i g a nemi a rány t a táplá lkozás , a hőmérséklet i 
viszonyok é s m á s külső körülmények vál toztatásával . Az eredmények o d a 
látszanak utalni , hogy a b ő v e b b táplá lkozás , a kedvezőbb milieu-viszonyok 
ál talában a női nem kele tkezését segítik e lő , 2 Ez a z o n b a n nem úgy ér te l -
mezendő, hogy magukra a fejlődő e m b r y ó k r a lehetünk egy föltételezett, 
1
 L E N H O S S É K M., A nem képződéséről az állatországban ; Természettudományi 
Közlöny, 1902, XXXIV. köt., 97—136. lap. — Németül M. v. L E N H O S S É K , Das Problem 
der geschlechtsbestimmenden Ursachen. Jena, 1903. 
2
 Lásd : P . K A M M E R E R , Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes bei 
Pflanze, Tier und Mensch. Leipzig, 1913. — U. a., Geschlechtsbestimmung und 
Geschlechtsverwandlung. Wien, 1918. 
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még nemi leg közömbös fokoza ton a f e j lődés irányát m e g s z a b ó befolyással , 
hanem e n n e k más két d o l o g b a n , hol az egyikben, hol a más ikban, ta lá l juk 
meg a magyaráza tá t . Az egyik esetben ezek a tényezők a z anyai s z e r v e -
zetre fejtik ki a ha tásukat olyan i rányban, hogy a h ím- , illetőleg női je l legű 
petesej tek keletkezését e lőmozdí t j ák vagy gátol ják. A m á s i k eset pedig a z , 
hogy a külső kedvezőtlen hatások, nagy hideg, nagy m e l e g stb. a m á r 
nemileg determinált , k ifej lődöt t peték készletében b i z o n y o s kiválasztást 
(selectio) okoznak az ál tal , hogy az egyik fa j ta petesejt c seké lyebb e l lenál ló-
képessége következtében h a m a r á b b pusztul el a más ikná l , s így a más ik 
mind n a g y o b b túlsúlyra t e sz szert s mind nagyobb s z á m b a n kerül fe j lődésre . 
PFLÜGER, 1 HERTWIG R I C H A R D 2 é s t a n í t v á n y a KUSCHAKOWITSCH 3 k i m u t a t t á k , 
hogy ha a béka petéit a mesterséges megtermékenyí tés e lőt t néhány n a p i g 
állani hagy juk , a belőlük fe j lődő ivadék nemi aránya e rősen eltolódik a 
hím nem felé, annál e r ő s e b b e n , mennél későbbre h a l a s z t j u k a t e r m é k e -
nyítést. H a a lerakás u t án c sak 8 — 9 óráva l adjuk a p e t é k h e z a h ímcs i ra -
sejteket, egyál ta lában c s a k hímek kele tkeznek. Itt ny i lvánva lóan úgy áll a 
dolog, hogy a női jellegű peték állás k ö z b e n hamarább veszt ik el a f e j l ődő -
képességüket , hamarább m e n n e k tönkre a h ím jel legűeknél . 
Szóval : régebben nyilvánított vé leményemet f enn t a r t om ma is. A z o n -
ban a biológiai megf igyeléseknek egy ú j a b b nagyje len tőségű sora arra kész te t , 
hogy e lméletemet sa rka la tos részének a megvál tozta tása nélkül k ibőví tsem. 
A n e m keletkezésének kérdésében e század első év t izedében f ő k é p p e n 
a m e r i k a i s z e r z ő k ( M C C L U N G , MONTGOMERY, WILSON, S T E V E N S , M O R G A N ) 
k u t a t á s a i r é v é n , n é m e t t u d ó s o k (BOVERI, BAEHR, BUCHNER, GROSS, G U T -
HERZ, GULICK, GOLDSCHMIDT s tb . ) k ö z r e m ű k ö d é s é v e l n e v e z e t e s f o r d u l a t 
állott be . Megállapítot ták, hogy az á l la tországban igen e l t e r j ed t jelenség az , 
hogy a hím csírasejtekből vagyis ondóse j t ekbő l ( spermiumokból ) egyen lő 
számban két fa j ta fejlődik. A különbség a z o n b a n a k i fe j lődöt t cs i rasej teken 
észre sem vehető, hanem c s a k fej lődésük, nevezetesen u to l só oszlásaik t a n u l -
mányozása során á l lapí tha tó meg ; nem is vonatkozik — legalább é s z r e -
vehetően — a csirasejt e g é s z á l lományára , hanem c s a k a se j tmagnak a z 
átöröklés szempont jából l egfon tosabb , sőt t a l án egyedül f o n t o s alkotórészére : 
a chromat inra . Ez a ch roma t in az oszló csirasej tekben megha tá rozo t t s z á m ú 
apró pálczikaalakú testek, a ch romosomák a l a k j á b a n r endezked ik el. Az el térés-
nek az a veleje, hogy az egyik spe rmium-fa j t ában a r e n d e s ch romosomákon 
kívül egy vagy több kü lön leges , a több iné l nagyobb é s gyakran f o r m á j a 
szerint is kü lönböző c h r o m o s o m a van, me ly a másikban hiányzik. A r é s z -
letekben egyébként nagyok az eltérések. T ö b b f é l e t ípust s zok tak megkü lön -
böztetni (protenor- , sy romas te s - , lygaeus- t ípus t stb.), a lényeg a z o n b a n 
azonos . Azt a különleges, e g y e s vagy t ö b b e s számban, d e a hímcsirasej tek-
nek mindig c sak a felében jelenlevő c h r o m o s o m á t x - c h r o m o s o m á n a k , j á r u -
lékos ch romosának , vagy h e t e r o c h r o m o s o m á n a k ( s t e q o s = m á s ) nevezik. 
De van ennek a s o k n e v ű c h r o m o s o m á n a k még egy más ik e lnevezése 
• 
1
 E. P F L Ü G E R , Über die das Geschlecht bestimmenden Ursachen und die •  
Geschlechtsverhältnisse der Frösche; ' Archiv für die gesamte Physiologie, 1882, 
XXIX. köt., 13. lap. 
2
 R. H E R T W I G , Weitere Versuche über das Sexualitätsproblem nebst eigenen 
Untersuchungen; Biol. Zentralblatt, 32. köt., 1902, 1. szám. 
3
 S. KUSCHAKEWITSCH , Die Entwicklungsgeschichte der Keimdrüsen von Rana ; 
Festschrift f. R. Hertwig, 2. köt., 1910. 
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is : iva rchromosoma (BOVERI). Önkén t kínálkozik u g y a n i s az a gondola t , hogy 
a h ímcsi rase j tek e két fé leségének a n e m keletkezésének m e c h a n i z m u s á b a n van 
valami jelentősége. MCCLUNQ (1902) tet te először s z ó v á ezt a l ehe tősége t , 
még p e d i g olyan a l a k b a n , hogy az x - c h r o m o s o m á s hímcsirasejtet a h í m e k 
l é t r ehozásában szerepei tet té . De a v iszonyok további kuta tása révén c sak -
h a m a r kiderült , k ü l ö n ö s e n WILSON é s STEVENS v izsgá la ta i nyomán , hogy 
ennek éppen az e l lenkezőjé t kell fö l tennünk , vagy i s azt , hogy a z ivar-
c h r o m o s o m á s hímcsirasej t a női n e m keletkezésével áll valamelyes v o n a t -
kozásban . Tehá t a hímcsirasej tek köz t is kétféle v a n : hím és női je l legű . 
Ezt a z o n b a n eddigelé c sak bizonyos állatokon m u t a t t á k ki v i lágosan, úgy 
hogy ez még ko rán t sem általános t apasz ta la t . GOYER 1 azt állítja, h o g y az 
e m b e r e n is megtalál ta a kétfajta h ímcs i r a se j t e t : az egy iknek , a női j e l l egű-
nek, a z érési osz lások végeztével, vagy i s a c h r o m o s o m á k számredukcz ió ja 
után 12 c h r o m o s o m á j a van , köztük ké t iva rchromosoma, a másiknak, a hím 
je l legűnek, csak 10. Ez tehát az ú . n . sy romas tes - t ípusnak (két x - c h r o m o -
s o m a ) felelne meg. WINIWARTER2 m á s észleletekről számol be u g y a n -
csak az emberre vona tkozó lag : c s a k egy ivarchromosomát talált a női 
jellegű hímcsi rase j tben, de feltűnő m ó d o n kétszer a n n y i chromosomát ír le 
a h ímcsi rase j tekben, min t GUYER : 2 4 - e t , illetőleg 2 3 - a t (a redukczió előtt 
47 -e t ) . 
Ezek a meglepő észleletek e le in te ahhoz a f e l fogáshoz lá tszot tak utat 
nyitni, hogy e szerint tehát a nem keletkezésében a hímcsirasejt a l eg fon to -
s a b b , hogy ehhez fűződ ik a nemet m e g s z a b ó döntő tényező. Ez t ehá t é p p e n 
az e l lenkezője volna az én 16 év előt t kifejtett e lméle temnek. M a t i sz tá-
zód tak már az e s z m é k és az új t apasz ta l a tok e l emzése révén v i lágossá lett, 
a min t azt először WILSON hangoz ta t t a , hogy ez a következtetés nem 
folyik szükségképpen a mondott észleletekből. Két t ény áll u g y an i s e lőt -
tünk, az egyik az, hogy bizonyos ál latokon hím é s női jellegű h ímcs i r a -
sej tek mutathatók ki, ezzel s zembep áll az a más ik , már régebben ismert 
és m é g b iz tosabban megállapított körülmény, h o g y más ál latokon meg 
a petese j tek közt ta lá lunk kétfélét : hím és női jellegűeket ; e n n y i a 
tényál lás , a többi az egyéni f e l fogás dolga, ez a z o n b a n nagyon kü lön-
böző lehet. 
A mondot t tényál lásból a s ze r zők ú jabban l e g i n k á b b azt köve tkez te t -
ték, hogy tehát e g y e s alakoknál a h ím , másoknál m e g a nő ha t á rozza meg 
p r o g a m módon a n e m e t . Én nem t u d o m ezt elhinni ; n e m tudok a b b a bele-
nyugodn i , hogy a te rmésze t ilyen a l a p v e t ő dologban különböző u t a k o n já rna 
el. Keresem az e g y s é g e s törvényt, s ezt abban v é l e m megtalálni, h o g y a 
cs i rase j tek nemi két fé lesége mindké t nemben á l t a l á n o s tünemény, vagyis 
hogy mindenüt t , ott is, a hol ezt e d d i g vizsgáló eszközeinkkel n e m tud tuk 
föl ismerni , hím és nő i természetű pe tese j tek és u g y a n c s a k him é s nő i ter-
mésze tű hímcsirasej tek termelődnek. Lehet , hogy e g y e s alakoknál a kétféle-
s é g n e m is jut a lakbe l i s a j á t s á g o k b a n kifejezésre, hanem csak chemia i 
kü lönbözőségben áll , pl. kü lönböző erjesztők je len lé tében , tehát n e m is 
„d imorph i smus" , h a n e m „ d i c h e m i s m u s " . 
1
 M. F. G U Y E R , Accessory chromosomes in men; Biological Bulletins, 1910. 
2
 H. W I N I W A R T E R , Études sur la spermatogénèse humaine ; Archives de Biologie, 
27. köt., 1912, 91. lap. 
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E l m é l e t e m e t 1 nagy f o k b a n támogat ja ké t franczia s ze rzőnek , BouiN-
nek és ANCEL-nek 1911-ben k ö z ö l t 2 nagyérdekű fölfedezése. Megál lapí tot ták 
ugyanis a ház i százlábún (Scut igera coleopterata), hogy e n n e k ú g y a pete-
sejtjei , mint a hímcsirasej t je i is nemileg differencziál tak. A pe tese j tek közt 
vannak nagyok , a melyekből nőstények f e j l ő d n e k s kisebbek, a melyekből 
hímek lesznek. D e a hímcsirasej tek közt is ké t f a j t a van : n a g y o b b x-chro-
mosomás női je l legűek és k i s e b b iva rchromosoma nélküli hím természetűek. 
De a h ímcsi rase j tek és a petesejtek k é t n e m ű s é g e közül a petesejtekét 
tar tom a f o n t o s a b b n a k , már c s a k azért is, mer t petesejt m i n d e n ü t t sokkal 
kevesebb van , min t hímcsirasejt . Tud juk pé ldáu l , hogy az e m b e r i nő pete-
leválása (ovula t io) alkalmával m i n d i g csak egy , vagy elvétve ké t vagy három 
petesej t érik m e g , holott a hímcsirasej tek b i z o n y á r a százával férkőznek a 
petesej t körze tébe . 
A h ímcs i rase j tek ké t a l akúsága fe l fogásom szerint csak anny i t jelent, 
hogy a két f a j t a petesejtet n e m akármilyen hímcsirasej t t ud ja meg te rméke-
nyíteni, hanem h o g y úgy a h í m , mint a női je l legű petesejt a termékenyí-
téshez m a g á h o z hasonló je l legű hímcsirasejtet kiván. Az e l l enkező nemű 
csirasejtek egybeo lvadásá t r e n d e s körülmények között a lka lmas in t olyanféle 
körülmények akadá lyozzák m e g , mint a más f a j h o z tartozó á l l a tok és növé-
nyek közti ko rc snemzés t : h i ányz ik a kölcsönös nemi vonzóerő, a „sexualis 
aff ini tas" , mely itt azonban n e m az e l lenkező nemi je l legűeket , hanem 
é p p e n az e g y n e m ű e k e t vonzza egymáshoz. 
A fősúly t e h á t mégis c s a k a petesejtek k ü l ö n b ö z ő n e m ű s é g é n marad. 
Az ivadék n e m e első sorban a t tó l függ, hogy milyen nemű p e t e jutott, az 
emberről szólva, a peteleválás (ovulatio) a l k a l m á v a l a méhkür tbe . Számba 
v é v e a h ímcsi rase j tek nagy fö lös legét , nem képze lhe tő el, r e n d e s viszonyok 
között , az az e se t , hogy a pe t e se j t csak azér t n e m termékenyül meg, mert 
a körülötte n y ü z s g ő hímcsirasej tek közt nem a k a d neki megfe le lő nemű. 
Csak röv iden érintettem a biológiának ez t a nagyje lentőségű kérdését ; 
t a l án lesz még a lka lmam reá visszatérni . 
Ezek e lő rebocsá tá sa u t án tér jünk át m á r most e kis d o l g o z a t tulaj-
donképpeni t á r g y á r a : a gynaephor-öröklés i m ó d magyaráza tá ra . Az én 
magyarázatom is c s ak föltevés, min t elődeimé : t apogatódzó kísér le t a ter-
mésze t egy g o n d o s a n elrejtett m e c h a n i z m u s á n a k a leleplezésére. Elméletemet 
ú g y a NASSE-féle, mint a L 0 S S E N - f é l e f o rmulához alkalmazva a d o m . 
X Vegyük e lő szö r a NASSE-féle típust a l apu l . 
A beteg férf i egészséges n ő t vett el. A be tegsége t tehát c s a k az apa 
hímcsirasejtjei v ihet ik át az e l ső nemzedékre. D e az a kö rü lmény , hogy a 
b e t e g apa fiai m i n d i g egészségesek s csak a leányok öröklik a betegség 
cs i rá já t , arra u ta l , hogy nem valamennyi h ímcsi rase j thez f ű z ő d i k a kóros 
determináns , h a n e m csak a női jel legűekhez. D e tud juk , hogy a leányoknak 
1
 Czikkem megfogalmazása után állapítottam csak meg az irodalom tanulmá-
nyozása közben, hogy előttem már ketten nyilvánítottak hasonló véleményt : L. B Á R D 
(Théorie physique de la sexualité ; Archives de zoologie experimental , Tôme 2, 
1906) és S. G U T H E R Z (Über den gegenwärtigen Stand d. Heterochromosomen-For-
schung; Sitzungsberichte d. Gesellsch. naturforsch. Freunde, Berlin, 1911. évf., 5. sz.) 
2
 P . B O U I N et P. A N C E L , Sur l'existence d'un chromosome assessoire chez 
Scutigera coleoptera et sa signification; Comptes Rend. Associât. Anatomique, 
13. Réunion, Paris 1911, 104. lap.
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is csak a fele átvivő ( „conduc to r " ) , a másik fele tiszta cs i rap lazmájú , kívül-
belül ép ; ebbő l az következik, hogy a női jel legű h ímcsi rase j teknek is csak 
a fele viszi á t a vérzékenység faktorát . Közelfekvő az a gondola t , hogy 
a be tegség de te rminánsa az x - c h r o m o s o m á h o z kapcsolódik, mely csak a női 
jellegű h ímcsi rase j tben van meg . Az utolsóelőtti se j tosztódás a lkalmával , 
vagyis a spermiocytának p raespe rmidává való oszlásakor az iva rchromosoma 
osztat lanul az egyik f ióksej tbe jut, a mivel megtörtént a k ü l ö n b ö z ő nemi 
jellegű spe rmiumok különválása , az ezután következő utolsó osz lásban , 
mely a spe rmidáka t , vagyis f iatal hímcsirasej teket termeli, már az ivarchromo-
s o m a is oszlik, még pedig azzal a sa já t szerűséggel , hogy a vérzékenység 
de te rminánsa az oszláskor a m a g a egészében az egyik c h r o m o s o m a - f é l b e 
jut. Ily módon a női jellegű h ímcsi rase j teknek is csak 50° /o -a lesz a beteg-
ség csirájával fertőzött. Még egysze rűbb a l a k b a öltöztethetjük föl tevésünket , 
ha GUYER f e n t e b b e lmondot t adata inak a d v a hitelt, föl tesszük, hogy az 
emberi női jel legű hímcsirasej tek a sy romas tes - t ípus szer int alkotot tak, 
vagyis hogy két x - c h r o m o s o m á j u k van, s ha föltesszük, hogy e kettő közül 
csak az egyiken fog a fer tőzés . Az utolsóelőtti oszlás az i v a r c h r o m o s o m á s 
és az iva rchromosoma nélküli , vagyis a női és hím jellegű csirasej teket 
választ ja szét, az utolsó a két x -chromosomát , úgy hogy a b e t e g c h r o m o -
soma végre is a női természetű hímcsi rase j teknek csak a f e l ében , az összes 
h ímcsi rase j teknek csak V i - é b e n húzódik meg . 
Most azt kellene m e g m a g y a r á z n u n k , hogy miért m a r a d a be tegség 
rejtett a fer tőzött l e á n y g y e r m e k e k e n ? Ezt a kérdés t l egkénye lmesebben az 
örökléstan egy mesterszavával lehetne e l intézni , azzal, hogy a megtermé-
kenyített női petesej t női je l legének faktora „epis ta t icus" a b e t e g s é g faktora 
fölött, vagyis e lnyomja , l á tha ta t l anná teszi, sz in te elnyeli azt . Ez t a kifeje-
zést WILLIAM BATESON1 honosí to t ta meg az öröklés tanban , a n n a k az eset-
nek a megjelölésére , mikor két pozitív, azaz ura lkodó (domináns ) tulajdon-
s á g közül az egyik e lnyomja a másikat. Az epis tasis nem a z o n o s a domi -
nantiával . Ez utóbbiról akkor szólunk, ha két al lelomorph, vagyis e g y m á s -
nak megfelelő, külön az a p a i és anyai szervezettől örökölt t u l a jdonság (pl. 
fekete és szőke hajszín) közül csak az egyik jut az első nemzedékben 
érvényre, vagyis lesz pozitív, míg a másik, a negatív, csak a cs i rap lazmára 
szorítkozik é s az egyénen m a g á n láthatat lan. El lenben az ep is tas i s és hypo-
s tas is v iszonya olyan t u l a jdonságok között fo rog fenn, a melyek egy ural-
kodó (domináns ) je l legcsoportnak a részei, a z o n b a n e csopor t egy b izonyos 
tag ja olyan hatással van a másikra, hogy az az adott n e m z e d é k b e n lát-
ha ta t lanná lesz. így tud juk pl., hogy a v a d s z ü r k e színű egér szőrszínében 
a szürke szín faktora mellett ott l a p p a n g elnyomva, hypos ta t ikus vagy 
„k ryp tomer" á l lapotban a feke te szőrszín f ak to ra is, mert ezt a vadszürke-
színű egere t c sokoládébarnáva l párosítva, az első leszármazott nemzedékben 
ugyan az u tódok va lamennyien az ura lkodó (domináns) szürke színt viselik, 
de a másod ik nemzedékben , melyben már a hasadás i törvény érvé-
nyesül, a két szülői szervezet különvált színei mellett meg je l ennek harmadik 
fa j tának fekete egerek is : a hypostat icus tu la jdonság a keresz tezés révén 
felszabadul t . Hasonló két t u l a jdonság a mi ese tünkben a n e m és a be teg-
ség is. A női t ípus poz i t ív 2 jel és pozitív jel a be tegség is, d o m i n á n s a 
1
 W. B A T E S O N , Mendels Principles of Heredity. Cambridge, 1 9 0 9 . 
2
 B A T E S O N presence-absence elmélete értelmében. 
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negatív betegséghiánynyal szemben. És mégis olyanféle viszonyba jutnak 
egymáshoz, mint a z uralkodó (domináns) és l appangó (recessiv) tu la jdon-
ságok, egyik elfedi a másikat, még pedig a női faktor elfedi a vérzékeny-
ség faktorát. 
Én azonban — PLATE-ÍŐI eltérően — nem ezt az utat választanám 
a szóban forgó tünemény magyarázatára. Véleményem szerint szemléletesebb 
képet alkothatunk m a g u n k n a k a dologról, ha a viszonyokat más nézőpont -
ból, más formulával igyekszünk megmagyarázni . A megtermékenyített , fe j lő-
désnek induló petesejtet körnek s b e n n e a sejtmagot kisebb körnek rajzolva, 
a sej tben egy csúcsával a mag közepéig nyomuló éket határolhatunk el. Ez 
az ék a csiraplazmát (WEISSMANN), NÄQELI idioplazmáját jelképezi, a sejt 
f ennmaradó része ped ig a szóma-plazmát. A csiraplazma az a rész, melyből 
a fej lődő szervezet a maga csirasejtjeit, vagyis hímcsirasejtjeit vagy pe te -
sejtjeit alakítja ki, melyből tehát va laha egy másnemű egyén cs i raplazmájá-
nak hozzájárulásával az ivadékait fogja kifejleszteni. Ebben összpontosul 
az ősök tulajdonságait magában rejtő és a leszálló nemzedékekre átvivő 
öröklési anyag, melybe majdan az élet során beleolvasztja az apai vagy 
anyai szervezet a m a g a szervezetének a tulajdonságait képviselő egyéni 
idioplazmát is. Ez a z a rész, mely át terjedve egyik nemzedékről a másikra 
„halhatat lan". A másik részből, a szómaplazmábó), az egyén teste épül fel 
a csirasejtek leszámításával ; ez a rész tehát az egyénnel együtt alá van 
vetve az enyészet örök törvényének. 
A zygota vagyis megtermékenyített petesejt á l lományának, egyenlő 
mértékben értve ezen a mag és p lazma állományát, ez a kettéválasztása 
nemcsak tisztán elméleti okoskodás szülötte, hanem tényleges észleletek 
kifejezése is. Ezek az észleletek a mult század 70-es éveinek vége, neve-
zetesen NUSSBAUM első úttörő dolgozatai (1878, 1879) óta gyűltek ös sze 
lassanként a fej lődéstan körében. M a már több állatról kimutatták, hogy 
a csiraplazmát m a g u k b a foglaló elemi csirasejtek már a fejlődésnek induló 
megtermékenyített petesej t első oszlásai alkalmával különválnak a többi 
sejttől. EIGENMANN megfigyelései szerint (1897) a Cymatogaster aggregatus 
nevű csontos-halon ez a kiválás a barázdálódásnak már 5. nemzedékében 
megtörténik. De még ma is legkimagaslóbbak e tekintetben BovERl-nek 
már 1887-ből származó, az Ascaris megalocephalá-n végzett híres v izsgá-
latai, melyekből kiderült, hogy ezen állat fejlődésénél már a kezdősejt 2-ik 
oszlásakor a mag chromosomáinak bizonyos sajátságai révén fölismerhetők 
és a szómasejtektől megkülönböztethetők a csirasejtek. 
Ezek a mikroszkóppal megfigyelhető tények könnyebben elképzelhetővé 
teszik elméletemnek azt a részét, hogy a hímcsirasejt nem fertőzi meg 
a vérzékenység faktorával a petesejtet a maga egészében, hanem a sej tnek 
csak egy részét, nevezetesen sémánknak csak azt a bizonyos ékalakú 
szelvényét : a cs iraplazmáját ; az örökléstan nyelvén szólva : a betegség 
faktora csak „idioplazmatikus correlat ió"-ba lép, nem pedig „somatoplas-
ma t i cus" -ba is. Ennek az lesz a következménye, hogy a kóros állapot a 
leány „szómá"- ján , vagyis szervezetén semmiben sem nyilvánul meg, de 
igenis ott lappang a cs i raplazmájában : — petesejtjei, úgy a hím-, mint a 
nőneműek, fertőzöttek. Kivételes eset, hogy a beteg hímcsirasejt fertőző 
ereje kihat a szőmaplazmára is, — ezek a női vérzékenységnek ritka esetei . 
Csak mellesleg említem meg LENZ elméletét (idézett mű, 8. lap), a 
mely szerint nőkön a szervezetükben rejlő vérzékenység megnyilvánulását 
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a petefészkük termelte „ h o r m o n " , vagyis be l ső mirigyváladék akadályozza 
meg. Ez az elmélet már azér t sem állhat meg , mert a pe tefészek ho rmon-
hatása már a 4 0 - e s évek végén , vagyis a pe tefészek s o r v a d á s á n a k a kez-
detével k ikapcsolódik a szervezet ház tar tásából ; i lyenkor t ehá t a l appangó 
vérzékenységnek érvényre kel lene jutnia, a mi pedig nem tör ténik meg. 
A be teg cs i rap lazmájú n ő pe tefészkében tehát megfer tőzöt t petesejtek 
keletkeznek, m é g pedig e g y a r á n t fertőzöttek a hím és női jel legűek. Egy-
aránt , de n e m egyforma m é r t é k b e n : a hím jel legűek e rő sebben , mint a női 
jellegűek. Miből következtethet jük e z t ? A petesej tek p lazmája közben ketté 
differencziálódott : a c s i r ap lazmának mint egy o ldalb imbója , függe léke elő-
állított a s zómap lazma . A hím petesej ten a vérzékenység fak toráva l való fer -
tőzés át terjed erre az o lda lb imbóra is, az is impraegnálódik vele s azért a 
belőle fe j lődő f iúgyermek lá tha tó módon vérzékeny lesz, e l l enben a női 
petesejtek s a belőlük kele tkező női egyének fertőzése g y e n g é b b : megint 
egyedül csak a c s i r ap lazmá jukba hatol be a be tegség faktora , a „szórná 
juk egészséges marad . 
Elméletem keresztülvitelében a l egnagyobb nehézséget a n n a k a ténynek 
a magyaráza ta okozza, hogy a betegségközvet í tő a n y á n a k úgy a fiú-, mint a 
leánygyermekei csak részben öröklik a ba j t ; egy részük e g é s z s é g e s marad . 
Tud tommal csak PLATE é s LENZ igyekeztek ezt a körülményt megmagyarázn i , 
még pedig a MENDEL-féle hasadás i törvény segítségével. A l a p p a n g ó a n vér-
zékeny a n y a az örökléstan nyelvén szólva heterozygota, a l ternat ív átöröklési 
móddal : u ra lkodó (domináns ) jelleg rajta a be tegséghiány, l a p p a n g ó (reces-
siv) jelleg a petesej t je iben re j tőző betegség. MENDEL óta t u d j u k , hogy ha 
az ilyen heterozygota a lako t visszakeresztezzük a szülők közül a tisztán 
uralkodó (domináns ) t u l a jdonságo t szolgáltatóval vagy hozzá hason ló tiszta 
cs i raplazmájú alakkal ( t e h á t . jelen esetben egészséges férfival), az utódok 
mind az ura lkodó (domináns ) típust tüntet ik föl, de köztük 5 0 % homo-
zygota és 5 0 % heterozygota lesz. A tényál lás c sakugyan m e g is látszik 
felelni e n n e k a követe lménynek, különösen a leánygyermekekre n é z v e ; a 
f iúgyermekekre nézve m é g külön föl kellene vennünk , hogy a heterozygo-
tákban „dominant ia -csere" (PLATE) állott b e : az addig l a p p a n g ó (recessiv) 
tu la jdonság, a vérzékenység (haemophil ia) u ra lkodó (domináns) tu l a jdonsággá 
vált. Az ilyenre számos pé ldá t i smerünk. 1 
Ámde két nehézség merül itt fel. Az első az, hogy az a b izonyos 
5 0 % - o s a rány , melyet a MENDEL-féle elmélet megkövetel , s melyet eddig 
megjegyzés nélkül állí tottam b e magam is fe j tegetéseimbe, n e m minden két-
ségen felül álló, sőt nagyon is kétséges. Legu tóbb LENZ foglalkozot t azzal a 
f á radságos feladattal , hogy az irodalmi ada tokbó l , kü lönösen BULLOCH é s 
FILDES nagy művének táb láza ta iból kiszámítsa a vérzékeny csa ládok ép é s 
fertőzött t ag ja inak az a r ányá t . A nyers e redmény korán t sem felel meg a 
vá rakozásnak . A fiuk k ö r é b e n az eltérés az 5 0 : 50 számarány tó l nem túl-
ságosan n a g y : a MAMPEL-család t áb láza tában pl. 37 be teg h ímnemű c o n -
ductorivadékkal 29 egész séges áll s zemben , a több iében , LENZ e rős kor-
rektúrájával , 4 0 7 beteggel 3 1 2 egészséges . De már a conduc to r és nem 
conduc to r -nők számaránya egészen szabá lye l l enes : 187 conduc to r ra 37 é p 
cs i raplazmájú nő esik ( idézett mű, 29. lap), vagyis az a r á n y 5 : 1 . LENZ 
maga is e l isme i, hogy ez az eredmény nem egyeztethető ö s sze a MENDEL-
1
 Lásd L. PLATE , Vererbungslehre. Leipzig, 1913, 203. lap. 
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féle törvénynyel , de azza l a föltevéssel igyekszik ezt a nehézsége t áthidalni , hogy 
a genealógia i t áb l áza tokban hamis s zámok vannak, mer t a táblázatok ö s s z e -
ál l í tásakor a nemze t ségnek azon ága i , a melyek kö rében vérzékenység nem 
fordul t elö, könnyen elkerülik a f igyelmet, míg a vérzékeny ágaka t é s e g y é -
neket valamennyit s z á m o n tar t ják és a táb láza tba hiánytalanul fölveszik. 
Ez a z önkénytelen „technikai se lect io" s zükségképpen persze nagyon 
l enyomja a mérleg se rpenyőjé t a vérzékenységgel terhelt egyének j avá ra . 
De vé leményem szerint ha el is i s m e r j ü k . e n n e k a h iba for rásnak b i zonyos 
fokú szereplését , azt m á r mégis c sak b a j o s e lh innünk, hogy a h iba anny i ra 
r ú g h a t n a , hogy az 5 : 5 arányt 5 : l - r e szállítsa le. 
A másik körülmény, a mely nem igen kedvez a LENZ-féle magya-
rázatnak az, hogy a többi gynaephor módon öröklődő betegség szám-
arányaiban még kevésbbé fejeződik ki a MENDEL-féle arány. A színtévesz-
tésnél é s farkasvakságnál (hemeralopia) pl., a melyek a NASSE-féle szabály 
* (vagy a mint ezekre vonatkozólag nevezik : HORNER-féle szabály) szerint 
öröklődnek át, a „beteg" férfi leányai valamennyien közvetítők (conductorok), 
nemcsak 50°/o-uk, míg a fiúgyermekeknek itt is csak a fele örökli a szín-
és fényérzésnek ezt a zavarát. Lappangóan színtévesztő nő e szerint kétszer 
annyi van, mint színtévesztő férfi, tehát 8 % - a a nőknek ilyen, ha helytálló 
COHN é s MAGNUS-nak 1 az a már régibb keletű statisztikai adata, hogy a 
férfiak 4 % - á n a k nincs kifogástalan színérzése. Ha egybevetjük valamennyi 
gynaephor-öröklésű betegséget, azt látjuk, hogy az ép és terhelt ivadékok 
számaránya nagyon különböző az egyes alakoknál ; nem nagyon valószínű, 
hogy a MENDEL-féle törvény éppen csak egyiküknél szabja meg ezt a 
számarányt. 
Az ú j abb tapasz ta la tok m i n d i n k á b b azt b izonyí t ják , hogy az igazi 
biológiai öröklést mindenü t t , még ott is, a . hol a lá tszat ellene szól, a 
MENDEL GERGELY által 1865-ben megállapítot t törvény kormányozza s ezért 
én is azt hiszem, h o g y a gynaephor -örök lésben sem hatás ta lan ez a tör-
vény. Á m d e a m o n d o t t a k szerint a megfe j tendő számarány t belőle m e g -
magyarázn i nem tud juk , s ezért vé leményem szerint magyaráza táu l egyelőre 
m á s valamit , nevezetesen a fertőzés gyengeségé t kell szerepel te tnünk. A k ö z -
vetítő (conductor) a n y á n a k , mint e lméle temben kifejtettem, c sak a c s i r ap lazmája 
fertőzött , de pótlásul hozzá kell má r most t ennünk , hogy ez se tökélete-
sen fer tőzöt t : csak anny i r a , hogy mikor a cs i raplazma a fe j lődő szervezetben 
a se j tosz tódások révén eloszlik az egyes petesejtekre, n e m mindegyiküknek 
jut a fer tőzöt t p lazmából , egy részük már egészséges cs i rap lazmát ta r ta lmaz. 
Kü lönösen áll ez a h ím jellegű petese j tekre : e zeknek körülbelül a fele 
marad é p , míg a női jel legű petese j tekre nézve az a r á n y már kedvezőt le-
nebb : c s a k egyötödük kerüli el a fertőzést . Igaz, hogy a hím jellegű peték 
fe r tőzése intenzívebb, mer t nemcsak a cs i rap lazmájuka t éri, mint a női jel-
legű petéknél , hanem ki te r jed a t e s tp lazmájukra is. Meg jegyzem, hogy az 
én e lméle temben egészen mellékes, hogy milyen az egészséges és beteg, 
illetőleg közvetítő (conduc tor ) egyének számaránya a c sa l ád fában , a lka l -
m a z h a t ó s á g a független ettől a számtól . 
Fe lada tom legegyszerűbb részére térek át, midőn e lméletemet a LOSSEN-
féle á töröklés i t ípushoz a lka lmazom. Enné l , mint t u d j u k , a vérzékeny férfi 
1
 C O H N und M A G N U S , Untersuchung von 5 0 0 0 Schulkindern in Bezug auf 
Farbenblindheit; Zentralblatt f. prakt. Augenheilkunde, 1878. évfolyam. 
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egyáltalában nem származtat ja át rendellenességét az u tódai ra , se leányaira , 
se fiaira. Pedig föltehető, hogy hímcsirasejtjeinek l ega lább is egy része a 
betegség tényezőjével terhelt. Valamennyi nem lehet terhelt, mert h iszen a 
vérzékeny férfi egészséges családot alapíthat . De mi lesz a beteg h ímcs i ra -
se j t ekke l? LENZ-hez csatlakozhatunk (idézett mű, 31 . lap), kinek e lmélete 
szerint a beteg hímcsirasejtek elhalnak, mielőtt a pe tese j t közelébe fé rkőz-
hetnének. Fölvehetnők e helyett azt is, hogy híján v a n n a k a termékenyítő 
képességnek s azért hivatásuk teljesítése nélkül pusz tu lnak el, vagy hogy 
termékenyítenek ugyan ők is, de a velük megtermékenyített petesejt nem 
tud rendes fejlődésnek indulni s elhal. Itt azonban n e m szabad a b e t e g s é g 
faktorának nemi kötöttségére, az x-chromosomával va ló kapcsolatára g o n -
dolnunk, mert a vérzékenységben s z e n v e d ő apának egészséges fiai és leányai 
vannak , még pedig a rendes nemi a r á n y b a n . Legföljebb az volna lehetséges, 
hogy az x-chromosomás hímcsirasej teknek csak egy része fertőzött és p u s z -
tul el ; a nemi arány megváltozását ez nem okozná, mert ez az a r á n y a 
fentebb mondottak szerint nem a hímcsirasejtektől, h a n e m a petesejtektől 
függ. De mind e lehetőségeknél egyszerűbb annak a fölvétele, hogy a be t eg -
ség faktora a hímcsirasejtekbe egyáltalában be se tud férkőzni, hogy csak 
a petesejtekkel tud kapcsolatba jutni. 
A betegséget tehát csak az anya terjeszti át u tódaira . Az anyai sze r -
vezetben termelődő petéknek csak egy része fertőzött, m é g pedig kevesebb 
a hím természetű, t öbb a női praedestinatiójú peték sorából . A hím jellegű 
petéknek csak a tes tplazmája, a női petéknek csak a csiraplazmája ter-
helődik meg a betegség determinánsával , az utóbbi c s a k részben ; a m a z o k -
nál a vérzékenység faktora csak „somat icus correlat io"-ba, emezeknél csak 
„idioplasmaticus correlat io"-ba lép. A hímeket „al truist ikus haemophi lok"-
nak nevezhetnék, mert maguk elszenvedik a betegséget, de utódjaikat meg-
óvják tőle, a nőket pedig „egoista haemophi lok"-nak, mert maguk k ivonják 
magukat a baj alól, de a beléjük oltott végzetes örökséget utódaikra r u h á z -
zák át. 
Rövid czikkem végére érve úgy érzem, hogy a szíves olvasó e lnézésé t 
kell kérnem azért, hogy annyi föltevést adtam elő e pár lapon, holott a 
merre csak nézünk a biológia körében, az érdekes és szilárdan álló tények 
és biztos ismeretek nagy sora kínálkozik arra, hogy ismertetésükkel a k ö z ö n -
ség érdeklődését és tudásvágyát kielégítsük. De az elméleteknek is m e g 
van a jogosultságuk nemcsak a szoros értelemben vett tudományos s z a k -
munkák hasábjain, hanem a tudományt terjesztő i rodalomban is. C s a k az 
a fontos, hogy tárgyalásunk módjában őszintén és világosan fel tüntessük 
a tények és az elméletek közti demarkácziós vonalat. Ez ellen úgy hiszem 
nem vétettem. Szolgáljon enyhítő körülményül az is, hogy elméletem ki-
fejtése alkalmat nyújtott egy pár nagyon érdekes t énynek az e lmondására . 
Dr. Lenhossék Mihály. 
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A lélekről. 
A lélek fogalma mindaddig zavaros és értelmetlen, a mig azt hisszük, 
hogy ez a szó : lélek, valamely anyagot (vagy anyagtalan anyagot , mint a 
legtöbben vélik) jelent. A lélek : működés, agyvelőnk működése . Ez a mű-
ködés távolról sem olyan érthetetlen, szövődött , mint ahogyan ezt állítani 
szokták; megértéséhez azonban szükséges, hogy az agyvelő szerkezetét leg-
a lább s émá jában ismerjük é s hogy működésének fizikai a lapja i t tekintetbe 
vegyük. 
Az agyvelőben az idegelemek sa já t ságosan alakult se j tek, a melyek 
óriási számban rendszeres elhelyezésben ülnek a z agyvelő felületes rétegében 
(ezt nevezik agyvelő-kéregnek). Az agyvelőnek ez a része szürkeszínű, míg 
az alatta levő, tisztán vezető rostokból álló részlet az ú. n. fehér állomány. 
Az agyvelő e sejtjei p i -
ramis-alakúak s belőlük 
egy-egy vékony hosszú 
fonál, nyúlvány indul ki 
s vezet vagy más ideg-
sejtcsoportokhoz, vagy 
közvetve az izmokhoz ; 
viszont az érzékszervek-
től jönnek hasonló ideg-
vezetékek s egyes sejtek 
közbeiktatásával az agy-
velő-kéreghez juttatják 
az érzéki benyomásokat . 
Ezt a berendezést az 1. 
rajz érzékíti ; a, a, a 
ábrázolja a c felől, va la-
mely érzékszervtől (szem, 
fül, tapintó szerv stb.) a 
b idegsejt közvetítésével 
odajutó rostokat, a me-
lyek párvonalosan halad-
nak s belőlük a d, d-vel 
jelzett o ldalágak ágaznak 
el, ezek végükön hálózat-
tal (mint a h o g y a n ' a z első d roston föl van tüntetve) jutnak a piramis-sejtek 
hatóképes közelébe. Ezen se j tek nyúlványai viszont lefelé ha l adnak a kéreg 
alatt levő ú. n . fehér á l lományba s ugyanolyan berendezéssel, mint az a roston 
láttuk, csat lakoznak az ott h a l a d ó e, e, e ros thoz, oldalágak (kollaterál-ágak) 
alakjában. Ezek az agyvelő m á s tájaihoz vezetnek s ott ismét a d, d rostok 
mintájára ju tnak bele a kéregállományba s hatnak az ott lévő piramis-
sejtekre. A ra jzon ezeknek a sejteknek ( / , / ) nyúlványai közvetetlenül a 
gerinczvelő fe lé vezető pályák képét tüntetik fel (g, g), ezek a gerinczvelőben 
lévő mozgató idegsejtekhez (h) jutnak. Ezen utóbbi sejteknek nyúlványai (r), 
a környéki idegek, közvetetlenül a izomban (k) végződnek. Az itt vázolt 
kép a legegyszerűbb berendezésnek a tükre, amikor egy külső benyomás 
keltette inger áttevődik a mozgató pályára, mondjuk pl . meglátok egy 
könyvet s e lmegyek érte. Ez a berendezés azzal válik kissé szövődöttebbé, 
1. rajz. 
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hogy ilyen összeköttetések az agyvelő egyéb részeivel is vannak . Lássuk, mely 
részek ezek. 
Az értelmes, ú. n. öntudatos vagy lelki működések nem foglalják le 
egész agyvelönket. Mindössze bal agyféltekénknek néhány szűkebb területe 
az, a hol a lelki működés végbemegy. Ezek a 2. rajzon feltüntetett helyek. 
Megjegyzem, hogy ezeknek a helyeknek szövettani a lkotása nem egészen 
egyforma, bár berendezése megegyezik a leirt vázlattal, különbségek inkább 
csak a sejtek számarányában, nagyságában és némiképpen a sejtek között 
lévő hálózatok sűrűségében vannak, a szerint, hogy a hallási, látási képek , 
vagy külön megtanult mozgások (irás, hangszerjátszás, beszélés) székhelye 
a szóban lévő agyvelőterület. Mindezek a területek a már vázolt módon 
vannak egymással összekötve, ezért érthető, hogy ilyen módon aránylag 
kevés vezeték igen nagy felületre tud hatni. Ez a ha t á s közvetetlenül az 
egyes érzékszervekről a megfelelő kéregmezőre, tehát a szemtől a látóidegen 
át a nyakszirti agyvelőkarélyra, a fültől a hallóidegen át a halántéki a g y -
velőkarély megfelelő területére s így tovább . 
Az energiának azt az alakját, a mely ezen vezetéken átfut s így az 
egyes idegsejteket befolyásolja, az élet tanban ingerületnek nevezzük. Rossz 
név ez, mert úgy fest, mintha az energiának ez az a lakja a szerves lények 
kiváltsága volna. Pedig nem más ez az ingerület, mint elektromosság, ezúttal 
azonban nem részletezhetem ezen állí tás bizonyítékait. Nyilvánvaló, hogy 
egy ilyen szerkezet, mint a hogy az idegrendszer berendezését leírtuk, 
elektromos energiával működhetik. Ha valamely inger az érzékszervekben 
kiváltja az ingerületet, ez a vezető idegek útján, azok elágazása szerint a 
megfelelő agyvelőterületeken lévő idegsejtekbe új ingerületet indukál. Az így 
keletkezett indukczió azután tovább juthat a jelzett vezető pályákon s ismét 
máshol indukálhat e lekromos állapotot. Mindez az idegműködés egyszerű 
alapja, de ilyen módon m é g sem nem látnánk, sem nem hallanánk, sem 
czélszerű mozgást nem végeznénk, már azért sem, mert a mint a vázlatos 
rajzból látható, minden külső benyomás a megfelelő kéregterület valamennyi 
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idegsejtjére hat s mert az idegse j t ingerlésének (mondjuk e lekt romos töltésének) 
még nincs semmi értelme, csakúgy mintha egy még nem preparál t lemezt 
helyeznénk a fonográ funkba . Éppen így a gyermeknek szüle tése idején már 
csaknem tel jesen kész idegrendszere van s mégis a szó szo ros értelmében 
sem nem lát, sem nem hall ; néz, de nem lát, hall, de n e m ért. A készülék 
egymagában tehát nem m ű k ö d i k ; egyes vona tkozásokban azonban máris 
jelentkezik m ű k ö d é s e : a gye rmek sir, ha bőre fázik, ha bélgörcse támad. 
Ezek a külső ingerek tehát m á r érzést és mozgás t (sírást) vá l tanak ki. Csak 
jóval később kezd a gyermek látása és hal lása működni. E n n e k okát könnyű 
megérteni. H a egy labora tór iumon átvezetünk egy szakember t és egy nem 
szakér tő t : az előbbi sokkal többet lát ott meg, mint az u tóbbi s főképpen 
sokkal több emlékezete m a r a d meg a látot takból . A nem szakér tő sem fog 
beleütközni a készülékekbe, de ha a helyiségből kijött : alig marad meg 
valami emlékezete azokról a tárgyakról, a melyek ott voltak. Mi tehát volta-
képpen csak azt látjuk, a mit megismerünk, a mit tehát többször látunk, 
vagy a mihez hasonlót m á r gyakran lá t tunk. így vagyunk a hallással is. 
Előttünk ismeretlen nyelvből semmit sem ér tünk meg s m é g a szavakat sem 
tudjuk emlékezetből ismételni , ha elhangzottak. Milyen m á s értelmet találunk 
abban a zenében , a melyet már többször hallottunk, mint abban , a mely 
először kerül fülünkbe. 
A gyermek az előtte meg-megje lenő árnyékot adó tes tek közül a gya-
kori ismétlődések után kezdi megismerni apját , anyját . Ez úgy jön létre, 
hogy b izonyos idegse j tcsopor tba az apa képe bevésődik. Ezt a megmaradó 
emléket emlékképnek, emlékszobrocskának vagy engramm-nak nevezik. Nem 
mechanikai rovás ez, de még i s hasonlít a fonográf lapján bevéset t rovások-
hoz, a melyek, ha a tű ismét föléjük kerül , v i s szaad ják a beléjük rótt 
hangot. Van egy fonográfszerkezet , a melyben a hangfölvétel nem rovások 
a lak jában rögzítődik, h a n e m lágy vasdrótban v isszamaradó mágnességgel . Ezen 
a dróton nem látszik s emmi egyenet lenség s mégis, ha e fonográf telefon-
szerkezete előtt elvonul, a készülék .megszólal. Az e lőbbi készülékben a 
rovások, az utóbbiban a m á g n e s h a t á s alatt megzavart molekulae l rendeződés 
az emlékezet . Az a részecske , a melyben ilyen hangkép van , csak azt az 
egy hangképe t reproduká lha t ja , csak a r ra emlékszik. Egészen hasonló a 
rezonátorok magatar tása . A régi időben a gyertyatartókon fémtálacska volt, 
hogy a lefolyó stearint fe l fogja . Emlékszem, hogy gyakran bosszantot t ez a 
kis tá lacska, mert a z o n g o r a bizonyos bil lentyűjének leütése alkalmával 
mindig megszólalt . Ebben a z esetben a tá lacska rezgési viszonylata éppen 
összevágott az egyik h a n g g a l s bár a gyertyatartó a s zoba másik sa rkában 
volt elhelyezve, mégis mind ig jelezte azt az egy hango t . Az elektromos 
rezgő, sugá rzó áramokat is lehet hangolni s azok c s a k a velük együtt 
hangolt fölvevőkészülékre ha tnak . Nagyon sok példát hozha tnék még fel az 
ilyen összehangolásra , de ezek talán máris e légségesek ; a fő mozzanat az , 
hogy egy energia, a mely az adott t é rben sokfelé hat , egyes tárgyakon 
különleges erősséggel jut érvényre. Ezeket a tárgyakat mi elő tudjuk állí-
tani vagy úgy, hogy a l k a l m a s mechanikai viszonyokat t e remtünk (pl. egy 
hangszer hangolása) , vagy úgy, hogy b izonyos alakú ha tá soka t a lkalmazunk, 
mint a már említett m á g n e s e s fonográ fban . Ha a z o n b a n e készülékben, 
vagy a tűvel működő EDisON-féle fonog rá fban ugyanar ra a helyre alkal-
maznánk sokféle behatás t , éppen úgy n e m kapnánk s e m m i értelmes ered-
ményt, mint ha ugyanar ra a fotografáló lemezre sok képet vennénk föl. így 
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•vagyunk idegrendszerünkkel is ; ha a sokféle hatás , a mely érzékszerveink 
ú t ján jut bele agyvelőnkbe, minden sejtünkre ott egyformán ha tna , olyan 
bizonytalan emlék maradna vissza, a mely megakadályozná az emlékek 
megismerését. Az ilyen egyén lá tna , hallana ugyan , de nem ismerné fel a 
látott, hallott hatásokat . Az állatok nagy részének ilyenféle lelki tevékeny-
sége van, de még ezekben a fejletlen idegrendszerekben is van bizonyos 
szűk keretben némi megismerésnek a lehetősége. A megismerésnek alapja 
a z ismételt hatások megrögzítése, azaz a tanulás. Az állatok idegrendszere 
abban különbözik az emberétől, hogy a tanulás szerve, az agyvelőkéreg, az 
ő agyvelejükben sokkal kevésbbé fejlődött s az agyvelőnek mélyebb elemei 
ntézik el sokkal egyszerűbb módon a külső ha tások keltette reakcziókat . 
Az embernek viszont ezek az agyvelőrészletei sokkal kevésbbé működnek . 
Ez a különbség igen nyilvánvaló, ha összehasonlít juk a pá r napos 
csirkét vagy csikót a hasonló korú, sőt több hónapos gyermekkel is. A 
csirke, a csikó már ebben a korában tud járni, keresi a táplálékát, sőt már 
c s a k n e m mindarra a működésre képes, a mire felnőtt korában. Ezzel szem-
ben a gyermek teljesen tehetetlen s már egy éves, a mikor nagy ügygyei-
baj jal elkezd járni tanulni. Viszont ha egy kifejlett állatnak (kutyának) nagy 
agyvelejét eltávolítjuk, az csak kevéssel lesz tökéletlenebb, mint volt azelőtt ; 
ha ellenben az ember t éri agyvelejében hasonló betegség, teljesen elbutul, 
még végtagjainak használatára is képtelen. Ennek a különbségnek az az oka, 
hogy nekünk a járást is meg kellett tanulnunk, míg az állatok már ezzel 
a képességgel születnek, vagy ha születésük idején még nem e léggé fej-
lettek, ez a képességük megjön a kellő kifejlődéssel. A tanulás egyedül az 
agyvelőkéregben lehetséges, csak ennek a szerkezete engedi meg, hogy a 
különféle érzékszervek útján szerzett tapasztalatokat összeegyeztessük s azokat 
a körülményeknek megfelelő módon felhasználjuk. Az állatokon az a képes-
ség, hogy mozgásaikat helyesen végezzék, az agyvelőkéreg alatt mélyebben 
levő szürke á l lományban, sőt m é g alsóbbrendű ál latokban abban az ideg-
rendszer-részletben, a melynek működése a gerinczvelőével egyezik meg, 
•érvényesül. Ezek az idegrendszer-részletek az emberben is megvannak, de 
működésük jóformán nincsen, csakúgy hiában v a n n a k ezek a részek agy-
velőnkben, mint bőrünkön a szőrzet, a mely nekünk fölösleges, az ál latok-
nak ellenben öltözet. Azok az á l la tok, ' a melyek bizonyos dolgokat meg-
ismernek, tehát tanulnak, erre csakis agyvelőkérgükben képesek, így a mikor 
a kutya gazdáját megismeri, őt másoktól megkülönbözteti, a mikor egyes 
mutatványokat megtanul : mindezt csakis agyvelőkérge segítségével tanul ja 
meg s a kérgétől megfosztott állat azontúl sem gazdá já t nem ismeri meg, 
sem tanulásra nem képes. 
Lássuk a z o n b a n az emlékképek keletkezésének további menetét . Az 
e lőbb említettük, hogy hogyan rögzítődik a gyermek agyvelejében eleinte az 
a p a képe : egy sejtcsoport fölveszi az apa képének hangolását. A kép a 
szem fenekén még képszerű, olyan, mint a fotografáló készülék te jüveg-
lapján, az idegben már csak elektromosság, az agyvelőben, az idegsej tben 
bizonyos elektromossági visszamaradó változás, de valahányszor ez a vál tozás 
felújul, az eredeti kép emlékét kap juk . A mikor ez a kép még nem eléggé 
határozott , bizony összetéveszti a gyermek az apját a nagybácsival, később 
különválik a kép, a mikor határozottabb lesz, de az eredeti hasonlóság okozza, 
hogy e képek egymáshoz közel eső sejtekben rögzíttetnek. A mikor a gyer-
mek szeme elé valamely más férfi kerül, az apa emlékképsejt je ezzel nem 
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tel jesen harmonizál s mert sok ilyen eltérő kép támad az a p a egységes 
k é p e mellett, a többi megadja a bácsi fogalmát . Ez az első általánosítás 
egyszersmind az első elkülönítés is a nénik fogalmától , stb. így keletkezik 
az első kutyának fogalma, a mely még általános s a míg hiányos, rezonál 
vele más kutya képe is, lassankint, a mint a kutyának részletei jobban be-
vésődnek az emlékképbe, elválik a többi kutya képétől s megismerjük saját 
ku tyánka t ; ekkor már elválik e képtől más kutyafajok, más egyes kutyák 
emléke. A verebeket nem különböztet jük így meg, és nagyon sok embernek 
ismerete nem ter jed túl a növény fogalmán. Ezek tehát kevésbbé határo-
zott fogalmak, d e gyakoribb ismétléssel ezek is differencziálódnak. Ugyan-
ezen a módon következnek k é s ő b b más és más emlékképek, a melyek min-
dig a már meglevőkhöz hasonlí tva a leghasonlóbbak mellett rögzíttetnek. 
Az a sejt, a mely így meg van hangolva, azontúl csak ugyanarra az ingerre 
szólal meg, vagyis jön ingerületbe. így már érthető, hogy a mikor szemünk 
elé különböző képek kerülnek s az ezek kiváltotta ingerületek elektromos 
energia a lakjában a vezetéken agyvelőnk érzési mezejére é rnek s ott az 
egész hálózatban mint elektromos töltés b izonyos feszültségi ál lapotot elő-
idéznek : ez a feszültség csak azokban a se j tekben támaszt indukcziót, a 
melyek a benyomássa l egyenlően vagy legalább hasonlóan vannak hangolva,, 
t ehá t azzal rezonálnak . 
A gyermeknek kifejlődött, de még emlékképtől mentes agyvelője nagyon 
a lkalmas új benyomásoknak fölvételére, később már ezek a sej tek nem oly 
könnyen hangolódnak és azok, a melyek az érzékszervtől jövő rostok leg-
d ú s a b b hálózatában ülnek, már meg is hangolódtak : ezért nehéz a későbbi 
korban nyelvet, hangszerjátszást , irást stb. megtanulni . De eleinte is sok 
nehézség gördül e hangolás ú t jába . Az a p a a nap különböző óráiban 
különböző r u h á b a n jelenik meg, időnkint megnyirat ja a haját , szakállát. 
Mindezek a vál tozások az emlékképnek átalakulását teszik szükségessé, mert 
add ig a b e n y o m á s idegenszerűnek látszik, nem illik bele tel jesen a már 
rögzített képbe. Ezen átalakulások olyanok, hogy a gyermek megtanul a 
lényegtelen körülményektől eltekinteni, illetőleg azokat külön helyezi el, nem 
tűnik fel neki, h a az apa megszokott ruháit változtatja, de megragadja 
figyelmét, ha őt ú j öltözetben lát ja meg. A lényeges változás (főként a 
vénülés) átalakul az emlékezetben a régi kép rovására. Itt meg kell jegyez-
n e m , hogy idegsej t je ink egész életünkön át változatlanul élnek velünk, han-
golásuk erőssége függ a benyomások ismétlődésétől, ha ez sokáig elmarad, 
az emlékkép lassanként elhalványodik. 
Az élet fo lyamán a sejtek lassanként benépesednek emlékképekkel s 
a mint ezek szaporodnak, az egyén mind többet és többet ismer meg az 
érzékszervei k ö r é b e kerülő képekből . Ezen képek csoportjába jutnak már 
korán az egyes hangképek is, m a j d a szavak emlékképei. Ezek harmóniába 
kerülnek a megfele lő látási képekkel , így a gyermek hallja, valahányszor 
meglátja a kutyát , annak nevét. Ez az összetartozás vezet arra, hogy a szó, 
a név helyettesíti a tárgy vagy személy képét. Ilyen módon hangolódnak 
m e g az évek fo lyamán az agyvelő piramis-sejtjei s ilyen módon kerülnek 
az összetartozó fogalmak egymás közelébe. A mint telik a fogalmak gyűjte-
ménye, akként többet és többet lát meg, ért m e g a gyermek. 
A fogalmak összetartozásának azonban csak egy részét jelenti az, a 
mi első pil lanatra már hasonló, mint egyik ember , egyik kutya a másikhoz. 
A mikor ez az összetartozás nem oly szembeszökő, ezt külön meg kell 
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t a n u l n u n k , azaz a két , egyébként n e m ha rmoniás sej tcsoportot gyakori 
ismétléssel ha rmóniába hozzuk. Ez vo l taképpen m i n d e n iskolai t anu l á s a lapja . 
A gyermek addig ismétl i , hogy 5 X 6 a z 30, míg ez a két kép ( 5 X 6 ) a 
ha rmadikka l (30) jut együ t t hangzásba . Már itt is b i zonyos el lentétek szere-
pe lnek az egyes t ényezők között, a mi t világosan bizonyít az, hogy a mikor 
a gye rmek megtanul ta , hogy 5 X 6 mennyi , m ég n e m tudja , hogy 6 X 5 
mennyi , azaz visszafelé a szavak s z e r e p e megváltozik. (Ugyanígy vagyunk , 
ha idegen nyelv szavai t t anu l juk : a mikor már t u d j u k a szavaka t az egyik 
i r ányban , pl. a magyar szót nézve a megfelelő ango l t , a másik i r ányban , 
az a n g o l szavakat nézve , sokszor n e m találjuk m e g a megfelelő magyar 
értelmet.) Ezt közelebbről is megvizsgá lha t juk . Az 5 X 6 az 30 , m o n d a t , a 
melyben az alany a 6 , az állítmány a 30, az 5 az a lany ha tá rozó ja . 100 
e m b e r a század. E z e k b e n a pé ldákban azonban a magya r nyelv t u l a j d o n -
s á g a szerint hiányzik az ige : hunder t Menschen s ind e ine Kompanie , ebben 
az á l l í tmány vol taképpen : sind e ine Kompanie , az a l a n y hunder t M e n s c h e n . 
Gondo la t a inknak ilyen monda tba s z e d é s e igen je l lemző s ennek oka csakis 
az idegrendszer szerkeze tében lehet. Tek in t sük meg a 3 . rajzot. Ezen kü lön-
féle szám-emlékképekke l töltött idegse j t ek vannak fel tüntetve a megfele lő • 
v e z e t ő pályákkal. Lá tha tó , hogy az a k é r d é s : 5 X 6 kívülről, a hal lószerv u t ján 
b f' f | f A í o T 1 3 0 . 
3. rajz. 
az a vezetéken jött be a z agyvelőbe s m o s t felébresztette, he lyesebben elektro-
mosan töltötte az 5 é s 6 emlékképtar tó sejt jeit . Ezeknek ál lapota tehát kitért a 
nyuga lmi helyzetből s b e n n ü n k m i n d a d d i g valami kel lemetlen érzetet kelt, 
a míg megfelelő m ó d o n ez az ingerület el nem oszl ik. A gyermeken, a míg 
az egyszeregyet nem t u d j a jól, e rősen meglátszik e helyzet kel lemet lensége. 
Ugyani lyen az érzés, h a a dadogót hal lgat juk, a mikor a monda t a lanyá t 
k imond ta és sokat vá ra t az á l l í tmányra . Az e lek t romos töltés e se j tekből 
csak úgy távozhat el, ha a velük együ t thangzó m á s sej tekben kiegyenl í -
tődhet . Ez történik a b pályán, a me ly a piramissej teket összeköti . Azzal, 
hogy e/,en az úton az ingerület kiegyenl í tődöt t , m e g s z ű n i k a töltés, c sak 
ennek a műveletnek emléke marad m e g . Ez a mondatszerkeze t élettani a lapja . 
Az emlékképek kétfélék : vagy valamely érzékszervből közvetet lenül 
jövő ingerület (az a pá lyán ) ébreszti fel az emlékképet , vagy pedig valamely 
más központból jövő pá lyán át tör ténik ez. A kettő közöt t nagy kü lönbség 
van. Az előbbi kép m i n d e n részletében s teljes környezet te l jelenik m e g s 
a real i tás érzését kelti é p p e n ezért. Az utóbbi má? pá lyán érkezik s sokkal 
Levesebb részletet t a r t a lmaz és nincs m e g a környezete ; az előbbi módon 
látom a kutyát, az u tóbb i módon g o n d o l o k rá. Az emlékképek nyugvók, 
a míg kívülről vagy m á s agyvelőterületekről nem j ö n n e k ingerületbe. M a -
guktól nem ébredhe tnek fel, csak a z együt thangzás révén ju tha tnak az 
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elektromos töltésbe. Az együtthangzást asszocziácziónak hívják az orvos-
tudományban, az elektromosan töltött állapotot valamely gondola tnak az ön -
tudatba lépésének. Egy-egy ilyen töltés csak igen rövid ideig marad meg, 
azután az vagy más tájak felé való indukczió út ján ürül ki, vagy mozgás 
lesz belőle, .gy öntudatunk tartalma folyton változik, ami azonban az ön-
tudatunkat mégis egységessé teszi s egyszersmind megadja egyéniségünket, 
az én érzését : az a gyűjtött emlékezetek összessége. Senkinek sincsen éppen 
olyan emlékezeti gyűjteménye, mint nekem, ha vannak is közös tudásaink 
másokkal, mégis az én emlékeim teljessége nagyon különbözik minden más 
emberétől. Már ez a különválás is jellemző dolog, de a karakter-t volta-
képpen ezenkívül még az agyvelő szerkezete is befolyásolja. Senkinek sem 
lehet olyan gondolata, tette, elhatározása, a mely nem ettől a két tényező-
től függ. Ugyanaz a külső ha tás az egyik emberben hirtelen és nagy hatást 
támaszt, a másikban igen kevés reakcziót hoz létre aszerint, hogy az egyik 
ember idegrendszere élénkebb, érzékenyebb szervezetű s hogy ugyanennek 
más emlékei működnek, mint a másiknak. A szabad akarat fölvétele ilyen 
módon teljesen elhibázott állítás, tulajdonképpen onnét ered ez a gondolat, 
* hogy úgy érezzük, hogy mi magunk hasonló esetben másként cselekedtünk 
volna. A mindennapi életbe a jogászok vitték bele a szabad elhatározás 
téves alapeszméjét s némiképpen az emberek igazságérzete is ezen alap-
szik. Az igazságérzet legtöbbnyire nem egyéb, mint hogy szeretnénk a 
másikat megbüntetve látni, de a magunk elitélését igazságtalannak találjuk. 
Egyébként is minduntalan ellentétbe kerülünk ezzel a dogmával . A jogi 
igazságszolgáltatás szerint a bűnösnek nyilvánított egyén büntetésének ki-
állása után ismét olyan, mint volt azelőtt —- és mégis ki f o g a d j a szívesen 
társaságába, szolgálatába a börtönviselt e m b e r t ? A jogász megengedi , hogy 
annak, a ki részeg, nincs tel jesen szabad elhatározási képessége, de nem 
tudja belátni, hogy épp úgy, mint az alkohol hibássá teheti az agyvelőt, 
az már szerkezeténél fogva h ibás azokban, a kiket ma bűntevőknek nevez-
nek. A bünte tésnek sem a felnőtt korban, sem a gyermeken nincsen javító 
hatása az agyvelőre, bár az olyanokra, a kiknek idegrendszere kisebb mér-
tékben hibás, lehet némiképp irányító. Hiszen a büntetés is mint emlék be-
vésődik agyvelőnkbe és az adot t esetben módosí that ja elhatározásunkat, de 
ez, a mint ezt a mindennapi tapasztalat bizonyítja, csak nagyon másod-
rendű értékű. Naturam expelles furca, tarnen usque recurret ! Hiába vered 
ki a természetet ostorral, csak visszaugrik az ! 
Az agyvelő működése tehát a következőképpen megy végbe : Reggel 
az ébresztő óra lármája felráz álmunkból, a kellemetlen berregés hallószer-
vünkbe jut, itt felébreszti az óra emlékképét, ma jd annak az emlékét, hogy 
e berregést megszüntethetjük, ez a gondolat áttevődik mozgató agyvelőré-
szünkre s ott megfelelő ha rmoniás mozgásokat vált ki. így jutunk egyik 
emlékképből a másikba s végezzük napi dolgunkat . Ha valamely új benyo-
más más emlékképet ébreszt fel, ezek befolyásolják további tevékenysé-
günket. De mi mindig csak emlékképeink után haladunk, — büszke nagyzá-
sunkban mégis azt hisszük, hogy saját indíttatból teszünk valamit. 
Nagyon sok bizonyítékot találunk a felhozottak megerősítésére. Volta-
képpen az itt következő ada tok (nem tekintve az anatómiai, élettani adato-
kat) vezetnek ezen tételek megismerésére. Az agyvelő fejlődése, mint minden 
szervünké, igen különböző, a kinek jobb jutott, az tehetségesebb, talentu-
mosabb. De a szerint, amint egyik, vagy másik agyvelőrészlet fejlődött 
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jobban , más és m á s képesség jut túlsúlyra. Itt persze nem olyan képessé-
geket kell ér tenünk, m i n t a milyeneket ha jdanában GALL tételezett fel, mert egyes 
erkölcsi tu la jdonságoknak nincs külön helye az agyvelőnkben. De a kinek 
idegsejtjei hallómezőjében igen jól fejlődtek, jobban meg tudja különböztetni 
egymástól a zenei hangokat, mint más ember. Ha ugyanennek kézmozgató 
agyvelőrészletében kitűnően fejlődött sejtek vannak : lehet belőle zeneművész, 
az előbbi esetben talán karmester. De ahhoz, hogy igazán a zeneművészet 
bizonyos fokára emelkedhessék, még az is kell, hogy zenei emlékképfelvevő 
sejtjei is jól fej lődöttek legyenek. Még mindez sem elég, ha az illető ideg-
rendszerének á l ta lános ingerlékenysége kevés, vagy pl. pajzsmirigye gyöngén 
működik s ennek következtében idegrendszerének ingerlékenysége hiányos : 
az illető minden talentuma ellenére tunyasága miatt semmire sem fog jutni. 
Látni való, hogy mennyi körülménytől függ az idegrendszer helyes működése. 
A zenei csodagyermekek éppen olyan egyének, a kiknek ezen tényezői 
kiválóan fejlődöttek. Hasonló tényezők működnek közre más irányú talen-
tumok létrejöttében is, de jóllehet ezek a képességek öröklöttek s már a 
gyermekben is megvannak, mégis jóformán csak a zenében és a fejből való 
számolásban v a n n a k csodagyermekek, mert a többi pályán még szövődötteb-
bek a viszonyok. A zenében a zenei hallás harmóniája az idegsejtekkel 
egyszerű és természetes, a többi tudás-ágban ellenben n5héz, sok ismétléssel 
rögzitő mesterséges összhangolás szükséges. A talentumok különbözősége, 
a gondolatvilágok eltérő volta mind finom bizonyítékok az agyvelőkéreg 
különböző részeinek különböző fejlődésére. 
Ilyen bizonyítékokat még értékesebb a lakban különböző agy velősérü-
lések adnak. Leggyakoribb sérülés egyes ereknek megrepedéséből vagy 
eldugulásából származik, de a háború is sok idevágó esetet okozott. Ha a 
2. rajzon látható emlékképterületek megsérülnek, sajátságos elváltozások 
támadnak : az A terület elpusztulása az ellenkező testfél mozgását teszi 
lehetetlenné, a D terület sérülése a beszéd megértését szünteti m e g ; az, 
a kinek f - v e l jelzett kéregrészletén van hibája, mindkét szeme látóterének 
felét veszíti el. Mindezen területek szomszédságában még különösebb vonat-
kozású képességeinket találjuk : a mozgató mező mellett van egy hely (B), 
a melynek elpusztulása megszünteti az irás képességé t ; az illető rendesen 
használ ja kezét m á s műveletekre, de a mikor írni akar, képtelen a betűknek 
emlékezetből való lerajzolására. Ugyanezen hely egy részének enyhébb 
megbetegedése okozza azokat a sajátságos görcsöket, a melyek egyik 
emberen írás közben, mint írógörcs jelentkeznek, másokon mint zongorista-, hege-
dülő- , pénzbeszedő- , stb. (foglalkozási-) görcs, a melyek a kéznek különben 
teljesen szabad használata mellett az említett különleges foglalkozások 
egyikében t ámadnak . A jelzett hely alatt van egy terület (2. rajz, C), a melynek 
sérülése a beszéd képességének elvesztét jelenti. A látómezőnek bizonyos 
részein támadó sérülések nem igazi vakságot okoznak, hanem a megismerés 
elvesztét ; ez többnyire csak egyes tárgyakra vonatkozik (lelki vakság), a 
melyeket a be teg azelőtt jól ismert s a sérülés után, bár látja azokat , 
nem ismeri meg. A jelzett kiesések lehetnek részlegesek is. így ismeretesek 
olyan esetek, a melyekben az illető beteg mindent tudott olvasni, csak a 
kottát nem, a mikor a számokban való jár tassága tünt el, így pl. egy 
tudós barátom egyéb képességeinek teljes bir tokában egyszerre csak nem 
tudott tájékozódni a számok körül olyannyira, hogy a saját életkorát több 
száz évre mondta, hogy a legegyszerűbb számtani müveleteket teljesen hibásan 
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fejtette meg s ugyanakkor a hónapokat , éveket s egyéb mértékeket- is tel-
jesen hibásan értékelte. Viszont egy betegem, a ki semmi hozzá intézett 
szót nem értett meg, semmit mondani nem tudott s sem írni, sem olvasni 
nem volt képes, az eléje tett nehezebb számtani feladatot helyesen fejtette 
meg. Vannak betegek, a kik szókincsüknek csak egy részét vesztették el, 
a főneveket vagy az igéket, vagy csak a testrészeiknek megfelelő kifejezése-
ket stb. Mindezek az utóbbi észleletek nemcsak azt bizonyítják, hogy ezek 
a szellemi képességek egyes agyvelőterületek épségéhez vannak kötve, 
hanem azt is, hogy az emlékképek rögzítésének már említett módja szerint 
a z agyvelőben a rokon emlékképek szép logikai rendben foglalnak helyet. 
Ezek a kiesések tehát a legmegbízhatóbb és legszembeszökőbb bizonyítékai 
a z agyvelő már vázolt lelki működése elméletének. 
Mindezek már most világos képét ad ják a léleknek. Valamiképpen 
nincsen két te l jesen egyenlő ember : azonképpen nincs is két teljesen egy-
forma agyvelő. De minden agyvelőnek működése csakis két tényezőtől függ : 
e szerv organizácziójától (öröklött fejlődési fokától) és a benne fölvett emlék-
képek milyenségi és mennyiségi fokától. Minden gondolkodásunk kútforrása a 
kívülről bejutó inger, e nélkül megszűnne elménk működése. Láttam olyan 
beteget, a ki elvesztette hallását és látását. Nyugodtan feküdt ágyában , csak 
ha szájába ételt va|;y italt töltöttek, adott annyiból életjelt magáról, hogy a 
táplálékot megrágta és lenyelte. Olyan volt az a szegény fiatal ember , mint 
a városi egyfogatú kocsi lova, a melynek látását ellenzővel teszik lehetet-
lenné (ha már amúgy is nem vak), s a melynek emlékképgyüjteménye oly . 
kicsiny, hogy életjelt csak akkor ad, ha a kocsis a gyeplőt kezébe veszi, 
vagy az abrak szagát megérzi. STRÜMPELL is észlelt egy fiatal embert , 
a kinek teljes süketsége mellett bőrérzése is hiányzott, ha ennek a betegnek 
két szemét bekötöt te : menten elaludt. A vak ember is azért nyugszik meg 
sorsában, mert nem kap kívülről inger t : látómezőjének emlékképei agy-
velejében elhalványodnak s többé gondolkozását nem érintik. 
A két keret : az organizáczió és az emlékképgyüjtemény mereven szabják 
ki lelki működésünket s ezt az egyéni merev keretet : jellemnek nevezzük. 
A jellem változhat, ha a kereteken változtatunk, legkönnyebben sikerül ez, ha 
pl. alkoholt viszünk bele az agyvelőbe ; megváltoztatják bizonyos betegségek is, 
vagy bizonyos irányú emlékek felhalmozódása. Tetteinket csak e két tényező 
irányítja s ön tuda tunk voltaképpen csak utólag vesz tudomást azokról a 
cselekedetekről, a melyeket csalóka érzésünkben akaratos, szabad élhatáro-
zásnak vélünk. Nem is csoda, hogy csalódunk, hiszen érzékszerveink is 
csalnak, a mikor a testek térfogatának nagyobbodásá t melegnek, felületük 
molekuláinak bizonyos energia okozta hullámzását fénynek, színnek, az 
egész testeknek mechanikai hullámzását hangnak tüntetik fel. Ezek a képek 
mind olyanok, mint pl. az írás : girbe-görbe vonalak, a melyek az olvasó-
nak mégis sokat mondanak. A lélek tehát az agyvelőszerkezet és emlék-
képgyűjtemény egyéni voltán alapuló egyéni reakczió. 
Dr. Jendrássik Ernő. 
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Felemás szemek. 
Az emberi élet és munka tökéletességének egyik fő feltélele érzékszerveink 
épsége ; kóros változásaik és szerkezeti hibáik sok nehézséget okoznak s 
szellemi életünk alakulását és kezünk munká jának pontosságát korlátozzák. 
Legfeltűnőbb ez a hatás a látószerv részéről, melynek tökéletlenségei szám-
talan ember sorsá t irányítják és alakítják kedvezőtlenül. Nem is kell szemünk-
nek betegnek, vagy munkára alkalmatlannak lennie. Lehet, hogy mindkét 
szemünk egészséges, látása éles, együtt végzendő munkájok mégis tökéletlen, 
mert szerkezetök nem egyenlő. Ahhoz, hogy a két szem együttes vagy páros 
(binocularis) látásra képes legyen, hogy pon tos mélységi Ítélete és kellő 
nagyságú látótere legyen az embernek, a mi pedig igen fontos érdekünk, 
két egyenlő, vagy igen kevéssé eltérő alkotású szem szükséges. Már pedig 
tudjuk, hogy nagyon sok embernek kü lönböző szerkezetű a két szeme. 
Ezt az állapotot nevezik a szemorvosok „anisometropiának", egyenlőtlen 
fénytörési á l lapotnak. Van a szemek ál lapotában sok egyéb eltérés is ; lehet 
a két szem különböző a lakban , színben, helyzetben, egyébben ; de míg a 
fénytörő szerkezet gyűj tőpont jának (a hátulsó főgyűj tőpontnak) és a szem 
hosszának viszonya (tehát a fénytörési állapot, a „refractio") azonos, addig 
a páros látás, a két szemben keletkező képek eggyé olvasztása („fusio") 
zavartalanul történhetik meg, még akkor is, ha mindkét szem fénytörése 
szabálytalan, de a szabálytalanság azonos fokú és ugyanolyan természetű. 
A szembeli képek egybeolvasztásának, az együttlátásnak t ö b b föltétele 
van. Egyik az, hogy a két szem képei azonos nagyságúak ; másik, hogy 
egyenlően tiszták, élesek legyenek ; harmadik, hogy a két szem látóhártyájá-
nak (retina) azonos helyein keletkezzenek. Szabályos alkatú, egészséges 
szemekben a két első föltétel megvan, de még ilyeneken is hiányozhatik a 
harmadik, a mi a szemeket a nézett pont ra irányzó külső szemizmok 
munkájának pontosságától f ü g g ; ha a két szem izmai nem egyenlően fejlet-
tek, vagy bénák , vagy beidegzésök egyenlőtlen, ha tehát n incs meg a két 
szem külső izmainak „egyensúlya", akkor a teljesen egyenlő két kép össze-
olvasztása is vagy lehetetlen, vagy nehéz és nem állandó. A két szem 
együttlátása tehát vagy szerkezetbeli, vagy izombeli okokból lehet megzavarva. 
Arról, hogy az izmok hibás működése viszont az agyvelő és az idegzet 
bajai miatt ál lhat elő, most nem akarok bővebben szólani. 
A szem szerkezetében legtöbbször az a született hiba fordul elő, hogy 
a fénytörési ál lapot nem szabályos, vagy egyik szemnek vagy mindkettőnek 
optikai alkata eltér attól az „emmetropia" , magyarul „szabályos fénytörés" 
névvel jelzett állapottól, mely abban áll, hogy a fénytörő rendszer (a szaru-
hártya és szemlencse) gyűj tőpont ja éppen a látóhártyára esik, tehát a kép, 
élesen és pontosan ott jön létre, hol ingerlésével, az agyvelőbe vezető 
idegszálak út ján, a látási benyomást megindítja. Az ilyen emmetropiás szem 
jelleme tehát az, hogy a távolból jövő (egyközű) fénysugarakat pontosan a 
látóháríyában egyesíti képpé, tehát a távol eső tárgyakat (alkalmazkodás 
nélkül) tisztán látja, míg a közel levőket helyzetüknek megfelelő erejű alkal-
mazkodással (a lencse domborulásával , tehát erősített fénytöréssel) tudja 
tisztán látni. Míg t. i. van alkalmazkodása ; mivel ez a 60-ik évig lassan-
kint elenyészik. 
Ha a szem hosszabb, mint a fénytörő rendszer gyújtótávolsága, akkor 
a szem közellátó. Az ilyen közellátó szem nyugalmi állapotban véges, meg-
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szabott távolságban, ú. n. „ távolpontján" levő tárgyakat lát élesen, de alkal-
mazkodással a távolpont jánál közelebb levő tárgyakat is élesen látja. Ha a 
szem kelleténél rövidebb, akkor alkalmazkodás nélkül sehol sem nagyobb , 
sem kisebb távolban levő tárgyakat nem lát tisztán, s mivel ezt fénytörő 
rendszerének viszonylagos gyengesége okozza : á l landóan alkalmazkodnia 
kell (mennél rövidebb a szem tengelye, annál többel) , a mi igen fárasztó 
dolog. 
Ezek a szerkezeti különbségek a két szemben keletkező képek nagy -
ságában és t isz taságában is nagy eltéréseket okoznak ; ha a két szem fény-
törési ál lapotában csak 2 dioptria különbség van is (a mi esetleg abból 
származik, hogy ké tharmad milliméterrel hosszabb egyik szem a másiknál), 
már ritka esetben van meg a sztereoszkópi látás (a dioptria a fénytörés 
egysége ; olyan gyűj tő vagy szóró lencse értéke ez, melynek gyűjtőtávol-
sága = 1 méter). Ebből látszik, hogy nem kell nagy különbségnek lenni a 
szemek fénytörésében, hogy az illető egyén meg legyen fosztva a binokuláris 
együttlátástól, a pontos mélységi Ítélettől, a tárgyak helyének egymáshoz való 
viszonyának egészen jó megítélésétől. De még más rossz következései is 
vannak az anisometropiának, melyek miatt az életben az ilyen emberek 
szeme használatában és sorsában igen változatos helyzetek fejlődhetnek ki. 
Ezeket kívánom itt röviden megismertetni, főképpen azért, mert még művelt 
emberek közt is máig hiányzik a látószervükkel való okos törődés, szemük 
használatának az az öntudatossága, mely mindenkire nézve szükséges volna. 
Lássunk néhány példát a felemás szemek lehetőségeiből. Legyen a j obb 
szem szabályos, a bal közellátó, olyan mértékben, hogy távolpontja 30 cm- re 
van (ez 3 dioptriás közellátás). Ez az ember jobb szemével —- ha m é g 
pl. csak 30 éves, — közelre is, távolra is élesen lát, de a ballal 30 cm-en 
túl nem lát tisztán semmit ; viszont a bal szem ebben a finom, apró tárgyak 
fölismerésére is a lka lmas közelségben alkalmazkodó m u n k a nélkül lát é lesen. 
Már most többféle helyzet fejlődhetik ki. Ha egyenlően egészséges kü lönben 
a két szem, a f iatalember távolra csak jobb, közelre bármelyik szemével 
lát s nem levén m é g terhére az alkalmazkodás, valószínűen közelre is a 
jobbat fogja használni , sőt a balt, mivel az rosszul lát távolra, kevésre 
becsüli, hibásnak, gyengének lartja. Mikor azonban eléri 40—45- ik évét 
(mennél f inomabb munká t kell végeznie, annál hamarább) , észreveszi bal 
szeme használhatóságát közelre s ettől fogva távolra jobb, közelre bal szemét 
fogja használni. M á s lesz a helyzet, ha egyik szeme rosszabb lá tású a 
másiknál. Ha jó szerkezetű jobb szeme valamely betegség miatt tompábban lát, 
közellátó, de é lesebb látású bal szemét fogja inkább használni s ezt homorú 
üveggel szerelve föl, közelre, távolra jól lát vele. Vagyis kijavítja, korrigálja 
annak szerkezetbeli hibáját , hogy látásbeli hasznát élvezhesse. Ha el lenben 
ez a bal, közellátó szem tompább látású is, akkor ettől még a figyelmét 
is elvonja, „nem haszná l j a" azt (a mi igen különös lelki folyamat) s ez 
az „elnyomása" a h ibás szem benyomásainak befejezi annak értéktelene-
dését, még rosszabbá teszi annak látásélességét. Végül pedig ha csak 
kevéssé egyenlőtlen is a két szem bizonyos izmainak ereje, megszűnik a 
h ibás szem a másikkal együttműködni, nem irányzódik vele egy pon t ra (a 
nézett tárgyra) és előáll a kancsalság. A két szem együttlátás hiánya tehát , 
mely maga is komoly veszteség, arra is alkalmul szolgálhat, hogy az illető 
egyén egyik*szemét a látás szempontjából elveszítse; a mi a kellő időben 
meg nem gyógyult kancsalság legtöbb esetében elkövetkezik, sőt kancsa l ság 
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nélkül is eltompul a hibás, vagy a másiknál h ibásabb szem, igen sok eset -
ben, ha kellő időben nem segítünk ra j ta optikai eszközökkel. 
Van eset, hogy mindkét szem hibás fénytörésű, mindkettő használható 
bizonyos távolságban, de ugyanazon távolban nem ; vagy mindkettő hasz-
ná lha tó bizonyos üveggel kijavítva, de nem ugyanazzal. Például egy ifjú j o b b 
szeme 2, bal szeme 5 dioptriás közellátó ; ez azt teszi, hogy amazzal 50, ezzel 
20 cm távolságig lát, m e g annál közelebb. Tehát távolra egyikkel sem lát. De 
ha 2 dioptriás «homorú üvegeket kap , a jobb szem egészen szabályos fény-
törésűként lát távolra és közelre, mig a bal még 3 dioptriai közellátóságú 
marad ; távolpontja m é g csak 30 cm- ig távolodik. Ha azt akarjuk, hogy ennek 
a binocularis látása megmarad jon , vagy visszatérjen, a bal szemet is szabályos 
fénytörésűvé kell tenni 5 dioptriás üveggel . Igen, de azt „nem fogadja e l" . 
Ebben a körülményben sok nehézségnek az oka van. A korrigáló 
üveget könnyen meghatározzuk s könnyű volna mindenik szemet ellátni 
olyan üveggel, mely fénytörési h ibáját egészen kijavítja, — de nem minden 
ember tud különböző, kivált nagyobb mértékben különböző üvegeket viselni. 
Igaz, hogy e tekintetben igen különböző tapasztalatokat teszünk s én sok 
esztendő óta úgy tapasztalom, hogy a felemás fénytörésű szemek kijavítását, 
ha kissé erőltetjük és az illetők kissé türelmesebbek, többször lehet meg-
szokni, mint régebben gondoltuk. Sok függ attól, hogy milyen korban 
fogunk hozzá. Az én adataim szerint igen különböző üvegeket is megszok-
nak a 15 évnél f ia ta labb gyermekek. És ebben a korban a két szem 
együttes látása, a szemüvegek pontos megválasztása és megszokása után, 
egészen helyre áll. Ha aztán ezt a kedvező időt elmulasztottuk, évről-
évre nehezebb lesz „elfogadtatni" az ilyenekkel különböző üvegeket s helyre-
állítani a binokuláris látást. Az ilyen szemű emberek csak egyik szemüket 
fogják használni s a nem egészen korrigált másik szemük látása el tompul. 
Az anisometropia ha tása alatt olyan rosszá lehet a nem kellő időben s nem 
egészen kijavított szem, hogy bátran vaknak mondható (így nevezünk min-
den szemet , mely fél méterről nem számlálja meg az ujjakat), bár kívül-
belül teljesen egészséges. 
A különböző erősségű üvegek elfogadása vagy visszautasítása nemcsak 
a kettő közötti különbség fokától, hanem az üvegek erősségétől is függ . A 
két üveg különbsége a két szem ideghártyai képének nagyságát teszi külön-
bözővé ; az üvegek erősségének a szemmozgások közben van zavaró ha tása . 
Ha mindig a szemüveg középpont ján át néznénk, a két jól korrigáló üveg 
mindig egyenlően éles képet hozna létre a szemekben. De szemünk hasz-
nálata, pl. olvasás, irás, sőt beszélgetés közben is, fe jünk mozdítása nélkül 
sokszor változik szemünk helyzete ; látó tengelyünk hol az üveg közepén, 
hol a széléhez közel halad át s 1 5 — 2 0 ° , sőt nagyobb kitérést is végez 
annak területén. A rendes (kivált a bikonvex vagy bikonkáv) üvegnek azon-
ban nem azonos a fényszóró értéke közepén és szélein ; a széleknek részint 
e rősebb a fénytörése, tehát pontatlan a szemet korrigáló hatása, részint tor-
zító ha tása van. E miatt a szemeknek bizonyos ál lásakor mégnehezedik a 
képek fúziója és a mellett a széleken át kapott képek alakja sem helyes 
s mindezeknek a ha tása alatt a szemeket mozgató izmok szabálytalan, a két 
szemen nem azonos befolyások alá jutnak, melyek a „beidegzés" meg-
szokott automataságát és arányosságát megzavarják. Ebből származik az a 
sok rossz érzés, melyek miatt az e rősebb és különböző üvegek rendes vise-
lését számtalan ember rövid idő multán visszautasítja. 
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Két dologra volna tehát szükség, hogy a felemás szemek pontos kija-
ví tása és vele a binokuláris lá tás biztosítása zavartalanul megtörténhessék ; 
egyik : a 15. év előtt való intézkedés (vizsgálat és üvegválasztás), másik 
olyan üvegek szerkesztése, melyek a szemek bármely á l lásában egyenlő 
korrigálást adnak , mert közepük és széleik fénytörő hatása azonos. Arról, 
hogy e föltételeket mi módon teljesíthetnők, majd később szólok. Most még 
arról kell közölnöm a szemorvosi tapasztalatokat : mi a sorsa a felemás 
szempároknak kellő korrigálás nélkül ? Nem könnyű csopor tokba osztani az 
igen eltérő eshetőségeket é s magyarázatokat ; de nagyjából a következőket 
lehet külön választani . 
1. A fe lemás szemű e m b e r szemeit egész életen át zavartalanul hasz-
nálja, de jól tud ja , hogy egyik szeme „gyengébb, mint a másik" , vagy éppen 
igen rossznak tart ja, vagy „ma jdnem vak"-nak. Vizsgálatkor kiderül, hogy a 
hibás szemnek semmi baja, belseje teljesen ép, optikailag kijavítható s ekkor 
látása olyan jó, mint a másiké, bár az illető pl. 60 éves koráig sohasem 
kapott rá megfelelő üveget ; kancsalság nincs, de binokuláris látás sincs. 
Tehát : a ro s szabb képeket a lkotó szem nem zavarta a másikat , látó képes-
sége nem tompul t el, bár a fénytörésbeli különség nagy volt. A szem soha 
sem kancsalított, mert izmai egyenlő erejűek a másikéval és mert beideg-
zésök rendes. Ez a legkedvezőbb, de ritka eset . Segíteni nem lehet, mert 
az ilyen szemű ember a szükséges javító üveget nem fogadja el, de koros 
embernek n incs is rá szüksége. 
2. A két szem egyenlően áll, együtt mozog, de a talán csak kicsiny 
eltérés fénytörési ál lapotukban elég arra, hogy az egyiknek látása igen 
rosszá lett légyen s az optikai kijavítás sem teszi jobbá. Ilyen esetet elég 
gyakran találtunk a háború alatt szemorvosi vizsgálatra küldöttek között, 
legtöbbször azzal az adattal , hogy a rosszabb szem gyermekkorban kan-
csalított. És az ilyen szemek belseje is ép, a javíthatatlan rossz látást az a 
belső „e lnyomás" vagy „kizárás" okozta, melynek olyan nagy szerepe van 
a felemás szemek sorsában. 
3. A szemek nem á l lanak egyenlően, kancsal í tanak ; tehát a látóten-
gelyek nem keresztezik egymást a nézett ponton. Ilyenkor megesik, hogy a 
rosszabb látású szem ba jának , pl. a távollátóságának domború üveggel 
való kijavítása a látást egészen jóvá teszi s a kancsalítást megszünteti , sőt 
(kivált ha a szükséges sztereoszkópos gyakorlást türelmesen végeztetjük) a 
binokuláris lá tás is kifejlődik, de csak fiatal korban, sőt leginkább csak 
gyermekeknél. 
4. Lehet és az előbbi esetnél gyakoribb, hogy a kancsalí tó szem 
látása eltompult s szemüveggel sem lesz jobbá ; tehát a kissé hibás fény-
lörésű szem, mely különben egészséges, elveszett a f inomabb szemmun-
kára nézve, ta lán csak a térben való tá jékozódásra nyújt segítséget, de 
néha még ar ra sem. Ez minden sokáig kancsalí tó (ál landóan kancsalító) 
szem sorsa. 
5. Olyan eset is van, midőn mindkét szem egészséges s javító üveggel 
mindkettő jól is lát, de a fénytörési alkat különbözősége miatt az egyik 
szem a közeli, a másik szem a messzire nézéskor van használa tban, vagyis 
egyidőben csak az egyik ; ilyenkor vagy nincs kancsalítás, vagy időnként 
van csak (vál takozó és időnkénti kitérés), pl. olvasáskor. De sztereoszkópos 
látás soha s incsen, vagy csak nagyon kényszerítő helyzetekben. 
Valamennyi most említett helyzetben olyan az ember munká ja , mintha 
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nem vo lna két szeme, csak egy. Az ilyen szemű emberek tűbe czérnát 
fűzni , ap ró tárgyak helyzetét p o n t o s a n megítélni, á l t a lában sztereoszkópi 
látást k ivánó munkát végezni képte lenek. De nemcsak aprólékos , k é n y e s e b b 
f e l ada tok teljesítésében, minő a ra jzoló , a véső, a h ímző munka , a finöVn 
mechan ika és sok egyéb , hanem közönségesebb helyzetekben is megérzik 
az ilyen szemű emberek a binokulár is látás hiányát ; az ilyen szemű e m b e r -
nek rosszabb az a rcz i smerő képessége , és azonfelül sok más, az életben 
akadá lyu l szolgáló fogya tkozása van . 
Olyan elterjedt a kétszemes lá tás hibás volta, hogy egy kolozsvári 
középiskola 528 tan í tványa közt c s a k 195-nél ( 3 8 ' 8 % ) volt a ké tszemes 
látás hibát lan. Nem mind ig voltak a többiek sem fe lemás szeműek, tehát a 
szóban levő hiba né lkül is lehet rossz a kétszemes látás . Van eset, mikor 
ennek semmi fölfedezhető oka a s zemekben nincsen, tehá t valószínűleg közép -
ponti (agyvelőbeli) e rede tű , viszont v a n eset, mikor a két szem pontos együt t -
m ű k ö d é s e az izmok nem pontos munkavégzéséből származik (heterophoria). 
Mindezek a lehetőségek és vál tozatok megegyeznek egy do logban : kitartó 
gyakorlással javíthatók a gyermekkorban . A szemészet fontos kérdése ez az 
egész ügy ; sokat ku ta t t ák már és m é g többet kell velük ezután foglalkozni . 
De itt most beha tóbban ezt nem tehe tem. 
Egészen gyakorlati , a teendőkre vonatkozó czél vezet e rövid m e g -
beszé lésben . Azt ó h a j t a n á m , hogy folyóiratunk nagy o lvasóközönsége vegyen 
t u d o m á s t a szemnek itt szóba hozot t gyakori h iányosságáról s kap jon 
kedvet azoknak a s z á n d é k o k n a k támogatása i ra , melyeket közölni k ívánok . 
A felemás szemek lehetőleg pontos kijavítása az első k ívánalom, 
ha a kétszemes látást helyre akar juk állítani, vagy ki aka r juk fejleszteni. 
Ha m á s k é n t mind a két szem ép, ez csak akkor nehéz , ha nagy kü lönbség 
van a szemek fénytörése közt. Ezt a nehézséget is nagy mértékben c sök -
kenti némely ú j a b b szemüveg- f a j t a , mint pl. a Zeiss-gyártól , J e n á b a n 
készült punktal üvegek használa ta , melyeknek a gyár rendkívül a l apos 
optikai szakembereitől folyvást tökéletesített fajai közt olyan is van, mely 
a f e l e m á s szemek együt thaszná lásá t teszi lehetővé. Ezeknek az üvegeknek: 
s a j á t o s s á g a abban van , hogy a m o z g ó szemek látó tengelye az ilyen üvegek 
fe lszínének bármely p o n t j á n megy át , nem talál torzító vagy hibás fénytörő-
értékű részeket s míg a közönséges szemüveg szélein, sőt a középponttól 
1 5 — 2 0 ° távolban is homályosabb képeket kap a szem, a punktal üvegek 
minden irányban 3 0 ° te r jedelemben a d n a k egyenlően éles képeket . Ezek az 
„asphae r ikus" üvegek, főleg a m é g forgalomban nem levő, de tárgyalás 
alatt álló „anisometropiás" üvegek va lóságos diadalai a szemészeti op t ikának 
s bár m a még elég d rágák , el f o g n a k terjedni (már most is nagyon sokan 
veszik), mert a közönség megismerte jó tu la jdonságaikat . 
Más ik feladat a s zóban levő czélra a sztereoszkópos látás rendszeres 
gyakorlása, részint erre a czélra a lka lmas sztereoszkópokkal , részint a WORTH-
vagy KRUSiuS-féle amblyoskoppa l . E gyakorlásnak az a czélja, hogy ilyen 
módon megélénkítsük a két szemben keletkező képekegybeolvasz tásának , a fúzió-
nak ösztönét , mely a h ibá sabb szem képének rendszeres e lnyomása miatt meg -
szűnt , sőt néha ki s em fejlődött. Ez a munka többnyire hónapok ig tart é s 
s zakember ellenőrzését kívánja ; sőt csakis szakember vezetésével lehet sike-
res. D e megérdemli a fáradságot é s a rá fordított időt. Azt persze előre 
nem igen tudjuk megmondan i , hogy mi lesz az ilyen gyakor lásnak az 
e r e d m é n y e és milyen fokú lesz a s zemek együttes l á t á sa (mert ehet , h o g y 
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egészen jó binokuláris lá tás áll elő véglegesen, lehet, hogy csak ideiglenesen ; 
sőt hogy csak ú. n. „sz imul tán" látás fejlődik ki, vagyis a két szem igazi 
mélységi észrevétel nélkül néz együtt) ; az eredmény az egyén korától és 
idegrendszerének némely egyéni tulajdonságától függ. Ezen a téren még 
mindig van kutatni való. 
Az egész törekvés sikere, vagyis a felemás szemek sorsának jóra 
fordítása, attól függ, hogy elég korán ismerik-e föl a gyermekeknek ezt a 
hibáját. Ha pedig a korai fölismerés szükséges és ennek módjáról gondol-
kozunk, talán senki sincs, a ki ne az iskolának a közreműködésére gon-
dolna. Az iskolának kell ebben az irányban is szolgálni az egyeseket és a 
közérdeket! Ott kell, a tanulók egyéb testi és szellemi hibáival együtt, 
a szem hibáit is fölfedezni ; az iskolának kell a lelki fejlesztés, az erkölcsi 
nevelés és a testi erősítés mellett a munkára, küzdelemre való alkalmasság 
biztosítása czéljából a gyermekek érzékszerveit, első sorban a szemét ellen-
őrizni és hibáit — ha vannak — kijavítani. Ezért nem kell minden iskolához 
szemorvost állítani, de minden iskolás gyermeknek részesülni kell olyan orvos 
figyelmes vizsgálásában, ki szemei állapotát meg tudja ítélni. E végett az 
iskolaorvosi tanfolyamban az ehhez szükséges eljárásokat is gyakoroltatni 
kell ; hiszen eddig is nagy hiba volt, hogy az iskolaorvost erre nem képez-
ték ki. Hány olyan rossz tanuló van, kinek hibás szerkezetű szeme képes-
ségét és kedvét egyaránt elveszi a tanulástól és a ki szemeinek korrigáló 
üvegekkel való ellátása után, egészen jó és sikeres tanulóvá változik ! Az 
ilyen gyermek egész sorsa az iskolaorvostól függ. 
Ha azt akarjuk, hogy a nemzetek békés versenyében a munka jósága és 
kitartósága dolgában másokkal egyenlő értékű legyen a magyarság munkája, 
minden legkisebb akadályt, minden ügyesség-csökkentő nehézséget el kell 
hárítanunk, ezért minden fe lemás szempárt föl kell fedeznünk és kellő idő-
ben meg kell javítanunk. A mostani viszonyok között minden ilyen termé-
szetű, aprólékosnak látszó ügy az egész nemzet közfigyelmét méltán föl-
ébresztheti, ezért hoztam e kérdést ide, a Magyar Természet tudományi Tár-
sulat tagjai elébe. Id. Dr. Imre József. 
Agyfelszín és intelligenczia. 
Az agyvelő kialakulásának egyik legérdekesebb részletkérdése a nagy-
agyvelő féltekéinek barázdá lódása . Ismeretes, hogy az ébrényi élet korai idő-
szakában (III. hónapban) a féltekék felszíne egészen sima, melyet ugyan-
ezen időben ű. n. mulandó apró barázdák egyenetlenné tehetnek, de végül 
ezek eltűnnek és a IV. h ó n a p b a n a féltekék felszíne sima lesz ; csak ezután 
indul meg az a nevezetes folyamat, melyet barázdálódás névvel jelölünk. A 
féltekének ugyanis többé-kevésbbé meghatározott pontjain e lőbb apró gödör-
szerű besüppedések, majd ezek folytatásában vonalas bevágódások jelentkeznek, 
melyeknek további kialakulásából létrejönnek a nagyagyvelő barázdái , utóbbiak 
maguk között a féltekék felszínének kidomborodó részeit, az ú. n. tekervé-
nyeket fogják közre. Ezek szerint a sima féltekei felszínen az elsődleges 
változás a barázdaképződés és másodlagos jelenség a tekervény kialakulása. 
A barázdálódás fo lyamata alaki jelentőségén kívül még élettani szem-
pontból is fontos, mert az eddig összegyűjtött nagyszámú tudományos 
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adatok szerint immár kétségtelen, hogy a barázdálódás és az értelmi fok 
(intelligenczia) között szoros kapcsolat van. E kapcsolat kellő fölismeréséhez 
szükséges tudnunk, hogy az agyvelő nem egységes szerv, hanem számos, sajá-
tos működésű szervrészek sokaságából alakul ki. Csak emlékeztetni akarok e 
tekintetben arra, hogy a nagyagyvelő homloki része az elvont gondolkodás , 
nyakszirti része a tudatos látás, halántéki része a tudatos hallás, ú. n. köz-
pont i vagy mozgató tekervényei a z akaratos mozgás székhelyei, hogy a 
homloklebeny III. tekervénye a tagolt beszéd középpont ja stb. stb. Ezek a 
tények, melyeket élettani kísérletekből, kórtani észlelésekkel karöltve járó 
kórbonczolási megállapításokból merítettünk, GALL-nak azt a tételét, hogy 
az agyvelő nem minden egyes 
része egyenlő értékű és működésű, 
fényesen beigazolták. 
Az összehasonlító anatómia 
adataiból ismerjük továbbá azt az 
é rdekes tényt, hogy az agyvelő-
nek az egyes meghatározott mű-
ködésekhez szükségelt részeinek 
fejlettsége mindig összhangzásban 
van az illető állat által teljesített 
működés fokával. így tudjuk, hogy 
a szaglás útján táplálékot kereső 
ál latoknak az az agyvelőrésze, 
melyet szagló agyvelőnek neve-
zünk, és ez a féltekék alapi része, 
rendkívül fejlett az embernek azo-
nos agyvelőrészéhez képest, mely 
aránylag satnyának mondható. 
Ezzel szemben a szellemi műkö-
dések csúcspontján álló eniber 
homloklebenye az agyfélteke leg-
fejlet tebb része ( annak egyhar-
madá t teszi), mely területileg ro-
hamosan csökken az emlősök 
sorozatában lefelé, úgy hogy a 
legalacsonyabb rendű emlősök-
nek homloklebenyük már nincs 
is. Érdekes ily irányú adat még, 
hogy a szárazföldi és vízi teknő-
sök agyveleje között a kisagyvelő fejlettsége tekintetében szembeszökő különb-
ség mutatkozik, mert a vízi t eknősök kisagyveleje mégegyszer oly nagy, 
minek az a magyarázata, hogy a kisagyvelönek a test egyensúlyozásában 
van fontos szerepe, melyre a vízben lebegve úszó teknősöknek sokkal 
inkább van szükségük, mint a biztos, sík talajhoz lapulva kúszó teknő-
söknek . 
Lássuk ezek után az emberi agyvelőt abból a szempontból , vájjon 
raj ta nem állapíthatunk-e meg némely esetben különös fejlettséget. Nagyon 
helyesen emelte ki EDINGER, hogy valamely embernek szellemi jelentőségét 
nem annyira tehetségeinek összességéről , mint inkább egyes kiváló sajátságai 
a lap ján szokás megállapítani. Felette érdekes és fontos feladat ilyen külön-
1. é s 2. kép. 1. Egy felnőtt nő bal agy-
féltekéjének barázdái é s tekervényei . — 2. 
E g y emberi magzat (foetus) agyféltekéinek 
kezdet leges barázdái é s tekervényei . ( K A R P L U S 
szerint.) 
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leges tehetségek agyvelejét a legrészletesebben megvizsgálni abból a szem-
pontból , vájjon nem állapítható-e meg valamely agyvelőrész fejlettségében 
tú l sú ly? Ezt a kérdést egyes pé ldák kapcsán világíthatjuk meg helyesen. 
GAMBETTA-nak, a bámulatos szókészségű franczia politikusnak beszéd-
középpontja (az ű. n. BROCA-féle mező a III. homloki tekervényben) szo-
katlanul fejlett, mintegy megkettőzött volt; HELMHOLZ agyveleje oly dúsan 
tagoltnak látszott, hogy szinte lehetetlen volt a homloklebeny rendes baráz-
d á i t é s t e k e r v é n y e i t f e l i s m e r n i ; z e n e i k i v á l ó s á g o k ( H A N S B Ü L O W , FÉLIX 
MOTTL) hallási középpont ja ugyancsak különleges fejlettségű volt. Ilyen 
különleges tehetségek agyvelejének bizonyos területein a helyi kifejlődés-
nek oly fokát lehet találni, amilyen rendes viszonyok között hiányzik; 
a helyi túlkifejlődés mindig azokra a területekre vonatkozik, a melyek eddigi 
ismereteink szerint a hozzá kötött tehetséggel szorosan összefüggnek és így 
érthető a nagy gondolkodó HELMHOLZ homloki agyvelejének, a nagy szónok 
GAMBETTA beszédközéppont jának , a kiváló zenészek halántéki első teker-
vényének rendkívüli fejlettsége. 
Miben nyilvánul meg a helyi túlkifejlődés ? Két irányban : egyrészt 
az illető agyvelőterület térfogatnövekedésében, másrész t sűrűbb barázdáló-
dásában, a mi m a g a után von ja az illető területnek felszines megnagyob-
bodásá t , mert hiszen nem szorul bizonyításra, hogy valamely hullámos 
felszín azonos a laphosszúság mellett nagyobb, mint az egyszerű felszín. BROD-
MANN utalt meggyőzően arra, hogy a térfogat megnagyobbodása magában 
véve nem elégséges, sőt még a barázdák nagyobb száma sem, mert a terü-
leti nagyobbítást oz még egy harmadik tényező is járul és ez a barázdák 
mélysége ; nevezetesen valamely nagy és sűrűn barázdált agyvelőrész terü-
leti kiterjedése kisebb lehet, mint egy ugyanolyan nagy és ri tkásabban, 
d e mélyebben barázdál t agyvelőrész. 
Fentiekből tehát kiviláglik, hogy tudatos szellemi működésünk szerve, 
a nagy agyvelő szürke felszíne, vagyis kérge fokozot tabb teljesítésekre képes 
nagyobb fokú kifejlődés révén, a melyet elérhet egyrészt tömeggyara-
podás , másrészt nagyobb számú és mély barázdák kiképződése alapján. 
Hogyha ilyen túlkifejlődés meghatározot t működések területeit vagyis közép-
pontjait éri, akkor ebből b izonyos irányú tehetség, egyéni kiválóság áll elő. 
Szellemi fejlettségünk megítélésében ezek szerint a barázdaképződés első-
rangú tényező lévén, figyelmünk és érdeklődésünk joggal fordulhat e folya-
ma t felé. 
A barázdaképződést eddig az agyvelő egyes pontjain mutatkozó nagyobb 
tömegnövekedéssel magyarázták ; könnyen belátható ugyanis, hogyha az agy-
félteke hosszirányban növekszik erősebben, akkor haránt i rányban megfeszül-
vén , harántul fog tánczolódni és fordítva (WUNDT). AZ által, hogy az agy-
velő fejlődésének különböző időpont ja iban hol hosszanti- , hol harántirányban 
növekszik, a ha rán t - és hosszirányú ránczolódásnak lehetősége adva van, 
aminthogy való jában az agyvelő felszínén részben hossz-, részben haránt-, 
illetve ferde i rányban futó ba rázdák vannak. E felfogás szerint a féltekék 
felszíne a feszülés okozta ránczokba , fodrokba szedődnék. Egy másik nézet 
(RETZIUS) szerint a nagyagyvelő szürke kérge különböző pont ja in külön-
böző erővel gyarapszik. E nézet szószólói szerint az ú. n. érzékelő mezők 
(a látó, halló, tapintó középpontok) hamarább fejlődnek ki s ezen terüle-
tenként való növekedés területi kidomborodásokat hoz létre, melyek maguk 
között besüppedéseket fognának közre. E felfogás szerint tehát elsődlegesen 
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jönnek létre a k idomborodó agyvelöfelszínrészek vagyis a tekervények é s 
másod lagosan a közöttük e lhúzódó ba rázdák . 
Abból a czélból, hogy a b a r á z d a k é p z ő d é s menetébe bepil lantást s z e -
rezzek, ezt a folyamatot l egkora ibb s z a k á b a n szövettani v izsgála t tá rgyává 
tettem ; azt f igyel tem meg ugyan i s , hogy v a l a m e l y barázda egészen kezde t -
legesen h o g y a n , milyen helyi elváltozások kísére tében a lakul ki. Ezen v i szo-
nyok megér t é séhez tudnunk kell, hogy az a g y v e l ő fe j lődésének korai s z a k á -
ban , a IV. éb rény i h ó n a p b a n az agykéreg ké t rétegből áll : 1. egy felszínes, 
l ikacsos szöve tű rétegből, a z ú. n. His - fé le széli fátyolból, a melyet e g é -
szen fe lsz ínesen az e rősebben színeződő magvakból álló, ű . n. felszínes 
szemecskék rétege szegélyez ; 2. egy 
ezután köve tkező második rétegből, 
mely a j ö v e n d ő idegsejtes k é r e g csira-
sejtes rétege, vagyis az ébrényi agy-
kéreg. A b a r á z d a h í j a s és a III. ébrényi 
hónapnak megfe le lő agykéregben a ne-
vezett két r é t eg mint két, egymással 
p á r h u z a m o s a n fu tó szalag tűn ik fel, 
melyeknek érintkezési s ík ja a felszín-
nel egyközűen haladó e g y e n e s vonal 
(3. kép). H a már most a kezdetleges 
b a r á z d a k é p z ő d é s pontjain é s az ú. n. 
ba rázdagödör helyén az agyve lő t átmet-
szük, akkor a kellően festett készí tmé-
nyen azt l á t j uk , hogy itt a His-féle 
széli fátyol 1. kiszélesedik é s az ideg-
sejtes cs i raré teget vagyis a z ébrényi 
agykérget a mélységbe n y o m j a , miáltal 
ez behorpad ; 2 . a felszínes szemecskék 
a gödör he lyén megszapo rodnak egy, 
a széli fá tyolon át az ébrényi agykéreg 
felé irányuló ék a lak jában . E z e k szerint 
az ébrényi a g y k é r e g kettős okbó l szen-
ved a felszín felől behorpasz tás t ; egy-
részről a széli fátyol helyi kiszélesedése, 
másrészt a felszínes szemecskéknek 
csapszerű beéke lődése által. Ezen elvál-
tozásoknak a z u t á n az a következménye, 
hogy az ébrény i agykéreg a helyileg 
megszaporodot t és beéke lődő széli fátyolhoz a lkalmazkodni kénytelen, a mi 
olyképpen tör ténik , hogy a beékelődés i r á n y á b a n összelapul, megvékony'odik, 
míg a b e é k e l ő d é s körül sánczszerűen fö ldudorod ik . Ezek a z elváltozások a 
b a r á z d a k é p z ő d é s n e k mintegy ébrényi a l a k j á t képviselik, vagyis megvan a 
tekervénykialakulás , c supán még a b a r á z d á n a k megfelelő helyi h a s a d é k 
hiányzik. D e ez is előáll hamarosan o l y k é p p e n , hogy a szemecskés ék 
középpont ja hasadozni kezd (hiányos t áp lá l t a t á s ?) és így a csap t e n -
gelyében r é s alakul , ez p e d i g már a j ö v e n d ő barázda (4. é s 5. rajz). 
A b a r á z d a k é p z ő d é s vázol t menetéből kitűnik, hogy a b a r á z d a k é p z ő d é s 
a His-féle szél i fátyol szövet tani módosu lása in alapul, melyektől a mé lyebb 
rétegnek, az ébrényi agyké regnek k ia l aku lása teljesen függe t len fo lyamat . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny. LI. kö te t . 1919. 11 
3. kép. Háromhónapos emberi magzat 
s ima agykérge (keresztmetszet). M eres 
agyhártya (meninx) ; 1 His-féle széli 
fátyol a felszínes szemecskék rétegével ; 
2 ébrényi kéreglemez ; 3 az agyfélteke 
köpenyöve (fehér állomány) ; 4 agyvelő-
kamrai csiraréteg. (A szerző saját ké-
szítménye.) 
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Az ébrényi agykéreg ugyan i s a VII., i l letve VIII. ébrény i hónapban k e z d 
olyképpen tagozódni , hogy a felszínnel e g y k ö z ű e n húzódó h a t rétegre k ü l ö n ü l . 
Összegezve azt mondha t j uk , hogy az e m b e r i agykéreg ket tős k ia laku láson 
esik á t : ko ra ibb időben (a IV. ébrényi hónapban ) a felszínnek, vagy i s a 
His-féle széli fátyolnak szövet tani módosu lása ibó l a b a r á z d a - és t e k e r v é n y -
képződés fo lyamata , az ú . n. perigenesis alakul ki, m í g a későbbi i d ő b e n 
az ébrényi kéregnek je l lemző hatos r é t egződése , az ú. n. tektogenesis folyik le. 
V á j j o n mi indítja m e g a kéreg b a r á z d á l ó d á s á t ? Fen t iek alapján n é z e -
tem szerint e lgondolha tó , hogy a félteke t ömegnövekedésében adott fe l sz ín-
4. kép. 5. kép. 
4. kép. A barázdálódás kezdete egy 5 hónapos magzat agyvelején. Figyelembe veendő 
a His-féle széli fátyol kiszélesedése a barázdagödör tájékán és a felszínes szemecs-
kék alkotta éknek az ébrényi kéreglemez felé való nyomulása, minek következtében 
a kéreglemez ezen éktől kétoldalt sánczszerűen feldomborodva, két kiemelkedést, 
vagyis tekervényt alkot. Az 5. képen, mely egy szomszédos metszetből va ó, a 
szemecskék tengelyirányú szétesése látható, miáltal hasadék, illetve barázda ön 
létre. (A szerző saját készítményei.) 
feszülése a z agykéregnek (WUNDT) az a mozzanat , me ly mint helyi i n g e r 
éri az agykérge t és helyi elváltozásokat indí t meg a H i s - f é l e széli f á t yo lban 
melyek vége redményben b a r á z d a - és tekervényképződésre vezetnek. I l ymódon 
az agyba rázdá lódásnak v a n egy mechanikai a lapon nyugvó megindítója, m e l y 
szövettani fe lsz ínvál tozásokra vezet ; be szé lhe tünk tehát a z a g y b a r á z d á l ó d á s -
nak egy mechanikai és e g y szövettani (histologiai) tényezőjéről. Ezzel a ké t 
tényezővel néze tem szerint az emberi a g y v e l ő felszínének kialakulása l é n y e g i -
leg meg v a n határozva. Hozzájárul a z o n b a n ehhez m é g egy h a r m a d i k 
tényező, me ly helyileg é s egyénileg érvényesülvén, az á t l agképe t módos í t an i 
képes és ez az átörökiésben rejlő biológiai tényező. KARPLUS v izsgála ta i 
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derí tet ték ki azt az érdekes tényt, hogy a b a r á z d á l ó d á s n a k egyes s a j á t s ága i 
egy csa ládban többszörösen megismét lődhe tnek . így pl. egyes f ő b a r á z d á k n a k 
mélysége, l e fu tásának sajá tságai s tb . a z o n o s a l akban jelentkezhetnek e g y család 
t ö b b tagján , ső t ily ba r ázda tu l a jdonságok az a z o n o s nevű féltekén is ö rök-
lődhetnek . Ezen az alapon azu tán e lgondolható , hogy meghatározot t tehet -
s égek által kiváló csa ládokban ö rök lés ú t ján a megfele lő agyterületek kü lön-
leges kialakulási viszonyai megismét lődnek , ese t leg az u t ó d o k b a n még 
fokozo t tabb fe j le t tségben, miáltal a z illető t ehe t ségnek fokozot tabb k ia laku-
lása áll elő. 
Végső összefogla lásban azt m o n d h a t j u k t ehá t , hogy a nagyagyve lő fel-
sz ínének kia lakulását három tényező dönti el : 1. a fe lszínfeszülésben meg-
nyilvánuló mechanikai tényező (WUNDT) ; 2. az u tóbb i áltál mint helyi inger 
által megindított szövettani vál tozásai a legfe lsz ínesebb kéreglepelnek, a His -
féle széli fá tyolnak, melyek ö s szegükben a histologiai tényezőt a lko t ják 
(SCHAFFER) ; 3. a z á töröklésben rej lő biológiai tényező (RETZIUS és KARPLUS), 
mely az e lőbb emiitett két a lapve tő tényezőn a l apu ló agyfelszín k é p é t helyi-
leg tökéletesíteni képes és így meghatározot t agyvelőterületeknek fokozott 
k iképződésére vagyis különleges tehetségek e lőá l lására vezet. 
Dr. Schaffer Károly. 
A szérumdiagnosztika alkalmazása 
a növényrendszertanban. 
Az újabb vizsgálatokból kiderült, hogy 
a különböző állatok testnedve, vére, álta-
lában fehérjéi egymással biochemiai ro-
konságban vannak és hogy e rokonság 
alapján, mely a rokonság fokával arányo-
san egymásra való gyengébb vagy erő-
seb reakczióban nyilvánul, az állatok 
közötti anatómiai és fejlődéstörténeti 
úton megállapított rokonság biochemiai 
alapon is nyomozható.1 E meglepő vizsgá-
latok alapján a növénytanban is föl-
merültek olyan törekvések, melyek a 
rokonság fokát hasonló módszerrel igye-
keztek megállapítani, illetőleg az egyéb 
tudományos vizsgálatok alapján elért 
eredményeket kiegészíteni és megerősí-
teni. Az állatok fehérjéinek biológiai 
alapon való összehasonlítása és meg-
különböztetése az ú. n. szérumdiagnosz-
tikával történik, melynek már eddig is 
sokat köszönhet a bűntények elbírálásá-
ban olyan életbevágó fontosságú vér-
vizsgálatok csalhatatlan kivitele miatt a 
1
 A B O N Y I S . , A Z állatok biochemiai ro-
konsága ; Természettudományi Közlöny, 
XL. köt., 1908. 36—44. lap. 
kriminológia, a különböző élelmiszer-
hamisítások biztos földerítése folytán a 
hatósági élelmiszervizsgálat és a mely, 
hogy csak W A S S E R M A N N , U H L E N H U T H és 
különösen N U T T A L L nagyszámú (16000) 
kísérleteire utaljak, nagy szolgálatot tett 
az állattanban a származástani elmélet-
nek is. Ez az új tudományág újabban a 
növényrendszertannak és törzsfejlődéstani 
tanulmányoknak is mindig nevezetesebb 
eszközévé kezd válni. Az eddigi kísérle-
tek jórészt csak az anatómiai, fejlődéstani 
és őslénytani stb. úton már elért ered-
ményeket erősítették meg, azonban új 
lehetőségek útjait is megmutatták és sok 
esetben meglepő útmutatásokkal szolgál-
tak a növények rokonságát kutató tudó-
soknak. 
A növénytani szérumdiagnosztikai vizs-
gálatok nagyobbára ugyanazokkal a mód-
szerekkel dolgoznak, mint az állattaniak 
és az orvosiak. Három eljárást alkalmaz-
tak eddig több-kevesebb sikerrel. 
Az első ezek között a preczipitácziós 
eljárás, mely azon alapszik, hogy ha pl. a 
házinyúl vérébe hosszabb időn keresztül, 
11* 
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folyton fokozódó adagokban valamely állat 
vérsavóját fecskendezzük be, akkor véré-
ből olyan szérumot (immun-szérum, anti-
szérum) kapunk, mely (a benne kifejlődött 
sajátságos összetételű fehérje, a p r e -
cipitin hatására) csak a befecskendezésre 
használt vérsavót (az antigént) szolgál-
tató állat, illetőleg ennek legközelebbi 
rokonai vérsavójával ad csapadékot. A 
növényekre úgy alkalmazták ezt az el-
járást, hogy a növényeknek fehérjében 
dús szerveiből, rendesen magvaiból, fizio-
lógiai (0'85°/o) konyhasóoldattal fehérje-
kivonatot készítettek és ezt fecskendez-
ték be a házinyúl vérébe. Az állat le-
ölése után kapott vérsavó (immun-szérum) 
a befecskendezésre használt növény fe-
hérjéjével (az antigénnel), illetőleg a ro-
konság foka szerint mindazoknak a nö-
vényeknek fehérjekivonataival erösebb 
vagy gyengébb csapadékot adott, melyek-
kel az antigént szolgáltató növény köze-
lebbi vagy távolabbi rokonságban van. 
K O W A R S K I volt az első, a ki 1901-ben 
a gabonafélék lisztjeinek fehérjéit külön-
böztette meg ezzel az eljárással. Utána 
B Ê R T A R E L L I , W E N D E L S T A D T é s F E L L M E R a 
hüvelyesekkel kísérleteztek és többek kö-
zött kimutatták, hogy a lóbükkönyből 
(Vicia Faba) készült antiszérum a ló-
bükköny (Vicia Faba) fehérjekivonatával 
erős reakcziót ad, a takarmánybükkönyé-
vel (Vicia sativa) és a veteményborsóéval 
(Pisum sativum) már gyengébbet, a len-
csével (Lens esculenta) pedig még gyen-
gébbet. M A G N U S és F R I E D E N T H A L (1906) az 
erjesztő gombáknak a Tömlősgombák 
(Ascomycetes) közötti rendszertani helyét 
igyekezett a preczipilácziós szérumdiag-
nosztikai módszerrel megállapítani. 
A másik eljárás a kongtutinácziós mód-
szer, mely lényegében csak abban külön-
bözik az előbbitől, hogy a fehérjekivonatok 
és az immun-szérum elegyében keletkező 
csapadékoknak kiválását a konglutinin-
tartalnni szarvasmarhaszérummal meg-
gyorsítja. Míg a preczipitácziós eljárásnál 
a csapadék keletkezése olykor csak 
hosszú idő, több óra múlva áll be, 
a konglutinácziós eljárásnál legfeljebb 
150 perez múlva okvetetlenül bekövet-
kezik. 
A legbonyolultabb a harmadik, a hemo-
litikus módszer (ú. n. komplementkötő 
mód), mely a vérsavónak a hozzá idegen 
vörösvérsejteket feloldó hatásán alap-
szik. Szükséges hozzá az immun-szérum, 
antigén, valamely ú. n. komplement (leg-
több esetben a tengerimalacz vérsavója) 
és vörösvérsejtek (pl. szarvasmarha vörös-
vérsejtjei). Az eljárásnak az a veleje, hogy 
az immun-szérum megköti a vele homo-
lóg fehérjét (vagyis azt, a melylyel mint 
antigénnel a házinyulat immunizálták) és 
ennek következtében képes lesz a hozzá-
adott vérsejtoldó vérsavónak (a komp-
lement-nek) lekötésére is, mely így nem 
lévén szabad állapotban, az utólag hozzá-
adott vörösvérsejteket feloldani nem tudja. 
Ha ellenben az immun-szérumhoz az 
antigénnel nem rokon ' fehérjekivonatot 
adunk, ez nem kötődik meg és így sza-
badon marad a vérsejtoldó vérsavó is, 
mely vérsejtoldó hatását a hozzáadott 
vörösvérsejtekkel szemben kifej [heti, mi-
nek következtében vérsejtoldás (haemo-
lysis) következik be. A vérsejtoldás be-
állására vagy elmaradására 'természete-
sen nagy hatással van a fehérjeoldat 
töménysége is. Mennél hígabb fehérje-
oldat elégséges a vérsejtoldás megakadá-
lyozásához, annál közelebb rokon az 
illető növény az immun-szérumot szol-
gáltató növénynyel. 
B A L L N E R és B U R O W (1911) kísérletei 
szerint a borsóantiszérum borsóval még 
1 :10000-es higításban, lóbükkönynyel 
(Vicia Faba) és lencsével (Lens esculenta) 
még 1 :5000-es higításban is • pozitív 
reakcziót adott, míg a paszulynak (Pha-
seolus multiflorus) csekély 1 : 50 arányú 
hígítása sem tudta a vérsejtoldást megaka-
dályozni. Ezek a kísérletek a borsó (Pisum), 
lencse (Lens) és bükköny (Vicia) közeli, 
a paszuly (Phaseoius) távoli rokonságát 
bizonyítják. 
A szérumdiagnosztikának az ilyen szű-
kebb rokonsági csoporton belül elért 
biztató eredményei több növénykutatót 
arra bátorítottak, hogy a megkezdett úton 
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ovább is merészkedjenek, nagyobb, tá-
gabb rokonsági csoportokat is vizsgálataik 
körébe vonjanak és a szerológiai mód-
szert a törzsfejlődéstan éppen oly czélra-
vezető módszerévé ismertessék el, mint 
a minő a morfológia, a fejlődéstan, a 
paleontológia stb. A königsbergi egyete-
men MEZ C. vezetése mellett egy egész 
iskola ( G O H L K E , L A N G E , H I R S T E I N , P R E U S S ) 
foglalkozik a növényi szérumdiagnosz-
tikával. Igen nagy számú, majdnem az. 
összes virágos növényekre kiterjeszkedő 
kísérleteikben főképpen a preczipitácziós 
és a konglutinácziós eljárást alkalmazzák. 
Elért eredményeik megítélésében azon-
ban tekintetbe kell vennünk azt a sok 
nehézséget és hibaforrást, melylyel a 
szérumdiagnosztikai kísérletekkel foglal-
kozó botanikusnak meg kell küzdeni. 
Egyik legnagyobb nehézség, hogy míg a 
zoológus állandó és nagy töménységű 
fehérjével (vérrel) dolgozhatik, a botani-
kusnak csak kis töménységű növényi nedv-
kivonatok állanak rendelkezésére. Az oldó-
szerül használt fiziológiai(0'85°/o) konyha-
só-oldat bizonyos növények magvaiból 
egyáltalában nem old ki fehérjét, az elő-
állított oldatok pedig a legkülönbözőbb 
töménységüek. Sikerült ugyan a konyhasó-
oldatot 0 -l0/o-os nátronlúggal is helyette-
síteni, de a kivonatoknak egyenlő fehérje-
titerre való beállítása még mindig sok 
nehézséget okoz és bizonytalan marad. 
A csak lassan és nehezen kiváló csapa-
dékok megítélésében az elfogultságnak 
veszedelmes tere nyilhatik és e mellett a 
csapadékszerű zavarodások előidézésében 
hosszabb idő multán egyéb tényezők (pl. 
baktériumok) is közreműködhetnek. Ne-
hézségekbe ütközik a növényi fehérjék-
nek a velük együtt előforduló mérges 
anyagoktól való elválasztása is, melyek az 
immunizálásra használt házinyulaknak 
könnyen pusztulását okozhatják. 
MEZ és tanítványai szerint a fehérje-
kivonatok előállítására legalkalmasabbak 
a magvak,1 de a növény egyéb részeiből 
1
 Herbáriumi, sőt alkoholban tartott 
anyag is jó erre a czélra, de formaiinnal 
vagy szublimáttal konzervált már nem. 
készült kivonatok is teljesen hasonló mó-
don reagálnak. A növényi fehérjék általá-
ban sokkal nehezebben differencziálhatók, 
mint az állatok fehérjéi, vagyis a növény-
fajok és -csoportok között nagy a fehérje-
rokonság, a fehérjeegyenlőség. Szérum-
diagnosztikával növényfajokat nem le-
het egymástól elkülöníteni, de nagyobb 
csoportokat igen. Ez a körülmény adja 
meg a szérumdiagnosztikának a súlyát 
a növények törzsfejlődésének földeríté-
sében. 
MEZ és tanítványai vizsgálataikban egy-
egy családot választottak kísérleti köz-
pontul. Ilyenek voltak a borbolyafélék (Ber-
beridaceae), rózsafélék (Rosaceae), hüve-
lyesek (Leguminosae), keresztesvirágúak 
(Cruciferae), mákfélék (Papaveraceae) stb. 
A család egy-egy képviselője szolgáltatta 
a magvakból készült fehérjekivonatot, az 
antigént, melylyel házinyulakat immuni-
záltak. A leölt állatból kapott immun-
szérum és az antigént szolgáltató növény 
rokonainak fokozatos higítású fehérje-
kivonatai között létrejött csapadék minő-
ségéből és mennyiségéből következtettek 
a rokonsági viszonyokra. MEZ és tanít-
ványai megkülönböztettek „közeli" és 
„távoli" reakcziókat, közelebbi és távo-
labbi rokon növénycsoportok között. Az 
utóbbiak olykor egymástól nagyon messze 
álló növénycsoportokat kapcsolnak egy-
máshoz. A fenyőfélék (Pinaceae) és Mag-
nolia-félék (Magnoliaceae) pl. kölcsönö-
sen reagáltak egymásra. Ezek a „tá-
voli" reakcziók már nagyon emlékeztetnek 
N U T T A L L emlős-, madár-, hüllő- stb. reak-
czióira és több rokonsági csoportot át-
fogó voltuknál fogva zárvatermő-, nyitva-
termő- stb. reakczióknak volnának nevez-
hetők. A távoli reakcziók esetében igen 
fontos volna a rokonság fokának meg-
állapítása szempontjából a csapadék pon-
tos mennyileges meghatározása is, de az 
erre irányuló módszerek még nem igen 
vezettek teljesen megbízható eredményre. 
Éppen ezért a „távoli" reakcziók ered-
ményeit a növényszisztematikusnak na-
gyon óvatosan kell mérlegelnie. 
A königsbergi egyetemen végzett szá-
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mos kísérlet eredményét az alább közölt giai módszerekkel megállapított rokon-
családfa1 szemlélteti. sági viszonyait. A nagy rokonsági cso-
Ezen a családfán látható, hogy a portok (Ranales, Parietales, Urticales, 
Pa. 
r* ce-isisíftasea^cJí a.e* 
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szérumdiagnosztika sem bolygatja meg 
mélyrehatóan, a növényeknek morfoló-
1
 A X-al megjelölt családok kisérleti 
központok voltak. A családokat össze-
kötő vonalak hossza arányban van a 
rokonságukkal. 
Fagales stb.) jórészt együtt maradnak. 
De a zárvatermők törzsfejlődésére és 
származására nézve új, meglepő követ-
keztetések vonhatók a közölt család-
fából. A zárvatermőket a szérumdiag-
nosztika egyenes vonalban a szelaginella-
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félékből (Selaginellaceae) és fenyőfélékből 
(Pinaceae) származtatja, míg az eddigi 
kutatók fosszilis növényfajok közvetítésével 
a csikófark-félékhez (Gnetaceae: Gnetum, 
Ephedra, Welwitschia) és Çycas-félékhez 
igyekeztek őket kapcsolni. A zárvatermők 
családfájában a legelső helyet a Magnolia-
félék (Magnoliaceae) foglalják el, ezekből 
alakultak volna ki egyrészt a legalsóbb-
rendű egyszikű növények (Alismataceae 
= hídőrfélék, Butomaceae, = virágkákafé-
lék, Juncaginaceae hutszafélék) és a többi 
kétszikű család. A szérumdiagnosztika 
ilyenformán azoknak a növényszisztema-
tikusoknak a felfogását igazolja, kik a 
zárvatermők őseiül a Boglárkaképüek 
(Ranáles Polycarpicae) sorát (Nymphaea-
ceae = tündérrózsafélék, Ranunculaceae 
boglárkafélék, Berberidaceae=borbolya-
félék, Magnoliaceae, Calycanthaceae stb.) 
tekintik, így H A L L I E R , S E N N , A R B E R é s 
P A R K I N stb., azokkal szemben, kik az 
egyivarú, szél által porozódó virágokkal 
biró Casuarina-1, nyírfaféléket, tölgye-
ket, dióféléket stb. vették a nyitvater-
mőkhöz csatlakozó tagoknak, mint ENG-
LER, W A R M I N G N A W A S C H I N , W E T T S T E I N , s t b . 
Az egyes reakcziók között feltűnő, 
hogy a mákfélék a velük közel rokonnak 
tartott keresztesvirágúakra nem reagálnak. 
MEZ éppen ezért a mákféléket egy oly nö-
vénysor előre tolt tagjának tekinti, melyet 
csak a kaprifélék (Capparidaceae) kap-
csolnak a keresztes virágúakhoz. A forrt-
szirmuaknak polifiletikus fejlődését is 
bebizonyitottnak gondolják a szérum-
diagnosztika alapján. Nem egy össze-
függő, közös fejlődésü csoport ez, hanem 
tagjai a szabadszirmuak családfájának, 
még pedig legjobban differencziálódott 
végső ágai. A forrtszirmúak közül egye-
lőre csak a fészkesek (Compositae), csen-
getyűkefélék (Campanulaceae) é s tökfélék 
XCucurbitaceae) helyét tudja kijelölni a 
szérumdiagnosztika ; azt, hogy a többiek 
miféle soroknak alkotják végső tagjait, 
egyelőre még homály födi. 
Mikor MEZ és tanítványai a szérum-
diagnosztikát ilyen messzemenő rokon-
sági kapcsolatok földerítésére is alkal-
mazták, tisztában voltak a módszer ne-
hézségeivel és hibaforrásaival. Azt, hogy 
mégis sokan túlságosan merész követ-
keztetéseket engedtek meg maguknak, 
mentheti a vizsgálati módszer sokat-
igérő és olykor talán csábító újszerűsége. 
Ha nem is tekinthetjük a szérumdiag-
nosztikát a rokonsági viszonyok földerí-
tésében az egyedüli csalhatatlan mód-
szernek, az eljárások tökéletesedésével 
föltétlenül nagy jövő vár reá. 
Dr. Gombocz Endre. 
A csillagfürt termelése és értékesítése. 
Már a háború második évében meg-
nyilvánult Németországban az a törekvés, 
hogy az eddig hús alakban fogyasztott 
táplálóanyagokat hasonló minőségű nö-
vényi eredetű táplálóanyaggal helyettesít-
sék. E gondolattól vezérelve a németek 
a táplálóanyagokban annyira gazdag só ja-
bab nagymértékű fogyasztását igyekeztek 
bevezetni. A háború alatt kifejlődött 
blokád azonban a sója-behozatalt lehe-
tetlenné tette, a sója termelésének pedig 
Németországban — a mint azt számtalan 
kísérlet beigazolta — nincs semmiféle 
gyakorlati jelentősége, ezért a németek 
Magyarországra gondoltak, a mennyiben, 
úgy látszik, hazánk déli részeiben vélték 
megtalálni azokat a földterületeket, a hol 
a sója-bab nagyban és jó eredménynyel 
termelhető. A nálunk régebben és újab-
ban végzett sója-babtermelési kísérletek 
azonban szintén arról tanúskodnak, hogy 
a sója-babnak mint jellegzetes meleg-
égövi növénynek termelése hazai éghaj-
latunk alatt sem vezet eredményre, mert 
a sója-bab a legtöbb esetben még a dél-
vidéken sem érik meg rendesen. Ilyen 
körülmények között hazai termelésű sója-
babra, mint tömegélelmezési czikkre, 
egyáltalában nem gondolhatunk. 
Újabban Németországban sokat fog-
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; " ó z n a k a csi l lagfürtnek hasonló czélú 
felhasználásával. Ha a só ja-bab és a 
csillagfürt mag jának összetételét egy-
mással összehasonl í t juk, valóban azt 
látjuk, hogy összeté te lük meglehetősen 
közel áll egymáshoz . A csil lagfürtnek 
ezen a jó tu la jdonságán kívül még az 
is nagy előnye, hogy a mi éghajlati viszo-
nyaink között is eredménynyel te rmelhető 
s így a mennyiben magját a tömegéle lme-
zés czéljaira o lcsón felhasználhatóvá tud -
juk tenni, b izonyos mértékben a külföldi 
behozataltól függetlení thet jük magunkat . 
A csillagfürtnek szé lesebb körű t e rme-
lése azonban nemcsak a fentebb mondot t 
okokból lenne fontos, de, mint határozot tan 
talajjavító növény, más gazdasági növé-
nyek jobb termelésé t is elősegítené. A csil-
lagfürtöt eddig ugyanis mint zöldtrágya-
növényt ismerték és a sovány homok-
területek művelésénél valóban szép e red -
ményeket értek el vele. Nagyobb meny-
nyiségű cs i l lagfür tmag termelése é s a 
csillagfürtnek mint takarmánynövénynek 
termelése eddig ugyan hát térbe szorult , 
mert a gyakorlat i tapasztalatok szerint 
úgy az érett magot , valamint a zöld-
növényt is mint takarmányt csakis a leg-
nagyobb óvatossággal lehetet tfelhasználni . 
Az állatok ugyanis a csillagfürt szárá t 
és magját egyaránt , keserű íze miatt, nem 
szívesen eszik ; ha nagy nehezen hozzá 
is- lehet szoktatni az állat-állományt a 
csillagfürt fogyasztásához, nagyon sok 
esetben a csil lagfürttel takarmányozot t 
ál lat-ál lományban veszedelmes megbete -
gedések, sőt nem ritkán az állatok töme-
ges elhullása következet t be. Ilyen t apasz -
talatok után n e m csodálható, hogy a 
csillagfürtöt c sak mint zöldtrágya-növényt 
használták, ezér t magjának te rmelése 
igen kis mértékű volt. 
A csil lagfürtnek az állatokon tapaszta l t 
káros hatása a magban található keserű 
ízű alkaloidáktól ered. A csillagfürt a lka-
loidái D R . BRAHM -nak Berlinben, a Z U N T Z -
féle mezőgazdasági főiskolai állatélettani 
intézet labora tór iumában végzett kísérletei 
szerint erős mérgek, melyek az idegrend-
szerre és a szívre hatnak, ezért a csillag-
fürt magja mint emberi táplálóanyag, vagy 
mint t a k a r m á n y csak abban az esetben 
jöhet s z á m b a , ha a benne foglalt keserű ízű 
és mérgező hatású alkaloidákat úgy sike-
rül eltávolítani, hogy el távolí tásuk folya-
mán a m a g m á s értékes táplálóanyagiban 
nem következik be nagy veszteség. A 
csil lagfürt magjában levő kesernyés és 
mérgező alkotórészek k ivonása nem ú j 
keletű. így Eberswaldban már régebben 
létesült a HiLBio-SiMPSoN-féle csillagfürt-
értékesítő vállalat. Újabban a csillagfürt 
é r tékes í tésének ügyével l eg inkább DR. 
T H O M S , D R . M I C H A E L I U S és B A C K H A U S foglal-
kozott. Különösen B A C K H A U S fejtett ki e 
téren e rős propagandát s 1907-ben „Fett-
u. Eiweisgewinnung aus Lupinen, ein 
Förderungsmit te l der Landwir tschaf t und 
der Volksernährung" czimű röpiratával 
nagy mér t ékben sikerült az i l letékes körök 
figyelmét fölkeltenie. B A C K H A U S munkájá-
nak az lett az első e redménye , hogy 
már 1917-ben megalakult Berlinben a 
csi l lagfürt- termelők társulata , sőt ezzel 
egyidöben megalakult a csi l lagfürt-érté-
kesítő egyesüle t is. Ugyanilyen társulat 
alakult m é g ugyanezen évben Chemnitz-
ben is. így tehát a rendszeres csillagfürt-
mag te rmelésének és a termelt mag 
fe ldolgozásának ügye Németországban 
biztosí tot tnak látszik. A csillagfürtnövény 
teljes k ihasználása azonban ezzel még 
nem fe j eződö t t be, mert a szalmájából 
rostanyag is állítható elő, melynek fel-
do lgozására szintén Berl inben megalakult 
a „ Pflanzenfaser-Patent-Gesel lschaft" nevű 
társulat. 
Németországban , tekintettel a nagy 
élelmiszerhiányra, a csi l lagfürt értékesí-
tésénél e l ső sorban arra törekedtek, hogy 
a cs i l lagfür töt mint emberi táplálkozásra 
a lka lmas czikket hozzák forgalomba. Erről 
az o lda l ró l vizsgálva a dolgot , a csillag-
fürt fe ldolgozásánál csakis a liszt- és 
o la jkész í tés jöhet szóba. B A C K H A U S adatai 
szerint csillagfürt segítségével Német-
ország kenyérl isztszükségletének 20°/o-a 
és zs í rszükségletének jelentékeny része 
hazai t e rmelésű csillagfürt-liszttel és 
csi l lagfürt-olaj jal fedezhető volna. A csil-
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lagfürtliszt-készítésnél vagy a már h á -
mozott é s zsírtalanított, vagy pedig c s a k 
a hámozot t magból indulnak ki (a h á m o -
zást mindkét esetben az alkaloidák k i -
vonása követi), mindkét esetben más é s 
más t ipusú lisztet á l l í tanak elő. A hu l l a -
dék gyanánt szereplő maghéja t részben 
ragasz tó anyaggá, r é szben pedig k á v é -
pót lékká dolgozzák föl . • 
A csillagfürtnek e m b e r i táplálékul va ló 
fö ldolgozása már a rómaiak idejében is 
i smere tes volt. Azonban példáért nem is 
kell ilyen messze a m ú l t b a visszapil lan-
tanunk. D R . P R I E S H. katonai gyógysze-
résznek Galillaában gyűj tö t t tapasztalatai 
szerint az arabok ezen a vidéken n a g y -
ban termelik az ú. n. egyiptomi cs i l lag-
für töt és a lakosság mondhatni r e n d -
sze resen fogyasztja azt . Az arabok P R I E S 
le í rása szerint a „ t u r m u s " néven i smer t 
egyiptomi csillagfürtöt a következő e l -
já rássa l szabadít ják m e g a keserű ízű 
alkaloidáktól : A t u rmus t hideg vízben 
ázta t ják mindaddig, míg a magok föl 
nem duzzadnak. Ezután ú j vízben felfőzik 
a tu rmus t , hogy ily m ó d o n a csirát m e g -
öljék. A felfőzés után há rom napig á z -
tat ják vízben s napon ta a vizet kétszer 
megújí t ják. P R I E S szer in t az így kezelt 
tu rmusból durva lisztet őrölnek s ebbő l 
a lisztből 15—20°/o-ot a d n a k a kenyérhez. 
A csillagfürtből való lisztkészítésnek 
gyakorlati jelentősége ké t tényezőtől f ü g g : 
1. s ikerü l -e a magot a benne levő a l k a -
loidáktól annyira megszabadí tani , hogy 
fogyasz tása semmiféle veszélylye! n e m 
jár, 2. mennyi köl tségbe kerül a m a g 
alkaloidáinak ilyen k ivonása . Az alkaloi-
dák kivonására többféle e l járás i smere-
tes, így pl. Dél -Olaszországban tenger-
vízzel végzik ezt a művele te t . Az a l k a -
loidák kivonására kü lönösen akkor kelet-
kezett sokféle el járás, a mikor Német -
országban a csillagfürtöt mint takarmányt 
kezdték fölhasználni. Mindezen el járások-
nál o ldószerül a t iszta vizet használják 
föl, vannak azonban e l járások, melyek-
nél abból a czélból, hogy az alkaloidák 
kioldását meggyorsítsák és a kioldást 
mennél tel jesebben végezzék , a tiszta víz 
helyett hamuzs í r , marónátron, ammónia , 
kálisó, konyhasó , sósav vagy kénsav híg 
oldatait haszná l ják . Annak, hogy ennyi 
kivonási m ó d mellett a csi l lagfürtnek 
takarmányozásra való fö lhasználása még-
sem tudott á l ta lánossá válni, az az oka, 
hogy a kicsiben való kivonás hos szada l -
mas és sok f á r adságba kerü lő munka, 
ezért a gazdák inkább más homoki ta-
karmánynövényeket termelnek, melyek 
minden kü lönösebb előkészítés nélkül is 
jó takarmányt adnak. Az ö s s z e s alka-
loida-kioldó e l já rások közül legtökélete-
sebb talán a BACKHAus-féle e l já rás , a 
melynél o ldószerü l a víz helyett híg al-
koholt haszná lnak . 
Az alkaloidák kioldási módja hatássa l 
van a csi l lagfürt magjából készíthető 
liszt minőségére . így D R . T H O M S szerint 
az alkohollal való kivonás u tán szén-
hidrogénben g a z d a g és fehér jében sze-
gényebb liszt készíthető, míg a vizzel 
való kivonás é p p e n az el lenkező e red-
ményre vezet. Bármilyen módónéi s végez-
zék az a lka lo idák kivonását, tény az, 
hogy a fogyasz tás czéljára fehér jében 
meglehetősen bővelkedő liszt áll í tható 
elő a csi l lagfürtből. Ez a leg jobban ki-
tűnik T H O M S összehasonl í tó adata iból , 
melyek szerint a csillagfürt 48'6°/o fehér-
jét és 7 ,8°/o zs í r t tartalmaz, ezzel szem-
ben a hús fehér je tar ta lma 22°/o, zsír-
tartalma ped ig 2-9°,o. T H O M S üzemköl t -
ségi számítása szerint a hámozott csillag-
fürtmagból készü l t liszt k i logrammonként 
1'05 márkába kerül . 
A csillagfürt ipar i feldolgozásánál döntő 
jelentőségű, hogy gazdasági szempontbó l 
mily mér tékben jövedelmező a csi l lag-
fürt termelése. Ezen kérdés megí té lésé-
nél legfontosabb a termelendő fa j t a he-
lyes megválasztása. Ma a csi l lagfürt szá-
mos félesége közül a következő ötféle-
séget termelik : a sárga, kék, fehér , év-
elő és egyiptomi csillagfürtöt. Ha csillag-
fürtöt akarunk termelni, e lső so rban 
számot kell ve tnünk a csi l lagfürtnek azzal 
a tulajdonságával , hogy a ta la j mész-
tartalmát a növény nagyon kevéssé bírja, 
ezért meszes ta la jon nem is ad kellő 
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terméseredményeket.1 Kivétel ezen sza-
bály alól az egyiptomi csillagfürt. Annak, 
hogy Németországban az összes felsorolt 
csillagfürt-féleségek jó eredménynyel ter-
melhetők, az az oka, hogy a német ho-
mokterületek úgyszólván kivétel nélkül 
mind mészben szegények. Hazai homok-
jaink azonban túlnyomó részben meg-
lehetősen sok meszet tartalmaznak, ezért 
nálunk csakis a meszet leginkább biró 
egyiptomi csillagfürt termelése jöhet 
szóba. Az egyiptomi csillagfürt magter-
mése kat. holdanként 12—14 métermázsa, 
szalmatermése pedig 12 és 25 méter-
mázsa között változik ( C S E R H Á T I ) . 
Gazdaságilag a csillagfürt eddig csak 
mint zöldtrágya szerepelt. Mint ilyennek 
nitrogéngyüjtő tulajdonsága alapján kü-
lönösen a homoki gazdálkodásban jutott 
nagy szerep. A homokterületek javításá-
nál a csillagfürt kitűnő hatását legjobban 
igazolják a németországi eredmények. 
Szélesebb körű termelését azonban éppen 
korlátolt használhatósága akadályozta meg. 
Az előbb ismertetett újabb német kísér-
letek azonban a közélelmezés terén is 
nagy jövőt látszanak biztosítani a csillag-
fürtnek. Tegyük föl, hogy minden fára-
dozás ellenére is a csillagfürtöt emberi 
táplálkozás czéljaira nem használhatjuk 
fel, azonban ebben az esetben is a ke-
serű és mérgező hatású anyagok kellő 
kivonása után mint értékes takarmány-
1
 GYÁRFÁS , A homok pillangós virágú 
takarmánynövényei. 
liszt hozható forgalomba, s így a szemes 
takarmányféléket (árpa, kukoricza), ha nem 
is teljes mértékben, de legalább is nagy 
részben más czélra értékesíthetjük. DR. 
THûMs-nak az eddigi kísérletekről szóló 
jelentése azonban más jövőt jósol a csillag-
fürtnek; előadásának alább idézett monda-
tában a csillagfürt felhasználásának úgy-
szólván'minden lehetőségét megtaláljuk : 
„Csillagfürtrostokból készült asztalkendő-
vel fölterített asztalra kevés liszt hozzá-
adással készült csillagfürtlevest tálalnak 
föl. Utána csillagfürt-olajban és csillag-
fürt-kivonattal fűszerezett csillagfürt-
bifsteak következik. Ezt követi 20% 
csillagfürt-liszt hozzáadásával készült 
kenyér, melyhez csillagfürt-margarint és 
sajtot szolgálnak föl. Az ebéd befeje-
zéséül csillagfürt-kávé és -pálinka ad-
ható. Kézmosásra csillagfürt-olajból ké-
szült szappant, levélíráshoz pedig csillag-
fürtrostokból készült papirost és ugyan-
csak csillagfürthéjból készített ragasztó-
val enyvezett borítékot lehet használni." 
A mondottak szerint a csillagfürt tehát 
nemcsak mint táplálószer, hanem mint 
jó olaj- és rosttermő növény is figyelemre 
méltó. A csillagfürt feldolgozásának ügye 
tehát nagyon is fontos, mert fokozott 
termelésével, nemcsak a homokterületek 
termését fokozzuk, de egy újabb mező-
gazdasági iparág megalapozásához ka-
punk új nyers anyagot s így a szó leg-
szorosabb értelmében a többtermelés 
fontos ügyét mozdítjuk elő. 
Ftoderer Sándor. 
Az emberi vakbél féregnyúlványának élettani szerepe. 
Az ember bélcsövének azon a részén, 
a hol a vékonybél a vastagbélbe igen 
élesen elhatárolva átmegy, van a vakbél 
(intestinum coecum, vagy röviden : coe-
cum). Vele kezdődik a vastagbél. Lefelé 
vagy oldalt irányul s belőle nyúlik ki 
igen keskeny nyílással az úgynevezett 
féregnyúlvány (processus vermiformis 
vagy más, gyakran használt mester-
szóval : appendix). A féregnyúlvány, 
teljesen kifejlődött állapotban, a vakbél-
től élesen elkülönül. A fejlődés kezdeti 
szakában, sőt még az újszülöttben is, 
a féregnyúlvány a vakbélből átmenve las-
san, egyenletesen keskenyedik el, tehát 
nincs oly éles határa, mint a kifejlettség 
állapotában. A fejlődés folyamán a vakbél-
nek a vastagbéllel érintkező része a nö-
vekedésben lépést tart a vastagbél fejlő-
désével, szélesbedésével, vakon végződő 
% 
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végrésze azonban a fejlődésben vissza-
marad és nem fejlődik olyan mértékben, 
mint a vakbél másik fele. így a kezdeti, 
elsődleges vakbél lassankint két részre 
különül : egyik része a vastagbél növe-
kedésével együtt annak méreteit éri 
el, másik része pedig a fejlődésben 
teljesen visszamarad. Az így elkülönülő 
és a vakbél többi részétől éles határral 
elváló, lefutásában hajlongó rész a féreg-
nyúlvány. 
A vakbél meglehetősen elterjedt szerve 
az állatoknak. Fejlettsége, nagysága a 
tápláléktól függ. Igen nagy a növényevő 
állatok vakbele, így az elefántoké, a lovaké 
és a rágcsálóké (Rosores) ; viszonylagosan 
kisebb a kérődzőké. Jelentéktelen fejlett-
ségű a húsevő (ragadozó) állatokban 
(iCarnivora). Teljesen hiányzik a rovar-
evők-ben (Insectivóra), denevérfélék-ben 
(Chiroptera), menyétek-ben (Mustela), laj-
hár-ban (Bradypus), orrmányos medvék-
ben (Nasua), delfin-ben stb. A hatöves 
armadillo-nak (Dasipus sexcinctus L.) és a 
vombát-nak (Phascolomys) ellenben kettős 
vakbele van. 
De nemcsak az Emlősök körében elter-
jedt a vakbél, hanem a többi Gerinczesek-
ben is. így a Madarak osztályában csekély 
kivétellel (gólyák, gémek) kettős vakbél 
van s ez egyesekben (strucz) igen fejlett. — 
A Csúszómászók-ban (Reptilia) is meg-
van, de kevésbbé fejletten : így a gyíkok-
ban és a teknősökben. A kígyók-ná\ és 
<krokodilusok-nàl hiányzik. 
A vakbélnek azonban csak ritka eset-
ben van féregnyúlványa : így az ember-
ben, néhány emberszabású majomban 
(orángután), nyúl-ban stb., mely utóbbinak 
40 cm hosszú vakbelén 10 cm hosszú 
féregnyúlvány függ. 
A vakbél elterjedtségéből, gyakoriságá-
ból és különösen a növényevő állatok-
ban való fejlettségéből már következtet-
hetünk arra, hogy élettani szerepe a nö-
vényi táplálékkal kapcsolatos. Erre a 
szerepre Z U N T Z és munkatársainak vizs-
gálatai derítettek világosságot, a kik külö-
nösen a házinyúl hatalmas vakbelének 
működését figyelték meg.1 Kiderült, hogy 
ezek a nagyméretű vakbelek nem egye-
bek, mint erjesztőkamrák, melyekben a 
növényi táplálék nagymennyiségű czellu-
lóz-anyaga baktériumok működésének ha-
tására könnyen fölbontható s így könnyen 
megemészthető anyagokká válik. Ismere-
tes, hogy a növényi czellulózt (ebből áll 
minden növényi sejt fala) nem tud-
juk megemészteni, mert szervezetünk nem 
termel czellulózt emésztő anyagokat 
(enzymeket) s így a czellulóz emésztet-
lenül, részben a bélcsöben rothadásnak 
indulva hagyja el szervezetünket. így van 
ez a legtöbb állatnál, melynek nagy vak-
bele nincs. A vakbéllel ellátott állatoknál 
a vakbélben nagy mennyiségben tartózkodó 
baktériumok megtámadják a czelulózt s 
ez működésük következtében leginkább 
czukrokká, tehát nagyon könnyen emészt-
hető anyagokká, vagy specziálisan zsír-
savakká (kérődzőkben) bomlik. Ilyen bak-
tériumok a bélcső egyéb helyein is talál-
hatók, de legnagyobb mennyiségben mégis 
a vakbélben tanyáznak. Működésük tehát 
elősegíti a növényi táplálék alapos ki-
használását. 
Valószínűleg hasonló szerepe van az 
ember vakbelének is. Ennek méretei igen 
változók s rendesen egyéniek. Hosszú-
sága 6—8 cm és szélessége a vastagbél 
szélességével egyenlő. 
A féregnyúlvány méretei még változób-
bak, mint a vakbélé. Fiatal korban általá-
ban hosszabb,, mint idősebb korban. 
Hosszúsága általában 6—8 cm, de meg-
figyeltek már 20 cm hosszút is. Szélessége 
körülbelül Va— 1 cm. 
A féregnyúlványt ma általában csöke-
vényes szerv-nek tartják. D A R W I N mutatott 
rá először kellő nyomatékkal a csökevé-
nyes szervek tulajdonságaira s az emberi 
szervezet egyéb csökevényes szervei mel-
lett a féregnyúlvány csökevényes voltára. 
Csökevényes szerv a fejlődésben visz-
szamaradt s a szervezetnek semmi 
1
 Lásd : Természettudományi Közlöny, 
XLV. kötet, 1913, 175. lap. 
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hasznot nem haj tó szerve, a mely azért 
nem fejlődött ki teljesen, mert a testnek 
nincs reá szüksége, a szervezet „nem 
használja" azt. Ilyen szerv a féregnyúl-
vány is, mely „. . . . nemcsak minden 
haszon nélkül való, hanem némelykor még 
a halálnak is oka l e h e t , . . . ugyanis eset-
leg apró kemény tárgyak, mint pl. gyü-
mölcsmagvak szorulnak beléje, a melyek 
azután halálos kimenetelű gyuladást idéz-
nek elő."1 
Azóta — és még ma is — általánosan 
elterjedt vélemény, hogy a féregnyúlvány 
teljesen müködéstelen, semminemű élet-
tani szerepe sincsen, sőt veszedelmes bajt 
(vakbélgyuladást) okoz. Szidják is sokat 
s a mióta az operáló asztalon az orvos 
biztos kézzel, csaknem veszélytelenül 
vágja le a bélcsatornáról, azóta mint „tel-
jesen fölösleges, sőt káros" szervet igen 
sokan igyekeznek akkor is eltávolíttatni, 
ha meg sem betegedett. 
Legújabban P E T E R K. kél védelmére a 
féregnyúlványnak. Saját és M U T H M A N N E. 
vizsgálatai, valamint összehasonlító ana-
tómiai alapon igyekszik kimutatni, hogy 
az emberi vakbél féregnyúlványa 
1. nem csökevényes szerv, 
2. az sem igaz, hogy haszontalan, mű-
ködésnélküli szerv, mert élettani szerepe 
van.2 
Szerinte az emberi vakbelet korántsem 
m nősíthetjük csökevényes szervnek s bár 
ennek egy része megszűkült, illetőleg a 
fejlődésben visszamaradt, még sincs okunk 
föltenni, hogy a visszamaradt rész csöke-
vényes. Miért szűkült volna meg az ere-
detileg 50 cm hosszú nyá/vakbélnek csak 
egyötöde ? Az összehasonlító anatómia 
semmi elfogadható bizonyítékot sem tud 
szolgáltatni a féregnyúlvány csökevényes 
voltának bizonyítására. Erre bizonyíték-
képpen azt is fölhozták, hogy az újszülött 
1
 D A R W I N , C H . , A Z ember származása 
és az ivari kiválás. Ford. : T Ö R Ö K A U R É L 
és E N T Z G É Z A . Budapest, 1 8 8 4 , 1. kötet, 
32. lap. 
2
 P E T E R , K . , Über die Funktion des 
menschlichen Wurmfortsatzes ; Münchener 
medizinische Wochenschrift, 65. évf., 1918, 
1135. lap. 
ember féregnyúlványa és vakbele a testhez 
és a többi szervekhez viszonyítva nagyob-
bak, mint a felnőtteké. De hiszen az újszü-
lött más szervei, mint a máj, az agyvelő 
stb. is aránylag sokkal nagyobbak, mint a 
teljesen kifejlődött állapotban (a testhez 
viszonyítva) s mégsem tartjuk a kifejlődött 
májat és agyvelőt csökevényes szervnek. 
A féregnyúlvány csökevényes szerv-
voltát azzal a ténynyel is szokták bizo-
nyítani, hogy minden csökevényes szerv 
méreteiben igen nagy az egyéni változé-
konyság. Való, hogy az irodalomban van 
szó 2—20 cm hosszú féregnyúlványról. 
Ezzel szemben B E R R Y megállapította, hogy 
a féregnyúlvány hosszúságának változé-
konysága nem olyan nagy, mert a hasonló 
korú és hasonló nemű emberek féreg-
nyúlványának méretei igen közel esnek 
egymáshoz. Ez a hosszúság ugyanis a 
nem és kor szerint változik : a férfiakban 
átlag 1 cm-rei hosszabb, mint a nőknél 
és körülbelül 20 és 40 életév között a 
leghosszabb. De viszont az egész bélcső 
hosszúsága is változó s különösen a 
vékonybél hosszúsága változik egyénen-
ként, úgy hogy ehhez viszonyítva a féreg-
nyúlvány hosszúságának változása sem 
nagyobb, mint pl. a vékonybélé. Ezzel sem 
lehet tehát bizonyítani, hogy a féregnyúl-
vány visszafejlődésben, elcsökevényese-
désben volna. 
Azt, hogy a féregnyúlvány nem haszon-
és müködésnélküli, hanem fontos élettani 
szerepet kell neki tulajdonítanunk, bizo4 
nyitja szövettani szerkezete. A vakbélbe 
vezető nyílása igen szűk s ezt még egy 
billentyűszerű képződmény is elzárja, hogy 
bétartalom ne juthasson bele. Tehát sem-
miesetre sem lehet szerepe az emésztésben. 
Szövettani szerkezete olyan, mint a szer-
vezet többi ú. n. lymphoid-szerveié, me-
lyeknek lympha-sejtjei igen hasonló al-
kotású ak a lympha-csomókat borító hám-
szövet sejtjeivel s a melyeket M O L L I E R 
Jymphepitheliális szövetek"-nek nevezett. 
Ezekhez tartoznak amandulák, a csecsemő-
mirigy (thymus), stb., továbbá a nyúl féreg-
nyúlványában levő csomók. Ilyen szövet-
tani alkotása van az ember féregnyúlványá-
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nak is s érdekes, hogy ez a lymphoid-
szerv a féregnyúlványnélküli állatokban 
rendesen a vakbél végén (csúcsán) meg-
található. 
A lymphepitheliális szervek (melyek 
nem azonosak a lymphoid-szervekkel) 
működéséről ma még igen keveset tu-
dunk. Eddigi ismereteinkből és a végzett 
kísérletekből valószínű, hogy a növekedésre 
vannak hatással, a mennyiben siette-
tik azt. 
Nem szabad tehát csökevényes szerv-
nek mondanunk a féregnyúlványt, mivel 
nem ismerjük még alaposan. Hiszen ré-
gebben — a míg működését nem ismer-
ték — a mellékvesét is csökevényes szerv-
nek mondották. 
A féregnyúlvány haszonnélküli voltát 
azzal is szokták bizonyítani, hogy el-
távolítása a szervezetre nem káros. De ez 
— P E T E R szerint — nem bizonyíték, mert 
ha eltávolították, szerepét esetleg más 
lymphoid-szerv veheti át, mint a hogyan 
a melléklép a kioperált lép működését, 
vagy az egyik veséét a másik veszi át. 
S ezeket a szerveket mégsem mondották 
és mondják működésnélkülinek. 
A féregnyúlvány gyuladása — a vesze-
delmes vakbélgyuladás — okozója nem 
maga a féregnyúlvány, hanem P E T E R 
szerint — a mi nem higiénikus élet-
módunk. Állandó ülő életmódunknak és 
a sok húsételnek nagy szerepe van a vak-
bélgyuladás élőidézésében. A természete-
sebb életkörülmények között élő népek-
nél, különösen a keleti népek körében, 
egyáltalában nem oly gyakori a vakbél-
gyuladás, mint a középeurópai népek 
körében. 
A féregnyúlvány fontos szerepének tel-
jes megismeréséhez még sok alapos és 
részletes, mindenre kiterjedő vizsgálatra 
van szükségünk. 
Dr. Varga Lajos. 
A drótnélküli telegráfia haladása a háború alatt. 
A sokféle hadi alkalmazás igen termé-
kenyítően hatott a drótnélküli telegráfia 
fejlődésére. Most, mikor a titoktartás köte-
lezettsége szünőfélben van, máris igen fon-
tos lépésekrőt szerzünk tudomást. Azelőtt 
a Föld különböző pontjain nagy állomáso-
kat akartak felállítani, hogy ezzel a háló-
zattal mindegyik állomás a maga híreit 
az egész földkerekséggel közölhesse. Már 
a tervek is készen voltak az állomások 
szétosztására. Ma ez teljesen fölösleges,. 
Említettük már Közlönyünkben1 a carna-
vorni állomást, a mely a 12000 mértföld-
nyire levő, Sydneyben épült állomással 
tud érintkezni, továbbá a veronicai állo-
mást, a mely a Föld bármely részével tud 
érintkezni. 
Ezt a nagy haladást az izzó katódcsö-
veknek köszönhetjük. Régibb idő óta jól 
ismert eszközei ezek a drótnélküli tele-
gráfia technikájának. Az audion és a 
1
 dei évf., 49. lap. 
LiEBEN-féle cső közéjük tartoznak. Eddig 
az audiont főleg a fölvevő-állomáson 
használták mint detektort,1 a LiEBEN-féle 
csövet pedig hangerösítésre.2 Ez a sze-
repük máig is megmaradt. Érzékenysé-
güket lényegesen sikerült növelni. Nincs 
szükségünk akkora energiára a jeladó-
állomáson, ha nagy távolságra akarunk 
jeleket küldeni. Az állomások hatásfoka 
javult, azonkívül a légköri zavarok ke-
vésbbé akadályozzák az érintkezést. 
Az izzó katódcsövek jelentősége nagy 
mértékben emelkedett, mióta hullámkel-
tésre is használhatók. Olyan erős hullá-
mokat lehet velük kelteni, hogy nagy 
állomások igényeit is kielégítik. A hullám-
keltő cső vázlatát és kapcsolását 1. raj-
zunkon látjuk. Az R csőbe A anód és 
K katód nyúlik. A katód kalcziumoxiddal 
1
 Természettűd. Közi., 1915, 47. köt., 
731. lap. 
2
 Természettud. Közi., 1916, 48. köt., 
727. lap. 
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bevont vékony fémszál , melyet külön 
á ramforrás (B) izzásig hevít. Az anód és 
katód között van a rezgő á ramkör (I) 
sűrí tője (C) és önindukcziós tekercse (1). 
Az egyenáramú gép (E) foj tótekercseken 
(DD) át tölti fel a rezgő kört. Ezek az 
E á ramforrás t az I körben keletkező elek-
t romos rezgésektől védik. Az ig á r ammérő 
pusztán az á ramerőssége t mutatja. A csőbe 
még egy elektród (G) nyúlik, ez vékony, 
pá rhuzamos dró tokból szerkesztett rács. 
A rács és a katód között vàn a 3 tekercs. 
Ha az á ramfor rás t bekapcsoljuk, akkor 
az I áramkör az / é s 2 tekercsek útján 
az áramlökés folytán a II áramkört saját 
tekercs útján ismét hatnak a II á ramkör re 
és ebben a rezgéseket erősítik. 
A Te le funken- tá r saság a sayvillei állo-
máson ezzel a módszerrel nagy sikert 
ért el. Egyetlen csővel a hul lámkeltés 
energiáját 1 kilowattra lehetett fokozni 
1. rajz. A ka tódsugárzás mint hullámkeltő. 
rezgésére indítja. E b b e n az á ramkörben 
C j változtatható sűrítő, W szabályozó 
ellenállás és ese t leg J á rammérő van. Az 
1 és II á ramkörök a szaggatottan rajzolt 
vezetékkel esetleg összeköthetők. Ezek a 
gyenge rezgések 4 tekercs útján a 3 
tekercsbe mennek át. Ezáltal a G rács 
a váltakozó áram egyik felében pozitív, 
másik felében negatív töltést kap. A 
pozitív töltés gyorsí tólag hat a K ka tód-
ból kiinduló elektronokra, a negatív töltés 
pedig lassítja az elektronokat. Ha a rez-
gések erősebbek, akkor az elektronok 
mozgása megszűnik, az áram az I kör-
ben időnkint megszakad és csak áramlöké-
sek keletkeznek. Ezek a lökések 1 és 2 
2. rajz. A Telefunken- tá rsaság ka tódsugár -
csöve. 
és a hatásfok 8 0 % volt. Nagyobb energiát 
úgy érnek el, hogy több csövet pá rhuza-
mosan kapcsolnak. A cső külső alakját 
2. ra jzunkon lát juk. A módszer kidolgo-
zása e lsősorban M E I S S N E R é rdeme. Az új 
módszertől az egész eddigi hullámkeltő 
technika átalakulását várják. 
A régi verseny a csillapított é s csilla-
pítatlan e lekt romos hullámok között , úgy 
látszik, a csillapítatlan hullámok javára 
dőlt el. Többfé le módot i smerünk csilla-
pítatlan hullámok keltésére. így P O U L S E N -
féle ívfénynyel,1 mint pl. Tucker tonban, 
1
 Természet tud. Közi., 1913, 45. köt., 
818. lap. 
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New-Jerseyben, a Panama-csatorna 
mellett levő Darienben. Csakhogy 
ezzel a módszerrel nehéz elég nagy 
energiát előállítani és a rezgések 
állandóságát megőrizni. Sokkal na-
gyobb jelentősége van annak az el-
járásnak, a mely a nagy váltákozás-
számot közvetetlenül a generátorban 
éri el, mint A L E X A N D E R S O N , vagy a 
generátorral összefüggő rezgő körök 
útján, mint G O L D S C H M I D T . A Z utóbbi 
időben gyakorlatilag fontos lett a 
rezgésszám kétszerezése transzfor-
mátorral. Ilyen mágneses telítésen 
alapul a JoLY-VALLAURI-féle eljárás, 
a melyet a legnagyobb német állo-
más, a naueni is alkalmaz. 
Ha az elektromágnes tekercsében az 
áramot erősítjük, akkor a vasmag mág-
nessége fokozódik. De ez csak bizonyos 
mértékig tart, mert a mágnes erőssége 
csak meghatározott értékig növelhető. 
Ekkor a mágnest telítettnek mondjuk. 
Transzformátor vasmagjára tekercselt ve-
zetéken bocsássunk át egyenáramot úgy, 
hogy a vasmag mágnessége telített legyen. 
Ugyanerre a magra csé-
véljük a másik vezeté-
ket is, ezen keresztül pe-
dig vezessünk váltakozó 
áramot. Mikor a válta-
kozó áram az egyen-
áram mai megegyező irá-
nyú, akkor a vasmag 
mágnességét nem erő-
síti, mert ez telített volt, 
ellenben a másik fél-
rezgés a mágnességet 
csökkenti. A transzfor-
mátor magjára csévélt 
szekundér vezetékben 
csak akkor indukálódik 
áram, mikor a mágnes-
ség változik, vagyis mi-
kor a váltakozó áram az 
ellenárammal ellentett 
irányú. Az indukált áram 
lefolyását a szekundér 
tekercsben 3. rajzunk a 
görbéje mutatja. 
-T-
d 
3 . rajz. amgörbék JOLY és V A L L A U R I transz-
mátorának tekercseiben. 
JOLY és V A L L A U R I az egyenárammal két 
transzformátor magját mágnesezik a telí-
tésig (4. rajz). A nyilak a mágneses erő-
vonalak irányát jelölik. Az átalakitandó 
váltakozó áramot mindkét transzformátor 
primér vezetékén átvezetjük, még pedig 
ellenkező irányban. A szekundér vezeték 
is a két transzformátorra szerelt tekercsek-
ből áll. Az előbbi a görbe a IIP vezeték-
4 . rajz. Kétszeres rezgésszám előállítása J O L Y és V A L L A U R I 
eljárásával. 
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ben indukált áram lefolyását rautatja, a 
II vezetékben az á r a m ellenkező irányban 
halad, mint az I vezetékben, tehát éppen 
a másik félrezgés indukál a III" vezeték-
ben áramot, melynek lefolyását a b g ö r b e 
mutat ja . A két á r a m eredője (c) ké tszeres 
váltakozású áram lesz. 
A naueni á l lomás generá torának vál ta-
kozásszáma másodperczenkin t 12000. Az 
antennába pedig olyan áram kerül, mely-
nek váltakozása 24000. 
A katódsugárcsövekkel előállított hul -
lámok szintén csillapítatlanok. A rezgés -
számot sikerült te l jesen állandóan tar-
tani, a csövek kezelése egyszerű, azon-
kívül a rezgésszámot majdnem korlátla-
nul lehet változtatni. Néhány méte res 
hullámhossztól néhány ezer km-es hul -
lámhosszig mehetünk. 
A katódsugárcsövek tökéletesítése lehe-
tővé tette, hogy különösen a fölvevő-
állomások antennájá t csökkenteni lehes-
sen. A Telefunken- tá rsaság átvitte a gya-
korlatba a BRAUN-féle keret-alakú antennát . 
Egyszerű fakeretre vezetéket csévélnek 
néhány menetben és kész a fölvevő-állo-
m á s antennája. Ez a keretalakú an tenna 
legjobban akkor veszi föl az érkező hul-
lámokat, ha s íkja abba az i rányba esik, 
a melyben a hullámok ter jednek. Leg-
kisebb a lak ja csak 1 m 3 területű és 
annyira összerakható , hogy akár zsebünk-
ben is vihetjük. Ha a keret 10 m2 terü-
letű, akkor már az Amerikából érkező 
jelek átvételére is elég, 40 m2 területű 
antennával pedig a honolului h í res állomás-
sal lehet érintkezni. Ez az antenna-alak 
szobában kényelmesen elhelyezhető és így 
az egész be rendezés antennával é s a föl-
vevővel együtt egyetlen helyiségben sze-
relhető fel. Különösen a lapok szerkesztő-
ségeit aka r ják ilyen módon aránylag olcsó 
és kényelmes fölvevő-állomással ellátni. 
A különböző feladatok igen eltérő be-
rendezésekre vezettek. Hadi czélokra 
olyan á l lomásokat sikerült szerkeszteni, 
hogy az egész jeladó és fölvevő szivar-
doboz-nagyságú szekrényben elfér. A leg-
nagyobb lendületet a hajók szükséglete 
adja a drótnélküli telegráfiának. Amerika, 
Anglia és Olaszország kötelezővé tették, 
hogy minden olyan hajót, a mely 50 em-
bert szállít, avagy 150 mértföldnél mesz-
szebb távozik a parttól, drótnélküli tele-
gráffal kell fölszerelni. 
Mende Jenő. 
Vízszintes 
Közlönyünk részletesen ismertet te a 
MARC0NI-féle meghajl í tot t antennát, mely-
nek vezetéke rövid függőleges ágból (1. 
0 
1. rajz. A MARcoNi-féle meghajlott 
antenna. 
rajz, b) és ennek folytatásaképpen hosszú 
vízszintes ágból (a) áll.1 A hullámok ebből 
az antennából legerősebben a vízszintes ág 
irányába indulnak, még pedig a szabad 
1
 50. köt., 1918, 105. lap. 
antennák. 
végtől a levezetett vég felé eső irányban 
Ez az antenna csak akkor működik irá-
nyitólag, ha a függőleges ág rövid a 
vízszintes ághoz képest. Ha azonban a 
vízszintes ág túlságosan közel jut a 
Földhöz, akkor az antennát nem lehet 
élesen egy meghatározott hullámhosszra 
hangolni és így az állomás hatástávol-
sága csökken. Ekkor ugyanis az antenna 
nemcsak az alaprezgésre rezonál, hanem 
ennek többszöröseire, a felső rezgésekre 
is, tehát nehéz az alaprezgésre hangolni. 
Ezt Z E H N D E R 1 a LoRENTz-társaság állo-
másán Eberswalde-ben kísérletileg ki-
mutatta. A MARcoNi-féle meghajlított an-
tennának másik hátránya az, hogy víz-
1
 Elektrotechn. Zeitschr., 1918, 518. lap. 
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szintes ága túlságosan nagy, a használt 
hullámhossznak tele. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy itt kétféle hullámhosz-
szat kell egymástól megkülönböztetnünk, 
t. i. a levegőben és a talajban haladó 
hullámok hosszát. A talajban az elektro-
mos hullámok átlag 5/2-szer kisebb sebes-
séggel terjednek, mint a levegőben és 
így a hullámhossz a talajban csak 2/ü része 
a levegőben keletkező hullámhossznak. 
A MARcoNi-féle meghajlított antenna víz-
szintes ágának hossza a talajban előálló 
hullámhossz fele, de még ez is jelenté-
keny távolság. 
Ezeket a hátrányokat el lehet kerülni, 
ha az antenna kapaczitása nem egyen-
letesen oszlik el a vízszintes ágon, ha-
nem legnagyobb részét a vízszintes ág 
középpontjában összpontosítjuk. Ezt leg-
egyszerűbben úgy lehetne megvalósítani, 
K 
=4-: C 
2. rajz. A kapacz i tás összpontos í tása a 
vízszintes ág felező pont jában . 
hogy az an tennát csak a vízszintes ág 
középpont já ig (2. rajz, K) vezet jük és 
itt sűrítőn (C) át földeljük. A sűrí tő ka-
paczitása ekkor jelentékeny a többi veze-
ték kapaczi tásához képest. Csakhogy 
ekkor a két földelés ( F és / ) közt a 
távolságnak a ta la jban előálló hul lám-
hossz felének kell lenni. Ugyanis az 
antennában ál ló hullámzás keletkezik, a 
melyet a húr egyik felének rezgésével 
hasonlí thatunk össze . Az egyik végén 
földelt egyszerű antennában (A), mint 3. 
rajzunkon az / g ö r b e mutatja, a hullám 
negyedrésze áll elő. Az alsó végen (a) 
az á ramerősség rezgése legélénkebb, 
fölfelé gyengül, a legmagasabb pontban 
pedig az á ramerősségnek csomópon t j a 
van, itt az áram e rőssége ál landóan zérus. 
Minthogy az e lőbb leírt antenna (2. rajz) 
két helyen ( F é s / ) van földelve, mind-
két pontban az á ramerősségnek legélén-
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny. LI. kö te t . 1919. 
kebb rezgésű helye van, ilyen két pont 
távolsága pedig a hu l lámhossz fele. Ezért 
Z E H N D E R azt az el járást követte, hogy az 
antenna végét nagyobb kapaczi tású veze-
tővel (4. rajz, £) , úgynevezett ellensúly-
Iyal kötötte össze. Az ellensúlyt fö ld-
sűrí tő is pótolhatja (5. rajz). Ez olyan 
lemezes sűrítő, melynek egyik fegyver-
zete a Föld, a másik pedig fémlemez, 
köztük szigetelő anyag (D). Ekkor a k a p a -
3. rajz . Az á ramerősség vál tozása az egyik 
földelt egyszerű antennában. 
czitás legnagyobb része valóban az an-
tenna végére jutott, ha egyúttal a be-
kapcsoló vezeték (A) kapaczi tása el-
enyésző csekély az ellensúly, vagy a 
földsűr í tő kapaczi tásához képest . Az ilyen 
antenna hossza a ta la jban észlelhető hul-
l ámhossz negyede, vagyis a MARcoNi-féle 
meghajl í tott antenna hosszának fele. 
Az Eberswaldeban végzett kísérletek 
az e lőbbi okoskodást megerősí te t ték. A 
clifdeni, 6000 m-es hul lámhosszal kibo-
csátott jeleket akkor lehetett legerőseb-
ben felfogni, ha a vízszintes ág hossza 
600 m volt. Az a hullám ugyanis, a mely-
nek a levegőben 6000 m a hossza, a ta -
lajban 2400 m-es hul lámhosszal ter jed, 
ennek negyede pedig 600 m. M A R C O N I 
csak kétszer hosszabb antennával kapta 
a leg jobb érintkezést. 
Z E H N D E R az előbbi tapaszta la to t a sz im-
metr ikus földantennákra (6. rajz) is ki-
12 
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am v r v • - -i. mmsm 
• 
4. rajz. ZEHNDER-féle an tenna ellensúlylyal. 
terjesztette.1 Ezek is egész hosszukban 
lehetőleg csekély kapacz i tásúak legyenek, 
hogy a rezonanczia é les legyen, a k a p a -
czitás a végükön lehet . Az ilyen fö ld-
antenna éppen olyan czélszerű a kül-
désre , mint a fölvételre. 
• 
5 . r a j z . ZEHNDER-féle a n t e n n a f ö l d s ű r í t ő v e l . 
leges antenna a földantenna szimmetria-
síkjába essék, akkor a két antenna egy-
máshoz elég közel lehet, a nélkül, hogy 
az egyiknek jeladása a másiknak föl-
vételét zavarná. A tapasztalat ezt is iga-
zolta. így az egyidejű jeladást és föl-
\ 
t m JL B E 
6. rajz . A fö ldantenna . C és F sürí tők, S indukcziós tekercs, L hosszú vízszintes 
vezeték, E a fö ldelés helye. 
Ha az ilyen fö ldantenná t függőleges 
antennával úgy egyesít jük, hogy a függő-
1
 Bővebb leírását 1. U J J G Y U L A czikké-
ben, Természet tud . Közlöny, 44. kötet, 
1912, 153. lap. A szerk. 
vételt meg lehet valósítani, a jeladó és 
fölvevő ugyanabban az épületben van. 
MARCONi-nak erre a czélra két, egymás-
tól több km-nyire levő antenna kell. 
M ende Jenő. 
A Föld külső kérgének szerkezete. 
A geodézia tudománya szabatos m é -
réseivel é s á tgondolt módszereivel a Föld 
be lse jében lévő tömegek eloszlására vo-
natkozólag olyan tényeket állapított meg, 
melyekből a Föld be lse jének és külső, 
úgynevezett szilárd kérgének fölépí tésére 
nézve érdekes, á l ta lános törvény állapít-
ha tó meg. 
A geodézia a nehézségi erő nagyságá-
nak és irányának megál lapí tására vonat-
kozó méréseivel ugyanis fontos ada tok-
kal szolgál a r ra vonatkozólag, hogy a 
Fö ld belsejében milyen a tömegeloszlás. 
A nehézségi erőn a klasszikus mecha-
nika taní tása szerint , a tömegvonzásnak 
és a Föld fo rgásából származó czentr i -
fugális e rőnek eredőjé t értjük. A nehéz -
ségi erő megnyilvánulásai t folyton lát-
hat juk és érezhet jük. Ez hozza létre az 
elengedett tes tek esését , ez idézi elő azt 
a nyomást , a melyet bármely test gya -
korol arra a testre, a melyen nyugszik. 
A nyugalmi á l lapotából kitérített s azután 
szabad já ra engedet t inga lengéseit szin-
tén a nehézség i e rő okozza. 
A nehézségi erő a Föld különböző 
pont jain m á s és más, mert összetevői 
közül a czentrifugális erő a Föld fo rgás -
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tengelyétől való távolság arányában vál-
tozik, a tömegvonzás pedig egyrészt a 
Föld tömegközéppontjától való távolság-
tól, másrészt pedig a Föld belső töme-
geinek eloszlásától, a sűrűségváltozástól 
függ. A czentrifugális erő változása teljesen 
szabályos, törvénye egyszerűen megálla-
pítható. A tömegvonzás értékében a tö-
megeloszlásra vonatkozó rész alapjában 
teljesen ismeretlen ; magassági változásá-
ban már fölismerhető valami szabály-
szerűség. Ha tehát a Föld tömegelosz-
lására nézve bizonyosföltevéseketteszünk, 
oly képletet állapíthatunk meg, a melyből 
a Föld bármely pontjára nézve a nehéz-
ségi erő úgynevezett normális értéke ki-
számítható. 
A belső tömegeknek, a Föld tömeg-
középpontjához képest szimmetriás, ho-
mogén rétegekben való elosztását föltéve, 
állapították meg a CLAiRAUT-HELMERT-féle 
képletet s ezt használják a nehézségi erő 
normális értékének számítására. 
A nehézségi erő nagyságát szárazföldön 
a szabadon lengő inga lengésidejéből 
állapíthatjuk meg. Ha valamely ingát kis 
amplitúdóval lengésbe hozunk, lengési 
ideje egyazon ponton állandó s nagysága 
a nehézségi erő intenzitásától függ. Men-
nél nagyobb a nehézségi erő, annál 
gyorsabban leng az inga. Az inga lengés-
idejét (egy itt nem részletezhető mód-
szerrel) a másodpercz néhány tízmilliomod 
részét kitévő pontossággal tudjuk meg-
állapítani, vagyis a nehézségi erőt közel 
O'OOl cm/sec2 pontossággal, tehát nagyon 
érzékenyen kaphatjuk meg. 
Tengeren az inga nem használható; itt 
a kisebb pontosságot nyújtó MoHN-féle 
módszerrel, t. i. a légnyomásnak és a 
-víz forráspontjának egyidejű mérésével 
állapíthatjuk meg a nehézségi erő nagy-
ságát. 
A nehézségi erőnek valamely pontra 
vonatkozó mért értékét egybevetve a 
képletből számítható normális értékével, 
felette fontos következtetéseket vonhatunk 
le a tömeg eloszlására nézve. 
A kétféle érték teljes egyezése azt je-
lenti, hogy a normális érték levezetésének 
praemissája, t. i. a tömegeloszlásnak 
szimmetriásan egyenletes volta, helyes 
volt. A pozitív jelű eltérés az egyenletes 
tömegeloszláshoz képest tömeghalmozó-
dást (sűrűségnövekedést), a negativ elő-
jelű eltérés pedig tömegritkulást ( sűrű-
ségcsökkenést) jelent. 
A Föld felületének közvetetlen szem-
lélete azt mutatja, hogy a tömegeloszlás 
a Föld külső, általunk hozzáférhető ré-
szén, nem egyenletes. A Föld felületének 
nagy részét, átlagosan 3500 méter mély-
ségű, kis sűrűségű víztömeg burkolja ; 
a többi részén pedig a tengerszin fölé 
átlagosan 500 méterre emelkedő, nagyobb 
sűrűségű tömegekből álló kontinenseket 
találjuk. Az utóbbiak elhelyezkedése a 
Föld forgástengelyéhez képest egyáltalán 
nem szimmetriás, hanem nagyobb részük 
az északi félgömbön van s csak kisebb 
részük nyúlik át a déli félgömbre. A 
kontinensek anyaga nem egynemű, alkotó 
részeinek sűrűsége FI 'és 30 között vál-
tozik. Rajtuk, helyenkint igen nagy magas -
ságba nyúló tömeghalmozódások vannak. 
Mivel a nehézségi erő normális értékét 
azon föltevés alapján állapították meg, 
hogy a sűrűség szimmetriásan egyenle-
tesen osztódik el, azt lehet várni, hogy 
a közvetetlen méréssel az óczeánokon 
a normálisnál lényegesen kisebb, a szá-
razföldön pedig és különösen annak hegy-
ségeiben, annál lényegesen nagyobb ér-
tékeket kapunk. 
A mérések eredményei éppen nem iga-
zolták ezt ; az észlelő tudósok nagy meg-
lepetéssel tapasztalták, hogy úgy az 
óczeánokon, mint a szárazföldön a mért 
érték csak nagyon kevéssel tér el a normá-
lis értéktől. Még a nagy hegység-kolosszu-
sok (Himalája, Alpok) csúcsain és ger in-
czein is csupán csekély értékű, a lát-
ható tömeghalmozódásnak meg nem felelő 
eltérést kaptak. A mérések tehát azt a 
tényt állapították meg, hogy a Föld egész 
tömegére nézve a tömegeloszlás nagyjából 
egyenletesnek — helyesebben a tömeg-
középponthoz szimmetriásan rétegzett-
nek — tekinthető. 
Ez a tény tekintettel a külső fö ld-
12* 
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réteg láthatóan nem egyenletes voltára — 
természetesen csak úgy következhet be, 
hogy aszilárd rétegtömegeit a Földfelszíne 
alatt nagyobb, illetőleg kisebb sűrűségű 
tömegek kiegyenlítik. Tehát a kontinensek 
alatt kisebb sűrűségű, a tengerek alatt 
nagyobb sűrűségű tömegeknek kell len-
niök ; vagyis a hegységek, a kontinensek 
nem valóságos tömeghalmozódások, mert 
azokat az alattuk lévő kisebb sűrűségű 
tömegek kiegyenlítik. 
A nehézségmérések eredményei szerint 
a Föld belseje a hydrostatika törvényei-
nek megfelelően rétegzeitnek vehető ; e 
szabályos tömegelosztástól való eltérések 
csak a Föld külső kérgén, az ú. n. szi-
lárd kéregben fordulnak elő, és pedig 
mintegy 120 km mélységig. A szilárd 
kéreg az izosztázia törvényét követi, azaz 
tömegei valami módon kompenzálva van-
nak, úgy, hogy egy bizonyos mélységtől 
(mintegy 120 km-tő\) kezdve az egyenlő 
nagy felület-elemekre mindenütt egyenlő 
nagy nyomást gyakorolnak. A kéreg szi-
lárd volta miatt a felület-elemek 300 km3-
nél nagyobbaknak képzelendök. 
Az izosztázia szerint a szilárd kéreg 
látszólagos tömeghalmozódásai, illetve 
tömegritkulásai kiegyenlítetteknek tekin-
tendők. A kiegyenlítés persze nem 
abszolút tökéletes ; kisebb-nagyobb el-
térések előfordulhatnak, de ezek csak 
helyiek, illetve regionálisak. 
A geodézia nehézségméréseinek meg-
lepő eredményeit, a szilárd kéreg látszó-
lagos tömegegyenlőtlenségeinek kiegyen-
lítődését, különböző módokon magya-
rázzák. 
A I R Y ezt úgy képzeli, hogy a Föld szi-
lárd kérge úszik a Föld nagysűrűségű 
magmatikus részén, és pedig úgy, hogy 
súlyosabb részei (a hegységek és a kon-
tinensek) mélyebben nyomulnak bele, 
mint könnyebb részei, az óczeáni töme-
gek. Vagyis szerinte a súlyos magma 
a kontinensek alatt mélyebben, az óczeá-
nok alatt pedig magasabban áll s ezzel 
kiegyensúlyozza a felette lévő tömegek 
egyenlőtlen voltát. 
P R A T T szerint a Föld küJső rétegeinek 
különböző részei más és más módon 
viselkednek a Föld kihűlési folyamata 
alatt. Egyes részei kitágultak s ezzel ki-
sebb sűrüségüekké váltak s belőlük ala-
kultak a hegységek és a kontinensek ; 
más részei összehúzódtak, nagyobb sűrű-
ségűekké lettek s ezek alkotják az óczeá-
nok fenekét. 
F A Y E a hőelmélet törvényei szerint igyek-
szik magyarázni a kiegyenlítődést. Sze-
rinte a tengerek alatt a kihűlés gyorsab-
ban ment végbe, mint a többi részen s 
ez okozta, hogy ott erősen konczentrált, 
súlyos réteg keletkezett. Ez a súlyos 
fenékréteg a felette álló kisebb fajsúlyú 
víztömegekkel ugyanolyan tömeghatást 
idéz elő, mint a szárazföldnek nagy tö-
megei, vagyis azt kiegyenlíti. 
A geológusok eleinte elzárkóztak az 
izosztázia törvényeinek elismerése elől, de 
mert azt az újabb, a nyilt óczeánon vég-
zett gravitácziómérések is igazolták, ők 
is igyekeztek ehhez a megállapításhoz 
elméleteket fűzni. 
S U E S S szerint a Föld belseje a követ-
kező felépítésű. A Föld legbelső részét 
nikkel-aczél-mag, az ú. n. „nife" alkotja 
s ezt mintegy 1500 km vastagságban a 
„sima" réteg burkolja. A „sima" réteg sú-
lyos eruptiv kőzetekből áll, olyanokból, 
melyek főleg szilicziumot és magnéziumot 
tartalmaznak. Ilyen például a bazalt. A 
„sima" réteg átlagos sűrűsége 3~5 g/cm3. 
A „sima" réteget vékonyabb "saP-réteg"' 
borít ja, mely főleg szilicziumból és alu-
míniumból áll (gránit, gnájsz stb.) s benne 
csak kivételesen (helyenként) vannak — 
erupczióból származó — „s/'mú"-kőzetek. 
Sűrűsége átlagosan 2:5 g/cm3. 
A kontinenseket s az óczeán fenekét 
„sal-kőzetek" alkotják. 
A geológusok szerint az izosztáziát az 
hozhat ja létre, hogy a „sal-réteg" külön-
böző vastagságú, de olyan elosztással, 
hogy a kontinensek alatt vastagabb, az 
óczeánok alatt vékonyabb, vagyis utóbbi 
1
 Jegyzet. A nife, sima, sal elnevezése-
ket a nikkel-ferrum, silicium-magnézium, 
silicium-aluminium kezdő szótagjaiból 
keletkeztették. 
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helyen a súlyos „sima-réteg" magasab-
ban áll, mint a kontinensek alatt. 
WEQENER-nek a kontinensek keletke-
zésére vonatkozó érdekes, új elmélete 
csatlakozik a SuEss-féle felfogáshoz, a 
mennyiben a sal- és a sima-rétegzést el-
fogadja, de szerinte a sima-réteg köz-
vetetlenül alkotja a tengerfeneket, a sal-
réteg pedig csak a kontinenseket s azoK-
nak a tenger által elborított talapzati 
részeit alkotja. W E G E N E R a kontinenseket 
— a tengerbe nyúló részeikkel — külön-
külön óriási sűZ-rögöknek képzeli, melyek 
benyomulnak a plasztikus ' sima-rétegbe 
•s azon mintegy úsznak. 
A Föld szilárd kérgének izosztáziája, 
egyrészt alkotórészeinek különböző sű -
rűsége, másrészt anyagának merev volta 
miatt, abszolút tökéletes nem lehet. Ez 
a tény abban nyilvánul meg, hogy a ne-
hézségmérések eredményei kisebb eltéré-
seket mutatnak az elméleti alapon meg-
állapított értéktől. Kétségtelen, hogy ezek 
az eltérések főként a külső réteg egyen-
lőtlen tömegelosztásaiból keletkeznek s 
nagyságuk megállapítása a térszin alatt 
levő tömegek eloszlására nézve felvilágo-
sítást nyújthat. 
A rendszeresen végzett nehézségméré-
sek tehát fontos adatokat szolgáltathat-
nak a külső földkéreg tömegeloszlásiprob-
lémájához. Különösen sokat várhatunk e 
téren a napokban elhunyt lángelméjű ma-
gyar fizikusnak, E Ö T V Ö S LoRÁND-nak tor-
ziós ingájától, a mely az eddig végzett 
nagyarányú kísérletek meglepő pontos-
ságot mutató eredményei alapján lehetővé 
teszi azt, hogy egészen a részletekbe menő 
kutatásokat végezhessünk a nehézségi erő 
rendellenességeinek megállapítására. Ha 
a torziós ingával való méréseket kiegé-
szítjük földmágnességi megfigyelésekkel 
és a függővonal elhajlásának megállapí-
tására vonatkozó mérésekkel, továbbá ha 
megfelelő kifejlesztést érnek el az elek-
tromos hullámokkal végzett kísérletek, 
úgy remélhető, hogy a földkéreg elérhe-
tetlen mélységeiben uralkodó tömegelosz-
lás nagy misztériumáról a részletekig 
határozott képet alkothatunk. 
Oltay Károly. 
A világegyetem fejlődése. 
Az ember törekvésének, hogy a minket 
környező világegyetem keletkezéséről szá-
mot adjon, nem lesz ugyan egyhamar 
kielégítő végleges eredménye, de minden 
erre irányuló kísérlet csak újabb ösztön-
zés a további kutatáshoz. Már maga az 
a törekvés, hogy a világegyetem fejlődé-
sére vonatkozó izgató kérdésekre vá-
laszt kapjunk, tiszteletre méltó, bár tud-
juk, hogy ha valahol, bizonyára ezen a 
téren az igazságot csak nagyon lassan 
és tapogatódzva közelíthetjük meg, ezért 
könnyen megérthetjük, hogy a mióta a 
KANT-ról és L A P L A C E - I Ó I elnevezett koz-
mogónia elégtelensége mindinkább kitűnt, 
mindig újabb és újabb magyarázatok me-
rülnek fel. A régibb magyarázatok rend-
szerint csak annak kimutatására szorítkoz-
tak, hogy Naprendszerünk és a csillagok 
világa az anyagnak valamilyen ősi, zűr-
zavaros állapotából fejlődhetett. A jövőt 
illetőleg megnyugodtak L A P L A C E magyará-
zatában, illetve a Naprendszernek általa 
bizonyított állandóságában. Tudjuk azon-
ban, hogy a Naprendszer állandóságának a 
bizonyítékai csakis a valóságban meg nem 
lévő ideális állapotra érvényesek teljessé-
gükben ; ez a körülmény, továbbá a hő-
elmélet 11. tétele (a CLAusius-féle entropia-
tétel) a világegyetemnek és így Naprend-
szerünknek is a fokozatos kihűlését tették 
valószínűvé. Igaz, hogy C L A U S I U S tételé-
nek érvényességét főleg M A X W E L L , R I T T E R 
és A R R H E N I U S vizsgálatai erősen korlátoz-
ták és a világnak „melegség" híján való 
elpusztulásának idejét elodázták, mind-
azonáltal nagyjában a világegyetem jelen 
állapotát ma is mintegy a fejlődés tető-
fokának szokás tekinteni, melyre a Napok 
kihűlésével kapcsolatosan a jövőben a 
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pusztulás sorsa vár. V O G E L az állócsillagok 
színképeinek osztályozásánál is mindig 
csak kihűlő Napokról szól és soha 
olyanokról,melyeknek hőmérséklete emel-
kedő. Ilyen körülmények között a csilla-
gászok a világegyetem fejlődésére oly 
magyarázatot iparkodtak találni, mely a 
tényekkel számol és mely megnyugtat 
bennünket a jövőt illetőleg is. De min-
den ilyen magyarázatba belecsúszik egy 
hiba és fölmerül egy hiány, melyet el 
nem tüntethetünk. A hiba az, hogy 
mindig ott kisért a teremtés meséje, a 
hiány pedig az, hogy a kozmogóniai 
kérdéseknél gyakran az anyagnak oly 
állapotával kell számolni, mely az ismer-
tektől, vagy laboratóriumainkban elő-
állíthatóktól rendkívülien eltér, például 
a mértéktelenül kicsiny és nagy sűrű-
ségek, a hihetetlenül magas és alacsony 
hőmérsékletek, melyekre nézve a tapasz-
talatainkból levont törvényeket sokkal 
nagyobb terjedelemben kell érvényesek-
nek elfogadni, semmint ez talán a való-
ságnak megfelel és a minket környező 
kicsinyes viszonyokról sokkalta nagyob-
bakra és hatalmasabbakra kell extrapolál-
nunk s ez a körülmény a tévedéseknek tág 
kaput nyit. Hozzájárul még az a körülmény, 
hogy kozmogóniai kérdésekben nem hasz-
nálhatjuk az objektiv igazság egyetlen 
eszközét, a szigorú, mathematikai bizonyí-
tást. Mindezek ellenére minden jóravaló 
törekvés, melynek czélja a világegyetem 
fejlődését ismereteink mai állásának meg-
felelően magyarázni, teljes figyelmünket és 
elismerésünket megérdemli. Fejtegetéseim 
során szándékosan kerülöm a kozmogónia 
kérdésében a világegyetem, vagy akár csak 
Naprendszerünk keletkezésének problé-
máját. Említettem, hogy a hőelmélet 
második tétele már nem fenyegeti halál-
lal a világegyetemet, mert A R R H E N I U S 
lángelméjű vizsgálatai szerint a fény-
nyomásban oly erőt ismertünk meg, 
melynek a világegyetemben a tömegek 
tovavitelében igen nagy szerepe lehet, 
nincs tehát semmi okunk annak föl-
tevésére, hogy a világ jelenlegi helyzeté-
nek teljes megváltozását tegyük föl, más 
szóval nyugodtan állíthatjuk, hogy a 
világegyetem öröktől fogva él és örökké 
fog fennállani. Kisebb-nagyobb méretű 
változások természetesen folytonosan van-
nak a világegyetemben, Naprendszerek 
keletkeznek és tűnnek el, de nagyjában 
és egészében a világ ugyanaz marad. 
T. olvasóim megengedik, hogy a legutóbbi 
idők egy tüneményére hívjam fel figyel-
müket, mely, azt hiszem, mindennél vilá-
gosabbá teszi a fenti állítást. Közlönyünk 
mult évijuliusi füzetében (426. lap) olvas-
hattuk, hogy a Sasban új csillag tünt fel j. 
ez a csillag természetesen már régen ott 
volt, de nekünk csak most vált láthatóvá. 
Oly méretű változások voltak a világ 
azon a részén, melyekhez képest egész 
Naprendszerünk elenyészik és melyek 
mégsem változtatták meg az egész világ 
képét! Gondoljuk meg e mellett még 
azt is, hogy a változó csillagoknak az 
Astronomische Gesellschaft által kiadott 
legújabb katalógusában1 1915. év végéig 
1687 olyan csillagot ismerünk, melyeknek 
fényváltozása kétségtelenül bizonyos, sőt 
a változás törvényét is ismerjük és melyek 
közül soknak fénye a teljes láthatat-
lanságtól a szabad szemmel való lát-
hatóságig változik meg; gondoljuk meg 
továbbá, hogy Naprendszerünkbe majd-
nem mindig be-betéved egy-egy üstökös ;. 
gondoljunk továbbá arra, milyen külön-
böző a csillagok fényessége, nagysága 
és hőmérséklete, mennyi a bolygó, hold, 
meteorit és ködfolt és hogy ezek közül 
folyton mennyi és minő változáson megy 
keresztül a nélkül, hogy a világegyetem 
egészében nagyobb nyoma támadna, 
éppen ezért nem fogjuk többé ennek sem 
kezdetét, sem végét keresni. De maguk 
a változások és az a körülmény, hogy a 
legtöbb esetben a változás olynemű, mint 
a mit mi fejlődésnek nevezünk, érthetővé 
teszik azt, hogy a világegyetem fejlődésé-
ről beszélünk, és hogy e fejlődést is az 
emberi felfogás szűk keretében ipar-
kodunk magyarázni és időhöz kötött 
1
 v. G. M Ü L L E R és E. H A R T W I G , Geschichte 
und Litteratur des Lichtwechsels etc., 
Leipzig, 1918. 
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kezdetet és véget akarunk behozni. És 
ettől a képzettől nem tudnak szabadulni 
az újabb kozmogóniák sem. 
Csak éppen említem Du P R E L K Á R O L Y 
könyvét : „Der Kampf um's Dasein am 
Himmel" (A létért való küzdelem az égen), 
„Versuch einer Philosophie der Astrono-
mie" (Az asztronómia filozófiájának kí-
sérlete). E könyv csak a K A N T - L A P L A C E 
elméletének inkább szellemeskedő, mint 
tudományos körülirása és ott is czél-
szerűséget keres és talál, hol csak kény-
szerű törvényszerűség vagy törvény-
szerű kényszerűség van. Du PREL-nél 
az anyag eredeti állapota a mozgás és 
nem a nyugalom, azonkívül (és ez a 
filozófiai és nem természettudományi 
főtétele) az anyagnak az érzés épp úgy 
tulajdonsága, mint a nehézkedés. E tekin-
tetben D U B O I S REYMOND-ra és ZöLLNER-re 
támaszkodik. Amaz (A természet-ismeret 
határaiban) azt mondja : Tel jesen és 
mindig érthetetlen marad, hogy a szén, 
nitrogén, oxigén atomjainak mindegy volna, 
hogyan helyezkednek el és hogyan mo-
zognak, hogyan mozogtak és hogyan 
helyezkedtek el, hogyan fognak mozogni 
és fognak elhelyezkedni. Z Ö L L N E R pedig 
az üstökösökről irt korszakos könyvében 
(Natur der Cometen) így í r : Az anyag 
elemeiben levő erőknek olyanoknak kell 
lenniök, hogy a hatásuk folytán előálló 
mozgások odatörekedjenek, hogy az ösz-
szeütközések száma minimumra szálljon, 
vagy még általánosabban : a természet 
lényeinek minden munkáját az öröm és 
bánat érzése határozza meg és pedig 
úgy, hogy határolt térben a mozgások 
úgy folyjanak le, mintha öntudatlanul 
czéljuk az volna, hogy a bánat összege 
minimum legyen. Bővebben érdemes 
azonban foglalkoznunk Z E H N D E R L.-nak, 
a berlini technikai főiskola tanárának 
„Der ewige Kreislauf des Weltal ls" (A 
világegyetem örök körútja, Braunschweig, 
1914) cz. munkájával. Z E H N D E R szerint 
csillagrendszerünknek rendkívülien ritkí-
tott anyaga a térben egyenletesen elosztva 
a nehézségi erő hatása következtében 
egyetlen égitestté tömörül, ezen tömörü-
lés folytán akkora elektromos töltése 
támad, hogy ismét legapróbb részeire 
hull széjjel és ez a folyamat ismétlődik. 
Z E H N D E R a kezdeti tömeg atómjainak 
igen csekély mozgást tulajdonít, az egész-
nek hőmérsékletét tehát igen alacsony-
nak, az abszolút 0 ponthoz közelfekvő-
nek veszi föl. Az összehúzódásnál ter-
mészetesen emelkedik a hőmérséklet és 
a mozgás, mely már azért is, mert a 
különféle elemek atómsulyai különbözők, 
minden irányú és rendezetlen volt és 
gyakori összeütközésekkel járt. A gáz-
gömb különböző helyén nagyobb tömegek 
gyűlhettek tehát össze, melyek nagyobb 
vonzást gyakorolva, mindig távolabb és 
távolabb levő részeket vonzottak maguk-
hoz és azokkal mintegy „összefagytak", 
a hogyan Z E H N D E R magát kifejezi. Eltérően 
a szokásos felfogástól, mely a mozgé-
konyság magyarázatára fölteszi, hogy az 
atomokban olyan erők vannak, me yek 
a köztük levő távolság bizonyos alsó 
határáig vonzólag, ezen alul azonban 
taszítólag hatnak, Z E H N D E R maguknak az 
atomoknak tulajdonít rugékonyságot, mert 
ha teljesen merevek volnának, az össze-
ütközésnél szétporlódnának, mivel akkor 
végtelenül nagy erők szerepelnének. A 
jelzett szokásos felfogásnak megfelelően 
az atomok nem is érintkezhetnek, nem 
ütközhetnek össze és így szét sem por-
lódhatnak. A rádium viselkedése sokban 
Z E H N D E R felfogása mellett szól. 
Egyik felfogás sem állja azonban útját 
annak, hogy a már tömörült és mindig 
több és több atommal gyarapodó sűrű-
södések hőmérséklete emelkedjék ésvégre 
is oly magassá váljék, hogy chemiai össze-
köttetések létesüljenek. így lassan kis 
testek, meteoritek, kavargó tömege áll elő, 
melyeknek, minthogy az összeütközések 
rendszerint nem lesznek czentrálisok, for-
gásuk is lesz. Az összes forgások algebrai 
összege természetesen 0 lesz, mert bármely 
irány egyformán valószínű. így a világ-
egyetem egyik-másik pontján nagy göm-
bök — Napok — állanak elő. A nehéz-
kedés okozta vonzás következtében két 
ily Nap egymáshoz közele 
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körűi — vagy közös súlypontjuk körűi — 
ellipszist irt le. A meteoritek, a kozmikus 
por és — tegyük hozzá — az ár-apály 
okozta ellenállás következtében az ellipszi-
sek mindinkább szűkültek,végre is a két Nap 
egybeolvadt és forgó, mindinkább lapo-
sodó tömeget alkotolt, melynek egyes 
sűrűbb és a felülethez eléggé közel eső 
részeiből bolygók válhattak le. 
A mechanikából tudjuk, hogy valamely 
még nem koronggá lapult golyóban az 
egyenlítői síkban keringő részek mozgá-
sára az ezen részeken kívül álló tömeg 
nem hat, hanem csakis az e részeken belül 
álló anyag. Továbbá, hogy abban az eset-
ben, ha a sűrűség nem a középponttól 
a mért távolság négyzetével fordítottan 
fogy, hanem ezen aránynál kisebb mér-
tékben, az egyenlítőben fekvő részek 
lineáris sebessége annál nagyobb, mennél 
messzebb vannak a középponttól. Ha-
sonlók a viszonyok a forgó korongnál is, 
ha a sűrűség a középponttól elég lassan 
fogy, a mi a Z E H N D E R föltételezte esetben 
is áll. Tehát valóban a gyűrű egyes részein 
összetorlódó anyagból kialakuló bolygók 
a gyűrűvel egyirányú forgásba jönnek. 
A korong szélén képződő bolygók a 
korong belső részében hiányokat vontak 
maguk után — mint azt a kis bolygó-
kon ma is tapasztaljuk — és így el-
határolták azokat a gyűrűket, melyekből 
a belső bolygók keletkeztek. Hasonló 
módon jöttek létre a Holdak. 
Természetes, hogy a bolygók és hold-
jaik forgási tengelye a korong síkjára 
általában merőleges, de mennél távolabb 
állanak a középponti testtől, annál előbb 
térhetnek el ettől az iránytól, mert a 
szomszédos gyűrűk viszonylagos sebes-
sége annál kisebb, mennél kijebb állanak, 
így magyarázható az Uranus holdjai 
pályasíkjának nagy eltérése, míg a Neptun 
és a Saturnus legkülsőbb holdjainak ellen-
kező irányú keringését úgy magyarázza 
Z E H N D E R , hogy azok kezdetben önálló 
bolygókként keringtek a Nap körül és 
csak utóbb kerültek a nagy bolygók hatás-
körébe. A Mars és a kis bolygók csekély 
tömegét szerinte az okozta, hogy a rend-
szer azon helyén idegen Nap haladt át 
és az ott volt anyag egy részét magával 
ragadta. Ez alkalommal egy nagyobb 
bolygó talán bele is esett a Napba és ez 
okozta azt, hogy a kezdetben az eklipti-
kára merőleges forgási tengely 7 fokkal 
kilendült. Z E H N D E R valószínűnek tartja, 
hogy a Jupiter lassankint az összes kis 
bolygókat magához fogja vonni, holdjaivá 
teszi és azután magába olvasztja. Az 
1878-ben támadt nagy vörös foltot is 
ilyen a Jupiterbe esett kis bolygónak 
tartja. 
Mikor a nagyobb tömegek a kisebbe-
ket magukhoz ragadják, olyan hőmérsék-
let támad, melyben az elemek már csak 
disszocziált gáznemű állapotban fordul-
hatnak elő. A hőfok túlságos emelke-
dését azonban Z E H N D E R a SREFAN-féle tör-
vény alapján kizártnak tartja. 
A STEFAN-féle t ö r v é n y é r t e l m é b e n a 
sugárzás a tényleges abszolút hőmérsék-
let 4. hatványával arányos, magas hő-
fokoknál tehát rohamosan nő. Természe-
tesen a szerint, a mint a sugárzás vagy 
a behulló tömegek és az összehúzódás 
okozta hőemelkedés túlnyomó, az égi 
test is hidegebb vagy melegebb lesz. 
Minthogy nagy tömegek sok meteoritet 
vonzanak magukhoz, legtöbbjük forró, 
hőt és fényt sugárzó, tehát látható test. 
A Napra hulló meteoritekkel magyarázza 
Z E H N D E R a napfoltokat, protuberancziákat 
és a koronát is, bár elismeri, hogy egyes 
esetekben az anomális fényszóródás és 
a fénynyomás is szerepelnek. Nagyobb 
meteoritek okozta csatornákból előtörő 
gázok létesítik a protuberancziákat. A 
koronát szerinte nagyszámú meteoritek 
alkotják, melyek részben folytonos össze-
ütközésükben, részben azáltal válnak 
láthatóvá, hogy a Nap hatása alatt gáz-
burkolatba jutnak, mely a napsugarakat 
mint valami lencse a mögötte levő me-
teoritekre veti. Ezzel magyarázza Z E H N D E R 
a korona sugaras szerkezetét és különö-
sen a sugaraknak a radiális iránytól 
való sokszoros eltérését, mert a fény-
törő közeg optikai tengelye nem esik a 
napsugár irányába. 
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az üstökösök mibenlétét is. Ezek a Nap-
tól nagy távolságban összeállt meteorit-
csoportok, melyek azután a Nap vonzási 
körébe kerültek és melyekből gázok fej-
lődnek ; az utóbbi gázok a napsugarakat 
megtörik és így láthatóvá teszik a me-
teoriteket, ezért látunk gyakran különösen 
fényes részt az üstökös feje mögött, ez 
t. i. a napsugarak gyújtópontja, a mely-
ből azok ismét minden irányban szét-
áradnak. Az üstökösök fejéből a Nap 
felé irányuló áramlásokat Z E H N D E R a me-
teoritek fölmelegedéséből eredő robba- , 
násokra vezeti vissza. 
A radius vektor irányától eltérő és a 
többszörös csóvákat Z E H N D E R a gáz-
burkolatban jelentkező rendellenességek-
nek tulajdonítja. 
A meteoritek gázburkolatának Z E H N D E R 
úgy a korona, mint az üstökösök c s ó -
váinak magyarázatánál úgy látszik kelle-
ténél többet tulajdonít, mert különösen 
B E S S E L és B R E D I C H I N vizsgálatai óta alig 
lehet kétséges, hogy az üstökösök csóváit 
az üstökösök fejéből kiáramló anyag 
létesíti, mindenesetre rendkívülien finom 
eloszlásban, mint ezt WoLFF-nak a More-
/iouse-üstökösről 1908-ban fölvett remek 
stereoszkópos képei mutatják. 
A ködfoltokat természetesen szintén a 
meteoritekből magyarázza Z E H N D E R ; gáz-
tömegek a föltételezendő ritkulás miatt 
sem thermikus, sem elektromos ere-
detű világításra nem volnának képesek, 
a mellett bajos volna megokolni, honnan 
eredne az újabb és újabb elektromos 
energia. 
A Napra hulló meteoritek a Nap töme-
gét folyton öregbítik, minek következté-
ben a bolygókat csigavonalakban vonzza 
magához. Lehetséges, hogy e közben 
egyik vagy másik előbb a Jupiterrel — 
mint a Naprendszerben a másik hatal-
massággal — egyesül és végül ezzel 
együtt esik a Napra. Épp úgy egyesül-
hetnek a Napok a kettős, többes csilla-
gok és csillaghalmazok állapotán keresz-
tül és végül egy óriási czentrális Nap áll 
elő, melynek átmérője — ha sűrűsége a 
Napéval azonos — a Nap átmérőjének 
1000-szerese lehet. 
Ha már Z E H N D E R sem tud szabadulni 
a kezdetleges állapot fölvételétől és ha 
eddig lényegében — legalább a Naprend-
szerre nézve — a LAPLACE eszméje köré-
ben mozog, nem láthatjuk be, miért veszi 
fel a tömegeknek ezt az egybetömörülé-
sét. Alig kételkedhetünk, hogy a Napnál 
ezerszerte, de már százszorta nagyobb 
test nem tarthatná össze egész tömegét, 
azonkívül — mint alább látni fogjuk — 
az ilyen nagy tömegtorlódás akkora elek-
tromos energiával járna, hogy már ezért 
sem jöhet létre. 
Teljesen új Z E H N D E R fölfogása az éter-
ről és szerepéről a világegyetem fejlő-
désében. Ő az étert a fény terjedésének 
magyarázatára szükségesnek tartja. Sze-
rinte az éter — mint a többi gáz — 
atomos szerkezetű, rendkívül csekély atóm-
súlyú, a rajta átmenő tömegeknek ellenáll, 
bár oly kis mértékben, hogy azt eddig 
még be sem igazolhattuk. Az éter azon-
ban csak korlátolt mennyiségű és így 
nem tölti be a határtalan teret, bár csil-
lagrendszerünk legkülsőbb csillagjain túl 
is ezerszerte nagyobb távolságokra ter-
jedhet. Atomjainak mozgására érvényes 
a sebesség elosztásának MAxwELL-féle 
szabálya. Hogy a gravitáczió az éter-
tömeg határán túl eltávolodó éteratómot 
visszahozhassa, Z E H N D E R a gravitácziót 
távolba ható erőként fogja föl. 
Kiindulva abból, hogy valamely gáz 
atomjainak átlagos sebessége U/2-szer 
akkora, mint a hang terjedési sebessége 
az illető gázban, Z E H N D E R az éteratómok 
sebességét a fény 300.000 km-nyi sebes-
ségéből 450000 km-nek számítja, mely 
szám a WEBER-féle elektrodinamos alap-
törvénynek állandójával, azaz azzal a vi-
szonylagos sebességgel egyezik, nrely-
lyel két elektromosságnak kell haladnia, 
hogy az elektrostatikai vonzás vagy taszí-
tás az elektrodinamos hatást ellensúlyozza. 
Azt az eltérést, hogy a közönséges 
gázokban hosszanti, az éterben pedig 
harántirányúak a rezgések, természetesen 
Z E H N D E R is megtartja. Az étergömbnek 
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középpontja, mintegy a világegyetem 
súlypontja felé természetszerűleg erősen 
nő a nyomás és így az éter sűrűsége 
is, a nagy égi testek körül pedig még 
inkább növekedik az éter sűrűsége és 
itt olyanféle lesz az éter halmazata, mint 
a Nap középpontjában levő gázoké. Ez 
az étertömeg az illető égitesteket pályá-
jukon kiséri, — ezért nem észlelhetünk 
földi fényforrás esetén fényeltérést. — 
A külső éterrel szemben eltolódást talán 
csak a légkör határán találhatnánk, bár 
valószínű, hogy csekély mértékben az 
ekliptika étere résztvesz a bolygók 
keringésében. 
További érdekes következtetést is von 
Z E H N D E R az éter gázneműségéből. Ha 
ugyanis rendszerünkben az éteratómok 
átlagos sebessége 450000 km, akkor ez 
a sebesség a fentiek szerint az éter-
gömb határa felé 0-hoz közeledik, a 
miből következik, hogy a fénynek ezzel 
összefüggő sebessége sem lehet az egész 
világegyetemben ugyanaz, hanem az éter-
gömb határa felé szintén 0-vá válik, 
a mi más szóval egyenlő jelentőségű 
azzal, hogy bármely fénysugár nem hagy-
hatja el a világegyetemet, energiája nem 
veszhet el, mert a határfelületen diffúzé 
visszaverődik. 
Ennél még fontosabb Z E H N D E R fejtege-
téseire nézve az a fölvétele, hogy a mi 
a közönséges gázokra nézve a hő, ugyan-
az az éterre nézve az elektromosság, 
t. i. az éteratómok mozgásának rende-
zetlensége. 
K N O P F O., a jénai csillagvizsgáló igaz-
gatója, kinek gondolatmenetét követjük,1 
e pontnál nagyon érdekes és megszív-
lelendő megjegyzést tesz a hőre vonat-
kozó fölfogás és kifejezések dolgában. 
„A szokásos és általában nem kifogásol-
ható fölfogás, hogy valamely gázt vagy 
testet melegnek vagy hidegnek mondunk, 
bizonyos esetekben félreértésekre adhat 
okot. Valójában a gáz sem nem hideg, 
sem nem meleg, csak molekuláinak át-
1
 Vierteljahresschrift der Astr. Ges., 
51. évf., 1. sz., 1916. 
lagos sebessége kisebb vagy nagyobb. 
Ha a gázba behatolunk úgy, hogy annak 
molekulái bőridegeinket érhetik, meleget 
érzünk és mi izzadunk, nem pedig a gáz. 
A hőfok mérésére a kéneső azon tulaj-
donságát használjuk föl, hogy a moleku-
lák nagyobb sebességénél erősen kiter-
jed. Ha már most azt mondjuk, hogy a 
Nap-atmoszféra határán az atomok se-
bessége 0, tehát a hőfok —273°, azt 
hihetnők, hogy ott fáznánk. Ha azon-
ban odamehetnénk, testünk molekulái az 
éter közvetítette sugárzás folytán igen 
élénken mozognának, mi tehát nagy me-
leget éreznénk, az odavitt hőmérő, mert 
molekulái erősen rezegnének, magas hő-
fokot mutatna." 
„Ha tehát valamely testről azt mond-
juk, hogy hőfoka 0°, semmi mást nem 
mondunk vele, mint azt, hegy molekulái 
egymáshoz képest teljes nyugalomban 
vannak. A hol test nincs, nem lehet moz-
gás sem, ezért nem is beszélhetünk a 
világűr hőfokáról, mert a hol nincs 
anyag, ott nem lehet szó hőmérsékletről. 
A világűr hőfokán nem érthetjük egy 
esetleg odavitt test hőmérsékletét sem, 
mert ennek hőmérséklete attól függ, mily 
módon bocsátja át az állócsillagok hő-
sugarait, az üveglap hőfoka ott tehát 
kisebb lesz, mint a bekormozott fémlapé." 
„A kinetikai gázelmélet fölteszi,Ihogy a 
nagyon kicsiny és minden irányban mozgó, 
igen sok molekula sebességei egy közép-
érték körül helyezkednek el. Az atmoszféra 
határán, ho már csak kevés molekula van 
és ezek sem mozognak szabálytalan zűr-
zavarban, ez az elmélet már nem alkal-
mazható". 
Visszatérve Z E H N D E R azon föltevéséhez, 
hogy az elektromosság az éteratómok 
rendezetlen mozgásán alapszik, föl kell 
említenünk, hogy Z E H N D E R az elektromos-
ság és hőmérséklet közt fennálló analó-
giákra támaszkodik ; az elektromosság 
a szerint volna tehát pozitív vagy nega-
tív, a mint a benne levő éteratómok 
sebessége a környező éteratómok sebes-
ségénél nagyobb vagy kisebb. 
Ha tehát a súlyos tömegek Z E H N D E R 
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szerint lassanként czentrális Nappá tö-
mörülnek, az éter is a világegyetem 
súlypontja felé törekszik és ennek köze-
lében atónijainak sebessége annál is in-
kább nő, mert a czentrális Nap folyton 
energiát sugároz ki. Magában a czentrá-
lis Napban már nem igen nő az ató-
mok sebessége, az étergömb határán 
pedig 0-nak vehetjük föl. így a czentrális 
Nap nagy elektromos töltésre tesz szert, 
melynek erővonalai a felületre merőlege-
sen fognak állani. Az elektromos töltés 
végre oly nagygyá válhat, hogy a részecs-
kék közti taszítás legyőzi a nehézkedési 
és a czentrális Nap atomjai, a meteoritek, 
a sugár irányában távolodnak. - Ezzel a 
jelenséggel egyidejűleg természetesen az 
éteratómokra gyakorolt vonzás is rend-
kívülien kisebbedik, ezek is elszélednek 
és egyenletesen betöltik a tért, visszatér 
tehát a világegyetem kezdeti állapota, a 
khaosz, mint Z E H N D E R is nevezi. Itt van 
Z E H N D E R felfogásának legnagyobb gyen-
géje ; mert az egyetlen nagy katasztrófa 
helyett tehetünk egy egész sor kisebbet ; 
a körfolyamat mindig ugyanaz volna : az 
anyag a gravitáczió hatására tömörül, 
de bizonyos nagyságon túl az akkor 
keletkező elektromos töltés miatt ismét 
részeire esik szét és a játék újra kezdő-
dik. Minderre és a különben igen szelle-
mes föltevésekre nincsen szükségünk és 
mint K N O P F helyesen megjegyzi, ilyen 
kezdeti, akár periodikusan is visszatérő 
állapot fölvétele fölösleges. A folytonos 
fejlődés megvan a világegyetemben, egyes 
Naprendszerek támadnak és elenyésznek, 
de maga egészében a világ voll és lesz. 
Különben is a ZEHNDER-féle czentrális Nap-
ból az eredeti — a KA&T-féle ősállapot-
tal összeeső — khaoszba a visszatérést 
az elektromosság okozta katasztrófa, 
mintegy szétrobbanás létesíti, a mit már 
nem mondhatunk fejlődésnek. Naprend-
szerünk fejlődését, annak megértéséf, 
miért van annyi kettős csillag, hogyan 
létesülnek az új csillagok, mi idézi elő 
a csillagok fényének változását, mely, 
mint láttuk, egyik legáltalánosabb tüne-
mény, úgy hogy már G O U L D kimondta, 
hogy voltaképpen az összes csillagok 
kisebb-nagyobb mértékben változó fé-
nyűek, ezek mind oly tág teret képeznek 
kozmogóniás kutatásokra, hogy nem érde-
künk a világegyetem keletkezését fesze-
getni. 
Z E H N D E R a szerves élet keletkezését is 
fölveszi fejtegetései körébe, a mire — 
minthogy ezek a kérdések tanulmányaim 
körén kivül esnek — nem térhetek ki 
bővebben, azonban mégis kifejezem azt 
a meggyőződésemet, hogy végre is, ha a 
Természet ereje elegendő arra, hogy új 
csillagokat, Naprendszereket létesítsen, 
bizonyára arra is képes volt és lesz, 
hogy valamely bolygó vagy a Föld élő 
szervezeteit s köztük az embert is, magá-
ban és magától is létrehozza. 
Dr. Lakits Ferencz. 
A növénykórtan tudományos és gyakorlati alapelvei. 
A növénykórtant nem mezőgazdák, 
hanem természettudósok alapították meg. 
A rendszerező, áttekintést kereső tudo-
mányos természetrajzi szempont kívánja 
a növénykórtannak három főfejezetre való 
beosztását. A három főfejezet az állati 
kártevők, a növényi szervezetek és az élet-
tani tényezők által okozott betegségekről 
szól. Mindezekben tudományos rendszer 
szerint haladva tárgyaljuk a betegségeket 
előidéző okokat s velük kapcsolatban, 
rövidebben vagy részletesebben, a beteg-
ségek tüneteit és a betegségek ellen való 
védekezést, a gyógyítást. A tudományos 
rendszeresítés és csoportosítás elkerül-
hetetlenül szükséges s a növénykórtannak 
méltán alapjául szolgál, mert a nélkül 
sötétben kellene tapogatódzni. 
Ha azonban elfogadjuk azt, hogy a 
növénykórtant nemcsak önmagáért, a tu-
domány kedvéért, hanem a gazdasági ter-
melés, tehát a közjó érdekében is művelni 
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kell, akkor a gyakorlati mezőgazdaság-
nak a növénykórtanhoz fűzött kívánalmait 
szintén figyelembe kell vennünk. 
A növénykórtan eredményeinek gya-
korlati alkalmazása után derül ki, hogy 
a természetrajzi alapon való fölosztás-
sal nem szabad megelégednünk s a föl-
osztáshoz nem czélszerű mindig szigorúan 
ragaszkodni. A régi fejezetekhez hozzá-
járulnak újak és az egész növénykórtan-
nak más szempontból való csoportosítása 
is szükségessé válik. 
A növénykórtan újabb fejezetei : 
1. A védőszerek ismertetése. 
2. A védekezésre szolgáló gépek ismer-
tetése. 
3. A védekező eljárás ismertetése. 
A védőanyagok száma igen nagy. A 
tudományos kutatás feladata még többet 
is vizsgálat tárgyává tenni, valamint az 
ismerteket, meg újakat is minden tekin-
tetben mennél pontosabban kipróbálni és 
ismertetni. A kutatást megkönnyíti vala-
mennyi védőanyagnak rendszeres tár-
gyalása. Minthogy a védőszerek túlnyomó 
részben chemiai elemek, vegyületek vagy 
keverékek, azért azoknak chemiai rend-
szer szerint való tárgyalása nyújtja a leg-
jobb áttekintést. Némely esetben a hiva-
tásos növénypatológusok sorában is azt 
tapasztaljuk, hogy a védőanyagok terén 
bizonyos fokig járatlanok, mert nincs 
chemiai képzettségük. A hivatásos nö-
vénypatológusoktól megkövetelendő volna, 
hogy chemiai gyakorlatot is szerezzenek. 
A védekezésnél külön e czélra szol-
gáló gépek és eszközök is szükségesek, 
ezért ezek szintén alapos tanulmányozásra 
és áttekintő csoportosításra szorulnak. 
Ha a gyakorlatban eredinénynyel aka-
runk védekezni, ismernünk kell a gazda-
növényt, a betegséget és ennek okozóját, 
a védöszert és a hozzá való gépet is. 
De mindez még nein elég, hanem a vé-
dekezési eljárással és minden fogásával 
is alaposan meg kell ismerkednünk. Ennek 
pedig sok csinja-binja van, a mit csak a 
gyakorlati végrehajtás alkalmával tapasz-
talhatunk ki. A védekezés sikere számos 
mellékkörülménytől függ, a melyek rész-
ben a természetben adva vannak s az 
időjárás, vidék, fekvés stb. szerint vál-
toznak is, részben tőlünk függők. A véde-
kezés költséget is okoz, azért a gyakor-
lati követelmény az, hogy a védekezés 
necsak eredményes, hanem gazdaságos is 
legyen, azaz fölösleges pazarlást vele ne 
okozzunk. 
Mind a három említett kérdésre vonat-
kozólag már tekintélyes irodalommal ren-
delkezünk. A védekező eljárások legin-
kább népszerű, sokszor csak igen rövid 
füzetekben vannak tárgyalva, az úgyneve-
zett védekezési útmutatásokban. Mind-
azonáltal itt is tág tere nyílik a szigorú 
tudományos kutatásnak. A százszámra 
menő példa közül csak egyet említek 
meg : a bordói-lé gombaölő (fungicid) 
hatására vonatkozót ; eldöntendő volna 
például az, hogy 1. a túlközömbösítéssel 
fokozható-e, vagy csökken-e a bordói-lé 
hatása vagy legalább tapadása, 2. a kész 
bordói-lé meddig tartja meg hatását, azaz 
mennyi ideig tartható el a nélkül, hogy 
értékéből veszítene, 3. a kipermetezett 
bordói-lé bizonyos körülmények között 
meddig érvényesül, stb. Hozzájuk hasonló 
száz meg száz kérdés a gyakorlatban 
merült föl, van is reájuk vonatkozó iro-
dalmi adat, de véglegesen még nincs az 
ügy eldöntve. 
A növénykórtan gyakorlati fölosztása 
tekintetében első sorban fontos és szük-
séges, hogy a növények betegségeit (bele-
értve a károsítókat, bajokat, rendellenes 
jelenségeket s élettani zavarokat) a gazda-
növények szerint csoportosítsuk. Ez gya-
korlati követelmény, de tudományos 
szempontból sem lehet közömbös. Pon-
tos áttekintést kell szereznünk arról, hogy 
az egyes növényfajok milyen betegség-
ben szoktak szenvedni. Eddig leginkább 
csak a többé-kevésbbé népszerű védeke-
zési útmutatások egy része tárgyalja ezt 
az ügyet. Az orvosi tudományhoz hasonló-
képpen kell eljárnunk. Az orvostanban 
van belorvos, szem-, fül-, fog-, bőrorvos 
stb. speczialista. Mindegyik a belső szer-
vek, illetőleg a szem, fül, fog vagy bőr 
valamennyi betegségeit alaposan ku-
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tatja; tekintet nélkül arra, hogy a beteg-
séget élősdi állat, baktérium, protozoa 
vagy élettani zavar okozza. A speczialista 
legjobban tudja fölismerni és gyógyítani 
az illető szerv betegségeit, mert annak 
a szervnek a boncztanát, élettanát, kór-
tüneteit s a betegségeket okozó vala-
mennyi tényezőt legalaposabban tanul-
mányozta. Hasonlóképpen a gyakorlati 
növénykórtanban is az fog legjobban 
boldogulni, a ki például a búza, a bur-
gonya, a gyümölcsfák vagy a szőlő boncz-
tanát, élettanát, termelési eljárásait és 
összes betegségeit összefoglalóan ismeri. 
Egyoldalú rovartani, mikológiái, fizio-
lógiai vagy chemiai ismeret itt nem elég. 
Ha a betegséget csak rovartani, miko-
lógiái vagy más egyoldalú tudományos 
szempontból vizsgálja, a nélkül, hogy a 
gazdanövény szervezetét és mívelését 
ismerné, hibát-hibára fog halmozni. 
Ebből korántsem következik az, hogy 
a növénykórtanban a részletes és spe-
cziális rovartani, mikológiái vagy chemiai 
kutatás fölöslegessé válik. Nélkülözhetet-
len mindegyik. Az orvostanban is vannak 
hasonló speczialisták, a kik pl. éppen 
csak bakteriológiai, vagy chemiai, vagy 
protisztológiai kutatásokkal foglalkoznak 
s nem ritkán az övék a döntő szó. De 
általában, ha beteg ember vagy beteg 
szem, fül, fog vagy más emberi szerv 
gyógyításáról van szó, első sorban olyan 
orvoshoz fordulnak, a ki az egész emberi 
szervezetet vagy az illető szervet ismeri 
s csak különleges esetben engedünk be-
avatkozást pl. a bakteriológusnak. A bak-
teriológia, protisztológia vagy chemia 
kutatója előbbre viszi az orvosi tudo-
mányt, de a gyakorló orvos tartozik 
a tudományos kutatások eredményeit 
magáévá tenni és alkalmazni. Éppen úgy 
a természetrajzi rendszertani és biológiai 
kutatások is nélkülözhetetlenek a növény-
kórtanban, de a gyakorlati növénypato-
lógus feladata a tudományos kutatás 
eredményeit figyelembe venni és alkal-
mazni. 
Önként következik ebből, hogy a gya-
korlati növénypatológusnak éppen olyan 
sokoldalú képzettségre van szüksége, mint 
az orvosnak, s ha hivatását komolyan 
fogja föl, első sorban a gazdanövény 
teljes biológiájával kell megismerkednie-
Nem lehet bizalmunk olyan orvosban, a ki 
az emberi testet, szervezetét és élettani 
működését nem ismeri. Ne csodálkoz-
zunk tehát azon, ha a földmívesnek sincs 
bizalma az olyan növénypaiológushoz, ki 
a gazdanövény legelemibb mívelési el-
járásaiban tájékozatlanságot árul el. 
Gyakorlati szempontból a növénykór-
tan főbb fejezetei a következők volnának: 
1. A gazdanövény ismertetése, bele-
értve a mívelési eljárásokat is. 
2. A gazdanövény betegségeinek föl -
ismerése, a kórtünetek leírása. 
3. A betegségek okozóinak alapos is-
mertetése. 
4. A gazdanövény egészséges fejlődé-
sét és ellenálló képességét gátló és elő-
mozdító külső és belső fiziológiai, míve-
lési és biológiai tényezők. 
5. A betegségeket előidéző okokat gátló 
és előmozdító tényezők. 
6. A védekezési eljárások, szerek és 
gépek ismertetése, tekintettel a közve-
tetten és közvetett védekezési eljárásokra. 
Közvetett védekezési eljárásnak a szőlő 
peronoszpóra- és liszlharmatbetegségei, 
valamint fagykára elleni védekezésről 
szóló gyakorlati czikkeimben azt az el-
járást neveztem el, a melylyel nem köz-
vetetlenül a betegséget okozó tényezőre 
hatunk, hanem bizonyos mívelési fogás-
sal élünk, melynek következtében a be-
tegség okozójának nincs annyi alkalma 
kárt tenni, mint máskülönben volna. Köz-
vetett védekezési mód ellentálló fajták 
kiválasztása is. 
7. A védekezési költségek mérlegelése. 
A növénypatológusnak tisztában kell 
lennie azzal is, melyik a gazdaságosabb, 
olcsóbb védekezési eljárás, nehogy költ-
ségesebbet ajánljon. 
8. A védekezési eljárásoknak a gazda-
sági üzemtervbe való helyezése. Vala-
mint az orvos előirja, hogy a beteg, de 
még az egészséges ember is milyen élet-
módot kövessen s mikor hogyan járjon 
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el, éppen úgy a növénypatológustól is 
megkövetelhető, hogy a gazdának a 
növények betegségei ellen való védekezés 
érdekében a szántástól vagy telepítéstől 
kezdve az aratásig, elraktározásig és érté-
kesítésig való helyes eljárást ajánljon. 
9. Szervezkedés. Nem elég, ha egy-egy 
gazda helyesen jár el, hanem arra kell 
törekedni, hogy az egész gazdatársada-
lom és az egész ország is törődjön az 
ügygyei. Az e téren való tennivalókat 
ismét a hivatásos növénypatológus álla-
píthatja meg legjobban. 
A tudományos növénykórtanban fő-
elvünk a betegségeket okozó tényezők 
mennél pontosabb rendszeresítése, hogy 
ennek révén minden adott esetben a be-
tegség okát meghatározhassuk. A gya-
korlatban főelvünk a betegség leküzdése, 
még abban az esetben is, ha a betegsé-
get okozó tényező nincs tudományos 
pontossággal meghatározva. Azt hiszem, 
mindakét követelmény összeegyeztethető 
egymással, csak az egyik fél elismeréssel 
legyen a másik iránt. A betegségek oká-
nak tudományos rendszeresítésére mindig 
szüksége lesz magának a gyakorlatnak is, 
de a tudományban helyet kell engedni 
azoknak a kutatásoknak és elveknek is, 
a melyeket a gyakorlat elkerülhetetlenül 
szükségeseknek mondott ki. 
Dr. Bernátsky Jenő. 
Javított nyári időszámítás. 
A nyári időszámítást, mint ismeretes, 
1916 óta vezették be és abban áll, hogy 
április 16.-án az órák mutatóit egy órával 
előretoljuk és szeptember 16.-án ismét 
egy órával visszatoljuk. E művelet czélja 
a nyári hosszú napoknak jobb kihaszná-
lása. Tudvalevőleg csakis a földmívelő 
kel a Nappal, míg a városi ember napi-
rendje bizonyos órákhoz van kötve, úgy 
hogy vagy télen-nyáron ugyanegy időben, 
pl. 7 órakor kel, vagy legfeljebb annyi-
ban alkalmazkodik a naptárhoz, hogy 
nyáron egy órával korábban kel, mint 
télen. Éppen így áll a dolog a gyáraR-
ban, üzletekben, hivatalokban is ; ezek-
nek a munkaideje sem alkalmazkodik a 
naptárhoz. Lehetséges volna persze ezen 
úgy segíteni, hogy a különböző üzemeket 
felszólítanák, hogy április 16.-ától szep-
tember 16,-áig egy órával korábban kezd-
jék a munkaidőt. De ennek a felszólítás-
nak nem volna kellő foganatja. Sokkal 
egyszerűbb és gyakorlatibb értékű tehát 
törvényt hozni arról, hogy a naptár alkal-
mazkodjék az emberhez, ha már az em-
ber nem akar a naptárhoz alkalmazkodni. 
Valóban kormányrendelettel hozták be a 
nyári időszámítást, s elérték vele, hogy 
április 16.-ától szeptember 16.-áig min-
denki egy órával korábban kel föl, mint 
szokott, s minden üzem és hivatal egy 
órával korábban kezdődik, mint télen. 
Az eszme jó volt és a napilapok jelen-
tései szerint a mesterséges világításban 
nagy megtakarítást eredményezett. Kér-
dés azonban, hogy a gyakorlati kivitel 
helyes volt-e, megfelelt-e teljesen a czél-
nak, s nem volna-e lényegesen javítható ? 
Ennek meg télése czéljából a mellékelt 
ábrán grafikusan ábrázoltam a nap hosz-
szúságának változását az egész éven át 
egy 1914,-i naptár adatai alapján. A nap-
kelte (és szintúgy a napnyugta) időpont-
jait kihúzott vonallal kötöttem össze. E 
vonal mutatja, hogy a Nap a napéjegyen-
lőség idején (márczius 21.-e és szeptem-
ber 21.-e táján) reggel 6 óra tájban kel, 
míg junius 21.-e táján 4 óra körül, de-
czember 21.-e táján pedig 8 óra körül 
kel föl a Nap. A változás terjedelme 
tehát négy teljes óra. Az eszményi idő-
számítás tehát télen két órával hátra, 
nyáron két órával előre tolná az óra-
mutatót, s ezzel elérné, hogy a Nap az 
egész éven át 6 óra körül kelne. Télen 
azonban semmiképp se javíthatjuk meg 
a naptárt, mert a mennyivel később kezd-
jük a napot, annál később végezzük is ; 
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ha pl. 6 óra helyett 8 órakor kelünk s 
a 8 órát 6-nak hívjuk, akkor a mi óránk 
szerint már nem is délután 4 órakor 
hanem már 2 órakor nyugodnék le a Na o 
s délutáni munkánkat sötétben folytat-
hatnók. A téli rövid napot semmiképpen 
szerint) néhány perczczel igazítanék előre, 
majd pedig hátra. Ez persze keresztül-
vibeteílen s nem is szükséges az ilyen 
túlságosan pontos alkalmazkodás. 
Vizsgáljuk már most, mennyire közelíti 
meg a mult években és az ez éven is el-
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——— Napkelte és napnyugta naptár szerint. 
— — — Napkelte és napnyugta a mult évi nyári időszámítás szerint. 
— • — A javasolt tavaszi, nyári és őszi időszámítás szerint. 
meg nem hosszabbíthatjuk, itt nem hasz-
ná i mesterkedés. 
A nyári időszámítás czéija tehát az 
volna, hogy a márczius 21.-i állapotot 
állandósítsuk egészen szeptember 21.-éig 
úgy, hogy a Nap az egész tavaszon és 
nyáron át 6 órakor keljen. Eszményi 
módon ezt csak úgy lehetne elérni, ha 
az órát napról-napra (a naptár adatai 
rendelt nyári időszámítás ezt az eszményt. 
Ábrámon vonalkás vonallal jelöltem meg 
azt a változást, melyet a mult évi nyári idő-
számítással elértünk a természetes naptári 
időszámítással szemben. Látjuk, hogy a 
nap a nyári időszámítás egész tartama 
alatt 5 és 6 óra közt kel, kivéve szeptember 
első felét, mikor a 6 óra utáni időre esik 
a napkelte. Ez a szeptemberi rész a vo-
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nalkás görbének szimmetriáját elrontja. 
Nagyobb hibája a nyári időszámításnak, 
hogy aránylag gyenge javítását adja a 
naptárnak. A napkelte időpontjának válto-
zási terjedelme a természetes 4 óra (4-től 
8-ig) helyett még mindig 3 óra (5-től 
8-ig). 
Ezzel szemben olyan tervet dolgoztam 
ki, mely a napkelte időpontjának vál-
tozását szűkebb határok közé szorítja, 
úgy hogy a téli és a nyári napkelte 
közt csupán két órai külömbség legyen. 
Czélul azt tűztem ki, hogy a nap lehetőleg 
6 és 7 óra közt keljen. Ezt aczélt úgy tudom 
elérni, hogy márczius 16.-án egy órával, 
május 1.-én pedig még egy órával tolom 
előre az óramutatót ; augusztus 16.-án pe-
dig egy órával s október 1.-én ismét egy 
órával tolom hátra a mutatót. így tulajdon-
képpen nem kétféle (téli és nyári), hanem 
négyféle időszámítást kellene megkülön-
böztetnünk : tavaszit, nyárit, őszit és télit. 
A tavaszi és őszi időszámítás egy órával, 
a nyári két órával térne el a természetes 
téli időszámítástól. A tavaszi és őszi idő-
számítás tartama egyenként 1 Vs hónap, 
a nyárié 3Vä hónap, a télié 5'/a hónap 
volna. A javasolt időszámítást a rajzon 
pontos-vonalkás vonallal ábrázoltam. A 
napfölkeltének ily módon módosított idő-
pontja az előbbi nyári időszámításéval 
összehasonlítva aránylag nagyfokú egyen-
letességet mutat. 
Végül megjegyzem, hogy javaslatom 
csupán a budapesti naptár alapján áll, 
de tekintettel arra, hogy a nyugat-, közép-
és kelet-európai időszámítás csupán 1—1 
órával tér el egymástól, vagyis a földrajzi 
hosszúságkülönbség már ki van egyen-
lítve, egész Európában alkalmazható. 
Dr. Máday István. 
Népies illatos növények. 
Az ember többnyire a növényországból, 
leginkább a virágokból veszi kedvelt illat-
szereit, melyekkel magát vagy ruháját, 
esetleg ételét megillatosítja. Némely illa-
tos anyagból, így a rőzsaolajból, pézs-
mából, már rendkívül csekély mennyi-
séget megérez az ember. Vannak embe-
rek, a kik nagyon gyenge szagokat már 
messziről is megéreznek, másoknak 
szaglóérzéke kevésbbé fejlett Az illatok 
nem mindenkire hatnak egyformán. 
Némelyek bizonyos szagokat ki nem 
állhatnak, míg mások ugyanazt kellemes-
nek tartják. így a hagyma illatát sokan 
kedvelik, mások utálják. Abban azonban 
talán minden ép szaglóérzékű ember 
egyetért, hogy a rózsa, jázmin, akácz, 
ibolya illatát kellemesnek találja. 
Ilyen általában kedvelt, minden részök-
ben illatos növényekről emlékszem itt meg, 
melyeket a nép Szekszárdon és vidékén 
a közölt magyar vagy német neveken 
ismer és használ. 
Virágzásuk idején frissen, később 
szárított kötegekben árulják piaczunkon 
ezeket a kellemes illatú, nálunk vadon 
nem termő, csak kertekben ültetett, ajakos 
virágú növényeket : bazsalikom (Ocimum 
Basilicum L.J, levendula (Lavandula vera 
D. C.J, majorána (Majoranna hortensis 
M N C H . ) , borsfü (Satureja hortensis L.J. 
A bazsalikomot nálunk julius elejétől 
kezdve, még szeptemberben, sőt október-
ben is árulják frissen, később szárítva és 
nemcsak ruha közé teszik illatszer gya-
nánt, hanem teának is főzik, kis gyerme-
kek hurutja ellen. Az irodalom szerint a 
bazsalikom frissen fűszerül is szolgál, 
szárazon tobákba teszik, néha teának főzik, 
mint étvágycsináló, izgató szert. 
A levendulát a szekrénybe elrakott 
fehérnemű és külső ruha közé szokták 
tenni, nemcsak illata miatt, hanem azért 
is, hogy a rovarokat, főképpen a molyt 
elűzne. A mözsi németek is erre használ-
ják Lavendel néven. Juniusban és julius 
elején, néha már május utolsó harmadá-
ban is, friss, virágos kötegekben gyakran 
árulják. Többnyire a szőlőkben, tanyák 
mellett, de kertekben is ültetik. 
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A bazsalikom és levendula a parfü-
möt helyettesíti népünknél. 
A majoránát leginkább öszszel, szá-
razon összetörve, zacskókban árulják, 
literrel mérik. Fűszer gyanánt főzelékbe, 
sütni való malacz vagy csibe belsejébe, 
főleg hurkába rakják. 
A borsfüvet nehezen emészthető éte-
lekbe, lencse- és babfőzelékbe, hurkába 
teszik fűszernek ; szagos fürdőt is készí-
tenek vele. Régente gyomorerősítő, fel-
fúvódásellenes szer gyanánt, hurut és 
mellfájás ellen is használták. Virágzásakor, 
juliusban szedik és kötegekben szárítva 
felakgatják. Mözsön is ültetik a néme-
tek Bohnenkraut és Pfefferkraut néven. Az 
utóbbiból eredhetett a magyar borsfű 
neve. 
A bazsalikom Kelet-Indiában és Per-
zsiában honos ; a levendula, majorána 
és borsfű hazája Dél-Európa. 
Illatos testvérei között a legnépszerűbb 
a rozmaring (Rosmarinus officinalis L.). 
Ezt a Dél-Európából származó dísz-
növényt nálunk sok kertben nevelik, 
márczius elejétől április elejéig gyökeres-
tül megvirágozva és őszkor is mint ül-
tetni valót árulják a piaczon. Paraszt 
háznál esküvő nem eshetik meg nélküle. 
A nyoszolyó leányok veszik meg a roz-
maringot és a vőféleknek (nálunk vö-
fények-nek) akkor adják át, a mikor a 
vendégeket meghívni mennek. A lako-
dalomra hívó vőfélek kalapjuk mellett 
s kezükben hordják a rozmaringot. A 
menyasszony is vesz rozmaringot s a 
melyet ö vett, azt osztják ki a nyoszolyó 
leányok a vendégek közt lakodalom nap-
ján. Az esküvőre menet a menyasszony 
és a vőlegény is tart egy-egy szálat a 
kezében, de mihelyt) vissza, haza értek, 
ezektől elveszik és a tűzbe dobják a 
rozmaringot. A mint az öregek beszélik, 
már nyolczvan évvel ezelőtt is megvolt 
ez a szokás, de a miértjét nem tudják. 
Arra is ügyelnek, hogy menyasszony 
és vőlegény el nem ágazó rozmaring-
szálat kapjon, mert máskülönben nagy 
lesz a gyerekáldás. 
A halottas háznál sok helyen, a halott 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny. LI. kötet . 1919. 
lábánál levő asztalkán álló vizes pohárba 
egy szál rozmaringot tesznek s a látoga-
tók ezzel hintik meg az elhunytat. A ma-
gyar paraszt rozmaringgal örül a menyeg-
zőn, rozmaringgal búsul a halott körül. 
A Magyar Gyógyszerkönyv is fölveszi 
a rozmaringlevelet (Rosmarini folia). In-
gerlő és szélhajtó szer. Fűszeres fürdők 
készítésére s mint házi gyógyszert a havi-
baj elősegítésére használják. 1 % olajat 
tartalmaz. A rozmaringolaj heves izgató, 
ingerlő szer, belsőleg nagyobb mennyiség-
ben veszedelmes, halált okozó abortivum. 
A fodormentát (Mentha crispa L.) ker-
tekben, temetőkben ültetik, gyomorfájás 
ellen teának főzik. A vadon termő Mentha-
fajokat is használják erre a czélra. Mözsön 
a Mentha Pulegium L.-t (német néven 
Balsamkraut) lábfájás ellen fürdőnek is 
főzik. Ez a nedves réteken termő, nagyon 
erős menta különben úgy használható, 
mint a kerti fodormenta. Azelőtt szamár-
hurut, nehéz lélekzés és hisztéria ellen 
is használták, sőt ágyba rakva a bolhák 
elűzésére is (Flohkraut). 
Az összes menta-fajok között a leg-
használatosabb a borsos menta (Mentha 
piperita L.); levelét a növény virágzása-
kor gyűjtik, mivel ekkor olajban a leg-
gazdagabb. A belőle készült olajjal csi-
nálják az illatos szájöblítő vizet és fog-
porokat, továbbá a menta-pasztillákat. Ná-
lunk a mentát inkább prominczni meg 
prominczli néven ismerik s a mentaczukor-
kát népünk erős czukor-nak vagy pro-
minczliczukor-nak nevezi. (Mentha = die 
Minze.) 
A széles menta, vagy öregasszony virág 
(német néven Frauenminze = Tanacetum 
Balsamita L.) minden része, de kivált a 
levele, dörzsölve erös, kellemes illatot 
terjeszt. Illatáért kertekben meg sírokra 
is ültetik ezt a déleurópai növényt. 
Régente a virágzó növényt szárítva és 
összemetélve fűszerül, továbbá gyomor-
erősítő, felfúvódásellenes, görcscsillapító 
szernek használták. 
A nehézszagú ürmöt (Artemisia Abro-
tanum L.) istenfa néven álmatlanság 
ellen használják. A zöldjéből a gyermek 
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feje alá szoktak tenni, hogy el tudjon 
aludni. Azelőtt virágzásakor gyűjtötték, 
összemetélve és szárítva teának használ-
ták, gyomorerősítő, idegerősítő és féreg-
űző szer gyanánt. Dél-Európában és 
Levanteban honos. Nálunk kertekben, 
temetőkben sok síron ültetik. 
A tárkony vagy tárkonyüröm (Artemisia 
Dracunculus L.), Esdragon, Dél-Orosz-
országból származó üröm, melyet nálunk 
imitt-amott kertekben mívelnek. Fűszerül 
használják becsináltba, vagy eczetet illa-
tosítanak vele (tárkonyeczet). A kik job-
ban szeretik, mint a kaprot, a helyett 
mártásba is teszik. 
Itt emlékszem meg két gyógyító nö-
vényről, melyet Szekszárdon még gyer-
mekkoromban tanultam ismerni. Ezek 
sem tartoznak vadvirágaink közé, sőt nem 
is láttam piaczunkon árulni, de látom, 
hogy ma is több kertben nevelik ezt a 
fogfájás ellen nagyon hatásos két, illa-
tos növényt, a zsályát (Salvia officinalis 
L.) és a körösztös rutát (Ruta graveolens 
L.). Mindkettő juniusban—juliusban virág-
zik. Nem sokkal virágzásuk előtt levelei-
ket szárastól levagdalják s megszárítva 
külön zacskóban, száraz helyen felakaszt-
ják. Fogfájás esetén, használatkor, este 
egy marok zsályát s ugyanannyi rutát 
egy literes lábasba teszünk, annyi vízzel 
leöntjük, hogy a keveréket elborítsa s 
födővel betakarva felforraljuk. Az edényt 
a tűztől elvéve, fejünkre és a lábasra egy 
kendőt borítunk úgy, hogy a födőt eltá-
volítva, a gőzt, a milyen forrón csák lehet, 
nyitott szájjal beleheljük. Később a már 
langyos főzettel szánkat öblögetjük. Szük-
ség esetén a megmaradt főzetet másnap 
födő alatt újra felforraljuk. A fogfájást a 
gőzölés és a két növény illó [olaja szün-
teti meg. Természetes, hogy a gőzöléstől 
megizzadt arczot czélszerű éjjelre bekötni 
s ilyen állapotban nem szabad kimenni 
a szobából. (Nálunk is, de kivált falu-
helyen, általános szokás, hogy a fájós 
fogakat tömjénnel tömik be. A tömjén 
használata folytán a fogak később dara-
bokban töredeznek ki és sok kellemet-
lenséget okoznak.) 
A zsálya levelét teának is főzik, mell-
fájás ellen, kis gyermekek fürdetésére is 
használják hasfájás esetén (Salbenblätter). 
A zsályát orvos ritkán rendeli, noha a 
Magyar Gyógyszerkönyv is felveszi (Sal-
viae folia = orvosi zsálya levelei.) Inkább 
csak kedvelt házi orvosszer. Főzetét kü-
lönösen Németországban használják has-
menés, éjjeli izzadás ellen, külsőleg száj-
és torokvíznek, hurut, torokgyík, vérző 
foghús gyógyítására. 
A másik fogfájásellenes szer a ruta, 
melyet a Magyar Gyógyszerkönyv nem 
említ. Érdekes, hogy ámbár nálunk so-
kan fogfájás ellen használják, mások meg 
azt hiszik, magzatelhajtó szer. Arra, hogy 
mennyire elterjedt ez a hiedelem népünk-
nél, szolgáljon például a következő törté-
netke: A Kecskeméttől 32 km-re eső Szikra 
erdőörház lakói panaszkodtak gyakori 
fogfájás miatt. Ismerve a zsálya és ruta 
fogfájásellenes jó hatását, hazulról, Szek-
szárdról kértem és levélben kaptam magot, 
mely szerencsésen ki is kelt az erdőőr 
kertjében és így, a mikor gyűjtő kirándu-
lásaim a Szikrába vittek, mindig gyönyör-
ködhettem a szülőföldemről származó 
bokrocskákban. Egyszer csak legnagyobb 
meglepetésemre a rutát kipusztítva talál-
tam. Kérdésemre elmondta az erdőőr, 
hogy egy tanyai paraszt meglátva a rutát, 
így szólt : — Hogyan tűrhetnek ilyen titkos 
szert a kertben ? Az nem igaz, hogy ez 
fogfájás ellen valő ! — A szegény ártatlan 
rutabokrocskákat persze rögtön kitépték, 
nehogy rossz hírbe keveredjenek. 
Mözsön a németek Weinraute néven 
ismerik, főleg a temetőben ültetik s gyer-
mekaltatónak használják. 
Az irodalom szerint a ruta száj- és 
toroköblögető szer, továbbá izgató, ideg-
csillapító, méhvérzést előidéző, étvágy-
csináló, izzasztó, féregűző szer s a ruta-
olaj abortivum. Dr. Hollós László. 
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Termesztett növények különleges használata. 
Az a sok százféle termesztett virág, 
melyben éveken át, különböző időszak-
ban piaczunkon gyönyörködhettem és 
a melyet följegyeztem népies magyar 
neveik miatt, csaknem mind a paraszt-
asszonyok kertjében nevelkedett s szor-
galmukat és virágszeretetüket dicséri. A 
virágokkal foglalkozva, az egyszerű em-
berekben is természetszerűleg fölébred 
a vágy, hogy ne csak gyönyörködjenek 
bennük, ne csak mint díszt használják, 
hanem gyógyító erejüket vagy más elő-
nyös sajátságukat is értékesítsék. A nép-
től gyógyítószerül használatos növények 
legnagyobb része vadon termő, de akad 
köztük néhány termesztett is. 
A különlegesen felhasznált termesztett 
növények legnagyobb része illatos. Ilye-
nek: a bazsalikom, levendula, majorána, 
borsfű, rozmaring, fodormenta, borsos 
menta, széles menta, istenfa, tárkony, 
zsálya, ruta. Ezeket külön tárgyalom. A 
következőkben fölsorolt termesztett növé-
nyek mind olyanok, melyeket Szekszár-
don vagy vidékén a nép használ, többnyire 
gyógyítószer gyanánt. 
A fehér liliom (Lilium candidum L.) 
virágját megszárítva befőttes üvegbe rak-
ják, teljesen megtöltik tábla-olajjal s így 
teszik el. Vágott sebek genyének kiszí-
vására nagyon hatásosnak mondják. Az 
összegöngyölődött olajos lepellevél geny-
kivezető csövecske (drainage) gyanánt 
szerepel. Friss zöld levelét gyuladásban 
evő sebek hűtésére is használják. 
A bazsarózsa, pünkösdi rózsa (Paeonia 
officinalis L.) népünknek nagyon kedvelt 
virágja, kertekben, temetőkben bőven 
falálható. A virág szórványosan már ápri-
lis vége felé, tömegesen május első felé-
ben kerül a piaczra. Magja (semina 
Paeoniae officinalis) csúzgyöngy néven 
keresett orvosszer. Népünk ugyanis azt 
tartja, hogy a nyakon viselve megszünteti 
a csúzt. A gyógyszertárban gyakran kér-
nek, főleg vidékünkbeli falusi paraszt 
asszonyok csúzgyöngyöt, de azt többnyire 
nem tudják, hogy ez a bazsarózsa magja. 
A kemény magvakat vízben megpuhítva, 
tűvel keresztül fúrják s aztán zsinegre 
fűzve a nyakon hordják csúz ellen, 
természefesen hiába. A bazsarózsa virág-
ját szárastól lemetszve szárítják is és 
száraz koszorúkba használják. Német-
országban a bazsarózsa-magból készült 
gyöngyfüzért a fogzó gyermekek nyakába 
akasztják. A bazsarózsa gyökerének porát 
nyavalyatörés ellen használták. 
A kék liliom (Iris germanica L.) nem 
tartozik ugyan a liliomok közé, de nálunk 
így nevezik ezt a nőszirmot. Friss levelét 
sebre teszik, leginkább a németek. Virág-
ját piaczunkon április végén — május 
elején árulják, virágos pohárba veszik. 
Gyökértörzsét megszárítva fehérnemű 
közé rakják némelyek. 
Ennek kapcsán megemlítem egy közeli 
rokonát, az Iris Florentina L.-t, melyet 
nálunk nem ültetnek ugyan, de többféle-
képpen használnak. Gyökértörzse meg-
szárítva, reszelővel lesimítva, keményítő-
vel fényezve és átfúrva a gyógyszertár-
ban készen kapható (Radices Iridis mun-
datae pro infantibus). Zsinegre fűzve 
a fogzó gyermek nyakába akasztják. 
Gyökértörzsének porát papíroszacskóba 
téve, ibolya gyökér néven a fehérnemű 
és külső ruha közé teszik illatszerül. 
Fogporok illatosítására is használják. 
A petrezselyem (Petroselinum sativum 
HOFFM.) Kis-Ázsiában és Dél-Európában 
honos, nálunk zöldséges kertekben ter-
mesztett növény, melynek minden része, 
kivált a magva, szélhajtó és húgvhajtó. Mag-
vának vagy friss levelének a főzetét isszák 
is, különösen nehéz vizelés esetén. Porrá-
tört magvát azelőtt bolhák és tetvek ellen, 
hintő pornak is használták. Sokan, mielőtt 
a méhesben munkához kezdenének, pet-
rezselyem levelével dörzsölik be kezeiket. 
A petrezselyem zöldjét a méhszúrás okozta 
fájdalom enyhítésére, borogató szernek 
is használják. 
Ugyancsak méhszúrás helyére szok-
ták tenni a vöröshagyma\(Allium Cepa 
L.) hagymáját. Hagymájának burokle-
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veiével a húsvéti tojást barnára festik, 
úgy, hogy a leszedett hártyás leveleket 
előbb vízben áztatják, azután a tojással 
együtt főzik. Ha a tojó tyúk zöld hagy-
malevelet eszik, a tojása hagymaízű lesz. 
A sárgarépa (Danois Carota L.) gyö-
kerével vajat festenek, úgy, hogy meg-
tisztítva megreszelik s a reszeléket fehér 
vászonruhában kisajtolják, a nedvét tej-
fölbe teszik, azután köpülik. Az így ké-
szített vajnak igen szép sárga színe lesz 
tőle. 
A kenyérbélvirág (Calendula officinalis 
L.) 3—4 levelét meg egy virágját sárga 
czukorral teának elkészítve, hathatós 
szernek tartják a köhögés ellen. A régi 
orvosok gyakran és sokféle betegség ellen 
használták, így : belsőleg a bőr és húgy 
kiválasztását fokozó, sárgaság, skrofula, 
nyavalyatörés, rák, gyomorgörcs ellenes 
szernek, külsőleg : borogatás és fürdő 
alakjában, friss sebekre, daganatokra. 
Temetőinkben nagyon sok síron látjuk 
még novemberben is ezt az élénk sárga, 
fészkes virágot, melyet a piaczon is 
sokszor árulnak. 
Levisticum paludapifolium ( L A M . ) A S C H . 
(L. officinale K O C H ) . E Z az Észak-Olasz-
országbantermő, kellemetlen illatú növény 
Mözsön a kertekben gyakori. Liebsstock, 
Liebesstengel, Liebesstöckel néven torok-
fájás ellen használják, úgy, hogy elvág-
ják a szárát vagy a levél nyelét s az így 
támadt csőbe vizet öntenek, egy ideig 
állni hagyják benne, aztán megisszák. 
A mák (Papaver somniferum L.) fejét, 
terméstokját vízzel és czukorral vagy 
tejjel főzik és ezt a mérges folyadékot 
a síró, nehezen alvó gyermek elaltatására 
használják. Gyakori használata következ-
tében a gyermek elbutul, bárgyú lesz, 
túlmennyiséget adva halált is okozhat, 
A csicsóka (Helianthus tuberosus L.) 
gumóját megsütve kelésre rakják, hogy 
azt megérlelje. Ugyanerre a czélra hasz-
nálják eltörve az érett, nyers paradicso-
mot (Lycopersicum esculentum MILL. ) is. 
Csak a sziromleveléért termesztik a 
vadsáfrányt (Carthamus] tinctorius L., 
sáfrány szeklicze), melynek sárgás-vör-
henyes sziromlevelét használják a fűsze-
res sáfrány (Crocus sativus ALL.) bibéje 
helyett. Virágja, de még jobban a mag-
vaiból sajtolható (25—35 % ) olaj, has-
hajtó hatású. Ezt a Kelet-Indiában és 
Egyiptomban honos növényt Kecskeméten 
és vidékén is láttam itt-ott kertekben és 
szőlőkben ültetve, a hol szintén vadsáf-
ránynak hívják. A fűszeres sáfrányt régente 
Szekszárdon nagyban mívelték. Diákko-
romból emlékszem, hogy a református 
templom környékén az utczai vízmosá-
sokat tömték meg a bibéjétől megfosztott, 
hasznavehetetlen virágjával. 
Az akáczfa (Robinia pseudacacia L.) 
virágját szárítva a bodza-, kamilla- és 
hársfavirággal keverik s teának főzik. 
A diófa (fuglans regia L.) levelét ágyba 
rakják a bolhák elűzése végett. Termé-
sének zöld héját hajfestőszernek, ótvar 
és rüh ellen használják. 
A vadgesztenye vagy lógesztenye (Aes-
culus Hippocastanum L.), a Balkánról 
származó, nálunk itt-ott az utczákon, te-
metőkben ültetett fa termését vérhas ellen 
javasolják, szárítva és finom porrá törve, 
kézfinomító szernek. Megpörkölve kitűnő 
kávépótlószer. 
A makkávét a kocsányos tölgy (Quercus 
pedunculata EHRH.) és más tölgyfa-fajok 
makkjából készítik. A héjától megfosztott 
és kettémetszett makkot folytonos keverés 
mellett pörkölik addig, míg törési felüle-
tén barna lesz. Ekkor durva porrá zúz-
zák és vas- vagy cserépedénybe elteszik. 
Különösen gyenge vagy görvélyes gyer-
mekeknek jó kávépótlószer, melyet ízének 
javítása végett kevés valódi kávéval ke-
vernek. Hátránya, hogy könnyen szék-
szorulást okozhat. 
Nálunk jobban kedvelik az árpát 
(Hordeum vulgare L.), melyet házilag is 
pörkölnek s árpakávé néven a piaczon 
is árulnak. A mözsi németek nagyon 
dicsérik a rozsot (Secale cereale L.). Meg-
pörkölve és kávénak elkészítve, kitűnő 
szernek tartják a hasmenés ellen. 
A világháború idején, kivált 1917-ben, 
Szekszárdon is nagyon használták a 
pörkölt rozsot kávé gyanánt, ezenkívül a 
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szőlőmagot is. A vörösbor törkölyéből 
a szőlőmagot kiszedik, többször kimos-
sák, megszárítják és megpörkölik, azután 
mozsárban megtörik. A szőlőmagot ma-
gában is használják, de pörkölt rozszsal 
vagy árpával is keverik. 
Egy olyan növénynyel zárom be ezt az 
ismertetést, melyet kerti virágcsokrokban 
gyakran látni piaczunkon, május végétől 
fogva, június és július hónapokban is. 
Ez a borzas kata, borzas katicza, kóczos 
kata (Nigella damascena L.). Keletről 
származó, nálunk kertekben gyakori, csi-
nos kék virágú növény. Magvát hazájában 
és Németországban is fűszerül használ-
ják. Régente szélhajtó, enyhe húgyhajtó 
és méhvérzést előidéző szer gyanánt 
használták. Dr. Hollós László. 
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1. kép. Papatázi (Phlebotomus papatasii 
SCOP.). Hímpéldány. Nagyítva. Természe-
tes hossza 2 mm. 
államok, Olaszország, Svájcz, Dél-Fran-
cziaország stb.) élő lakosságnak és főleg 
az itt megforduló idegeneknek legkellemet-
lenebb kínzója a pilleszárnyú szúnyogok 
(Psychodidae) családjába tartozó papatázi 
vagy papadácsi (Phlebotomus papatasii 
2. kép. Papatázi (Phlebotomus papatasii 
SCOP.). Nőstény példány. Nagyítva. Termé-
szetes hossza 2—2-5 mm. 
papatázi szúrásait megszokni. Az ilyen 
emberek a papatázik szúrásainak hatása-
1
 A papaiasi név olasz eredetű (papa 
= eszik és tas = némán). A papatázi vagy 
papatácsi hozzánk legközelebb Fiume, 
Crkvenica, Novi és Zengg körül fordul elő. 
A papatázi- láz és okozója. A Kis-Ázsia 
és Dél-Európa nagy részén (Balkán-
SCOP,).1 Különösen a tengerpartok mentén, 
az alföldeken és a folyamok mentén renge-
teg mennyiségben él ez a vérszívó szú-
nyogfaj és fájdalmas szúrásával majdnem 
a kétségbeesésig kínozza az aludn és 
pihenni akaró fáradt embert. Legtöbbet 
szenvednek tőle a Dél-Európába kerülő 
idegenek, kiknek nem volt módjukban a 
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képpen megkapják a papatázi-láznak 
nevezett betegséget, mely magas lázban, 
heves fej- és végtagfájdalmakban, a szem 
kötőhártyájának gyuladásában és néha 
hasmenésben nyilvánul. Bár a betegség 
rendesen csak három napig tart (ezért 
háromnapos láznak is hívják) és halált 
sohasem okoz, utóhatásai, melyek fel-
tűnő gyengeségben, emésztési zavarok-
ban és ideges tünetekben nyilvánulnak, 
ges hatású chemiai anyagok okozzák, ha-
nem eddig ismeretlen, ú.n.láthatatlan szer-
vezetek, melyeket a papatázi vérszívása 
alkalmával olt be az emberbe és melyek 
a vérben 4—7 nap alatt elszaporodva 
okozzák a jellegzetes tünetekben nyilvá-
nuló lázat. Azt, hogy valóban nem mér-
ges hatású chemiai anyagok, hanem pa-
rányi és mikroszkóppal sem látható szer-
vezetek okozzák a papatázi-lázat, többek 
3 . kép. Papatázi szúrása helyén keletkezett kelevények a lábon. D O E R R és Russ szerint. 
nagyon sokáig gyötrik a papatázik szú-
rásától amúgy is folyton nyugtalanított 
beteget. 
G R A S S I 1 vizsgálatai szerint a papatázi-
lázat nem a szúrás alkalmával beoltott mér-
1
 G R A S S I , Richerche sui Phlebotomi 
(Memorie delta Soc. ital. delle Scienc., 
ser. 3 a., 14. köt.) és Intorno ad un nuovo 
Phlebotomo(Rend. Real. Accad.dei Lincei, 
ser. 5 a., 17. köt.). 
között főleg az igazolja, hogy a papatázi-
lázban szenvedő emberekből a betegség 
első napján vett nagyon kevés mennyi-
ségű vér beoltásával egészséges embere-
ken is elő lehet idézni a papatázi-lázat. 
Többször átszenvedett papatázi-láz után 
az ember mentes (immúnis) lesz a baj-
tól. Ilyen természetes immunitást észlel-
hetünk a bennszülötteken is. A bennszü-
löttek nem kapják meg ugyan a papatázi-
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lázat, de a papatázik szúrásától ők is 
nagyon sokat szenvednek, mert a szúrás 
helyén bőrük meggyulad és kínzó visz-
ketés jár a nyomában. 
A papatázik szúrása ellen nagyon nehéz 
védekezni, mert kicsinyek : alig 2—2-5 mm 
hosszúak és azért az ablakokra tett szú-
nyoghálón keresztülfurakodnak. A nap-
palt árnyékos helyeken, rendesen a ház-
tetők, a szobák mennyezete és mester-
gerendái alatt, a képek és függönyök 
mögött meghúzódva töltik, este azonban 
rajokban, nesztelenül1 fölkeresik az alvó 
embert és vért szívnak belőle. A mi szú-
nyogjainkhoz hasonlóan a papatáziknál 
is csak a nőstények (2. kép) szívnak vért. 
Az emberen kívül a papatázi-nöstények 
vérszívás czéljából az összes melegvérű 
állatokat, sőt a változó hőmérsékletűeket 
(pl. békák, hernyók) is fölkeresik. A hímek 
(1. kép) főleg gyümölcsnedvekkel élnek. Az 
emberen különösen egyes helyeket tá-
madnak meg a papatázik, így a boka-
tájékot, a láb hátoldalát, az alszárt, a 
4. kép. A papatázi fiatal lárvája. Erősen nagyítva. A lárva teste fehéres szürke 
színű, feje és farksörtéi fénylő feketék. Természetes hossza kor szerint 09—33 mm. 
D O E R R és Russ szerint. 
5. kép. A papatázi bábja (A) és a báb 
testének hátsó vége (ß) a rátapadó lárvabőr 
maradványaival. D O E R R és Russ szerint. 
térdet, továbbá a kéz izületi részeit és a 
kar hajlító oldalát. A szúrás körülbelül 
két perczig tart és utána 1—2 perez 
múlva a szúrás helyén ugyanolyan kerek 
és erősen viszkető duzzadás támad, mint 
a poloskaszúrás helyén. A duzzanat kö-
rülbelül egy óra alatt eltűnik, de a visz-
ketés még 24 óráig tart s a szúrás helye 
még 8—14 nap múlva is meglátszik. 
Vannak emberek, a kik nagyon élénken 
reagálnak a papatázi szúrására s az ilyen 
embereken a szúrás helyén kelevények 
képződnek (3. kép). 
A papatázi fejlődése lényegesen eltér 
a mi szúnyogjainkétól. Petéi és lárvái 
ugyanis nem vízben fejlődnek. A papatázi-
nőstény mikroszkópi kicsinységű petéit 
(hosszúságuk 36 ft, szélességük 12 ft) el-
dugott sötét helyekre, házi szemétbe, 
rothadó fa-, szalma-, papiroshulladékokba, 
növényevő állatok üiülékébe és a házak 
1
 Innen ered az olasz név: „papatasi", 
mely „nesztelenül falót" jelent. 
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omladékrészei közé rakja. A petéből 6—9 
nap múlva bújik ki a lárva (4. kép), mely 
rothadó növényi részekkel és egyéb szer-
ves törmelékkel táplálkozik s többszöri 
(2—3) vedlés után keskeny, sárgaszínű 
bábbá (5. kép) alakul át. A lárvák hossza 
koruk szerint 0 9—3'3 mm. A bábból 14 
nap múlva bújik ki a teljesen kifejlődött 
szárnyas papatázi. Egy nyáron rendesen 
3—4 papatázi-nemzedék fejlődik. Ösz-
szel az összes kifejlődött papatázik el-
pusztulnak és csak lárváik telelnek ki.1  
Dr. Gorka Sándor. 
A vérerek t áp lá lása . Azt szokták 
mondani, hogy az ember annyi idős és 
olyan öreg, mint a vérerei, s ebben 
a tételben sok igazság rejlik. A vérerek 
táplálása nagyjelentőségű úgy az ember, 
mint a többi állatok életére. Általános 
nézet, hogy a vérereket nem a bennük 
lévő, hanem a falukban áramló vér táp-
lálja. A vérerek falának érhálózatáról 
(vasa vasorum) K O E S T E R , P L O T N I K O W , 
E B N E R , B A U M és mások vizsgálatai alapján 
ismeretes, hogy ezek a finom erek az 
artériákban a középső rétegig (tunica 
media = izomréteg), a vénákban pedig, 
melyeknek érhálózata sokkal fejlettebb, 
egészen a legbelső rétegig, az intimáig 
jutnak el. T H A N H O F F E R a kutya és macska 
nagy erei falának legbelső rétegében 
csillagalakú nedvcsatornákat talált, me-
lyek valóságos nedvhézagrendszerré foly-
nak össze. Vizsgálatainak eredményét 
újabban S C H I E F F E R D E C K E R 2 is megerősítette, 
ki megállapította azonban azt is, hogy a 
vérerek legbelső hártyáját borító sejtréte-
gen (endothel, angiothel) keresztül az 
áramló vérből is jut nyirokszerű folyadék a 
1
 A papatázik szervezetéről és élet-
módjáról részletesen tájékoztat D O E R R R. 
és Russ V. összefoglaló ismertetése, mely 
M E N S E C . , Handbuch der Tropenkrank-
heiten cz. nagyszabású munkájában jelent 
meg(l.kötet,Leipzig, 1913, 264—283. lap). 
Kisebb közleményt írt újabban a papatázi-
lázrói és átoltójáról W Ü L K E R G. a Die 
Umschau cz. folyóiratban (1919. évf., 
XXIII. köt., 227—230. lap). 
2
 S H I E F F E R D E C K E R P., Über die Ernährung 
der Blutgefässwandung ; Archiv für Ana-
tomie, 1918. 
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vérerek falában levő nedvhézagokba, sőt a 
jelzett bélelő angiothel-sejtek, a mirigy-
sejtekhez hasonlóan, a vérből egyes anya-
gokat választanak ki és a tüdő hám-
jához hasonlóan oxigén fölvételére és 
oxigén átadására is alkalmasak. Az endo-
thel-sejtek kötőszöveti sejtek és a középső 
csiralemezből fejlődnek. Az artériák falá-
ban kevesebb az érhálózat, mert az érfal 
az artériákban áramló vérből kap több 
tápláló anyagot, míg a vénákban áramló vér 
erre kevésbbé alkalmas és ezért a vénák 
falában fejlettebb az érhálózat. Az artériák-
ban lévő nagyobb vérnyomás is hozzájárul 
a felszívódás elősegítéséhez. Az érfal táplá-
lásának módja hatással lehet az erek kóros 
elváltozásaira is. Állatok (kutyák, lovak, 
marhák stb.) erein végzett vizsgálatok 
( S T R A N C H , KOHLHAAS, L Y D I N O , K Ö L L I S C H , 
D A V I D S O H N ) szerint az érelmeszesedés 
(arteriosklerosis) az érfal kötőszövetének 
öregkori elváltozása, mely a vérerek táp-
lálásával hozható összefüggésbe. 
Dr. Zimmermann Ágoston. 
Az a r a b mézga pó t l éka . A gummi 
arabicum vagy arab mézga különféle 
Acacia-fajok kérgéből kiszivárgó anyag, 
melyet ragasztószerül, vízfestékek és 
tinta készítésénél, gyújtó gyártásánál, 
selyemkelmék, csipkék és szövetek csi-
nozására használnak. A míg nálunk a 
sárgás, másodrendű arab gummi kilo-
grammonként 2.40—3.— koronába került 
1913-ban, addig 1917-ben már 12 koro-
nára emelkedett az ára. Természetes 
dolog, hogy az ember iparkodott gon-
doskodni a megdrágult anyag pótlósze-
réről. Szinte önként kínálkozott itt a 
hazai, jóformán semmibe, csak a szedés 
fáradságába kerülő cseresznye-gummi, 
melyet ragasztásra egészen jól lehet 
felhasználni. 
A cseresznyefából kifolyó mézga, a 
cseresznye-gummi vagy czerazin-gummi 
kisebb-nagyobb üregekben képződik, elő-
tör és a fa felszínén többnyire félgömb 
alakban megszárad. Leginkább nagyobb 
sebesülés, ágcsonkítás vagy repedés 
helyén mutatkozik nagyobb mennyiségben. 
Némely fán feltűnő sok mézga található. 
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így egy szőlőben két egymáshoz közel 
álló cseresznyefáról, melyeken sok ág-
csonkítás és repedés volt, száz gramm-
nál többet szedtem le. 
Az állandóan tömör, sűrű oldatot úgy 
készítem, hogy fölös mennyiségű mézgát 
öntök le kevés hideg vízzel és a pené-
szedés megakadályozására egy kis kés-
hegynyi szaliczilsavat keverek bele. 
Az arab mézgához hasonló anyagot a 
cseresznyefán kivül kisebb mennyiségben 
a szilvafa, őszi- és sárgabaraczkfa, 
továbbá a mandulafa választ ki. 
Dr. Hollós László. 
A fény meggörbülése a nehézségi 
erő hatására. Néhány évvel ezelőtt EIN-
STEIN nagy feltűnést keltett a relativitás 
általános elvével. A régi elmélet kibőví-
tésének az volt a czélja, hogy a gravi-
táczió lényegét megmagyarázza. Az elmé-
let következtetéseit máig kísérleti úton 
nem lehetett igazolni, mert a belőle folyó 
jelenségek a mérés lehetséges pontossá-
gának határán vannak. E I N S T E I N egyik 
következtetése szerint a fénysugár erős 
gravitácziós térben nem egyenes irányban 
halad, hanem meggörbül. Ennek helyes-
ségét napfogyatkozások alkalmával lehetne 
igazolni. Ha valamely állócsillag a fo-
gyatkozás idején a napkorong széléhez 
nagyon közel van, akkor fénye a Nap erős 
gravitácziós terén halad át. Ha E I N S T E I N 
következtetése helyes, akkor a csillag a 
fény meggörbülése következtében elmoz-
dul. Az elmozdulás a legkedvezőbb eset-
ben 175 ívmásodpercz. Ezt még ki lehet 
mutatni, ha a fogyatkozás idején sikerül 
az égboltnak erről a részéről éles fotográ-
fiát készíteni. 
Már 1914-ben készültek erre a feladatra. 
F R E U N D L I C H és Z U R H E L L E N , német csilla-
gászok, erre a czélra készült négy foto-
grafáló messzelátóval a Krim-félszigetre 
utaztak. A fogyatkozás augusztus 21.-én 
volt, a közben kitört háború azonban 
megakadályozta a fölvételek elkészítését. 
Az eszközök máig is Oroszországban 
vannak. A legközelebbi teljes napfogyat-
kozás 1919. május 21.-én lesz. A meg-
figyelésre Brazília északi része látszik 
legalkalmasabbnak. Az angolok máris ké-
szülnek az expediczióra. D Y S O N szerint a 
Nap közelében ekkor öt olyan állócsillag 
lesz, a mely a megfigyelésre alkalmas. 
Nagyságrendjük 1 és 7 közé esik. Gyen-
gébb fényű csillagokat alig lehet meg-
figyelni. A várható elmozdulás 0-5— 1 2 
ívmásodpercz. Csak egy körülmény okoz-
hat zavart. A trópusi vidékeken ugyanis 
nappal a levegő nagyon nyugtalan és ez 
a fölvételt elmosódottá teszi, ezért a 
megfigyelés helyéül kisebb szigetet akar-
nak kitűzni. E V E R S H E D a Guineai-öböl 
egyik szigetét ajánlja. Mende Jertö. 
Új kézi lámpa búvárok számára. 
A lübecki DRÄGER-müvek búvárok hasz-
nálatára olyan lámpákat hoztak forga-
lomba, a melyek az eddigiekkel szemben 
több tekintetben előnyösek. A lámpákat, 
ha édesvizekben akarnak velük dolgozni, 
aluminiumtok burkolja, tengervízben pe-
dig bronz. A szerkesztésnél főleg arra 
törekedtek, hogy a lámpa a vízzel szem-
ben teljesen áthatatlan legyen, erős meg-
világítást lehessen vele elérni, bármikor 
használatra kész legyen, az energiafor-
rást lehetőleg jól kihasználja, könnyen 
lehessen kezelni és minél kisebb súlya 
legyen. 
Az elektromos kézilámpa áramforrása 
száraz elemekből álló telep. Az elemek 
külön erre a czélra, a hosszabb időre szóló 
használat szem előtt tartásával készültek. A 
régebben alkalmazott gyüjtőelemekkel (ak-
kumulátorok) ellentétben a száraz eleme-
ket bármilyen helyzetben lehet használni 
s megtöltésük sem okoz időveszteséget. 
A gyüjtőelemeknek függőlegesen kell álla-
mok, kezelésük is nagyobb gondot igé-
nyel. A telep hat kettős elemből van 
összetéve. Kezdetben kapcsolóval csak 
három elemet iktatnak be. Mikor ez a 
három elem már annyira kifáradt, hogy 
az izzólámpa csak vörösen világit, akkor 
a kapcsolók kis továbbforgatásával a 
másik három kettős elemet kell beiktatni. 
Ha az első telepet jól kihasználják, akkor 
5 ója hosszat lehet fehér fényt kapni. 
Az első telep kifáradása előtt az egész 
telepet csak szükség esetén szabad egy-
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szerre bekapcsolni, vagy pedig ha ke-
véssé átlátszó vízben rövid ideig nagyon 
erős világítást akarunk. Ilyenkor a lámpa 
túlfeszültséggel ég, tehát élettartama meg-
rövidül, viszont azonban igen erősen 
világít. Ha kezdettől fogva az egész telep 
van bekapcsolva, akkor két óra alatt 
elhasználódik. 
A száraz elemeket 9 hónapra lehet 
beraktározni. Az úgynevezett töltőeleme-
ket, a melyeket vízzel kell megtölteni, 
hogy áramot szolgáltassanak, bármekkora 
időre el lehet tenni. Ha az elem már két 
óráig használatban volt, akkor gázok kez-
denek fejlődni, ezért az ilyen elemeket 
legkésőbb egy hét alatt egészen el kell 
használni. 
Minden lámpát víz alatt két óráig 3 lég-
köri nyomásnál kipróbálnak. Ekkora nyo-
mása van a víznek 30 m mélységben. 
Készítenek nagyobb búvárlámpát is 9 
kettős elemből álló teleppel, de égéstar-
tama ennek is 5 óra.1 M. J. 
Gőzkazánok fűtése elektromos á ram-
mal. A svájczi kazántulajdonosok egye-
sülete tavalyelőtt kísérleteket kezdett, 
hogy a kazánokban a vízgőzt elektro-
mos fűtéssel állítsa elő. Hengeralakú 
kazánnal kísérleteztek, melyen 38 tűz-
eső vonul végig, átmérőjük 27—32 mm, 
hosszuk pedig 125 cm. A víz 425 m 2 
felületen érintkezik a csövekkel, a gőz-
nyomás 2'5 légköri. Mindegyik csövet 
„nichromdrót* veszi körül, a melyen az 
áram áthalad. A csövek 18-as, 9-es és 7-es 
csoportok szerint tetszésszerinti számban 
kapcsolhatók be. 
Az egyik kísérlet alkalmával minden kg 
gőz előállítására 640 kalóriát kellett for-
dítani, óránként 38'8 kg gőzt fejlesztettek, 
tehát 1 m 2 fűtöfelületre 1 óra alatt 13 5 
kg gőz jut. 1 kilowattóra áramenergiával 
1205 kg gőzt termeltek. 1 kilowattóra 
energia árán elméletileg 859 kg kalória 
hőt lehet kapni, a gyakorlatban a vesz-
teségek következtében 771-2 kg kalóriát. 
A hatásfok 89'8°/o, tehát a veszteség az 
áramenergia K>20/'o-a. 
1
 Elektrotechnik und Maschinenbau, 
XXXIII. évf., 18. füzet, Anhang, 89. lap. 
Az egész berendezés csak akkor gaz-
daságos, ha olcsó és sok energiát lehet 
felhasználni, mikor például vízi erőt le-
het értékesíteni.1 
Nagy mér tékben ri tkított gázok szín-
képe. Az ionozást a G E I S S L E R - és C R Û O K E S -
féle csövekben úgy képzeljük, hogy az 
eredetileg bennlevő ionok az elektromos 
térben az erő irányában mozognak, útjuk-
ban közömbös gázmolekulákba ütköznek 
és ezeket pozitív ionra és negatív elek-
tronra bontják fel. Mikor a gázok szín-
képét akarjuk vizsgálni, az izzásba hozás-
nak egyik módja az, hogy a gázt G E I S S L E R -
féle csőbe zárjuk és benne elektromos 
kisülést keltünk. Minthogy a ritkítás foko-
zásakor az ionok egyre ritkábban ütköz-
nek molekulákba, a színképvonalak ki-
bocsátása egyszerűbb viszonyok között 
történik. M Á L L I K és D A S valóban azt ta-
lálták, hogy Vioo mm nyomásnál a levegő 
színképe hirtelen megváltozik, kevesebb 
vonalból áll. Viooo mm nyomásnál az ere-
deti vonalak közül már csak négy marad 
meg. Mágneses térben ezek a vonalak 
kissé eltolódnak.2 
210000 kilowattos erőmű. A Niagara 
közelében építenek jelenleg ilyen hatal-
mas erőmüvet gőzüzemmel. A Niagara-
vízesést az utóbbi időben annyira kihasz-
nálják, hogy a legnagyobb megterhelés 
idejére már kisegítő telepre van szükség. 
Ez a czélja a most épülő gőzgéptelep-
nek. Buffalo-tól 12 km-nyire északra, Ta-
nawanda-ban, a Niagara-folyó és az Erie-
csatorna között fekszik. Az első berende-
zés 60000 kilowattos s 1916. januáriusban 
kezdték építeni. Három turbogenerátor-
ból áll, mindegyik 20000 kilowattos. A 
gőzt öt kazánban fejlesztik, egynek-egy-
nek 1060 m2 területű fűtőfelülete van, 
vízzel mindegyiket 484 darab, 10 cm át-
mérőjű cső látja el. Minden cső egy-egy, 
15 m átmérőjű és 10 m hosszú gőzgyüjtő-
höz tartozik. A gőznyomás a kazánban 
1
 Elektrotechnik u. Maschinenbau, 35. 
köt., 1917, 316. lap. 
2
 Phil. Mag., 1917, 33. köt., 253. lap 
után Die Naturwissenschaften, 1917,5. köt., 
355. lap. 
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18 légköri nyomás. A szenet a gyűjtőhely-
ről szalagok hordják a kazánhoz. Ezt az 
eljárást a budapesti gázművek is hasz-
nálják. Széles és nagyon hosszú gummi-
szalagot motor hajt. Elevátorok a szalagra 
szenet raknak, a szalag pedig tovább-
viszi a kazánhoz. Az említett telepen a 
szalagok 75 cm szélesek és 70 m hosz-
szűak. A teljesen kész telep szénraktára 
50000 tonnát tud befogadni s a szén siklón 
jut a kikötőből a gyűjtőhelyre. 
Legközelebb újabb két, egyenként 
35 000 kilowattos egységet állítanak fel. 
A többi gőzgépet pedig ugyancsak rövide-
sen föl akarják szerelni, a mint a kazán-
ház szükséges kibővítésével elkészültek.1 
Az emberi test elektromos el len-
ál lása . N I X D O R F az emberi test ellenállását 
WHEATSTONE-féle hídban mérte, de az össze-
hasonlító ellenállás nem drót volt, hanem 
5°/o-os rézgáliczoldat 50cm hosszú csőben. 
Ebbe két elektród nyúlt, felületük legalább 
1 cm2 volt. A két szilárd helyzetű elektród 
között van még egy elmozdítható, mely-
nek helyzetét léptékén le lehet olvasni. 
Az ellenállást ennek az elektródnak el-
tolásával lehet változtatni. Az emberi test 
ellenállását N I X D O R F a két kéz, vagy a két 
1
 Elektrotechnik und Maschinenbau 
1917, 35. köt., 354. lap. 
láb között mérte meg úgy, hogy a kezek, 
vagy a lábak meleg konyhasóoldatba me-
rültek. A mérések különböző napokon 
gyakrabban történtek. Az ellenállás a két 
kéz között mindig kisebb volt, mint a 
két láb között mérve. Az első ellenállás 
egészséges embernél 1100 ohm volt, a 
második pedig 1400 ohm. Váltakozó áram-
mal szemben mindkét ellenállás kisebb. 
Beteg emberek testének ellenállása az 
előbbi értékektől különbözik és egymás 
között is eltér.1 Af. 
Földrengés Vas vá rmegyében . F. é. 
februárius hó 22.-én d. u. 3 óra körül a 
Rába völgyében erősebb földrengés volt, 
a melyről a következő jelentések érkez-
tek be : 
Szentgotthárd. D. u. 3 óra után 5—7 
másodperczig tartó földrengés volt. A kör-
nyéken állítólag néhány ház is megrepedt. 
A lökés valószínűleg függőleges volt. 
( O C S Á H L Ó L I P Ó T . ) 
Gasztony. D. u. 2 ó. 56 p.-kor két elég 
erős lökéssel jelentkezett földrengés ; 
S—N felé hullámszerűen haladt. A falon 
függő képek megmozdultak, egyes helye-
ken falak megrepedtek és egy kémény 
ledőlt. (IFJ. N É M E T H P Á L . ) D. R. A. 
1
 Elektrotechnik und Maschinenbau, 
1917, 35. köt., 558. lap. 
A CSILLAGOS ÉG. 
A) Április hónapban : 
Bolygók: A Merkur a Halak csillag-
képében lassan nyugat felé mozog. Áp-
rilis 8.-án alsó együttállásban van a Nap-
pal, azután hajnalcsillag. — A Vénus mint 
alkonycsillag este 10 óra tájt nyugszik. 
A Kos csillagkép középső részéből a 
Plejádok és az Aldebaran között majdnem 
a Tejútig nyomul. — A Mars a Pegasus 
négyszögétől délkeletre van, de már este 
7'/4 óra körül nyugszik. — A Jupiter a 
à és v Geminorum között áll és reggel 
1 óra tájban nyugszik. — A Saturnus 
a Regulustól északnyugatra lassan hátrál 
és átlag reggel 3 Va óra körül nyugszik. 
— Az Uranus kissé keletre áll attól a 
ponttól, melyben az e—ö Capricorni-vonal 
az ekliptikát metszi. Középben reggel 
3V2 óra körül kel. 
Tünemények : Április 1.-én este 4h-kor 
a Mars és a Merkur együttállásban a 
Holddal. — 2.-án reggel Oh 21m 7*-kor 
a Jupiter I. holdjának fogyatkozása, ki-
lépés. — 3.-án reggel lh 21n>2-kor a 
Jupiter II., majd este 6h 50">5-kor I. hold-
jának fogyatkozása; mindkettő kilépés. 
Közben, reggel 3h-kor a Vénus együtt-
állásban a Holddal. — 5.-én este 9h 48m-
kor a í Tauri 3 0-adrendű csillag, majd 
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6.-án este 6h 30®-kor a v Geminorum 4' 1 -ed-
rendű csillag együttállása a Holddal, 
nálunk is látható födéssel. Ugyancsak 
6.-án este 10h-kor a Jupiter együttállás-
ban a Holddal. — 7.-én este lh 55®-kor 
első holdnegyed. — 8.-án reggel 8h-kor 
a Merkur alsó együttállásban a Nappal. 
— 10.-én reggel lO-kor a Saturnus 
együttállásban a Holddal. Este 8h 46® 1-
kor a Jupiter I. holdjának fogyatkozása, 
kilépés. — 15.-én reggel 9h 41®-kor hold-
tölte. — 17.-én este 10h 41®7-kor a Ju-
piter . holdjának fogyatkozása, kilépés. 
— 20.-án este 7h 50®3-kor a Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása, kilépés. — 21.-én 
reggel 5h 15®-kor a Nap a Bika jegyébe 
lép. Este l l t -kor a Merkur megállapodik 
és ismét keletnek fordul. — 23.-án este 
Oh 37®-kor utolsó holdnegyed. Este 9h-
kor a Saturnus megállapodik és direkt 
mozgású lesz. — 24.-én este 9h 18®3-kor 
a Jupiter III., majd 25.-én reggel Oh 37®2-
kor I. holdjának fogyatkozása ; mindkettő 
B) Május 
Bolygók : A Merkur a y Pegasi dél-
keleti szomszédságából indulva, május 
hónapban a Plejádok és Hyádok közéig 
nyomul. Hajnalcsillag, mely május 6.-án, 
legnagyobb nyugoti kitérésekor reggel 
4 órakor kel. — A Vénus alkonycsillag, 
mely a hó elején az a és ß Tauri között 
áll és onnan a ß Geminorum (Pollux) 
déli szomszédságába vonul. — A Mars 
a Plejádoktól és a Hyádoktól keletre van, 
de most nem látható, mivel május 9.-én 
a Nappal együttáll. — A Jupiter átlag 
este 11 Va óra körül nyugszik ; a <5 Ge-
minorumtól kevéssel nyugatra áll. — A 
Saturnus északnyugatra van a Regulus-
tól (a Leonis) és középben reggel D/a 
óra tájban nyugszik. — Az Uranus a 
Piscis austrini (Fomalhaut) — a Aquarii 
és y—ô Capricorni vonal metszéspontjá-
ban áll és átlag reggel 1 Va óra körül kel. 
Tünemények : Május 1 .-én este 9h 53®0-
kor a Jupiter III. holdjának fogyatkozása, 
belépés. — 2.-án este 9h-kor a Vénus 
együttállásban a Holddal. — 3.-án este 
9h im4-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 4.-én este lh-kor a 
Jupiter együttállásban a Holddal. — 6.-án 
reggel 8h-kor a Merkur legnagyobb nyu-
goti kitérésében ; szögtávolsága a Naptól 
kilépés. — 26.-án este 7h 6®l-kor a Ju-
piter I. holdjának fogyatkozása, kilépés. 
— 27.-én reggel 3h 50®-kor a x Piscium 
4-9-edrendü csillag együttállása a Hold-
dal, nálunk is látható födéssel. Este l O 
26®l-kor a Jupiter II. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 28.-án este 5h-kor a 
Merkur együttállásban a Holddal. — 
30.-án reggel 6h 47®-kor újhold. Reggel 
11 h-kor a Mars együttállásban a Holddal. 
Április 18.-a körűi 4 napon át a Lyri-
dák rajának hullócsillagai láthatók. A pá-
lyák egy pontból sugároznak ki, a mely 
Wegától délnyugatra van. 
A Nap delelése Budapesten középidő-
ben és zónaidőben kifejezve : 
Április 1.-én 12h 4ml2s - l l lh 47® 5 fr ' 7 
6.-án 12h 2". 43s'3 llh46®27s-9 
11.-én 12h lmi8s-7 1 lh 45® 3^3 
16.-án 12h 0® Os-6 llh 43®45«-2 
21.-én l lh 58® 5ls-5 l lh 42® 36% 
26.-án llh57®53s-3 llh41®37»-9 
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hónapban : 
26° 36'. Ugyanaznap este 7h 29®-kor az 
a Canceri 4'3-adrendű csillag együtt-
állása a Holddal, nálunk is látható födés-
sel. — 7.-én reggel Oh 50®-kor első hold-
negyed. Ugyanaznap este 4h-kor a Sa-
turnus együttállásban a Holddal. — 9.-én 
este 8h-kor a Mars együttállásban a Nap-
pal. — 10.-én este 10h 56®8-kor a Jupi-
ter 1. holdjának fogyatkozása, kilépés. 
— 11.-én este 10h 42®9-kor a Jupiter 
IV. holdjának fogyatkozása, belépés. — 
15.-én reggel 2h 18®-kor holdtölte. — 
22.-én reggel 4h 55®-kor a Nap az Ikrek 
jegyébe lép. Ugyanaznap este 7h 32®1-
kor a Jupiter II. holdjának fogyatkozása, 
kilépés; és este l lh 20®-kor utolsó hold-
negyed. — 26.-án reggel 0h-kor a Vénus 
együttállásban a Jupiterrel ; a Vénus 2* 
7'-czel északra áll. Ugyanaznap este 9h 
15®9-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 28.-án este lh-kor a 
Merkur együttállásban a Holddal, majd 
este 8h 29®8-kor a Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés. — 29.-én reggel 
6h-kor a Mars együttállásban a Holddal. 
Ugyanaznap este 2h 28®-kor újhold és 
ezzel kapcsolatosan nálunk nem látható 
teljes napfogyatkozás. A fogyatkozás kez-
dete és vége reggel llh 50m és 
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este 5h 0m ; a középponti fogyatkozás 
kezdete és vége este Oh 46m és 4h 4m . 
A fogyatkozás kezdetét veszi Dél-Amerika 
nyugoti felében, elhalad Brazilián és az 
Atlanti-óczeánon át, látható az északi 
parti részek kivételével egész Afrikában 
és véget ér Madagaszkártól keletre. Ugyan-
csak 29.-én este 10h 8^2 perczkor a Ju-
piter 11. holdjának fogyatkozása, kilépés. 
Május 2.-a körül mintegy héten át az 
Éta Aquaridák rajának hullócsillagai ész-
lelhetők. A kisugárzó pont az y Aquari 
tőszomszédságában van. 
A Nap delelése Budapesten középidő-
ben és zónaidőben kifejezve : 
Május 1.-én Í R 57® 7s-6 Í R 4052s -2 
6.-án lR56m35s"l Í R 40" 19* 7 
11.-én lR56n>16s-l l R 4 R n Os-7 
16.-án lR56ml l s -2 lR39m55s-8 
21.-én lR56m20s-5 1 R 4 0 5*1 
26.-án lR56m43s-8 11 Műm 28M 
Dr. Kövesligethy Radó. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
(3.) Magyarország időjárása 1919. 
januárius havában. A deczemberben ta-
pasztalt enyheség januáriusban még fo-
kozódott és pedig oly mértékben, hogy 
az bízvást rendkívülinek mondható. Szám-
belileg kifejezésre jut ez a rendkívüliség 
a hőmérséklet magas havi értékében, mely 
az átlagos értékhez képes t 4—6 foknyi 
többletet mutat. Sőt Erdélyben a többlet 
a 6 fokot is meghaladja. Az utolsó év-
tizedek enyhe januáriusai között az 1916. 
évi az ország nyugati felében még vetél-
kedik az ideivel, de az Alföldön és Er -
délyben az idei januáriusé az elsőség. 
Megemlítendő, hogy 6—7 foknyi pozitív 
eltérés nálunk még téli hónapokban is 
a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 
Ez idén 40 évi átlag E l t é r é s 
C-fokokban 
Árvaváralja.. . — 0-2 — 5-3 + 5-1 
Selmeczbánya 0-0 — 3 1 + 3 1 
Magyaróvár . . 1-6 — 2-2 + 3-8 
Csáktornya. . . 2-6 — 2 1 + 4-7 
Szeged 3-5 — 2-6 + 6 1 
Budapes t . .. . 2-5 — 1-6 + 4-1 
Turkeve 2-6 — 3 1 + 5-7 
Ungvár 2-7 — 3 4 + 6 1 
Kolozsvár 1-3 — 5-2 + 6-5 
Legmelegebb volt az első harmad, mely-
ben több napon is országszerte 10 foknál 
magasabb adatokat olvastak le a hőmé-
rőn. Az enyheség ugyan megmaradt a 
másik két harmadban is, de kisebb mér-
tékben és így a napi ingadozás is ki-
sebbedett. Csak a hónap végén sülyedt 
a hőmérséklet érezhetőbben és havazás 
meg fagy valamelyes télies színt adtak 
az időjárásnak. De a fagyok általában 
gyengék voltak és akkor sem érték e 
azt a mértéket, melyet már a mult no-
vemberben elértek. A terminusadatok 
szélsőségei : 
Hőmérséklet i 
maximum minimum 
Árvaváralja . . . 
C° nap C nap 
12-7 8 — 12-2 3 0 
Selmeczbánya. 10-8 8 — 6-1 3 0 
Magyaróvár . . . 13-2 6 — 7-6 31 
Csáktornya . . . 13-9 6 — 7-6 31 
Szeged 12-4 8 — 3-0 31 
Budapest 12-0 8 — 1-3 31 
Turkeve 11-4 6 — 3-7 3 0 
Ungvár 12'4 7 — 5 ö 2 8 
Kolozsvár 1 T 0 7 — 4-8 2 7 
Eltérően a deczembertől, ebben a hó-
napban csapadékbőség csak kis területen 
a Dunántúl tapasztalható (Nagykanizsa 80, 
Zalaegerszeg 79 mm) ; az ország középső 
táján, Budapest—Kecskemét—Kalocsa 
vidékén is elegendő volt a csapadék 
(45—50 mm), de a Felvidéken, különösen 
annak északi részén, nemkülönben Er-
délyben — a mennyire a mostanában 
hiányosan beérkezett adatokból megálla-
pítható — általános csapadékhiány mu-
tatkozott (Barossháza 9, Botfalu 6, Ko-
lozsvár, Gyulafehérvár 13 mm). Ugyan-
olyan a csapadékgyakoriság eloszlása is. 
Az időbeli eloszlást nézve, azt találjuk, 
hogy a hónap első 10 napján a száraz 
jelleg volt túlsúlyban, a mennyiben csak 
egy-két napon apró eső, jobbára szitáló 
köd fordult elő. Azontúl azonban a le-
csapódások (havas eső, eső) gyakrabban 
ismétlődtek, különösen a hónap vége felé 
a havazás a Dunán túl és a déli tájakon 
naponta megújult (Krassó-Szörényben 
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erős havazás az utolsó 4 napon), míg 
az északi hegyvidéken a havazásnak 
nyoma sem volt. A csapadék havi mennyi-
sége, annak eltérése a több évi átlagtól 
és a csapadékos napok száma (a hava-
soké rekeszjelben) néhány helyen ; 
Csapadék E l t é r é s C s a p a d é k o s 
Árvaváralja... 
mill iméter napok 
14 — 33 6 ( 5) 
Selmeczbánya 40 — 14 17(11) 
Magyaróvár 45 + 13 12(10) 
Csáktornya 74 + 28 16(11) 
Szeged ... 32 + 1 16 (6) 
Budapest . 49 + 12 16 (9) 
Turkeve 18 — 16 10 (4) 
Ungvár 11 — 33 3 0 ) 
Nagyszeben 23 — 2 9 (5) 
A két előző hónappal közös sajátsága 
a januáriusnak a borongós és csendes 
időjárás. A felhőzet havi átlagban ismét 
az égnek körülbelül 8 tized részét borí-
totta és csak észak felé csappant meg 
a borultság. Az erősebb szelek elmara-
dása ugyancsak ebben a hónapban is 
feltűnő. A légnyomás havi közepe Buda-
pesten 3-2 mm-rel alacsonyabb a több 
évi átlagnál, mely a tengerszín magas-
ságára vonatkoztatva 766 4 mm. Legma-
gasabbra emelkedett a légnyomás 24.-én 
este 774 mm-rel, legmélyebbre sülyedt 
5.-én délben 751 mm-rel. A napfénytar-
tam átlaga 0 8 óra, a leghosszabb 7-3 óra 
8.-án. A talajhőmérő 0 0, 0 5, 10, 2 0 m 
mélységben 1*7, 4-0, 60, 9 0 C°. A napi 
elpárolgás 0p2 mm. 
1—lO.-e között a magas légnyomás 
állandóan délkeleten, az alacsony nyomás 
pedig nyugaton tartózkodott. Ez volt a 
jellemző vonás az eloszlásban, de a hely-
zetben eltolódások is voltak, mert az 
alacsony nyomás hol jobban előre hatolt, 
hol kissé hátrált s a szerint az első 3 
napon helyenkint esők is voltak, míg 
később inkább száraz, részben derült, 
részben ködös idő uralkodott. A hőmér-
séklet azonban állandóan magas maradt. 
11.-én Németország fölött, másnap pedig 
a Kárpátok táján másodrangú baromé-
teres depresszió körvonalai jelentek meg 
s ezzel nálunk lecsapódások következtek 
be. Nagyjából azonban a barométeres el-
oszlás olyan maradt, a milyen az első 
10 napon volt és 13—15.-e között nem 
is volt lényeges csapadék. Csak 17.-én reg-
gel indította meg a lecsapódásokat észak-
nyugatról az északi depresszió déli nyúl-
ványa, mely mint külön depresszió dél-
nek ment, úgy hogy az atlanti depresszión 
kívül délen is volt egy sekély depresszió, 
mely 19.-én fölénk került. A helyzet ily-
formán más lett. A következő napokon 
a magas nyomás északra, az alacsony 
nyomás meg délre került. 21—24.-e kö-
zött nálunk depressziós területen belül 
borús, csapadékos idő uralkodott. A mi-
dőn az északi maximum a Keleti-tenge-
ren 24.-én, 25.-én záródott, a hőmérsék-
let nálunk sülyedt. Ez a maximum 26.-án 
keletre vonult, az idö száraz lett és gyenge 
fagyok jelentkeztek. 27.-éről 28.-ára dél-
nyugaton tünt fel egy depresszió s azzal 
a Dunántúlról havazás indult meg. Ez 
után a helyzet új típust öltött : tőlünk 
északra a magas és délre az alacsony 
légnyomás terült el és ezzel kapcsolat-
ban hösülyedés és főképpen az ország 
déli részén havazás köszöntött be. Az 
időjárásnak ilyeténképpen télies jellege 
lett. Dr. Róna Zsigmond. 
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Csapadékos napok száma 14, hóval 3, viharosoké 1. 
A szélirányok eloszlása : N NE E SE S SW W NW C 
11 5 2 6 8 8 9 14 21 
Jelek magyarázata : köd 2 , eső • , hó * , jégeső A, dara A, égi háború K , villogás 
ónos eső harmat -Q-, dér LJ, zúzmara V, ny. = csapadék nyoma, szélvihar N = 
észak, E = kelet, S = dél, W = nyugat. 
* A meteorológiai megfigyelések összes időadatai budapesti helyi középidőre vonatkoznak. 
** Ógyalla megszállott területen van, a földmágnességi megfigyelések januárius hónap-
ról néni érkezhettek be. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
E fo lyói ra to t a t á r su la t 
t a g j a i az évdi'j fe jében 
k a p j á k ; nem tagok r é -
szé re a Pó t füze t ekke l 
e g y ü t t előfizetési ára 3© 
korona. 
LI. KÖTET. 1919. AUGUSZTUS L—SZEPTEMBER 15: 721—724. FÜZET. 
Tagtársainkhoz. 
A történelemben ri tkán találkozunk olyan forradalommal, a mely nem-
csak az állam alkotmányának, hanem a társadalomnak és minden társadalmi 
intézménynek rögtönös és gyökeres átalakítását tűzi ki czéljául. Magyar-
ország tudományos és gazdasági életének, közigazgatásának és igazság-
szolgáltatásának nagy szerencsétlenségére ilyen forradalom segítette a tanács-
köztársaságot a nemzeti köztársaság helyére. A tanácsköztársaság, elveihez 
híven, a Magyar Természettudományi Társulatot is direktórium alá rendelte. 
A Társulat szabályszerűen választott elnökségének, t i tkárságának és választ-
mányának engednie kellett a közoktatásügyi népbiztosság erőszakos akaratá-
nak és 1919. április 1-től ugyanez év augusz tus 7.-éig csak néma szemlélője' 
lehetett a Társulat védőpaizsa alatt végzett munkásságnak. 
A tanácsköztársaság kikiáltóinak szeme előtt mélyreható átalakítások 
képe lebegett. Törekvésük politikai oka inak birálata nem tartozik reánk: 
Mindig azt vallottuk, hogy a Társulat működéséből távol kell tartani mindazt, 
a minek semmi köze a természettudományokhoz. Most is tartózkodunk azok 
cselekedeteinek bírálatától, a kik a Társulatot hivatottnak ítélték politikai, 
társadalmi eszmények igazolására és terjesztésére. Csak a következő, rövid 
megjegyzést engedjük meg magunknak. Minden forradalom kisérlet : sikerülte 
szentesíti eszközeit is, bukása hitelvesztetté tehèti eszményeit is. Ennek a 
forradalomnak buknia kellett, nem azért, mert hatalmasabb elleiunozgalom 
nyomta el, hanem azért, mert felidézői az erkölcs teljes megvetésével bíztak 
sikerében. 
A tanácsköztársaság megszűnésével a Társulat visszakapta önrendel-
kezési jogát. Ügyeinek vezetéséért megint az elnökség és a választmány 
felelős. Megnyugtató, hogy a Társulat a lapjai kárt nem szenvedtek; könyv-
tárunk és könyvkészletünk csorbítatlan, helyiségeinkbe idegenek nem tele-
pedtek be és vagyonunk egészen sértetlen. Ezzel szemben mélyen fáj la l-
hatjuk, hogy a direktórium, bár rövid időre is, kárhozatosnak bizonyult 
politikai irányt jelölt kí folyóiratunknak. A direktórium szerkesztésében, ugyan-
csak „Természettudományi Közlöny" czímmel, május—jul iusban megjelent 
hat szám létrejöttében részünk nem volt, éppen ezért irányukért és tartal-
mukért minket felelősség sem terhelhet. A választmány ezeket a direktórium 
által részben már szétküldött számokat nem tekinti a Társulat kiadványá-
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny . LI. kötet . 1919. " 1 4 
Megjelenik minden hónap 
l - jén ós í 5 - i k ó n , legalább 
is 2 n a g y nyolezadrét 
ívnyi t a r t a l o m m a l ; időn-
kónt szövegközi r a j zok-
ka l i l luszt rá lva . 
KÖZLÖNY. 
HAVONKÉNT KÉTSZER MEGJE-
LENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ 
ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
210 T A G T Á R S A I N K H O Z . 
nak és ez az oka a n n a k , hogy a Közlöny e füzetének lapszámozása ott 
folytatódik, a hol a direktórium intézkedése előtt fé lbemaradt . 
Mos t , hogy a Természet tudományi Közlöny és a Pótfüzetek szerkesz-
tése ismét a mi tisztünk, hangsúlyozzuk, hogy folyóirataink szerkesztésében 
mindaddig, a míg a Választmány másképpen nem határoz, ezután is vál to-
zatlanul h ű e k maradunk azokhoz a kipróbál t és bevált irányelvekhez, a m e -
lyeket e d d i g követtünk é s melyeket a n n a k idején a Természet tudományi 
Közlöny nagyérdemű megindí tója , SziLY KÁLMÁN állapított m e g : 1. Igyekszünk 
folyóirataink köré egyesíteni a meglevő és folytonosan nagyobb számmal 
fejlődő erőke t s vállvetett közreműködésükkel természettudományokban jára tos 
magyarságot akarunk nevelni a kul turának, az európai czivilizácziónak, de 
mindig h a z á n k és fa junk dicsőségére. 2 . Te l jes erőnkkel megőrizzük a tudo-
mány szabadságá t s hűségesen ismertetünk minden je lentősebb tudományos 
eseményt vagy föltevést, a nélkül, hogy bárkinek bármiféle nézetét vagy hitét 
hiábavaló tudákoskodásból vagy politikai okból sértenék. 3 . Éber gondosság-
gal ügyelünk ismeretterjesztő czikkeink közérthetőségére é s magyarosságára . 
Elveink és czéljaink megvalósí tásához e nehéz időkben fokozott mé r -
tékben k é r j ü k tagtársaink jóakaratú támogatásá t . Váljék Társulatunk min-
den tag ja ügyünk buzgó apostolává ! Hozzunk áldozatot Társulatunkér t 
hogy balszerencse okozta veszteségeinket pótolhassuk és elég erősek legyünk 
hozzá, h o g y a természettudományok mivelésének és terjesztésének á ldás t -
hozó m u n k á j á t hazánk é s nemzetünk j avá ra zavartalanul végezhessük. 
Dr. Ilosvay Lajos, elnök és Dr. Gorka Sándor, első titkár. 
Fertőző csirák öröklése. 
Már a b b a n az időben is, a midőn a betegségek okára vonatkozólag 
még nagy homály uralkodott , általában föltették és természetesnek vélték, 
hogy az e m b e r szüleitől nemcsak b izonyos testi és lelki tu la jdonságokat , 
hanem betegséget , vagy betegségre való ha j lamot is örökölhet . Ez a föltevés 
jogosnak is látszott oly betegségekre vonatkozólag, a melyek egyes csa lá -
dokon belül az egymásután következő nemzedékeken n a g y következetes-
séggel jelentkeztek, mint a minő pl. a gümőkór . Ha a z o n b a n meggondoljuk, 
hogy a szoros családi együt té lés és az á l l andó közvetetlen é s közvetett ér int-
kezés bő alkalmul szolgálhat arra, hogy az egészségesen megszületett gyer -
meket élete későbbi fo lyamán szülei kórnemző csirákkal megfertőzzék, akkor 
könnyen beláthatjuk, hogy ez a jelenség m é g korántsem bizonyítja, hogy 
a betegség örökiés által származot t nemzedékről-nemzedékre . 
A be tegségek öröklésének lényegileg két módja lehetséges ; lehet ugyanis, 
hogy már a magzat fe j lődésére szolgáló petesejt, vagy az ezt megtermé-
kenyítő hímcsirasejt , avagy mindkettő valamely betegségokozó csirával fer-
tőzve volt é s hogy így vagy az eredetileg fertőzött, vagy a megtermékenyítés 
alkalmával fertőződő petéből fejlődik az ekként a szó legszorosabb értei-
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mében kezdettől fogva fertőzött magzat ; ez a csirasejtes (germinalis) fertőzés. 
Lehet továbbá, hogy a kifogástalan csirasejtekből fe j lődésnek indult m a g -
za tba később, de még mindig a megszületése előtt, az anyai szervezetből 
a vér útján kerülnek kórnemző mikróbák ; ez a méhlepényes (piacentaris) 
fertőzés, mert itt a méhlepény vérerein át jut a kórokozó csira a magza tba . 
E szűkre szabott ismertetésünkben főleg a csirasejtes (germinalis) fertőzésről 
f o g u n k szólani. 
A betegségokozó csirák öröklésének vizsgálata beha tóbb , kisérletes 
tanulmányozásra csak a be 'egségokozó csirák fölfedezése után ért meg , 
bár e lőbb is voltak már olyan tapasztalataink, a melyek fer tőző betegségek 
öröklését kétségtelenül igazolták. így észlelték pl. azt, hogy a terhesség 
fo lyamán hólyagos himlőn átesett anyának újszülött magza t j a is himlőhelyes, 
nyilván jeléül annak , hogy a himlő virusa az anyából a magzatra is r á -
ter jedt . 
A csirasejtes fertőzés szempont jából csak az ú. n. idősült (chronicus) 
betegségek jöhetnek tekintetbe, mert csak az idősült betegségek kórokozó 
mikróbáinak van meg az a sajátságuk, hogy a fejlődő lényt a petétől a 
megszületés szakáig kisérjék, a nélkül, hogy azt föltétlenül el is pusztí tanák, 
é s a nélkül, hogy ők maguk is e lpusz tu lnának; a fer tőzésnek csi rasej tes 
úton való öröklése ugyanis föltételezi, hogy a petesejt , ámbár betegség-
okozó csirákat tar ta 'maz, mégis nemcsak el nem pusztul, hanem zavar ta la -
nul fejlődésnek indulni és új lénynek életet adni képes ; e mellett m a g u k 
a betegségokozó csirák is e lszaporodhatnak az embr ióban a nélkül, hogy 
b e n n e kóros elváltozások mutatkoznának. Ebből egyszersmind látni való, 
hogy öröklés útján világra lehet hozni vagy csak betegségi csirákat, — a 
melyek majd később fognak csak kóros elváltozásokat létrehozni — , vagy 
ped ig már az illető betegségre jellemző szervi elváltozásokat is. 
A csirasejtes fertőzés előfordulásának bizonyítása az emberre és emlős 
á l la tokra vonatkozólag eddig legyőzhetetlennek látszó nehézségekbe ütközik, 
a mi könnyen belátható. Hogyan állapítsuk meg, hogy valamely magza t 
fertőzött petéből vette-e e rede té t? Hogyan lehet a csirasejteket (petét, h ím-
csirasejteket) fertőzni és a fertőzött sejteket fejlődésnek indítani további é sz -
lelés véget t? Ezek még eddig megfejtetlen problémák. Azonban az ügyet 
— a mint látni fogjuk — megvilágítják más oldalról szerzett ismereteink. 
Az ügy beha tóbb vizsgálata alkalmával mindenekelőtt az a ké rdés 
merül fö l : Lehetséges-e, vagy valószínű-e egyáltalában, hogy a be tegség-
o k o z ó mikróbáktól fertőzött csirasejtek még élet- és fej lődőképesek m a r a d -
j a n a k ? VlRCHOW, a nagynevű német patológus, erre a kérdésre, l ega lább 
az emberi petesejtre vonatkozólag, tagadólag válaszolt ; VlRCHOW-nak ez a 
nézete azonban minden tárgyi alapot nélkülöző föltevés volt, a melynek 
ellenkezője a lacsonyabbrendű állatok petesejtjeire vonatkozólag már akkor is 
ki volt mutatva. 
Mikróbáktól fertőzött sejtekre vonatkozólag ma határozottan tud juk , 
hogy élet- és fej lődőképességöket a bennök élősködő mikróbák nem föltét-
lenül akasztják meg, sőt ellenkezőleg, egyik-másik, idősült betegséget okozó 
csira (például gümőbaczil lus, sugárgomba stb.) b izonyos élő se j tekbe 
behatolva, növesztő és szaporító ingerként hat s e közben ő maga is e lsza-
porodik. Éppen ezáltal jönnek létre azok az illető betegségekre jellemző 
képződmények (gümő, sugárgombás sar jak stb.). Ebből természetesen nem 
következik, de a hasonlóság alapján föl szabad t ennünk , hogy a pe te -
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sejtbe is be fu rakodha tnak b i zonyos élősdi szervezetek a nélkül , hogy a pe te 
fe j lődőképességét lényegesen megzavarnák. D e ennek e l lenkezője is l ehe t -
séges ; t u d j u k ugyanis, h o g y az élő szerkezetbe jutó mikroszkópi kicsinységű 
élősködők n e m egyformán te lepednek m e g a szervezet kü lönböző helyein 
és nem egyfo rmán t o l a k o d n a k be, illetve vétetnek föl bármely sejt á l ta l , 
hanem hogy ebben a t ek in te tben nagy vá loga tás é rvényesü l úgy az é lő s -
ködő, mint a gazdaszerveze t sejtjei részéről , mindkét félnek legapró lé -
kosabb biológiai tu l a jdonsága i szerint. Szolgá l jon például erre az a t a p a s z -
talat, hogy be tegségokozó bakté r iumok á l t a l ában be ju tnak a fel iérvérsej tekbe, 
ellenben vörösvérse j tekbe s o h a ; ezzel s zemben b i zonyos betegségokozó 
véglények (Protozoa ) c s a k i s a vörösvérsej tekben é lnek, fehérvérse j tekben 
ellenben n e m . 
A pe t e se j t mindenese t r e a szervezetek többi sej tféleségeitől anny i ra 
eltérő, hogy VIRCHOW-nak a z imént ismertetett nézete e se t l eg meg is egyezik 
a valósággal . Azonban, h a b izonyos mik róbák képesek a petesejtet fer tőzni 
s ha a c s i r a se j t e s fertőzés a pete fertőzött vol ta miatt va lamennyi re g y a k -
rabban e lőfordul , akkor el kell várni l e g a l á b b annyi t , hogy a fer tőzöt t 
ember, ál lat petefészkében olykor fertőzött petesejteket is fogunk találni . 
Az ily i rányú vizsgálatok a z o n b a n jobbá ra nemleges e r ed m én y re vezettek, 
a mennyiben tüdővészben (gümőkór ) elhal t n ő k pe t e fé szkében gümőbacz i l -
lust nem s ikerül t kimutatni , sőt olyan n ő s t é n y ház inyú lnak pete tüszőiben 
és pe tese j t je iben sem, a melyeknek petefészkei t e lőző leg mesterségesen 
gümő-bacz i l lusokkal megfe r tőz ték . Annál é rdekesebb , hogy öröklött v é r b a j 
(syphilis) mia t t holtan szü le te t t leánymagzatok petéiben t ö b b e n megtalál ták 
a betegséget okozó mik robá t , a SCHAUDINN-féle Spirochaeta pallidá-1; 
igaz ugyan, hogy az ilyen magza toknak úgyszólván ö s s z e s szövetei te le 
vannak Spi rochaetákkal . V á j j o n ivarérett v é r b a j o s nők petéi is lehetnek-e 
fertőzve ilyen Spi rochaetáktó l , még nyilt ké rdés , valamint az is vitás, hogy 
fertőzött e m b e r i petéből f e j l ő d h e t - e egyá l ta lában új szervezet . 
A míg t ehá t ezek s ze r i n t a cs i rase j tes fertőzés lé tének bizonyí tása 
emlős á l la tokra leküzdhetet len nehézségekbe ütközik, add ig a kérdés könnyen 
és kénye lmesen t anu lmányozha tó oly á l la t fa jokon, a melyeknél a pete az 
anyai szervezete t e lhagyván, tőle függet lenül és s z a b a d o n fejlődik tovább . 
A madarak t o j á s a ily irányú kísérletekre és v izsgá lódásokra kü lönösen a lka lmas . 
. A tojás u g y a n i s nem egyéb , mint az e m b e r vagy emlős állatok pete jéhez 
képest óriási méretű petesejt.- CELLI és MARCHIAFAVA m á r régen észlelték, 
hogy a baromfikolera bak té r iumaiva l fertőzött tyúkok t o j á s a i b a a baktér iumok 
behato lha tnak ; az ilyen t o j á s o k b a n költéskor megindul az embr ió fe j lődése , 
bá r be nem fejeződik, ny i lván a baktér iumok tömeges e l s zap o ro d ása miat t . 
Ebben tehá t kísérleti b izony í téká t lá that juk annak , hogy a be tegségokozó 
csirával fe r tőzöt t pete f e j lődőképessége nem szűnt meg szükségképpen . 
T o j á s o k o n végzett k ü l ö n b ö z ő irányú kisérletek kü lönösen a gümő-baczi l lus 
örökölhetésére vonatkozólag a d t a k érdekes fe lvi lágosí tásokat . A szárnyasok 
között is e lő fo rdu l a g ü m ő k ó r s okozója az ember és e m l ő s állatok g ü m ő -
kórját okozó baczillussal r o k o n . Nagyobb számú a n y a g o n KOCH M. és 
RABINOWITSCH kimutatta, h o g y gümőkóros m a d a r a k t o j á s a i b a n , bár r i tkán, 
gümő-bacz i l lusok vannak é s hogy az ilyen be t eg állatok to jása iból g ü m ő -
kóros fiókák kelhetnek ki. GÄRTNER-nek p e d i g a mes te r ségesen megfertőzött 
kanár imadarak által rakott t o j á s o k egy r é szében sikerült a gümő-bacz i l lu sok 
jelenlétét megál lapí tani . D e m é g figyelemre mél tóbb, h o g y gümő-bacz i l lu -
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sokkal mes te rségesen fer tőzöt t tyúkto jásokból is fej lődtek csibék, c sakhogy 
a kikelt c s ibék c sakhamar gümőkórosak let tek (MAFUCCI, BAUMGARTEN). 
A m a d á r t o j á s a z o n b a n annyira k ü l ö n b ö z i k keletkezése, továbbfe j lődése 
és egyebek tekintetében is a z emberi pe tese j t tő l , hogy a r a j t a szerzett é rdekes 
tapasz ta la toka t nem s z a b a d egyszerűen az emberre vagy emlős á l la tokra 
vona tkoz ta tnunk . 
A m o s t ismertetett kísérleteknél j óva l régebben, a m i d ő n a ragá lyos 
be tegségeket okozó mik robák tana még c s i r á j á b a n volt, v a g y i s a mult s z á z a d 
hatvanas éve iben , fölfedezték, hogy rovarokná l a csirasej tes fer tőzés előfordul , 
sőt pusztí tó járványok e lő idézésében is sze repe lhe t . 
A mul t század n e g y v e n e s éveinek k ö z e p é n észlelték e lőször F rancz i a -
országban a se lyemhernyónak azt a be t egségé t , a melyet pébr ine- v a g y 
gat t ine-nek (szemecske- v a g y foltkórság) neveznek és a mely Francz ia -
országban 2 0 év alatt s o k száz millió k o r o n á r a rugó vesz tesége t okozot t . 
A beteg he rnyók testében először GUÉRIN-MENNEVILLE, m a j d LEBERT é s 
FREY láttak nagymenny i ségű apró t es tecskéke t , a melyeket CORNALIA a 
betegséggel oki kapcso la tba hozott, miér t is azokat sokszo r CORNALIA-féle 
szemecskéknek is nevezték. M a tudjuk, h o g y ezek az a p r ó , tojásalakú k é p -
ződmények ( 2 — 4 : 1 — 2 fi) spórái a Nosema bombycis-nek nevezett v é g -
lénynek, a mely a se lyemhernyó belébe j u tván , e l szaporodik és e lárasz t ja 
az ál latnak úgyszólván ö s s z e s szöveteit. 
OSIMA már az ö tvenes években a b e t e g lepkék pe t é iben is fölfedezte 
a most említet t tes tecskéket és ennek a l a p j á n javasolta, hogy csak o lyan 
peték haszná l t a s sanak tenyésztésre , a m e l y e k b e n nincs é l ő s k ö d ő és a melyek 
élősködőktől mentes l epkékbő l s zá rmaznak . PASTEUR, a kinek ezekről a 
régebbi észlelésekről a k k o r tudomása n e m volt, 1 8 6 5 - b e n kezdte t a n u l -
mányozni Dé l -F rancz i ao r szágban ezt a b e t e g s é g e t ; ő is megta lá l ta a p a r a -
zitát a b e t e g hernyókban é s petékben, d e ezenkívül f igyelemmel k isérve 
a beteg és az egészséges pe t ék fejlődését, fer tőzési kísérletekkel kétségtelenül 
bebizonyítot ta , hogy a be tegségnek v a l ó b a n ezek a p a r a z i t á k az okozói , 
és nem a b e t e g szervezet termékei , a m i n t kezdetben vél te ; továbbá, h o g y 
a kórnemző csirák a n ő s t é n y állat t e s t é b e n a petékbe is be jutnak és a 
belőlük f e j l ődő ivadékot fer tőzik . 
Ez volt a csirasej tes fertőzés e lső kétségtelenül bebizonyítot t ese te , 
a melynek n e m csupán tudományos , h a n e m egyúttal igen nagy gyakorlat i 
jelentősége is van . Mert PASTEUR vizsgálatai é s megfigyelései azt is be igazol -
ták, hogy b á r a betegség a z által is t e r j e d h e t , hogy a b e t e g hernyók b é l -
ürülékéből a parazita egészségesek be lébe kerül , mégis a pe tének fertőzött 
volta a hernyótenyész tés re nagyobb veszede lme t jelent, a mit könnyen 
megér the tünk , ha m e g g o n d o l j u k , hogy a p a r a z i t a aránylag l a s san szaporodik 
a hernyóban és a megtör tén t fertőzés u t á n csak mintegy 3 0 nap múlva 
teszi azt be teggé . Minthogy pedig a h e r n y ó egész é le t tar tama á t lag 35 n a p r a 
terjed, enné l fogva nyilvánvaló, hogy a fe r tőzö t t petéből k ikelő hernyó é p p e n 
a mire g u b ó t kellene szőnie , már nagyon b e t e g és többny i re el is pusztul ; 
míg azok a hernyók, a melyek e g é s z s é g e s petéből ke l tek ki, PASTEUR 
észlelései szer in t csak a b b a n az esetben n e m jutnak el a begubózás ig , h a 
már a legelső, tehát a p e t é b ő l való k i k e l é s utáni n a p o k b a n fer tőződnek. 
Ebből egyszersmind következik, hogy az o l y a n hernyók, a melyek már c s a k 
nagyobb fej le t tségük k o r á b a n fer tőződnek, megérhetnek é s tel jesen e g é s z -
ségesek m ó d j á r a gubót is s z ő n e k ; a p a r a z i t a azonban a b á b , majd a l epke 
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testében folyton szaporodik s a nőstény petéibe is behato l és e k é p p e n 
megtörténhet, hogy egészen kifogástalannak látszó hernyókból fertőzött l epke 
és pete származik, a mit csakis mikroszkóppal lehet megállapítani. De a 
gyakorlatban még más tekintetben is sokkal fontosabb az öröklött ragá ly , 
mint az é le tben szerzett ; a járvány kiú ju lása minden esz tendő friss t e n y é -
szeteiben ugyanis éppen a csirasejtes fertőzöttséggel világra jövő hernyókból 
indul ki, nem pedig a tenyésztő helyiségekben elhintett csirákból, mer t 
ezek PASTEUR szerint egyik évről a más ikra már el v a n n a k halva. 
A be tegség leküzdésére tehát PASTEUR, hasonlóan mint már e lőbb 
OSIMA, azt ajánlotta, hogy az egyes lepkepárokat hálószövetből (tüll) készül t 
zacskókba zárják, hogy a nőstény ezekbe rakja le petéit s tenyésztésre 
csakis azon zacskók petéit használják föl, a melyekben a nőstény- é s a 
hímlepke egyaránt Nosema-csiráktól mentesnek bizonyult a mikroszkópi 
vizsgálatok alkalmával. így védekeznek mindenütt ma is ezen baj e l len. 
A most közölt fölfedezések azonban nemcsak gyakorlati jelentőségük-
nél fogva fontosak, hanem általános élet tani és kórtani tekintetben is n a g y -
jelentőségűek ; mert ezek a fölfedezések először igazolták be, hogy valamely 
élősdi a szülő szervezetében behatolhat a petesejtbe s hogy ezáltal a p e t e -
sejt nemcsak hogy el nem hal, hanem megtar t ja fejlődő képességét , a b e n n e 
levő paraz i ta pedig szintén élve marad és elszaporodása által a fertőzötten 
világra jött gazdaállatot élete későbbi s zakában rendszerint elpusztítja ; h a 
pedig ilyen fertőzött állat kivételesen ivaréretté lesz, ismét fertőzött pe téke t 
termel úgy, hogy a fertőző csirák nemcsak egy, hanem több nemzedéket 
is kisérhetnek egyfolytában. 
Ez volt tehát a cs i rasej tes fertőzésnek első kétségtelenül beigazolt ese te . 
De arra nézve, hogy váj jon a peték mindig csak az anya i szervezet é l ő s -
dieivel fer tőződnek-e, avagy egészséges nőstény-lepke petéi beteg hím ál ta l 
a megtermékenyítéskor is fer tőződhetnek-e, úgy látszik sem PASTEUR, s e m 
mások nem terjesztették ki megfigyeléseiket. 
E z u t á n közel egy negyed évszázad mult el, a míg a csirasejtes f e r -
tőzés ú j a b b eseteit fedezték föl, a melyek az utolsó két évtized alatt folyton 
gyarapodtak. Mindezek az esetek a b b a n egyeznek m e g a selyemhernyó 
öröklődő szemecskekórságával , hogy a parazi ták kivétel nélkül szintén v é g -
lények (Protozoa), a gazda-ál latok pedig szintén ízel t lábúak (Arthropoda) ; 
lényegesen eltérő oldaluk ellenben a b b a n rejlik, hogy a tovább öröklődő 
csirák az ízeltlábúak tes tében fej lődésöknek csak b izonyos szakait végzik , 
de betegséget ott nem okoznak, el lenben az ilyen fertőzött ízeltlábú ál la t 
mint magasabbrendű állatok élősködője ezekbe beoltja a mikróbákat és a z -
által fertőzi őket. 
A mult század nyolczvanas éveinek végén kimutatták, hogy a sza rvas -
marhák vérfestékvizelését, a mely ná lunk erdőkór néven ismeretes, o lyan 
mikroba okozza, a mely a vörösvérsejtekben élősködik és azokat puszt í t ja 
éppúgy, mint az ember malariáját okozó plasmodium. 1889-ben p e d i g 
SMITH TH. és KILBORNE Észak-Amerikában — a hcl ez a betegség texasi 
láz néven ismeretes — akként tudták ezt a betegséget egészséges m a r h á b a n 
előidézni, hogy rátettek olyan kullancsokat, a melyek m a g u k ugyan s o h a -
sem élősködtek beteg marhán , de a melyeknek anyja előzőleg beteg ál lat 
vérét szívta. Ezzel nemcsak valónak bizonyult a nevezett búvároknak az a fö l -
tevése, hogy a betegség csiráit a kullancsok oltják be a marhába , hanem a z 
is, hogy a fertőző mikroba a fertőzött nős ténykul lancsban a petékre és ezzel 
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a leendő fiatal kullancsivadékra is á tszármazik. A fertőzött kullancsnőstény 
pedig vérszívásakor orrmányával egyenesen az élő szövetekbe és a vérbe 
beoltja a nyálában lévő mikróbákat, éppen úgy, mint ahogy a foltosszárnyú 
szúnyogok (Anopheles) beoltják az e m b e r b e a váltóláz csiráit. 
Az erdökórt okozó mikrobák, a piroplazmák, a fertőzött nőstény-
kullancsból behatolnak ennek petéibe és ezekből á tszármaznak a kikelő 
lárvákba, a nymphákba és a kifejlett kullancsokba. Ezzel a betegségnek 
járványtana is föl volt der í tve; minthogy pedig nem minden kullancsfaj éli 
le egéoz fejlődési cziklusát valamely gazdaál la ton, hanem egyes fajok érett 
nőstényei a vérszívás után a gazdaál la tot elhagyják és a ta la jba rakják le 
petéiket, ebből következik, hogy az öröklött fertőzésben szenvedő kul lan-
csokat rejtő talaj, legelő kiindulása lehet erdőkóros járványnak. Mindenesetre 
a kullancsok bizonyos fajtái a betegségnek úgy látszik egyedüli terjesztői, 
mert t öbb észlelő egybehangzó tapaszta la ta szerint az olyan beteg marha, 
a melyről minden kul lancsot gondosan leszedtek, fertőző voltát már elvesztette. 
A fertőzött nős tény petéjéből származó kullancs fejlődésének minden 
szakában , tehát már mint lárva és nympha is fertőzhet egészséges állatot, 
ha a n n a k vérét szívja ; azonban úgy látszik, hogy a lárva fejlődése közben 
a benne foglalt p i roplazma is bizonyos átalakuláson megy át, a míg ismét 
fertőzőképessé lesz ; erre utal az a tapasztalat , hogy a fertőzött marháról szár-
mazó kullancs petéiből kikelő lárva kezdetben nem képes fertőzni, hanem 
csak háromhetes kora u tán . 
Magukra a kul lancsokra nézve a szerzett p i roplazmák egyáltalában 
nem veszedelmesek. Ezt bizonyítják THEILER és LOUNSBURY észleletei, ő k 
ugyanis több kullancsra nézve, a melyek Keleti Afrikában az erdőkórt okozó 
véglényekhez hasonló pire,plazmákat. terjesztenek, azt tapasztalták, hogy a 
vérszívás útján piroplazmával fertőzött lárva mint n y m p h a is fertőzhet még, 
de a kifejlett kullancs már megtisztult a parazitáktól, valamint azt is ész-
lelték, hogy a fertőzött nymphából é p kullancs válhat , a mely egészséges 
petéket rak. Alig szenved ezek szerint kétséget, hogy az öröklött csirák is 
elpusztulhatnak a ku l lancs későbbi fe j lődése közben. 
Idők folyamán fölismerték, hogy a csirasejtes öröklés egyéb olyan 
véglénytermészetű mikrobákra nézve is előfordul, a melyek az ember vagy 
az állatok körében b izonyos betegségeket okoznak. így a visszatérő láz kelet-
afrikai válfajának Spirochaetájáról , a mely az európaihoz nagyon hasonlít, már 
KOCH RÓBERT kimutatta, hogy azt egy kullancsfaj (Ornithodorus) oltja be az 
emberbe , s hogy a nős tény kul lancsban beteg ember vérének szívása után 
a Spirochaeták a gyomorból a petefészekbe és innen a petékbe is eljutnak, 
a hol még a lerakatásuk után is e lszaporodnak. Az ilyen petéből fejlődő 
kullancs is fertőzve van Spirochaetákkal és emberre átviheti ezeket, és pedig 
több, MÖLLER észlelései szerint ha t nemzedéken át i s ; az embert tehát 
olyan kullancs is fertőzheti , a melynek már csak ötödik őse szívta beteg 
ember vérét. A hasonló lázat okozó északafrikai Spirochaetára vonatkozólag 
franczia kutatóknak (NLCOLLE, CONSEIL, BLAIZOT) sikerült kimutatniok, hogy 
a r u h a - és fejtetű pe té ibe is belekerül s hogy e szerint olyan tetvek is 
terjeszthetik a betegséget , a melyek maguk vért soha sem szívtak. Nevezetes 
azonban , hogy az ilyen tetvekből a Spirochaeták nem a vérszívás alkal-
mával jutnak az emberbe , hanem akkor , a midőn a fertőzött tetvek a test 
ép vagy sérült bőrén szétdörzsöltetnek. Alig szenved kétséget, hogy az 
európai visszatérő láz terjesztésében is tetvek, esetleg még egyéb rovarélős-
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diek is szerepelnek, a mint madarak (baromfiak) bizonyos spirochaetás 
betegségeinek terjesztőiként szintén kullancsokat ismertek föl, a melyekben 
a Spirochaeták ugyancsak a csirasejtek út ján öröklődnek tovább. 
Fertőző mikrobáknak a csirasejtek útján való öröklésének lehetősége 
ezek szerint minden kétséget kizárólag be van bizonyítva. E megállapítás 
érvényességének bizonyítása az emberre és emlős állatokra nézve eddig 
ugyan még nem sikerült, azonban ez a körülmény annak előfordulását ter-
mészetesen nem zárja ki. Gyakorlati, vagyis egészségügyi szempontból 
egyre megy, vájjon valamely betegség akként öröklődik-e tovább, hogy 
a csirái már a petesejtet, avagy csak a már fejlődőben levő magzaiot 
lepik el ; ha tehát egyszerűen a kórokozó csiráknak vagy a fertőző beteg-
ségnek világrahozatalát tar t juk szem előtt és annak gyakoriságát kutat-
juk például a gümőkórra nézve, akkor az ú j abb észlelések és vizsgálati 
eredmények alapján be kell látnunk, hogy a gümőkór, a melyet már 
HIPPOKRATES öröklődőnek tartott és a melyet egészen a gümő-baczi l lus 
fölfedezéséig kizárólag öröklés útján ter jedő ba jnak tekintettek, tulajdon-
képpen csak ritkán öröklődik, vagyis csak ritkán mutatható ki újszülött 
emberben és állatban gümőkóros elváltozás vagy legalább a gümő-
baczillus jelenléte viszonyítva a gümőkóros szülők nagy számához. Ezzel 
összhangzásban vannak a különböző búvárok kisérleti eredményei , a melyek 
szerint mesterségesen gümőkórral fertőzött anya- és apaállatok ivadékaiban 
gümő-baczil lust , avagy a későbbi élet folyamán gümőkóros megbetegedést 
vagy egyáltalában nem, vagy csak az ese 'ek elenyésző csekély számában 
lehetett kimutatni. Összhangzásban áll ezzel továbbá az a tapasztalat , hogy 
gümőkóros anyák gyermekei sokszor egészségesen fejlődnek tovább, ha 
születésük után beteg anyáik mellől eltávolítják. Ma már nem kételkedünk 
abban, hogy az, a mit a gümőkórra vonatkozólag régebben öröklésnek 
véltek, az élet folyamán a családi együttélés következtében, a beteg család-
tagok által a környezetökbe elhintett vagy egészséges családtagokra átvitt 
ragályozó anyaggál történő fertőzés, a melynek gyakoriságához képest az 
öröklés kétségtelen esetei elenyészően ritkák. 
Ezzel szemben a vérba j (syphilis) ter jedésében az öröklésnek már jóval 
gyakoribb szerep jut ; az öröklés módjára vonatkozólag azonban az utolsó 
években, a mióta a betegséget okozó Spirochaetát és a vérbaj ra jellemző 
szerológiai reakcziókat ismerjük, a nézetek lényegesen megváltoztak. A míg 
ugyanis az e lőbb ügy látszott, hogy vérbajos apától az anya egészségének 
érintése nélkül származhat vérbajos gyermek, a mi tehát kétségtelen csira-
sejtes fertőzésre utalna, add ig mai ismereteink szerint ilyen esetekben az 
anya is fertőzöttnek bizonyul, bár benne a betegség l appangó állapotban 
lehet csak jelen. E szerint ez a világrahozott fertőzöttség sem tekinthető 
csirasejtesnek, hanem inkább olyannak, a mely a méhlepény ú t ján támad 
az anyának előzetes fertőzése után. 
Minden jel arra vall, hogy az Európában hajdan erősen elterjedt bél-
poklosságra (lepra) vonatkozólag hasonlók a viszonyok, mint a gümőkórra 
vonatkozólag, t. i. hogy a csirák, illetve a betegség öröklésének jelentősége 
teljesen hát térbe szorul az életben szerzett fertőzés gyakoriságához képest. 
Japán kutatók (SuGAi, MONOBE) ú jabban ugyan nemcsak leprás szülőnők, 
hanem újszülötteik vérében is gyakran találták e betegség baktér iumait ; 
de ezen lelet jelentősége még kérdéses. Azt sem szabad szem elől tévesz-
teni, hogy a csirák világrahozatala még nem jelenti föltétlenül a betegség 
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leendő kifejlődését, mert a csirák a szervezetben e lőbb-utóbb nyomtalanul 
el is pusztulhatnak. 
A tudomány az eddig elért eredményektől bátorítva serényen tovább 
kutatja azokat az utakat, a melyeken a fer tőző csirák az emberi testbe 
tolakodva az embert megbetegíteni szokták. Mennél több út já t fedi föl a 
fertőzésnek, annál több módot nyújt az ember i ségnek a ragályos betegségek 
leküzdésére. Dr. Preisz Hugó. 
A mi talajunk, 
A magyar ember rendesen szívesen beszél talajáról, az ő földjéről. 
Az igazi magyar gazda nemcsak szeretettel figyeli meg földjének sajátos 
viselkedését, hanem bizonyos lelkesedéssel c s ü n g azon az ő sokat szántott 
és művelt földjén, még akkor is, vagy talán éppen akkor leginkább, ha az 
már sok keserű csalódást okozott neki. Mert hát hiába, á l ta lános emberi 
természet, hogy azt becsüljük legtöbbre, a mit nehéz küzdelem árán sze-
reztünk. 
A magyar földbirtok, a mi talajunk alkotta a világháború előtt is nem-
zeti vagyonúnknak és jövedelmünknek oroszlánrészét . FELLNER FRIGYES 
kimutatta, hogy az őstermelésből származó nemzeti tiszta jövedelem az ösz-
1
 szesnek kereken 6 4 % - a , 1 ebben pedig a s zo rosabb értelemben vett mező-
gazdaság, t. i. a földmívelés és állattenyésztés, az őstermelés tiszta hoza-
dékának 8 8 % - á t a lko t j a 2 és kikerekített összegben évi 4141 millió korona 
értéket képvisel. 
A mostani háború fo lyamán meggyőzödtünk arról, hogy a mi talajunk 
termésével nemcsak katonáinkat és polgári lakosságunkat tudtuk élel-
mezni, de Ausztriát és részben Németországot is elláttuk a szükséges éle-
lemmel. És ha majd a béke helyreáll, és ú j ra megindulhat a békés gazda-
sági élet, nemzeti jövedelmünknek főforrása megint csak talajunk ősi erejéből 
fog fakadni. Megújult erővel és tömérdek véráldozat , gyász és fájdalom árán 
megnövekedett szeretettel, de egyszersmind kellő szakértelemmel kell fel-
karolnunk és ápolnunk ezt a mi nemzeti kincsünket . Ha háború előtt már 
jó gazda hirében állott az, a ki nem elégedett meg azzal a tudással , a mit 
apáitól látott és hallott: akkor a jövőben a r ra törekedjünk, hogy az utolsó 
gazda is legalább igyekezzék hasznosítani a mai gazdasági tudomá-
nyok vívmányait és segédforrásait . Németország háborús gazdasága meg-
mutatta, hogy a tudományos alapon nyugvó gazdálkodás a legnagyobb 
eredményű. A jövőben a magyar gazdának is szüksége lesz, hogy a tudo-
mány segédforrásait czéltudatos szakértelemmel lehetőleg tel jes mértékben 
kiaknázza. 
A mezőgazdaság megszűnik úri kedvtelés lenni. Minden gazdasági 
üzemnek valódi üzleti vállalattá kell kialakulnia. Ebben a vállalatban a 
beruházott tőkét, sőt bizonyos mértékben az üzleti forgó tőkét a talaj kép-
viseli, a gazdának tehát elsőrendű érdeke, hogy talaját mennél jobban meg-
1
 F E L L N E R F R I G Y E S , Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme ; Értekezések 
a philosophiai és társadalmi tudományok köréből, 1. köt., 8. sz., Budapest, 1916, 
134. lap. 
2
 Ugyanott, 38. lap. 
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ismerje, még pedig nemcsak külső, érzékelhető sajátságai t , de benső rejtett 
kincseit is, mert az olyan gyáros, a ki nem ismeri gyári berendezésének 
minden apró részletét és teljesítő képességének összes tényezőit, nem lehet 
gyárvezető, az olyan bankár pedig, a ki nem ot thonos a tőkeértékesí tés 
kényes piaczán, nem való banküzletekre és e lőbb-utóbb elbukik. Az olyan 
magyar gazda, a ki nem tudja a t a la jában rejlő természetadta kincseket kellő 
mértékben gyümölcsöztetni, nemcsak m a g a tönkremegy, de a nemzet g a z -
dasági megizmosodását is veszélyezteti. 
Ta la junknak lehetőleg tökéletes megismerése a kifejtettek szerint nemcsak 
magánérdek , de kiválóan nemzeti és szocziális érdek, — mondha tnám — 
magyar faji érdekünk. A kié a föld, a z é az ország ; és végeredményben is 
azé lesz a föld. a ki a benne rejlő erőket legtökéletesebben tudja é r téke-
síteni, mert csak az fog ja kiállani a háború után várható gazdasági versenyt . 
Ahhoz, hogy a gazdasági versenyben helyünket megállhassuk, első 
sorban magyar talajismereti tudományra van szükségünk, mert a gazda 
maga a rendelkezésére álló eszközökkel és tudással ta la jának mibenlétét és 
rejtett erőforrásait sohasem ismerheti meg . 
E rövid czikk keretében a talaj ismereti tudomány széles munkaköré t 
és nagy jelentőségét m é g csak nem is vázolhatom. Itt csak azokat a leg-
fon tosabb eredményeket összegezhetem, melyekkel a magyar talaj ismeret i 
tudomány a jövő fej lődés alapköveit lerakta. 
A talajismereti t udomány kiinduló pont ja a ta la j képződésének t anu l -
mányozása . Agrogeológusaink e téren az utolsó néhány év alatt már is szép 
és h a s z n o s előmunkálatokat végeztek. Az átnézetes talajtérkép megszerkesz-
tése érdekében a Magyar Földtani Intézet agrogeológusai bejárták az ország 
különböző vidékeit és első sorban a különféle talajt ípusokat választották ki 
t anulmányozás tárgyául. 
A talajképződés főtényezőit RAMANN, a müncheni egyetem nagyhírű 
tanára, három főcsoportba osztja, ú. m. 
1. a kőzetek fizikai és chemiai e lmálása ; 
2 . a talajban m ű k ö d ő víz ha tása ; 
3 . a talaj szerves anyagának, az ú. n. humusznak hatása. 
E három főtényező együttműködéséből alakulnak ki a különböző t a l a j -
típusok és talajnemek. Minthogy ped ig mindezek a tényezők első so rban 
az égha j la t minőségétől függnek, ezért érthető, hogy a talajtípus k ia laku-
lására e l ső sorban a ta la j képződésekor uralkodó éghaj la t nyom m a r a d a n d ó 
bélyeget és a legáttekinthetőbb és legál ta lánosabb talajbeosztás az éghaj lat i 
zónák szerint való csoportosítás. Ezt a zonális beosztást legelőször az orosz 
talaj ismeret tudósai : DOKUCSAJEV és SIBIRCEV alkalmazták. Vannak azu tán 
helyi körülmények, melyek a zonális bélyeget módosít ják, és vannak olyan 
fiatal ta la jképződmények is, melyeknek zonális bélyege még ki nem a lakul -
hatott. Az előbbieket intrazonális, az utóbbiakat azonális talajoknak nevezik. 
Az eddigi fölvételek alapján Magyarországon agrogeológusaink a követ-
kező ta la jzónacsoportokat állapították m e g : 
I. Erdei talajok, melyek a n e d v e s és mérsékelt meleg égöv t ipikus 
képződményei . Ezen talajzónán belül két alcsoportot különböztetnek meg, 
ú. m. : 1. a szürke erdei talajokat és 2. a barna erdei talajokat. 
1
 D R . RAMANN E., Bodenbildung und Bodeneinteilung, Berlin, 1 9 1 8 , 4 — 5 . lap. 
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Az erdei talajokra jellemző, hogy felső szintjük k i sebb vagy nagyobb 
mértékben kilúgozott, még pedig a savanyú kilúgzás e redménye . Az alat ta 
fekvő, rendesen sötétebb színű talajszínt a felhalmozódás szintje, melyben a 
felső szintből kilúgozott alkotórészek nagy része k icsapódás után fe lhalmo-
zódik. Ez alatt fekszik az eredeti kőzet, melyből a talaj kialakult. Az erdei 
ta la j t ípusának sokféle fokozata ismeretes a szerint, hogy az említett ki lúg-
zási folyamatok milyen mértékben érvényesültek. Erre is első sorban az é g h a j -
lati tényezők, különösen a hőmérsékleti körülménypk, a c sapadék mennyisége 
és elosztása, továbbá a párolgási viszonyok vannak döntő hatással s a chemiai 
vizsgálat nyújt felvilágosítást. Az éghajlat minőségéhez kapcsolódik természet-
szerűleg a természetes növényzet sa já tos hatása, melyet TREITZ PÉTER 
„Talajgeografia" czímű értekezésében igen tanulságosan fejteget.1 A fenyő-
erdők talaján leginkább jelentkezik az említett kilúgzás. A lomboslevelű 
erdők már kisebb mértékben kilúgozottak, és ezek között is a tölgy- vagy 
nyirfaerdő talaja kilűgzottabb, mint a bükkfáé. 
Minthogy az erdei ta lajokban a kilúgzás savanyú közegben és a 
humusz oldása kíséretében megy végbe, természetes, hogy ezzel a kilúgzási 
folyamattal a legbecsesebb tápláló anyagok, ú. m. a kálium, foszforsav és 
a humuszszal a nitrogén kisebb vagy nagyobb mértékben kimosódik a felső 
rétegből és gyakran olyan mély rétegekbe jut, hogy a növényzetre teljesen 
elvész. 
II. Mezőségi talajok azok, melyek a mérsékelten meleg, de időszakosan 
száraz, aszályos éghajlati zóna tipikus képződményei. Ezen talajzónán belül 
agrogeológusaink hazánkban négy alcsoportot állapítottak meg, ú. m. : 
1. réti agyagok, 2. fekete mezőségi talajok, 3. sötét- és világosbarna mező-
ségi talajok, 4. kérges-oszlopos szikes ta la jok . 2 
A mezőségi talajokat közösen az jellemzi, hogy azokon a savanyú 
kilúgozás jelei nem észlelhetők és a felső rétegben inkább felhalmozódás 
fordul elő, a mi onnan ered, hogy az említett éghajlati viszonyok között 
rendesen a vízelpárolgás élénkebb, mint a csapadék lefelé haladása és a 
ta la j bázikus alkotórészei a felső rétegben maradnak, illetőleg halmozódnak 
fel. A fekete mezőségi talajok a mi jó íelevényes földjeink gazdagságát 
szintén ennek a képződési körülménynek köszönhetik. A föntemlített a lbeosz-
tások megint a fe lhalmozódás és egyéb körülmények különböző mértékén 
alapulnak és itt is a ta la j chemiai vizsgálata tájékoztat a talaj gazdag -
ságáról . Minthogy pedig e talajokban a talajoldatok mozgási i ránya 
fölfelé irányul, természetes, hogy ezekben a talajokban az oldható és köny-
nyen asszimilálható táplálóanyagok a felső talajszintben halmozódnak fel. 
A vízben oldható sók felhalmozódása azonban a szíktalajok esetében olyan 
mértékű lehet, hogy közvetetlenül megkárosíthatja a növényzetet és e ta la j -
t ípus terméketlenségét okozhat ja , ez a b a j azonban rendszeres öntözéssel 
elhárítható. 
III. A nem zonális talajok közé sorolják agrogeológusaink az ártéri 
talajokat, homoktalajokat , szerkezetnélküli szikes vagy szódás talajokat, a 
nyiroktalajokat és lápföldeket. Ezek vagy olyan fiatal képződmények, hogy 
nem volt elég idő a talaj t ípus kialakulására, vagy annyira ellentálló a n y a g -
ból képződtek, mint a homoktalajok, melyeknek e lmálása és tipikus elvál-
1 1. Földrajzi Közlemények, 1913. évf., XLI. köt., 6. füzet. 
2
 Itt megjegyzem, hogy újabb tanulmányaim alapján a szikes talajokat önálló 
talajtípusnak minősítem, melyben az alkalikus talajkilúgzás érvényesült. 
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tozása igen lassú. Végre ped ig különleges helyi képződmények, mint pl. a 
szódástalajok, nyiroktalajok é s lápföldek. Ezek a talaj t ípusok tehát — mi-
ként láthatjuk —: nem ál lanak egymással közelebbi kapcsola tban, hanem 
igen különböző eredetűek é s sajátságúak lehetnek, ezért közösen nem is 
jellemezhetők. A mezőgazdasági termelés szempontjából még is csoportonként 
következőleg jellemezhetők : 
1. Az áriéri talajok minősége a szerint változik, hogy a kiáradó víz 
iszapja milyen természetű volt. Ehhez képest az ártéri ta la jok lehetnek igen 
jó, de ellenkezőleg nagyon silány, vagy közepes minőségűek is. így pl. 
a Tisza és mellékfolyóinak ártéri talajai jók, a Dunáéi silányak. Fizikai 
sajátságaik is a szerint f o g n a k változni, hogy a lerakott iszap homokos, 
meszes vagy agyagos részt rakot t -e le nagyobb mennyiségben. 
2. A homoktalajok megítélésében az a döntő, hogy miből állanak 
és milyen f inomságúak a homokszemecskék. A tiszta kvarczhomok sima 
homokpusztát eredményez, mennél több azonban a kvarczhomok közt a 
földpát- és más , növényi táplálékul szolgáló szilikát- stb. ásványszemecske, 
annál gazdagabb lesz a homok . Sőt, ha még elegendő nedvesség kedvezett 
a növényzet fejlődésének és e lég humusz képződött , az ilyen fekete homok-
talajok igen termékenyek és jó mivelésüek lehetnek. A homoktalajokra a 
homokszemecskék f inomsága döntő jelentőségű. Az olyan homok, mely 
főképpen durva , vizet áteresztő homokból áll, könnyen kiszárad és sovány 
terméseket ad . Ellenkezőleg pl. a Tisza-Duna közt elterülő homok-vidéken 
egyrészt a homok finomsága, másrészt az altalajvíz közelsége következtében 
a szárazságot eléggé jól biró homoktalajokat találunk. 1905-ben és 1906-ban 
tapasztaltam, hogy ezek a homoktalajok a nagy szárazságot jobban birták, 
mint a t iszamenti túlkötött agyagok . 
3. A szódás talajok, szerkezetnélküli sóstalajok, melyek a Duna-Tisza 
közén harántosan végighúzódó régi vízfolyások legmélyebb völgyeit é s 
laposait foglal ják el. Ezek m á r sótartalmuk miatt terméketlenek. A sók el-
távolítására irányuló kísérleteket ezeken még nem haj tot ták végre, ezért 
meg sem Ítélhetjük, hogy milyen mértékben javíthatók. Javításuk azonban 
éppen nem lehetetlen, sőt valószínű, hogy ott, a hol az a lapanyag nem 
meddő kvarczhomok, a káros sók kimosása u tán jó termőföldekhez juthatunk. 
4. A nyirok egyike a legérdekesebb és nekünk különösen becses 
talajoknak, mert ez adja T o k a j hegyalján a legerősebb, legtar tósabb és leg-
zamatosabb bort . BALLENEOGER RÓBERT agrogeológus és chemikus tanul -
mányából 1 megtudjuk, hogy ez a ta la jképződmény még a harmadkorban 
képződött körülbelül olyan szubtrópusi éghaj la t hatása alatt , a milyent ma 
a Földközi-tenger mentén ta lá lunk. Ez tehát ú. n. „maradvány" - („relictum"-) 
talaj, vagyis régibb geológiai korban képződött és megmaradt talaj. A nyirok 
elmálása alkalikus közegben ment végbe, mely a vas és t imföldnek nagy 
mértékű felhalmozódását von ta maga után. Káliumban gazdag, de orga-
nikus anyaga és foszforsavtartalma kevés. Itt tehát egyoldalúan kilúgozott 
és nagyon kötött agyagtalajjal van dolgunk, mely bőséges szerves trágyát 
és foszforsavtrágyát kiván. 
5. A lápföldek, vagy tőzeges talajok vizenyős területeken keletkez-
nek és különösen abban különböznek az eddig említett talajoktól, hogy 
1
 D R . B A L L E N E O Q E R R . , A tokajhegyaljai nyiroktalajról. 
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ezekben a víz alá merült szerves anyag bomlástermékei halmozódnak föl.1 
Ezeket Német- és Svédországban, de nálunk is egyes helyeken mezőgazdasági 
termelésre is felhasználják. Eredeti á l lapotukban erre alkalmatlanok. De pl. a 
H a n s á g b a n a Fertő részleges lecsapolása útján és elég bő kálium- és foszfor-
savtrágyázással sok helyen igen kedvező eredményeket értek el. 
A felsorolt különféle talajtípusok alkotják a mi haza i földünket, a mi 
ta la junk legkiemelkedőbb képviselőit. Lát juk már ebből is, hogy ez a mi 
hegyekkel körülzárt kis országunk a talajt ípusoknak milyen nagy változatát 
öleli fel, pedig a megkezdett munka m é g csak az elején tart s a jövőben 
még sokkal több átmeneti talajtípusra számíthatunk és további részletes 
beosztásra lesz szükség. A további csoportosításban különösen a zonál is 
ta lajok fizikai alapon nyugvó további osztályozásának van nagy gyakorlati 
jelentősége, melynek tudományos alapköveit ATTERBERG fizikai osztályozása 
- rakta le. Ennek a sokféle talajkialakulásnak természetes oka főképpen 
abban leli magyarázatát, hogy a mi kis országunkban a mérsékelt meleg-
nedves éghajlati zóna a mérsékelt meleg-száraz zónával érintkezik, t ovábbá 
a területnek függőleges tagozódása is igen változatos, úgy hogy alkalom 
volt a legkülönfélébb talajt ípusok kialakulására. 
A mi azonban mezőgazdasági termelésünk mennyiségi elosztását illeti, 
ott a súlypont határozottan az alföldi területre esik. Statisztikai adatokkal 
kimutatta pl. KEMÉNY GYÖRGY,2 hogy a gabonaneműekből kevés hí ján 
100 millió métermázsát ( 9 3 3 miliő mm-á t ) termelünk, mely az ország l akos -
ságának élelmezését minden külső segítség nélkül nemcsak fedezi, de kivitelre 
is bőséges mennyiséget szolgáltathat. Ennek pedig egy százalék híján c s a k -
nem felét az Alföld termeli. A Kis-Alföld és a Dunántúl t e rmése együttvéve sem 
éri el az Alföld termelésének felét. Ha m é g azt is mérlegeljük, hogy e ter-
melésben éppen a nemzetfenntartó elem : „a magyarság é s mellette ezeréves 
multunkban, ha nyelvében nem is, de hazafias érzésében és gondolkodásá-
ban velünk teljesen egybeforrott németség vesz legnagyobb mértékben rész t" , 
akkor beigazolódik az az állításom is, hogy talajismeretünk fejlesztése első 
sorban nemzeti és magyar faji érdek. 
Az elmondottakból azonban azt is látjuk, hogy mezőgazdasági t e rme-
lésünk szempontjából első sorban Alföldünk talajtípusai érdemelnek kü lönös 
figyelmet. Ezek pedig főképpen a mezőségi talajok és a síljvidékek kevésbbé 
kilúgozott erdei talajtípusai. Természetesen ezek közt a t ipikus kialakulás igen 
sok fokozatát találjuk és a részletesebb talajfölvételek é s ezzel kapcsola tos 
chemiai és fizikai vizsgálatok állapithatják meg az egyes vidékek egysége-
sebb talajtípusainak mezőgazdasági értékét és a bennük rejlő kiaknázatlan 
erőknek minőségét és mennyiségét. Ma még e téren is a kísérletnél tar tunk. 
Csak ha ezeket a részleteket is pon tos vizsgálatok a lap ján megismertük, 
akkor alapozhatjuk meg igazán a czél tudatos és tudományos alapra fektetett 
mezőgazdaságnak legmegfelelőbb irányát és módját. 
Itt még csak annyit akarok befejezésül megemlíteni, hogy ha a t a l a jban 
előforduló növényi táplálóanyagkészletet tőkének minősí t jük, ebben két részt 
kell élesen elválasztanunk : az alaptökét, mely a t a l a jban foglalt ö s szes 
táplálóanyagok mennyiségében nyer kifejezést ; és forgó tökét, mely az 
1
 D R . LÁSZLÓ G . és D R . E ^ S Z T K . , A tőzeglápok és előfordulásuk Magyar-
országon. »Budapest, 1915. 
2
 D R . KEMÉNY G Y Ö R Q Y , Magyarország Mezőgazdasága ; Földrajzi Közlemények, 
1917, XLV. köt., 165. lap. 
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összes táplálóanyagoknak az- a csekély hányada , a mely évente újra kép-
ződik a t a l a j b a n végbemenő chemiai és biológiai jelenségek közreműködése 
folyamán. Az előbbi alkotja talajaink tartós és maradandó becsét , az utóbbi 
pedig a ta la j üzemi értékét. Menné l tevékenyebb a talaj, anná l több lesz benne 
az évente ú j r a képződő fo rgó tőke, és anná l kevesebb műtrágyára szorul 
talajunk. Másfe lő l azonban a n n á l gyorsabban apad meg az alaptőke, ha csak 
lassú hatású tartaléktrágyázással a kivitel pótlásáról nem gondoskodunk. 
Látni való ebből , hogy az intenzívebb míveléssel és műtrágyázással termé-
seink növekednek ugyan, d e a talajban rej lő alaptőke gyorsabban kiapad. 
Ez ellen p e d i g csak tartaléktrágyázással védekezhetünk. 
Mivel ped ig Alföldünk jelenlegi égha j l a ta nagyrészt aszályos, a víz 
pedig legalább is olyan fontos termelési tényező, mint akármelyik jól ismert 
trágyaanyag, a trágyázásnak biztos sikere c sak akkor lesz, ha a rendelke-
zésre álló vízforrásokat is lehetőleg jól kihasználjuk. Ez történhet öntözés-
sel, de tör ténhet czéltudatos talajmiveléssel is, melyet az amerikaiak „ d r y 
farming"-nak neveznek, s a melynek lényege a talajra hullott évi c sapa -
déknak t aka rékos felhasználása és raktározása. 
Ha mindezeket a t u d o m á n y o s a lapokon nyugvó segédeszközöket a 
magyar g a z d a czéltudatosan alkalmazza, akkor a sokat hangoztatot t „ több-
termelés" n e m marad puszta hangzatos jelszó, hanem valóra válik és nemzeti 
vagyonosodásunk alapja m a r a d a jövőben is. Dr. 'Sigmond Elek. 
A szenvedés eltűréséről. 
Akad-e még a megkínzott Európában vaL ki, a kinek ebben a háború-
ban nem jutot t ki a n y o m o r ú s á g b ó l ? Fér j , apa, fiú, lestvér, a fiatal kor 
pirkadása, a férfikor dele javarészt halott, nyomorék ! M a r a d t - e még könny 
a szemekben, a mi őket s i r a s s a ? Marad t -e még erő az izmoköan hogy 
eltakarítsa a rombolás t? M a r a d t - e még vér az er kben, nogy ú j életet öntsön 
az elveszett helyébe? V a n - e az idők végtelen folyásában mérték, hogy 
eltemetve, elfeledve, pótolva legyen, a mi e lpusztul t? És a sornak vége 
sincs ; az i s tenek még s z o m j a s a k ! 
Ám a szenvedés n e m c s a k Hadúr kü lönös kedvtelése. Jut belőle a béké-
ben is bőven sokaknak testi , lelki megroppanásban , be tegségben , szeretteik 
halálában s tb . 
Az egészség boldog b i r tokosa és a be t eg ember közt mély a szakadék ; 
nem visz át ra j ta híd. Az egy ik látja a másikat , hallja p a n a s z o s szavát, de 
nem érti meg . A milyen a sz ín a vaknak, olyan a nyavalyába esett ember 
belső világa annak a s z e m é b e n , a kinek nincs baja. Mi orvosok sósa t 
szavalunk pszihéről és könyveinkben mindenü t t olvashatjuk az intelmet, 
hogy mesterségünkben n e c s a k a testet gyógyítgassuk, h a n e m a lélekkel is 
törődjünk. D e bizony a l e g t ö b b közülünk al ig tart raktáron egy egy üresen 
kongó mondás t , egy-két szó ványadt biztatást vagy valami százszor ismételt 
és fanyarul e lmondott mókát. Ritka orvos és n a g y mester kell o d a , a ki eltalálja 
a hangot, a hol a legnagyobb tudós is kudarczot vall, mert nem áll helyt 
semmi kap tasze rű megállapítás, a mikor emltere válogatja, hogy mi esik jól 
és mi fáj. A régi idők jó ö r e g háziorvosa ta lán tudta, hogy kinek-kinek hol 
szoros a cz ipője , de mit k e z d j e k azzal az emberrel , a kit egyszer látok éle-
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temben, a kinek nem látok szívébe, a kinek nem ismerem jellemét. N é h a 
va ami együgyűség, a mit szinte röstelkedve ej tünk ki, vagy irunk le, kész 
balzsa n, máskor az együttvérző szív szava tompán hal el a kínlódó körül. 
Kicsit szűkre kellene szabnom mondán valómat, ha csak annyit t u d -
nék a ba j eltűréséről, a mit orvos létemre láttam, de a koczka forog, 
Divoszban élek és a magam bőrén tanulok. Mindenki tud ja , hogy Svájcz-
nak ez az áldott helye száraz, tiszta, napsütöt te , ködhijas, széltől mentes, 
por ól szabad , serkentő levegője miatt találkozója a világ tüdöbajosainak. 
Itt gyűjt ttem tapasztalást arról, hogy hogyan birja el az ember a sanyarú-
ság terhét. Nem mint orvos kerültem s z e m b e betegekkel, hanem részem 
volt a baj társak mindennapos életében ; lát tam őket jó és rossz napokban, 
velük éreztem verőfényes és borús kedvben. 
• A tavulálló azt hiszi, hogy Davoszban mogorva világ járja, hogy 
utczáin köhögős, aszott emberek kóborolnak kedvetlenül. Elfogódva ér ide 
az idegen készen arra, hogy megsajnál jon minden szánnivaló lelket, a kit 
csak ide hozott rossz sorsa, és meglepődve néz körül, a mikor alig-alig 
akad olyanra, a kin kedve szerint megeshetne a szíve. Nem mintha nem 
találkoznék panaszkodó ; van itt is annyi, mint akárhol, é s nevető arcz is 
néz a szemedbe, se több, se kevesebb, mint odahaza. Pedig az egész város 
egy szálig b e t e g ; sokat veszített mindenik: egészséget, jövőt, pénzt, barátot , 
a család meleg életét. Szinte fá j fölsorolni. 
Pszihológiai probléma rejtőzik a mögöt t a hősi könnyűség mögött, 
a hogy az ember a háború ezer baját, a folytonos betegség nyomorúságát , 
„balsorsa minden nyűgét s nyilait" elbirja. Érdemes is, érdekes is vele 
foglalkozni. 
Nem akarom itt rendreszedni minden fa j tá já t a szerencsétlenségnek. N e m 
veszem elő a betegséget, a mi gyógyul, a vagyon vesztét, a mit pótolni lehet, 
mert hiszen az ok elmultával itt helyre zökken minden. Nem foglalkozom 
a másik szélsőséggel, az á l landó testi f á jda lommal , arra való a patika 
Legelőbb azzal kell megbirkóznom, hogy jöhet-e a megnyugvás kívülről, 
vagy inkább belsök-e a megnyugvás föltételei, azaz más ember tette, szava, 
vagy valami egyéb külső esemény üti-e helyre érzésünk kibillenését, vagy 
önnönmagában találja e inkább mindenki vigaszta lását ; hogy nagyobb k é p -
pel szóljak, külső (exogén), vagy belső-e (endogén) a baj elviselésének m e -
hanizmusa ? 
Ezt a felosztást nem kell éppen vagy-vagy módjára venni , hogy esete 
a d t á t csak az egyiknek, vagy csak a másiknak volna szerepe. A kettő 
karöltve járhat, de szembeszökő, hogy a mikor ugyanaz a külső történés, 
vagy tett az egyik embert megnyugtatja, a másikra közömbös, a harmadikat 
dühbe hozza ; ezeknek a más-másfa j ta viselkedéseknek az oka az idegrend-
szer kü 'önböző szervezettsége, az embereknek különféle faj ta jelleme. 
A külső tényezőket két csoportra oszthatom: olyanokra, a mik egye-
nesen perbe szállanak a lelki megterheléssel é s olyanokra, a mik görbe úton 
próbálnak föléje kerekedni. Az első csopor tban találjuk a vigasztalásokat, 
érveket; a másik csoport felejtet, a figyelmet eltereli Hogy ezek az utóbbiak 
boldogulni tud janak , már az érzésnek le kell lohadnia arra a fokra, hogy 
elt ríthető is legyen a fá jós emléktől. Pórul jár, a ki e lőbb próbálkozik 
velők. A míg a balsors nagyon fáj, utazás, szórakozás csak jobban meg-
sajgat ja a szív sebesülését . Az érzést, míg le nem járt az ideje, nem lehet 
megmásítani. 
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Az eltérítő külső benyomásban két tör ténés: az emlékezés és az el-
térítő kü l ső benyomás küzd egymással . A folyton felújhodő emlékezés 
emlékkép-képzet, míg az eltérítő külső benyomás új érzéki észrevétel. A ki 
tudja, hogy mennyivel élénkebb, t isztább, testesebb, erősebb, részekben 
gazdagabb egyenlő időben és egyenlő figyelemmel nézve a jelenben látott, 
vagy átélt (hallott stb.) kép, mint a fölidézett, be fogja látni, hogy az ú j 
benyomások áradata elönti az emléket. Egy ideig győzi a fölidézett kép 
az egyenetlen vívódást, a míg sok időt költünk rá, míg figyelmünk marok-
ban tar t ja , de azután elmerül. Fátyolos árnyéka egyre ritkábban töri át a 
látott v i lág megmeredt, k ő b e vágott falát, mindjobban elhomályosul, e lmosó-
dik és v é g r e fáj észrevennünk, hogy elköltözött kedvesünk arczárói innét is, 
onnét is, lekopott egy-egy vonás, a mit egykor olyan szeretettel beczéztünk. 
Ezt az elhomályosodást nemcsak úgy kell elképzelnünk, hogy az emléÜ 
a külső ú j átélések sarka alá kerül, h a n e m úgy, hogy elhagyatva, ú j a b b 
szemlélés alátámasztása nélkül mintegy magamagába roskad össze. Beteg-
ségünkben is így múlik el az egészséges élet emléke és a fájó összehason-
lítás a múl t és most között talpát veszíti. így foszlik árnyékká a fiatalkor, 
az egész élet emléke, küzdése , vágya, kínja , boldogsága az új benyomás t 
nem fogó elaggott emberben is, a hogy gondolkozásával és érzésével l a s san -
lassan kicsúszik a világból, a mikor teste még velünk van. Ha tudjuk, hogy 
az érzés mennyivel kü lömb legény a gondolkozásnál , megértjük, hógy ú j 
érzés j o b b a n tudja a régi emléket legyűrni, mint valami szürke, k ö z ö m b ö s 
új kép. 
A külső, a balsorssal érvelést váltó vitatkozás szólhat a szívhez és 
beszélhet a fejjel. 
Az értelem sok jót mondhat . Föl lehet fogni, hogy SENECA Korszikába 
száműzve azzal vigasztalja anyját, HELVLÁ-t, hogy ne búsuljon, hiszen ezen 
a vad v idéken akárhány bennszülött nagyon jól megvan, hogy még idegen 
is kerül ide , a kit senkise kergetett s tb . Ó be áldott volna sorsunk, ha 
nagyobb szerencsétlenség sohase törne ránk ! Az effélére jó flastrom az 
értelmes vigasztalás is, mer t mennél kisebb a baj, annál könnyebben fog 
ki rajta az ész, mennél nagyobb, annál kevesebbet ér a hatalma. 
Nem tudom, milyen szívvel vette MARCIA SENECA vigasztalását ap j a 
és fia halálakor , mikor a római bölcselő körülbelül így szólott hozzá : G o n -
dold meg, hogy a halottat már nem érinti semmi kín. A halál megvál tás a 
iájdalomtól, tökéletes megszűnés , a szenvedés nem ér tűi rajta. A ki már 
nincs, nem lehet nyomorult. Hiszen ha valaki a halottat sajnálja, sa jná ln ia 
kellene a m é g világra sem szülöttet is, mert' az sincs még. Ilyen m e g g o n -
dolások egyike-másika megsegíthet egy kicsi, parányi csöppet , valamit köny-
nyíthet a s a j g ó lelken, de nem ez az, a mi az embert megnyugtat ja . 
Megha tva olvasom BOETIUS könyvét, tudva azt, hogy írója fogságban , 
szembe n é z v e a biztos halállal, rótta össze művét, de nem hiszem, hogy 
őt azoknak a talpraesetten kihegyezett h ideg mondásoknak az értelmi tar ta lma 
nyugtatta volna meg, a miket kínjában összekeresett . Ilyen többek közt pl. 
az, hogy minek panaszkodol , a mikor a szerencse faképnél hagyott, hiszen 
eleve t u d n o d kellett, hogy Fortuna fo rgandó ; ha egyszer felkapott, el is ejt , 
nem hivnák különben szerencsének. Köszönd meg, ha valaha is jó volt 
hozzád. H a BoETius-t ezekben valami vigasztalta, az csak az volt, hogy 
panaszkodhatot t és a panaszkodás csillapítja a fájdalmat. Azután a megirás 
munkája is vigasztalhatta. Talán BOETIUS tisztán is látta ezt, mert egy 
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helyen szemébe is vágja a f i lozófiának, hogy szép ugyan hallgatni méztől 
c sepegő szavát, beszéde művészetének muzsikáját, de ez csak addig vigasz-
tal, a míg hallgatjuk. Igen, ezzel a muzsikával fején találta a szöget, mert 
már ez magában is jól esik a fülnek is, a szívnek is. Ez az, a mi sokszor 
j obban vigasztal, mint a beszéd veleje. 
Annak, a kinek hiren-neven csüngött a lelke, de nem tudott rá fel-
kapaszkodni , magyarázhatjuk BOETIUS szal, hogy a hiresség csak piczi pont 
a végtelenségben, hogy nemcsak egy ember, hanem a népek sora merült a 
semmibe , a nélkül, hogy valaki t u d n a róluk. Ismételhetjük vele, hogy CICERO 
idejében a Kaukázusban senki m é g csak nem is sejtette, hogy mi fán ter-
mett a római birodalom. Követhet jük BOETIUS nyomát abban is, hogy a 
hiresség még rossz is lehet, mer t azért gyűlölhet meg valakit az idegen, 
a mitől hazájában nagyra nőtt a dicsősége. Mi haszna az afféle felemás 
h í rességnek? Ezt mind e lmondhat juk , de ki képzeli, hogy az ilyen okosko-
d á s megnyugtatná a világhire c s ő d j é n búsuló f ló tás t? Egyébként érdemes 
jól észrevenni, hogy BOETIUS művének 5. könyve a véletlenről, a szabad 
akaratról , a megismerésről szól, a minek nincs köze a vigasztaláshoz. Nem 
e gondolatsorok vigasztaló ta r ta lma, hanem a szó pengése, a kigondolás 
m u n k á j a kiáltotta tűi kétségbeesését . 
A vigasztalást tanítók mind ig túlozzák az értelem szerepét. S E N E C A 
is ehhez a képzelődéshez szerkeszt magának vendégérveléseket. így jut 
a h h o z a hithez, hogy a tanult e m b e r jobban tűri a lelke terhét. Más , a ki 
az egyszerű élet himnuszát zengi , viszont azt vitatja, hogy a tudat lan a 
békésebben tűrő. 
Az értelem a katasztrófa u t án csakugyan adhat valami fikarczot érő 
foltozást a sebre, ha pl. tudjuk, hogy mindent megtettünk, a mi csak tőlünk 
tellett, míg nagyon fáj , ha m a g u n k a t vádolni kell. 
Ezek az észhez szóló szavak mind használhatnak valamicskét, de 
legjobban az esik, ha látjuk, hogy a szók mögül az igaz érzés buggyan 
elő. A négy oldalas, czikornyásan kieszelt, bőséges szavú episztolát boszú-
san löki szemétbe az, a ki vigasztalásul az egyetlen könycsepp drága gyé-
mántjával beéri. Szívre, melegre, nem puszta szókra áhitozik a szomorú. 
Szeretem azt, a ki velem sír, ve lem örül és a szeretet a legjobb vigasztaló. 
Az érzés nyugtatása él a vallásban, azért olyan nagy az ereje az 
olyanra, a ki hiszi tanítását. M a is sokan azért markolnak két kézzel a 
túlvilág remélésébe, mert ott v á r j á k azt, a mi itt cserben hagyta őket, a 
boldogságot . Az ellenkezően gondolkozó viszont egyénisége teljes megszű-
nésében lát megnyugvást . 
ECKEHART mester ( 1 2 6 0 — 1 3 2 7 ? ) vigasztaló könyvét 1 egészen az 
érzésből, fakadó val lás szemüvegén kell olvasni. A balsorsot Istentől küldött 
megpróbáltatásnak vegye a hívő, sőt kitüntetésnek (92. 1.). Elgondolhatja magá -
b a n , hogy az Isten és az angyalok mennyire örülnek, ha valaki az ő ked-
vükért türelmesen kinlódik (93. 1.). Szt. Bernát azt m o n d j a : Uram, ha velünk 
vagy a szenvedésben, adj nekem mindig szenvedést , hogy mindig velem 
légy (94. 1.). Az Isten nemcsak velünk van a gyötrődésben, hanem maga 
is szenved velünk, ha pedig az Isten ezt megkivánja, úgy én is áhitoz hatom 
(94. 1.). Sőt tovább is megy ECKEHART mester : Hogyan is engedhet i a jó 
Isten, hogy az ő barátai és jó emberei nem folyton szenvednek (98. 1.)? 
1
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T o m p a eszű, a ki csodálkozik, hogy a bűntől tiszta ember sanyarog, mikor 
nem érdemelt büntetést. Hiszen a szenvedés különös kegy, mert boldogok, 
a kik Istenért szenvednek és az igazságért (99. 1.) Fölsoroltam ezeket 
a tanításokat, hogy megmutassam, mennyire érzésből fakadnak vigasztalásaik, 
d e azért is közöltem ECKEHART tanait, mert bennük már az is kifejezésre 
jut, hogy a szenvedés öröm is lehet, a mire később még visszatérek. 
Összegezve a mondot takat , megállapíthatjuk, hogy a megnyugvásban 
a figyelem eltérítése a balsorstól csak akkor használ, a mikor a lelki 
gyötrődés már engedett és hogy a kétségbeeséssel vitába szálló értelmi 
érvelés kevésbbé hatásos, mint az érzésből származó vigasztalás. 
Lássuk már most, hogy milyen úton is jár az a megnyugtatás, a 
mit mindenki magamagában találhat csak föl. 
Említettem már, hogy a mikor ugyanazt a nyűgöt többen többféle-
képpen tűrik el, ebben a belső föltétel, a jellem bontakozik ki előttünk. 
Mindenki tudja , hogy az emberek nem egyformák. Az egyiknek rózsaszínű, 
a másiknak fekete, a harmadiknak szintelen szemüveget adott el a mese 
zsidaja : a sors. Az egyik minden semminek örül, a másik csak rosszat lát, 
a hova néz és nem talál olyat, a miben kedvét lelhetné. Ez a két ellenkező 
jellemfajta, t udós szóval élve, a kellemes érzésszinezetre hajló, azaz eufóriás 
és a kellemetlen érzésszinezet felé forduló, a depressziós jellemfajta ; magyarul 
a víg és szomorú ember. A közönyös közbül á l l . 1 
Mindenki tudja, hogy az eufóriás jellem nagy általánosságban jobban 
tűr, mint a nyomott hangulatú . Akad olyan is, a kit a szélsőségek hánynak-
vetnek, a kinek hangulat ingája hol a legmélyebb kétségbeesésbe, hol a túl-
áradó örömbe leng bele és csak átszalad, de meg nem áll a nyugvó ponton. 
Az ilyen a kellemes apróságoknak túlzottan örül, a kellemetlenektől mód 
nélkül elkeseredik. 
E szerint a tűrésnek magamagából való merítése a jellemfajta dolga. 
Minden tör ténésnek van egyetlenegy fajlagos föltétele és lehet akármennyi 
a segítője. Pé ldául faj lagos föltétel a betegségben a mikroba, segítő a rossz 
táplálkozás, levegőtlen szoba stb. Ha ezt átvisszük a csapás elviselésére, 
a fajlagos föltétel a jellem, a segítő a külső világ beavatkozása. A jellem 
válogatja meg azt is, hogy ki miféle külső segítségnek veszi a hasznát, 
a munkába temetkezik-e, vagy a szórakozás felé fo rdu l - e? 
SCHOPENHAUER mindebből sokat élesen figyelt meg, a mikor ezt m o n d j a : 
„Egyébként az ember arra a paradox, de nem értelmetlen fölvételre juthatna, 
hogy minden egyénben a rá nézve sajátlagos fá jdalomnak mértéke ter-
mészetétől egyszersmindenkorra meg van szabva, s ez a mérték sem üres 
nem maradhat , sem túl nem tölthető, bármennyire változzék a szenvedés 
formája. Az ember szenvedése és jóléte e szerint nem is kívülről, hanem 
ettől a mértéktől, ettől a haj landóságtól volna meghatározva, a mely ugyan 
testi hogyléte által valami fogyást vagy növekedést szenvedhetne különféle 
időben, de egészben mégis ugyanaz maradna és nem volna más, mint a mit 
temperamentumának szokás nevezni, vagy pontosabban a fok, melyben ő, 
mint PLATON a respublika első könyvében mondja , eukólosz, vagy disz- -
1
 Lásd bővebben : Charakter u. Nervosität stb. czímű könyvemben. Berlin 
1912. Springer kiadása. E munkám újabban magyarul „Jellem és'idegesség" czímen 
1918-ban jelent meg. 
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kólosz, azaz könnyű vagy nehéz érzésű volna", „ . . . de hirtelen változások, mert 
mindig külsők, foká t tulajdonképpen nem tudják megváltoztatni" s tb . 1 
Kész szerencse, hogy a legtöbb ember inkább valamelyest az eufória 
felé hajlik ; ezért a legtöbbje több-kevesebb kínlódással beletörődik a b b a , 
a mit nem lehet elkerülni. El se lehet képzelni, mi mindent bir el a jó szer-
vezettségű idegrendszer mukkanással vagy mukkanás nélkül ; talán csak 
a test állandó f á jda lma fog ki raj ta. A kevesebbje a ba jba jutottaknak vég 
nélkül szenved, ha túl is esik kétségbeesése tetőfokán. Az egyiknek az ideg-
rendszere roppan meg, a másiknak a teste ellenállása. Lefogynak, kimerül-
nek a szánalomra méltók, szivük, erezetük mond csődöt, vagy talán tuber -
kulózisba esnek, ha erre volt valami haj landóságuk, vagy az első akármiféle 
fa j ta betegség, pl. tüdőgyuladás viszi el őket .2 
Ha már most megállapodtunk abban , hogy ki-ki jelleme szerint j obban 
vagy rosszabbul, rövidebb vagy hosszabb idő múlva, megrokkanás nélkül , 
vagy többé-kevésbbé sérülten kerül ki a megpróbáltatásból a túlsó par t ra , 
megállapíthatjuk azt a közös vonást , hogy a legtöbb ember végül megnyugszik 
balsorsában. Az eltérést a jellem különböző voltában találtuk meg, keressük 
most, hogy a közös vonásnak, a megnyugvásnak mi a belső magyarázata . 
Már megemlítettem a külső föltételekről szólva, hogy az ú jabban s zem-
lélt (vagy másképpen átélt) képek kőbe vágott szilárdsága diadalt ül a f á jó 
emléknek hovatovább jobban fátyolosodó árnyéka fölött, és azt is mondo t -
tam, hogy ez az emlék a külső eltérítés nélkül is magamagában rogy össze . 
Ennek út já t -módját is jeleztem azzal, hogy az emlékképek nincsenek a l á -
támasztva újabb látásokkal. 
Azt, hogy é rzésünk keservessége milyen sorsnak nézne elébe, ha külső 
hatások rajába nem fúlna, se megfigyeléssel, se kísérlettel nem tud juk 
megvilágítani, mert a külső világ mindig beleköt a szomorú ember g o n d o -
lata körébe. A m e g nem zavart lefolyást csak elméletben lehet kiczirkal-
mazni . Ezt akarom most megpróbálni . 
Képzeljünk el legelőbb is valami egész rövid rossz hatást, tűszúrást , 
ijedést, a mi mindjár t el is múlik, és tegyük föl mindjárt , ha már úgy is 
benne vagyunk a föltevésekben, hogy többet vissza se emlékszünk reá, hogy 
az emlékkép ne bogozza össze, a mit egyszerűsíteni akarunk. Ilyenkor a 
benyomás kapcsán fogant rossz érzés, ijedtség, szomorúság, elkeseredés 
ma jdnem hirtelen száll le a legmélyebb pontra. Valamivel lassabban jön a 
megnyugvás, a visszatérés a rendes kerékvágásba. Ha ezt a megingást 
görbében akarjuk kirajzolni, elég gyorsan leeső vonalszárat kapunk, a mely 
azután fordul és lassan simul vissza az a lapvonalba. 
A történés, a mi megrendít, mikor kő esett a szívünkre, más. A mikor 
hirtelen elveszítjük, a kit szivünkbe zártunk, nem pillanatos eset gázol r a j -
tunk keresztül. M é g az azután jövő napok minden órá jában és perczében 
hosszú évek során újból átéljük emlékünkben a többé jóra nem forduló 
veszteséget. Mindig híját érezzük annak, a ki itt hagyott. így éled föl 
betegségünkben is újból meg újból az egészség emléke is. Ezeket a f á j -
dalmakat részekre bontva úgy állíthatjuk a szemünk elé, mint egymást követő 
ingerek sorát, nem felejtve el, hogy közűlök az egyesek ereje végre is fogy. 
1
 S C H O P E N H A U E R , Die Welt als Wille und Vorstellung. Buch, IV, 5 7 . § . 
(Reclam, D R . G R I E S E B A C H kiadása, 4 0 9 . és következő lapokon). 
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 L. bővebben : „A kifáradás és izgalom kóroki szerepe" czímű czikkemet. 
(Orvosképzés, 1917. évfolyam). 
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Ezzel niegmásul az a menet, a mit az imént elmondott görbében mégálla-
pítottunk. A vízszintes ki induló vonalba visszatérő szár megnyúlik. Ez a 
felhágó szár azonban nem lehet egyenes vonal , hanem ingadozásokkal folyik 
le. j o b b - r o s s z a b b szempillantások, borul tabb-derül tebb napok jönnek egymás 
hegyin-hátán, é s ha már meg is nyugodtunk egyszer, még mindig ú j a b b 
kilengéseket hoz az emlékezés. 
Már m o s t az a kérdés ostromol, hogy miért esik elkeseredésünk hir-
telen a mélybe, miért nem marad ott, miért jön abból csak lassabban ki ? 
Erre a s o k miértre egyelőre csak annyit tudok felelni, hogy ez a lefolyás 
jelképe a testi folyamatnak, talán közös vonása egyáltalán minden törté-
nésnek, vagy legalább minden olyan biológiai folyamatnak, a hol ingei-
vált ki kilengést. Ilyen az izomrángás lefutása is, az álom mélység görbéje , 
így volna megszerkeszthető az éberségé is stb. Efféle meghatározott görbéik 
vannak a betegségeknek, csakhogy azok a különféle mikróbák életviszonyai, 
életük ideje, a z o k hatása, az el lenanyagok kifejlődése szerint is vá l toa iak . 
Érzésünk hosszabb teherpróbá jába a kifáradás is beleszól. A hogy 
nem lehet vég nélkül szaladni, vég nélkül gondolkozni elfáradás nélkül, 
éppen úgy nem lehet vég nélkül sanyarogni, vég nélkül aggódni. Ebbe is 
belefáradunk. Ez a kimerülés olyannyira testi, és mint ilyen is jut tudomá-
sunkra, hogy a lelkefájós ember „kezét- lábát alig birja emelni" . 
Nem t u d o k elbúcsúzni tárgyamtól a nélkül, hogy érzésünk természet-
rajzát ki ne egészíteném még egy oldal felé. Mérőónt veszek kezembe és 
próbálom megbecsülni azt a távolságot, a mi a szenvedést a boldogságtól 
elválasztja. N a g y ez a távolság, de nem olyan végtelen, mint első szem-
pillantásra gondolnók . Se az öröm, se a lelki kín túl nem csaphat minden 
határon és mind a kettő akármennyire is kilengett, e lőbb-utóbb legalább 
a legtöbb e m b e r b e n visszakerül a középvonalba vagy annak közelébe. Tel-
jes boldogság éppen úgy nincs , mint tökéletes szerencsétlenség. A leg-
boldogabb embernek még mindig akad egy-egy vágyakozása, a mi be nem 
telt és a legszerencsét lenebb is tudja, hogy még van mitől félnie, van mit 
vesztenie. A kinek jó a dolga , jóformán meg se becsüli a boldogságát , 
olyan természetesnek találja. Fehér holló az olyan, a ki egészségének még 
külön is örül, hacsak betegségből nem lábbadozik vagy beteget nem lát maga 
mellett ; megse érti, ha azt követelik tőle, hogy egészsége miatt, mint 
valami kü lönösen becses kincs miatt vég nélkül áradozzék. 
SCHOPENHAUER fent idézett sorainak bekezdése is ennek a gondola t -
nak a kifejezése, a mikor azt tanítja, hogy a jó vagy balsors mértéke sem 
üresen nem maradhat , sem túl nem tölthető. Nem tölthető az túl pénzzel 
se ; már SENACA mondja és SCHOPENHAUER megismétli, hogy a gazdag 
emberek közt nem látni több jókedvűt, mint a szegények közt. 
Talán a legnagyobb boldogság akkor köszönt az emberre, a mikor 
vágyik valamire, a mikor törekszik valamit elérni, mert akkor czifrázza 
ki magának csillogó színekkel a jövőt. A mikor eléri, a mit akart, meg-
nyugszik és ű j boldogságot csak új vágy és betöltésének szivárványos 
reménye adha t . Az elért ö röm szétfoszlik a kezünkben, SCHOPENHAUER 
ezért negat ívnak mondja. De igy foszlik szét lassan a szerencsétlenség is, 
ha utóiért, és mint a remény és vágy n a g y o b b gyönyörűség lehet az el-
érésnél, úgy sokszor láttam, hogy a csapástól való félelem nagyobb kín volt, 
mint a bekövetkezés maga. Láttam esetet, hogy a betegségtől való félelem 
rosszabb volt, mint a betegség ; a szerencsétlenségtől való aggódás kínosabb, 
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mint a szerencsétlenség. Egy vak lány irta, hogy mennyire gyötrődött, mikor 
félt a megvakulástól, és megnyugodott , mikor az bekövetkezett. Egy t ü d ő -
bajos mondja, hogy addig volt izgatott, a míg sokat remélt és sokat félt, 
és megnyugodott , a mikor nem remélt és nem is félt többé. Egy ideges 
ember öngyilkos lett, „mert félt a haláltól" és ez a félelem rosszabb volt, 
mint a halál maga , különben nem cserélte volna el a kettőt. És vá j jon a 
világháború egyes hadüzenetei előtt a bizonytalanságban nem érezte-e 
mindenki azt a kínos feszült érzést, a mi oldódott a hadüzenet után, azaz 
akkor, a mikor bekövetkezett, a mitől féltünk. 
Talán megütközik az olvasó, a mikor ezekről az ellentmondásokról 
hall, és bevallom, hogy magam is kételkednék bennük, ha részben m a g a m 
át nem éltem volna őket és nem tapaszta l tam volna hasonlót másokon. 
De még egy próbára kell t ennem olvasóim türelmét. Talán még foko-
zódik csodálkozásuk, a mikor azt mondom, hogy a szenvedésnek olyan 
része is van, a mi jól is eshetik. A mint a szerencsétlen ember boldogságot 
áhít, úgy a boldog emberben él, vagy legalább élhet valami szikrája a n n a k 
a kívánságnak, hogy egy kis fá jda lomra szert tegyen, miért menne kü lönben 
tragédiát nézni, a hol pénzen vesz meg egy-egy jóleső könycseppet. Vagy 
nem édes-g az a szomorúság, a mikor fölkeltjük szívünkben a fájó emléket , 
a mi rég elvesztette élét. Nincs-e méze ennek az időn átszűrt b ú b á n a t n a k ? 
Nem felejtem el azt se, hogy a c s a p á s átélés. Hiányzik valami az élet érzé-
seinek skálájából , a kinek nem volt része benne, itt a csira, itt a kulcs, 
a mártiromság, az önsanyargatás megértéséhez. Azután a szerencsétlenség 
még javít is ra j tunk : a magunk ba ján tanuljuk szánni a másét, a szána lom 
pedig szülőanyja a szeretetnek. Dr. Kollarits fenő. 
Óriási repülőgépek. 
A háború a repülőgépek méreteit erő-
sen megnövelte. Mennél erősebb, mennél 
teherbíróbb repülőgép előállítása volt a 
czél, hogy egyre nagyobb számú és súlyú 
bombát egyre távolabb eső vidékre dob-
hassanak le. A pusztítás, a rombolás 
vágya fejlesztette a repülőgépeket, de e 
fejlődésnek a békés idők is nagy hasznát 
veszik. Valóban, ha a légi út a rendes 
közlekedés útjává lesz, csakis a messze 
elszálló, nagy teherbírású repülőgépek 
jöhetnek számításba. 
A fejlődés az első, kisméretű aerop-
lánoktól a mai, óriási aeroplánokig foko-
zatos volt, bár kezdetben is kísérleteztek 
már nagy repülőgépekkel is. Hogy szá-
mot adjunk erről a fejlődésről, meg kell 
jegyeznünk, hogy a repülőgép általános 
jellegét három tényező állapítja meg : a 
lebegtető sík nagysága, a mótor ereje 
és a teherbírás (vagyis a repülőgép szer-
kezetén kívül eső súly: tüzelőanyag,utas, 
bomba, árú stb. súlya). Az elsőt m2-ban, 
a másodikat lóerőben, a harmadikat kg-
ban fejezik ki. Ugyanolyan típusú repülő-
gépekre vonatkozóan e jellemző tényezők 
viszonya csak szűk határok közt inga-
dozik. Minden repülőgépre ezért meg-
állapítják a lebegtető sík négyzetméterére 
eső teherbírást, vagyis a teljes teherbírás 
és a lebegtető felszín teljes területének 
viszonyát. Továbbá az egy lóerőre eső 
teherbírást, vagyis a teljes teherbirás és 
a teljes lóerőszám közötti viszonyt. S 
végül a lebegtető felszín egységére jutó 
lóerőszámot, vagyis a teljes lebegtető 
felszín s a teljes lóerőszám viszonyát. 
Annak bemutatása czéljából, hogy mi-
ként változik a jellegzö tényezők viszo-
nya az egyes repülőgéptípusokon, szembe-
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állítjuk itt az üldöző, hadakozó és bomba-
vető repülőgépekre vonatkozó viszony-
számokat. 
Típus : 
T e h e r -
b í rás 
m 3 -k int 
kg 
39-5 Spad 7 (üldöző)... 
Salmson 2 (hada-
kozó) 258 
Handley-Page 
(bombavető) . . . 34-3 
Lóerő 
m 2 -k int 
lóerő 
11-1 
T e h e r -
b r á s 
l óe rőnk in t 
k g 
3-5 
6 4 5 3 
3 7 9 1 
E kimutatásból látható, hogy a gyors-
járású üldöző repülőgép lóerőszáma a 
lebegtető sík négyzetméterére vonatkoz-
tatva nagy, míg a bombavetőé, mely las-
sabban jár, kicsiny. A teherbírás lóerőn-
1919-ben már 500—700 lóerős motorok 
gyártása is lehetségessé vált. 
Míg kicsiny volt a motorok lóerőszáma, 
nehéz volt pl. egy 4—500 lóerős repülő-
gép megszerkesztése, mert mennél több 
mótor alkalmazása vált szükségessé, a szer-
kezet annál bonyolódottabb lett. 1. ké-
pünkön 1, 2, 3, 4 és 6 mótorral ellátott 
repülőgépek vázlatos rajzát mutatjuk be. 
Eleinte féltek egynél több motort al-
kalmazni, azt hivén, hogy szárnytörés, 
vagy mótorromlás esetén a repülőgép 
lezuhan, mert a repülőgépre az épen 
maradt mótor féloldalasan hat s e ferde 
hatást nem lehet a fark beállításával ellen-
súlyozni. Azonban a tapasztalat azt mu-
/ 
n 
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Mótor 
1. kép. Különböző, 1, 2, 3, 4 és 6 mótorral ellátott repülőgépek vázlatos rajza. 
kint jóval kisebb az üldöző repülőgép 
és nagyobb a bombavető esetében. 
A repülőgépek méreteinek fejlődése 
főként a mozgató erő és a lebegt'ető fel-
szín növelésének eredménye volt. 
A mozgató e rő fejlesztését az gátolta, 
hogy eleinte nem tudtak nagyerejű mo-
torokat készíteni és több mótor alkal-
mazása vált szükségessé, ha nagyerejű 
repülőgépet akartak előállítani. A mótor-
erősség fejlődését a következő sorozat 
mutatja : 
A legnagyobb mótorerősség volt 
1914-ben 80 lóerő, 
1915-ben 150 lóerő, 
1916-ban 200 lóerő, 
1917-ben 300 lóerő, 
1918-ban 400 lóerő, 
tatta, hogy a motorok számával a repülő-
gép biztosságát fokozhatjuk. Egy mótor 
esetén, ha a mótor elromlik, föltétlenül 
rögtön le kell szállani ; két mótor esetén 
az egyik romlásakor az út folytatható 
félerővel s legalább is kikereshető a le-
szálláshoz kedvező hely. Három és több 
mótor esetén pedig egynek romlásakor 
az út biztossággal folytatható tovább. 
A csavarszárnyak elhelyezése is fontos. 
Vannak elől elhelyezett húzó és hátul 
elhelyezett toló csavarszárnyak. Ha a 
húzó és toló csavarszárnyakat egymás 
mögé helyezzük, akkor az elől levő szűz 
levegőt hasít, a hátulsó azonban már ka-
vargót s így különös szerkezetet kell neki 
adni, hogy kedvező hatásfokkal működ-
hessék. Ha most pl. az első mótor el-
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romlik és csavarja nem működik, a hátulsó 
fog szűzlevegőt hasítani s nem fog ked-
vező hatásfokkal működni, mert kavargó 
levegő hasításához szerkesztették. Az első 
mótor törése esetén ezért 10—15°/o-kal 
több erő vész el, mint a mögéje helye-
zett hátsó mótor romlásakor. 
A második tényezőnek, a lebegtető 
szárnynak növelése szintén sok nehézsé-
get okozott. A lebegtető sík négyzet-
méterére a repülés módja szerint 25 —40 
kg súlynál több nem eshetik. Tehát egy 
13000 kg terhet viselő repülőgépnek mint-
egy 300 m3 kiterjedésű lebegtető szárnyra 
van szüksége. Mivel pedig a szárnyak szé-
lessége átlag csak 2 m, ha egyfedelű 
repülőgépet akarnánk szerkeszteni, a 300 
m2 lebegtető felszín eléréséhez 150 m 
tetése után néhány óriási repülőgépet 
irunk le, még pedig tehetően feltünésük 
sorrendjében. 
Csak éppen megemlítjük, hogy az első 
óriási repülőgépet HIRAM MAXIM szerkesz-
tette 1894-ben. 300 lóerős, 500 m2 lebeg-
tető felszínű, 4000 kg súlyú készülék volt, 
de nem vált be. 
Az igazán beváló nagy repülőgép 20 
évvel később, 1914-ben jelent meg, bár 
a gépszerkesztőkben aldig is megvolt a 
törekvés a méretek növelésére. 
Az orosz SIKORSZKV volt e gép meg-
szerkesztője, mely Ilia-Murometz néven 
ismeretes. E kétfedelű aeroplánnak négy 
fix motora volt, a csónakban elhelyezett 
teljesen zárt fülkével. A lebegtető szár-
nyak szélessége 2'8m, felszínének terü-
150n- -
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szárnyhosszúság kellene, kétfedelű gép 
esetén 75 m, háromfedelü gép esetén 
pedig csak 50 m (2. kép). A nagy hosszú-
ságú szárnyak létesítése pedig roppant 
nehéz s a súlyt erősen növeli. 
Eleinte a szárnyaknak, a megtett kísér-
letek és számitások alapján nem mertek 
2 m-nél nagyobb szélességet adni s ezért 
a lebegtető felszínt több emeletben állí-
tották elő, hogy ne kelljen túlságos hosz-
szú szárnyakat készíteni. Később kiderült, 
hogy a szárnyszélességet 2 m-nél na-
gyobbra is lehet venni s ezért 3, 4, sőt 
4 m-nél szélesebb szárnyakat is szer-
kesztettek, csakhogy a hosszukat csök-
kentsék. 
A lebegtető felszín és mótorerősség 
fokozatos növekedésének e rövid isnrer-
2. kép. 300 m2 lebegtető felszín előállítá-
sára (2 m széles szárnyat föltéve) szük-
-> séges 1. egysíkú repülőgép esetén 150 m, 
— 2. kétsíkú repülőgép esetén 75 m és 
3. háromsíkú repülőgép esetén csak 50 m 
szárnyhosszúság szükséges. 
lete 182 m2 a mozgató erő 400 lóerő, a 
teherbírás 1400 kg. Az első légi utat 
1914-ben tette meg 17 személylyel s a 
legpompásabb sikerrel. A háborúban az 
efajta típusú repülőgépet bombavetésre 
és a főtisztek szállítására használták. 
Alakjáról 3. és 4. képünk kellő felvilá-
gosítást nyújt. 
Francziaországban, Angolországban és 
Németországban eleinte leginkább a két-
mótoros repülőgépeket fejlesztették. A 
franczia és angol aeroplánok fokozatos 
méret- és teherbirósságnövekedését a 
következő kimutatás szemlélteti : 
R e p ü l ő g é p t í p u s L e b e g t e t ő T e l j e s felszín m o z g a t ó e r ő 
T e h e r -
b í rás 
Caudron G—4. 36 m2 160 lóerő 500 kg 
Caudron G—6. 40 „ 220 „ 500 „ 
Caudron R—4. 68 „ 300 „ 620 „ 
Lefort 1 61 „ 300 „ 640 „ 
Lefort 2 62 „ 420 „ 400 „ 
Caudron R—11 53 „ 420 „ 745 „ 
Handley-Page.. 160 „ 600 „ 1700 „ 
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E sorozatból csakis a Handley-Page 
igazi óriási repülőgép. A szárnyszéles-
sége 3 in, felső szárnyhossza 30 m, alsó 
séget és színben is könnyebben helyez-
hető el. 5. képünkön kiterjesztett, 6. ké-
pünkön pedig visszahajtott szárnynyal 
3. kép. Az Ilia-Murometz repülés közben. 
4. kép. Az llia-Murometz. A csónak fülkéje és a inótorok (4 darab egyenkint 
100 lóerős mótor). 17 személyt vihetett magával. 
szárnyhossza 20 m. Egyik különös tulaj-
donsága, hogy lebegtető szárnya vissza-
hajlítható s így szállításkor a túlságos 
szárnyhosszúság nem okoz kellemetlen-
mutatjuk be a készüléket, a mint éppen 
egy kis tank a mezőn vontatja. Egyik 
ilyen Handley-Page-repülőgép Londonból 
Konstantinápolyba szállott. 
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5. kép. Handley-Page-repülögép. Két darab 300 lóerős motorral. Egyik ilyen készülék 
Londonból Konstantinápolyba szállt. * 
repülőgépekre. A ÜAPRONi-féle készülékek 
lebegtető felszínének középvonalában van 
elhelyezve a rövid csónak, melyben az 
utasok, a benzinkészlet és 1 motor van 
elhelyezve hátulsó csavarral. Jobbra-balra 
egy-egy mótor elül elhelyezett csavarral 
A németek eleinte szintén kétmotoros 
aeroplánjaikat fejlesztették egyre na-
gyobbra s a Friedrichshafen és Gotha 11. 
típus mindenike 95 m2 lebegtető felszínű, 
520 lóerős és 1500 kg teherbírású. De az 
óriási repülőgépük, a Gotha-Lizenz, me-
lyet később röviden le fogunk irni, csak 
1918-ban és más szerkezeti elrendezéssel 
készült. 
Olaszországban 2 mótor helyett CAP-
RONI 3 mótort alkalmazott a maga repülő-
gépén, mely 1915 végén készült el. A 
francziák szintén áttértek a hárommótoros 
vízszintes síkban elhelyezett 2 orsótestre 
szerelve, melyek hátul közös farkot hor* 
danak ( 7 . kép). Később a franczia VOISIN 
négymótoros, háromfedelű aeroplánt ké-
szített szintén két orsótesttel, melyek nem 
vízszintes, hanem függőleges síkban van-
nak elhelyezve. Majd C A P R O N I is áttért a 
6. kép. Handley-Page-repülőgép vontatás közben, visszahajtott szárnyakkal. 
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7. kép. A hárommótoros CAPRONi-gép. 
8. kép. VoisiN-féle háromfedelű aeroplán (1916-ból). 
A s ^ S S t 
mBsSí 
9. kép. CAPRONi-féle háromüléses óriási repülőgép. Mellette egy kis üldöző repülőgép. 
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háromfedelü elrendezésre, de a motorok 
számát nem növelte, hanem megtartotta 
háromnak. 
Mind a VOISIN-, mind a CAPRONI-féle 
, háromfedelü aeroplánok már óriási mé-
retűek. A VoisiN-félét a 8., a C A P R O N I -
A n é m e t e k óriási r epü lőgépe iken 3, 
4, vagy 6 m ó t o r t haszná lnak . Az 1918. 
évi GoTHA-LizENz-típusnak lebegte tő fel-
színe 314 m 2 , e rőssége 1200 lóerő, teher-
bírása 4 5 0 0 kg. A s zá rnyhosszúság 41 m. 
A r e p ü l ő g é p testének h o s s z ú s á g a 22 m, 
T e l j e s szárnyhosszú s ág 4/ 
10. kép. Gotha-Lizenz típusú jóriási repülőgép. 
11. kép. Az amerikai, óriási LANGLEY-féle repülőgép. 
félét a 9. képünk mutatja be. A V O I S I N -
félének lebegtető felszíne 100 m2, ereje 
880 lóerő, teherbírása 2000 kg. A C A P R O N I -
félének lebegtető felszíne 180 m2, ereje 
600 lóerő, teherbírása 2000 kg. Mindkét 
szerkezetet egyébként már túlszárnyalták. 
magassága 6 4 m (10. kép), súlya több 
mint 13000 kg. Személyzete 9. Motorai-
nak száma 4, egyenkint 300 ' lóerővel. 
Két-két motor egy-egy csavarszárnyat 
mozgat. A csónakban teljesen zárt fülke 
van az utasok számára. 12 tartányban 
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3000 liter olajat vihet a szerkezet magá-
val. Feltűnő a lebegtető szárny rekesz-
tékeinek egyszerűsége, oszlopainak és 
feszítő köteleinek csekély száma. A szárny 
szélessége 4 5 m. A készülékre 2200 kg 
súlyú bombát lehetett elhelyezni ; 2 da -
rab 1000 kg-osat és néhány 50 kg-osat. 
A Gotha-Lizenz-gép óránkint 300 liter 
olajat fogyaszt 120km sebességgel haladva. 
Az Atlanti-óczeán átrepüléséhez 7200 liter 
kellene, úgy hogy egy ily aeroplánnal 
•meg lehetne kísérelni az óczeánon való 
átkelést. 
Végül meg kell emlitenünk a sorozat-
ban mint legutolsót és legnagyobbat, az 
amerikai LANOLEY-féle repülőgépet, mely-
nek lebegtető síkja 3000 m2 nagyságú és 
a mely 1600 lóerejü. A szárnyak széles-
sége 3 m-nél nagyobb. A készülék kétfedelű 
(11. kép). 
A mi az óriási repülőgépek kezelését 
illeti, a leszálláshoz nagy, szabad, sima 
térség szükséges, melyet nehéz útközben 
bárhol feltalálni. A leszálláskor, midőn 
a gép földet ér, ha csökkentik is a se-
bességet óránkénti 80 km-re s a tova-
gurulás a legnagyobb ügyelettel történik, 
mégis ütődéseknek lehet a gép kitéve, 
mert a kerekeknek 12—13 tonna terhet 
kell elviselniök. Azután arepülögépszinek-
nek is nagy méretűeknek kell lenniök, 
mert a szárnyhosszúság 45 m-ig is emel-
kedik. Ezért, mint említettük, a Handley-
Page-gépek szárnyai visszahajthatok úgy, 
hogy egy ily gép 20 X 11 m3területen elfér. 
Másik dolog a repülőgépek magassága. 
A Handley-Pageé 5 5 m, a Gotha-Lizenzé 
6'4 m, a VoisiN-féle háromfedelűé 5 6 m, 
a CAPRONi-féléé 6 m. 
A felszálló magasságuk nem megy 
4000 m-en felül, a sebességük pedig 150 
km-en alul marad. 
Háborúban nappal nem igen repültek 
s csak éjjeli útra használták őket . Ezért 
sok veszedelemnek voltak kitéve. De a 
háború már megszűnt s a repülőgépek 
mihamar a béke szolgálatába kerülnek. 
A háború alatt a repülőgépek szerke-
zetében bizonyára sok olyan kívánalom 
érvényesült, mely a békében kiesik a 
számításból. A szerkezetek sok tekin-
tetben új alapon fognak fejlődni s való-
színű, hogy a repülőgépek segítségével 
rendes közlekedés fog megindulni. Máris 
értesültünk, a mai hiányos hírszolgálat 
hozta azt az értesítést, hogy egy ameri-
kai repülőgéppel átszálltak az Atlanti-
óczeánon. Ma még ez a dolog hőstett-
számba megy. De elkövetkezik az idő, 
midőn nem lesz már legyőzhetetlen tá-
volság a repülőgép számára. 
Bogdánfy Ödön. 
A Földön mozgó testek súlya. 
Legnagyobb fizikusunk, a nemrég el-
hunyt B Á R Ó E Ö T V Ö S L O R Á N D , a tudományt 
több nagyfontosságú és örökbecsű alko-
tással gazdagította. Ezek között kiválóan 
érdekesek legújabb kísérletei, a melyek-
nek segítségével kimutatta, hogy a Földön 
mozgó testek nehézsége, illetve súlya — a 
mozgás irányától és sebességétől függően 
— megváltozik. 
G A L I L E I - N E W T O N mechanikájának alap-
ján szükségszerű e változás bekövetke-
zése, s ezt könnyen meg is magyaráz-
hatjuk. Földünkön tudvalevőleg mindenütt 
működik egy erő, a nehézségi erő. Ez 
mozgatja lefelé az eső testet, ez az erő 
nyilvánul meg a testek nehézségében, 
illetvesúiyában. A nehézségi erő tulajdon-
képpen már nem egy egyszerű erő, hanem 
két erőnek, és pedig a Föld vonzóerejé-
nek és a Föld forgásából származó ezen-
trifugális erőnek eredője. Minthogy a Föld 
tömegeloszlása, valamint forgássebessége 
változatlan, vagyis a Föld egy bizonyos 
pontján úgy a vonzó-, valamint a czentri-
fugális erő állandó értékű, tehát a Földön 
nyugvó testek nehézsége is változatlan 
marad. Másként áll azonban a dolog a 
Földön mozgó testek esetében. Földünk 
ugyanis nyugatról kelet felé forog, s így 
a kelet felé mozgó test tulajdonképpen 
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a Föld forgásánál nagyobb sebességgel 
forog, czentrifugális ereje nagyobbodik, s 
ennek értelmében nehézsége kisebbedik, 
mert a nagyobb czentrifugális erőnek 
megfelelőleg több vonódik le a Föld 
vonzóerejéből. A nyugat felé mozgás 
pedig a forgássebesség csökkenését, s 
ezzel kapcsolatban a fordított hatást ered-
ményezi. Szóval a Föld felületén kelet 
felé mozgó test nehézsége, illetve súlya 
kisebbedik, a nyugat felé mozgóé pedig 
nagyobbodik. 
Érdekes fölemlíteni azt a körülményt, 
mely E Ö T V Ö S - t e kutatások végzésére indí-
totta. H E C K E R O . vezetése alatt a potsdami 
porosz geodéziai intézet 1901-ben az 
Atlanti-óczeánon, 1904—1905-ben pedig 
az Indiai- és Csendes-óczeánon nehéz-
ségi meghatározásokat végzett. E kuta-
tásoknak tulajdonképpen annak eldöntése 
volt a czélja, hogy vájjon a tengerfenék 
tömegeloszlása megfelel-e az izosztázia 
törvényének,1 a mely szerint a Föld szilárd 
kérgének nagyobb tömegei akként helyez-
kednek el, mintha folyadékban úsznának, 
szóval a különböző sűrűségű anyagok, 
illetve rétegek egyensúlyban vannak. E 
nehézségi méréseket mozgó hajón végez-
ték, s e czélra MoHN-nak azt az eljárá-
sát használták, a mely lényegében a víz 
forráspontjának és a higanybarométer 
állásának egyidejű leolvasásából áll. E 
két adatból ugyanis a nehézségi erőt ki-
számíthatjuk, mert a víz forráspontja 
csak a légnyomástól, a higanybarométer 
állása pedig a higanyra ható nehézségi 
erőtől is függ. A mérések közzétett ered-
ményei szerint a tömegeloszlás megfelel 
az izosztázia törvényének. E Ö T V Ö S e köz-
lemény tanulmányozása közben arra az 
érdekes eredményre jutott, hogy HECKER 
az adatok feldolgozásakor egy fontos 
tényezőt számításon kívül hagyott, neve-
zetesen a hajó- mozgását, a mely pedig 
a nehézségi erő értékét oly fokban vál-
1
 Az izosztázia törvényének ismerte-
tését lásd O L T A Y K., A Föld külső kérgé-
nek szerkezete ez. czikkében (Természet-
tudományi Közlöny, LI. köt., 1919, 178— 
181. lap). Szerk. 
toztat ja meg, hogy tekintetbe véve a 
mérésekben elért pontosságot, annak az 
eredményekben biztosan és jól észre-
vehetően meg kell nyilvánulnia. Ugyanis 
már azon kis hajósebességeknél is, a m e -
lyeknél a megfigyelések történtek, a vál-
tozás 0'2—0'3%o. A hatás természetesen 
a Föld forgássebességétől, s így a meg-
figyelő hely földrajzi szélességétől i s 
függ, mert hiszen a Föld különböző szé -
lességi körén fekvő pontjainak más és 
m á s a tényleges sebessége. Legnagyobb 
az egyenlítőn, a sarkok felé fokozatosan 
csökken és a sarkokon zérus. 
Azt, hogy mennyire számottevően vál-
tozik meg a testek súlya a mozgás követ-
keztében, a következő példával szembe-
ötlően igazolhatjuk. Ha egy jól táplált 
100 kg-os ember Budapesten kelet fe lé 
(pl. a Baross-utczán Kőbánya felé) h a -
ladva, másodperczenkint 1 méter s ebes -
séggel kényelmesen sétál, akkor 2 g ramm-
mai könnyebb, mint ha ugyanezt az utat 
visszafelé, nyugatra haladva teszi meg. 
E Ö T V Ö S szerény levélbeli figyelmezte-
tésére HECKER első meglepetésében nem 
akart hitelt adni e világos megjegyzés-
nek, és a problémát néhány kiváló német 
fizikus elé terjesztette, a kik egyértelműleg 
E Ö T V Ö S igaza mellett döntöttek. Éppen 
ezért HECKER 1908-ban külön e kérdés 
kísérleti eldöntésére a Fekete-tengeren 
ú jabb nehézségi méréseket végzett. A 
megfigyelések egy időben két ha jón 
történtek, a melyeknek egyike kelet, m á -
sika pedig nyugat felé haladt. Az e r e d -
mények EÖTVÖS fölfogásának helyességét 
teljesen igazolták. H E C K E R ennek m e g -
felelőleg régebbi észleléseit is he lyes-
bítve, újból közzétette. Később a fizika 
ú j abb elméleteivel (a relativitás elvével) 
kapcsolatban e megállapítások helyessé-
gét egyesek ismét kétségbe vonták. Mind-
ezek a körülmények arra indították 
EöTvös-t, hogy egy oly kísérleti be ren-
dezést eszeljen ki, a melylyel a mos t 
említett hatásokat a laboratóriumban köz-
vetetlenül kimutathatja. 
E Ö T V Ö S e fontos kísérletét legelőször 
Budapesten a Mathematikai és Fizikai 
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Társulat 1917. május 10.-i ülésén mutatta 
be, az erről szóló ismertetés azonban 
csak később, 1918 végén jelent meg a Tár-
sulat folyóiratában. EÖTVÖS engedelmével 
KORDA D E Z S Ő zürichi műegyetemi m. tanár 
még ugyancsak 1917 folyamán a Svájczi 
Fizikai Társulatban bemutatta e kísér-
tetet és e Társula t közleményeiben közzé 
is tette. E czikk alapján 1918 elején a 
„La Nature" párisi lap is röviden ismer-
tette e nagyfontosságú vizsgálatokat. 
KORDA még egy későbbi czikkében rész-
letesen foglalkozott e kísérlettel, s azt 
FoucAuLT-nak a Föld forgását bizonyító 
hires inga kísérletével hozta kapcsolatba. 
Ezen értekezésben foglalt egyes tévedések 
csillagászati távcsövek forgatására hasz-
nálatos pontos óraművet alkalmazott, a 
melyet a rajzban külön nem tüntetünk föl. 
A mérleget a légáramlásoktól a reá borított 
tok védi. A mérleg lengéseit a fizikában 
gyakorta használatos tükörleolvasás út-
ján észleljük. E czélból a mérlegre t kis 
tükör van erősítve, melyre az/ izzólámpá-
tól megvilágított kis nyíláson, a D d ia-
f ragmán keresztül fénynyalábot bocsá-
tunk. A mérleg tükréről visszaverődő 
fénysugarat a T ferde tükör a V vetítő 
ernyőre irányítja. A fénynyaláb útjába 
olyan, megfelelő fokustávolú L lencsét 
helyezünk, hogy az ernyőn a diafragma 
éles képét, P fénypontot kapjuk. A mérleg 
1. rajz. B Á R Ó E Ö T V Ö S L. kisérleti berendezése a Földön mozgó testek nehézsége 
megváltozásának kimutatására. A jelzések magyarázatát lásd a szövegben. 
sarkalták EöTvös-t arra, hogy a probléma 
szigorú mathematikai elméletét kidolgozza 
és közzé tegye. Közvetetlenül halála előtt 
küldötté be az Annalen der Physik und 
Chemie szerkesztőségének e czikkét, a 
mely a mai nehézkes postaviszonyok 
miatt csak most van megjelenőben. 
EÖTVÖS kisérleti berendezésének váz-
latát az 1. rajzon láthatjuk. Legfontosabb 
része az M érzékeny mérleg, a melynek 
karjaira serpenyők helyett nagyobb sú-
lyok vannak erősítve. A mérleg függélyes 
tengely körül forgatható állványon áll, 
a melyet az O oldalon elhelyezett óra-
művel hajtószíj segítségével egyenletes 
sebességgel forgatunk. E czélra Eötvös 
lengéseit ily módon a vetítő ernyőn ké-
nyelmesen és megnagyítva észlelhetjük. 
A mérleg forgatásakor az előzők értel-
mében a nyugat felé mozgó kar nehe-
zebb, a kelet felé mozgó pedig könnyebb 
lesz s ennek megfelelőleg a mérleg ki-
billen. Szóval forgás közben a mérlegre 
egyenlő időközökben ismétlődő lökések, 
impulzusszerű hatások hatnak, a melyek 
azonban nagyon kicsinyek. E kis hatások 
kimutatására EÖTVÖS a ráhangzás (reso-
nantia) elvét alkalmazta. Ha ugyanis a 
mérleget oly sebességgel forgatjuk, hogy 
keringési ideje a mérlegrúdnak (a forgás 
közben érvényes) tel jes lengésidejével 
egyenlő legyen, akkor az impulzusok 
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mindig oly időközökben ismétlődnek, 
hogy a mérlegrudat egyre nagyobb len-
gésbe hozzák. A módszer lényegében 
hasonló ahhoz, a mikor a nyugvó hintát 
kis lökésekkel nagy kilengésekbe hozzuk, 
ha e lökéseket mindig kellő időpontok-
ban alkalmazzuk. Ily módon tehát e kis 
hatást megsokszorozhatjuk, multiplikál-
hatjuk, és végeredményben tetemes nagy 
kilengést, egy maximális amplitúdót ka-
punk, a melyet az impulzusok nagyságán 
kívül, a mérleg élén nyilvánuló súrlódás, 
a levegő ellenállása, szóval a csillapító 
erők szabnak meg. 
A maximális amplitúdó alapján a ne-
hézségi erőben létrejövő változás nagy-
ságának meghatározása nehézkes és nem 
elég pontos. Ezért E Ö T V Ö S a lemérendő 
hatást akként határozta meg, hogy azt 
egy ismert és jól mérhető erővel, még 
pedig elektromágneses erővel ellen-
súlyozta. E czélból mindenek előtt alkal-
masan elhelyezett mágnesekkel a mér-
leg helyén a földi mágneses erő zavaró 
hatását megszüntette. A mérlegrúdra füg-
gélyesen elhelyezett kis mágneseket erősí-
tett, melyeket a rajzon vastag fekete vonal-
kákkal tüntettünk elő. A mérleg közelé-
ben E tekercset helyezte el akként, hogy 
annak tengelye észak-dél irányban és víz-
szintesen álljon. Ezután a tekercsen elek-
tromos áramot vezetvén keresztül, annak 
intenzitását addig változtatgatta, a míg a 
forgómérleg lengései teljesen megszűn-
tek, a mikor is a tekercs által kifejtett 
mágneses erő a forgásból származó ha-
tást teljesen lerontotta. Ismerve az ellen-
súlyozó áram intenzitását, továbbá a te-
kercsre és a mérlegrúdon lévő mágne-
sekre, valamint ezek kölcsönös elhelye-
zésére vonatkozó adatokat, ezek alapján 
a meghatározandó hatás nagyságát ki-
számíthatjuk, s ezzel a nehézségben létre-
jött változást meghatározhatjuk. 
Ily módon E Ö T V Ö S laboratóriumi kísér-
lettel közvetetlenül igazolta H E C K E R ész-
lelésére tett megjegyzésének helyességét, 
vagyis hogy a Földön mozgó testek ne-
hézsége, illetve súlya valóban megválto-
zik, és pedig a kelet felé mozgók köny-
nyebbek, a nyugat felé mozgók pedig 
nehezebbek lesznek. A mint azt már az 
előzőkben említettük, a létrejövő változás 
az észlelöhely forgássebességétől is függ, 
s így a változás nagyságából az észlelő-
hely földrajzi szélességének ismerete 
alapján, a Föld forgássebességét is meg-
határozhatjuk. A kisérlet tehát egyszer-
smind a Föld forgásának egy újabb fé-
nyes bizonyítéka. Jelentőségében még 
fontosabb, mint FouCAULT-nak a párizsi 
Pantheonban végzett klasszikus inga-
kisérlete, mely bár teljesen más módon, 
de ugyancsak a Föld forgását mutatja ki. 
EÖTVÖS forgómérlegkisérlete különösen 
nagyjelentőségű azért, mert az első olyan 
kisérlet, a mely a nehézséget a mozgással 
hozza összefüggésbe. Ez alapon közvetet-
lenül érinti a fizika legújabb elméleteit, 
valamint mindazokat a problémákat, a me-
lyek a világrendszer fölépítésére és szer-
kezetére vonatkoznak. 
Dr. Pékár Dezső. 
Fischer Emil. 
1852-1919. 
Mélységes f á jda lommal vet tük a hírt, hogy a német szerves chemia 
nagymes te re , FISCHER EMIL berlini egyetemi t a n á r örökre lehunyta szemét. 
Halá lával n e m c s a k a német t u d o m á n y o s s á g o t , n e m c s a k az egész vegyészi 
t u d o m á n y t érte sú lyos csapás , h a n e m az egesz ember i sége t is, mely FISCHER 
t u d o m á n y o s működésének örök hálával tartozik. FISCHER élete 67 . évében 
halt meg ez év jul ius közepén ; korát szinte megü tközve állapítottuk m e g , mert 
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miközben élete végéig folytatott és most is kiváló tevékenységét figyelem-
mel kisértük, szinte elfeledtük, hogy az ő ere je is mulandó. De még e 
megállapítás mellett is halálát túlságosan korainak «kell mondanunk, mert 
FISCHER teremtő erejétől kora ellenére is még sokat remélhetett az emberiség. 
Élete fo lyásának külsőségeiben különösebb mozgalmasságot nem talá-
lunk. Élete a j ómódú , müveit német polgári csa ládok egyszerű rendszeres-
ségével folyt, a mi FISCHER egész lényének keresetlen közvetlenségén is 
megnyilatkozott. 1852-ben született Euskirchenben (Köln közelében), a hol 
a tyja jómódú kereskedő és gyáros volt. Gimnáziumi tanulmányait Bonnban 
Fischer Emil. 
végezte ; érdekes, hogy a gimnázium elvégzése után nem mindjár t ment 
egyetemi pályára, hanem — bizonyára az apai ház gondolatkörének hatása 
alatt — 1869-ben kereskedelmi vállalatba állt be. De már másfél év múlva, 
1871 tavaszán, ha j l ama mégis elhatározóan nyilvánult meg, a midőn a 
bonni egyetemen, a hol KEKULÉ akkor működött, a chemia tanu lmányozá-
sába fogott. Innen 1872 őszén, a mikor BAEYER ADOLF St rassburgban 
tanszékét elfoglalta, ő is oda költözött, hogy BAEYER vezetése mellett foly-
ta thassa tanulmányait . A strassburgi egyetemen 1874-ben megszerezte a böl-
csészdoktori czímet, mire ugyanez év őszén előadási asszisztenssé nevezték 
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ki. Itt fedezte föl a phenylhydrazint, azt a szerves bázist, mely későbbi 
kutatásaiban a czukrokról oly döntő jelentőségűvé vált. 
Mesterét, BAEYER-Í 1875-ben Münchenbe hivták m e g s FISCHER is 
követte őt. Itt három évig hivatalos működés nélkül folytatta kutatásait az 
alifás hydrazinokról, valamint a rozanilinról. 1878-ban a müncheni egye-
temen megszerezte a magántanári képesítést s már egy evre rá, 27 éves 
korában rendkívüli tanárrá nevezték ki s BAEYER intézete analytikai labora-
tóriumának vezetését bizta rá. Ebben az időben kezdte meg, kisebb mun-
kákon kívül, a koffein és a theobromin tanulmányozását, a melynek tovább-
fejlesztése később a purincsoport felállítására vezette. 
1882-ben az erlangeni egyetem rendes tanárnak hivta meg. Erlangen-
ben folytatta kisérléteit a purinvegyületekről és itt kezdte meg munkáit az 
indolról, indazolról és a czukrokról. Alig 3 évi tevékenység után a würz-
burgi egyetemre hivták meg, a hol czukorkutatásainak legfontosabb és leg-
nagyobb részét végezte. 
Würzburgi tartózkodása idején nősült meg FISCHER 3 7 éves korában, 
GERLACH erlangeni egyetemi tanár leányát vette el. A házasságból három 
fia született, az utolsó 1895-ben, a midőn — 7 évi házasság után — 
felesége meghalt. 
A czukrok tanulmányozásával elért fényes sikereit FISCHER drágán 
fizette meg, mert würzburgi működése idején a phenylhydrazintól krónikus 
mérgezés érte. Ennek a mérgezésnek hatása, egyéb tünetek mellett, abban 
is megnyilvánult, hogy valahányszor oly laboratóriumba lépett, a hol phenyl-
hydrazinnal dolgoztak, ennek szaga nyomait is rögtön megérezte s a terem-
ből azonnal távozott. 
A czukrokra vonatkozó kutatásai nevét már akkor is mindenütt ismertté 
és nagyrabecsülité tették s így történt, hogy a berlini egyetem, HOFFMANN 
A. W.-nek 1892-ben történt halála után, FisCHER-t hívta meg a chemiai 
tanszékre. Berlinben működött FISCHER egész haláláig, itt érte el műkö-
dése és sikere tetőpontját. A berlini egyetem chemiai intézetét is az ő tervei 
szerint építelték és rendezték be oly tökéletes és korszerű czélszerűséggel, 
hogy a hasonló intézeteknek hosszú időre mintája lesz. 
FISCHER berlini működési idejére esik a czukrokról é s glukozidákről 
szóló munkáinak mintegy befejezése s itt végezte azután a nagy közönség 
előtt is híressé vált kutatásokat a fehérjék bomlási termékeiről s végül, élete 
alkonyán, a csersavszerű vegyületekről. 
Munkáinak fényes sikerei nagy elismeréseket biztosítottak számára. 
A német Chemiai Társaság-nak (Deutsche Chemische Gesellschaft) évek 
hosszú során át volt elnöke, a berlini Tudományos Akadémiának másod-
elnöke. A legtöbb európai tudományos társaság tiszteleti tagjai közé válasz-
totta, több egyetem, mint a cambridgei, manchesteri, christianiai és bruxellesi 
díszdoktorrá ; a kilenczszázas években a titkos tanácsosi czímet kapta meg, 
1902-ben pedig a NoBEL-díjat ítélték neki. 
A természettudományok fejlesztése terén különösen nagy érdeme, hogy 
néhányad magával mozgalmat indított oly kitűnően fölszerelt kutató kisérleti 
intézmények létesítésére, a hol kiváló tudósok minden e g y é b kötelezettség 
nélkül, tehát menten minden egyéb teendőtől és gondtól, csakis a ter-
mészettudományuk kisérleti fejlesztésévei foglalkozhatnak. FISCHER e moz-
galomnak magát a német császárt is megnyerte, a mivel elérte azt, hogy 
a német arisztokraták és gyárosok vállvetve siettek a létesítendő intéz-
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mények czéljaira adakozni. így született m e g rövid idő alatt Berlin mellett, 
Dahlemben a „Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie" s annak nyomában 
több más hasonló intézet, például Brombergben, továbbá a szén gazdaságos 
kiaknázása czéljára a „Kaiser-Wilhelm Institut für Kohlenforschung". A 
minden ízükben fényesen é s czélszerűen berendezett intézmények felállításá-
nak gondolata tulajdonképpen az amerikai é s az angol (FARADAY-féle) hasonló 
czélú intézetek nyomán fakadt kimondottan oly czélból, hogy az amerikaiak-
nak ily irányban felmutatott sikereit a németek, éppen nemzeti nézőpontból, 
szintén elérjék. A kutató intézmények létesítése körül szerzett érdemei 
elismeréseül a német császár FisCHER-nek a valóságos titkos tanácsosi m é l -
tóságot adományozta. 
Ha FISCBER életének külsőségein végigtekintünk, m é g nem láthatjuk 
munkáinak azt a mélységes értékét, a melyet az elvont chemiának é s a 
gyakorlatnak, különösen az élettannak juttatott és egyes tárgyköröket nem 
is remélt világossággal árasztott el. Kísérleti tevékenységével nagyjában a 
vegyületek öt csoportját ölelte föl, ezek : a hydrazinok, a húgysavesoport 
vegyületei, a ezukrok, a fehérjék és végül a csersavszerű anyagok. Ezek 
közül különösen kettő, a ezukrok és fehérjék, a gyakorlatban is oly mélyre-
ható jelentőségűek, hogy közűlök akár egyetlenegy is betölthetne egy teljes, 
kísérleti tevékenységű életet. E két tárgykör jelentőségét különben m é g 
tetemesen növeli, hogy FISCHER feldolgozásuk módjával még egy újabbat, 
tehát hatodikat kapcsolt hozzájuk, az enzimekét, a melyeknek jelentőségét 
az élettanban éppen FISCHER munkái révén egészen űj oldalról ismertük 
meg FISCHER búvárkodásának fejlődésében a kísérletezés módja és a tárgy 
megválasztása állandó, hatalmas emelkedést mutat, a mely fehérje-kutatásai-
ban éri el tetőpontját. Csaknem összes tárgyköreinek ped ig közös je l lem-
vonásuk, hogy jelentőségük az élettanban elsőrendű. Ide kell számítanunk 
a veronai nevű altatószer fölfedezését is. 
Vegyük most sorra FISCHER egyes munkaköreit. A kezdő első néhány, 
bár máris jelentős tárgya után figyelme a hűgysav csoportja felé fordult. 
Ebbe a csoportba tartozik az állati é s növényi szervezetnek egy c s o m ó 
fontos vegyülete. Ilyen a hűgysav maga, melynek kóros felhalmozódása 
súlyos betegségeket (pl. a köszvényt) okoz . A hűgysavval rokon vegyületek 
a xanthin, hypoxanthin, az adenin és a guanin, a melyek közül a három 
első az izmoknak, mindnyájan pedig a sejtmagnak fontos alkotórészei. A 
•növényországból származik viszont & koffein, theobromin és theophyllin, 
melyek a kávénak, illetve a teának é s kakaónak hatóanyagai és fontos 
gyógyszerek is. Már FISCHER munkái előtt is sejtették, h o g y mind e v e g y ü -
letek rokonok, de csak az ő szintézisei vetettek vi lágosságot a rokonság 
mibenlétére, a mi lehetővé tette, hogy nemcsak a most elősorolt vegyüle-
leteket egymássá alakíthassa át, hanem, hogy a rokon, de mesterséges 
vegyületek egész sorát szintézissel elő lehessen ál l í tani ,1 melyeket ő 
közös névvel purinvegyületeknek nevezett el. FISCHER szintézisei nyomán 
eddig 146 purinvegyületet lehetett készíteni. Ennek jelentősége nemcsak az, 
hogy pl. a gyógyszerül é s élvezeti czikkül használható koffeint Német -
országban most már mesterségesen gyártják, hanem a sejtmagban előforduló 
1
 F I S C H E R az egész c s o p o r t o t egyet len a lapvegyüle lbő l , a pur inból veze t i l e , 
melyet e l ő i s állított. A s z i n t é z i s e k k ö z é p p o n t j á b a n a t r i c h l o r p u r i n áll, m e l y e t a 
könnyen h o z z á f é r h e t ő h ú g y s a v b ó l létesített é s a melyből a l e g k ü l ö n b ö z ő b b l e s z á r -
mazóka t a r á n y l a g könnyű s z e r r e l lehet e lőá l l í t an i . 
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purinvegyületek szerkezetének és chemiai viselkedésének ismerete az élet-
tanban és az orvosi tudományban is fölötte fontos. Éppen e chemiai isme-
retek tették lehetővé azokat az újabb biochemiai kutatásokat, melyeknek 
eredményeképpen egyelőre a húgysav létesülésének és további bomlásának 
útját az emberi szervezetben meg lehetett állapítani ; ezek a kutatások pedig 
tovább a húgysav kóros felgyülemlésének megakadályozását fogják maguk 
után vonni, tehát az orvostudományra is nagyjelentőségűek. 
A purin-testekre vonatkozó kutatásokat jelentőségre és terjedelemre 
nézve messze felülmúlja a czukrokkal végzett hatalmas kisérletsorozata. 
Ebben nyilvánult meg egész nagyszerűségében FISCHER óriási tudása, bámu-
latos kísérleti ügyessége és ötletessége. Kutatásainak kezdetén alig néhány 
czukrot (a szőlő- és gyümölcsczukrot, a nád-, maláta- és tejczukrot, az 
arabinózt és még néhányat) ismertek, chemiai mivoltukról pedig csak leg-
elemibb körvonalaikban tudtak. FISCHER kísérleteit azzal kezdte, hogy a 
szőlőczukor vegyületét az általa fölfedezett phenylhydrazinnal létesítette.1 Ebből 
kiindulva azután kellően módosított régi eljárásokkal és éles elmére valló 
új módszerekkel egész forradalmat idézett elő a czukrok chemiájában. 
Munkái alapján kitűnt, hogy az addig ismert, 6 szénatómú czukrok (FISCHER 
nevezéktana szerint a „hexóz"-ok) csak elenyészően csekély számú tagjai 
egy egész nagy csoportnak, melyben az egyes tagok a 2 szénatómúaktól 
kezdve épp oly homológ sorozatot alkotnak, mint bármely más szerves 
vegyületcsoport. FISCHER szintéziseivel továbbá bebizonyította, hogy a kettős 
és többes czukrok (pl. a nád-, maláta- és tejczukor), valamint a növények-
ben annyira elterjedt glukozidák mindnyájan éterszerü vegyületek, melyeket 
az egyszerű czukrok egymással, vagy alkoholokkal, vagy phenolokkal léte-
sítenek. Mind e kisérletek tetőpontjukat érték el a szőlőczukor teljes szin-
tézisével, melynek „kapuja, mint ő maga irja, a gliczerin vo l t" . 2 
A czukrokkal végzett kisérletek eredményei két irányban voltak fölötte 
fontosak. Világosságot vetettek az izomér, vagyis azonos nyers összetételű 
vegyületek belső molekulaszerkezetének térbeli finomabb különbségeire3 s 
1
 S a j á t e l b e s z é l é s e sze r in t e le in te s e m m i k é p p e n sem bir t c z é l h o z jutni s 
végső k í s é r l e t k é p p e n n á t r i u m a c z e t á t o t adot t az e l e g y h e z : s ime, r ö v i d idő múlva 
gyönyörű h o s s z ú , a r a n y s á r g a t ű k b e n k r i s t á lyosodó vegyü le t , a g l u k ó z á z o n válott ki, 
melynek m e g i s m e r é s e sz in te u ta t nyi tot t a c z u k r o k sze rkeze t ének m e g i s m e r é s é h e z . 
2
 F I S C H E R a f o r m a l d e h y d b ó l k i indulva is megva ló s í t o t t a a s z ő l ő c z u k o r szinté-
zisét , a mi a BAEYER-féle a s s z i m i l á l á s i e lmélete t ú j b izonyí tékkal e rős í t e t t e ; az 
e lméle t sze r in t a ch lorophyl l v é g e z t e növényi c z u k o r s z i n t é z i s első k ö z b e e s ő t e rméke 
a f o r m a l d e h y d . 
3
 Fö l t evésünk szer in t a c z u k r o k b a n , az egye t len ké t s zéna tómú c z u k r o t kivéve, 
ú. n. a s z i m m é t r i á s s z é n a t o m o k v a n n a k , a melyeknek m i n d e g y i k é h e z n é g y f é l e kü lönböző 
a t o m c s o p o r t van kapcso lva . Az ily vegyü le t ek m o l e k u l á j á t nem k é p z e l h e t j ü k ké t egyenlő 
fé l re o s z t h a t ó n a k , vagyis a m o l e k u l a r é sza rány ta l an , a s z i m m é t r i á s . Ily t é rbe l i v iszo-
nyokkal lehe t m e g m a g y a r á z n i , m i é r t k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l oly vegyü le t ek , a m e -
lyeknek t apasz t a l a t i kép le te egyen lő , ső t egyikben u g y a n o l y gyökök i s v a n n a k , mint 
a m á s i k b a n ; a z o n b a n e gyökök k ü l ö n b ö z ő k é p p e n he lyezkednek el, a mi a vegyü-
letek k ü l ö n b ö z ő s é g é t okozza . Az i lyen vegyüle tek sz t e r eo i zomérek . A h a t s zéna tómú , 
a l d e h y d g y ö k t a r t a l m ú c z u k r o k n a k ( F I S C H E R n e v e z é k t a n a szerint az a l d o h e x ó z o k n a k ) 
pé ldáu l u g y a n a z o n t apasz ta l a t i k é p l e t mellet t t i z e n h a t kü lönböző t é r b e l i szerkeze tük , 
vagyis t i zenha t fé l e s z t e r e o i z o m é r m ó d o s u l a t u k l ehe t . Ez t a t i zenha t fé l e a ldohexózt 
F I S C H E R , VAN'T H O F F é s L E B E L e l m é l e t e szer int , e l ő r e l á t t a s c saknem m i n d n y á j á t maga 
sz in te t ikus ú t o n előál l í tot ta . Az a s z i m m é t r i á s m o l e k u l á j ú vegyüle teknek f o n t o s sa j á t -
sága , hogy a p o l á r o s fény s ík já t i r á n y á b ó l el tér í t ik, vagy i s „op t ika i l ag h a t á s o s a k " . 
A t e r m é s z e t b e n e lő fo rdu ló c z u k r o k mind op t ika i l ag ha t á sosak . A sz t e r eo i zomér 
czukroka t F I S C H E R e g y m á s s á á tvá l toz ta t t a , az a l s ó b b r e n d ű h o m o l ó g o k b ó l a m a g a s a b b -
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az itt szerzett tapasztalatokkal megmagyarázták az élő szervek sajátos che-
miai eszközeinek, az enzimeknek hatásmódját, a minek az élettanra és kutatási 
irányaira nagy jelentősége volt. 
FISCHER ugyanis a most már gazdag változatosságban meglevő czukrokat 
különböző fajtájú élesztővel elerjesztette, vagy a többes czukrokat, vagy 
glukozidákat különböző enzimekkel hidrolizálta s ekkor jelentős különbségek 
derültek ki, melyek valamennyien az illető czukor molekulájának alkatától 
és térbeli szerkezetétől (konfiguráczió) függtek.1 FISCHER ezekből a meg-
állapításokból logikusan azt következtette, hogy valamely czukor csak oly 
enzim hatására bomlik el, a melynek molekulaszerkezete valamiképpen hozzá-
ülik a czukor molekulájáéhoz, akár csak, miként FISCHER híressé vált hason-
lata mondja, a kulcs a zárhoz.2 
E kisérletek alapján érthetővé vált az optikailag hatásos vegyületek 
jelentősége az élő természetben ; kiderült, hogy e vegyületek és az enzimek 
a szervezet eszközei, a melyekkel a szervezetek anyagcseréjüket a legkülön-
bözőbb viszonyokhoz alkalmazhatják oly finoman szabályozó módon, a mi-
lyenről addig fogalmunk sem volt, a minek ismerete az anyagcsere kóros 
zavarainak magyarázatánál, tehát a gyakorlati orvosi tudományban nagy 
jelentőségű. 
A czukrokra ható enzimeken tett tapasztalatokat FISCHER bőven értéke-
síthette és — az élettanra való nagy tanulságokkal — tetemesen kibővíthette 
a vegyületek másik nagy csoportjával, a fehérjékkel végzett kísérleteinél. 
Ezeket a kísérleteket 1899-ben kezdte meg, a mikor a fehérjék már 
addig is ismert „építő kövei"-nek,3 az aminosavaknak szintézises mód-
szereivel kezdett behatóan foglalkozni. E vegyületek reakczióit felhasználva, 
éles megfigyelései és ötletessége, valamint óriási kísérletező tudása segít-
ségével előbb kiválóan alkalmas és az addigi módszerektől teljesen külön-
r e n d ű e k e t fölépítet te , i l l e tve ezeket a m a z o k k á le fokozta . Pé ldáu l a s z ő l ő c z u k r o t 
g y ü m ö l c s c z u k o r r á , vagy m a n n ó z z á vá l toz ta t ta . Ez t a m a n n ó z t l ege lőszö r m e s t e r s é g e s e n 
kész í t e t t e s csak k é s ő b b d e r ü l t ki, h o g y a t e r m é s z e t b e n n a g y o n e l te r jedt . 
1
 P é l d á u l a r á n y l a g csak kevés c z u k o r volt e l e r j e s z t h e t ő s ezeknek i s m i n d -
egy ikében a s z é n a t o m o k s z á m a a 3 - n a k v a l a m e l y e g é s z s z á m ú t ö b b s z ö r ö s e (3, 6, 9). 
Az op t ika i e l l en lábasok k ö z ü l csak az e g y i k módosu la t e r j e d t el (pl. a j o b b r a té r í tő 
s z ő l ö c z u k o r , e l lenben a b a l r a térí tő n e m ) . Az e l e r j e sz the tö hexózok m o l e k u l a s z e r -
k e z e t é b e n b izonyos h a s o n l a t o s s á g van. A p o l y s a c c h a r i d o k n a k é s g lukoz idáknak ké t fé le 
s z t e r e o i z o m é r m ó d o s u l a t u k van, a m e l y e k b e n a czukor v é g s ő s z é n a t o m j á n a k k o n -
f i gu rácz ió j a el lenkező, m i é r t is m i n d e g y i k n e k , vagy e g y - e g y c sopor tnak m e g v a n a 
maga k ü l ö n enzimje. 
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 E b b ő l köve tkez ik , hogy vegyü le t e t enzim s e g í t s é g é v e l n e m c s a k b o n t a n i , 
h a n e m fö lép í t en i is l ehe t . A gyakorlat e z t i s igazolta, f ő k é n t BouRQUELOT-nak a leg-
u tóbb i é v e k b e n végzett g y ö n y ö r ű g lukoz ida-sz in téz i se ive l . — F I S C H E R enz imes k í sé r l e te i 
ad ták m e g a lökést t a n í t v á n y a , B U C H N E R E D U A R D h íres k í s é r l e t é h e z , melylyel a z e r j e s z t ő 
e n z i m e k csopor t j á t , a z i m á z t az é lesz tő tő l e lvá lasz to t ta . 
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 Az „ép í tőkő" e l n e v e z é s a n é m e t t u d o m á n y o s i r o d a l o m b ó l ered ; e k i f e j e z é -
sen á l t a l á b a n azokat a vegyüle teket é r t ik , a melyek a s ze rveze t ekben t a l á lha tó , 
nagy m o l e k u l á j ú v e g y ü l e t e k b ő l , főkén t a zs í rokból , s z é n h i d r á t o k b ó l é s f e h é r j é k b ő l 
l é t e sü lnek h idro l i tos b o m l á s , vagyis a v íz e lemeinek f ö l v é t e l e által. N é m e l y e k ki-
f o g á s o l j á k ezt az e l n e v e z é s t , mert s z e r i n t ü k fé l r eé r t é s re a d h a t a lkalmat , m i n t h o g y 
az é p í t ő k ő az épü le tben m i n t önálló e g é s z foglal helyet, ho lo t t a mi é p í t ő k ö v e i n k -
nek c s a k 1 h i d r o g é n a t o m , illetve 1 h i d r o x i l g y ö k k i l épéséve l lé tesül t gyökei v a n n a k 
meg a n a g y összeró t t m o l e k u l á j ú v e g y ü l e t b e n . M i n d a z o n á l t a l azt h i szem, a z itt 
r é s z l e t eze t t f enn ta r t á s sa l m i is bá t ran e l f o g a d h a t j u k ezt a k i fe jezés t , mely közve t l en 
f o g a l m á n á l fogva a g y a k o r l a t b a n — l e g a l á b b a német t u d o m á n y o s g y a k o r l a t b a n — 
k i tűnően bevá l t . 
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böző, alapjában is egészen új módszert1 dolgozott ki a fehérjék mennyiségi 
elbontására. Az e módszerrel gyűjtött adatokból kitűnt, hogy a természet 
a fehérjéket is éppen úgy, mint sok más termékét, aránylag kevés számú 
alkotó elemből rója össze s hogy ezeknek mennyiségi viszonyai sem oly 
különbözők, hogy az egymástól eltérő fehérjék na.:y számát meginagyaráz-
hatnók. Ebből azt kellett következtetni, hogy a fehérjék számtalan változatának 
egyik oka alkotóelemeik összetűzésének különböző sorrendje s ezért FISCHER 
feladatává tűzte ki, hogy az aminosavakat szintézises eljárással rövidebb-hosz-
szabb lánczolatokká fűzze öss' .e;2 az analitikai eljárásból merített tapaszta-
latokból ugyanis szilárd meggyőződéssel azt következtette, hogy a legegysze-
rűbb fehérjék, a peptonok tulajdonképpen nem lehetnek egyebek, mint nagyobb 
molekulájú aminosavlánczolatok, illetve ezeknek bonyolult elegyei. 
A kisérleti eredmények fényesen igazolták FISCHER föltevését ; a kitűnő 
kísérletező tehetségével kidolgozott szintézises eljárásaival egész 18 amino-
savgyökig terjedő lánczolatokat szintetizált és a közülök való nagyobb mole-
kulájú vegyületek összes sajátságai annyira megegyeztek a peptonokéival, 
hogy a be nem avatott kísérletező nem különböztethette volna meg a ter-
mészetest a mesterséges terméktől. Ez utóbbiakat FISCHER peptideknek, 
- illetve a bennük levő aminosavgyökök száma szerint di-, tri-, tetra- stb., 
polypeptideknek nevezte. Sikerét még tetézte, hogy utóbb, különösen ABDER-
HALDEN-nak, több esetben sikerült fehérjék óvatos elbontásakor néhány oly 
egyszerűbb pepiidet leválasztani, a milyet FISCHER és munkatársai már 
korábban tisztán elméleti megfontolás alapján szintézissel létesítettek. 
Miként a czukroknál, a peptideknél is FISCHER a szintézissel és 
analízissel kapott eredményeket az állati emésztőcsatorna enzimeivel végzett 
kísérletekkel bővítette ki ; az eredmény itt is egész új megállapítás volt, 
de ezek mind hasonló törvényszerűségekre vezettek, mint a milyeneket 
korábban a czukrok enzimeire vonatkozólag állapított meg. 
FISCHER e kisérletei mindenekelőtt az élettani kísérleteknek hosszú 
sorát indították meg, melyeknek legnagyobb részét kitűnő, valódi német 
rendszerességgel ABDERHALDEN és munkatársai végezték. E kisérleti ered-
mények révén egészen űj világ tárult fel, a melyet az előző kutatók fárad-
ságos tapogatódzása hiába keresett. A régen kutatott titokról, a fehérjék 
szerkezetéről részben lehullt a lepel, mert hiszen mesterségesen sikerült oly 
vegyületeket létesíteni, melyek a legegyszerűbb természetes fehérjéktől lénye-
gében már nem különböztek. Óriási lépéssel közeledtünk tehát annak a régi 
ábrándnak megvalósulásához, hogy az emberiség életfenntartására, táplálkozá-
sára oly mélyrehatóan fontos fehérjét mesterségesen előállíthassuk. Mindazon-
által ne áltassuk magunkat a kétségtelenül óriási eredménynyel s ezt maga 
FISCHER is hangoztatta. Az Ö kutatásai hozzávetőleg megrajzolták a fehérje 
1
 A módszer t á l t a l á b a n „ e s z t e r - m ó d s z e r " néven i s m e r i k , melynek az a v e l e j e , 
hogy a f e h é r j é k h id ro l í z i s ébő l e redő m o n o a m i n o s a v a k a t a lky lesz te rekké á t a l a k í t v a , 
l é g h í j a s t é r b e n f r akcz ioná l t an lepárol ják . Az e l j á r á s nagy k i s é r l e t i gyakor la to t k iván 
meg ; v e l e — ha nem is p o n t o s a n m e n n y i s é g i , de mégis — ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a -
toka t k a p h a t u n k a f e h é r j é k m o n o a t n i n o s a v j a i n a k m e n n y i s é g é r ő l . Ezzel a m ó d s z e r r e l 
e l ő b b F I S C H E R é s i sko lá ja , kivált A B D E R H A L D E N , továbbá m á s o k , különösen a z a m e -
rikai O S B O R N E , a f e h é r j é k n e k egész so rá t m e g e l e m e z t é k é s r ö v i d idő alatt az é r t é k e s 
ú j a d a t o k egész t ö m e g é t gyűj tö t ték . 
2
 Az ö s sze tűzés m ó d j á n á l az a m e g f o n t o l á s veze t te , hogy az a m i n o s a v a k 
h i d r o l í z i s révén l é t e sü lnek a f ehé r j ékbő l , t ehá t é t e r sze rű ö s s z e k a p c s o l á s u k r é v é n 
a f e h é r j é k egysze rűbb képv i se lő i t kell m e g k a p n i . 
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molekulájának vázát, de a roppant bonyolult fehérjemolekulát még nem 
építhették föl. Sőt az ő kutatásai némileg kijózanítóan hatottak, mert kiderült, 
hogy a természetes fehérjék alkata oly bonyolult, hogy eddigi módszereinkkel 
nem remélhetjük szerkezetük megállapítását. És, a mi talán még fontosabb, 
ne feledjük, hogy csakis holt fehérjékre illenek a megállapítások, az élö 
fehérje szerkezetének titka, eltérésének oka m é g mindig ismeretlen előttünk. 
Egyébként FISCHER sikerének főérdeme nem csupán a szerkezet megállapí-
tása, hanem az is, hogy különösen az élettani kísérleteknek új útat mutatva, 
az emésztés é s táplálkozás mechanizmusának oly megvilágítását vonta maga 
után, a melyet FISCHER eredményei nélkül lehetetlen lett volna elérni. 
Az utolsó nagy vegyületcsoport, melyet FISCHER vizsgálata tárgyává 
tett, szintén élettani fontosságú és a csersavszerü anyagokat illeti. A kísér-
leteket 1908-ban kezdte egészen hasonló módszerrel, mint a peptidek szin-
tézisénél, sőt ezek egyikéből kiindulva.1 így az aromás oxisavgyököknek 
egész sorát fűzte egymáshoz s a kapott vegyületek tulajdonságai mindenben 
megegyeztek a csersavakéival. Az új vegyületeket a tagok száma szerint 
di-, tri- stb. polydepsideknek (détpsiv = cserzeni) nevezte. E vegyületsorozattal 
tehát a szervezet vegyületeinek oly újabb csoportját tárta fel, melyet FISCHER 
előtt csak külső tulajdonságaik révén hozzávetőleg foglalhattak össze. 
* 
Röviden, csak legfőbb körvonalaiban igyekeztem FISCHER munkásságát 
összefoglalni, mert a helyszűke nem engedi meg, hogy éppen azokra a 
fényesen kiemelkedő mozzanatokra rámutassak, melyek a szakbúvár előtt 
oly bámulatra méltóvá teszik FISCHER egész működése módját, kiválóságát. 
Mindazonáltal fel fog tűnni FISCHER kutatási tárgyainak már a megválasz-
tása is. Figyelmen kívül hagyva kísérleteinek első tárgyait abból a fejlődési 
korszakból, a melyben minden kutató még mintegy tapogatódzva keresi 
azt az irányt, mely egyéniségét legjobban kielégíti, kész búvár korában 
csupa olyan tágkörű, átfogó jelentőségű tárgykört választott, a mely a mel-
lett, hogy elsőrendű élettani, tehát végső eredményében gyakorlati jelentő-
ségű, egyúttal a legnehezebben megoldható feladatok közé tartozik. A purin-
vegyületek, czukrok, fehérjék, ezek enzimjeinek kutatása csupa oly tárgykör, 
mely az addigi legkiválóbb vegyészek képességeit is felülmulta ; ő még sem 
riadt vissza attól, hogy megmunkálásukba belefogjon. S a bátorságot siker 
koronázta. Sikerében egyébként része van annak is, hogy életében meg-
voltak a sikerhez vezető különböző, nélkülözhetetlen előfeltételek. Mindenek-
előtt az anyagi gondoktól való mentesség, mely nélkülözhetetlen a nyugodt, 
gondtalan dolgozáshoz. Azután elejétől fogva kiváló mesterei voltak. Mindez 
természetesen csak megtermékenyítheti a kiváló tehetséget, melynek egyik 
kétségtelen ismertető jelét, a szigorú fegyelmezettség korlátozta képzelő tehet-
séget FISCHER munkáinak számtalan részletében megtaláljuk. Ez a képzelő 
tehetség, melyet talán művészi ihletnek is lehetne nevezni, képesítette őt 
arra, hogy ott, a hol a tornyosuló nehézségek más búvár elől elrejtették 
a sikert, FISCHER győzelmesen elérte a kitűzött czélt. Fényes tehetsége, 
óriási tudása arra képesítették, hogy már meglevő, de egészen más czélú 
eljárásokat a maga czéljaira módosítson, különösen pedig, hogy egészen 
1 A m ó d s z e r n e k az a veleje , h o g y a p h e n o l c a r b o n s a v a k p h e n o l h y d r o x y l j á t a carbo-
me thoxy-gyökke l leköti, két v a g y t ö b b ily v e g y ü l e t e t kondenzál é s a kapott nagy 
molekulá jú v e g y ü l e t b ő l a c a r b o m e t h o x y - g y ö k ö t l eh id ro l i zá l j a . 
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új szintézises módszereket dolgozzon ki, a mi lehetségessé tette, hogy ott 
arasson tömeges sikert, a hol sok más búvárra nézve a nehézségek leküzd-
hetetlenek voltak. Sikereinek még egy titka az, a mit egyik tanítványával 
beszélgetve így fejezett ki: „Das Wichtigste ist die Fragestellung", vagyis 
sikert csak úgy arathatunk, ha oly feladatot tüzünk magunk elé, a melyet 
a tudomány pillanatnyi állapotánál és saját tehetségeinknél fogva egyáltalá-
ban megoldani lehet. 
A röviden felsorolt körülmények érlelték meg az első sikereket, melyek 
után egyre több törekvő fiatal vegyész sereglett köréje s bámulatos termé-
kenységet tett lehetővé. Ugyanezt segítette elő kitűnő tanítói és előadói 
képessége. 
Intézetébe a világ minden tájából özönlöttek a tanulnivágyók s boldog 
volt, a ki ott dolgozóhelyet kapott. Az intézetben angolok, francziák, ame-
rikaiak, japánok dolgoztak, továbbá különösen sok orosz és magyar is. 
Kiválóbb munkatársai, illetve tanítványai közúl való BUCHNER EDUARD, 
KNORR ( a z ant ipyr in f ö l f e d e z ő j e ) , ARMSTRONG , SUZUKI , HARRIES ( a k ivá ló 
k a u c s u k k u t a t ó ) , ABDERHALDEN , EMMERLING, PRINGSHEIM , DIELS s t b . 
Mindenkit, a ki vele érintkezett, a ki vezetése alatt tanulhatott, hatal-
mas egyénisége mellett az a roppant szerénység és egyszerűség ragadott el, 
melylyel tanítványaival érintkezett és a melylyel elpalástolta egyénisége nagy-
ságának lenyűgöző voltát. Annál fájdalmasabban érinti tisztelőit, hogy 
a háború borzalmai őt sem kímélték meg: Egyik fiát a harcztéren vesztette 
el s noha a jelenlegi viszonyoknál fogva halála körülményeiről nem tud-
hattunk meg részleteket, valószínűnek kell tartanunk, hogy az ő halálát is 
a háború okozta gondok siettették — az egész emberiség súlyos kárára! 
Dr. Doby Géza. 
Alagút a Calaisi-tengerszoroson át. 
Francz i a - é s Ango lo r szágo t a La M a n c h e -
c s a t o r n á n át ö s s z e k ö t ő a lagú t t e rve r é g -
ó ta fog la lkoz ta t j a a m é r n ö k ö k e t . E l ő s z ö r 
I. N A P O L E O N i d e j é b e n , 1802-ben ve tődö t t 
fel a gondola t , d e k o m o l y a b b é r t ékű t a -
n u l m á n y t c sak T H O M É D E G A M O N D végze t t 
e b b e n a d o l o g b a n 1834-től 1866-ig. T H O M É 
D E G A M O N D a két o r s z á g o t ö s s z e k ö t ő ú t -
n a k hat vá l toza tá t t a n u l m á n y o z t a . Az 
1870—71.-i f r a n c z i a - n é m e t h á b o r ú egy 
i d ő r e levette n a p i r e n d r ő l az a l agú t t e rvé t , 
d e k é s ő b b a h e t v e n e s évek k ö z e p é n m i n d 
F r a n c z i a o r s z á g b a n , m i n d A n g o l o r s z á g b a n 
t á r su l a tok a l a k u l t a k a kivitelére. A z o n b a n 
A n g o l o r s z á g a splendid isolation-ját fé l tve , 
n e m adot t e n g e d é l y t a terv m e g v a l ó s í t á -
s á r a s az ügy n a p j a i n k i g e lhúzódot t . V é g r e 
1913-ban az e r e d e t i T H O M É D E GAMOND-fé le 
t e rve t a mai v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z v a 
e g é s z e n á tdo lgoz t ák s a k ü l ö n b ö z ő a n g o l 
t á r su la tok , m e l y e k az a lagút l é t e s í t é s é r e 
a lakul tak , C h a n n e l Tunne l Co . L d . néven 
egyesül tek s így r emény van a t e r v m e g -
va lós í t á sá ra . 
Az ú j t e rv k i d o l g o z á s á b a n j e l e n t é k e n y 
r é sze van S A R T I A U X A. f r ancz i a m é r n ö k -
nek. A geo lóg ia i v izsgála tok f r a n c z i a rész-
ről B R E T O N veze téséve l t ö r t é n t e k , angol 
részrő l p e d i g H A W S K H A W J O H N b u z g ó l k o d o t t 
e b b e n a d o l o g b a n . 
A geo lóg ia i ku t a t á sok k i m u t a t t á k , hogy 
Ango lo r szágo t é s F r a n c z i a o r s z á g o t a mio-
c z é n k o r s z a k végén fö ld szo ros k ö t ö t t e ö s sze 
a mai C a l a i s i - t e n g e r s z o r o s he lyén . A föld-
s z o r o s l e h e t ő v é tet te , hogy a k é t o r szág 
ez időbel i á l la tv i lága t e l j e sen e g y f o r m a 
legyen. Ezt a f ö l d s z o r o s t a t e n g e r a mai 
geo lógia i k o r n a k kezde tén h u l l á m c s a p á -
saival á t t ö r t e s e z a r o m b o l ó m u n k a még 
mos t s em s z ű n t meg s é v s z á z a d o n k i n t 
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m i n d k é t par tból 2 0 — 2 0 m-nyi szé les s á v o t 
m a r ki a tenger, v a g y i s a s zo ros s z á z -
é v e n k i n t 40 m-re l b ő v ü l . A 33 km s z é l e s 
s z o r o s tehát 8 0 0 0 0 év alatt ké szü l t el. 
A m a i kél par t g e o l ó g i a i sze rkeze te é l é n -
k e n tanús í t ja , h o g y va laha e ké t p a r t 
k ö z ö t t szárazfö ld i k a p c s o l a t volt : f ö n t 
f e h é r k ré ta kovával , l e n n e b b a k o v a e l -
t ű n i k é s a k r é t a m é s z agyagosod ik ; v é g ü l 
S A R T I A U X t e rve szer int az a l agu ta t e b b e 
az a lsó a g y a g o s k r é t a r é t e g b e v á g n á k b e 
(1. és 2. r a j z ) s kanya ru la tok é s ke l lő e sé sek 
a l k a l m a z á s á v a l az a l a g u t a t e g é s z t e r j e -
d e l m é b e n csakugyan e b b e a r é t egbe el 
lehet he lyezn i . Itt t ehá t e g é s z e n m á s 
szabály t a lka lmaz tak , m in t a S i m p l o n -
alagút é p í t é s e k o r , midőn a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
t e r m é s z e t ű ré tegeke t vág ták á t s ebbő l a 
' S t .Margarc t $ 
Sxieslttti lkát— 
Í^OWEJt' 
Wk<) '"', 
V"- WL. 
1. é s 2. rajz. A C a l a i s i - s z o r o s o n á t m e n ő alagút h e l y s z í n r a j z a és h o s s z a n t i me t sze t e . 
l en t agyagos k r é t a r é t e g következik, m e l y 
n a g y o n tömött , e g y e n l e t e s és c z e n r e n t -
k é s z í t é s r e a lka lmas . E z az utóbbi az ú . n . 
c é v o m a n vagy s z ü r k e rouen i kréta , m e l y -
n e k v a s t a g s á g a m i n t e g y 60 m, s m e l y b e n 
a t engera la t t i a l a g ú t megépí the tő , m e r t 
t ö m ö t t , vízálló, e l ég p u h a , hogy b e n n e a 
m u n k a könnyen m e n j e n s elég e l l ená l ló , 
h o g y n e omoljon b e . 
k ö r ü l m é n y b ő l sok k e l l e m e t l e n s é g s z á r -
mazott . 
Nem l ehe te t t az a l agu ta t úgy e l ren-
dezni, h o g y a közepe , a C a l a i s i - s z o r o s 
tengely v o n a l á b a n az a lagú t l e g m a g a s a b b 
pon t j a l e g y e n , honnan m i n d k é t i r ányban 
e sésben m e n t volna a két s z á r a z f ö l d fe lé 
a vonal, m e r t ekkor az a l a g ú t ké t vég-
pon t j a a s z á r a z f ö l d szélén 200 m mély re 
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kerü l t volna a té rsz ín alá, bár az e l r en -
d e z é s mind az anyagkihordás t , m i n d az 
a lagú t víztelení tését nagyon m e g k ö n n y í -
te t te volna. 
Miként a h o s s z a n t i metszet m u t a t j a , 
a z alagút ívsze rűen hajlik s az a n y a g -
k iho rdás és vízte lení tés czél ja i ra k ü l ö n -
leges galériák é s a két parton f ü g g ő l e g e s 
ku tak szolgálnak. E galériák segí tségével 
az alagút kész í tése t e t szés szerinti pon ton 
megkezdhető . 
Az alagút he lysz ín ra jza m e g m u t a t j a , 
hogy vonala n e m egyenes. Az angol 
pa r ton a vámál lomás tó l t ö b b s z ö r ö s ka-
nyarula to t téve jut a vonal a t e n g e r alá, 
hol szintén t ö b b kanyarula to t t éve ér a 
f r ancz ia par thoz, mely alatt m é g j óko ra 
d a r a b o n a lagú tban fut , míg a s z a b a d b a 
é r s csat lakozik a ' par is-cala is i va sú t -
vonalhoz . 
A hosszanti me t sze t részletei a r a j zon 
lá thatók. A c s a t o r n a tenge lyvonalában az 
a l agú t mintegy 5 0 m-nyi re van a t e n g e r -
f enék és mintegy 100 m-nyire a vízszin 
alatt . 
A szivárgó víz mennyiségét pe rczenk in t 
é s fo lyóméterenkin t egy literre becsül ik , 
ezé r t az alagút egész hosszában p e r c z e n -
kint 100cm 3 - re t ehe tő a sz ivárgó víz, 
melynek e l távol í tására szolgálnak, mint 
említettük, a ga lé r i ák és a két pa r ton 
a függőleges kutak . A sz iva t tyúzandó víz-
mennyiség tehát n e m te temes. 
Az a l agú t kétvágányú v a s ú t r a készül-
vén, c z é l s z e r ű b b n e k lá tszot t a két vágány 
részére külön-külön , közel egymás mel-
lett ha l adó , 5 6 m be l ső á tmérő jű c ső -
alaguta t készí teni , mint egy közösé t . Azon-
ban a két a lagút közel , c sak 15 m-re 
fu tna e g y m á s mellett s m inden 100 m-re 
keresz t fo lyosók kötnék ös sze . 
A munká la tok v é g r e h a j t á s a k o r a víz-
vezető ga lé r iák e lkész í tése előzi meg az 
a lagútépí tés t ; a ga lé r iák segí tségével a 
geológiai ré tegek e lhe lyeződése k ipuha-
tolható. A ga lér iák e l ő r e h a j t á s a napi 20 m 
sebességge l t ö r t én ik ; ez a " m u n k a tehát 
há rom év alatt az a lagút középpont i 
részéig ha j t ha tó előre. A galér iák a víz 
e lveze tésére , anyagk iho rdás ra , szel lőzte-
tés re szo lgá lnak . Az a lagú t ugyanis 100 
m-re lévén a víz sz íne a la t t , légnyomá-
sos ú ton nem épí thető meg, de nem is 
s z ü k s é g e s ez a köl t séges ép í tő mód. 
Az a lagú t te l jes e lkész í tése 4 5—5 évig 
t a r tana . 
Az egész munkála t kö l t ségé t 400 millió 
f r a n k r a i rányozták elő. A két végál lomás 
között i t ávo lság 61 km, m a g a az alagút 
53 km hosszú . 1 km h o s s z ú s á g r a tehát 
7 millió f r ank esik. Arra számí tanak , hogy 
az a lagú t t i sz ta haszna a befektete t t 400 
milliónyi tőke 5—7°/'o-a lesz . (Le Génie 
Civil, 1916, ok tóber 21.) 
Bogdánfy Ödön. 
Sztereoszkópos Röntgen-átvilágítás. 
A mikor 1895 végén a nap i l apok ú t ján 
R Ö N T G E N f ö l f edezésének híre men t , a 
budapes t i t udományegye tem fizikai in té-
ze tében K L U P A T H Y J E N Ő vezetésével s e rény 
kísér leteket végez tünk és c s a k h a m a r , még 
ugyanez év fo lyamán sikerült is a z e lső 
Röntgen-fotograf iákat Magya ro r szágon elő-
ál l í tanunk. B Á R Ó E Ö T V Ö S L O R Á N D , az in-
téze t igazgatója, e lőszeretet tel fog la lko -
zot t s z t e r eoszkópos fölvételekkel; a tiroli 
do lomi tok és egyéb vidékekről két ezret 
megha ladó r e m e k s z t e r e o s z k ó p - k é p g y ü j -
teményt készí tet t , a me lyeknek technikai 
munká j á t jórészt e so rok í rója végezte. 
Az ő u tas í tása i szer int megkísére l tem 
s z t e r e o s z k ó p o s Rön tgen -képek készítését . 
Az e l s ő néhány s ikerül t fölvétel még 
1896 e le j én tör tént . S a j n o s , erről s emmi-
féle köz lemény nem látot t napvilágot, 
pedig sz in te b iz tos ra vehe tő , hogy ezek 
voltak a világ legelső sz t e reoszkópos 
Röntgen-fölvéte le i . B izonyí tékképpen most 
is ő r zöm e képeket : egy békáról , egy 
k i te r jesz te t t é s egy ö k ö l b e szorí tot t e m -
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béri kéz rő l , valamint kéz fogássa l egybe -
k a p c s o l t kezekről. 
A sz t e r eoszkópos h a t á s tudvalevőleg 
o n n a n származik, hogy a két szem egy-
ide jű l eg két kü lönböző képe t lát, a m e -
lyek é p p e n a két s z e m kü lönböző té rbe l i 
e lhe lyezése , egymástól való távolsága 
miat t e l térők. Két, e g y m á s mellett levő 
f o t o g r a f á l ó géppel , egy sz t e reoszkópos 
k a m r á v a l készített fö lvéte lekkel t e r m é -
s z e t e s e n ugyanezt a t é rbe l i hatást é rhe t -
jük el . Csupán arról kell g o n d o s k o d -
nunk, h o g y a fölvételekről készült p a p i -
rosmáso la toka t , vagy a még czé l sze -
'l'ÍW J 
S z t e r e o s z k ó p o s Röntgen-á tv i lág í tás ra a l -
k a l m a s készülék sze rkeze te . R E O E N E R s z e -
rint . A be tűk magyaráza tá t lásd a s z ö -
vegben. 
r ű b b diapozi t ívokat a l k a l m a s sz te reosz-
k ó p o s nézőben szemlé l jük , a melyben 
m i n d e g y i k szemünk c s a k a neki megfele lő 
képe t l á t j a . Ennek az e lvnek megfe le lő-
leg a s z t e r e o s z k ó p o s Rön tgen -képeke t a 
k ö v e t k e z ő módon ál l í tot tuk elő : A m o z -
du la t l an tárgyról e g y m á s u t á n két fö lvé -
telt készí te t tünk, m é g ped ig két kü lön -
böző , egymáshoz k é p e s t eltolt Rön tgen-
l á m p a á l lásban . T e r m é s z e t e s e n g o n d o s -
k o d n u n k kellett arról , hogy a fö lveendő 
tá rgy m ö g ö t t annak megbo lyga tá sa né l -
kül a z érzékeny lemezt k icse ré lhessük . 
Az ily m ó d o n készült ké t fölvételt r e n d e s 
sz tereoszkópi képnagyság ra kicsinyí te t tük 
s róluk a s z o k á s o s módon s z t e r e o s z k ó p o s 
diapozit ívet kész í te t tünk, úgy hogy azt a 
rendesen h a s z n á l a t o s s z t e r e o s z k ó p - n é z ő -
ben szemlé lhe t tük . 
Később, évek multán, a mikor m á r a 
Röntgen-e l j á rás az orvosi gyakor l a tba 
is átment, je lentek meg köz lemények , 
a melyek lényegében hason ló m ó d o n ké-
szült s z t e r eoszkópos Röntgen-fölvéte lekről 
szólottak. Alka lmas Röntgen-sz te reoszkóp-
nézőt is szerkesz te t tek , a melyben a két 
fölvételt k ics inyí tés nélkül s zemlé lhe t jük . 
Az orvosi gyakor la tban a Rön tgen -
fotografá lás mel le t t egysze r smind az á t -
vi lágításnak is nagy je len tősége van, a 
mikor közvetet lenül a f luoreszká ló e rnyőn 
keletkezett képe t vizsgáljuk. Ú j a b b a n 
R E O E N E R E . oly eszközt sze rkesz te t t , a 
melylyel á tv i lágí táskor s z t e r e o s z k ó p o s ké -
peke t kapunk . Az e l já rás elve ugyanaz , 
mint a s z t e r e o s z k ó p o s vetí tés egyik r ég -
óta i smere tes m ó d s z e r é n e k . A két sz te -
reoszkópos rész le tképe t ugyanis felváltva, 
gyors e g y m á s u t á n b a n az e rnyő ugyan-
azon helyére vetí t jük. A k é p e k e t egy 
p á p a s z e m s z e r ű „vá l tósze rkeze t " -en ke-
resztül szemlé l jük , a mely hol a jobb , 
hol a bal s z e m ü n k e t födi el. A vá l tó-
szerkezet a vet í tőszerkezet te l s z i n c h r o -
n ikusan m ű k ö d i k akként , hogy a j obb 
szemnek megfe le lő kép vet í tésekor va ló-
ban a jobb s z e m ü n k van nyitva, a bal 
k é p vet í tésekor ped ig a bal. Ily m ó d o n 
szemeink mind ig csak a nekik megfe le lő 
képe t lát ják, s a gyors e g y m á s u t á n b a n 
vál takozó képek bennünk a s z t e r e o s z k ó p o s 
hatást , a térbel i látást e redményez ik . 
R E O E N E R e l j á r á s á t az 1. r a j z a l ap j án 
könnyen megé r the t j ük . A J Rön tgen -
lámpának két K\ é s Ki k a t ó d j a van, 
a melyekkel s z e m b e n egy-egy an t ika tód 
fekszik. A l ámpá t az A t e leppe l táplál t 
B induktorra l vi lágí t juk meg. A C t u r -
b inás szakí tó D mo to rának tengelyén egy 
F szigetelt nyúlvány van, a mely f o r g á s 
közben a G kar t felváltva a Hi, i l letve 
Hí kon tak tusokka l hozza é r in tkezésbe , 
szóval felváltva a K\, illetve Ki ka tódo t 
kapcsol ja be . Ugyanezen i d ő p o n t o k b a n 
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az E i és £3 k o n t a k t u s o k révén a z induk-
tor pr imaer á r a m a is be van kapcso lva . 
Szóval a szak í tó mótor fél f o r d u l a t á n a k 
megfelelő i d ő p o n t o k b a n a K \ , illetve 
Ki an t ika tódján kele tkező R ö n t g e n - s u g á r 
felváltva v i lág í t ja meg a v i z sgá l andó 
M tárgyat, s így a s z t e reoszkópos rész le t -
képek felváltva keletkeznek az L f l uo re sz -
káló ernyőn. Az O fogaskerékát té te l le l a 
motorhoz P h a j l é k o n y tengely v a n kap-
csolva, a mely a megfigyelő s z e m e elé 
helyezett N vá l tószerkezete t mozga t j a . 
A vá l tószerkezet t u l a jdonképpen e g y fém-
ernyő a két s z e m n e k megfelelő k é t kerek 
ny í l á s sa l , a melyek e lő t t a haj lékony t e n -
gely e g y félköralakban k ivágot t korongot 
f o rga t s így hol az egy ik , hol a m á s i k 
s z e m n y i l á s t takarja el. Min thogy t ovábbá 
a f l u o r e s z k á l ó ernyőn ke le tkeze t t k é p e t 
nem a l á m p a oldaláról , h a n e m e l lenkező 
o l d a l r ó l nézzük, a kép pe r spek t ívá j a f o r -
dí tot t é s tökéletlen. É p p e n ezért R E G E N E R 
az e r n y ő t nem közvete t lenül , hanem Q 
t ü k ö r b e n nézi, s ezzel e h ibát javítja. A 
s z t e r e o s z k ó p o s á tv i lág í tásnak ez a m ó d j a 
az o r v o s i vizsgálatoknál czé lszerüen h a s z -
n á l h a t ó . 
Dr. Pékár Dezső. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
B e t e g s é g o k o z ó b a k t é r i u m o k a f ö l d 
t a l a j á b a n . A fö ld talajában á l l a n d ó a n 
töméntelen mennyiségben k ü l ö n b ö z ő fajú 
baktér iumok é l n e k . Ezeknek e g y része 
csak rövid i d e i g tud a f ö l d b e n meg-
élni, más r é s z e azonban á l l a n d ó és 
r e n d e s lakosa, s ő t sok bak té r iumfa j csu-
p á n csak itt f o rdu l elő és a t a l a j t e r m ő -
képességére nélkülözhete t lenül f o n t o s che-
miai fo lyamatoka t idézi elő. A t a l a j b a k -
tér iumok f ő f o r r á s a a trágya, e z é r t leg-
t ö b b bakté r ium található a l eg fe l sőbb 
ta la j ré tegekben s innen kezdve s z á m u k a 
mélységgel a r á n y o s a n csökken, ú g y h o g y 
át lag 5 m-nél n a g y o b b mélységben ta la j -
baktér iumok m á r egyáltalában n incsenek . 1 
F Ü L L E S P . a d a t a i 2 szerint a t a l a j legfelső 
ré tegének egy köbczen t imé te r j ében az 
e rde i ta la jban 660000 , sző lő te rmő ta la j -
ban 1050000, rét i talajban 1400000, 
szántófö ldben 1500000 bak té r ium van. 
Egy méter mé lységben a b a k t é r i u m o k 
száma már köbczen t iméte renk in t az erdei 
ta la jban 128000-re , a szőlőtermő t a l a jban 
46000-re, a réti t a la jban 134000-re é s a 
1
 F R A E N K E L , C. , Unte r suchungen über 
d a s Vorkommen von Mikroorgan ismen 
in versch iedenen Bodensch ich ten ; Zeit-
schrif t f. Hygiene , II. köt., 521. l ap . 
2
 F Ü L L E S , P . , Bakter io logische Unte r -
suchung des B o d e n s in der U m g e b u n g 
von F r e i b u r g ; Zei tschr i f t f ü r Hygiene, 
X. köt., 225. l ap . 
s z á n t ó f ö l d b e n 330000-re csökken. A t a l a j 
b a k t é r i u m a i n a k igazi s z á m a a most e m -
lített s zámokná l va lósz ínű leg még sokka l 
n a g y o b b , mert ezekben a számokban c s a k 
a k ö z ö n s é g e s t áp lá ló ta l a jokon tenyésző 
b a k t é r i u m o k szerepelnek, míg az ú. n. 
a n a e r o b - b a k t é r i u m o k n e m , jóllehet e z 
u t ó b b i a k n a k száma s z i n t é n tetemes. 
A t a l a j b a n élő b a k t é r i u m o k n a k l eg -
n a g y o b b része tel jesen ár ta lmat lan, v a n -
nak a z o n b a n sora ikban be tegségokozók 
is. T r á g y á z o t t talajban pé ldáu l úgyszól -
ván m i n d i g előfordul a d e r m e d é s ( t e t a -
nus) bacz i l lusa , t o v á b b á a fertőző vagy 
v é s z e s vizenyőt ( o e d e m a mal ignum) 1 é s 
a g á z ü s z k ö t (gáz -ph legmone) 2 okozó b a -
1
 A f e r tőző vagy v é s z e s vizenyő baczi l -
lusa megsé rü l t bőrön á t k e r ü l be a s z e r -
veze tbe . Emberbe b e j u t v a magas láza t 
okoz, beha to lása he lyén pedig gyorsan 
t e r j e d ő gyuladásos v i zes d a g a d á s ke le t -
kezik. A dagadásban o l y k o r gázbuboré -
kok kele tkeznek. A b e t e g s é g többnyire 
ha l á lo s . Lovak is m e g k a p h a t j á k ezt a 
b e t e g s é g e t ; a háború f o l y a m á n a lovak 
s o r á b a n nagy pusz t í t ásoka t okozott. A 
halál t , mely a f e r tőzés után rendesen 
5 n a p r a szokot t bekövetkezni , tüdővizenyő 
okozza . 
3
 G á z ü s z ö k vagy g á z g a n g r a e n a csak a 
test s ú l y o s sérülései u t á n szokott k i fe j -
lődni . A háború fo lyamán rendkívül g y a k -
ran ész le l ték s k ü l ö n ö s e n 1914 őszén 
a n é m e t - f r a n c z i a ha r czvona lon a c h a m -
p a g n e i é s nálunk a k á r p á t i harczok i d e -
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czillus. G y a k o r i azonkívül a serczegő 
üszök bacz i l lu sa , mely k ü l ö n ö s e n az álla-
tok s o r á b a n okoz nagy veszteségeket . 
Mindezek a be tegségokozó baktér iumok 
a t rágyával kerülnek a f ö l d b e , itt azon-
ban c sak nagyon kedvező viszonyok kö-
zött t u d n a k tovább s z a p o r o d n i . 
A fe l soro l t be tegségokozó baktér iumo-
kon kívül m á s be tegségokozó baktériu-
mok c sak nagyon ritkán é s nagyon szűk 
térre s zo r í tva kivételesen fo rdu lnak elő 
a t a l a jban . így némely l ege lőkön gyakori 
a l épfene-bacz i l lus . Az e l t e m e t e t t hullák-
kal o lykor nagyon sok betegségokozó 
baktér ium kerü l a ta la jba. így jut a földbe 
pl. a ko le ra - , t í fusz- és a v é r h a s baczillusa. 
Sze rencsé re ezek a v e s z e d e l m e s bakté-
riumok a t a l a j b a n nem igen t u d n a k szapo-
rodni é s n é h á n y hét, l eg fö l j ebb pedig 
néhány h ó n a p múlva e lpusz tu lnak s finom 
likacsú t a l a j b a n a ta lajvizet sem tudják 
megfer tőzni . Dr. Gorka Sándor. 
A növények különös érzékszervei. 
Az ú j a b b növényélet tani vizsgálatokból 
egyre n a g y o b b ha tá rozo t t ságga l tűnik ki 
az a m e g l e p ő eredmény, h o g y a növé-
nyeknek sokka l több é rzéksze rvük van, 
mint e d d i g hittük. Sőt B A S T J N LEONARD 
amerikai f iz iológus szer in t a növények-
nek olyan kü lönös é rzéksze rve i is van-
nak, m e l y e k n e k működése m a még nehe-
zen m a g y a r á z h a t ó . 
jében okozo t t nagy pusz t í t á soka t . A be-
tegség a f e r t ő z é s utáni e l s ő vagy máso-
dik n a p o n azzal jelentkezik, hogy a fer-
tőzés he lyén a bőr a czi t romsárgától 
sö té tb ronzvörös ig t e r jedő színárnyalato-
kat öltve e lsz ínesedik , m a j d itt gyorsan 
te r jedő u u z z a n a t keletkezik s a sebből 
bűzös g á z o k a t tar ta lmazó vá ladék ömlik 
ki. A be tegségge l karöltve m a g a s , szabály-
talan láz gyö t r i a beteget. A betegség le-
folyása r e n d e s e n kedvezőt len s sok eset-
ben ha lá l r a vezet. Kórokozói közül első 
helyen e m l í t e n d ő a ÉRAENKEL-féle Bacillus 
emphysematosus. Kétségte len azonban, 
hogy azon fe lü l a gázüszök e lő idézésében 
egyéb gáz fe j l e sz tő és s a v ó s beivódást 
okozó b a k t é r i u m o k is s z e r e p e l n e k . Mind-
ezek a bak té r iumok állati é s ember i ürü-
lékekben é s hullákban g y a k o r i a k és min-
denütt e lő fordu lnak , a" hol ro thadásnak 
induló a n y a g o k fe lha lmozódnak . 
A rovarevö n ö v é n y e k egyik l e g i s m e r -
t e b b féleségének, a nálunk is e l ő f o r d u l ó 
h a r m a t f ű n e k (Drosera ) levelein h o s s z ú , 
s z ő r a l a k ú nyu j tványok , úgynevezett n y e -
l e s mirigyek v a n n a k , melyek r a g a d ó s 
a n y a g o t vá la sz t anak el és melyek a r o -
v a r o k megfogásá ra szolgálnak. M i h e l y t 
a rovar lába v a g y szárnya h o z z á é r a 
n y e l e s mirigyekhez, azok hozzá t apadnak , 
m a j d a megfogott rovar t teljesen k ö r ü l -
ö l e l ik és a levél közepe tá jára g u r í t -
j ák , a hol a r o v a r t e s t e megemész tőd ik . 
A nyeles mir igyek megmozdulása r e n -
d e s e n csak é r i n t é s ha tására szoko t t b e -
következni . B A S T Í N megfigyelései é s k í s é r -
le te i szerint a z o n b a n a nyeles m i r i g y e -
k e n olyan é r z é k s z e r v e k vannak, m e l y e k -
n e k segítségével é r in té s nélkül i s t u d o r 
m á s t szerez a h a r m a t f ű a zsákmány k ö z e i -
lé té rő l . Ennek bebizonyí tása c z é l j á b ó l 
B A S T I N a köve tkező kisérletet v é g e z t e : 
A ha rmat fű levelei fö lé körülbelül 1 c m - n y i 
m a g a s s á g b a n egy legyet erősített. R ö v i d 
i d ő multán a l eve lek fölfelé h a j l o t t a k s 
e l ő b b említett n y e l e s mirigyeikkel c s a k -
h a m a r éppen úgy körül fogták a l egye t , 
m i n t azt a légygyei való ér intkezés u t án 
t e n n i szokták. A harmatfű t ehá t m á r 
b i z o n y o s t ávo l ságból megérezte a légy 
közel lé té t s é p p e n úgy viselkedett a l égy -
gye i szemben, m i n t h a közvetetlenül é r i n t -
keze t t volna s fogókarokként s z e r e p l ő 
n y e l e s mirigyeivel, mintegy utána m e n t a 
t áp lá lékául s zo lgá ló zsákmánynak. 
Hasonló m ű k ö d é s ű érzék m u t a t h a t ó ki 
a z arankánál is. H a luczernát, vagy m á s 
h a s o n l ó növényt ü l t e tünk a köze lébe , az 
a r a n k a erről v a l a m i úton-módon t u d o -
m á s t szerez, m e r t rögtön feléje t e r j e s z -
k e d i k ; rendkívül gyo r san nő, c s a k h a m a r 
e lé r i és behá lózza áldozatát s k i s z ív j a 
b e l ő l e az élet f en ta r t ásához s z ü k s é g e s 
nedveke t . 
A borsóról s z i n t é n megállapították, h o g y 
a tő le 5 cm-ny i távolságban a f ö l d b e 
l e s z ú r t karó f e l é növekszik; a m i b ő l 
s z i n t é n csak az következik, hogy v a l a m i -
k é p p e n tudomás t s ze rez a f e j l ő d é s é h e z 
— támaszték g y a n á n t — szükséges k a r ó -
n a k jelenlétéről. 
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Mindezekbő l BASTIN a r ra a következ-
te tésre jut, hogy a növényeknek is sok-
féle é rzékszerve ik vannak. E z e k n e k meg-
i smerése és pon tos megf igye lése egyike 
lesz a növényélet tani kuta tás l egérdeke-
s e b b és l eghá lá sabb fe l ada ta inak . 
Dr. N. Kőnek Frigyes. 
A j a p á n i t ö r p e f á c s k á k . A kertészet , 
a mező- é s e rdőgazdaság m á r ő s i d ő k óta 
jó t áp lá lássa l és gondos á p o l á s s a l igyek-
szik a t e rmesz te t t növényeket b u j á n nö-
vövé, g a z d a g o n virágzóvá é s d ú s a n tér-
vényeke t ápol s ha igaz i ker te t nem l é t e -
sí thet , s zűkös l akásának néhány négyze t -
mé te rny i szabad t e rü l e t én tö rpe f á c s k á k -
ból , k is virágzó növényekbő l bájos kis k e r -
t e c ské t varázsol, m e l y b ő l nem hiányzik a 
h i d a c s k á k k a l átívelt p a t a k o c s k a és a k i s 
t a v a c s k a sem, s melyben kicsiben megvan-
nak a virágágyak, a k a n y a r g ó utak s a 
t ö r p e fácskákon ott d í sz lenek a b á j o s 
kis j a p á n lámpácskák . Az ilyen kis k e r -
t e c s k é k szeretete f e j l e sz t e t t e ki a t ö r p e 
f á c s k á k nevelésének m ó d j a i t . 
1. kép . 2. k é p . 
1. és 2. kép. C s e r é p b e n nevelt j apán i t ö r p e erdei f enyő fácskák . 
mővé tenni . Ezzel homlokegyenes t ellen-
kező m ó d o n járnak el a j a p á n o k az ú. n. 
japáni t ö r p e fák nevelésekor , melynél az 
a főczél, hogy mennél kisebb, s a t n y á b b és 
k ü l ö n ö s e b b alakú torz f á c s k á k h o z jussa-
nak. E l ső pi l lanatra é r the te t l ennek látszó 
e l j á r á suknak oka a japánok n a g y növény-
szere te tében gyökerezik. E n n e k a növény-
kedve lésnek tula jdoní that juk, hogy még 
a l egszegényebb japán is a rende lkezé-
sére álló kicsi területen, pl . a z ablak-
deszkán, agyagcserepekben k ü l ö n b ö z ő n ö -
A japánoknak b á m u l a t o s nagy t ü r e l e m -
mel s ikerül t c se re sznye - , juhar- , sz i lva- , 
tö lgy- és f enyőfácskáka t törpe a l a k b a n 
t ö b b évszázadokon á l k i s v i rágcserepek-
b e n é le tben tartani. M O L I S C H H. bécsi e g y e -
t emi t aná r irja,1 h o g y Kiotoban, N i k k o -
b a n é s Yokohamában n e m tar toznak a 
1
 M O L I S C H , H., Die Verwer tung d. A b -
n o r m e n u. Pa tho log i schen in der P f l a n z e n -
ku l t u r ; Schriften d e s Vere ines zur V e r -
b r e i t u n g naturwiss . Kenntn isse , 56. köt . , 
330. lap. 
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r i tkaságok k ö z é az olyan v i rágcserepek-
ben nevel t egy-két s z á z é v e s fácskák , me-
lyek az e g y méter m a g a s s á g o t sem érik 
el. M e n n é l idősebb, k i s e b b é s torzabb 
a tö rpe f á c s k a , annál é r t é k e s e b b n e k tart-
ják. Ilyen nagy ér tékűnek t a r to t t japáni 
törpe f enyő fácskáka t m u t a t u n k be az 1. 
és 2. k é p e n . Különösen b e c s e s a japá-
nok s z e m é b e n a 2. k é p e n bemutatott 
különös a l a k ú torz t ö r p e fenyőfácska, 
melyet ú g y neveltek, h o g y gyökereiről 
fokoza tosan egyre n a g y o b b mértékben 
elszedték a földet, úgy h o g y végered-
3. kép. C s e r é p b e n nevelt v i r á g z ó japáni 
t ö r p e cse resznyefácska . 
ményben a gyökerek nagy r é s z e kikerült 
a s z a b a d b a é s ezeken áll mintegy fa-
lábakon a ret tenetesen e l to rzu l t fácska, 
melynél g r o t e s z k e b b a lakú fá t a leg-
bu jább k é p z e l e t sem tud k i e sze ln i . 
T ö r p e f á c s k á k nevelése czél jából a 
japánok t ö b b n y i r e satnya m a g o k a t keres-
nek ki s a z o k a t kis, lapos v i r ágcse repekbe , 
keményen összesa j to l t és t áp l á lóanyagok-
ban s z e g é n y fö ldbe ültetik. A fej lődésnek 
induló f á c s k á t csak éppen o l y kis mér-
tékben ön töz ik , hogy el n e pusztul jon, 
azonkívül p e d i g fej lődését k ü l ö n b ö z ő fo-
g á s o k k a l meg la s s í t j ák . így például g y ö -
k e r é t és főszárá t r e n d e s e n levágják, a z 
o lda lgyökereke t é s a z o lda lágacskáka t 
e r ő s e n és gyakran megri tkí t ják s a m e g -
m a r a d ó k a t a l egvá l toza tosabb módon h a j -
l í t j ák , csavarják, gyűrűz ik , a g y ö k e r e k 
egy részéről e l s z e d i k a földet s így a 
gyökerekbő l fö ld fe le t t i törzsecskéket f e j -
l e sz tenek . Ilyen m ó d o n , főleg pedig czé l -
s z e r ű e n végrehaj to t t éhezte téssel és s z o m -
jaz t a t á s sa l jutnak a z u t á n azokhoz a m i n d e n 
képze l e t e t m e g h a l a d ó a n különös a l a k ú 
t o r z tö rpe f ácskákhoz , melyeket a j a p á -
n o k évszázadok ó t a kedvelnek s m e l y e k -
n e k m a már Ango lo r szágban és F r a n c z i a -
o r s z á g b a n , sőt N é m e t o r s z á g b a n is s o k 
a ra jongójuk . Dr. G. S. 
H a n g y á k a t l e r é s z e g í t ő r a b l ó p o l o s k a . 
A táplálékul s zo lgá ló zsákmány m e g s z e r -
z é s é r e bámula tosan sokféle f u r f a n g o s 
cse l le l élnek az á l l a t o k . A cselvetők s o r á -
b a n a vezető-helyek egyike illeti m e g a 
Ptilocerus ochraceus M O N T A N D O N n e v ü 
j áva i poloskafaj t , m e l y kellemesen inger lő , 
m á m o r t keltő v á l a d é k k a l csalogatja m a -
g á h o z a hangyákat s a lerészegedett é s 
m e g b é n u l t v e n d é g e s k e d ő k testnedveit h a -
t a l m a s sz ipókájával kiszívja . 
A mos t említett p o l o s k a Jáva b a m b u s z -
e r d e i b e n él. M á s o d i k (látszólag e l ső ) 
po t rohsze lvényének haso lda lán kü lön le -
g e s mirigyei vannak , melyeknek k iveze tő 
csa to rnácská i körü l s á r g a színű és e c s e t -
s z e r ü l e g e l r e n d e z k e d ő szőrök (úgyneve-
ze t t t r i chomák; 1. k é p , C és D) fog la l -
n a k helyet . A mi r igyek sajá tságos , a h a n -
g y á k n a k rendkívül k e l l e m e s anyagot v á -
l a s z t a n a k el. Ez az a n y a g a sárga s z ő r ö k 
f e l s z ínén rakódik le é s olyan s z e r e p e t 
v i h e t a hangyák é l e t é b e n , mint a mi é l e -
t ü n k b e n az alkohol , a kávé vagy a t e a . 
A hangyák közül k ü l ö n ö s e n a Dolicho-
derus bituberculatus M A Y R nevü h a n g y a 
s z e r e t i ezt a k e l l e m e s e n ingerlő h a t á s ú 
b ó d í t ó nedvet, é p p e n ezért a 8 - 3—8 - 5 
mi l l imé te r hosszú p o l o s k á k körül r e n d e -
s e n nagyon sok Dolichoderus h emzseg s 
m o h ó n élvezi a mi r igyszőre iken f e l h a l -
m o z ó d ó kivánatos bód í t ó t , melyet a p o -
l o s k á k készséggel, igaz i vendégszere te t te l 
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b o c s á t a n a k rendelkezésükre . Az élvezetért 
azonban nagy árt kell f izetniök. A kívánatos 
v á l a d é k b a n ugyanis b ó d í t ó ha tású anyag 
van, m e l y a dőzsölő hangyáka t , ha kel-
leténél t ö b b e t élveztek be lő le , lerészegíti , 
megbén í t j a , sőt meg is öli. A mámortól 
megbénu l t hangyákat azu tán a vendég-
látó p o l o s k a meg támadja é s tes tnedveiket 
kiszívja, s ezt kénye lmesen megteheti , 
mert n e m kell félnie at tól , hogy a t ehe-
tet len h a n g y a egyébként ha tásos védő 
fegyvere i t használ ja e l l ene . 1 
Dr. Gorka Sándor. 
A hangok hallhatóságának felső ha-
tára é s a z é letkor. A h a n g magas sága 
tudva levő leg a rezgések tar tamától , vagyis 
1
 A Ptilocerus ochraceus é le tmódját i s -
mer te t i a következő ké t dolgozat : KIR-
KALDY G . W., Some r e m a r k s on the Re-
duvi id subfamily Holopt i l inae, and on 
t he s p e c i e s Pt i locerus ochraceus M o n -
t a n d o n (Tijdschrif t voo r Entomologie , 
5 4 . k ö t . , 1 9 1 1 , 1 7 0 — 1 7 4 . l a p ) é s J A C O B S O N 
EDW., Biological Notes on t he Hemipteron 
P t i l o c e r u s ochraceus (Ugyanott , 175— 
1 7 9 . l ap ) . 
— máskén t kifejezve — a rezgéseknek 
az időegységre e ső számátó l függ. Men-
nél nagyobb a r ezgésszám, vagyis m e n -
nél rövidebb p e r i ó d u s o k szer in t rezeg a 
h a n g z ó test, annál v é k o n y a b b (magasabb ) 
a hang s mennél k i s e b b a rezgésszám, 
annál va s t agabb (mélyebb) a hang. Az 
e m b e r az ö s sze s l ehe t séges hangrezgések 
közül csak b izonyos h a t á r o k közé e s ő 
rezgéseke t tud ha l lósze rve segítségével 
hallani . A ha l lha tóság h a t á r a legfe l jebb 
10 oktávára t e r jed . Az a lsó ha tá r A U E R B A C H 
szerint 16—20 rezgés m á s o d p e r c z e n k é n t . 
A fe lső h a t á r r a vona tkozólag az ada tok 
eltérők ; r endesen a z o n b a n ez a ha tá r 
n e m ter jed m á s o d p e r c z e n k é n t 200G0 rez-
gésen túl . A zenében haszná l t hangok 
rezgésszáma körü lbe lü l 32-től 4000-ig 
t e r jed . 
G I L D E M E I S T E R M. l egú j abb s zaba to s v izs-
gála ta i 1 szer in t r e n d e s ha l lású e m b e r e k -
nél a hangok ha l lha tóságának felső ha l á ra 
1
 Zei tschr i f t fü r S innesphys io logie , 50. 
köt., 1918, 161—253. lap. 
l . k é p . Ptilocerus ochraceus M O N T A N D O N . A hátoldalról , B haso lda l ró l tekintve ; m i n d -
ke t tő nagyítva. C haso lda l ró l és D o lda l ró l tekintve é s még e r ő s e b b e n nagyítva ; 
a ecse tszerűleg e l r endezkedő mi r igyszőrök ( tr ichomák). KTRKALDY szerint . 
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az é le tkor szer int vál tozik. 6 Va éves gye-
rekeknél e z a határ 2 0 0 0 0 rezgésszámig 
terjed, v a g y i s ebben a k o r b a n az ember 
azt a h a n g o t is meghal l ja , melynek rez-
gés száma m á s o d p e r c z e n k é n t 20000. Ettől 
a kortól k e z d v e a ha l lha tóság felső határa 
lassanként csökken, úgy hogy 20 éves 
korban a ha l lha tóság fe l ső h a t á r a 19GOO 
rezgés m á s o d p e r c z e n k é n t . Ezu t án a han-
gok ha l lha tóságának f e l s ő h a t á r a lénye-
gesen g y o r s a b b a n leszáll s 3 5 éves kor-
ban m á s o d p e r c z e n k é n t 15000, majd 47 
éves k o r b a n 13000 r e z g é s s z á m r a csök-
ken. Ezek tő l az át lagos é r tékek tő l el té-
rések is ész le lhe tők , a z o n b a n az el térések 
az e lőbb fe lsorol t r ezgésszámoktó l föl-
felé é s le fe lé nem n a g y o b b a k másod-
perczenként 2000 r e z g é s s z á m n á l . Ha a 
hangok in tenz i tásá t körü lbe lü l 25-szűrösre 
fokozzuk, a hal lhatóság f e l s ő ha tá ra ke-
reken 1000 rezgésszámmal emelked ik . 
A jobb é s bal fülre n é z v e a hal lható-
ság felső h a t á r a a legtöbb emberné l ren-
desen k ü l ö n b ö z ő , a z o n b a n az eltérés 
aránylag kicsi s m á s o d p e r c z e n k é n t mind-
össze n é h á n y száz r e z g é s s z á m r a ter jed. 
50 éves k o r o n felül a h a l l h a t ó s á g felső 
határa 13000 rezgésszámnál r endesen ki-
sebb,az 5 0 é v n é l idősebb e m b e r e k e n azon-
ban a ha l lás f e l ső ha tárának megál lap í tása 
czéljából e d d i g még nem végez tek pontos 
vizsgálatokat . Az azonban m á r régi ta -
pasztalat , h o g y egyébként é p ha l lású öreg 
emberek n a g y o n vékony h a n g o k iránt 
közömbösek s pl. a t ü c s ö k czirpelését 
már nem ha l l j ák . Dr. Gorka Sándor. 
Domborművek készítése fotográfiái 
úton. Az a törekvés, hogy lefotografál t 
tárgyakról mechanikai ú ton á l l í t sunk elő 
domborműveke t , már régi ke le tű . Sokan 
iparkodtak e czélra a lka lmas e l j á rásoka t 
kidolgozni. T ö b b n y i r e czé l sze rű megvilá-
gítási kö rü lmények között fö lvet t fotográfia 
tónusai a l a p j á n akarták az ügye t megoldani . 
A kép egyes részleteinek t ó n u s a azonban 
számos t ényező tő l függ, így a lefotogra-
fált felület színétől , minőségé tő l , haj lá-
sától a megvi lágí táshoz k é p e s t s tb. E 
tényezők közö t t a fölvett t á r g y magasság i 
viszonyainak h a t á s a nagyon csekély , úgy 
hogy ez a l apon e r e d m é n y r e jutni te l jes 
lehete t lenség. R O S ^ N H . s z t e r eoszkópos 
fölvétellel igyekezet t ezt a p rob lémát meg-
oldani . A két , egymás tó l e l té rő sz tereosz-
k ó p o s rész le tkép va lóban magában fog -
lal ja a lefotografál t tárgy p lasz t ikus 
adata i t , s így ez úton d o m b o r m ű v e k 
kész í t é se e lvben lehe t ségesnek látszik. 
A végzett k í sér le tek közben azonban 
c s a k h a m a r ki tűnt , hogy a két képen az 
össze ta r tozó p o n t o k a t nem lehet e legendő 
határozot t sággal megál lapí tani . Ezért RO-
SEN a fö lveendő tá rgyra e lőzőleg sűrű 
há lóza to t ra jzol t s ez a l apon igyekezett 
az össze ta r tozó pon toka t kikeresni . Ez 
azonban még ily kö rü lmények között is 
annyi ra nehézkes , hogy gyakorla t i e r ed -
ményt ez úton s e m vá rha tunk . T o v á b b á 
a fö lveendő tá rgy behá lózá sa nem egy-
sze r kivihetet len, a min R O S E N akként 
igyekezett segí teni , hogy a hálózatot a 
t á rgyra vetítő készülékke l reávetí tette. E 
kísérletei közben jöt t reá a következő 
e l j á rás ra , a mely azután a gyakorlat i meg-
o ldás t lehetővé tet te . 
A fö lveendő t á rgyra vetítő készülékkel 
egy függélyes vona lakbó l álló rács képét 
vet í t jük. Ezu tán a vetí tő készü lék mellé, 
azzal egy m a g a s s á g b a n felállított fo to-
g r á f u s eszközzel a tá rgyat lefotografál juk. 
Az ily módon készü l t fölvételen a görbe 
vona lak r endsze ré t kapjuk, a melyeknek 
gö rbesége i a fölvett tárgy domboru la t a i -
tól függnek. A g ö r b e vona laknak ily m ó -
d o n kapot t r e n d s z e r e és a függélyes 
egyenes vona lakból álló r ácskép , a m e -
lyet külön le fo tografá lnunk szükségte len, 
t u l a jdonképpen együt tesen a fölvett tárgy 
d o m b o r ú s á g i v i szonya inak sz te reoszkópos 
képé t ad ja . Geomet r i a i l ag szemügyre véve 
ugyan i s az e l já rás t , a t á rgyra vetített 
függé lyes vona lak a tárgy felületén a 
m e r ő l e g e s metsze tek sorát jelölik meg, 
a melyek t e rmésze t e sen a vetí tő eszköz 
helyéről , merő leges i rányból nézve pá r -
h u z a m o s egyeneseknek lá t szanának. Fe rde 
i rányból , a f o tog ra fu s -gép helyéről nézve 
e vona lak gö rbéke t adnak , s így a görbe 
vona lak lefotografál t r e n d s z e r e tu la jdon-
k é p p e n a merő leges metsze tek felületi 
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vonalainak vetületét ad ja egy f e r d e síkra. 
Önként é r the tő tehát, hogy a g ö r b e vo-
nalaknak az egyenesektől va ló el térését 
a fölvett tá rgy domborúság i viszonyai 
szab ják meg, s igy ezekből az e l té résekből 
a tárgy d o m b o r m ű v ű képét r ekons t ruá l -
hat juk. ROSEN a lka lmas készü léke t szer-
kesztett, a mely a kö rü lményeknek meg-
felelő e lőzetes pontos beá l l í t á s után e 
gö rbe vonalak a lapján egy v é s ő t akként 
mozgat, hogy az plaszt ikus masszában 
közvetetlenül kivési a r e p r o d u k á l a n d ó dom-
borművet . A készülék beá l l í t á sa szerint 
a r ep roduká l t magassági m é r e t e k változ-
tathatók, s így egyazon fö lvéte l rő l kü-
lönböző mélységű d o m b o r m ű v e k e t állit-
hatunk elő. 
ROSEN az eszközt magát közelebbről 
nem ismerteti , csupán fölemlí t i , hogy 
fé lmil l iméteres vonal távolsággal jó ered-
ményeket ér t el. Az e l j á r á s n a k egyelőre 
néhány tökéle t lensége is van, a mi azon-
ban könnyen javítható. Min thogy az így 
készült d o m b o r m ű az a p r ó részleteket 
is feltünteti , azt még egy k i s s é szobrász i -
lag re tusá lnunk kell, végül ke l lő monti-
rozásáról kell g o n d o s k o d n u n k . ROSEN 
sztereoplasztikának nevezett e l járásával 
több sikerül t domborműve t készí te t t . 
Dr. P. D. 
M o z g ó f o t o g r á f i á k r ó l . A közismert 
k inematograf ikus fotográfiái fölvételekben, 
a mozgóképekben , tudvalevőleg a folyto-
nos mozgás benyomása a köve tkező mó-
don ke le tkez ik : A mozgó je lene t rő l alkal-
m a s készülékkel gyors egymásu tánban 
fotográfiái fölvételeket kész í tünk , a me-
lyek tehát a mozgásnak közel egymásra 
következő szaka i t rögzítik. Ha m á r most 
a fölvételről készült pozitív képeke t is-
mét gyors egymásu tánban ve t í t jük , akkor 
azokat m a g u n k b a n azonos í t juk , s így a 
mozgás c sa lódásá t kapjuk . Külön kísér-
letekkel igazolhat juk , hogy a m o z g á s be-
nyomása tu l a jdonképpen psz ih ika i csaló-
dás, még ped ig azonosítási csalódás révén 
keletkezik, a mit azután a s z e m ü n k ideg-
hár tyáján egy ideig f e n n m a r a d ó utó-
képek csak töké le tesebbé t e s z n e k . Egye-
sek ugyanis tévesen a c s a l ó d á s létre-
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny . LI. k ö t e t . 1919. 
j ö t t ében az u t ó k é p e k n e k tu la jdoní tanak 
e l s ő r e n d ű fontosságot . Ezzel e l lenté tben 
a m o z g á s benyomása a k k o r is lé t re jön, 
ha a képek az u t ó k é p fennmaradás i i d e -
jénél sokkal l a s sabban következnek e g y -
m á s r a , úgy hogy a képvál tás t é sz re is 
v e s s z ü k . A mozgóképfö lvé te l re h a s z n á -
la tos hosszú f i lmsza lagon te rmésze tesen 
sok képe t kész í the tünk , s így t e t s z é s 
szer in t i hosszú mozgás je lene teke t ö rök í t -
h e t ü n k meg. 
U j a b b a n „lotos képek" néven oly f o t o -
g r á f i áka t hoznak fo rga lomba , a me lyek 
e g é s z rövid mozgás je lene teke t más e lvek 
a l a p j á n rögzítenek. Az egymást köve tő 
k é p e k ugyanis nem egymásután , h a n e m 
e g y m á s b a vannak e lhelyezve. A fölvéte l -
k o r a fényérzékeny lemez elé r ác so t 
he lyezünk , a mely felvál tva átlátszó é s 
á t lá t sza t lan vona lkákbó l áll. Ha c s a k 
két mozgásszakot a k a r u n k megörökí teni , 
a k k o r az első fö lvéte l után a rácso t a 
l e m e z előtt egy vonalszé lességgel e l to l juk 
s így az előzőleg e l födö t t és meg n e m 
vi lágí tot t l emezhe lyekre vesszük föl a 
m á s o d i k képet. Ha ke t tőné l több fölvéte l t 
a k a r u n k készíteni, a k k o r a rácsot c s u p á n 
a rácsvona lak s z é l e s s é g é n e k egy-egy b i -
z o n y o s hányadával to l juk el és így k é -
sz í t j ük fölvételeinket. 
A negatívról k é s z ü l t diapozitív k é p e t 
a fölvételnél ha szná l t rácscsal t e l j e sen 
egyen lő rácson ke re sz tü l nézzük. Ha a 
r á c s o t ugyanúgy e l to l juk a diapozitiv e lőt t , 
a min t az a fö lvé te lkor történt, a k k o r a 
m o z g á s láthatóvá vá l ik .Te rmésze t e s a z o n -
b a n , hogy ily módon c s a k néhány m o z g á s -
szako t , csupán r ö v i d e b b mozgásokat v e -
h e t ü n k föl. A fö lvé te leke t bármely b i z -
t o s a n álló géppel végezhet jük, c s u p á n 
a l k a l m a s kazet táról kell gondoskodnunk , 
a me lyben közvete t lenül a lemez e lé a 
r á c s o t mozga tha tó lag elhelyezhetjük. 
Dr. P. D. 
A l é g n y o m á s o k k ö z l é s é n e k ú j a b b 
m ó d j a a m e t e o r o l ó g i a i j e l e n t é s e k b e n . 
A f iz ikai mennyiségek mérésére m á r jó 
i d e j e nem önkényes egységeket s z o k t u n k 
haszná ln i , hanem olyanokat , a m e l y e k 
b i z o n y o s a l apegységek re vannak v i s s z a -
17 
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vezetve. Alapegységekí i l á l t a l á b a n a hossz-, 
tömeg- é s fdű-egységet f o g a d t á k el, é s 
ped ig l e g g y a k r a b b a n a czen t imé te r t , a 
g r ammot é s a másodpe rcze t ha szná l j ák , 
a mely e g y s é g e k pon tos é r t é k e i t n e m -
zetközi m e g á l l a p o d á s s a l h a t á r o z t á k meg 
és m a r a d a n d ó a n rögzí te t ték. A fizikai 
egységeknek egy ily r e n d s z e r é t , a mely-
ben azok b i z o n y o s a l a p e g y s é g e k r e van-
nak v i s s zaveze tve , „abszo lú t mérték-
rendszer " - n e k h ív juk . 1 Az a b s z o l ú t szó 
nem s z ó s z e r i n t veendő, h a n e m min t mes-
te rszó c s a k a z t aka r j a ez e s e t b e n jelezni, 
hogy az e g y s é g e k az a l a p e g y s é g e k b ő l 
vannak l e szá rmaz ta tva , s így csupán 
azoktól f ü g g n e k , de egyébkén t helytől és 
időtől f ü g g e t l e n e k . Az a b s z o l ú t mé r t ék -
rendsze r t G A U S S és W E B E R v e z e t t é k be a 
t u d o m á n y b a ; m a g a az abszo lú t e lnevezés 
1 8 3 6 - b ó l G A U S S - Í Ó I s zá rmaz ik . Az 1881,-i 
párisi n e m z e t k ö z i e lekt romos k o n g r e s s z u s 
á l ta lános h a s z n á l a t r a e l f o g a d t a az ab-
szolút m é r t é k r e n d s z e r t , és p e d i g a czenti-
méter , g r a m m és m á s o d p e r c z a l apegy-
ségekkel , a m e l y rendszer t a k e z d ő betűk 
szerint C GS rendszer-nek h ív juk . E z idő-
től kezdve e l e k t r o m o s e g y s é g e k ü l a gya-
kor la tban i s C G S rendsze rű e g y s é g e k e t 
haszná lunk . S o k esetben a l eveze te t t egy-
ség közve t e t l enü l nem c z é l s z e r ű nagy-
ságú . I lyenkor annak t ö b b s z ö r ö s é t , vagy 
h á n y a d r é s z é t ves szük e g y s é g ü l hason ló 
módon, m i n t az az a l a p e g y s é g e k n é l is 
s zokásos . így pl. a czen t imé te r helyett 
kis h o s s z ú s á g o k mérésekor a mi l l iméter t 
vagy a m i k r o n t , nagyobb h o s s z ú s á g o k 
méré seko r p e d i g a métert , v a g y a kilo-
méter t h a s z n á l j u k . 
A m e t e o r o l ó g i a i j e l en t é sekben a lég-
nyomást h i g a n y m i l l i m é t e r e k b e n szokás 
megadni , a me ly azon 0 C ° h ő m é r s é k -
letű h i g a n y o s z l o p magasságá t jelenti , a 
mely a l é g n y o m á s s a l e g y e n s ú l y t tart. 
U jabban e g y r e inkább tért h ó d í t a lég-
n y o m á s n a k a b s z o l ú t n y o m á s e g y s é g e k b e n 
való k i fe j ezése . A nyomás C G S egysége 
1
 R é s z l e t e s e n foglalkozik a z abszo lú t 
m é r t é k r e n d s z e r " - r e l C Z Ó O L E R A L A J O S , Fi-
zikai E g y s é g e k cz. könyve ( T á r s u l a t u n k 
k i a d á s a ; B u d a p e s t , 1891J. 
a bary, mely 1 n é g y s z ö g c z e n t i m é t e r r e 
h a t ó egy dyn-nyi n y o m ó erőt j e l e n t . 
A d y n maga ugyan i s a z e rő C G S e g y -
s é g e é s olyan e rő t j e l en t , mely 1 g r a m m 
t ö m e g b e n egy c z e n t i m é t e r e s g y o r s u l á s t 
h o z lé t re . Min thogy a z így vá l a sz to t t 
e g y s é g , a bary, n a g y o n kicsi, bar n é v e n 
a n n a k mi l l iomszorosá t haszná l juk . E n n e k 
s z á z a d - , illetve e z r e d r é s z e pedig a czenti-
bar, i l letve millibar. 
A légnyomást m a g á t ú j a b b a n mi l l i -
b a r o k b a n fejezik ki. N a g y s á g á r ó l s z a b a -
t o s f o g a l m a t a l k o t h a t u n k , ha a n o r m á l i s 
l é g n y o m á s t mi l l i ba rokban kifejezzük. N o r -
m á l i s légnyomáson tudva levő leg 760 m m 
m a g a s , 0° hőmérsék le tű h iganyosz lop n y o -
m á s á t ér t jük, a 45. s z é l e s s é g i tokon é s a 
t e n g e r s z í n é n . Ez a C G S r e n d s z e r b e n 
1013-23 millibar n y o m á s t jelent. A k é t f é l e 
a d a t p o n t o s á t s z á m í t á s á r a egyszerű t á b l á -
z a t o t s ze rkesz the tünk . T e k i n t v e a z o n b a n , 
h o g y 1000 millibar 750-076 mm h i g a n y -
n y o m á s s a l egyenlő, e l e g e n d ő köze l í t é sse l 
m i l l i b a r o k b a n k a p j u k a légnyomást , h a a 
rég i b a r o m é t e r l e o l v a s á s o k a t 4/3-dal s z o -
r o z z u k . 
A T u d o m á n y o s L é g h a j ó z á s N e m z e t -
köz i B izo t t ságának a j á n l a t á r a az Institut 
Carnegie é s a washingtoni Weather Bu-
reau, valamint a londoni Meteorological 
Office 1914 óta a l é g n y o m á s t ezen ú j 
e g y s é g e k b e n fejezi ki. F r a n c z i a o r s z á g b a n 
a Bureau Central Meteorologique n e m z e t -
köz i je lentéseiben 1917 óta, a Bureau des 
Longitudes pedig 1 9 1 8 - a s évkönyvében 
u g y a n c s a k ezeket az egységeke t h a s z -
n á l j a . Az új e g y s é g e k n e k megfe le lő leg a 
b a r o m é t e r e s t é r k é p e k b e az egyenlő n y o -
m á s ú görbéket , az i z o b a r o k a t , 5—5 mi l l i -
b a r o n k i n t rajzolják be l e . Az E i f fe l - to rony-
ról k ü l d ö t t drót ta lan me teo ro lóg ia i j e l e n -
t é s e k b e n is ezek az e g y s é g e k s z e r e p e l n e k . 
E z z e l kapcso la tban é r d e k e s fö leml í ten i 
az t a körülményt , h o g y a z angolok, a k ik 
c s o d á l a t o s g ö r c s ö s s é g g e l r a g a s z k o d n a k 
r é g i y a r d o s és p o u n d o s s t b . czé lszerüt len 
m é r t é k r e n d s z e r ü k h ö z , ú j a b b a n t ö b b e n -
g e d m é n y t tettek. így a londoni Meteoro-
logical Office l e g ú j a b b a n az e s ő m a g a s -
s á g o t mi l l iméte rekben , a s z é l s e b e s s é g e t 
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másodpe rczenkén t i méterekben fe jez i ki . 
T o v á b b á úgy ezen intézet, va lamin t a 
a washingtoni Weather Bureau a h ő m é r -
sék le teke t többé n e m Fahrenheit s ze r in t , 
h a n e m abszolút Cels ius- fokokban f e j e z i 
ki, vagyis az abszo lú t nullaponttól s z á -
mí to t t hőmérsék le t ekben , úgy hogy a d a -
ta ikból 273 fokot levonva a rendes C e l -
s iu s -hőmér sék l e t eke t kapjuk. Szóva l a 
nemze tköz i mér t ék rendsze r náluk is e g y r e 
n a g y o b b tért hód í t . Dr. P. D. 
A n a g y h i d e g h a t á s a a f é m e k e l e k -
t r o m o s v e z e t ő k é p e s s é g é r e . P I C T E T k í -
sé r le te ibő l már r égen tudjuk, hogy b i z o -
nyos , igen a l ac sony hőfokon a c h e m i a i 
r eakcz iók megszűnnek , s egymásra k ü -
lönben hevesen h a t ó anyagok, min t p l . 
s a v a k és bázisok, a fo lyós oxigén h ő f o k á n 
nyugodtan összekeverhe tők , a nélkül , h o g y 
a legcsekélyebb h a t á s is mu ta tkoznék . 
K A M M E R L I N G H - O N N E S , a leydeni e g y e t e m 
nagyh í rű f iz ikusa, mutat ta ki e l ő s z ö r , 
hogy az e l ek t romosság terén i s h a -
s o n l ó je lenségeket tapasz ta lha tunk. Is-
mere tes , hogy az elektromos á r a m m a l 
s z e m b e n minden f é m e s anyag b i z o n y o s , 
k i s ebb -nagyobb , el lenál lást fejt ki, m e l y 
a lehűlésse l a r á n y o s a n csökken. E lmé le t i 
a l a p o n kiszámítható , hogy az a b s z o l ú t 
0 fokon , melynél különben a g á z o k f e -
szü l t sége is t e l j e s e n megszűnik, e n n e k 
az el lenállásnak i s te l jesen el kell t ű n n i e . 
Az abszolú t 0° 273°-kal a l ac sonyabb a 
víz f agyáspon t j áná l é s K A M M E R U N O H - O N N E S 
volt az első, a k i n e k valóban s ikerül t ezt 
a ponto t 5°-ra megközelí teni . E n n é l a 
—268° -os hőfokon a héliumgáz is f o l y ó s s á 
válik. További kísér leteinél azu tán a r r a 
a f o n t o s e r e d m é n y r e jutott, hogy ily a l a -
c sony hőfokon a f é m e k n e k az e l e k t r o m o s 
á r a m m a l s z e m b e n tanúsított e l l ená l l á sa 
is te l jesen megszűn ik . E czélból r e n d -
kívül finom ó lomdró to t , a mely m á r c s e -
kély á tmérője mia t t is igen nagy e l l en -
á l lás t tanúsított volna , tekercselt egy o r -
s ó r a ; midőn ezt folyós hél iumba m á r -
tot ta , azt t apasz ta l ta , hogy az e l l ená l l á s 
t e l j esen megszűnt , mert az e l e k t r o m o s 
á r a m minden legcsekélyebb g y e n g ü l é s 
né lkül , ment át az ólomdróton. E z a fö l -
fedezés e lmélet i és gyakorlat i s zempont -
ból egya rán t igen nagy j e l en tőségű , mert 
új bep i l l an tás t enged az e l ek t romos ve-
zetés l ényegébe , miből v i szon t fontos 
következ te tések vonhatók le a z alkalma-
zott e lekt ro technika s z á m á r a , nevezete-
sen, hogy e r ő s áramok, me lyeknek veze-
tésére e d d i g annál v a s t a g a b b drótokat 
kellett haszná ln i , mennél e r ő s e b b e k vol-
tak, a l ac sony hőfokon az e d d i g használ-
taknál s o k k a l vékonyabb d ró tokon is 
vezethetők. Dr. N. Kőnek Frigyes. 
A m a l é t e s í t h e t ő l e g n a g y o b b m e l e g . 
S a j á t s á g o s já téka a vé le t l ennek , hogy 
körülbelül ugyanabban az i d ő b e n , a mi-
kor K A M M E R L I N G H - O N N E S L e y d e n b e n az 
eddig e l é r t lega lacsonyabb hőfokhoz, a 
—268°-hoz jutott : elérték a l egmagasabb 
hőfokot is, mely még a N a p é t is felül-
múlja. LUMMER, a boroszlói egyetem fizi-
kusa, ív lámpával végzett k ísér le te i köz-
ben o lyan magas hőfokot észlel t , mely 
minden e d d i g ismert s m e s t e r s é g e s úton 
előáll í tható hőfokot 3000°-kal felülmúlt. 
Már e lőző kutatásai is m é l t ó feltűnést 
keltettek, mer t belőtök az t a következ-
tetést l ehe te t t levonni, hogy a szén folyó-
s í tásának bizonyos k ö r ü l m é n y e k között 
föltétlenül sikerülni kell. Az ív lámpa szén-
csúcsa iban ugyanis k r á t e r s z e r ü tölcsér 
keletkezik, melyből k i indu lva létesíti 
az e l e k t r o m o s fényív a k é t szénsarok 
közötti veze tő összeköt te tés t . LUMMER 
azt észle l te , hogy az í v l á m p á b a n ural-
kodó n y o m á s csökkentésével a kráter 
hőfoka i s leszáll, a miből he lyesen azt 
következtet te , hogy v i szon t emelkedő 
nyomássa l a krá terhőnek i s emelkednie 
kell. Az e r r e vonatkozó k í sé r l e t ek jelen-
tékeny techn ika i nehézségekke l jártak, 
mert m e n n é l nagyobb vol t a nyomás, 
a fényív anná l rosszabbul é g e t t ; bizo-
nyos l é g n y o m á s mellett p e d i g egyáltalá-
ban n e m is keletkezett m á r fényív. Végül 
mégis c s a k sikerült egé szen különleges 
szénfa j t ákbó l készült e l e k t r ó d o k alkal-
mazásáva l az e lekt romos fényivet na -
gyobb n y o m á s mellett is előidézni . így 
keletkeztek az úgynevezett „ n y o m á s alatt 
égö ív l ámpák" , melyekben a nyomást 
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egészen 25 légköri nyomásig sikerült 
fokozni . Ha az ilyen l ámpa kráter jének 
nagyított képét odavet í t jük egy közön-
séges ívlámpáé mellé : a nyomás alatt 
égő ívlámpának jóval nagyobb fényereje 
azonnal szemünkbe tűnik . Hőmérések 
igazolták, hogy ilyen körülmények között 
a krá te r hőfoka még a 6000°-ot is meg-
h a l a d j a ; szóval nagyobb a Nap hőmér -
sékleténél is, mely ScHEiNER-nek és WIL-
s i N O - n e k a potsdami asztrofizikai obszer -
va tór iumban végzett mérése i és számí-
tásai a lapján 5150—5500"-ra tehető. 
L U M M E R fölfedezése n e m c s a k tudományos, 
hanem gyakorlati szempontbó l is nagy-
jelentőségű. Dr. N. Kőnek Frigyes. 
F ö l d ü n k é l e t t a r t a m a . Különféle szá -
mításokkal több-kevesebb szerencsével 
és a legellentétesebb eredményekkel igye-
keztek a tudósok régi idők óta a Föld 
életének tartamát, vagyis azt a kort meg-
állapítani, a mikor a Fö ld teljesen kihűl, 
a földi élet megszűnik és a Föld a 
Hold so r sá ra jut. Az ú j a b b ilyen irányú 
vizsgálódásokból kiválik S T R U T T kutatása, 
ki megbízható adatok a lap ján meggyőző 
okfej téssel megállapít ja , hogy a Föld élet-
ta r tamára vonatkozó eddigi számítások-
nál te l jesen figyelmen kívül hagyták a 
rádium hőfejlesztő képességé t . 
R U T H E R F O R D , R O B I N S O N é s mások kuta-
tásaiból pia már tud juk , hogy minden 
gramm rádium minden ó r ában annyi me-
leget fej leszt , a mennyi elegendő 134 7 g 
víz hőfokának 1 C°-kal való emelésére. 
S T R U T T is ebből a kisér let i tényből indult 
ki számítása iban. Fö ldünk tudvalevően 
azért hül, mert a Naptó l kapott meleget 
nem tud ja kellőképpen elraktározni, h a -
nem ál landóan k isugározza azt a hideg 
világűrbe. Ez a pon tosan mérhető k isu-
gárzás pedig akkora, hogy teljesen ki-
egyenlítődnék, ha fö ldkérgünk minden 
5000 tonnányi kőzet tömegében egy milli-
g ramm rádium rej lenék. Ez annyi hőt 
tudna fejleszteni, a mennyi t a Földnek 
ilyen súlyú kőzet tömege veszít ; hőmér -
séklete tehát a rádium melegítő hatása 
következtében, a k i sugá rzás daczára is, 
mindig ál landó maradna . Földkérgünk 
számos pon t j án azonban nemcsak ennyi, 
hanem 25-ször , sőt 300-szor annyi rá-
dium is ta lá lható és így nagyon termé-
szetes, hogy az általa termelt hő nemcsak 
kiegyenliti, h a n e m még sokszorosan felül 
is múlja a k isugárzás okozta vesz tesé-
geket. E megál lapí tás alapján S T R U T T 
ar ra a következte tésre jut, hogy Földünk 
a hülés okozta el jegesedés miatt sokkal 
későbben fog elpusztulni, mint az eddigi 
számítások a l ap j án föltettük S T R U T T so-
kak balhiedelmével szemben sokkal való-
színűbbnek t a r t j a azt a föltevést, hogy 
Földünk s z á m á r a még kiszámíthatat lan 
hosszú é le t tar tam vár, ha k izárólag csak 
a rádiumkincseinkben rejlő ór iás energiát 
vesszük tekintetbe, mely úgyszólván anyag-
veszteség nélkül , önmagából é s szaka-
datlanul t e rmelőd ik . A rádium, ez a mi 
eléggé meg n e m becsülhető fö ld i kin-
csünk, nemcsak Földünk tar tós melegí-
téséről gondoskod ik , hanem a földi élet 
megmaradásá t is igen hosszú i d ő r e biz-
tosítja. Dr. N. Kőnek Frigyes. 
Az ó c z e á n o k t é r f o g l a l á s a F ö l d ü n k ö n . 
Földünk fe lüle te 510 millió négyzetki lo-
méter s ebből ke reken 149 millió négyzet-
kilométer (29°/o) a szárazföld, a többi 
részt az óczeánok vize borítja. A szárazfö ld 
közepes m a g a s s á g a körülbelül 825 m ; 
ez azt jelenti, hogy a szárazföld tömege 
egész k i t e r j edésében egyenlően elosztva, 
több mint 800 m magasságban á l lna ki 
a tengerből. Ezze l ellentétben a közepes 
tengermélység körülbelül 3700 m, tehát 
négy és fé l szer nagyobb a szárazföld 
magasságánál . Az óczeánok együt tes űr-
tartalma mintegy 13-szor nagyobb, mint 
a tenger sz ín tá ja fölé kiemelkedő száraz-
földé. Az óczeán i mélységek 50°/o-a 
3000 m alatt van s a Föld felületének 
több mint felét mély tenger bor í t j a . 
Ha a Föld felületét vizsgáljuk, az t lát-
juk, hogy a szárazföld , mely a m a i kon-
tinenseket a lko t ja , nem mindjárt a szélein 
szakad le nagy mélységekbe, h a n e m la-
posan folytatódik a tenger sz íne alatt 
körülbelül 200 m mélységig. Itt végződik 
az ú. n. koninentá l i s tábla és u t ána me-
redek l eszakadás következik át lag 3000 m 
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mélységig. Ez az ú. n. kont inentá l i s lejtő. 
A mély t engerekben a l egnagyobb ten-
geri mé lységek á r o k s z e r ü l e g sülyednek 
le.1 A szárazfö ldeke t , az ú . n. kontinen-
seket, t ehá t mintegy r ö g ö k n e k tekinthet-
jük, a melyek á t lagosan 4500 m-rel ma-
g a s a b b a n fekszenek , mint az óczeánok 
kiegyenlített f eneke s a t enger tükréből 
éppen úgy merednek föl , mint az úszó 
jégrögök a víz felületén. Ha azonban 
ezeket a nekünk annyira je lentékenynek 
látszó m a g a s s á g k ü l ö n b s é g e k e t a Föld 
mére te ihez hasonl í t juk, a z o k elenyésző 
cseké lyeknek bizonyulnak s például ha 
egy 1 m é t e r e s fé lá tmérőjű g lóbuson áb-
rázolnék őket pontosan , mindössze 0 7 
mm-es k iemelkedések l ennének . 
Régóta fogla lkozta t ja a tudósoka t an-
nak a megál lapí tása , hogy a szárazföldek 
és az óczeánok közti a r á n y a Föld fel-
színén mindig olyan vol t -e , mint m o s t ? 
A vizsgála tokból mindenekelő t t kiderült, 
hogy a mai kont inensek e rede t tő l fogva 
szá raz fö ldek és az óczeánok szintén ős-
idők óta v ízgyüj tőmedenczék . 2 A kon-
t inensek é s az óczeánok közöt t ál landó 
küzdelem folyik s e k ü z d e l e m ered-
ményeként már is te l jesen vi lágosan áll-
hat e lő t tünk az a tény, hogy az óczcáni 
medenczék növekedőben, a kontinensek 
pedig kisebbedöben vannak. A kontinen-
sekből idők folyamán megál lap í tha tó lag 
ha ta lmas terüle tek az óczeán i medenczék 
részeivé vál tak. így az ó c z e á n h o z tartoz-
nak m a az ú. n. ö s s z e k ö t ő kont inens-
hidak ; ilyen volt például a z északatlant i 
kon t inensh íd ,me ly Észak -Amer iká t Grön-
1
 A legnagyobb megmér t óczeáni mély-
ség a „P lane t -mélység" . E z a hely Min-
danao-sz ige t tő l é szakke le t re fekszik s 
mélysége 9788 m. — A Fö ld legkiemel-
k e d ő b b pon t j a a Himalayában fekvő 
Mount Eve re s t (Gaur i sanka r ) , melynek 
m a g a s s á g a 8840 m. 
2
 S O E R G E L W . kutatásai szer in t a Föld 
felületén a kont inentál is é s óczeáni t e rü-
letek e lhe lyezkedése a p r a e k a m b r i idők 
óta lényeges vonása iban körülbelül már 
olyan, mint ma. V. ö. S O E R G E L W., Das 
P rob lem der P e r m a n e n z de r Ozeane 
und Kont inente (Stuttgart , 1917) cz. nagy-
becsű dolgozatával . 
l a n d o n é s Izlandon át Európáva l egybe -
kapcso l t a , a délat lant i kont inenshíd D é l -
A m e r i k a és Afrika közöt t , a G o n d w a n a -
fö ld Alfr ika, E lö- India é s Ausztrália k ö -
zött , t ovábbá az Ausz t rá l i á t és Dé l -Ame-
r iká t egymássa l ö s s z e k a p c s o l ó ha t a lmas 
kont inensrész le t . Ezen lesülyedt kont inens-
rész le tek okozta vesz teségekke l s z e m b e n 
s e m m i f é l e területbel i gya rapodás n e m 
á l lap í tha tó meg a kont inensek j avára . 
Azonkívül a kon t inensek területét a h e g y -
g y ü r ő d é s e k is m a j d itt, ma jd ott j e len-
t é k e n y e n megkisebbí te t ték . 
A F ö l d felszíne a l aku l á sának egy m á -
s ik je l lemző t u l a j d o n s á g a , hogy a kon t i -
n e n s e k széle egyre m e r e d e k e b b helyzetet 
foglal el. A Föld é l e t ének régibb i d ő -
s z a k a i b a n ugyanis az óczeáni terüle tek 
f o k o z a t o s a n mentek á t a kont inensek 
t e rü le t ébe , ma ez az á tmene t már n incs 
m e g é s a kon t inenseke t körülvevő k o n -
t inentá l i s lejtő után hir te lenül átlag 3000 
m é t e r mélys lg ig l eha to ló meredek l e sza -
k a d á s következik. 
A kont inentá l i s s zé l ek meredek á l lása , 
• továbbá a kont inentá l i s rögöknek l e s ü -
lyedése a kont inensek szélén, va lamint 
az óczeán i medenczéknek egyre m é l y e b b 
bevágódása , mely a F ö l d ábráza tán egy re 
h a t á r o z o t t a b b és é l e s e b b a lakulásokat 
lé tes í t , a Föld ö s s z e h ú z ó d á s á n a k egyik 
rész le te redménye . 
S O E R G E L W . meggyőző okfej tése a l a p -
j án a geológiai é s palaeontológia i v i z s -
gá l a tok egyértelmű e redménye i szerint a 
Fö ld fe lszínének a l a k u l á s á b a n ha tá rozo t -
t an fö l i smerhe tő az az i rányzatosság, hogy 
F ö l d ü n k ö n a kont inen tá l i s területek c s ö k -
k e n ő b e n , az óczeáni te rü le tek pedig n a -
g y o b b o d ó b a n vannak. E z a tény v i lágo-
san áll előttünk, azt azonban még n e m 
t u d j u k , hogy ez a fo lyamat milyen m é r -
t é k b e n és milyen ü t e m b e n fog t o v á b b -
h a l a d n i a jövőben. N e m lehetetlen a z o n -
b a n , hogy a Föld ö s szehúzódásáva l k a r -
öl tve a sülyedö f ö l d k é r e g a kont inentá l i s 
t e rü le te t a maga e g é s z é b e n magával r a -
g a d j a és a minden t e lborí tó vízbe, a 
„ P a n t a l a s s á " - b a sü lyesz t i . 
Dr. G. S. 
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A S z a h a r a artézi kútját . C s o d á s do-
log, hogy t ávo l az esős v idékek tő l , néha 
a hegyektől néhány 1000 k m - n y i r e , forró 
száraz s iva t agban , artézi k u t a k segí tségé-
vel vizet h o z h a t u n k fölszínre. Ez t a jelen-
séget l á t j u k Ausztrália b e l s e j é b e n és a 
Szahara s iva t agban . Sőt k i s e b b arányban 
ez a megmagyarázha ta t l an t ény van a 
mi száraz Alföldünkön is, hol ar tézi kutak 
egész s o k a s á g a van m ű k ö d é s b e n s nem 
tudunk b i z t o s magyarázatot reá , hogy 
minő f o r r á s b ó l táplálkoznak e z e k a kutak. 
A régi magyaráza t s ze r in t az esős 
hegyvidék vízeresztő f e l s z í n é r e hulló 
csapadék n a g y mélységbe sz ivá rog le ; 
a v ízeresz tő réteg két vízál ló ré teg közé 
jut s mint földalat t i v ízraktár szerepel ; 
ha l e fú runk e víztartó r é t egbe , akkor az 
artézi k u t u n k b a n a víz a k ö z l e k e d ő edé-
nyek t ö r v é n y e szerint oly m a g a s r a száll 
föl, a m i n ő magasan a v í z e r e s z t ő réteg-
ben van. S o k esetben ily m ó d o n teljesen 
tiszta m a g y a r á z a t o t a d h a t u n k az artézi 
kutak m ű k ö d é s é r ő l . De m á r p l . az alföldi 
kút ja inkra ez a magyarázat n e m alkal-
mazható, m e r t nem tudjuk megállapítaná 
hol bukkan felszínre a csapadékvíz föl-
vétele czéljából artézi kútjaink víztartó 
rétege. M é g inkább áll ez a d o l o g Ausz-
trália é s a S z a h a r a s iva tag ja inak artézi 
kútjaira. P e d i g nagyon f o n t o s ennek a 
dolognak a t isztázása, mer t a s ivatagban 
a fö ldmíve lé s legtöbbször a mélységből 
fölhozott v ízze l történik s k é r d é s , hogy 
ez a v í z f o r r á s mennyire bő é s mennyire 
állandó ? 
A S z a h a r a oázisait, főkén t a z Ued Rir-
és Uarg la -csopor toka t , ar tézi ku tak vizé-
vel ön töz ik . E kutak m é l y s é g e 50 és 
200 m köz t változik. E ku t ak egy része 
nagyon r é g i eredetű. A bennszülö t tek 
századokka l azelőtt, hogy Európában 
artézi k u t a t létesítettek, a s ivatagban 
kutakat á s t a k mintegy 50 m mélységnyi re 
s azután v í z r e találva sü lyesz tő kút rend-
szerével m é g le jebb is h a l a d t a k , míg fel-
szökő vizet kap tak . De e k u t a k vízjárása 
más tö rvény t követ, mint a m i n ő t a való-
ságos a r téz i ku tak követnek, melyeknek 
magyaráza tá t föntebb éppen e lőadtuk. 
Némely oázis, me ly ha jdan virágzot t , 
a ku tak k i apadása miat t részben, vagy 
e g é s z b e n elpusztult . A bennszülö t tek azt 
m o n d j á k , hogy a ku tak kihalnak. E z e k 
az oázisok ped ig rendkívül b e c s e s e k 
pá lmafa-e rde ikke l é s öntözött m e z ő i k -
ke l , mert viz né lkül nincsen élet a 
s iva tagban . És b á r mintegy 60 éve már , 
h o g y a francziák az első, csöves ar tézi 
k u t a t lemélyítették a Szaha rában é s ké -
s ő b b több ezer, r é s z b e n sikeres, r é szben 
s iker te len fúrás t te t tek , még ma is telje-
sen a véletlen eshetősége dönti el a fúrás 
sikerét. 
Anélkül, hogy a régi artézi kú t -e l iné-
le te t teljesen e lvetné, F L A M A N D t a n á r a 
j e lensége t abból a fö l tevésből magya rázza , 
h o g y a föld b e l s e j é b e n az ü l edékes k ő -
z e t e k emeleteiben vizér-hálózal van, me ly -
n e k helyzete mind vízszintes , mind f ü g g ő -
l e g e s irányban vá l tozó . 
Bármiként van is a dolog, a s iva tagok 
a r téz i kútjaira vona tkozóan e lőször is 
p o n t o s és megb ízha tó adatok g y ű j t é s e 
s zükséges , hogy a további fú rá sok s i ke r e 
e l eve megítélhető legyen . 
Ele in te azt hit ték ugyanis , hogy a ku t ak 
k iapadha ta t lanok s v ízhozományuk n ö v e -
l é s é r e elég, ha a f ú r á s o k a t szapor í t j ák . 
D e főként az U e d Rir oázison a ku tak 
j ó r é s z e megmagyarázhata t lan módon ki-
a p a d t , úgy, hogy itt a további f ú r á s o k a t 
megszün te t t ék .Ezér t 1901-ben Algéria k o r -
m á n y a szakemberekbő l bizottságot áll í tott 
ö s s z e vé leményadás czél jából . A b izo t t -
s á g munkálata a z o n b a n kevés sikerű volt . 
A Szaha ra kútjai p e d i g tovább a p a d t a k . 
1913-ban kongresszus t hivtak egybe a 
d o l o g megvitatása czél jából , de ez a kon-
gresszus sem tudott teljes és végleges 
eredményre jutni, m e r t nem állott e l egendő 
a d a t és megfigyelés rende lkezésé re . 
Abból a czélból, h o g y az a d a t g y ű j t é s 
ke l lő rendszerességgel tö r ténhessék , e l -
ha tá roz ták , hogy T u g g u r t b a n , a l eg több 
f e l s zökő vizet a d ó v idék közepén szaharai 
hidrológiai állomás néven megf igyelő 
á l l o m á s t létesí tenek. Ez á l lomás czé l ja 
a z ö s s z e s régi é s ú j , m ű k ö d ő és k ihal t 
k u t a k összeírása, m e g m é r é s e ; a ku tak 
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v ízhozománya , vá l tozásának ál landó nyil-
ván ta r t á sa , a s z o m s z é d o s kutak vízjárá-
s á n a k egybevetése, a ku tak vizének vegyi 
v izsgála ta , a közelebbi é s távolabbi víz-
gyí i j tőmedenczék c sapadékada t a inak gyűj-
t é se é s a kutak vízhozományával va ló 
egybeve tése stb. De e hidrológiai á l lomás 
t a n u l m á n y a nemcsak az artézi ki^takra, 
h a n e m a s ivatagban hasznos í tha tó egyéb 
vizekre is ki ter jed, neveze tesen megfigyeli 
az Atlas hegységből lefutó folyók állandó 
vizhozományát, mely a Szaha ra északi 
szegélyé t termékenyí t i . T o v á b b á meg-
figyeli e folyók árvizeit is, mer t ez i sza-
p o s vizekkel több ezer hek tá r öntözhető. 
M á r a római te lepí tés ide jéből marad tak 
ép í tmények , melyek az árvizek távozását 
és szé tosz tásá t czélozták s az e vidéken 
épül t ma i víztárolók m e s s z e e lmaradnak 
a régiek mögött . Megfigyeli a forrásokat, 
melyek az Atlas sz ik lás tövében f a k a d -
nak. Vannak több 100 1 m á s o d p e r c z e n -
kénti v ízhozományú fo r rások , melyek 
je len tékeny oázisokat lá tnak el vízzel. 
Végül megfigyeli a sós vizeket. A legtöbb 
s z a h a r a i víz erősen sós , főként ná t r ium-
klor id- é s nát r iumszulfá t - tar ta lommal , d e 
magnéz ium- és ka lcz ium-klor idok é s 
szu l fá tok is bőven v a n n a k bennök. E 
vizek á t já r ják , á táz ta t ják a forró talaj t , 
e lpá ro lognak s a fö ldmivelés t megnehe -
zítik, n é h a lehetet lenné teszik. A tenger 
sz íne alatti nagy mélyedésekben , s ó s 
m o c s a r a k b a n e vizek összegyűlnek, b e -
lőlük a sók k ikr i s tá lyosodnak s az i pa r 
s z á m á r a hasznosí thatók. 
A hidrológiai á l lomásnak tehát n e m c s a k 
tudományos , de nagy gazdaság i je lentő-
sége is van s nemcsak vi lágosságot der í t 
a s iva tag t i tokzatos fo r rása i ra , hanem az 
e m b e r boldogulását is e lőmozdí tani h i -
vatott . 1 Bogdánfy Ödön. 
M i k o r v á g j u k l e a f ő z e l é k k é s z í t é s r e 
a l k a l m a s n ö v é n y e k l e v e l e i t ? Erre a 
s o k s z o r fölvetett k é r d é s r e legújabban 
M O L I S C H H . 2 egyetemi t a n á r részletes é s 
1
 La Nature 1918. évi november 30. s z . 
2
 Oes te r r . Gar tenzei tung, XIII. kötet , 
1918, 3 0 - 3 2 . lap. 
szaba tos v izsgála ta i a lapján azt a fe l -
világosítást a d j a , h o g y a főze lékkész í t és re 
a lkalmas növények leveleit l egczé l sze rübb 
késő délután, vagy es te felé levágni . T a -
nácsának az a t u d o m á n y o s magyaráza ta , 
hogy a levelek — miként a j ódos p r ó b a 
igazolja — anná l t ö b b keményí tő t t a r -
talmaznak, m e n n é l tovább vol tak n a p -
sütésnek kitéve ; éjjel a nap fo lyamán a 
levélben f e l h a l m o z ó d ó kemény í tőczukor rá 
alakul át és a s z á r b a , a földalatti r é s z e k b e 
vagy a t e r m é s b e vándorol , úgy h o g y reg -
gel a levelek t áp l á lóé r t éke sokkal k i s ebb , 
mint este felé. 
A nem főze lékkész í tés re , h a n e m más , 
különleges czé l ra gyűj tö t t növénylevelek-
nél, a melyeknél a táplálóérték n e m jön 
számításba, t e r m é s z e t e s e n m á s s z e m -
pontok szer int kell a levélvágás ide jé t 
megállapítani . így pl. a dohányleve leke t 
reggel kell levágni , mer t a nap fo lyamán 
a levélben fö lha lmozot t keményítő, mely 
a füstölésre s z á n t dohányban fö lö s l eges 
alkotórész, r egge l r e eltűnik. A t e akész í -
t és re haszná la tos növénylevelekre vona t -
kozólag edd ig c sodá la tos m ó d o n még 
nem végeztek v izsgála tokat annak m e g -
állapítása czé l jából , hogy a z a m a t a n y a -
gok mely i dőben szede t t levelekben for-
dulnak elő a legkel lemesebb a r á n y b a n 
é s mennyiségben . P o n t o s vizsgálatok híján 
még a kínai t e á r a nézve is megosz l anak 
a vélemények, h o g y a reggel, d é l b e n vagy 
es te szedet t t ea leve lek közül me lyek a 
l egzamatosabbak . G. 
A l e g n a g y o b b l o k o m o t í v . A Scient if ic 
American h í r a d á s a szerint a l egnagyobb 
méretű lokomot ivok most É s z a k - A m e r i -
kában a „Virginiai Vasút* (Virginian 
Railway) vonala in közlekednek. A Pr in -
ceton-ból k i indu ló virginiai va sú tvona l -
nak Elmore é s C la rk ' s Gap közöt t i ré-
szén, a hol l e g é l é n k e b b a t ehe r fo rga lom, 
a pályának t e t e m e s emelkedése van 
és a vasút 5 a lagúton halad á t s itt a 
térszíni v iszonyok olyanok, hogy a vasút i 
vonal csak egyvágányú lehet. A vonal 
jó k ihasználása véget t a vasút vezető-
sége t e rmésze te sen a pálya egyvágányú-
sága miatt n e m szapor í that ta a vonatok 
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1. és 2. kép . Az „American Locomotive C o m p a n y " óri; 
s zámá t és a t apasz ta l a tok szer in t a z egy 
vona thoz kapcso l t lokomotivok s z á m á n a k 
hárommal t ö b b r e való s zapo r í t á sa sem 
bizonyult g a z d a s á g o s n a k , ezért az t a 
megoldás t vá lasz to t ta , hogy ór iás i mé re tű 
lokomotivokat j á r a t ezen a vona lon . 
Az új, óriási m é r e t ű MALLET-féle r e n d -
s z e r ű lokomot ivokból a newyorki „ A m e -
r ican Locomotive Company" e d d i g tíz 
da r abo t készítet t el. Egy ilyen lokomot ív 
k é p e látható az 1. é s 2. képen. J e l l emző 
ada ta i közül a következőket k ö z ö l j ü k : 
A lokomotív é s a szerkocsi 
tel jes hossza . . . . . . 3 5 mé te r 
A lokomotív s ú l y a . . . . . . . . . 342 t o n n a 
A szerkocsi s ú l y a . . . ... 107 t o n n a 
Fütőfe lü le t 860 m2 
A"túlheví tő felülete 212 m2 
L e g n a g y o b b teljesí tmény . . . 5040 lóerő 
Vonóerő (egyszerű) 73x/2 tonna 
Dugat tyúlöket- 80 cm 
A kazán kü lső á tmérő je . . . 3 méter 
A h e n g e r á t m é r ő j e . . L20 méter 
A tűzszekrény hossza . . . . . . 5 méter 
A t űz szek rény szé lessége . . . 3 méter 
A lokomot ív kerekei (1—5—5—1) kap-
csoltak. 
A lokomotív, melynek szerkocs i ja 12 
tonna s z e n e t és 13000 ga l lon vizet visz, 
ó ránként 6V2 tonna s z e n e t fogyasz t ; a 
szenet e l m é s mechanikai szerkezet jut-
tatja a ros té lyra . 
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Ezekkel az ú j fa j t a ó r i á s - lokomot ivokka l -
úgy áll í tanak ö s sze vonatokat , hogy a -
vona thoz elül egy 1912/13-ban készült 
2—8—8—2 t ípusú MALLET-féle lokomo-
tivot, hátul pedig két ilyen óriási új, 
2—10—10—2 t ípusú lokomot ivot kap-
csolnak. Ez a vonat 5850 t o n n a terhelés-
sel jár , vagyis hozzá 78 olyan vasúti 
teherszál l í tó kocsi kapcso lha tó , melynek 
súlya a teherre l együtt á t lag 75 tonna. 
—a. 
Emberi táplálékul használható vér-
por k é s z í t é s e . A vérnek mint emberi 
t áp lá léknak a l egú jabb időkig igen cse-
kély s z e r e p e volt. Ennek az volt az oka, 
hogy a vér igen gyorsan megroml ik (nem 
. raktározható el) s mindezideig n e m s -
m e r t e k olyan konze rvá ló eljárást , m e l y -
n e k segítségével megromlásá t m e g a k a d á -
lyozhat ták volna. Igen sok kísérletet vé -
gez t ek már r é g e b b e n azért, hogy a n a g y -
v á r o s o k vágóhid ja in naponta ö s s z e g y ű l ő 
vé r t , melyet edd ig á l l a t t aka rmányozás ra 
s ipar i czélokra do lgoz tak föl, m e g m e n t -
s é k az emberi t áp l á lkozás czél jaira . 
A léghíjas c somago lá sban való pasz-
tő rözés t nagy k ö l t s é g e miatt nem l ehe te t t 
a lka lmazni . A beszá r í t á s , bármilyen m ó -
d o n is végezték, a zé r t nem vezetett e r e d -
ményre , mert a vé r ér tékes a lko tó része i 
a beszár í tás alat t je lentékeny e lvá l tozás t 
szenvedtek , s a beszár í t ássa l kapo t t k e -
rn teherszál l í tó lokomotivja a virginiai vasút vonalán. 
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mény tömeget i gen nehezen lehete t t por rá 
törni és f e ldo lgozn i . Ilyen körü lmények 
közöt t a vér h e l y e s konzervá lásának ügyét 
m é g a s z a k e m b e r e k is mego ldha ta t l an -
nak Ítélték. L e g ú j a b b a n azonban DR. SGA-
LITZER F R I O Y E S o s z t r á k á l l a to rvosnak 1 si-
kerül t egy o lyan el járást ta lálnia , mely-
nek segí tségével a vér ö s s z e s é r t é k e s 
anyagainak vá l toza t lan megóvásával por rá 
alakítható át. A z el járás azon a lapsz ik , 
hogy a keverge tésse l defibrinált v é r vér-
testecskéit f agyasz tá s sa l , ma jd melegen 
való fö lengedésse l elroncsoljuk, s a z így 
kapot t hígan f o l y ó folyadékot v a c u u m b a n 
30—40 C°-on a z összes n e d v e s s é g el-
távolí tásával p o r r á alakítjuk át. A kapo t t 
vörös , vagy v ö r ö s e s b a r n a , s z a g t a l a n és 
íztelen por v í z b e n majdnem t e l j e s e n föl-
oldódik . Az i lyen oldat a vér s z ínképé t 
mutat ja . Íze a n y e r s húséra emlékez te t . 
A vérpor vá l toza t lanu l t a r t a lmazza a vér 
ös szes f ehé r j é i t (83°/o), s zénh id rá t j a i t , 
1
 Fe ld t ie rärz t l iche Mit tei lungen der 
k. u. k. A r m e e . 
s ó i t ; emész the tősége e l ső rangú (96— 
9 7 % ) é s sokkal jobb, m i n t a húsé, m e r t 
a f e h é r j é k nincsenek h á r t y á b a zárva . 
F e h é r j e b o m l á s i te rméket ( indol) még n y o -
m o k b a n sem tar ta lmaz. Jól e l tar tható, 
e g é s z s é g i szempontból n e m kifogásol-
h a t ó . 1 Fe lhaszná lha tó hurkafé lék , h ú s -
éte lek é s levesek e lőá l l í t ására . 
Nép táp lá l á s i s z e m p o n t b ó l S G A L I T Z E R 
f ö l f e d e z é s e kétségkívül nagyje len tőségű . 
Ha a nagy városokban , a hol napon t a 
sok e z e r marhát, s e r t é s t vágnak s ezen 
á l la tok vérét ez idő sze r in t csak mint 
á l l a t t aka rmány t h a s z n á l j á k fel, a v á g ó -
h idak csekély köl tséggel be rendezked-
nének a vérnek most i smer te te t t konzer -
v á l á s á r a , ily módon a városok h ú s -
szükség le t ének mintegy 5 % - á t meg l e -
he tne takar í tani . 
Dr. Andriska Viktor. 
1
 A vé rpor t S A L K O W S K I t aná r vizsgál ta 
Be r l i nben s minden t ek in te tben k i fogás-
t a l a n n a k találta ( O e s t e r r . Chem.-Ztg. 
1918. évf.). 
A CSILL 
Bolygók : A Merkur mint a lkonycsi l lag 
a y Virginis m e l l ő l a ß Scorpii f e l é vonul. 
— A Vénus ha jnalcs i l lag , mely á t l a g reg-
gel 3 óra kö rü l kel. Az « L e o n i s és a 
ß Virginis k ö z ö t t tartózkodik é s ok tóbe r 
20.-án l e g n a g y o b b fényében r a g y o g . — 
A Mars á t lag reggel 2 óra kö rü l kel és 
az egész h ó n a p alatt kissé n y u g a t r a áll 
a Vénustól. — A Jupiter a R e g u l u s és a 
Jászol között vesz tegel és k ö z é p b e n reg-
gel VU óra k ö r ü l kel. — A Saturnus a 
Regulustól k e l e t r e áll és reggel 2V'4 óra 
t á jban kel. — Az Uranus, mely közép-
ben reggel 1 Va ó r a körül nyugsz ik , azon 
pontban áll, a melyben az « és ö Capr i -
corni vonala a z ekliptikát me t sz i . 
Tünemények: Október 1.-én regge l 4t> 
56®0-kor é s 5 h l l®7-kor a J u p i t e r 11., 
illetőleg I. h o l d j á n a k fogyatkozása ; mind-
kettő be lépés . E s t e 9h 58®-kor a fi Sa-
gittarii 4 ' 0 - a d r e n d ű csillag együt tá l lása 
a Holddal, n á l u n k is látható födésse l . 
— 2.-án r egge l 9h 54®-kor e l s ő hold-
negyed. — 4 . - é n este D - k o r a Vénus 
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m e g á l l a p o d i k és i smé t ke le tnek fo rdu l 
— 7 . -én reggel l P - k o r a Mars együt t -
á l l á sban az « Leonissal , a melytől 56 ' -
czel é s z a k r a áll. — 8 . -án reggel Oh 30®-
kor a x Pisc ium 4 '9 - ed rendű csillag együt t -
á l l á sa a Holddal, ná lunk is látható f ö d é s -
sel. — 9.-én este 2>> 55®-kor holdtölte. 
— 10.-én reggel lh 33®l -ko r a Jup i te r 
I. h o l d j á n a k fogya tkozása , belépés. — 
11 . - é n reggel 6h-kor a Hold a fö ldközelben. 
— 16 . -án reggel 6h 21®-kor utolsó h o l d -
n e g y e d . — 17.-én reggel 3b 26®2-kor a 
Jup i t e r I. holdjának fogya tkozása , be lépés . 
— 18.-án reggel 2h-kor a Jupi ter együt t -
á l l á sban a Holddal. — 19.-én este 7h-kor 
a M a r s , majd délelőtt 11 h-kor a Sa tu rnus 
együt tá l l ásban a Holddal . — 20.-án r eg -
gel 1 h-kor a Vénus l e g n a g y o b b fényében . 
9h-val k é s ő b b a V é n u s együt tál lásban 
van a Holddal . — 21.-én reggel lh 3®9-
kor a Jup i te r III. h o l d j á n a k fogyatkozása , 
k i l épés . — 23.-án es te 9h 56®-kor ú jho ld . 
— 24 . -én reggel 5h 19®3 kor a Jup i te r 
I. h o l d j á n a k fogyatkozása, belépés . Ugyan-
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a z n a p este Oh 37m-kor a Nap a S k o r p i ó 
jegyébe lép. Fél ó ráva l azután a M a r s 
együt tá l lásban a Sa tu rnussa l ; a M a r s 
0 ° 5 '-czel délre áll. — 25.-én reggel l l h -
k o r a Merkur együt tá l l ásban a Ho ldda l . 
E s t e 11 h 47m5-kor é s 26.-án reggel 2h 
3">0-kor a Jupiter I., i l letőleg II. h o l d j á -
nak fogyatkozása ; mindket tő be l épés . 
Ugyancsak 26.-án e s t e 4h 47m-kor é s 
e s t e 5h 4m-kor a m1, i l letőleg <o3 S c o r p i i 
4-5-ödrendű csi l lagok együttál lása a H o l d -
da l , nálunk is l á tha tó födéssel . Öt ó ráva l 
ké sőbben a Hold a fö ldtávolban. — 28 . -án 
r egge l lh 24">3 és reggel 2'> lm9-kor a J u p i -
t e r III. ho ld jának fogyatkozása i ; az e l s ő 
i dőada t a belépést , a második a k i l épés t 
adja . — 31 . -én es te 6i> 12m-kor a ß Capr i -
corni 3 ' 2 - e d r e n d ű csillag együt tá l lása a 
Holddal, n á l u n k is látható födés se l . 
Október 19.-e körül mintegy 10 napon 
át az O r i o n i d á k ra jának hullócsi l lagjai 
láthatók. K i sugá rzó pont juk az « Orionis 
és az 1? G e m i n o r u m között van . 
A Nap delelése Budapesten középidő-
ben és z ó n a i d ő b e n kifejezve : 
Október 1 . -én 11M9™ 59*-8 I lb33m44='4 
6 . - án 11 h 48m 26s*2 l l b 3 2 m l O ' 8 
„ 11.-én 11 h 47m ls-6 l lh30m46s-2 
„ 16.-án l lh45n-48s-9 l lh29m33*-5 
„ 21 . -én Hh44m50s-7 l lh28n>35s'3 
„ 26 . -án 11 h 44m 8s-8 lli>27m 5 3 % 
Dr. Kövesligethy Radó. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
A Magyar Természettudományi Társulat elnöksége és tit-
kársága fájdalmasan megilletődött szívvel jelenti, hogy 
P A S Z L A V S Z K Y JÓZSEF, 
Társulatunk nagyérdemű egykori első titkára, cz. főreáliskolai igazgató, a Magyar 
Tudományos-Akadémia levelező tagja stb. 
1919. évi szeptember hó 21 . -én , élete 74. évében elhunyt. 
A Megboldogult előbb mint másodtitkár, majd később mint 
első titkár és a Közlöny társszerkesztője abban az időben munkál-
kodott Társulatunk érdekében fáradhatatlanul é s rajongó lelkesedés-
sel, mikor a természettudományok népszerűsítése terén még kemény, 
fagyos rögöt kellett törni. Három évtizeden át minden szabad perczét, 
életideje legjavát és legjobb erejét egész odaadással Társulatunknak 
szentelte. A magyarság természettudományi műveltségének nagygyá 
tétele volt legfőbb eszménye s e szent czél megvalósításáért lelke 
nemes hevületének izzó erejével, sohasem lankadó szívós munká-
val küzdött, dolgozott és fáradt annyit, mint csak kevesen, és oly 
eredményt ért el, melyre mindig büszkék leszünk és melynek döntő 
része van Társulatunk felvirágzásában és megizmosodásában. 
Midőn ezt őszinte hálával elismerjük, könybe borult szem-
mel helyezzük koszorúnkat frissen hantolt sirjára. 
Emléke élni fog, a míg e Társulat él ! 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
(4.) M a g y a r o r s z á g időjárása 1919. hez viszonyí tva, mintha a t e r m é s z e t rendje 
j u n i u s havában. A megszokott é r t é k e k - megváltozott volna, oly e l l en té t e s volt a 
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té lnek, ma jd a t avasznak és végül az ide i 
n y á r n a k a viselkedése. A míg a téli i d ő -
s z a k b a n (decz.—márcz.) a hőmérsékle t 
á t l aga jóval megha lad t a az át lagértékeket , 
a d d i g ápr i l is óta m i n d e n hónapunk h ő -
hiányt tüntet föl. A j u n i u s hason lóképpen 
hűvös , de egyúttal s z á r a z a b b is vol t , 
t ehá t e z alkalommal é p p e n nem a j u n i u s 
havi hőcsökkenés , a z ú. n. M e d á r d u s 
nap j á t követő esőkkel , okozta a j u n i u s 
á l t a l ános hűvös voltát , mert éppen M e -
d á r d u s után állott b e a szárazabb i d ő -
szak , a mely egy-két z ivataros esőt n e m 
tekintve , 21,-éig ta r to t t . Számottevő fö l -
m e l e g e d é s e k csakis e b b e n az időszakban 
vol tak é s a 10—14.-i pentédban a h ő -
m é r s é k l e t átlaga 2 '6° -ka l volt a 45 évi 
á t lag fölött , egyébként minden p e n t á d 
hőh iánynya l záródot t . 
Az ál lomásainkról beérkezett gyé r 
s z á m ú megfigyelések szer in t a h ő m é r s é k -
let 1 0 körüli értékkel vol t a lacsonyabb é s 
i n k á b b a Dunántú lon volt az i d ő j á r á s 
h ű v ö s e b b . Junius h ű v ö s s é g e mellett j e l -
l emző , hogy úgy a nyári-, mint a h ő s é g -
n a p o k száma nem volt nagyon kicsiny, 
m e r t pl . Budapes ten , a hol az e rős fö l -
m e l e g e d é s n e k m i n d e n e s e t r e kedvező m e l -
l ékkörü l ményei vannak , 14 nyári nap vol t 
(25° -os maximumokkal ) és köztük 5 e s e t -
ben é r t e el a 30°-ot (ú . n. hőségnapok) . 
Ez idén 40 évi átlag El térés 
C-fokokban 
C s á k t o r n y a . 18-0 18-9 — 0-9 
Kesz the ly . 18-5 19-5 — 1-0 
B u d a p e s t . . 19-0 19-9 — 0-9 
Ka locsa . 19-1 198 — 0-7 
Kecskemé t . 19 0 19-8 — 0-8 
T a r c z a l . 18-5 1 9 0 — 0-5 
A legnagyobb f ö l m e l e g e d é s i d ő p o n t j a 
20—21.-e , a midőn a hőmérséklet a b -
szo lú t maximuma megha lad t a a 30° -o t 
és a 2 órai t e rminusada tok is 29—32° 
közé es tek. Az o r s z á g keleti r é szében 
13.-ára eset t a hőség maximuma, e n a p 
körü l egyebütt is j u n i u s n a k második h e -
lyen á l ló legmelegebb n a p j a i voltak. 20.-án 
és 21 . -én délnyugat felől részben h a -
z á n k a t is borító m a g a s légnyomás ( b i s -
cayai maximum) h a t á s a alatt voltunk, m í g 
13.-án éppen e l lenkezően egy kon t inen-
tál is , kelet i maximum érez te t te ha tásá t az 
o r s z á g fölött. Egy h é t e n belül két, e g y -
m á s s a l el lentétes je l legze tes időjárási t í p u s 
h a t á s a alatt állottunk, az igazi m a g y a r -
országi nyár kialakulását a j u n i u s 10— 
12.-i helyzet hozha t t a volna magáva l , de 
mielőtt á l l andósu lha to t t vo lna , már is 
megdőlt egy északnyugat i d e p r e s s z i ó meg 
jelenésével. A legerősebb l e h ű l é s t junius 
4.-én és 5 . -én észlelték, a m i d ő n hazánk-
ban felette s z e l e s és borús volt a z időjárás , 
és egy tő lünk é s z a k r a elvonuló dep re s sz ió 
mögötti l e h ű l é s éreztette h a t á s á t . A ter-
minus l eo lvasások szélsőségei a követ-
kezők : 
Hőmérsékleti 
maximum 
C° nap 
minimum 
C° nap 
Csáktornya .. . 29-4 21. 10-9 30. 
Kesz the ly . . . . _ 29-6 20. 9-6 5. 
Budapes t . . . . . . 3 T 7 20. 11-8 4. 
Kecskemét . . 3T2 21. 10-8 4. 
Tarczal .. 2 9 2 13. 9 : 9 5. 
Minthogy a juniusi idő já rás h ű v ö s volt, 
azt várnók, h o g y a hűvösség g a z d a g csa-
padékkal pá rosu l t , ebben az évben azon-
ban a jun ius i hűvösség c s a p a d é k h i á n y -
nyal járt együt t , a mi ugyan n e m rit-
kaság, mer t pé ldáu l az u to l só évt izedben 
több h a s o n l ó juniusban (1909., 1911., 
1913., 1916., 1918.) volt r é s zünk . 
A c s a p a d é k eloszlása s z e m p o n t j á b ó l 
junius hava egy száraz és két n e d v e s sza-
kaszra oszl ik ; nedves volt a h ó n a p n a k 
első hete, va lamin t a junius 22. é t ő l e hónap 
végéig t e r j e d ő időszak. A k ö z b e e s ő szá-
raz p e r i ó d u s alat t csak 11.-e é s 13.-a 
körül vol tak hózivatarok, d e jel lemző, 
hogy é j je lente a talaj mentén e r ő s lehű-
lések voltak, a melyek k iadós ha rma toka t 
idéztek elő. A Dunántúl dé lnyuga t i pe-
remén némi c sapadékfö lös l eg muta tko-
zott, egyebüt t k i sebb , sőt a k ö z é p s ő Duna 
mentén igen nagy hiány muta tkozot t . 
24.-én k i a d ó s záporesők vo l t ak (Csák-
tornya 36, Keszthe ly 21, Z a l a e g e r s z e g 31, 
Hőgyész 25, Kecskemét 18 és E g e r 17 mm), 
ugyancsak n a g y o b b , 10—25 m m - i g ter jedő 
esőmennyi ségek hullottak a l á 26.-án is. 
Zivatarokban szegény volt ez a h ó n a p ( 1 —2 
nap), csak é p p e n az ország ke le t i határ-
szélén T a r c z a l o n volt öt z i v a t a r o s nap. 
A csapadék havi összege, e l t é r é s e a több 
évi átlagtól é s a c sapadékos n a p o k száma 
néhány he lyen a következő : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
C s á k t o r n y a . . . 119 + 1 5 9 (2IK) 
Sopron . . . . . . 66 - 26 10 (1PÍ) 
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Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
Nagykanizsa . 7 5 — 6 10 
K e s z t h e l y . . . . 63 — 1 0 11 ( Í R ) 
B u d a p e s t . . . . 2 3 - 4 3 5 ( Í R ) 
Kalocsa 30 — 4 3 6 ( 1 R ( 
Kecskemét . . . 33 — 27 6 
Eger 41 - 3 3 10 ( 3 R ) 
Tarczal 70 — 1 10 ( 5 R ) 
A felhőzet havi középér téke a száraz 
jellegnek megfe le lően a r e n d e s alatt ma-
radt , úgyszintén a levegő n e d v e s s é g e is, 
á t lagban min tegy 3—6°/o-kal volt szá-
razabb . 
Budapes ten a tenger szinére r eduká l t lég-
nyomás havi középér téke 762 -5 m m , vagyis 
a normál isnál 1 "8 mm-rel m a g a s a b b volt. 
A maximum 11.-én 7695 m m - t tett ki, 
míg minimál is állását 27.-én észlelték 
758 2 mm-re l . A napfény ta r tam 2 7 3 3 órát 
tett ki és 1 n a p o n át nem volt napsütés . 
A l eghosszabb napsü tés 20 . -án volt 13'8 
órával. A ta la jhőmérsék le t h a v i közép-
értékei 0-0, 0-5, 1-0, 2 0 és 4 0 m mély-
ségben 19-7, 15-4, 130, 10-8 é s 9 9 ° - o t 
tettek ki. A p á r o l g á s havi ö s s z e g e 5 9 4 
mm-t ért el, a mi a hónap s z e l e s (8 vi-
ha ros n a p j a volt) időjárása mel le t t felette 
kicsiny ér ték é s a z időjárás á l t a l ános hű-
vösségére veze the tő vissza. 
A hűvös, s zá raz , viharos j u n i u s létre-
jöttéhez fö l té t lenül szükséges volt, hogy 
hazánk fölöt t s e m ál landó légnyomási 
maximum, s e m depressz iók t a r tósan el 
ne he lyezked jenek . Időjárási térképeink 
szerint j un ius e lső n a p j a i b a n tőlünk 
északra volt az alacsony, míg nyugat ra a 
magas l égnyomás , a mi h ű v ö s é s szeles 
időjárással já r t együtt. Ez a he lyze t vál-
tozatlanul t a r to t t a magát, a míg 7 - 8 . - á r a 
a nyugati m a x i m u m megerősödö t t és el-
borította az o r s z á g nyugati részei t is, 
ma jd magva h a z á n k fölé kerü lve 10—12.-e 
körül az e l ső n a g y o b b s z a b á s ú juniusi 
fö lmelegedés re a lkalmas l égnyomás i hely-
zetet te remtet te . 18.-án ú j abb depres sz iók 
vonultak fel é s z a k o n és szivó h a t á s t gya-
koroltak a fö lö t tünk elterülő m a g a s lég-
nyomásra . Magya ro r szág ú j b ó l a magas 
és az a lacsony légnyomási t e rü l e t ek ha-
tárán lévén, ú j b ó l felette é l énk szeles, 
sőt viharos i d ő j á r á s köszön tö t t be, míg 
16.-ára mege rősödö t t a l é g n y o m á s és 
újból ez a lak í to t ta ki az o r s z á g időjárá-
sát, azonban t a r t ó s ez a he lyze t s e m volt. 
22 . - én gyorsan fe lvonul t a nyugati ma -
x i m u m , a légnyomási g r a d i e n s rendkívül 
n a g y volt , ekkor h a z á n k b a n v iharos sze -
lek j á r t a k s átmeneti leg fe le t te magas volt 
a l égnyomás , majd két maximum közé 
éke lődve , 24.-én a z iva t a rképződés re na -
g y o n a lka lmas időjárás i helyzet alakult 
ki. Et tő l kezdve a h ó n a p végéig időnként 
r é s z d e p r e s s z i ó k érez te t ték hatásukat és 
e g y e s helyeken k isebb e sők és zivatarok 
k e l e t k e z é s é t idézték elő. 
J u n i u s időjárásá t a nyuga ton elhelyez-
k e d ő é s ma jdnem hazánka t is ér intő 
m a g a s légnyomás, va lamin t az é szak-
ke l e t en Oroszország fe lé nyomuló és ott 
n a p - n a p után megje lenő a lacsony lég-
n y o m á s alakította ki. Ez a hideg nyári 
h ó n a p o k r a jel lemző légnyomási eloszlás, 
a mi t a r t ó s nyugati é s északnyugat i hű -
vös óczeán i légáramlás t idézett elő, a 
n a g y légnyomási k ü l ö n b s é g e k pedig á l ta -
l á b a n é lénk szeles je l legűvé tették a 
jun ius i idő já rás t . Dr. Réthly Antal. 
(5.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1919. 
j u l i u s h a v á b a n . A nyári félév folyamán 
s o r j á b a n a julius i m m á r az ö tödik hónap, 
a me ly ik a rendestől e l té rően hűvös volt. 
A h ű v ö s s é g ez a lka lommal is c sapadék -
h iánynya l párosul t és a l égnyomás á t lagos 
e l o s z l á s á n a k megfelelően a nyári hűvös -
s é g e t kialakí tó nyugati sze lek ura lkodtak . 
Nyuga t ró l kelet felé h a l a d v a a kont inen-
ta l i t á s fokozódásáva l a ju l ius hűvössége 
c s ö k k e n t , mert a míg a nyugati ha t á r -
szél i megyékben a h ő m é r s é k l e t 2 -8°-kal , 
a d d i g a legkeletibb r é szen m á r csak kö-
zel 2 ° -ka l volt a rendesné l a lacsonyabb. 
Az i d ő j á r á s lefolyását ö t n a p o s szakaszok-
b a n tekintve, azt lá t juk, hogy főképpen 
a h ó n a p első és u tolsó nap ja iban sülyedt 
a h ő m é r s é k l e t e rősen a megszokot t érték 
a lá é s akárcsak m á j u s b a n , jul iusnak sem 
volt egyet len höfö lös leges meleg pen tád ja : 
Jun. 30— julius 
jul. 4. 5 - 9 . 10-14. 15-19 . 20 - 24. 25-29 . 
— 4 4 0 0 - 2 8 —1-9 —2-7 - 3 - 9 
J u l i u s folyamán a l egnagyobb fö lmele-
g e d é s főképpen 8.-án, a z ország keleti 
f e l é b e n 20.-a körül volt . Ezeken a n a p o -
kon e g y e s helyeken 30°-ná l is melegebb 
vol t a hőmérsékle t . A nyári hőségper ió -
d u s mindamel le t t c sak 3 n a p i g (6—8.-áig) 
t a r to t t . A legerősebb l ehű lés elsején volt 
11—13° körül i hőmérsékle tekkel , valamint 
15.-e körü l is, a midőn mindké t a lka lom-
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mal h a z á n k egy-egy d e p r e s s z i ó h a t á s -
k ö r é b e ke rü l t . 
Ez idén 40 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
S z o m b a t h e l y . .. .. 17-7 20-5 — 2-8 
K e s z t h e l y . . . . .. 18-9 21-5 — 2-6 
H ő g y é s z .. 18-3 — — 
B u d a p e s t . .. 19-7 21-9 — 2-2 
T a r c z a l .. 19-3 2 1 1 — 1-9 
A c s a p a d é k e l o s z l á s t t e k i n t v e a ju l ius 
— m i n d a m e l l e t t , h o g y a z é sz le l é sek a 
l e g t ö b b he lyen c s a p a d é k h i á n y n y a l z á ru l -
tak — h a t á r o z o t t a n e s ő s , n e d v e s é s f e -
let te b o r ú s h ó n a p n a k t e k i n t h e t ő . A c s a -
p a d é k m e n n y i s é g e a r á n y l a g kicsiny, d e 
g y a k o r i s á g a fe le t te n a g y volt , mer t a 
c s a p a d é k o s n a p o k s z á m a 10—15 közö t t 
i n g a d o z o t t . A c s a p a d é k m e n n y i s é g e é s 
g y a k o r i s á g a é p p e n úgy, m i k é n t a h ó n a p 
h ű v ö s s é g e , nyuga t ró l k e l e t f e l é k i s e b b e -
det t é s a míg n y u g a t o n a h iány 10—20 
m m - t é r t el, add ig k e l e t e n m á r 45 m m - r e 
s z ö k ö t t fe l , b á r a c s a p a d é k o s n a p o k s z á m a 
m é g o t t i s 10-re r ú g o t t . S z á r a z je l lege 
* c s a k a 4—8. - a , va lamin t a 17—20.-a közöt t i 
n a p o k n a k volt, a m i k o r m a g a s l é g n y o m á s 
ke rü l t f ö l i bénk é s M a g y a r o r s z á g m e g 
n e m s z á l l o t t t e rü le tén e s ő n e m eset t . A 
t e r m i n u s a d a t o k s z é l s ő s é g e i : 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C° nap C° nap 
S z o m b a t h e l y 28-8 8 . 1 1 0 1. 
K e s z t h e l y . . . 30-4 8 . 12-2 1. 
H ő g y é s z . . . 30-0 8 . 11-1 14. 
B u d a p e s t . . . 3 1 4 8 . 13-3 1. 
T a r c z a l . . . . . 28'1 20 . 12 7 1. 
A b o r u l t s á g nagy vo l t (5 '5—6'5°) é s 
1"0—2'0°-kal h a l a d t a m e g a m e g s z o k o t t 
é r t éke t . A levegő 3 — 7 ° / o - k a l volt p á r á -
b a n g a z d a g a b b , a mi a z e r ő s nyuga t i -
ó c z e á n i l é g á r a m l á s k ö z v e t e t l e n köve tkez -
m é n y e (Kesz the lyen 40, B u d a p e s t e n 46 
e s e t b e n ész le l tek é s z a k n y u g a t i szele t a 
93 e s e t közü l ) . A c s a p a d é k m e n n y i s é g havi 
ö s s z e g e , e l t é rése a z á t l ag tó l é s a c s a p a -
d é k o s n a p o k s z á m a n é h á n y helyen : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
S o p r o n . . . 64 — 20 11(0) 
S z o m b a t h e l y . . . . 86 — 10 12(7) 
K e s z t h e l y . . . . . . . 92 — 18 15(0) 
Z a l a e g e r s z e g . . . 90 — 14 14(5) 
N a g y k a n i z s a . . . . 132 + 4 3 13 (8 ) 
B u d a p e s t . . . . . . . 29 — 19 12 (7 ) 
T a r c z a l . . . 45 — 15 11 (3 ) 
K e c s k e m é t . . . . . . 31 — 13 8 ( 1 ) 
A l é g n y o m á s h a v i k ö z é p é r t é k e B u d a -
p e s t e n a t e n g e r s z í n é r e v o n a t k o z t a t v a 
759-8 mm- t te t t ki é s így 1 0 m m - r e l m a -
r a d t a r e n d e s a la t t . A m a x i m á l i s l é g -
n y o m á s t 5 . -én 763 '9 mm-re l , a m i n i m á l i s t 
9 . -én 754 2 m m - r e l ész le l ték . J u l i u s b a n 
k e v é s volt a n a p s ü t é s , a havi ö s s z e g 
276-1 ó rá t te t t ki é s l e g t a r t ó s a b b n a p s ü t é s 
4 . -én volt (13 9 ó ra ) . A t a l a j h ő m é r s é k l e t 
0-0, 0-5, 1-0, 2-0 é s 4-0 m m é l y s é g b e n 
20-8, 17-2, 15-2, 12-7 é s 1 0 5 ° ; a p á r o l -
g á s havi ö s s z e g e 59"8 m m . 
Idő já rás i t é r k é p e i n k fe le t te h i á n y o s a k , 
a z o n b a n m é g i s n é m i k é p e t a d n a k a r r ó l , 
h o g y K ö z é p - E u r ó p a fölöt t mi lyen vo l t a 
l é g n y o m á s e l o s z l á s a . Nagy v o n á s a i b a n 
m e g e g y e z i k a j u n i u s b a n észlelt l é g n y o m á s i 
v i szonyokka l , a mi h a s o n l ó k é p p e n e r ő s 
é s é l énk nyuga t i l é g á r a m l á s t i déze t t e l ő . 
Ju l i u s e l ső n a p j a i b a n az é s z a k n y u g a t i 
d e p r e s s z i ó n á l u n k i s é rez te t te h a t á s á t é s 
e s ő z é s e k e t l é tes í t e t t ; 4 . - é re a z o n b a n n y u -
g a t felől m e g j e l e n t m a x i m u m m a l m e l e g , de -
rü l t i d ő j á r á s k ö s z ö n t ö t t be, h e l y e n k é n t k i -
s e b b - n a g y o b b z i v a t a r o s esőkke l . 8 . -á ra s ü -
l y e d ő l é g n y o m á s me l l e t t é lénk d é l n y u g a t i 
s z e l e k fú j t ak é s e n a p r a ese t t h a z á n k b a n 
a l e g n a g y o b b f ö l m e l e g e d é s . É s z a k n y u g a t 
fe lől ú j a b b d e p r e s s z i ó vonul t fel, a m e l y -
n e k egy z s á k j a l enyúl t a S z u d é t á k t a r -
t o m á n y a i fölé , o t t a hegyek f o k o z t a e r ő s 
f e l szá l ló l é g á r a m l á s k i a d ó s e sőke t o k o z o t t 
é s 8—10, -e közö t t a c s e h - s z l o v á k v i d é k e n 
b ő á r a d á s o k ke l e tke z t e k . A M o r v a é s V á g 
s közve tve a D u n a is m e g á r a d t , a z e l ő b -
b i e k m e n t é n az á rv í z mi l l iós k á r o k a t o k o -
zot t , h i d a k a t s o d o r t el . M a g a s l é g n y o m á s 
ke rü l t ú jbó l h a z á n k f ö l é 12—13.-án, m a j d 
a n n a k á tmene t i z ó n á j á b a e s t ü n k b e l é , 
g y a k o r i z i v a t a r o s e sőkke l . 17. -ére n y u -
g a t o n a nyári m e l e g e t k ia lakí tó m a x i m u m 
fog la l t a el he lyé t , a me lynek k i s e b b -
n a g y o b b i n g a d o z á s o k k a l h a t á s k ö r é b e t a r -
toz tunk , d e m i n t h o g y a s zé l é r e e s t ü n k , n e m 
ritkán vol tak z i v a t a r o s eső ink . így t a r t o t t 
ez a h ó n a p végé ig . A jul ius i i d ő j á r á s t i s 
j e l l emzi a f e l e t t e s z e l e s i d ő j á r á s , í gy 
B u d a p e s t e n 2 . -án , 9 . - én , 14.-én é s 2 7 . - é n 
vo l t ak v iharok , a mi é l énken b i zony í t a 
g y a k o r i i dő j á r á s i v á l t o z á s mel le t t . 
Dr. Réthly Antal. 
(6.) A B u n s e n - l á m p a k i n a i ő s e . A 
f ö l d g á z l e g r é g i b b f e l h a s z n á l á s á n a k m e g -
i s m e r é s e é r d e k é b e n folyta tot t k u t a t á s o k 
a lka lmáva l CZAKÓ(Chemiker-Zei tung 1919. 
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évf., 2 3 — 2 4 . füzet) a fö ldgáz elégetésére 
szolgáló régi kínai készü léknek eddig i s -
meret len le í rására és r a j z á r a bukkant , a 
mely készü lék joggal t ek in the tő a B U N S E N -
égő e lőd jének . A készü léke t Kiating-fu 
környékén sófőző edények fű tésé re égő 
gyanánt használ ták , a h o v á a földgázt a 
Sz 'csvan ta r tományban f ekvő Celiu-csin 
vidékéről b a m b u s z n á d b ó l készült , t öbb 
ki lométer hosszúságú c sövön vezették. 
CoLDRE-nek és IMBERT misszionáriusnak 
1829-böl származó jelentésében a kínai 
eredeti rajz után lemásolt ábra szerint a 
földgázát vezető bambuszcső egy kőből 
készített üres kúpba torkolik. A bambusz-
csőből kiáramló gáz a kúp oldalnyílásain 
magával ragadja az e l égéshez szükséges 
levegő egy részét. Az „égő"-nek felső 
kerek nyílásán azután meggyújtható a gáz. 
A készüléknek csapja nincs, hanem ha a 
lángot el aka r t ák oltani, akkor a f e l ső 
nyilást egyszerűen kőlappal fedték el, a 
gáz t pedig a s z a b a d b a engedték ö m l e n i . 
Minthogy a BUNSEN-égő elvének l é n y e g e s 
e lemei ezen kínai földgázégőn m i n d 
megta lá lhatók, ez a készülék a B U N S E N -
l ámpa ősa lak jának tekinthető. 
K É R D É S E K . 
( 1 3 . ) H E R T W I O O S C A R „Zur Abwehr des 
ethischen, des sozialen, des politischen 
Darwinismus" (Jena, F i sche r , 1918) czimü 
könyvének 24. lapján ezeke t mondja : 
„Ist d i e s nicht auch ein Beweis , da s s 
die Se lekt ions theor ie e b e n kein aus den 
zu b e o b a c h t e n d e n Ersche inungen d e s 
Organ i smenre i chs abgele i te tes , unent-
behr l iches Naturgesetz von allgemeiner 
Bedeu tung i s t ? " 
Ezzel s zemben F R A N C É R . H. „Das 
biologische Experiment und seine Be-
deutung für die Versuchstechnik" czimü 
é r tekezésében (Mittei lungen des k. k. 
technischen Versuchamtes , 1918, 2. Heft) 
többek közt a következőket irja : „An 
der Ausmerzung der wen ige r Tücht igen 
lässt s ich nicht zweifeln . . . Zugleich 
hat s ich . . . herausgeste l l t , dass de r 
Selekt ion eine weit universel lere Be-
deu tung zukommt , a ls ihr u r sp rüng l i ch 
be igemessen w u r d e . E s s tehen nicht 
riur die O r g a n i s m e n als solche mi t -
e inander in W e t t b e w e r b , sondern auch 
ihre Teile . . (15. lap.) „Die T a t s a c h e 
e ine r universel len Auss iebung d e s w e n i -
ge r Brauchbaren d u r c h d e n L e b e n s p r o z e s s 
se lbs t ist . . . unbes t r i t tenes G u t d e r 
Biologie" (16. lap) . 
Mivel „annak eldöntése , váj jon a 
da rwin izmus igazság-e , vagy t évedés , a 
biológiai t u d o m á n y o k keretén m e s s z e 
tú lmenő je lentőséggel bir" ( H E R T W I O id . 
műve, 2 lap), sz ives választ ké rek a r r a 
nézve, hogy a két ellentétes á l l á spon t 
közül melyik áll köze lebb az igazsághoz ? 
B. A. (Budapes t . ) 
(14.) Milyen m ó d o n konzerválható tél ire 
a zöldborsó ? S. J. (Budapes t ) . 
F E L E L E T E K . 
(13.) A t e r m é s z e t e s k i v á l o g a t ó d á s 
s z e r e p e a fajok k e l e t k e z é s é b e n . Az 
említett két búvár közül F R A N C É RAUL-r,ak 
van igaza. H E R T W I O OszKÂR-ra, a ki kü-
lönben a jelenkor legnagyobb biológu-
sainak egyike, ebben a kérdésben telje-
sen ráillik a „Homeros dormitat". 
T é v e d é s é n e k for rása az, hogy a midőn 
különféle b é k a - és gő t e fa jok ondósej t je i t 
rád ium- é s meso thor ium-suga rak befolyá-
s á n a k vetette alá, a velük m e g t e r m é k e -
nyített peték is úgy viselkedtek, min tha 
a ha t á s reá juk is ki ter jedt volna. S z a -
bálytalanul b a r á z d á l ó d t a k és c s u p a to rz -
alak kelt ki be lő lük ; fej nélküli , vagy 
kétfejű s m á s n e m ű torzok. 
A külső be fo lyásnak ilyen mé lyen j á ró 
é s szemmel lá tha tó ha tása kel te t te föl 
H E R T W I O O . -ban azt a véleményt, hogy 
ez a hatás á l t a l ános s a f a j f o r m á l ó d á s 
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legfőbb t é n y e z ő j e efféle h a t á s o k b a n — 
a „közvetetlen b e f o l y á s o l á s i b a n (d i rek te 
Bewirkung) re j l ik . S ezen az a l apon 
rekeszti ki a t e r m é s z e t e s k ivá loga tódás t . 
Ám, ki ne v e n n é észre, hogy itt egy 
jogosulatlan á l ta lános í tássa l á l lunk s z e m -
ben, mely m á r gyökerében is téves , mert 
a H E R T W I G k í sé r le te ibő l szá rmazo t t béka -
é s gö teporontyok kóros lények, melyek 
önnönmaguktól t a l án sohasem jöt tek volna 
lé tre s távolról s e m érintik a f a j f o r m á l ó d á s 
szabályszerű mene té t . 
A környeze tnek a szervezetre gyakoro l t 
befolyását , mi darwin is ták is e l i smer jük , 
á m b á r nem n a g y o b b mér tékben , mint 
LAMARCK, ki a külvi lág hatását c sak anny i ra 
értékelte, h o g y megvál tozta t ja a s ze r -
vezetek é l e t m ó d j á t s ezzel a szervek 
gyakorlását vagy e lhanyagolását befo lyá-
sol ja . De hogy a kü lső befo lyások ö n n ö n -
magukban e l e g e n d ő k volnának a f a j fo r -
málódás m e g é r t é s é r e , azt nem h i s szük . 
Mi az élő v i lág létrejöttét a L A M A R C K -
é s a ÜARwiN-féle tényező együttes munká-
jával magyarázzuk , vagyis e l i smer jük , 
hogy a sze rveze t változásait a k ö r n y e -
zetből e redő ingerek indít ják meg , de 
a r ró l sem f e l e d k e z ü n k meg, hogy e vál-
tozások f e n n m a r a d á s a vagy e l enyész t e a 
te rmésze tes k iválogatódás tó l függ . 
Tagadha ta t l an valóság ugyanis , hogy 
minden fa j s o k k a l több ivadékot hoz 
létre, mint a menny i f ennmaradha t , — 
ez a túlszaporodás ténye. T o v á b b á az is 
kétségtelen igazság , hogy ugyanegy faj , 
ső t ugyanegy s z ü l ő p á r ivadékai is egyé-
nenként k ü l ö n b ö z ő k , — ez a variálás 
szabályszerű je lensége . S ennek a két 
valóságnak az az eredménye, h o g y eme 
s o k és sokféle a lak közül csak az ma-
radha t fenn, a me ly var iá lásának i rányá-
nál fogva a l e g j o b b a n beleillik az adot t 
környezet v i szonya iba , vagyis a mely kör-
nyezetéhez a l eg jobban alkalmazkodott. 
A t ú l s z a p o r o d á s s a var iá lás ténye 
kikerülhetetlen kényszerűséggé avatja a 
természetes kiválogatódást, mert c s a k ez 
a folyamat b iz tos í tha t ja a l egmegfe le lőbb-
nek , a l egar rava lóbbnak a f e n n m a r a -
d á s á t . ! 
1
 A ki e k é r d é s b e n magyar nyelven 
óha j t t á jékozódni , annak f igyelmébe a j án l -
juk D R . M É H E L ' Y L A J O S egyetemi t a n á r n a k 
a Magyar T u d o m . Akadémia k i a d á s á b a n 
megjelent „A fö ld i kutyák fa ja i " (1909.) 
Ez t a t e rmésze tes fo lyamatot lehet 
ugyan tagadni , de a f a j f o r m á l ó d á s m e -
ne téből n e m lehet k iküszöbö ln i . 
Dr, Méhely Lajos. 
(26.) A z ö l d b o r s ó k o n z e r v á l á s a . 
Konzerválási czélra az egészen zsenge 
borsóhüvelyeke t vesszük, melyeknél a 
magvak még csak fe j lődőié iben vannak. 
Ha p iaczon szerezzük be a szükségletet , 
csak is hüvelyeset s z a b a d venni, mert a 
k iszemel t borsó, ha csak egy napig is állt, 
okvetet lenül elromlik. Leszedés vagy vásá r -
lás u tán a borsót azonnal ki kell fejteni 
és, a hol lehetséges, valami nagyobbszemű 
ros ta segítségével osztá lyozni kell. Az 
osz tá lyozás az egyenle tesebb főzés vagy 
a sza l á s czéljából tör ténik. Ezu tán követ-
kezik a gőzölés. Házilag a következő-
képpen lehet el járni: Egy n a g y o b b edénybe 
( l ábasba) kevés vizet teszünk, melyet fe l -
for ra lunk. E fölé állí t juk a borsót , leg-
czé lszerübben felfordított szi tán. Ezután 
az egésze t tiszta ruhával le takarjuk. így 
hagyjuk a borsót mindaddig , míg meg 
nem puhul , amiről u j ja ink segítségével 
győződhe tünk meg. A gőzölés t semmi-
ese t re s e m szabad addig folytatni, a míg 
a b o r s ó kettéválik. Az egész el járás a 
szemek nagysága szerint 5—10 perczig 
tart. A meggőzölt borsó t te tszésszerint i 
nagyságú , léghíjasan e lzá rha tó üvegekbe 
tesszük úgy, hogy ménné! t ö b b férjen be. 
Er re m á r e lőbb megfőzöt t , gyengén sós 
vizet ön tünk (1 liter vízre 10 g só), ma jd 
léghí jasan elzárjuk és azu tán kigőzöljük 
100C°-on 90—lOOperczig.A gőzölést 4—7 
nap múlva meg kell ismételni , de akkor 
már csak 15—20 perczig . A konzerválás 
s ikerét t isztán a léghí jas e lzárás bizto-
sítja, ezér t erre a czélra l eg jobb gummi-
gyűrűvel ellátott ú.n. pa ten tüvegeket venni. 
Ha i lyeneket nem kapha tunk , czélraveze-
tőbb az aszalás . Az a s z a l á s úgy történik, 
hogy a meggőzölt borsó t laßsü tűzön 
60—65 C°-on szárí t juk mindaddig , míg 
c son tkemény lesz. M a g a s a b b hőfokon é s 
h o s s z a b b aszalásnál barnul , míg a lacso-
nyabb hőfokon még a s z a l á s közben is 
megromlik . A romlott bo r só , akár párolt , 
akár szárí tot t , mérgező h a t á s ú . 
Buchta Győző. 
cz. m u n k á j á t , melynek 289—329. lapja 
beha tó vizsgálatok a l ap ján foglalkozik 
a f a jke le tkezés alapelveivel . 
A szerkesztőség. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
E folyóiratot a társulat 
tag ja i az évdíj fejében 
k a p j á k ; nem tagok ré-
szére a Pót füzetekkel 
e g y ü t t előfizetési ára 3 0 
korona. 
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Az eSmefogyatékosságok szerepe a társadalomban. 
Az elmefogyatékosságok, elmegyöngeségek, értelmi tökéletlenségek, lelki 
silányságok nagy mértékben vannak elter edve az emberek között, éppen 
ezért hatásuk a társadalom fejlődésére, kialakulására és ezzel a népek bol-
dogulására is szembeszökő. Különösen feltűnő a hatásuk most a világháború 
idejében, a mikor az ilyen lelki hibák ártalmai valóságos orgiákat üinek. 
Hozzávetőleges számítás szerint a Földünkön élő 1600 millió ember között 
legkevesebb 4 0 0 millió fogyatékos elméjű. Nem csoda, ha a fogyatékosok e 
roppant száma a világ társadalmainak nagy károkat okoz. Túlsúlyra jutásuk 
a társadalomban valóságos veszedelemmé válik. Fokozza e veszedelmet a 
világszerte elégtelen erkölcsi nevelés, a mely a testi-lelki hiányokat még 
nevelésbeli tökéletlenségekkel tetézi. 
Érdekes ezen elmefogyatékosságokat természettudományi szempontból 
egyrészt vizsgálni, másrészt a társadalomra való hatásaikat megismerni és 
az ellenük való védekezés szükségességére rámutatni. 
* 
* * 
Az első kérdés: mi értendő elmefogyatékosságon?. A tudomány majd 
tágabb, majd szűkebb körbe foglalja e bajnak különböző alakjait; a köz-
felfogás az elmefogyatékosságnak egyik jó részét még tehetségnek is minő-
síti, a társadalom pedig csakis nagyon szembetűnő farmáiban ismeri föl 
áldozatait. Ez okból nehéz a fölvetett kérdésre röviden válaszolni. Hiszen 
a legsúlyosabb hülyeségtől a naivságnak tetsző oktalanságig az elmefogya-
tékosságnak számtalan fokozata lehetséges. Velejébe a bajnak leginkább 
akkor Iá? hatunk bele, ha azt, mint életjelenséget, természettudományi alapon 
eleme zük. 
Minden élőlény erőrendszert képvisel. Ezen erőrendszer ingerlésre úgy 
anyagbeli, mint erőbeli egyensúlyából kibillen, a kibillenést azonban az 
elvesztett egyensúlynak n y o m b a n való visszaállítása követi. Az egyensúly 
e vesztésének és helyreállításának folyamatát izgalomnak nevezzük. Ezen 
izgalom életjelenségekkel, illetőleg életeredménye!-kel jár, a melyekkel kap-
csolatban az élő erőren^szer háromféle tevékenysége különböztethető meg. 
Élet első sorban csak ott jelentkezik, a hol az ingerekkel szemben 
ingerfogékonyság van, vagyis a hol ingerlésre az izgalom állapota bekövet-
kezik. Másodsorban olt van élet, a hol ingerlés folytán, az izgalom 
következményeképpen, visszahatás, azaz életmunka létesül. Harmadsorban 
az élet csupán addig tartható fenn, a míg az izgalom állapotában válogatás 
történik egyrészt a szükséges ingerek, másrészt a czélszerű visszahatások 
többféleség£ között, azaz, a míg a kívánatos alkalmazkodás lehetséges. 
Ilyen alkalmazkodás nélkül elpusztul az élet. Az alkalmazkodás válogató 
tevékenységét szükségszerűen érzés-nek kell közvetítenie. Az élő lénynek 
Természe t tudomány i Közlöny. LI. köte t . 1919. 1 8 
Megjelenik minden hónap 
í - j én és í5- ikén, legalább 
is 2 nagy nyolezadré t 
ívnyi tartalommal ; időn-
ként szövegközi r a j z o k -
kal illusztrálva* 
KÖZLÖNY. 
HAVONKÉNT KÉTSZER MEGJE-
LENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ 
ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
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meg kell éreznie az ingereket, valamint a saját visszahatásait ezen inge -
rekre különben nem tud válogatni közöttük. Az élet ingereihez és az élet 
munkáihoz harmadik tényezőként tehát hozzácsatlakozik az érzés, a mt-ly 
csakugyan minden izgalmat kísér. 
Ingerfeltogás, ingerre való visszahatás, valamint az inger és a v issza-
hatás megérzése adja azt a három tényezőt, a mely bármely életjelenségben 
közreműködik. A három tényező összetartozóságának szolidaritásos együtt-
inunkában kell érvényesülnie. Ezt az együttes munkát reflex nek szokás 
mondani. Ha nincsen ingerfeltogás, akkor elmarad a visszahatás, ha nincsen 
visszahatás, akkor elmarad az életmunka, ha pediglen nem jelentkezik az 
érzés, akkor lehetetlen a válogató alkalmazkodás. Végső sorban tehát az 
erőknek és az anyagoknak reflexben megnyilvánuló szolidaritása minden 
élőlénynek erőrendszerbeli életkövetelménye. 
K mnyebb megértés czéljából nézzük a legősibb, legegyszerűbb e g y -
sejtű élőlényeket. A csak nagyítóval látható egysejtű gyökérábú véglény 
(Rhizopoda) például életjelenségeivel határozott reilex evekenységet árul el. 
S ktéle ingerfogékonysága van, a miket tropizmusoknak szokás nevezni 
(chemotropisrr.us, barotropismus, thennotropismus, galvanotropismus, helio-
tropismus, stb.). Egyúttal sokféle visszaható képes.-égei is vannak, a mik 
lakiizmus néven ismeretesek (chemotactísmus, barotactismus, íhermofactis-
mus, galvanotactismus, thigmotactismus, stb.). Úgy a tropizmusok, mint a 
taktizmusok között ez a parányi lény szükség szerint válogatni tud, mert 
hol az egyik ingert, hol a másikat választja ki és veszi föl, és hol támadó, 
hol védő, hol kereső, hol kerülő, hol bekebelező, hol kiküszöbölő különféle 
visszahatással válaszol az egyes ingerekre. Magatartásával tehát azt b izo-
nyítja, hogy nemcsak az ingerfelfogása és az ingerre való visszahatása lép 
egymással szolidaritásos viszonyba, hanem mindkettővel a válogató érzés is. 
Minthogy ezen állat többféle tropizmussal és többféle taktizmussal i endel -
kezik, föltehető, hogy erőrendszerében minden ingerfölvevőképesség és min-
den visszahatóképesség számára más-más molekulák csoportosulnak együvé. 
Ugyanezt kell föltennünk a különböző érzésféleségekről is. Az élet f enn-
tartásához tehát okvetetlenül szükséges, hogy az egysejtű élőlény testé-
nek különböző anyagú és különböző erőtöltésű molekulái egymás között 
szoros szolidaritásos együttműködésben legyenek. Ugyanez áll a fajfenn-
tartásra vonatkozólag, mert ezt az életmunkát is ingerek keltik, v issza-
hatások eredményezik és érzések kisérik. Úgy az életfenntartás, mint a faj-
fenntartás ténye e szerint az egysejtű élőlényeknél az egyszerit öntudatlan 
reflex típusaiban a molekulák szolidaritása révén folyik le. 
Még jobban „észlelhető ez a szolidaritásos viszony a soksejtű é lő -
lényeken. Minthogy ezeknél számos sejt egy közös életczélra egyesül, s zük-
séges, hogy az egymással egyesült sejtek között a munkafelosztás e lve 
érvényesüljön. Valóban láthatjuk ezeken az állatokon, hogy a sejtek egy 
része tisztán az inger felfogására szolgál (érzéki sejtek), egy másik részük 
pusztán a visszaható munkát teljesíti (munkás sejtek), egy harmadik részük 
pedig az érzésválogatást közvetíti (érző dúczsejtek). Ez az utóbbi folyamat 
annál tökéletesebben történik, mennél fejlettebb az illető élőlény idegrend-
szere. Ugyanis az érzéki-, a munkás- és a dúczsejtek közé, valamennyit 
egymással összefüggő kötelékként, megjelenik még az idegsejtek csoportja. 
Ilyenformán sejtkötő lánczolatok alakulnak ki, a melyeknek megjelenése által 
már többé nem egyszerű reflexekkel állunk szemben, hanem valóságos 
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reflexkörökkel. A reflexkörök azonban a sejtek között éppen olyan szolida-
ritást tartanak fenn, mint a milyen volt az egysejtűek molekulái között. 
Tekintettel arra, hogy az ilyen soksejtű élőlénynek, fejlődöttségével arány-
ban, mindszámosa'ob reflexkör áll rendelkezésére és ezen reílexkörök egy-
mással is idegrostos összeköttetésben vannak : az érzésváiogatás már most 
nemcsak egy-egy reflex erősebb kiváltásától vagy fokozottabb ingerlékeny-
ségétől függ, hanem függ a refiexkörök keltette érzések kölcsönös egymásra 
hatásától is. Mindegyik érzés összeköttetéseinél fogva meg érzi az egyidejű 
más érzések jelenvoltát é s ezáltal megtudja, hogy minő érzések között kell 
válogatnia. Csakugyan a reflexkörökkel felruházott soksejtű élőlényeknél a 
reflexköröknek szolidaritásos együttműködése kapcsán a íudatusság tényét 
látjuk kifejlődni. És a tudatosság annál világosabb, mennél tökéletesebb az 
állat idegrendszere. Sőt öntudatlan állapotban is lehetnek ilyen élőlények, 
mint például a téli-álomban megmerevedő csigák. A reflexkörök szolidaritása 
a soksejtűteknél életkövetelmény. Valahányszor ezen szolidaritás felbomlik, 
az állat elpusztul, mert hiányossá váhk a tudatos alkalmazkodás lehetősége. 
Ennél fokozottabb mértékű szolidaritásra szorulnak azok a szervezet-
tebb élőlények, a melyeknél a munkafelosztás révén különvá t sejtcsoportok 
maguk között is reflexkörökbe iánczolódnak együvé. Itt már a reflexkörök 
kapcsolatából valóságos szervek alakulnak ki. Ilyenek az ingereket felfogó 
érzékszervek ßzsm, fül, orr, stb.), az életmunkát teljesítő munkás szervek 
(tüdő, szív, izmok, stb ), valamint az érzésválogatást közvetítő érzéstársító 
szervek (agyvelő, gerinezvelő, stb ). Ezek a szervek egymással szolidaritásos 
összeköttetésbe lépnek, a miből ismét szövődményes reflexkészülekek kelet-
keznek. A reflexkészülékek hármas tényezőinek mindegyike az általa teljesí-
tendő feladatok tökéletesebb elvégzésére képesíti az élőlényt. Az ingerfelfogás 
készülékei az érzésszerveknek különös beállítódását teszik lehetővé. Ezt a 
beállítódást figyelemnek nevezzük. Ugyanez ismétlődik a munkásszervek 
és az agyvelő életfolyamatainál is a belső figyelem révén. Bizonyos tehát, 
hogy a szerveknek pontos, figyelmes beállítódása tökéletesebbé teszi a 
tudatosságot. A tudatosság bővülésével bővül egyszersmind a válogató alkal-
mazkodás minden módja. A figyelem közvetítette válogató alkalmazkodás 
értelmi munkának minősül. Ebben is a szervek szolidaritásos együttműkö-
dése a lényeges. Szolidaritás nélkül lehetetlen ez az értelmi munka. Hiába 
van agyveleje valakinek, ha a szív nem látja el azt vérrel, ha a tüdő nem 
szolgáltat neki oxigént, ha az emésztő szervek nem gondoskodnak a vér 
táplálásáról, stb. íme a reflexkészülékek szolidaritása szintén életkövetel-
ménynyé válik. Mindakkor, a mikor ezen szolidaritás felmondja a szolgálatot, 
az értelem közvetítette életmunka fogyatékossá válik. 
A mit a molekulák, a sejtek, a szervek szolidaritásos együttműködése 
eredményez, az nagyobb arányokban ismétlődik a társadalomban. Ha a 
reflexkészülékes szervezeteket egyéneknek tekintjük, a társadalom nem 
egyéb, mint az ilyen egyéneknek közös együttélésre való tömörülése. A 
társadalom is csak úgy tud megélni, ha minden tagja a köz érdekében 
neki szánt feladatot ép értelemmel teljesíti. Szükséges tehát a társadalom-
ban is az egyének közötti tökéletes szolidaritás. Itt is a munkafelosztásnak 
kell érvényesülnie. Bármelyik egyénpek a többiekért és valamennyinek az 
egyesekért kell élnie és a munkafelosztás elvén ráháramlott társadalmi 
munkát elvégezni. Minden fogyatékosság az egyes egvénekben a köznek 
szolidaritását csorbítja. Össze kell omolnia az egész társadalomnak, mihelyest 
18* 
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ez a szolidaritás hiányossá válik vagy megszűnik. Példa reá az ókori perzsa-, 
görög-, római birodalom pusztulása és példa újabban az orosz birodalom 
anarchikus felbomlása. A szolidaritás lazulásából, tökéletlenségéből, elégtelen-
ségéből fakadnak mindazok a társadalmi bajok, a melyek a világháború 
okából a népekre nehezedtek. 
* 
* * 
M é g a legtökéletesebb szervezetű élőlényben, az emberben is észlel-
hetők tisztán molekulás szolidaritáson alapuló éieteseinények és ezekből 
eredő egyszerű reflexek. Mellettük feltalalhatók a sejtek szolidaritásából 
fakadó reflexkörbeli életműködések is. Mindezek fölé helyezkednek pedig a 
szervek közötii szolidaritásból származó reflexkészülékes életfolyamatok. Csak-
ugyan az emberen fölismerhető az ön udatlan reflexek, a tudatos vissza-
hatások és az értelmes cselekvések számtalan féleségének jelenléte egyaránt. 
És az emberi élet kellően csak úgy biztosítható, ha mindezek egymással is 
helyes összetarlozóságban marad ak. A helyes összetartozóságot a reflexek 
mindegyikét kisérő érzéseknek válogató alkalmazkodása, azoknak társulása, 
egybeolvadása, sorakozása, egybehasonodása közvetíti. Éppen ezért az érzések 
tökéletességében lelhető föl a szolidaritásnak legfőbb tényezője. Fogyatékos 
érzések fogyatékos szolidaritást nemzenek és ez utóbbi, a mennyiben az 
értelem műveleteire vonatkozik, elmefogyatékosságokat hoz létre. 
E szerint az elmefogyatékosság nem egyéb, mint az érzések fogya-
tékossága. Négyféle érzést szokás megkülönböztetni. Az egyik csoponba 
tartoznak a külvilági ingerek keltette érzékelések (látás, hallás, stb.), a másik 
csoportba sorakoznak a szervezet saját életműk déseinek belső ingereiből 
fakasztott testi közérzetek (éhség, izomérzés, zsigerérzés, ivarérzés, s b.). 
Az első csoportbelieknek szövődményes összetevődéseiből észrevevések szár-
maznak (tér-, idő-, szám-, czél-érzések sib ). A második csoportnak hasonló 
szövődményességéből a hangulatos érzelmek (igaz-, szép-, jó-, erkölcs-, 
jog-, vallás-érzések, stb.) keletkeznek. Mi dezekre az élet- és a fajfenntartás 
czéljaira szükségünk van. Hiányuk, elégtelenségük avagy félszegségük, fonák-
ságuk elmefogyatékosságokat okoz. 
Tekintettel a négy érzésfeleségre, az elmexogyatékosságok négyféle 
fajtáját lehet megkülönböztetni. 
Hülyeségnek (idiotismus) mondjuk az elmefogyatékosságnak azt a leg-
súlyosabb alakját, a mikor az érzésbeli hiányosságot az érzékelés fogyaté-
kossága okozza. A süketnémák, vakok, tompa érzékűek mindig fogyatékosak, 
mert a külvilággal kellő szocziális és szolidaritásos érintkezésbe jutni nem 
tudnak. K d ő neveléssel a kevésbbé súlyos alakoknál némileg javítható ez az 
állapot, a súlyosabbak azonban végzetes értelmi hülyeségben maradnak 
és a társadalom számára hasznavehetetlenek. 
Ugyanilyen megitélés alá esnek a közérzések folyatékosságában szen-
vedő bügék. A bügeség (fatuitas, anoia) a saját testének érzéseitől fosztja 
meg a beteget. A bügének nincs éhsége, szomja, fájdalomérzése. Hiányzik 
nála a kiürülés, az izommozgás, az ivarzás stb. érzése, vagy többé-kevésbbé 
eltompult. Ennek az a következménye, hogy a testi élet szolidaritásos folya-
matai, a saját egyéniséget illetőleg, veszedelemben forognak. Az egyén 
érzéstelen butaságában élet- és fajfenntartás tekintetében alkalmazkodásra 
alkalmatlan. Ezzel a társadalmi szolidaritásos munkára szintén haszna-
vehetetlen. 
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Enyhébb alakú értelmi fogyatékosságok keletkeznek az észrevevések 
hiányosságaiból. Mindenesetre hiba, ha valaki a térben, időben, számokban, 
a dolgok czéljaira vonatkozólag, a tárgyak értékét illetőleg, stb kellőképpen 
tájékozódni nem tud. Ezt az észrevevésbeli tájékozódási nehézséget elme-
gyöngeségnek (imbecillitás) szokás nevezni. Az elmegyöngék a fölismerésben, 
a megkülönböztetésben, az összehasonlításban, a fogalmak alkotásában töké-
letlenek. Fogyatékosságuk a külső világ megítélésében nyilvánul s ezért 
szocziális szempontból megbízhatatlanok. Társadalmi szolidaritásuk is elég-
telen, mert a lényegest a lényegtelentől, a fődolgokat a mellékesektől, a 
valót a látszattól, a szándékost a véletlentől, a hasznost a haszontalantól, 
stb. kellőképpen megkülönböztetni nem birják. E miatt a szocziális együtt-
működésben tévednek, mulasztanak, károkat okoznak. Veszedelmességük a 
társadalomra éppen a szolidaritásos eg üttmüködés szükségességének, hasz-
nosságának, értékének meg nem értéséből származik. 
Még enyhébb értelmi fogyatékosságokat szül a hangulatos érzelmekben 
való szűkölködés. Ez a fogyatékosság & korlátolt eiméjiiség (débilitas) alakjában 
nyilvánul meg. A korlátoltság az erkölcsös-, igaz-, szép-, jó-, jog-, vallásos-
érzések hiányával vagy tökéletlenségével jár. El gtelen vagy fogyatékos náluk 
a szeretet, a kötelesség, a felelősség érzése, egyáltalában fogyatékosak bennük 
a szocziális érzések. Homloktérbe tolul az önzés, a közérdek hiánya, az 
együttérzés nélkülözése. A korlátolt elméjű egyének jogtalan előnyökre, elő-
jogokra, kiváltságokra, kivételekre törekszenek, tekintet nélkül másokra, 
kíméletlenül törtetnek önző czéljaik felé. Ö izéssel teli a mulatásvágyuk, az 
érzéki vágyuk, a birtokvágyuk Ö.iző érzéseik előtérbe tolulása miatt egy-
oldalúan önzők az ítéleteik, a következtetéseik. Nem tisztelik a törvényeket, 
mert azoknak erkölcsi indítékait nem érzik. Erkölcstelenek a nemi életben, 
fajtalanok a szerelemben, sokszor visszás nemi életet élnek. A prostituczió, 
az alkoholizmus, a nikotinizmus, a narkotikus kábulás utáni vágy is ezek-
nek sorából szedi áldozatait. A könnyelműség, a kicsapongás, a hazárdjáték, 
a tisztességtelen verseny, a tiltott kereset, a munkakerülés, a kóborlás, a 
bűntevés hajlamai szintén e korláto t elméjűség talajából csíráznak ki. Kar-
öltve jár velük a babona, a szenvedély, a ravaszság, az intrika, az alat-
tomosság mindenféle erőszakos és titkos ösztöne. Következményként hozzájuk 
csatlakozik legtöbbször az egészségtelen élet, az elhanyagoltság, a nyomor, 
a szenvedés, a romlás, a züllés, a rossz társaság. Ez a baj az összes 
elmefogyatékosságok között a legveszedelmesebb a társad lomra. Nemcsak 
a legelterjedtebb, hanem a legnehezebben is nerhető fel. Ártalmait öregbíti 
az a körülmény, hogy éppen a legenyhébb fokozataiban okozza a leg-
súlyosabb szolidaritásos féktelenségeket. Tetézi a bajt a válogatás nélkül 
használt eszközökkel elért, olykor nagy sikereknek sugalló hatása a töme-
gekre, a mely hatás utánzással a kötelességérzésből, a felelősségérzésből, az 
embertársi szeretetből kivetkőzöttek nyomdokaiba kergeti a fogyatékosok 
nagy sokaságát. Valamennyien nem érzik a társadalmi szolidaritásnak szük-
ségét és túltéve magukat e szolidaritás követelményein, hideg önzéssel tép-
desik a társadalmi jogrend kötelékeit. 
* 
* * 
Az értelmi fogyatékosságok felsorolt típusai a legváltozatosabb foko-
zatokban, részjelenségekben és egymással keverődve fordulnak elő. Az ok, 
a mely őket előidézi, embernél az agyvelő és idegrendszer, valamint a vele 
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kapcsolatos reflexkészülékekben hol az anyagbeli, hol annak erőbeü hiányai-
ban keresendő. De vannak olyanok is, a kiknél inkább a munkafelosztás 
tökéletlensége a hibás. 
Anyaghiány az illető szervekben leginkább fejlődési hibából keletkezik. 
Az ősök vagy a szülők beteg ége hibás csirasejteket termel. E hibás csíra-
sejtekből hibás magzat fejlődik. A magzat hibássága éppen az értelmi 
működés központjaiban mutatkozhatik, a mikor otí egyes részek : dúczsejt. k, 
idegrostok, vérerek vagy egyéb szövetek és sz ivetelemek tökéletlenül fe löd-
nek ki, avagy a fejlődésnek valamelyik korábbi éretlen állapotában meg-
maradnak. A fejlődésnek ilyen ntegcsökkenése bármely időszakban lehet-
séges és ezzel karöltve a munkaképességnek súlyo-abb vagy könnyebb 
természetű elégtelenségeit eredmém e/ i . Az öröklés utján ezen módon létesült 
bafokat elfajulás (degeneratio) okozta elmeíogyatékosságoknak m o n d o k . 
Öröklésből származott elfajulást leggyakrabban az alkohol, a vérbaj (szifilisz) 
és a gümőkór (tuberkulózis) szokott közvetíteni. Sérülések, kivált a fe^re, 
továbbá testi betegségek, főleg az agyvelő bái talmai, szintén szerepelhetnek 
az elfajulásnál, ha azok a magza életben érik az egyént. 
Az agyvelő és a reflexketzü é< ek fogyatékos működését eröhiány is 
okozhatja. Ennél a szervek fejlrdöttsége nngfeklő ugyan, de a működéskor 
elhasznált erők kellőképpen nem pótolódnak. Az erőpót ás elégtelensége 
kimerüléshez vezet. A kimerült szervek vagy szervrészek tökéletlenül működ-
nek, vagy teljesen munkaképtelenné válnak. A baj tehát korai elkopásnak 
(abiotrophia) vagy túlságos kimerülésnek, elhasználásnak (exhaustio) a 
köveikezménye. Ezt a korai elkopást és elhasználódást részben öröklött 
gyöngeségek is befolyásolhatják, nagyobbára azonban a szervezetbe jutott 
mérgező anyagok segítik e l ő ; ezek a mérgek vagy kívülről, esetleg fertőzés 
útján kerülnek a test anyagforgalmába (intoxicatio, infectio), vagy belsőleg 
az életmunkával termelődnek (hormonogenesis). 
Végül lehetséges még, hogy a munkafelosztás hiányossága (inactivitas) 
teszi fogyatékossá az értelmi működéseket. Valahányszor az ingtrés elég-
telen, hiányos vagy rossz, az inger kiváltotta é telmi munka is fogyatékossá 
válik. Ugyanezt okozza a munka gyakorlásának hiánya és félszegsége. 
Csakugyan az arra való ingerek "nélkülözése, a begyakorias elntu a^ztása, 
az elhagyatottság, a dologtalanság, a lustaság, a neve és elégtelensége é s 
a rossz irányú nevelés, mindmegannyi oly lényező lehet, a mely az elme-
működést részben vagy egészen kifejlődésében hátráhathatja, képességeiben 
elsorvasztja, sőt helytelen irányba is terelheti. E mellett közreműködhetnek 
e fogyatékosságok előidézésében egyéni okok is, éppen úgy, mint társa-
dalmiak. 
Az emberi társadalom állandóan átalakulóban van. A népességek sza-
porodása a társadalmi életmunkának folytonos és fokozatos megnagyob-
bodását követeli. A tudományok vívmányai, a technikai tökéletesedések, 
a kultúra haladása és ezzel az erők eltolódása, az érzések és szokások 
megmásulása, újabb eszmék meggyökerezése mindjobban 
sürgeti az a 
(ala-
kulást. Ebből kifolyólag a szocziális forrongások ki nem apadnak, sőt maga-
sabb hullámokat vetnek. Erjesztőleg hat ebben a hullámzásban a fogyaté-
kosságok terjedése, a melyek a féktelen fényűzést, az érzékiséget, a szerelem 
szertelen kultuszát, a mulatásvágyat, a birtok- és hatalom-hajszát ebbe a 
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forrongásba a legnagyobb ö izéssel belesodorják. Természetes, hogy ezen 
erjedésnek ellenhatása is támad. Hatás é s ellenhatás az átalakulásba idő-
sz i os explóziókat hoz Számos ilyen explózióról ad számot a történelem. 
Az ó-perzsa kul úra me, dőlésekor, a kereszténység kezdetével, a protes-
tantizmus megielenése idejében, a franczia forradalom eszmeinek világkörüli 
útjában és most a vi ágháborúban, a m dy a progressziós radikalizmust 
valóságos nemzetkö'i anarchiává engedi elfajulni, az explóziók mélyreható 
társadal ni átalakulásokhoz vezettek és vezetnek. Mindezek az explóziók 
a szo idaritas kám ít sával jártak és járnak. A kárt pedig a fogyatékosok 
tömegei óriásivá növesztik. 
Lássuk a fog\atékosok ártalmas szerepét a társadalom ilyen átala-
kulá atb. n. 
Az élőlények számára életkövetelmény a molekulák, a sejtek, a szervek 
szolidaritásos együttműködése. Éppen olyan életkövetelmény a társadalom 
számára a társadalmi egvüttélésben levő egyének egymásközötti szolidaritása. 
H i p ídául egy szöget akarok beverpi a falba, ezer meg ezer polgár-
társon se> í ségére szorulok. Megelőz leg ezernyi embernek kell a vasérczet 
kibányászni, azt a kohó ban kiolvasztani, a nyersvasat gyárakban feldol-
gozni a k sz árút csomagolni, szállítani, raktározni, árusítani, míg a kivánt 
szög a kezembe jut. Ugyanez áll a kalapácsra vonatkozólag. És hasonló-
képpe i s )k ezer kéznek kell dogoznia, a nmg a ház, a melyben l a k o n , 
és ann k fala rendelkezésemre állhat Erdőket kell kivágni, vasutakat építeni, 
épít anyagokat, csomago'ó a '.yagokat, szállító eszközöket gzártani, hogy 
a szög, a kilapács a fal a kezem ügyében leiessen. Nem is em'ítve a 
posták i lekedés, az par- és kereskedelmi vállalkozás, a hatosági intézkedés, 
a munkáseilátás, s">. munkáját, a melyeknek közbejötte nélkül a s z ö g -
bever s nem siki rülhet. És így van ez az élet minden szükségletével. A 
tá s i d v o m m nde 1 tagjának más-más munkát kell végeznie, más-más munka-
érővé' b r i a más-más nunkainytggal f iglalkoznia, hogy minden e g y e s 
egyén é etszükségletei kielégíttessenek És minden egyes egyénnek szolidari-
tásban kell einie az ösS ességgel, nehogy a t írsadalom léte veszélyeztessék. 
Az egye nek a közért, a köznek a; egyesért kell fáradnia, különb n megdől 
a t rs-d. hm e ^üttélés rendje. Éppen az elmefogyatékosok azok, a kik 
szocziális érzés ik hiányossága miatt ezt a .rendet m gzavarják. 
A társad ilom szolidaritásos rendjének fenntartásához, az e rend kivánta 
világmunka biztosittsára három tényezőnek együttműködésére van szük ég. 
E három t é n y e z ő : l . a társa talmi munkamennyiség és •minőség helyes 
elvégzése; 2 . a társadalmi munkaerők kellő felhasználása; 3 . a teremtett 
munkaanyag tömegének, a munkaeredmenymk szükség szerinti elosztása. 
Bárhol, ha a társadalom eletéhez s /ükséges munkamennyiséget el nem 
végzik az éhtföltételek durván me {sértődnek. Látjuk ezt a mostani vi lág-
háborúban, a mikor a ï üdművelési, a bányatermelési, az ipari munkák egy 
jó részének el maradása, a kato tai és kereskedelmi mu kák túlcsapongásával 
karol ve, a társadalom létföltételeit tetemesen megcsorbították, részben szinte 
lehete le né tették. 
Éppen így van ez a munkaerők felhasználását illetői; g. Szükséges, 
hogy minden munkaerő a maga helvén legyen, máskülönben szintén fel-
borulnak a társadalmi egvüttlét föltételei, mert majd a munkamennyiség 
elvégzése nincsen biztosítva, majd az arra nem alkalmas erők felhasználá-
sával a munkát rosszul végzik el. Ebben a tekintetben is példával szolgál 
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a világháború, a mely a férfierőt egészen elvonta a rendes foglalkozásától, 
a női erőt férfimunkára késztette, tökéletlen gyermekmunkával helyettesítette 
a felnőttek munkáját, a szellemi munkásokat testi munkára szorította stb. 
A munkaeredmériyek helyes elosztása a társadalomb :n sem közömbös 
dolog. Mit ér az, ha az ország egyik része bőven van ellátva gabonával, 
de a másik része éhezik? Mit ér az, ha a gazdagok dúskálhatnak a fény-
űzési czikkekben, mialatt a szegények a mindennapi szükségleteket nélkü-
lözik? Pedig a világháború az ilyen aránytalanságokat is halmozva mérte 
rá a társadalomra. 
Világosan kitűnik mindebből, hogy a szolidaritás hiánya a mondott 
három tényezőben valóban feldúlja a társadalmi lét föltételeit. Valahányszor 
pedig az elmefogyatékosok is részesei ennek a feldúlásnak, a munkameny-
nyiség, a munkaerő, a munkaanyag aránytalanságai gigászi mértékeket ölt-
hetnek, a mint azt az orosz birodalom mai állapota szemlélteti. Számos 
ország társadalma bukott már el így, pusztán a szolidaritásnak a vi lág-
munka éltető föltételeiben bekövetkezett hiánya miatt. Minden ilyen alka-
lomról kimutatható, hogy a bukásnak oka a szocziális érzések elfajulása é s 
ebből kiindulólag a szolidaritás ellazulása, elégtelensége volt. 
1. A társadalmi munkaminőség és munkamennyiség elvégzésének 
biztosítása követeli, hogy a munka ki-ki számára meg legyen állapítva. 
Ezt a munkamegosztást eddig az általános munkaszükség érzése önmagától 
oldolta meg. Mindenki olyan minőségű é s mennyiségű munkát válasz-
tott magának, a mennyivel és a minővel megkereshetni vélte mindennapi 
kenyerét, az ezt megadó pénzt. Persze, ha sokan jelentkeztek valamely 
munkához, ennek bére alászállott, ha kevesen, a bér emelkedett. Lényegé-
ben tehát a pénz, a munkabér szabályozta a munkakeresletet és ennél-
fogva a világmunka mennyiségeért és minőségeért senkisem volt fele-
lős. Valahogyan rendeződött a dolog és mindig elvégeztetett a kivánt 
munka, mivel a munkabéremeléssel sikerült a mutatkozó munkakieséseket 
pótolni, a munkabér alászállásával a fölösleges munkát kevesbíteni. Csak-
hogy ez a munkabérért való küzdelem, szabályozva nem lévén, megfosz-
totta a tömegeket a muikaválasztás szabadságától. A munkakereső függő 
helyzeibe jutott a munkaadótól. Megkezdődött a munkakényszer a mun-
kátlan nyomortól való félelemből eredőleg és megindult a pénzgyüjtés, a 
vagyongyűjtés kényszere a munkaadhatás vágyából kiindulólag. így született 
meg a függő munka és a független tőke, a munkás és a gyáros, a zsellér 
és a birtokos, a napszámos és a tőkejáradékos közötti ellentét. így oszlott 
ketté a t á r s a d a ' o m az elnyomott szegény é s a z uralkodó gazdag néposz-
tályra. így hozta létre a munkavégzés biztosításának fogyatékossága ezen 
osztályok kölcsönös szolidaritásának hiányát és vele azt a harezot, a melyet 
a munkát kérő proletariátus é s a munkát parancsoló kapitalizmus egymással 
szüntelenül vív. Sem a proletárban, sem a kapitalistában nincsen elég erkölcs 
arra, hogy egymással szolidaritásba lépjenek, de még arra sem, hogy az 
egyik a munkáért, a másik a tőkéért felelősséget vállaljon. Ez a kölcsönös 
felelősséghiány szülte a plutokráczia érdekteli, ideálnélküli, erkölcstelen 
egyeduralmát. A felelősséghiány pedig mindkét néposztályban a szocziális 
érzések fogyatékosságából fakadt. Vagy v a n - e szocziális érzés az olyan 
munkásban, a ki a munkája jóságáért és mértékeért felelősséget nem vállal 
s csakis a munkabér nagyságát nézi? Éppen úgy nincsen szocziális érzése 
a munkaadónak sem, a mikor kizárólag a munka ára és az üzleti haszon 
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érdekli, a tökét ellenben a munkáért felelősséggel nem akarja terhelni. íme 
ennyire sülyesztette le az eimefogyatékosok szereplése a felelősségnélküli 
munkát és a felelősségnélküli tőkét egyaránt. Még remény sincs arra. hogy a 
kettő közötti antiszocziális harcz valaha bármelyiknek felelőssétételével vég-
ződjék. A reménytelenséget a fogyatékosok tömege okozza. A munkások 
lelketlensége a munkát folyton silányítja. Nekik csak pénz, csak pénz kell. 
A tőkések sivár érzése a kultúrával nem törődik, csupán a tőke nyereségét, 
az üzleti hasznot nézi. Az erkölcstelenek bérszerzési és üzleti sikerei pedig 
elkábítják, utánzásra serkentik a buta sokaságot. 
íme ez a harcznak eredménye, melyet elmérgesítenek az elmefogya-
tékosok és továbbterjesztenek az elkábított tömegek. A harcz még folyik és 
e harczban a proletárok segítségére siet a szoczializmus. Ez utóbbi csilla-
pítani igyekszik a proletárok nyomorát, azoknak elnyomottságát. Ideális 
czélja: jobb módot biztosítani a munkásoknak. Ezt nagyobb munkabérek 
kierőszakolásával véli elérhetni. Csakugyan a munkabér emelkedésével alá-
száll a tőkejövedelem. Ha az utóbbi egészen elnyomatnék, a munkabér a 
legmagasabb fokot érné el. A tőkejövedelem elnyomása tehát a czél. Ez 
kétféle módon valósítható meg : először a tőke felosztásával a társadalomban, 
másodszor a tőke államosításával. Mindkét törekvés antiszocziális és fogya-
tékos érzéseknek szüleménye, mert félreismeri a töke legfőbb és, szocziális 
szemp intból, úgyszólván, egyedüli feladatát, a világmunka iiányítását a 
kultúra szolgálatában. 
Igaz, a töke felosztása vagyonilag egyenlősítené az embereket, meg-
szüntetné a szegény és gazdag közötti különbséget, életre hivná a kom-
munizmus eszméit. De eltekintve attól, hogy ez az egyenlőség nem sokáig 
tartana, mert csakhamar újból megszó !alna a vagyonszerzés vágya, a fel-
osztás szinte lehetetlenné tenné a társadalomnak további kulturális haladását. 
Hiszen töke hiányában szüneteire a világ beruházkodása (investitio). 
Gyárak, ipartelepek, munkahelyek, közlekedési eszközök és egyéb szocziá-
lis intézmények nem keletkezhetnének többé. Újabb munkafeladatok szá-
mára nem akadna kellő befektetés. Megszűnne a nagyipar, a nagykereske-
delem. Éppen a szolidaritásos együttmunkálkodás föltételei semmisülnének 
meg a kommunizmus keretében. Siker nem koronázhatná többé a kiválóbb 
munkát. A kulturális ismeretek, a tanulás, a búvárkodás törekvései jutalom 
nélkül maradnának. Sőt még a családi szeretet érzéseit is eltompítaná az 
öröklésnek tilalma. Kétségfelen e szerint, hogy a tőkefelosztás erkölcs-
rontólag hatna a társadalomra, örökös szegénységre kárhoztatná a jogrend-
hez alkalmazkodókat és ezen jogrend kijátszására ezer.éle módon oktatná 
az elmefogyatékosokat. 
A világtöke államosítása sem hozhatná meg a kivánt eredményeket. 
A társadalmi beruházások ugyan biztosítva volnának, de csak részben, 
mert megszűnnének a tömegmegtakarítások. Ha nem szabad tőkét gyűjteni, 
nincs értelme a takarékosságnak. Ha nincsen megtakarítás, elmarad a tőke-
j ö v e d e l e m . P e d i g a megtakarított tökejáradék a világnak egyetlen beruhá-
zási eszköze. Tagadhatatlan, hogy minden társadalom éppen annyit fordít 
a beruházásra, mint a mennyi polgárainak tőkejáradéka. Minthogy a be-
ruházásnak növekednie kell a népesség szaporodásával arányban, az 
e czélra fordítható íőkejáradék hiánya megakasztaná a kulturális haladást. 
Az államosított tőkének nem lévén járadéka, az sohasem juthat növekedő 
többtermeléshez. Erkölcstelenségre vezetne tehát ez a rendszer is, a mikor 
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a kereseti többlet elfecsérlésére buzdítaná a takarékosokat is, még inkább 
a pocsékoló fogyatékosokat. 
Ilyen szempontokból nézve a szoczializmus tökefelosztó és töke-
államosító eszméit, bevallhatjuk, hogy azok világboldogító reménységekkel 
nem kecsegtetnek. Látjuk is a mai Oroszországban, minő anarchizmushoz 
vezették hazájukat ezen eszmék apostolai. A munka és a tőke mai rend-
szere még mindig a legbiztosabbnak mutatkozik. Csak erkölcsösebb legyen 
ú g y a m u n k a , mint a tőke . Erkölcsössé pedig csupán a felelősség teheti. 
Társadalmunknak mindegy lehet az, hogy ki vègzi a munkát és kinek 
kezében van a tőke. Csak az nem lehet mindegy neki, minő munkát kap 
a pénzéért és milyen czélra használják fel a pénzéből nőtt tőkét s an ak 
járadékát. Az erkölcstelen munka ki nem elégítheti a társadalom szükség-
leteit, mert felelősség nélkül silányat, haszontalant, elégtelen mennyiséget 
drágán termel, és pedig nem a szükséglet, hanem a munkabér hullám-
zásához mérten. A m: i fogyatékos munka nem keresi a munka jóságát, 
illetőleg a szocziális szolidat itást, összetartása csupán az önző bérköve-
telésre szorítkozik. 
Viszont az erkölcstelen, szolidaritást nem ismerő töke a társadalom 
ostorává válik, a mint azt eléggé világosan mutatja a töke viselkedése a 
mostani világháborúban. Ez a töke felelősséggel senkinek sem tartozik. Ez 
a töke lelketlenül konjunktúrákat teremt, hogy azután vissz éljen ezen kon-
junktúrákkal. Ez a tőke a társarialom rovásá a monopóliumokat szerez, trösz-
töket és kartelleket alakít, rizikókkal és spekulácziókkal szédeleg csak azért, 
hogy kizsarolja a társadalmat. Teljesen czélját tévesztve és rei dehetéscből 
kifordítva szemléljük a tőkét ma, amikor éppenséggel nem szolgál többé a 
kultúrának, hanem csupán vagyonra és ezzel hatalomra törekszik. Here-
államot létesít az államban a mai tőke. a mely nem irányítja, inkább tönkre-
teszi a muni<a minőségének és mennyiségének helyes megosztását a társa-
dalomban. Ez a tőke a fogya ékos t ímekorlátoltak tőkéje és az önző üzleti 
haszonnál egyebet nem ismer. Gazdagsága sent a takarékosság származéka, 
hanem erkölcstelen, felelőtlen kiváltságok uzsorapénze. 
Történelmi adatok eléggé v ikgosan tanúsítják, hogy a fogyatékos 
érzésű munka és az erkölcstelen tőke" mennyit árthat a társadalomnak. A 
tizenhetedik száz d tulipánomániája például haszontalan tulipánhagymák 
termelésére küiötte le Ho landia világmunkájának és tőkéjének nagy részét. 
S/ázezrekre emelkedtek egyes tulipánhagymák árai. Milliókra menő tőzsde-
veszteségekkel végződött a világpiaczon ez a mánia és fóleg a kisemberek 
megtakarított filléreit rabolta el. Ugyanez ismétlődött a Law féle spekuláczió-
val Kelet-Indiában, a Missziszipi-részvény-epidémiával Amerikában. A tizen-
kilenczedik századnak ís volt több ilyen munka- és tőkebetegí ő járványa, 
minőnek bizonyult például a Panama-csatorna részvényeinek sorsa, úgy-
szintén a kri kri-mánia, mely utóbbi milliókkal gazdagította ugyan, de ren-
des munkájától elvonta az ezen haszontalan, apró czinczogó eszközt gyártó 
telepeket, munkáshiányt és tói ehiányt okozva számos más gyárban. 
2. A világ munkaerejének kellő felhasználása s z i n t é n fontos t é n y e z ő 
a társadalmi tletben. Bizonyos mennyiségű és minőségű munkaerő áll min-
den társadalomnak rendelkezésére. Mihelyest ezt a munkaerőt kellőképpen 
fel nem használják, a munka egy része félbemarad és a megfelelő társa-
dalmi szükségletek ki nem elégíthetők. A munka elvégzése tehát társadalmi 
kötelesség. Ismét csak az elmefogyatékosok azok, a kik a munka kötelessége 
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alól kivonják magukat. Érzéshiányból fakad a dologtalanságuk, a munkára 
való kötelezettség érzésének hiányából. Lényegében ez is a társadalmi szoli-
daritás megtagadá a, szóval erkölcstelenség. Kétségte en, hogy a ki a reá 
eső munkát nem teljesíti, az megkárosítja a társadalmat, az több munkával 
terheli a dolgozókat. Minthogy a világmunkát okvetetlenül el kell végezni, 
mert máskülönben nélkülöz a társadalom, a munkaerő kereslete és a munká-
tól való tartózkodás fogyatékossága újabb két osztályra hasítja a társadal-
mat : a s z o r g a l m a s dolgozók é s a tét len henyelök osztályára. Ez a két 
osztály is harezban áll egymással, az egyik rá akarja kényszeríteni a mun-
kára a másikat, a másik a dolgozókra kívánja hárítani a saját munkarészét. 
Milliárdokra rúg a társad lom munkaveszteség - a fogyatékosok tétlen-
sége folytán. Számtalan emberből hiányz k ebben a tekintetben a szolidaritá-
sos k .telességérzés. Ide tartoznak a munkakerülők, naplopók, tolvajok, bűn-
tev k, koldusok, kóborlók, iszákosok, lézengök, közkrejezésse! mindazok a 
dologtalanok, akik a társadálom költségén él sködnek. De ide tartoznak a 
nappal alvók, a henyélők, a mulatózok, a trécselők, a játékosok, a sportolók 
s t b , valamennyien olyanok, a kik komoly munkát végezni nem szeretnek. 
Még azok is ideszámítandók, a kik ri unk;nélküli keresetből flnek, mint az 
öröklött vagyont, tőkejárad. kot, nyereményt élvezők, a lánczkereskedők, a 
szinekurák an ülők stb. Mindezekről kimutatható, hogy csakugyan elme-
fogyatékosok s hogy rajtuk a Lombroso-j lezte fogyatékossági jelt k feltalál-
hatók. A kik nem ilyenek, azok milliónyi vagyon mellett is dolgoznak 
Nemcsak azzal károsítják ezek a dologtalanok a világmun át, hogy a 
reájuk eső köteles feladatot el nem végzik, hanem rossz példájukkal is. 
A rossz példa csábítja a gyöngéket, ingerli a sugallekonyokat. izgatja az 
indu atosokat. Eredménye ennek aztán a könnyű pé zszerzés utáni hajsza, 
a munkanélküli kereset spekulacziója, a b rraea ókkal és vesztegetésekkel 
való visszaélés, a sztrájkolás. az anterikázás stb., sőt részben a kivándorlás 
is. A kivándorlók nagyobb felét nem a munka- és a kenyérhiány kergeti 
ki hazájából (ezeket illetőleg c akugy n a társadalo n a hibás helytelen 
munkafelosztási eljárásával), hanem a könnyebb munka nagyobb bére utáni 
vágy, valamint a rábeszélés csábítása. 
Nem tagadható, hogy a dolgozók között is vannak fogyatékosok. A 
szolidaritás hiánya ezeknél is felismerhető és szintén zavarja a társadalmi 
erők együttműködését. Ilyenek a bosszúvágyók, az irigyek, a félt keny-
kedők, az ellenséges érzelemmel versengők, a kárörvendők, a haragosok, 
az ellenszenveskedők stb. munkája. Mindezek csak ön naguknak d Igoznak 
mások rovására, mások munkájának lerontásával vagy niegneh zítésével. 
Munkájuk szintén veszedelmes a társadalomra, mert a közre nincsenek 
tekintet el. 
Sajnálatos következménye még az elmefogyatékosok eme dologtalan-
ságának az uraság és a szolgaság közötti sajátságos viszony. Úr a buta 
tömeg szemében az, a ki munka nélkül is jól tud megé ni, a ki érti é vezni 
az életet. Korántsem kutatja a nép kicsoda, micsoda az il le ő csakis annak 
úrias életét nézi. Nem t/eszi észre a fogyatékosságait. Eiőtte a bátorság az 
uraságnak legfőbb ismertető jele. A ki bátran áll a pisztoly csöve elé, az 
úr, a ki félti a bőrét, az b esteien szolga. Lehet hazug, álnok, agyarkodó, 
ármánykodó, r vasz, könyörtelen, durva, kegyetlen, c.ak úr, ha bátran cse-
lekszik. Nem baj, ha hiú, fennhéjázó, há áditlan, kárörvendő, kapzsi, gyű-
lölködő, érzéki, élvezetvágyó, lumpoló, könnyelmű, léha, csaló, adósság-
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csináló, csak botrányt ne okozzon és a tisztesség látszatát tudja megóvni. 
Még a haszonlesését, birtokvágyát, hatalmaskodását is megbocsátják neki, 
úrnak minősítik, ha sikerei vannak. A munkakerülők szózata: „mondj le, 
hogy neke n legyen, áldozz, hogy élvezhessek, halj meg, hogy éljek". Az 
ilyen uraság káprázata elvakítja a sokaságot. A dolgozók táborából ezért 
mindtöbben felkivánkoznak az urak közé. Igaz, ez a törekvés becses új 
erőkkel frissíti fel a társadalom magasabb rétegeit. Mihelyest azonban ez a 
törekvés a fogyatékosok részéről történik, az törtetéssé, a stréberség vesze-
delmes kinövésévé fajul, a mely az eszközök megválogalása nélkül, az érde-
mesek letiprásával iparkodik czélhoz jutni. 
Bizonyos továbbá, hogy a munkaerő egyúttal hatalom. De bizonyos 
az is, ' hogy a fogyatékos erő fogyaték s hatalmat gyakorol. M nthogy a 
hatalmával, legyen az bár testi, szellemi vagy tekintélyben, mindenki amúgy 
is visszaél ; nem csoda, ha a fogyatékosok visszaé ései szertelenné válnak. 
És a szertelenség is a kötelességérzés hiányából ered. Világosan mut íja 
ezt a világiiáború, a midőn, fogyatékosokkal az élén, ember emberrel, osztály 
osztálylyal, ország országgal, birodalom birodalommal szemben a legkep-
telenebb és legelveíemedettebb, legcsalfább és legerőszakosabb eszközök! el 
küzd a hatalomért. Valamennyi nélkülözi a társadalom követelte igaz köte-
lességérzést. 
3. A munkaanyag és a munkaeredmény szükség szerint való elosz-
tása a társadalmi élet harmadik követelménye. 
Életünkhöz mindnyájunknak, kulturál'ságunkhoz mérten, a világmunka 
létesítette bizonyos anyagmennyiséghez, an, agminőséghez szükségünk van. 
Az anyag lehet tárgyi, lehet szellemi, lehet művészeti egyaránt. Ezen szük-
ségleteink kielégítésére törekszünk Törekvésünk nyomán az anyag értéket 
ölt és birtokbavétele élvezetet nyújt. Rendes körülmény* k között minden 
társadalomban annyi anyagiak, vagy árúnak kell készülnie, illetőlég be-
szereztetnie, a mennyi a társadalom szükségletét fedezi. Ámde a fogyaté-
kosok zavaró beavatkozása következtében az árúmennyiségben részben 
hiányok, részben fölöslegek támadnak. A hiányok és fölöslegek a szükség-
letek kielégítésében nehézségeket, hullámzásokat okoznak. A megszerzés 
nehézségei a nélkülözéstől való félelmet és ezzel a szükségletek utáni harczot 
idézik föl. Valóságos árúéhség keletkezik a szükségletek felhalmozásának 
igyekezetével. Az árúgyüjtés, a vásárlás kényszere támad. 
A ki sikerrel gyűjt, az élvezi birtokát. A kinek nem sikerül, az nél-
külöz. Ismét két osztálya lámád a társadalomnak : az élvezők és a nélkü-
lözök osztálya. A kettő között hiányzik a kölcsönösség szolidaritása és 
pedig annál nagyobb mértékben, mennél fogyatékosabbak a társadalomnak 
eme szélső elemei. A prédamódon habzsolva élvezők és az irigyen károm-
kodva nélkülözők egyformán az érzéshiány áldozatai. Az egyik csoport a 
fényűzés élveinek áldoz. A másik csoport a pauperizmus nyomorát szenvedi. 
Szükségleteik kielégítésének aránytalanságait mis* m egyenlíti ki, mert fogya-
tékosak a kölcsönösség szocziális érzésében, mert hiányzik bennük a szeretet. 
Valóban szeretet nélkül, puszta önzéstől hajtva élvez gondtalanul a 
gazdagok osztálya és szmetet nélkül, gyül lködve nyomorog a szegényeké. 
Es mentül nagyobb valahol a fényűzés, annál nagyobb ugyanott a szegénység. 
Jól lehetett látni ezt a régi Rómában és Bizancban. Jól szemlélhető ez a 
mai Londonban és Párisban. Könnyen megérthető mindez, ha meggondol-
juk, hogy az összes szükségletek megteremtése munkát vesz igénybe és 
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munkaerőt fogyaszt. Mennél több luxustárgynak van valahol kelendősége, 
annál kevesebb munkamennyiség és munkaerő marad az átlagból a rendes 
szükségletekre. Néhány száz gazdagnak prédasága számos ezer szegényt 
nélkülözni kényszerít. Hiszen napok, hetek, évek munkaereje pocsékolódik 
el egy-egy rövid élvezésnek tündöklése kedvéért. Egyetlen igaz gyöngysor 
behozatala például az országba tiz parasztcsaládnak öt évi keresetét köti le 
munkaerőben a külfó d számára. Egy-egy úri társaságnak pezsgős vacsorája 
bármely falusi iskola egész évi köhségét emészti f i. És az évenként elfogyasz-
tott alkohol vagy dohány mennyisége pénzértékben egy-egy hadik lcsön 
összegével vetekedik. Hát még a divatnak, a nők vásár ó kedvének' haszon-
talansága! mekkora prédaságot jelentenek? Sok fölösleges, semmis, érték-
telen, s t megvetendő árú halmozódik fel az üzletek raktáraiban, elvándo-
rolva onnét a luxus díszítette lakosztályokba. Üres holmikat, limlomos 
pipereczikkeket, dísztelen rongyokat, művészietlen utánzatokat, é: telen nevet-
ségességeket, bűzös illatszereket, részegítő italokat halomszámra vásárolnak, 
mihelyest a divat szószólójuk lett. Kiszámítható, hogy a világipar egyharmad-
ré.zét ilyen szükségtelen dolgok gyártása foglalja le. Sok millió kéz erőit 
veszik ezek igénybe és ha ezen erőknek csak fele részét hasznosíthatná a 
társadalom, a világ összes nélkülöző szegényeit ki le eine elégíte d. Az 
iparművészet 80 év óta pusztul, nem a gépek munkája csakis a vásárlók 
fogyatékossága miatt. A képzőművészet fájdalmasan hanyatlik, mert a fény-
űző nőnek és vele harmóniában a fényűm férfinak erősen fogyatékos az izlé.e. 
A szinház és az irodalom az érzékiság pocsolyájába sülyed, m vei az állati 
önző érzés a szolidáris nemesebb érzelmek fölé kerekedik a fogyatékosok-
ban. Járványok ki nem irthatok, iskolák fel nem állíth tők, emberséges 
lakások n;m épülhetnek a nép számára, a közegészség és a közigazgatás 
nyonmrog, a tudomány, a művészetek, a humanitás könyöradományokból 
él, mert nincsen pénz ezekre, mert a kicsapongás az ételben-italban, a túlzás 
a múlatásban és a szerelemben, a hóbort a ruházkodásban és a préda ág a 
léha éivezeiekben fölemészti azt. mindebben a fogyatékosok a bűnösök. 
Tagadhatatlan, hogy a munkaanyag helytelen elosztásában van a hiba. 
A rossz elosztást ismét csak az élvezethajhászó, öntetszelgő önzés okozza, 
a fogyatékos elme szolidaritást nem ismerő tökéletlensége miatt. Az erköl-
csös szeretet kölcsönös vonzalma hiányzik, a mely az egyest á !dozathoza-
talra buzdítaná a köz érdekében. Az anyag értéket képvi el. Ezen érték a 
társadalom közösségének birtoka. Az egyes egyénnek nincsen joga a/t, a 
közszeretet erkölcsének kikapcsolásával, tetszése szerint elp édáini. Nem 
küzdelem az életért, hanem a fölösleges semmiségekért folytatott harcz 
mergezi meg, a fogyatékosok áldatlan szereplése okából, a társadalom életét. 
Az önzetlen szeretet hiányzik csupán arra, hogy a világ mai felfordulásából 
kibontakozzék. 
* * 
A fenti taglalások talán igazolni tudják, é s pedig természettudományi 
alapon, ezen tanulmány jogosultságát. Kétségtelennek látszik, hogy a szoli-
daritás taríja fenn az életet é.s a fajt nemcsak az egyes élőlényekben, hanem 
a bonyolódott társadalmai ban is. A szolidaritást létesítő érzések fogyatékossága 
teszi az elmefogyatékosokat veszedelmessé. Társadalmi jogrendünk a szük-
séges munkamennyiség és munkaminőség elvégzése, a felhasználható munka-
erő helytállása és a felosztandó munkaeredmények biztosítása nélkül fel-
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bomlik. Örökös bomlasztó tényezőknek bizonyulnak éppen az elmegyöngék, 
a lelkületükben silányak, mert tobbé-kevésbbé nélkülözik a szolidaritás 
legfontosabb érzéseit : a felelősség, a kötelesség és a szeretet érzelmeit. 
Társadalmi bajainknak orvoslása csupán ezen érzéseknek minden egyes 
egyénre való ráörökitése, abba belenevelése, valamint az állampo'gárokat a 
közhöz fűző kötelékeknek megerősí ése által biztosítható. 
E három biztoshék a fajegészség, a neveiéi és az államhatalom foko-
zása révén érhető el. 
A fajegészség tanai értelmében szervesen rendezett társadalom képes 
volna megakasztani az elmefogyatékosság terjedését és ezzel lassan le tudná 
törni testéről a szolidaritás öröklött béklyó t. Az alkoholizmus, a szifilisz 
és a tuberkulózis elleni küzdelem, a csecsemő- és gyermekvédele n, a helyes 
testi nevelés, a család és a nő erkölcsi megoltalmazása, a házasságkötések 
megkönnyítése stb. lennének a legalkalmasabb eszközök az elmefogyatékos-
ságok kiküszöbölésére a társadalomból. 
E mellett a nevelés helyes irányításával, a mai fonák iskolarendszerek 
alapos reformálásával a szocziáiis érzéseket tökéletesebben lehetne beoltani 
utódainkba. A mai iskola a tehetségek megölője, a való élettől elidegeníti 
a növendékeket, állampolgári érzéseket nem ápol a tanulókban, és sok 
tekintetben éppen antiszocziális érzéseket oit beléjük ; éppen ezért nem alkal-
mas arra, hogy az elmefogyatékosságokat neveléssel enyhítse, sőt ellen-
súlyozza. Szükséges volna az iskolában úgy, mint a családban a szocziáiis 
összetartozóság, a polgári erények nagvobbfokú ápolása. 
Hatalmas tényezőnek mutatkozik még a társad .Imi szolidaritás meg-
erősítésére az államhatalomnak lényeges öregbítése. Amíg az áiiam eladósodott 
koldus, addig az állampolgárok között összetartó kapocs alig lehet. A míg 
minden ku turális haladásnak ez a két szó állja útját : „mibe kerül ?", „futja-e ?•", 
addig az állam a saját polgárait felelő sé tenni, kötelességre szorítani, magá-
hoz szeretettel vonzani nem képes. Ezt igazán csak gazdag államok tehetik. 
A gazdagsággal nő az állam hatalma. Hatalommal pedig irányítani tudja 
az állam a neki szükséges világmunka elvégzését és a szükségleteknek fel-
osztását. Nincsen helyes szolidaritás abban, ha az apák új adókkal áldoz-
nak, hogy fiaik élvezhessenek. De abban sincsen, ha az apák új adósságok 
csinálása rendjén élvezik azt, a mit a fiaiknak kell azután megfizetniük. 
Mindkét esetben tompulnak a szolidaritás érzései. Kellő megoldás csak úgy 
lehetséges, ha az elmefogyatékosságoktól mentes polgárok bőséges é s állandó 
forrásokat nyitnak az állam mennél nagyobbfokú meggazdagodásához, hogy 
minden kulturális, szocziáiis szükséglet azonnal kielégíttessék. 
A mikor az államok száz meg száz milliárdokat tudtak előteremteni 
a világháború lelketlen, őrjöngő, barbár öldöklésére é s rombolásaira, és a 
mikor tették ezt minden felelősség, kötelesség és szeretet érzése nélkül 
csupa álérzések tüntető hangoztatásával : akkor nincsen joguk többé azt 
kérdezni: „mibe kerül?", „futja-e?" A hol a társadalmakat pusztító anti-
szocziális őrületre enriyi pénz, munkaerő és munkaanyag akadt, ott fede-, 
zetet kell találni bármely kulturális haladásnak és szükségletnek biztosítására, 
fölépítésére és fenntartására, akármibe kerüljön az. Csak a felelősség, csak 
a kötelesség, csak a szeretet összetartó érzései szólaljanak meg egyszer 
mindenkiben, azonnal elő tudjuk teremteni az állam gazdagságának összes 
föltételeit . Dr. Lechner Károly. 
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Kertészkedés — az élet alkonyán. 
„A kertészet a gazdászat költészete" — mondja PRÓNAY G. báró 
„Honunk kertészete a múltban s jelenben" czímü, ezelőtt több mint ötven 
évvel irott tanulságos értekezésében.1 
Erről szeretnék irni ; nemcsak azért, mert „ez idő szerint a legörömes-
tebb foglalkozom vele", hanem mert az igazi kertészetet valóban a szép-
művészetekhez sorolom és szeretném ezt a felfogást a köznek lelkében is 
fölébreszteni. Hiszen a kertészet is a szépnek megteremtésére törekszik, mint 
minden művészet. És úgy tartom, a mint BEÖTHY ZSOLT o'yan szépen 
kifejezi, hogy „a művészet azon életterület, hol az élet legnemesebb örömei 
fakadnak, élnek és virágoznak ; a művészet alk tásaiban való gyönyörködés 
az emberi lélek vasárnapi pihenője; ez alkotásokban való gyönyörködés 
állítja helyre a zaklatott emberi lélek egyensúlyát."2 
Miként a költészet örökszép virágai soha ki nem apadó kútforrásai 
a lelki megnyugvás boldogító érzésének ; a zeneköltészet magasztos alkotásai, 
a képzőművészet remekei a lelki gyönyörűségnek : úgy a gondolatokkal 
megalkotott s vidáman viruló kert is örömet fakaszt lelkünkben, megfrissít, 
megelevenít egész lényünkben. 
Néhány évvel ezelőtt sok keserűség ért; éreztem, hogy „testem, lelkem 
fáradt" ; öregedni is kezdtem ; elvonulni, nyugodni, pihenni vágytam. „Aut 
quid iam misero mihi restât". 
Kezdtem böngészgetni a multak tarlóján. Visszatértem régi szerelmem-
h e z : VIRGILIUS, OVIDIUS, ARANY, VÖRÖSMARTY, TOMPA k ö l t é s z e t e i gaz 
gyöngyeihez ; benéztem emlékképeim ódon csarnokába s újra éreztem a 
„Sixtina Madonna" bűbáját, MUNKÁCSY ..Milton"-jának mélységes gondo-
latát, „Krisztus Pilátus előtt" képének megrendítő hatását, HELLMER salz-
burgi „Erzsébet" szobrának végtelenül egyszerű bensőségét, CANOVA „Mária 
Krisztina emléke" csoportozatának kegyeletes hangulatát s jól esett áhitatra 
gerjednem a művészet alkotásai előtt ; jártam újra a magas hegyek virágos 
rétjein, gyönyörködtem a Dolomitok ormai között a kies völgyek szőnyegén, 
a hol akkoriban annyi virág nyilott s utóbb annyi vér folyt. És körülbelül 
itt állapodtam meg, a természet nagy templomában, a melyben még min-
denki talált vigasztalást, enyhületet, a ki hozzáfordult. 
Hogyan is mondja TOMPA a „Virágregék" Előhangjának első vers-
szakában ? 
„Szent t e r m é s z e t ! D a j k á l k o d ó anyáin, 
Szere t lek én k imondha ta t l anu l ! 
Gyönyör s megnyugvás le lke száll r eám, 
L o m b o d , v i r ágod ha s a r j a d , ha hull . 
Tanuln i m e n v é n h o z z á d : m e g j ö v ö k 
É d e s k i n c s e k k e l , mint a f ü r g e méh, 
M e g k ö n n y e b b ü l ö k k a r j a i d között , 
Ha sz ívem bú, s z e m e m k ö n y te rhe lé . " 
Megszületett a gondolat, hogy elmegyek valahova messze, ki a város-
ból ; beállok földmívesnek s keresem jókedvemet, a mely elhagyott. „Tán 
1
 Magy. Akad. Ér tes í tő . A math , é s t e r m . tud . osz tá lyok köz lönye . IV. köt., 
P e s t , 1863, 1. lap . 
2
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elment a zöld erdőre vadvirágnak, vagy ki a szabad mezőre kis madárnak !" 
Itt keresem a kék ég alatt, a fényes napsugárban. 
így lesz. Hadd éljek még egy kicsit magamnak is. 
Szerencsés véletlen belesegített egy 1000 négyzetöles telek olcsó meg-
vásárlásába Budának akkor még meglehetősen lakatlan vidékén, a Török-
vészen. Egykor szőlő, utoljára kukoriczaföld volt, melyen burjánzott a dudva ; 
az utat ákáczsarjadék sűrűsége s más bozót között én tapostam először 
hozzá. Majd milyen-olyan kocsi-út is készült s a városi vízvezeték csöve 
is eljutott odáig. Hiszen hajlékot is akartunk építeni ! Már az előmunkálatok, 
a tervezgetések is kiragadtak szomorú lelkiállapotomból. Megkezdődött az-
után a munka A telket mindenekelőtt bekerítettük. Épült rajta a kis ház ; 
készült pontosan megrajzolt terv szerint a kert váza ; utak választották el 
a részleteket, a díszkertnek, konyhakertnek és gyümölcsösnek szánt területeket; 
az utak alapozását a díszkerti részben gondosan végeztük, hogy állandó 
jókarban lehessen tartani s esős időben is használni ; bevittük három irány-
ban arányos távolságokban a kert belsejébe a vízvezeték csövét, három 
külön csapon szolgáltatandó a növényélet legfőbb elemét. Köven ezett a 
talajmunkálás, a zöldséges és gyümölcsös tábla forgatása, homokira!, trágyá-
val keverése, javítása, mint a növényéletnek alapföltétele ; pusztult a dudva 
mindenütt s csakhamar tiszta talaj világolt a területen. Késő ősszel tető alá 
került a ház is. Télen belemélyedtem kissé a kertészeti irodalomba — mert 
hiszen tanulás, tudás nélkül semmire sem mehet az ember ; — nézegettem 
a faiskolák árjegyzékeit és tervezgettem, mivel, Tiogyan fogom én kertemet 
benépesíteni. Hivatásomnál s régi hajlamomnál fogva sok növényt ismertem 
s az irodalom segítségével nem volt nehéz a gazdag lajstromokból a kívá-
natosakat és alkalmasakat összeválogatnom. Ez már üdítő szellemi munka 
volt. A fákat, bokrokat meg is rendeltem, hogy tavaszkor idejében hozzá-
láthassunk az ültetéshez. Elérkezett ez is és folyt a munka serényen. A 
Temesvárról való fenyők, az Alcsutról való díszfák és díszbokrok, az állami 
kertészeti iskola budaörsi Erzsébet-telepéről származó törpe gyümölcsfák 
április havában már az én kertemben fakasztották* rügyeiket. A konyhakert-
ben is mutatkozott az áldás: zöldült a burgonya, növekedett a borsó, a 
bab s más hasznos vetemény. Minden nap kijártunk kapálni, gyomlálni, 
öntözni, örülni. Végre befejeződött, lakhatóvá vált a ház is és a nyár köze-
pén beleköltöztem magam is ; elhagytam a várost poros, füstös levegőjével, 
sivár háztengerével és kezdtem érezni, hogy újra élek, hogy még örülni is 
tudok az élet alkonyán. 
Gondolatom az volt, hogy miként PRÓNAY említett értekezésében 
mondja, „a kies természet összhangzó egyszerűsége" legyen meg kertemben. 
Már a fák és bokrok megválasztásában és elhelyezésében tekintettel voltam 
erre. Nagyranövő, terebétyes fát alig választottam s a néhányat is csak 
az utcza felől, porfogónak ültettem ; az örökzöld fenyőknek mint mindig 
dekorativ elemeknek, szívesen adtam helyet. A nagy árnyékvetést kerül em. 
Hadd legyen levegős, napsugaras a kert. Továbbá a fákat és bokrokat nem 
ültettük iskolaszerű sorokban, szabályos távolságokban, hanem bizonyos 
szándékos rendetlenségben, miként ez a természetben van ; figyelemmel 
voltam a lombozat kiilönféleségére, a virágzás idejére, a virág színére, hogy 
egyesek kiváljanak, érvényesítsék, emeljék egymást, mások harmonikusan 
beleolvadjanak az általános képbe; sötét fenyő mellé került, például, egy 
pirosan virító vadrózsa, a barnavörös-levelű borbolya-bokor mellé egy hal-
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vány rózsaszínben virító Lonicera, a piros virágú galagonya mellé a fehér-
ernyős vad lapdarózsa. Számba vettem a lombozat őszi színváltozásának 
festői hatását hogy a bogyók, termések színes megjelenésével egyetemben 
a búcsúzó levél is elevenítse még a kis képet. A ki nem látta, nem is hiszi, 
milyen festői hatású a fürtös bodza apró piros korali-gyöngyökből álló tömzsi 
fürtjeivel, a kecskerágó rózsaszín papsapkáival, a galagonya, a vadrózsa, 
a kányafa, az „aranyalma" élénk színű termisével. Ebben a madarakra is 
gondoltam. A termésben a madarak is eledelt találva, elevenítik a kert életét 
akkor is, mikor hó takarja. 
Hátra volt még a kertnek úgy mondott „díszítése". Erre az ősz és a 
következő tavasz szolgált, mikor korán reggeltől késő estig foglalkozhattam 
a kertben. Új műveletek, új örömök. 
Díszítésre általában csak télálló évelőket, vagy legföljebb csekély taka-
rást kivánó hagymás, gumós növényeket használtam. A rózsák közül a 
Rosa rubiginosa, rugósa, lutea egyes kemény változatait ültettem, melyek 
szabadon telelnek ; a nemesebbek közül inkább bokor formában alkalmaz-
tam néhányat, melyeket a földnek tövökre húzásával takarhatunk. Az évelők 
(perenisek) gazdag csoportjában nagy volt a választék ; nehéz csak az volt, 
hogy soknak szerettem volna kis kertemben örülni. 
Szemem előtt volt ebben is a természet bájos egyszerűsége, a mester-
kéltség látszatának elkerülésével. A pázsiton alig pár virágágyat csináltam 
a tavaszi és nyári flóra számára Helyettök a bokorcsoportokkal kapcsolat-
ban ültettem egy vagy több szépen virító évelőt, az előtérbe, a fenyő mellé, 
a bokr k alá, a mint a természetben élnek Csoport hatásra kis kertben 
nem számíthatunk ; hanem azt elérhetjük, hogy a bokrok mellől kikandikál 
néhány Iris, egy-két Trollius tavaszkor, Hemerocalis nyáron, Anemone japo-
nica, őszi Aster őszkor; a fenyők közül a kéken és fehéren virító Campa-
nula persicifolia, a bokrok alján még lombtalan tavaszi állapotuk korában 
a hóvirág, a Primula acaulis, a Crocus-ok tarka seregével a májfű (Hepa-
tica), később a gyöngyvirág, a Paeonia tenuifolia és más félárnyékkedvelő 
virág szép egyesülésben. 
Elhelyeztem alkalmas helyen diszitésül egy-egy nagyobb természetes 
követ is, a budai kőbányából, mintha régi időből itt maradt volna. Van egy 
„nagy szikla", melynek háttere örökzöld Buxus s távo abb három magasra 
nyúló fenyő, lábánál pedig a törpe dundi (Hacquetia epipactis) díszlik érde-
kes kis ernyőivel, a Scopolia carniolica lilabarna csenge'yúivel, tavaszkor, 
később a Campanula persicifolia fehér, és a Chelone barbata élénk túz-
színú vörös virágával, mint kimagasló a la lok; tetejének egy-két szirtlakóval 
való benépesítése még jobb időkre vár. Egy kisebb kő tövénél tarkalevelú 
Iris pallida ékeskedik ; egy másik mellől, a tónál, az Iris sibirica nyújtóz-
kodik karcsú virágkocsányaival. 
Régi kedveltjeim, az alpesi növények számára csináltam sziklás Alpi-
netumot; beültettem gyöngéd szép növények egy-egy kis csoportjával, 
melyek díszlettek is pár éven át, de azután lassan kivesztek ; nem birtuk 
őket a mi száraz klímánkban, a mi erősebb s erőszakosabb füveink, dud-
váink elnyomásától megmenteni ; máig csak egyes fásszárú növények marad-
tak meg benne, mint a törpe boróka (funiperus nana), a törpe nyir (Betula 
nana), a Cotoneaster horizontalis, a Rhododendron arbutifolium, mely még 
az idén is elég szépen vitított ; jól díszlik az Ibeiis sempervirens, a Helian-
themum mulabile telt virágú alakjában, a Scabiosa graminifolia, Arabis 
Természettudományi Közlöny. LI. kötet. 1919. 19 
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albida, Aubrietia deltoidea, a Gentiana cruciata és egy pár Sedum. A tanul-
ság az, hogy Alpinetumot csak az csináljon, a kinek elég ideje, elég türelme, 
vagy hozzáértő, megbizható embere van a folytonos ápoláshoz, a tisztogatás, 
a gyomlálás terhes munkájához. 
Szemvidító ékessége a kertnek a gondozott zöld pázsit. Nem könnyű 
tisztán és sértetlenül tartani, mert, ha más nem, a gyermeklánczfű meg 
valami Hieratium és vadrepcze csakhamar elékteleníti. E jövevények irtása 
folytonosan kihívja a kertész szorgalmát. Szép jelenség a gyepen, ha jó 
háttere van, egy-egy rózsabokor, egy-egy Paeonia chinensis, Tritoma corallina, 
Yucca filamentosa, Papaver orientale. 
Hogy a terület lapályos egyhangúságát enyhítsem és a díszkert vál-
tozatosságát emeljem, a lakóház alápinczézéséből kikerült földet egy sze-
kérnyivel sem fuvaroztattam el, hanem a kert tervezetében előre megállapí-
tott két helyre halmoztattam ; ebből keletkezett a „Nagy-domb" meg a 
„Kis-domb" növényzetével és pihenőjével. Mindkettő a díszkerthez tartozik, 
mely a házat övezi s egyszersmind a gyümölcsöst a sóvár szemek elől 
elrejti. A Nagy-domb az utcza felől esik a kert egyik szögletében ; lejtője 
bokorültetvényével a „legvadonabb" s igazán természetes összevisszaságban 
nő és virul rajta egész éven át a sok növény. Sokszor már karácsony tájban 
virit, még pedig dúsan és feltűnően a fekete hunyor (Helleborus niger); 
korán tavaszkor a lombtalan bokrok alatt a hóvirág, a Crocus, a Hepatica, 
a Ficaria, a Scilla egész tarka kis seregben ; később a nárczisok, itt-ott 
elszórva egy-egy magas tulipán ; majd a gyöngyvirág dús telepe, azután az 
Aquilegia különféle fajban, a Campanula medium rózsaszínű változatában ; 
még később a nagylevelű Telekia, a Veratrum nigrum, ősz felé pedig, 
mikor a virág mind elhervad, a Physalis Alkekengi élénk narancsszínű 
lampionjai világolnak a tarlott bokrok alatt. A Kis-domb belül esik, a konyha-
kert és a gyümölcsös összeszögellésénél ; fenyők, vadrózsák magaslanak kerek 
pihenője körül ; olyan kis rejtekhely, a hol háborítatlanul pihenhet, mélázhat 
az ember. 
Gyönyörködve mindezekben, idő jártával a természet életének más 
megnyilatkozását is megkívántam kertemben : a vízi és mocsári növényzet 
életét. Meg is csináltam ; már a milyen kicsiben a terület engedte. Készí-
tettem egy kis czement-medenczét, bekanyaruló szélekkel, hogy partján 
nagyobb felszín jusson a mocsáriaknak. Vizét a vízvezetéknek kell szolgál-
tatni. Kissé játékszerűen gondoltam ki, hogy a vezeték csapjától alkalmas 
módon kanyargósan vezetett kis patak juttassa bele a vizet. A patak nagyobb 
kő alól búvik elő; az a „forrás", páfránynyal, nagylevelű Helleborus bokor-
ral ékesítve, Syringa persica és Spiraea opulifolia fölé hajló ágai alatt. 
A patak czementmederben kisebb-nagyobb kanyarulatokban „alpesi réten" 
folyik keresztül és a tóba siet ; útjában egy-két helyen kiszélesedik ; mélyebbé 
válik, a hol elzárás után egy ideig sekélyen megmarad a viz s a madarak-
nak szolgál itatóul és fürdőül. Partján s a mellékén terülő réten sok min-
denféle virág díszlik kora tavasztól késő őszig. Eranthis hiemalis, Crocus-
fajták, Scilla bifolia, campanulata és sibirica, Chionodoxa sardensis és Luciliae, 
Iris reticulata, Soldanella montana, Omphalodes verna, Primula farinosa, 
frondosa, rosea ragyogó piros virágával, Parnassia palustris, Campanula 
thyrsoides, carpathica, Linum flavum, Dianthus alpinus és sok más, még 
hófehérke (Leontopodium siblricum) is, mely több év óta minden nyáron 
szépen virít. A tó partját mocsári növények övezik : Caltha palustris, Carex 
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acuminata, Iris pseudacorus, Gladiolus communis, Typha angustifolia, 
Eulalia japonica, gracillima, zebrina, Lythrum salicaria, Juncus, Alisma 
plantago, közben minden hézagot elfoglalva kikandikál a sűrűségből a kék 
nefelejcs. Egy kis „licentia poeticá"-val közéjök ültettem pár teljes virágú 
Filipendula tövet, mely piros bimbó-gyöngyeivel s dús fehér virágával, egy-
két Astilbe Davidi példányt, mely lilaszínű bugájával, a kéken virító Iris 
sibirica mellé egy Trollius asiaticus tövet, mely magasra nyúló arany gömb-
jeivel, vele egy időben virítva, nagyon illik hozzá s nagyon élénkíti a mocsár 
hangulatát ; kissé távolabb, a háttérben ott van még az Iris ochroleuca 
gigantea magasan nyiló fehér virágával és — hogy őszkor se hiányozzék 
a dísz — a Rudbeckia purpurea kiemelkedő piros virágával. A tó tükrén 
a fehér és piros vizi rózsa (Nymphaea alba és rosea) kerek levelei terülnek, 
s junius havában bájos virágai nyilnak ; azonkívül a virágos káka (Butomus 
umbellatus), Scirpus Tabernemontani, Menyanthes trifoliata, Orontium 
aquaticum ékeskedik egy-egy edényben, az aranyhalak kis seregével együtt. 
Ez az egész csoportozat hat fekete fenyő (Pinus austriaca) lábánál fekszik ; 
ezek adják meg a kellő hátterét. 
íme, kis kertben is lehet szépet", tájképszerűt alakítani. 
És mondhatnék kertészkedésemről még sokat, talán tanulságosat is, 
ha attól nem tartanék, hogy dicsekvésnek veszik. Az eddigieket is csak 
azért mondtam el, hogy kedvet ébresszek másokban a kertészkedéshez — 
az élet alkonyán. A növényekkel örömöket ültetünk, melyek vidáman sar-
jadznak, teremnek, nekünk viruinak szakadatlanul, ha velük foglalkozunk. 
Miért ne használná ki az ember az életnek ezt az örömforrását kivált abban 
a korban, mikor a szellemi é s testi erők hanyatlanak és nem engednek 
meg minden vállalkozást. Szép, boldogító a tudományos búvárkodás, a tudo-
mányba való elmerülés, a szépművészetek valamely ágával való foglalkozás : 
de korlátot vet mindezeknek a szervezet gépezetének kopása, az életenergia 
csökkenése. A kertészkedés — úgy látom — a fogyatkozások jelentkezésé-
vel is talál a maga czéljára elég energiát a legkésőbb korig; a szabad 
levegőn, a fényes napsugárban való foglalkozás az ember idegműködését 
újraéleszti, izmait újraedzi, vérkeringését, anyagcseréjét szemlátomást eleveníti. 
A kis elfáradás üdítő pihenést, egészséges alvást teremt. Szinte csodálatos, 
hogy ezt a teret, a mely a legnemesebb örömök aratásával biztat, olyan 
kevesen keresik föl. 
De hadd mondjak valamit a kert hasznos oldaláról is. Bevallom, ennek 
megbecsülésére engemet is a háborús évek nyomorúsága tanított, mint az 
egész országot. Nem csekély dolog az, hogy az én kis kertem egész évre 
ellát főzelékkel, zöldséggel s részben gyümölcscsel is. Fővárosunk környékén 
is fölpezsdült a kertmívelés; nem kevesebb, mint 77 holdon 1242 személy 
mívelt kertet; Debreczen területén a „Közhasznú Munkáskert-Egyesület" 
buzgólkodására „Háborús kertek" keletkeztek és 1915-ben 2 9 telepen több 
mint 2500 kertben legalább 1 0 0 0 0 munkáskéz dolgozott, s a munkáscsa-
ládok nemcsak saját szükségletöket termesztették meg, hanem a fölös termést 
piaczra is vitték.1 Mindez bizonyára másutt is jó Ízelítő a kertészkedés meg-
kedveltetésére, a hozzá való ismeretek megtanulására és a készségek el-
sajátítására. 
1
 D R . K U T H Y S Á N D O R , A deb reczen i Közhasznú Munkáske r t ek Egyesü le tének 
je lentése az 1915. évről . Debreczen sz . kir. város könyvnyomda-vá l l a l a t a . 1916. 
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Örvendetes jelenség, hogy újabb időben iskolázott úri nők is lelke-
sedéssel adták rá magukat a kertészet tanulására. Jobban is illenek ők a 
szabad ég alá, mint a hivatalok füstös szobáiba, inkább a virágok, a dalos 
madarak közé, mint a telefontermek idegrontó csengetyűihez. Zálogát látom 
ebben annak, hogy a kertészkedés nemcsak a hasznos, hanem a szép, az 
ideális téren is emelkedni, gyarapodni fog hazánkban. 
Hasznos oldaláról tekintve a kertészkedést, nem szóltam még az én 
gyümölcsösömről. Hét szilvafámon, egy pár cseresznye-, meggy- és sárga 
baraczkfán kívül inagastörzsú gyümölcsfát nem ültettem ; kis kertbe nem 
valók ; kis kertbe csak az alacsony pyramis, a bokor, a füzér és spalér alak 
való. A milyen területen két-három magastörzsú fért volna el, ott nyolcz-
tíz pyramis kényelmesen él. De más szempontból is sok jó oldaluk van 
az alacsonytörzsű formáknak : Kezelésük, alakításuk, nyesésük, tisztogatásuk 
sokkal könnyebb, úgyszólván létra nélkül végezhető, a mi az élet alkonyán 
már nagyon fontos. Minthogy az alakfákkal az év minden szakában foglal-
kozni kell, a mutatkozó betegséget, a rejtőzködő élősdit bizonyára észre-
vesszük és azonnal segíthetünk rajta. Továbbá sorközeiben ribiszke-, egres-
bokrokat ültethetünk, a közti terek ^ e d i g éveken át szabadon maradnak 
konyhakerti vetemény számára ; burgonya, bab, borsó, sárgarépa, petre-
zselyem, káposzta, mák, ugorka az én tízéves ültetvényem között még mindig 
eredményesen terem. Legfontosabb jótulajdonságuk azonban a törpe fáknak, 
hogy sokkal hamarább hoznak termést, mint a magastörzsűek, föltéve, hogy 
megfelelő alanyra oltvák, megbízható faiskolából, jó nevelésből valók: / z 
én kilencz évvel ezelőtt ültetett törpe fáimon az 1917. évben már annyi alma 
és körte termett, hogy egész télre e legendő volt ; a tavaszon, pünkösdkor 
ettük meg az utolsó Jonathán-almát és a Virgouleuse-körtét, pedig nem is 
nagyon gazdálkodtunk ve lők; sokszor pótolták a harmadik tál ételt. Hozzá-
tehetem még, hogy igazi finom gyümölcsöt, választékos fajtákat — ha nem 
éppen jó gazdag — csak a termesztő eszik. Ez is valami ! 
Vízszintes füzéreim és függőleges spaléraim az egyes utak mentét fog-
lalják el s még kevesebb tért követelnek. Vájjon teremnek-e? Helyes keze-
léssel kedvező időjárásban igen kielégítően. Két hatkarú „Charles asszony-
emléke" körte-spalérról egy ruhás-kosárral szedtem le a mult évben termést. 
Ezek még hamarább teremnek, mint a pyramisok. Volt esetem, hogy egy 
magam oltotta U-alakú almafácska második évében négy gyümölcsöt érlelt. 
Szélökön, ha helyesen vannak telepítve, ezek is sok konyhakerti vetemény-
nek engednek helyet : a földi eper csak itt kap helyet mint szegélynövény ; 
a kalarábé-sor, a hagyma-allé, a saláta-guirlande nem is csúnya jelenség ; 
a fekete gyökér, a zeller, a paprika két sorjáva! díszlik a spalér előtt. 
A gyümölcsfák e művelésmódja a talaj és tér kihasználását is a leg-
nagyobb mértékben megengedi. 
Munka, igaz, több van a törpe fákkal, mint a magas törzsűekkel ; 
de nem megerőltető, mintegy hozzá van szabva az élet alkonyán csoszogó 
emberhez. Ez kel!, ez válik egészségére testének-lèlkének. Az okszerű nyesés 
sokszor problémát tűz eléje ; a vezérágak növésének irányítása, a termő 
rügyek fejlesztésére irányított törekvés stb. megköveteli az egész embert és 
olyan mozgások megtevésére készteti, a melyeket se sétával, se tornával 
nem végezne. Hányszor kell a földig hajolnia, hogy az alsó ágakat rendbe 
hozza, az ágak alá bújnia, óvatosan, hogy a szükséges rügyeket le ne törje, 
hogy a vad tőhajtásokat eltávolítsa ! Viszont micsoda nyújtózkodásokat kell 
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végeznie, lábujjhegyállva ágaskodnia, hogy valami keresztbe álló felső hajtást 
ollójával elérjen, a vezérágat rövidítse, vagy a konkurrensül feltolakodó haj-
tástól megszabadítsa. A pinczérozás, a spalér kötözése is jó változatos moz-
gás s egész nyáron tart. 
Ilyenféle munka van a díszkertben is. Tessék egy két-három méteres 
Rosa rubiginosa, Berberis- vagy Spí'raea-bokrot kiritkítani, az elvénült szára-
kat a közepéből kifűrészelni ! Hajolva, guggolva, térdelve, sokszor fekve is 
kell azt végezni, olyan mozgásokkal, hajlongásokkal, görbülésekkel, fogások-
kal, a milyenekre semmiféle tornaszer nem kényszeríti az embert ; még hozzá 
a millió akadékos tüske, mely óvatosságra is int ! Hiszem is, hogy mindez, 
a gyomlálgatással, tisztogatással s százféle munkával egyetemben, az izmok 
elsatnyulását, az izületek hajlékonyságának csökkenését nagy mértékben 
akadályozza, a test és lélek rugalmasságát fokozza, annál inkább, mert a 
tudatos nyesésnek, alakításnak megvan a maga öröme, kellemesen szóra-
koztató ereje. A szép termethez ez az ág nem illik, fölösleges, eltávolítom ; 
kívánságom, hogy az az ág arrafelé növekedjék, a megfelelő rügy fölött 
lenyesem ; szeretném, hogy itt hozzon termést, itt dúsabban ágazzék el, 
alkalmas legyen a madárnak fészeképítésre stb. Nemcsak őszkor és tavasz-
kor, hanem nyáron is van dolog : az elvirítás után dísztelenkedő kocsányo-
kat, a behúzódó leveleket ki kell szedni, az elvirított rózsaágakat lenyesni, 
egyes bokrokon az idén elvirágzottakat kivágni és a jövő évben virítandó 
hajtásokat nevelni. A gyomlálást, dudvairtásl sem szabad feledni. A taraezkfű, 
a folyóka, a csorbóka, a gyermeklánczfű irtása sohasem szünetel ; nincs 
sétám a kertben, hogy egy-egy kosárra valót össze ne szedjek. Említsem-e 
az élősdiek, a kártevő bogarak, a mezei poczkok s a kertnek százféle 
ellensége ellen való küzdelmet? Szóval a kert védelmével, ápolásával, rend-
ben tartásával sohasem kész az ember; minden nap van foglalkozás, testi, 
lelki munka ; még el is fáradunk benne. 
De hát azért vannak a kertben kies pihenők, hogy munka után nyu-
godjunk és legyen örömünk munkánk sikerében. És a rendben tartott kert 
nem fukar az örömök szolgáltatásában. Flóra asszony mindig bájos gyer-
mekei mindig mosolygók és nem hiányzik a dal sem körükből. ' 
Elfáradva a reggeli munkában, ülök a Nagy-dombon. Előttem a tó 
víztükrével, a mocsár sarjadó növényzetével, a napsugaras rét tarka szőnye-
gével ; méhek, legyek, lepkék repkednek fölötte ; megjelenik egy-egy karcsú 
szitakötő, kék meg aranyos, leszáll a gyékény levelére, sütkérezik, majd a 
víz fölé lebeg, be-bemártogatva potroha végét ; otthonias házi veréb a tó 
párkányára száll, körülnéz, iszik a tóból s a Menyanthes vízszinéig érő 
edényének szélére állva meg is fürdik nagy pocsogással kedvére, mint a 
ki teljes biztosságban, otthon érzi magát ; a parton tollászkodik s meg-
frissülve tovább megy dolgára ; ugyanezt cselekszi a fekete rigó, a zöldike 
és más kis madarak, melyek egyre-másra jönnek a tóhoz. Egész kis kerti 
szinpad, tele idyllel, háborítatlan gyönyörűséggel. Van hozzá zene is; vál-
tozatos, örökszép. A távolból kakukszó hallik ; a szomszédban, a nyilt mezőn 
himnuszt zeng „a daloló kis pacsirta", a kinek a „nótáját az Isten irta" ; 
fölöttem az olajfűz tetején csicsereg a csöcsörke (Serinus) hosszan, buzgón, 
lelkesen, mintha fizetnék ; előttem a szilvafán a pintyőke mondogatja ked-
ves strófáját ; a bokrok alján a vasorrú pinty (Coccothraustes) ropogtatja 
a mult ősztől ott maradt magvakat ; a túlsó kert diófáján a fekete rigó 
flótázik ; közbe a czinege a „kis czipő, kis czipő" hangos emlegetésével 
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családi örömökről álmodik. De ki tudja ezt a sok szólamot mind leirni 
ki tudja érteni, mennyi gondolat, mennyi érzelem kifejezője a madárdal. 
Reggelenként, mikor kimegyek szétnézni, hogy gyönyörködjem a har-
mat ragyogásában, a «fakadó virágban, hogy örüljek a parlagrózsának, „ki-
nek az éjjel egy mosolygó piros kis lánya születék", elémbe repül és az 
első orgonabokorba száll az én legkedvesebb énekesem, a barátka fülemüle 
és sűrű lombsátorában elkezdi az ő kedves recitativo-ját : 
S z e r e n c s é s jó reggelt a nagyságos úrnak , 
E g é s z s é g é r e az éjjeli nyuga lmat . 
Emynek , Böskének, e g é s z háznépének 
Erőt, egészsége t , f r iss jó e leséget 
Mindközönségesen jó regge l t kívánok. 
Én legalább ezt értem az ő vidám dalából. 
Fecském is van. T ö b b év óta fészkel a lépcsőházban, magasan a falon. 
Az ő dalában is nagy gyönyörűségem van s úgy látszik, neki is tetszik, 
ha lépcsőház rezonáló terében fényesen zeng a dala. Magyar fordítása 
(Kicsinek kicsit, a nagynak nagyot stb.) közönségesen ismeretes. Nem tudom 
azonban, ismeretes-e az az esti dala, melyet fészkenülő párjának mond, 
midőn este végleg hazatér hozzá. Rendesen magam is azzal végzem a 
napot, hogy rövid napszállali séta után a ház kapuja elé ülök, pihenek ; 
nézem a szabad tér fölött röpkedő fecskék szárnyalását és gyönyörködöm a 
nyugati ég színeződésében, a felhöalakok . lassú formálódásában. A fecske 
zavartalanul repül ki s be mellettem a tárt kapun és hordja kotló párjának 
az eledelt, az estebédet. Minden falat odaadásánál van valami kis mondani-
valója, de mikor az utolsót átadja neki, különös erős hangsúlyozással és 
nyomatékkal — úgy értem — igazán ezeket mondja : 
Áldás é s b é k e s s é g 
Minékünk adas sék , 
Boldogság, reménység, 
Lesz piczi nemzetség. 
Most p e d i g nyugalom, 
Jóczakát angyalom. 
Ez az ő esti bucsúdala ; ez után már nem repül ki s nem is igen szól 
többet. Ekkor már erős a szürkület. 
Sokszor, költés idejében majd mindennap hallottam e jellemzetes dalt. 
Mióta fiókáik vannak s mindaketten késő estig hordják nekik az eledelt, 
nem hallom. Ügy látszik, ez csak a kotlás idejére való czeremónia. 
Ez év tavaszán volt először, hogy fiatal kertemet az énekes rigó 
(Turdus musicus), ez a kiválóan erdei madár, a sűrűségek lakója is méltó-
nak találta, hogy dalával megelevenítse ; a fenyőket, az olajfüzet, a nyírfát 
elég magasnak találta, hogy tetejökre ülve csacsogja el az ő végnélkül vál-
tozatos dalát. Még nem hasadt a hajnal s az ő beszédes szava már eleve-
nítette a környéket, és rég leszállt az est, mikor ő még versenyt dalolt egy 
távolabbi kert bokraiban csattogó fülemülével. Elmerülve hallgattam sokszor, 
hosszant dalát, fecsegését, de lefordítani nem tudtam. Valami zenei remek 
ez, enyelgő scherzo-motivumokból összerakott bájos egyveleg. 
Röpkedés, kergetődzés, játék gyakori tavaszkor ; czivódás, családi 
perpatvar, sőt verekedés sem ritka, kivált a házi verebek életében ; és sok 
más jelenség megfigyelésére is nyilik alkalom. A kerti vízvezeték csapja 
lassan csepeg; alatta kis gödör keletkezik s megtellik vízzel. Egy mezei 
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v e r é b — o t t h o n o s , m é g köl t is a k e r t b e n — b e l e á l l é s várja , m í g a c s e p p 
fejére n e m es ik . E k k o r m e g t e s z i a z o k a t a m o z g á s o k a t , m e l y e k e t f ü r d é s k ö z -
b e n s z o k o t t t enn i , a z u t á n várja a k ö v e t k e z ő c s e p p e t é s fürdik újra v i g a n . 
í g y m e g y e z e g y i d e i g , m í g m e g n e m e l é g e l i , v a g y v á r a k o z ó társa el n e m 
t u s z k o l j a . 
H o s s z ú l e n n e e z a cz ikk , h a m i n d le a k a r n á m írni, a mit k e r t é s z k e d é s 
k ö z b e n lá tok , h a l l o k , t a p a s z t a l o k , a mi e l even í t , ö r ö m e t o k o z . L e g t ö b b tör -
tén ik t a v a s z k o r ; l e g t ö b b ö r ö m e t f a k a s z t „ezerny i b á j a a t a v a s z n a k " , m i k o r 
a t e r m é s z e t é le te ú j o n n a n f e l b u z o g , m i k o r d u z z a d , f a k a d a rügy, b ú v i k a 
fö ld a ló l a v irág ; m i k o r újra f é n y e s a n a p s u g á r s á s o g a t v a , d o l g o z g a t v a , 
e g y n a p o n ak ara t lanu l is f e l k i á l t u n k : „itt van a f e c s k e " , „ s z ó l a k a k u k " . 
A nyár v i ru lása é l e t k e d v e t , az ő s z á l d á s a m e g e l é g e d é s t , a tél h ó l e p t e n y u -
g a l m a t f a k a s z t l e l k ü n k b e n — itt, a ker tben , távo l a v á r o s t ó l , m e s s z e a z 
e m b e r e k zajátó l . 
Itt ta lá l tam é n m e g j ó k e d v e m e t , a m e l y e l h a g y o t t vo l t , „a z ö l d e r d ő n 
a v a d v i r á g b a n , a s z a b a d m e z ő n a k i s m a d á r b a n " , a k e r t é s z k e d é s b e n — az 
é le t a l k o n y á n . 
T u d o m , h o g y a z a l k o n y a t o t k ö v e t i az éj , a m a d á r d a l t a „ g e m i t u s 
mor t i s" . 
E l z e n g i k m a j d f ö l ö t t e m i s az t a s z é p é n e k e t , h o g y „In p a r a d i s u m 
d e d u c a n t T e a n g e l i . . . ." 
N e m b á n o m . — H i s z e n 
„Ott s z e b b a rózsa , t i s z t á b b a pa tak , z e n g ö b b e k a da lok . " 
Pasztavszky József. 
A háziló származása. 
N a g y s z á m ú p a l e o n t o l ó g i á i lelet a l a p j á n 
a ház i ló e r e d e t é t j o b b a n i s m e r j ü k , min t 
a t ö b b i ház iá l la té t . E l s ő s p e c z i a l i z á l ó d ó 
őse i a h a r m a d k o r l e g r é g i b b s z a k á b a n , 
az e o c z é n - k o r b a n , j e l e n n e k meg . E z e n 
ko r r é g i b b f e l ében É s z a k - A m e r i k á b a n oly 
ö tu j j ú e m l ő s ö k ( C o n d y l a r t h r a ) é l tek, a m e -
lyeknek egyik c s o p o r t j á n , á Phenacodus-
f é l é k e n (Phenacodont idae ) , a k ö z é p s ő u j j 
jóval h o s s z a b b , a ké t s z é l s ő p e d i g röv i -
d e b b a t ö b b i n é l s így j á r á s k ö z b e n a fö lde t 
c sak a h á r o m k ö z é p s ő é r in the t t e . 
Az e o c z é n - k o r k ö z e p é n kihal t P h e n a -
c o d u s - f é l é k l e s z á r m a z ó i a m á r a p á r a t l a n -
u j jú p a t á s o k r e n d j é b e so rozo t t é s a 
r ó k á n á l k i s e b b t e r m e t ű Hyracotherium-
fé lék , a melyek e z e n k o r végéig A m e -
r i k á b a n é s az ó - v i l á g nyugat i r é s z é n 
e g y a r á n t éltek. Az a m e r i k a i H y r a c o t h e -
r i u m - f é l é k b ő l f e j l ő d ö t t a ló fé lék ( E q u i d a e ) 
c s a l á d j a , a s z á r m a z á s f a t o v á b b f e j l ő d ő t ö r -
zse , míg az e u r ó p a i H y r a c o t h e r i u i n - s z á r -
m a z é k o k b ó l a z ó - v i l á g b a n c s a k röv id 
o lda lág k é p z ő d ö t t , m e r t ez az e o c z é n 
vége t á j án a Palaeotherium közve te t l en 
u tódá t t e v ő P a l o p l o t h e r i u m - m a l m á r k ihal t . 
E z volt a ló s z á r m a z á s f á j á n a k az ó - v i l á g r a 
á t t e r j ed t e l s ő o l d a l á g a (1. a 298. l apon 
lévő s z á r m a z á s f á t ) . 
A lófélék l e g r é g i b b a lak ja i a l ig r ó k a -
n a g y s á g ú a k , d e t e s t ü k a lak ja , va l amin t lá-
b u k s z e r k e z e t e m á r a lóé ra e m l é k e z t e t . A 
f i a t a l a b b e o c z é n b e n élt, 30 cm m a g a s s á g ú 
Eohippus (Proterohippus) h ü v e l y k u j j a az 
e lü l ső l ába in m á r c sökevényes , a h á t s ó k o n 
egészen h i á n y z i k , ső t emi t t m á r a k ü l s ő u j j 
is c s ö k e v é n y e s s é vál t ; e lü l ső l ába in t ehá t 
4Va, a h á t s ó k o n 3V2 uj ja t visel t . A már 
40 cm m a g a s , k a r c s ú t e s t ű , f i a t a l a b b e r e -
de tű a m e r i k a i Orohippus JVURSH-nak, n e m -
k ü l ö n b e n a v e l e e g y i d ő b e n az ó -v i l ág ra 
is á t t e r j e d t Pachynolophus PoM.-nak, a 
c s ö k e v é n y e s u j j a k v i s s z a f e j l ő d é s e köve t -
kez tében m á r az e lü l ső l ábán c s a k 4, a 
4 
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hátsókon pedig 3 uj ja volt. Az eoczén 
végén a Pachyno lophus -ág , mint a szár-
mazás fának az ó-vi lágra m á s o d í z b e n át-
te r jed t o lda lha j t ása , kiveszett, m e r t le-
szá rmazók c sak Észak-Amer ikábó l i sme-
re tesek s így a ló e rede tének további 
tagla lását i smét csak az újvilági p a l a e o n -
tológiai nyomokon követhet jük. 
Az ol igoczénkorbel i , juhnagyságú , a m e -
rikai Mesohippus M A R S H m inden lábán 
csak három uj ja t viselt, de az e lü l sőkön 
a külső u j jak csökevénye még megvol t . 
A mioczén ele jén a M e s o h i p p u s l e szá r -
mazói között két i rány köve the tő ; az 
egyiknek képvise lő je a már nagyobb te s tű , 
3 — 3 egyenlő ujjal ellátott amer ika i Mio-
hippus MARSH, a másiké az óvilági An-
chitherium MEY., a melynek 3 — 3 uj ja 
közül a középső m á r nagyobb a több iné l . 
Utóbbi a mioczén közepe után l e szá r -
mazók nélkül kihalt s így a ló s z á r m a -
zásbel i tö rzs fá já t ismét csak az amer ika i 
ágon nyomozha t juk . A M i o h i p p u s - n a k 
m é g mioczénbel i l e szá rmazó ja a Desma-
tippus Sc., m a j d ennek a Merychippus 
LEIDY, a mely már s zamárnagyságú állat 
s 3—3 uj ja közül a középső anny i ra e r ő s 
volt, hogy csak e r re lépett, a többi ket tő, 
n o h a még egészben megvolt, j á r á s k o r 
n e m érintet te a földet . A M e r y c h i p p u s 
leszármazói s o r á b a n ismét két i r ány m u -
tatkozik ; az egyik az egész észak i fé l -
g ö m b r e ki ter jedt Hipparion CHR-nal, ezzel 
a l ábsze rkeze té re a Merych ippus ra e m -
lékeztető, de már nagyobbtes tű ál lat tal 
n y e r befejezést , a mely a pl ioczén kez-
de t én l e szá rmazók nélkül kihalt ; a c su -
p á n Amer ikára szor í tkozó más ik á g a 
mioczénkornak végén a Hippidion O w . -
hoz vezet ; ennek csak a középső u j ja 
van erősen kifej lődve, mert a két o lda l án 
l evő 2. és 4. uj j már nagyon sa tnya . A 
ló l e szá rmazásá t ebben az ese tben i smét 
c s a k az újvilági nyomokon köve the t jük . 
A Hippidion a pl ioczénban nagy f ö l d -
ra j z i e l t e r j edés re jutott s ebből s z á r m a z -
t a t h a t ó k egyenes vonalon a f i a ta labb pl i -
oczénban és a p le isz toczénban A m e r i k á -
b a n élt, de ott k é s ő b b kihalt Equus-ta\ok, 
olda lágon ped ig a f ia ta labb p l ioczénben 
Ázsiában honos Equus sivalensis F. és C. 
s a hozzá nagyon közelá l ló eu rópa i Equus 
stenonis Coc. E két u tóbb i tekinthető a 
ma élő lófajok f i a t a l abb plioczénbeli 
őseiül . 
Az Equus - fa jok k ö z é p s ő uj ja nagyon 
megnyúl t és megerősödö t t , a két oldalról 
s z o m s z é d o s 2. és 4. uj j p e d i g a bőr alatt 
elrej tet t két csontsz i lánkká satnyult . 
Az ázsiai Equus sivalensis leszármazói , 
a pleisztoczénból ismert Equus namadicus 
F. és C. út ján, egyenes i rányban a házilo 
keleti fa j tá i (Equus caballus orientális). 
oldalágon pedig egyrészrő l az Altai és 
T i e n - s a n hegységek közöt t el terülő, siva-
tagszerű Dzsungár iában m a is vadon élő 
Equus Przewalski POLJ., más rész rő l pedig 
Ázsia je lenleg is élő vad szamara i : a 
dzsiggetai (Equus hemionus PALL.) és az 
onager (Equus onager B R I S S . ) 
Az e u r ó p a i Equus stenonis leszárma-
zója egyenes ágon a ple isz toczénbel i 
Equus caballus fossilis Cuv., ennek pedig 
a je lenkor i háziló nyugati fa j tá i (Equus 
caballus occidentalis)-, a f i a t a l abb plioczén-
ban s r é szben a p le i sz toczénben kelet-
kezett o ldalágon pedig Afr ika mai zebra-
és s zamár fa j a i (Equus Burchelli GRAY, a 
néhány év előtt kipusztul t E. quagga GM., 
E. zebra L., végül a h á z i s z a m á r őse : 
E. africanus F J T Z . [ = taeniopus H E U O Í . . ] ) . 
Paleontológiá i i smere te ink szer int tehát 
a ló s z á r m a z á s a a ó -v i l ágban csak a 
pl ioczénkorig vezethető v i s sza s a fe j lő-
dés t u l a jdonképpen i t ö r z s f á j á t Amerika 
szolgál ta t ja , mert az onné t az akkor i kon-
t inentál is összeköt te tések révén, a plioczén 
előtt t ö b b izben is az ó -v i l ágba á t te r jed t 
l eszármazók egyike sem tudot t itt tovább-
alakuló fo rmáka t lé t rehozni s e nélkül 
haltak ki. 
Jól lehet Amerika ad ta a ló s z á r m a z á s -
fáját , mégis ennek vezérága ot t korábban 
kipusztul t , mint óvilági o ldalágai , a me-
lyeknek t ö b b faja , vad á l l apo tban , a geo-
lógiai je lenkor ig ,ső t nap ja ink ig f enmarad t . 
Amer ikában a tör ténelmi i d ő b e n már 
vad ló nem élt. A je lenben Dé l -Amer iká -
ban ta lá lható „vad lovak" n e m egyebek, 
mint a spanyol hódítók által E u r ó p á b ó l 
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A ló t ö r z s f e j l ődésének főbb szaka i É s z a k - A m e r i k á b a n . A ma élő ló nagyságbeli 
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6. E q u u s ( je lenkor) 
1. P r o t e r o h i p p u s 
( a l só -eoczén) 
2. O r o h i p p u s 
(közép-eoczén) 
3. M e s o h i p p u s 
(o l igoczén) 
4. M e r y h i p p u s 
(mioczén) 
5. P l i o h i p p u s 
(p l ioczén) 
o d a szállított ház i lovak elvadult u tóda i . 
A lónak óvilági e r e d e t e már azér t s e m 
valószínű, mert az innen ismert p a l e o n -
tológiái leletek közö t t a leszármazás m e g -
á l l ap í t á sához s z ü k s é g e s fokozatos ö s s z e -
függés n i n c s meg. Az azelőt t a ló őseiül 
tartott Palaeotherium, Anchitherium és 
Hipparion m a a származásfa o lyan oldal-
ági t ag j a inak tekinthetők, a melyek az 
adott k ö r ü l m é n y e k között továbbfe j lő-
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A ló származásfája. 
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d é s r e k e v é s s é voltak a l k a l m a s a k s így 
kivesztek. 
Minden jel arra vall, h o g y a ló e lső 
megszel id í tő i a középázs ia i puszták ha r -
czias sze l lemű, ősi, n o m á d néptörzsei 
voltak s ezektől ter jedt d é l f e l é ; a babi -
lonok, emléke ik szerint, Kr . e. 2000 évvel 
már háziál latul t a r to t ták . Egyiptomba 
valamivel később jutot t el ; az egyipto-
miak Kr. e. 1600 évvel, hód í tó had já ra -
taik a lka lmával , már lova t fogtak harczi 
szeke re ikbe . E u r ó p á b a n a lónak, mint 
háziá l la tnak, első n y o m a i a czölöpépít-
mények f ia ta labb i d ő s z a k á b a n mutatkoz-
nak, de csak szórványosan s csak a k é -
sőbbi b ronzkorban vált a ló e l ter jedtebb 
háziál lat tá . Nyuga t -Európa nehéz lovai 
később i , európai sze l id í t ések eredményei . 
A ház i ló kialakulása t e h á t több helyen, 
egymás tó l függetlenül tö r tén t s mai i s -
mere te ink szerint l e g a l á b b két, már k i -
halt vad lófaj sze l id í téséből származik. 
Az ázs ia i Equus numadicus régebbi s z e -
l id í téséből erednek a könnyedtestű , a 
koponyacson tokhoz k é p e s t aránylag k i -
sebb arczcsontokkal s egyenesvonalú, 
vagy homorú arczél lel ellátott keleti ló-
fajták, a melyek Á z s i á b a n , Afrikában é s 
E u r ó p á n a k főképpen kelet i felében v a n -
nak e l ter jedve ( a r a b , berber , p e r z s a , 
mongol , o rosz é s magyar lovak). Az 
eu rópa i Equus caballus fossilis k é s ő b b 
tör tént sze l id í téséből s zá rmaznak a ne -
h e z e b b testű, e r ő s e n fejlett a rczcsontokka l 
el látott s gyak ran domború arczélü nyu-
gati lófajták, a me lyek Nyugat- é s K ö z é p -
Európában h o n o s a k . (Legje len tősebb f a j -
tái : a nori vagy p inzgaui , a belga a rdenn i 
é s flandriai, a f rancz ia pe rche ron , az 
angol c lydesdale i é s az orosz bi t jug- ló) . 
A két f a j t ac sopor t keveredése köve tkez -
tében átmeneti lovak keletkeztek ; ezeken 
az említett j e l l egek sok esetben e l m o s ó d -
tak. Külön c s o p o r t b a tar toznak a törpe 
(pony) lovak, d e ezek oksze rűen egyik 
fenti c s o p o r t b a s e m oszthatók be . Né-
melyek a pony - lova t az Equus P rzewa l sk i 
utódjának t a r t j ák , melynek fö ldra jz i el ter-
jedése a p l e i s z toczén végén K ö z é p - E u r ó -
pára is k i t e r j ed t . 
A házilovat a z ember úgyszólván az 
egész fö ldke rekségen el ter jeszte t te ; csak 
a Föld s a r k k ö r ö n t ú l i h ideg vidékein , 
Afrika középső , t rop ikus övében , Kelet-
Indiában s a kelet indiai sz igeteken, Japán 
déli részén é s Brazília ő se rdöv idéke in 
hiányzik ; e l l enben Közép-Ázsia pusztá in 
(„tarpán"), Dé l -Amer ika pampá in é s Ausz-
trália még m ű v e l é s alá nem fogot t terü-
letein el is vadu l t . 
Dr. Lovassy Sándor. 
A szénhidrátdús és zsírbő táplálék hatása 
a fiatal szervezetre. 
A fiatal sze rveze tnek a kifej lődöt tel 
s z e m b e n megvan az a tehetsége, hogy t e s -
tének fehér je- és szerve t len á l lományá t 
nagymér tékben gya rap í t an i tudja. Bő t á p -
l á lkozás esetén a k i fe j lődöt t szervezet is 
g y a r a p o d i k sú lyban , ezt a sú lygya rapo-
d á s t azonban a t e s t b e n lerakódott zs í r 
okozza ; számot tevő hús te rmelés c s a k 
lesoványodot t e g y é n e k e n észlelhető. 
A fiatalokat j e l l e m z ő növekedési t e h e t -
ség biológiai j e lenség , melynek miben lé té t 
közelebbről nem i smer jük , csak anny i t 
t udunk , hogy o lyan se j tműködésen a l a p -
szik, mely a f ia ta lkor je l lemző s a j á t o s s á g a . 
A n ö v e k e d é s e rőssége és m ó d j a öröklött 
jellemző v o n á s , mely fajonkint , faj tánkint 
e l térő ,azonkívül a nem szerint é s egyénen-
kint is vá l tozó . Mennél f i a t a l abb a szer-
vezet, a n n á l é lénkebben n ö v e k e d i k ; a kor 
e lő reha ladásáva l a növekedés tehetsége 
fokoza tosan csökken s a t e l j e s fejlet tség 
szakában e g y e s megúju lásokat (embernél 
pl. a s e r d ü l é s időszaka) n e m tekintve, 
egészen megszűn ik . A ha j l am alakjában 
öröklött növekedés i tehe tség csak akkor 
érvényesül kel lőképpen, ha a kü lső élet-
föltételek kedvezők. Ebben a tekintetben 
a t áp l á lkozás módjának d ö n t ő ha tása van. 
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Minthogy az ember i és az ál lat i t es t -
nek zsírtól é s hamutól men tes s z á r a z -
anyagát , a kevés g lykogén tnem tekintve , 
f ehé r j ék a lkot ják , ezért önként é r the tő , 
hogy a táplá lék fehé r j e t a r t a lmának van 
a l egnagyobb ha tása a f ia talok fe j lő-
désé re . A növekedésben levő sze rve -
zet a fölvett f ehér jé t , mely a s e j t k o p á s 
pó t l á sá ra nem használódot t el, — ele-
g e n d ő n i t rogénh í j a s táp lá lóanyagok je len-
létében — fe lhaszná lha t j a sa já t t e s tá l lo -
mányának gyarap í tásá ra . A t e s t f e h é r j e -
te rmelő t ehe t ség azonban kor lá to l t é s 
szo rosan a lka lmazkodik a n ö v e k e d é s 
energ iá jához . N o h a a fehér jé t m á s t á p -
lá lóanyag nem tud ja helyettesí teni , még i s 
a fö lös legben fölvett fehér jének m á r n in-
csen k ivál t ságos s z e r e p e a többi t áp l á ló -
anyagokka l s z e m b e n . A szervezet ugyan is , 
mint mes te rszóval mondani szokás , „ d e -
saminá l j a" a fö lös leges fehér jé t é s a 
n i t rogén-hí jas táp lá lóanyagokhoz h a s o n -
lóan d inamikai czélokra vagy t e s t z s í r -
te rmelésre , i l letőleg glykogén e lőá l l í t á sá ra 
haszná l j a fel. A gazdaság i ház iá l la tok 
okszerű t aka rmányozásáná l ezt a k ö r ü l -
ményt kü lönös f igyelemben kell r é sze s í -
teni, mert a f e h é r j e a legdrágább t áp l á ló -
anyag, melynek paza r l á sa anyagi k á r o -
s o d á s s a l jár. Viszont kelleténél k e v e s e b b 
fehér jé t sem t anácsos etetni, mivel e n n e k 
a fiatal szervezet f e j lődésé re kedvezőt len 
ha tása van. Az e lmondot tak é r t e lmében 
az oksze rűen t aka rmányozó g a z d á n a k a 
f e h é r j e a d a g nagyságának megá l l ap í t á sá -
ban szo rosan a lka lmazkodnia kell a f ia ta l 
á l la tok növekedés i képességéhez . 
Ámbár a t áp lá lkozás módja dön tő h a -
t á s sa l van a növekedés re , mégis a sú ly -
g y a r a p o d á s t k izáró h iányos t áp l á lkozás 
s e m képes az állatok egyes szefveinek n ö -
vekedésé t te l jesen megakadályozni , mer t 
iiyen ese tben a c son t r endsze r például t o -
vábbfe j lődik a tes tzs í r és részben az i z o m -
zat energ iakész le tének rovására . 
Jól lehet a fiatal szervezeteknek ado t t 
t áp lá lékban a fehér jének és a sóknak van 
legnagyobb befo lyása a növekedésre , 
mindazonál ta l a szénh idrá tok és a zs í rok 
is f igyelmet é rdemelnek , mivel ezen n i t ro -
g é n h í j a s t áp lá lóanyagoknak fehér jemeg-
takar í tó ha tásuk van é s a sóforgalmat is 
módos í t j ák . Ilyen k ö r ü l m é n y e k között t e r -
mésze t s ze rűen h o m l o k t é r b e tolul az a 
kérdés , vá j jon előnyösebb-e a fiatal szer-
vezettel szénhidrátokat etetni, mint zsíro-
kat ? A fölvetett ké rdés r e e d d i g nem volt 
m ó d u n k b a n felelni, mer t az ügy még 
nem volt kel lőképpen t i sz tázva . Erre vo-
na tkozó lag tanulságos a d a t o k a t szolgál-
ta tnak az állatorvosi fő i sko lán , fiatal ma-
laczokkal végzett v izsgála tok. 
Az, hogy a fiatal állat össze té te le mi-
képpen váltgzik az e l té rő táplá lkozás 
következtében, kétféle m ó d o n állapítható 
meg : vagy úgy, hogy h a s o n l ó származású 
ál latokat kü lönbözőképpen táplálunk és 
leölve vegyelemezünk, vagy p e d i g anyag-
cserevizsgála tok segítségével. A szóban 
levő vizsgála tokat á l la te lemzésse l egybe-
kötött anyagforgalmi k í sé r le tekke l vé-
geztük. 3 — 3 fiatal, n é g y h e t e s testvér-
állat közül az egyiket az anyagforgalmi 
kisérlet kezde tén leöltük é s vegyelemez-
íük, a több i állatokkal p á r h u z a m o s kísér-
letet végez tünk olyanformán, h o g y az egyik 
malacz czukros í to t t l isztkeményítővel ki-
egészített s zénh id rá tdús te je t , a másik 
pedig z s í r b ő emulziós te je t kapott . A 
23—34 n a p i g megszakí tás né lkül foly-
tatott k isér le t után, mely i d ő k ö z b e n a ma-
laczok az e rede t i súly ké t -há romszo rosá t 
elérték, e zeke t az állatokat is leöltük és 
megelemeztük . A több éven át, húsz 
malaczon végzet t vizsgálatok e redménye 
vázlatosan a következőkben foglalható 
össze : 
A s z é n h i d r á t b ő tejféleségek e lőnyösen 
hatottak a fehér je forga lomra , mivel az 
ilyen tejjel e tetet t malacz va lamive l több 
fehér jé t t a r to t t vissza sze rveze tében , vi-
szont ped ig kevesebb f e h é r j é t bontott , 
mint a z s í r d ú s tejjel etetett tes tvérál la t . 
Fel tűnő dolog , hogy a s z é n h i d r á t b ő 
táplálék n a g y o b b sú lygyarapodás t okozott , 
mint az i z o d y n á m zsíros te j ; a z el térés 
át lagban 16°/o-ot tett ki. A s z é n h i d r á t b ő 
táplálék h a t á s á r a termelt s zöve t ek azon-
ban lazák, pe tyhüd tek voltak. 
Meghatározot t sú lygyarapodás közben 
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a s z é n h i d r á t b ő táplálék ha tá sá ra keve-
s e b b ene rg i a haszná lódot t el, mint a 
zs í rbő t áp l á lkozás esetén. Az eltérés oká -
ról a tes t összetétele szo lgá l t felvilágosí-
tással . A szénhidrátbő táplálék ugyanis 
közelebbről nem ismert okból fokozza a 
szervezet víztartalmát. A termelt zsírmen-
tes szárazanyagra vonatkoztatott víztöbb-
let átlagban 25°!o-ot tett ki. A jelentékeny 
víztöbblet legnagyobb részét az izomzat és 
a kötőszövet foglalta magában, a viszony-
lagos víztartalom pedig a kötőszövetben 
és a csontokban fokozódott leginkább, 
a mennyiben a kötőszövetben 45, a cson-
tokban pedig 35°/ű víztöbbletet lehetett 
megállapítani. 
Táplá lkozás-é le t tan i é s hygiènes s z e m -
pontból kü lönös j e l en tősége van annak , 
hogy a szénhidrátbő táplálék nagyon ked-
vezőtlen hatású a fiatal szervezet testében 
lerakódó szervetlen sók képzésére. A s ó -
forga lmi vizsgálatok sze r in t a szénhidrátbő 
tejjel etetett malaczok, az egyforma só-
bevétel ellenére sokkal rosszabbul hasz-
nálták ki a kalczium- és foszforsavas só-
kat, mint a zsírdús tejen tartott állatok. 
A termelt súlygyarapodás 42°lo-kal keve-
sebb CaO-t és 3I°/o-kal kevesebb PzOb-t 
tartalmazott, mint a zsíros tejjel etetett 
malaczoké. 
A kísér le t i malaczok testének e l e m z é -
séből kitűnt, hogy az e g y e s szervek k ö -
zül a csontok összetételében legnagyobb 
az eltérés, mely már az élő állatok m e g -
szemlé lésekor és a c son tok p r e p a r á l á s a 
közben külsőleg is fö l ismerhető a n g o l -
k ó r o s (rachitis) elváltozásokban nyilvánult. 
A szénhidrátbő táplálékban részesült ma-
laczok termelte csontszövet csak feleannyi 
CaO-t és PiOb-t tartalmazott, mint a 
zsirdús tejjel etetett malaczoké. 
Az elmondot tak sze r in t a szénh id rá tbő 
t áp lá lék fokozza a szervezet v íz ta r ta l -
mát é s hátrányosan módos í t ja a sók le -
r a k ó d á s á t . Ámbár a gyakorlati t a p a s z t a -
lás a l ap ján i smere tes , hogy a sok s z é n -
h id rá t fölvétele e lnehezedés re , e l h í z á s r a 
vezet é s az i zzadás t elősegíti, m é g i s a 
szóbanlevő k é r d é s ez ideig még n e m 
volt kel lőképpen tisztázva. R U B N E R f ö l -
fogásával s zemben , mely szerint az e l t é r ő 
táplá lkozássa l n e m lehet a szervezet z s í r -
m e n t e s anyagának víztartalmát m e g v á l t o z -
tatni , a CzERNY-iskola S T E I N I T Z é s W E I G E R T 
csecsemőelemzése i és W E I G E R T ku tyak i s é r -
letei alapján az t vallja, hogy a s z é n -
hidrá tok legnagyobb mértékben f o k o z -
zák a szervezet víztartalmát és h á t r á n y o -
san hatnak a szerve t len sók l e r akódásá ra . 
A szervezet v íz tar ta lmának f o k o z ó d á s a 
é s a sótar ta lom csökkenése nem k ö z ö m -
b ö s a szövetek e l lená l lóképességére , 
mer t a vízdús szövetek a b e t e g s é g o k o z ó 
baktér iumok meg te lepedésé re és e l s za -
po rodásá r a a r endesné l kedvezőbb é le t -
föltételeket b iz tos í tanak. Ezt ú j a b b a n 
D R Ö G E kísérleti ú ton is t anu lmányoz t a 
é s megállapí tot ta , hogy a g ü m ő k ó r o s 
tenger imalaczok t ö b b vizet és k e v e s e b b 
szervetlen anyagoka t tar ta lmaznak, mint 
az egészséges ál latok. 
Ezekkel az ú j a b b vizsgálatokkal jól egye-
zik az a tapasz ta la t i tény, hogy a gün iökó r 
a szegény néposz tá ly rétegeiben, melyek 
túlnyomóan szénhidrá tokkal és a r ány l ag 
kevés zsírral táplálkoznak, g y a k o r i b b , 
mint a gazdagok között. A v izsgá la tok 
egyúttal az ango lkór ke le tkezésérő l is 
felvilágosítást nyuj tanak. Az ango lkó r 
tudvalevőleg olyan gyerekeken gyakor i , 
melyeket az a rány lag zsíros a n y a t e j he-
lyett főképpen lisztes anyagokka l t áp -
lálnak. 
A szénh id rá tbő és zsírdús t áp lá lékka l 
végzett anyagforga lmi és á l la te lemzés i 
kísérletek e r e d m é n y e az e l m o n d o t t a k 
értelmében a r r a a következte tésre jogosít , 
hogy kü lönösen a fiatalok t á p l á l é k á b a n 
ne fokozzuk a szénhidrá tokat egyo lda lúan 
a zsírok rovásá ra , mert a s ze rveze t víz-
tar ta lmának fokozódása és a h a m u a l k o t ó -
részek megfogyása há t rányosan befo lyá-
solja a szöve tek e l lená l lóképességé t és 
a szervezetet kü lönböző be t egségek re ha j -
lamosítja. 
Dr. Wellmann Oszkár. 
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A burgonya 
Burgonya t e rmésünk vagy kint a mezőn 
é s kertben, vagy a r ak tá rakban , p inczé-
ben és ve rme lőben , száll í tás közben és 
az e lárus í tó he lyeken is g y a k r a n töme-
gesen e l ro thad , minek köve tkez tében a 
termelő, a k e r e s k e d ő és a fogyasztó, 
szóval az e g é s z ország sú lyos ká r t szen-
ved . Nagy h iba , hogy az e m b e r e k keve»-
set t ö rődnek vele. A ki csak egy-ké t 
ro thadásnak i ndu ló bu rgonyagumót talál, 
rosszul teszi, h a ügyet sem vet reá , mert 
egy-két r o t h a d ó gumó százat é s ezret is 
megfertőz. N é h a a külsőleg j ónak látszó 
gumó be l se j ében már ott l a p p a n g a be-
tegség cs i rá ja . Ha semmit s e m teszünk 
ellene, az ő s sze l még épnek lá tszó bur -
gonyakész le tünk tavaszra t ö m e g e s e n el-
pusztul. A l eg több ember föl s e m ismeri 
a bajt s csak a konyhában veszik észre , 
hogy mennyi a ro thad t burgonya . 
A ro thadás t a p r ó élősdi szerveze tek , 
penészek és bak t é r i umok okozzák , de e 
szervezetek c sak bizonyos körü lmények 
között f é rkőzhe tnek a gumóhoz é s sza-
porodha tnak el benne . 
Tá j ékozódás végett , a hányszor k i s ebb -
nagyobb menny i ségű burgonyával do l -
gunk van, minél t öbbe t vegyünk kezünkbe , 
nézzük meg jól kívülről , de minél többe t 
kétfelé is vág junk , hogy a g u m ó húsá t 
is megvizsgá lhassuk . 
Kívülről nézzük meg azt, hogy a g u m ó 
egészen sértetlen-e, vagy pedig va lamely 
kártevő, mint pl. egér , hernyó vagy p a j o r 
által meg van-e rágva ; vagy eset leg k a p a -
vágástól megsérült-e? A melyik b u r g o n y a -
gumón csak egy parányi s eb is van, az 
h a m a r ro thadásnak indul, mert a s e b e k e n 
át a fertőző szerveze tek utat t a lá lnak 
a húsába . A hol a g u m ó megütődik, ott 
is a védő p a r a r é t e g és az a la t t a lévő 
h ú s megsérül. 
Oszszel nézzük meg, hogy a bu rgonya 
köldöke száraz s behegedt-e, vagy ped ig 
még rajta van-e az i n d á j a ? Ugyanis a 
g u m ó indán, földala t t i száron fe j lődik s 
a hol az indával összefüggöt t , ott t a lá l -
juk a köldökét. A köldökkel szemben lévő 
rothadása. 
c s ú c s a felé van a leg több rügy s ezt a 
r é szé t a gumónak „ko rona ré sznek" szok-
ták nevezni (1. rajz). A le nem száradt , 
r o t h a d á s n a k induló indán é s köldökön át 
sz in tén igen gyakran fe r tőződik meg a 
g u m ó . Az ütődés következ tében megsérült 
rügyön át a ro thadást o k o z ó szervezetek 
h a s o n l ó k é p p e n könnyen ha to lnak be a 
g u m ó be l se jébe . 
Penész után is ku ta s sunk . A külsőleg 
é sz r evehe tő penész a n n a k a jele, hogy 
a g u m ó többé-kevésbbé megsérül t . 
Ha a kezünkbe vett g u m ó t megnyom-
kodjuk , itt-ott nagyon p u h á n a k találjuk. 
Ezek a nagyon puha r é szek rendszerint 
r o thad t ak . 
A h o s s z á b a n kétfelé vágot t egészséges 
g u m ó h ú s a mindenütt egyformán szép 
vi lágos sz ínű és tömör. Kerüle tén , kevés-
sel a h é j a alatt, köröskörü l fu tó vékony 
ereket is veszünk észre, a melyek a hús-
nál c s a k egy kis á rnyala t ta l sötétebb 
sá rgás sz ínűek. Ezek az e rek edény-
nya lábok , a melyek az inda edénynyaláb-
jainak fo ly ta tásaképpen a köldöktől in-
dulnak ki a gumó csúcsá ig s a rügyekig 
vezetnek (2. rajz). 
Némely gumóban azonban ezek az erek 
részben vagy egészen nem vi lágos, hanem 
sö té tes b a r n á s színűek, úgy h o g y mintegy 
sötét gyűrűt találunk a ké t fe lé vágott gu-
móban . A sö té t színű erek már nem egész-
ségesek, h a n e m fertőzöttek, bak té r iumok-
kal te l tek meg, s i lyenkor az t mondjuk, 
hogy a g u m ó eres vagy gyűrűs betegségben 
szenved (2. rajz) . Többnyi re a köldöktől 
indul ki a g y ű r ű s betegség s o n n a n terjed 
tovább ; i roda lmi adatok szer in t e lső jeleit 
többnyire csak a gumó kö idökrészében 
i smerhe t jük föl. Saját v izsgála ta im szerint 
azonban a gyű rűs ro thadás t o k o z ó szer-
vezetek a sé rü l t rügyeken, va lamint más 
seb ú t j án is hatolnak be a g u m ó ereibe 
s azért n é h a a koronarészben több a 
beteg ér, min t a kö ldökrészben . A gyűrűs 
betegség rendkívül el terjedt . Azelőtt ke-
véssé i smer t ék , valószínűleg c sak az utolsó 
év t izedekben ter jedt el az egész ország-
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ban. Mai n a p is kevesen ismerik , mert 
kevés e m b e r n e k jut e szébe n é h á n y gumót 
kétfelé vágni s azt belülről i s megnézni ; 
vagy ha é s z r e is veszik a s ö t é t csíkokat, 
nem tu la jdoní tanak nekik jelentőséget. 
Pedig igen veszedelmes be t egség , mert 
e g é s z gumóra k i t e r j edő leg is sö t é t szü rke 
v a g y feketés sz inűvé , beteggé és é lvez-
hete t lenné válik, a ro thadás t okozó s z e r -
veze tek pedig a t öbb i egészséges g u m ó r a 
i s könnyen á t s z á r m a z n a k . 
Máskor csak k i s ebb -nagyobb b a r n a ro t -
1. r a j z . 
2. r a j z . 
1. r a j z . Burgonyagumó indájáva l ; i i n d a é s köldökrész , r rügyek. — 2. ra jz . 
U g y a n a z kétfelé v á g v a ; Ar köldök, r r ügyek , e edénynyaláb . A köldökrészen az 
edénynya lábok sö té tek é s a hús s z ü r k e s z í n ű , tehát g y ű r ű s betegségben szenved . 
a melyik gumó őszszel m é g csak k i s 
mér t ékben szenved b e n n e , az a r a k -
t á rozás folyamán e l ő b b - u t ó b b egészen 
e lpusz tu lha t . Ugyanis a be tegség idővel 
az egész húsra is á t t e r j e d , s ilyenkor a 
hús e l ő b b csak fo l tonként , majd a fél é s 
hadt foltot t a l á lunk a kétfelé vágott g u m ó -
ban (3. rajz). E z a közönséges barna rot-
hadás, a mely n e m annyira az e rek m e n -
tén, hanem ü t ő d é s vagy m á s sé rü l é s 
helyéből indul ki, de néha a g u m ó kellő 
közepén is je lentkezik s ebben az ese t -
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ben a r o t h a d á s t okozó szervezetek talán 
alig lá tható seben át a g u m ó közepéig 
hatoltak s ot t találtak e l s zapo rodásuka t 
elősegítő kedvező föltételekre. 
Leginkább a sérül t rügyektől indul ki 
az a be tegség , melyet kásás, bűzös vagy 
sárga rotliadásnak nevezünk. Az jellemzi, 
hogy a g u m ó húsa rohamosan nyálkás 
den t megtennünk, hogy az egészséges bu r -
gonyát , ta la j t és t rágyát be t eg burgonyá-
val meg ne fertőzzük s a burgonyát rak-
t á rozás közben olyan s z á r a z o n és hűsen 
kell e l tar tanunk, hogy a ro thadás t okozó 
sze rveze tek tevékenyebb m ű k ö d é s t ki ne 
fe j t senek , de másrész t a g u m ó k se el ne 
s z á r a d j a n a k , se meg ne fagy janak . Men-
4. rajz. Kétfelé vágott bu rgonya . Közepén ro thad t és penészfolt van , a mely 
mélyre t e r j edő kapavágás okozta s ebbő l indul ki. 
3. ra jz . Kétfelé vágott bu rgonya . Ütéstől e r e d ő sekély seb van r a j t a s belőle 
ki indulólag b a r n a ro thadású fol t látható. 
vagy kásás , r agadós , sárgaszínű tömeggé 
alakul át. 
A ro thadás t okozó szervezetek mai n a p 
már úgyszólván mindenüt t jelen vannak, 
a ta la jban, t r ágyában , r ak tá rakban és 
vagonokban. E l s z a p o r o d á s u k a t n e d v e s -
ség és meleg segíti elő. Fer tő t lení tő sze -
rekkel alig védekezhe tünk el lenök, mer t 
a gumót nem lehet belül is fer tőt lení teni . 
Azért nem m a r a d egyéb hátra , mint min-
nél n y i r k o s a b b és m e l e g e b b levegő kör-
nyékezi a gumót, annál fogékonyabb a 
be tegség i ránt . 
A g a z d a s á g o k b a n , k e r e s k e d ő k n é l és 
h á z t a r t á s o k b a n többnyire igen elemi s 
sokszor hanyag módon s zok t ák a burgo-
nyát keze ln i és r ak tá rozn i . Legfölebb 
arra ügyelnek, hogy a b u r g o n y a meg ne 
fagyjon. D e arra , hogy r o t h a d á s ellen is 
meg kell az t védeni, kevesen gondolnak 
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Csak l egú j abban kezdik egyesek belátni, 
hogy a burgonyát a szokottnál sokkal 
nagyobb gonddal kell kezelni és raktá-
rozni s hogy a helyes keze lé s re és r a k -
t á r o z á s r a fordított k ö l t s é g a rothadástól 
s e lpusz tu lás tó l megmen te t t burgonya r é -
vén s o k s z o r o s a n megté rü l . 
Nagyobb mennyiségű burgonya hosz-
szabb ideig tartó raktározására külön 
arra a czélra szolgá ló fedett helyiség 
ajánlható. 
A rak t á rozó helyiség száraz, tiszta é s 
nem napsuga ra s , de világos legyen ; a 
hömérsék benne csak -f- 1 és -j-S C° kö-
zött változzon. Szigete lő falakkal, te tő-
zettel é s nyílásokkal legyen ellátva. A 
pára te l t levegő e lveze tése s meleg n a -
pokra következő hüs é j je leken való le-
hű lése czél jából a l a p o s a n szel lőztethető 
legyen é s a napsuga rak melegítő h a t á s a 
ellen az ablakokat i dőközönkén t kívülről 
be l e h e s s e n sötétíteni. 
E l t e r j ed t téves vé lemény , hogy a b u r -
gonya sö té tben jobban tar tha tó el, mint 
vi lágos helyen. A fénysugár csak akkor 
okoz bajt, ha melegít, nem pedig akkor, 
ha egyszerűe csak világosságot terjeszt. 
Igaz ugyan , hogy n é m e l y tudományos 
adat lá t szólag a t e l j e s elsötét í tés mellet t 
szól. N A G E L szerint (Deutsche L a n d w . 
P re s se , 1918, 102. sz . ) a világos helyen 
tartott burgonya t öbb keményí tőt és c z u k -
rot veszí t , mint à s ö t é t b e n el raktározot t 
bu rgonya . Ámde enné l lényegesebbnek 
t a r tom azt, hogy a raktárhely iségben jól 
l á thas sunk , a mikor a burgonyát á tvá lo -
ga t juk s hogy tavasz fe lé a raktározott 
b u r g o n y á n a k eset leg fe j lődésnek indu ló 
csirái megzöldül jenek , ne pedig e lha lvá-
n y o d j a n a k . 
A sö té tben fe j lődöt t cs i ra igen z s e n g e 
szövetű , megnyúlik, e l sá rgu l , megpuhu l , 
könnyen megpenészed ik és elrothad, vagy 
ped ig e lszárad s l e tör ik . Viszont a v i l á -
g o s s á g b a n fejlődő c s i r a törpenövésű, d e 
erős , egészséges é s t a r t ó s . Belső s z ö v e -
te inek ki fe j lesz tésére t e rmésze t sze rű leg 
t ö b b t a r t a l ék táp lá lóanyago t fogyaszt, mint 
a zsengeszövetű r o s s z csira. Hozzám h a -
son lóan S C H N E I D E R (Deutsche L a n d w . 
Természettudományi Közlilny. LI. kötet. 1919 
P r e s s e , 1918, 51. sz.), a kinek igen nagy 
mennyiségű burgonya rak tá rozásáva l do lga 
volt, sz intén a te l jes e lsötét í tés ellen szól . 
Hogyha nem fedet t helyiségben, h a n e m 
szabad ég alatt gödrökben , kupaczokban 
vagy pr izmákban vermel jük el a burgonyát , 
m i n d e n e s e t r e gondunk legyen arra , hogy 
a burgonyához nedvesség ne fér jen, hogy 
végleges l e takarás előtt lehűl jön (de azé r t 
meg ne fagyjon) s időközben , őszsze l s 
főleg tavaszszal föl ne me legedhessen . 
Nemcsak raktározás , hanem vetés, s z e -
dés és szál l í tás alkalmával is igen k í m é -
letlenül szoktak bánni a burgonyáva l . 
Magasró l fö ld re dobál ják , gurí t ják, hegyes , 
é les villával vagy kapával össze -v i s sza 
hány ják s e közben legkevésbbé s e m 
gondol ják meg, hogy a megsérül t g u -
mókba könnyen útat ta lá lnak a ro thadás t 
okozó szervezetek (4. rajz) . Csak a ho l -
l andusok h í resek arról, hogy tojás m ó d -
jára bánnak a burgonyával is. 
Ahányszor burgonyát kezelünk, s z e -
dünk, á t rakunk vagy száll í tunk, azt in-
kább kézbe vegyük, mint lapátoljuk. A 
nagytömegű burgonyát mégis lapátolni 
kell. De akkor l ega lább ne hegyes, ha-
nem torrtpavégü eszközöket használjunk. 
Ha a sok burgonya kőzött járni is k é n y -
te lenek vagyunk, ne s zöges czipövel j á r -
junk ra j ta , hanem nemezczipöt húzzunk, 
vagy pedig járó deszkát fektessünk végig 
raj ta . A mikor p inczébe vagy v i g o n r ó l 
fö ldre rak juk a sok burgonyát , jó csusz-
tatót haszná l junk . 
Mi sem te rmésze tesebb , hogy r a k t á r o -
zás előtt a burgonyát g o n d o s a n át kell 
válogatni s a selej tes , megvágot t , m e g -
rágott , ütődött , valamint rothadt da r a b o -
kat el távolí t juk. Hosszabb ideig t a r t ó r a k -
t á rozás közben az á tválogatás t t ö b b s z ö r 
megisméte l jük . Átválogatás a l k a l m á v a l 
néhány da r abo t kétfelé is vágunk, hogy 
a húsá t is megnézhessük . Ha sok b e t e g 
gumót találunk, az egész készletet l e h e -
tőleg gyorsan fogyasszuk el. 
A burgonya mívelésére vona tkozó lag 
mindenekelő t t a r ra legyen gondunk , hogy 
ne fer tőzött és sérült , hanem ép, egész-
séges s fertőzetlen gumókat szaporítsunk 
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el. A ve tőmagburgonya kiválogatására 
nézve S C H A N D E R (Hollrung Jahresb . , 1 9 0 8 , 
156. 1.) egyebek között az a jánl ja , hogy 
a bu rgonyafö ldben ke re s sük ki az a rány-
lag bő t e r m é s ű fészkeket, é s egyáltalán az 
aránylag n a g y gumókat haszná l juk fel sza-
por í tásra . A bő te rmésű f é szkek és nagyra-
nőtt g u m ó k kiválogatását azonban csak 
f a j t anemes í t é s szempont jábó l tar tom el-
fogadha tónak , nem pedig akkor , a mikor 
a fe r tőzés veszedelmétől fé lnünk kell. 
Sa jnos , é p p e n a nagyon bő termésű föl-
deken nőtt, mintegy hízott gumók rend-
szerint fogékonyabbak a rothadás iránt, 
mint a soványabb és szárazabb talajban 
nőtt kisebb gumók. Egyébi rán t régi sza-
bály, hogy s e m az apró , sem a nagy, 
hanem a középnagyságú g u m ó szolgál-
ta t ja a l e g j o b b ve tömagburgonyát . De 
ezt a s z a b á l y t is csak azzal a fentar tás-
sal f o g a d o m el, hogy az a középnagy 
gumó s e m be teg . Kisgazdák gyakran csak 
a se le j tes burgonyá t haszná l j ák fel sza-
por í tásra . Hogy ez súlyos h iba , magától 
értetődik. 
A g y a k o r l a t b a n a n a g y o b b gumókat 
ül tetéskor fel is darabol ják , úgy okos-
kodván, h o g y minden b u r g o n y a d a r a b ki-
hajt, ha r ü g y van rajta. Burgonya inség 
idején vagy igen ritka f a j t ák gyors el-
szapor í t ása véget t az é tkezés r e fe lhasz-
nált l e h á m o z o t t burgonya h é j á t is kiül-
tetik vagy a gumót ha j ta t ják s a hajtatott 
csirákat h a s z n á l j á k fel kü lön-külön szapo-
rításra. Mindegy ik el járás czé lhoz vezet. 
A mikor a z o n b a n arról van szó, hogy 
a ro thadás e l len a laposan védekezn i kell 
s a fe r tőzés veszede lme fenyeget , akkor 
k izáró lag csak sér te t len, ép, egész gumók 
kiül tetését t a r tom megengedhe tőnek . 
A ta la j A P P E L (Die Bakter ien-Ring-
krankhe i t der Kartoffel, Berlin, 1906) sze-
rint nyilván mindenüt t meg van fertőzve. 
Minthogy azonban a gyűrűs be tegség 
t ö b b évtizeddel ezelőtt nem volt annyira 
e l ter jedve, mint most , azér t va lósz ínűnek 
vélem, hogy a burgonyafö ldek és vete-
m é n y e s ker tek ta la ja csak ú j a b b idő óta 
van megfer tőzve. Általános rossz szo-
kás , hogy bu rgonyaszedéskor nemcsak 
az e l száradt szá r - és gyökér részeke t , d e 
a se le j tes gumóda raboka t is kint hagy-
ják a burgonyafö ldben . Ezek pedig ha -
m a r ro thadnak s a ta la j t jövőre meg-
fer tőz ik . 
A trágya ú t ján is t e r j edhe t a betegség. 
Azért a gazdaságokban és ház t a r t á sok -
b a n egyaránt ügyel jünk arra , hogy a 
se l e j t e s burgonyát é s a bu rgonya héját 
nye r sen s e föl ne e tessük , se el ne d o b -
juk, se t rágyába ne kever jük, hanem 
e l ő b b főzzük meg, vagy égessük el. 
Némelyek azon a véleményen vannak, 
hogy a bu rgonya ro thadás ügyét el lent-
álló fa j ták kiválasztásával és e l s zapo-
r í tásával lehet egyszerűen és gyökere-
sen megoldani . Kétségtelen, hogy a külön-
b ö z ő faj ták e l lentá l lóképessége nem egy-
f o r m a . De a t apasz ta la t igazolja, hogy 
az e l lentá l lónak hirdetet t f a j t ákka l az 
ügye t még sem lehet rövidesen elintézni. 
Azér t e lső so rban az a jánlható , hogy a 
he lyes mívelési, szállí tási , kezelési és 
r ak tá rozás i szabá lyoka t kövessük . 
Dr. Bernátsky Jenő. 
A csalán termelésének és gyűjtésének gazdasági 
jelentősége. 
Bár a c sa l án te rmesztésérő l P R O S P E R 
D A L L I N O E R m á r 1799-ben könyvet irt, a 
csalán, mint texti l ipari nye r sanyag , mind-
eddig nem tudo t t meghonosodn i . A mező-
gazdaságban a n a p s z á m á r a k annyira 
emelkedtek, hogy a vadon n ö v ő csalán 
gyűjtése n e m gazdaságos . Az 1917. év 
végén a gyűj tő 15 fillért kapot t a csalán 
k i logrammjáér t é s így 30 kg napi gyűj -
t é s se l 4 K 50 fillért kereset t ; ezen ár 
mel le t t t e rmésze tesen a gyűj tés nem si-
kerül t . Később a begyűj töt t kórók árá t 
fö lemel ték ugyan, azonban ezzel együtt 
emelkede t t a n a p s z á m b é r is úgy, hogy 
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c s a k az gyűj töt t , a ki n e m e l a d á s r a , h a -
n e m s a j á t czé l ja i ra h a s z n á l t a fel a c sa -
lánt . Kísé r le teke t te t tek a s z á n t ó f ö l d i 
t e r m e l é s s e l is é s a magy . ki r . fö ld-
míve lésügy i min i sz t e r még 1918. év őszén 
fe lh ív ta a g a z d a k ö z ö n s é g e t a g y ű j t é s t á -
m o g a t á s á r a . 1918. ő s z é n m á r 35 fil lért 
f i ze t t ek a csa lán k i l o g r a m m j á é r t , a mag 
k i l o g r a m m j á é r t p e d i g 1 ko roná t . E z a fe l -
h í v á s s e m jár t e r e d m é n n y e l , jó l lehet a 
fö ldmíve lé sügy i m in i s z t é r i um a c sa l án -
g y ű j t é s s zabá lya i t i s k iad ta é s t e r j e sz t e t t e . 
E z e k e t a s z a b á l y o k a t az a l á b b i a k b a n 
k ö z ö l j ü k : 
1. A csa lán t v i r á g z á s á b a n kell gyű j -
teni , t e h á t j u l i u s - a u g u s z t u s h ó n a p o k b a n . 
2. A c s a l á n k ó r ó t n e m s z a b a d ki tépni , 
h a n e m késse l , kaczor ra l , s a r l óva l vagy 
k a s z á v a l kell levágni . 
3. A kezet a c sa l án c s í p é s e el len a 
k é z n e k r u h á b a va ló b e c s a v a r á s á v a l vagy 
ó c s k a kez tyűvel l ehe t v é d e n i . A c s ípés 
f á j d a l m á t mészv ízze l vagy h i d e g vízzel 
va ló n e d v e s í t é s s e l lehet enyh í t en i . 
4. A csa lán t a l evágás u tán egy n a p i g 
f o n n y a d n i kell hagyni , a z u t á n a leveleket 
c z é l s z e r ü e n le fosz tan i , a mi a k k o r már 
k ö n n y e n megy, m e r t a levelek m á r nem 
c s í p n e k . 
5. A kó ró t é s a leve leke t c zé l s ze rü külön 
s zá r í t an i , mer t m á s k ü l ö n b e n egyiknek 
s z á r í t á s a a m á s i k a t a k a d á l y o z z a . 
6. A kó ró t n a p o s i dőben a f ö l d ö n szé t -
í e r e g e t v e vagy k ú p o k b a á l l í tva gyakor i 
f o r g a t á s mellet t kell s zá r í t an i . N e d v e s 
i d ő b e n f ede t t s z e l l ő s he lyen a kó ró t egy-
m á s r a k e r e s z t b e r a k v a kell s zá r í t an i . A 
f r i s s k ó r ó t nem s z a b a d f e lha lmozn i , mer t 
r o s t j a e l romlik . A k ó r ó n a k n e m s z a b a d 
n e d v e s n e k lenni . 
7. A leveleket l ehe tő leg s z a b a d o n , sze l -
lős , n a p o s helyen kell szá r í t an i a n e d v e s e -
d é s t ő l , ha rmat tó l , e ső tő l é s po r tó l óvni kell. 
8. M a g o t c sak jó m a g a s r a n ö v ő c sa l án -
k ó r ó r ó l g y ű j t s ü n k . A m a g s z e d é s k o r a b u -
g á k a t a b e n n ü k levő magga l együt t le 
kel l s z e d n i , meg kell s zá r í t an i é s a m a -
g o t a po lyvábó l ki kell m o r z s o l n i . A 
m a g o t az idegen anyag tó l l ehe tő l eg meg 
kell t i sz t í tani . 
9. A kész le te t o l y k o r - o l y k o r m e g kel l 
v izsgá ln i , hogy n e m p e n é s z e s e d i k - e ? A 
p e n é s z e s kóró t vagy leve leke t el keli t á -
vol í tan i , mer t az az e g é s z kész le te t e l r o n t -
h a t j a . C s a k t e l j e sen s z á r a z kóró t é s l e -
v e l e k e t s z a b a d á tvenn i . 
10. A m e g s z á r a d t k ó r ó t kévékbe kel l 
ö s s z e k ö t n i , a k ö t é s h e z a z o n b a n d r ó t o t 
n e m s z a b a d ha szná ln i . A s z á r a z l eve l e -
k e t b á l a k b a kell s a j t o ln i , vagy p e d i g z s á -
k o k b a rakni . A b u g á t a magga l z s á k o c s -
k á k b a n kell e l tenni . 
A szán tó fö ld i t e r m e l é s n é l s ikerü l t u g y a n 
m e g f e l e l ő t e rméke t e lőál l í tani , a z o n b a n a 
h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n b e k ö v e t k e z ő s z á l -
l í tás i z ava rok a k i t e r m e l t c s a l á n k ó r ó e l -
szá l l í t á sá t meggá to l t ák . A csalán u g y a n i s 
a vasú t i kocs ikban n a g y te rü le te t fog la l 
el é s így kis sú lyú c s a l á n s zá l l í t á s á r a is 
s o k kocs i r a van s z ü k s é g . D R . M A Y J E N Ő 
a szá l l í tás i z a v a r o k e l k e r ü l é s e c z é l j á b ó l 
m é g 1917-ben a j á n l o t t a , hogy a g y ű j t ő k 
é s t e r m e l ő k ne az e g é s z c sa l ánkó ró f , h a -
n e m c s a k i s a r o s t o k a t szá l l í t sák v a s ú t o n . 
DR. MAY jENő-nek e r r e v o n a t k o z ó e l ő -
í r á s a a köve tkező : 
„A c s a l á n s z á r a t k é s s e l vagy s a r l ó v a l 
s z o r o s a n a tövéné l kell levágni, a g y ö -
k e r e s t ő l k inyövés s z i g o r ú a n ti los. 
Az a r a f á s az é r é s e lő t t tö r t én jék , a k k o r , 
a m i d ő n az a lsó l eve lek sá rgu ln i k e z d e n e k . 
A c s a l á n s z e d é s c s a k korán reggel vagy 
a l k o n y a t k o r s z a b a d . 
A lesar lózot t c s a l á n t m ind j á r t az ö s s z e -
g y ű j t é s u tán h a z a kell vinni, o t t h o n a 
levele i t késse l le kel l nyesegetn i , n y e s e -
g e t é s közben a h á n c s g o n d o s a n k í m é -
l e n d ő . 
A leveleitől m e g f o s z t o t t s z á r a k a t l eg-
f e l j e b b ha t ó rá ig t i sz ta v ízben ( fo lyó- , k ú t -
v a g y e sőv ízben) á z t a t n i kell. 
A vízből k i s z e d e t t s z á r a k m á n g o r l ó v a l 
vagy henger re l ö s s z e n y o m a n d ó k , m i k ö z -
b e n vigyázni kell a r r a , hogy a b ü t y k ö k 
is s z é t l a p u l j a n a k , n e h o g y azok a h á n c s 
l e fe j t ésé t a k a d á l y o z z á k . 
A szé t lap í to t t s z á r a k r ó l a h á n c s a g y ö -
k é r felé e s ő v é g é n é l kezdve kézze l le-
f e j t e n d ő . 
A lefe j te t t h á n c s v é k o n y r é t e g b e n h a -
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marosan a n a p r a kiterítendő é s te l jesen 
megszár í tandó. 
Nedves h á n c s o t a gyárak n e m vesz-
nek át. 
Könnyebb szál l í tás kedvéér t egy-egy 
marok háncs ros tszá l la l ö s s z e k ö t e n d ő és 
harmincz m a r o k egy c somaggá egyesí-
tendő." 
Sajnos, ez a z el járás s e m t e r j e d t el 
é s így nem s ike rü l t megszünte tn i azt a 
hiányt, a mely a folyó évben h ihe te t len 
magasra s z ö k t e t t e fel a tex t i lanyagok 
árát . T u l a j d o n k é p p e n a csalánt kell a leg-
ál ta lánosabb é s l ega lka lmasabb textil-
anyagnak t ek in ten i ; szakítási s z i l á r d s á g a 
négyzetmil l iméterenkint a k í sé r le tek sze-
rint 50 kg körü l van és minden m á s textil-
anyagot fe lü lmúl . Elkészítése s ze r in t fel-
használható p o s z t ó s z e r ű anyagok készí-
tésére , beválik azonban lenszerű, kende r -
szerű és p a m u t s z e r ű szövetek előál l í tá-
s á r a is, sőt oly f inoman is k ikész í the tő , 
hogy a se lyemmel vetekedik. A háború 
alatt az o sz t r ák é s német k í sé r l e t ek be-
bizonyították, h o g y a meglevő b e r e n d e -
zésekkel a c s a l á n r o s t bármikor fe ldo lgoz-
ható . így a p a m u t g y á r meglevő gépeivel 
éppúgy fe ldo lgozha t j a a csa lánt , mint a 
ju ta - vagy l engyár ; t e rmésze tesen az elő-
állított te rmék m á s és más lesz . A csa-
lán fe ldolgozása r ég ibb keletű, l ehe t mon-
dani évszázados ; azonban a m u l t szá-
zadban a gummianyagoka t a szá lakró l 
nem tudták eltávolítani, ezér t a szö-
vetben a m é z g a d a r a b k á k b e n n m a r a d t a k ; 
ez azután a c s a l á n n a k igen r o s s z hírét 
keltette, úgy h o g y volt idő, a m i d ő n a 
csalánszöveteket csakis a b ű n e i k é r t ve-
zeklők és z a r á n d o k o k viselték. Az ügy 
tu la jdonképpen m a sincs egészen meg-
oldva és ezért a z egyes csa lánfe ldo lgozó 
gyárak más é s m á s eljárást köve tnek . 
Mindenese t re a fe ldolgozáshoz ke l l ő gya-
korla t és t apasz t a l a t , vagy p e d i g egy-
sze rű , de k ü l ö n l e g e s módszerek szük-
ségesek . A fe ldolgozógyárak m a g u k is 
vál toztat ják m ó d s z e r e i k e t és n e m áru l ják 
el a l egfon tosabb ú jdonságokat . M a g y a r -
országon k ü l ö n ö s e n a komárom-ú jvá ros i 
(ó-szőnyi) F ied le r -gyá r foglalkozott a csa-
lán fe ldolgozásával . D R . M A Y J E N Ő chemia i 
ú ton t á r j a fel a c sa lán t ; a folyó évben 
ez az e l já rás a chemia i anyagok h iánya 
mia t t nem kerülhetet t üzembe , valószínű 
a z o n b a n , hogy a külföldi chemiai a n y a -
gok behozata lával ezt az el járást is h a s z -
ná l a tba lehet venni. A drezda i texti lki-
sér le t i á l lomás veze tő je : K R A I S a h á n c s -
ros tok fe l tárására n á t r i u m h i d r o k a r b o n á t -
o lda to t használ , a melyben a f e l t á randó 
anyago t néhány nap ig 35 fokos f ü r d ő b e n 
ta r t j a . K R A I S a kóróka t húszszo ros meny-
nyiségü Va vagy l ° /o -os ná t r iumhidro-
k a r b o n á t f ü r d ő b e teszi é s há rom nap ig 
35 C ° - o n áz t a t j a ; az áz ta tás után a f á s 
r é szek a háncsros tokról egyszerű r á z o g a -
t á s sa l elválaszthatók. K R A I S szerint ennek 
az e l j á r á snak előnyei a következők : 
1. N e m jut f aanyag a ros tba . 
2. N e m szükséges semmifé l e kü lönös 
b e r e n d e z é s (egyszerű hordók, kádak, 
g ö d r ö k a lkalmasak) , s e m pedig m a g a s 
hőfok . 
3. Olcsó , mert chemia i anyag alig kell 
hozzá . 
4. A szenyvíz á r ta lmat lan . 
5. Az e l já rás k ics inyben is könnyen 
a lka lmazha tó , a mi a szál l í tás nehézsé -
geit csökkent i . 
6. A faanyag f e lhaszná lha tó p a p i r o s -
gyá r t á s r a , a lomnak, ese t leg t aka rmány-
nak is . 
A fent iekből ki tűnik, hogy a csa lán-
k ó r ó k n a k ily módon való fe l tárása m é g 
akár ház i lag is végezhe tő é s így mindenki 
maga áll í that elő texti l ipari czélokra 
s z ü k s é g e s háncsanyagot . A békében, KER-
T É S Z I. szerint , a régi Magya ro r szág egy-
egy l akosa évenként 50 koronát köl-
tött text i l ipari do lgokra , úgy hogy a régi 
Magya ro r szág évi fogyasz t á sa kereken 
ezermil l ió korona volt s ebből lát juk, 
hogy a texti lanyagok fogyasz tása mily 
nagy, h iszen a békebel i ezermill ió ko-
ronával jelenleg l ega l ább is t ízezer-
millió korona egyenlő ér tékű , azaz a 
v i l ágháború magyarország i hadiköl tségei -
nek mintegy h a r m a d r é s z é t teszi ki. Előre-
lá tha tó lag azonban a k i s s é konzervatív 
magya r parasz to t nem s ikerü l rávenni a 
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csalán szántóföldi t e rme lésé re és így a 
csalánt az évek óta t e l j esen hiányzó 
pamutbevitel pó t l á sá ra ott kell termelni, 
a hol az mint gyomnövény tu l a jdonképpen 
csakis a többi gyomnövényt szor í t ja ki. 
A magyar földmívelés mintegy ötszázféle 
gyomot i smer ; bá rmikor i rányí that juk a 
termelést úgy, hogy az egyik gyomot a 
másik h a s z n o s a b b gyommal szorí t juk ki. 
A lefolyt h ó n a p o k b a n e l szenvede t t éhín-
ség s zükséges sé teszi, hogy a ker tgazda-
ság sz ínvonalá t emel jük. É p p e n a zöld-
séges ker tekben a l eg jobban te rmo gyom 
a csalán, n e m ugyan az e rde i fajta, h a -
nem a kis csa lán (Urtica urens), a mely 
azonban texti lczélokra sz in tén fe lhasznál -
ható. A t rágyázot t ke r tekben óriási meny-
nyiségekben nő, úgy hogy néha még a 
salátaféléket is e lnyomja . Kertészeink 
köl tségesen kigyomlál ta t ják és a ' t r á g y a -
dombra vetik ; a c sa lánnak azonban meg 
van az a tu la jdonsága , hogy éretlen m a g -
vait a t r ágyában megérlel i é s így a k e r -
tész p á r h ó n a p múlva i smét csak csa lán-
magot vet el a t r ágyában és ú j ra c sa lán -
termést ara t . 
Fenti tapasz ta la tok a lap ján legczél-
sze rübb volna a c sa l ánnak kicsinyben 
a ke r t ekben való t e rmelése . Ha meg-
gondol juk , hogy tíz négyzetméternyi t e r ü -
leten fe lnövekedet t c sa lánbó l egy négy-
zetméter szövetet kapha tunk , a kerti t e r -
melést is nye reségesnek kell mondanunk . 
Ezenkívül azonban van a csa lánnak egy 
oly tu la jdonsága , a mely minden m á s 
text i lanyag fölé emeli , èz pedig nagy 
fehér je - ta r ta lma . A míg a sovány m a r h a -
h ú s b a n 20V2°/O a f ehé r j e , addig a nyers -
protein W E I S E R v izsgála ta szerint a csa-
lánlevélben 19'6°/o-ot is elérhet. Külön-
ben a csalánlevélből készült spenóto t 
Magyarország t ö b b helyén ismerik és 
azt m á r a béke időben is készítet ték. 
T e r m é s z e t e s e n az elkészítésnél külön-
leges fogások szükségesek , a miért is az 
e r r e vonatkozó u tas í tás t a lább közlöm : 
C s a l á n f ő z e l é k . 1. A főzelékhez való 
csalán gyűjtése. Főze lék czéljára csak a 
f ia ta labb, halványzöld, nem hibás levelek 
h a s z n á l h a t ó k ; ezeknek levágása legczél-
s ze rübben úgy történik, h o g y felülről 
számítva a negyedik vagy h a t o d i k levél-
szárat ba lkezünkke l megfog juk (esetleg 
keztyűs kézzel) , a jobb k e z ü n k b e n tartott 
hosszú ol ló (pap i ros olló) segítségével a 
szárat e lvágjuk. A csalán cs ípése ellen 
l egczé l sze rübben bőrkeztyű segítségével 
védekezhe tünk , vigyázva a r ra , hogy vagy 
a keztyű hosszú legyen, vagy a kabát-
ujja a ka r t tel jesen a kez tyüig befödje . 
2. A csalánlevelek előkészítése. Hazavitel 
után l egczé l sze rűbb a csalánleveleket 
n a g y o b b e d é n y b e tenni é s vízzel teljesen 
befödni . E z által c s ipősségének egy ré-
szét e lveszt i , másrész t ü d e s é g é t az el-
kész í tésé ig megtar t ja . E lkész í tésekor is-
mét l egczé l sze rübben kez tyűs kézzel dol-
gozunk ; az ép leveleket ollóval vagdos-
suk le, a h ibás , rágott r é szeke t kivágjuk 
és az e se t l eg ra j ta lévő rovaroka t eltávo-
lítjuk. 
3. A főzés. A megtiszt í tot t csalánleve-
leket f o r r ó vízzel le for rázzuk, a levet 
l eön t jük , azután körü lbe lü l egy órá ig 
főzzük ; a mennyiben e lég sónk áll r e n -
de lkezés re , sósvízben főzzük, de jó e 
czé l ra a közönséges v ízben való fo r ra lás 
is. F ő z é s után a már e lőző leg beáztatot t 
kenyé rda rabkákka l együt t legczélszerüb-
ben húsdará lógépen á tha j t juk és u t ána 
sz i t án á t tör jük. Egyébkén t a továbbkészí-
t é s é p p ú g y történhetik, mint a pa ra jná l . 
Vita tárgya volt, hogy a csalánlevélben 
levő nyer s fehér jé t az ember i szervezet 
m e g e m é s z t i - e ? A budapes t i egyetemi 
be lorvos tan i klinikán ( D R . BÁLINT R E Z S Ő 
egyet , t anár osztályán) végzett k ísér le tek 
sze r in t a csalánlevelek fehé r j e t a r t a lmának 
m e g e m é s z t é s e ki fogásta lan, még a b e t e g 
sze rveze t is úgy emész t i meg a c s a l á n -
fehé r j é t , mint a h ú s fehérjéi t . Ez a z 
e r e d m é n y a csalán fe lkarolásának ügyé t 
ú j sz ínben tünteti föl s kerti m ü v e l é s e 
m á r azér t is k ívánatos , mert k e d v e z ő 
v iszonyok közt már február iusban , m á r -
cz iusban azonban mindenese t re l e h e t n e 
csalánlevele t a p i acz ra vinni és ott k o r a i 
főze lék-á ron eladni . A későbbi i d ő s z a k -
b a n a csalánlevél legczélszerübben l i sz t té 
ő rö lhe tő és ebből azután ké t sze r sü l t 
1 
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k é s z í t h e t ő ; a ké t sze r sü l t színe ugyan 
s z ü r k e , édesítő a n y a g o k hozzáadásáva l 
a z o n b a n mint t e a sü t emény ízletesen h a s z -
n á l h a t ó é s így lega lább pótol ja azt a f e -
hé r j é t , a melynek k á r o s hatásai k iküszö-
b ö l é s e végeit élvezik é p p e n az angol -
szász nemzetek a teát . A csalánban és a 
h ú s b a n levő fehér jének közel i rokonságát 
az is b izonyí t ja , hogy a csalánlevélben a 
h a n g y a s a v o n kívül p t o m a i n (hul la-méreg) 
is e l ő f o r d u l ; ez az a n y a g azonban a 
s zá r í t á sná l , valamint a főzésné l felbomlik 
és á r t a lma t l an lesz ; m indenese t r e azon-
ban a csa lánfözelék kész í t é sekor az e l ső 
főzetet a z eddigi t apasz t a l a tok szerint el 
kell ön t en i . Legyen s z a b a d ez alkalom-
mal u t a l n i arra, hogy a legmérgesebb 
anyagok is egyszerű f ő z é s által mennyire 
megvá l toznak . Utalok a b a b „phasin" 
t a r t a lmára ; utóbbi a n y a g a nyers b a b -
s z e m e k b e n fordul elő és m á r kis mennyi-
ségben i s mérgezéseket okoz , a b a b -
szemekbő l azonban egysze rű áztatás ú t -
ján k ivonha tó , valamint a f ő z é s is szét-
roncsol ja . A háború a la t t a belga fog-
lyoknál fo rdu l t ak elő h a l á l o s kimenetelű 
és a n y e r s babtól s zá rmazó mérgezések, 
M a g y a r o r s z á g o n az i lyesmire al igha akad 
példa. 
A m e n n y i b e n a csalánleveleket főze-
lékül f e lhaszná l juk , a c s a l á n kertészeti 
müvelése m á r a főzelék á r a miatt is nye-
rességgel j á r és így a kóró, a mely textil-
anyagul haszná lha tó , teljesen ingyen ma-
rad a t e rmelő b i r tokában . 
A mondot tak megfontolása után c z é l s z e -
rűnek látszik, hogy mennél n a g y o b b töme-
gekben t e rme l jük a csalánt. C s a l á n m a g 
azonban már évek óta nem k a p h a t ó é s így 
a csalánmag g y ű j t é s e volna az e l ső é s leg-
fontosabb fe lada t , annál is inkább , mer t 
a gyűjtés mel lékfog la lkozásképpen is e l-
végezhető. A régi Magya ro r szág t e rü le tén 
körülbelül egy millió ki logramm c s a l á n -
kórót lehetett s zámí t á sba venni. A MAY-féle 
e l járással ennek 20°/o-a ros tos a n y a g g á 
dolgozható fel é s így a vad c sa l ánbó l is 
kétszázezer k i logramm fonó- szövő a n y a -
go t kapnánk. T e r m é s z e t e s e n a t e rmel t 
csalánanyagot e n n e k akár s z á z s z o r o s á r a , 
ezerszeresére fokozha tnók a nélkül , hogy 
külön területről ke l lene g o n d o s k o d n u n k ; 
i n k á b b csak a r ró l lenne szó, hogy a 
ker t je inkben e d d i g növő gyomoka t a 
h a s z n o s csalánnal kiszor í tsuk és k a p á l á s -
k o r vigyázzunk a r r a , hogy a c sa l án t ne 
bor í t suk földdel , hanem külön g y ű j t s ü k 
ö s s z e . Minthogy m i n d e z idegen seg í t ség 
né lkül saját e rőnkbő l véghezvihető, k í -
v á n a t o s lenne, hogy minden magya r e m -
b e r , a kinek a m a i textilárak e l k e s e r e -
d é s t okoznak, l ega l ább az idén b u z g ó 
csa lánmag-gyü j tővé vál jék és a jövő év -
b e n pedig igyekezzék a magot el is ve tn i 
é s a csalánt a több i gyomnövény r o v á -
s á r a elterjeszteni. Gáti Béla. 
Tengeralattjárón az északi sarkra. 
Az ember i ha ladás útja t e l e van szen-
vedéssel, nyomorúságga l é s halál la l . Min-
den nagy ta iá lmány és f ö l f e d e z é s áldo-
zattal jár. A halhata t lanság vágya űzi az 
embert a h a l á l b a . És mennél merészebb 
és t i t okza tosabb a czél, me lye t elérni 
akar, annál inkább ha j szo l j a e lőre a 
dicsőség. így a sarkvidékek t i tokzatos-
sága, r e j t e lmes homálya m i n d i g nagy 
vonzó erőt gyakoro l t a vá l la lkozó em-
berre s megköve te l t e a maga áldozatai t . 
Hajóval, s z á n n a l , léghajóval igyekeztek 
megközel í ten i az észak i sarkot, de a s o k 
s z e n v e d é s nem hoz ta még meg a kel lő 
s i k e r t . 
Ú j a b b a n LAKE S I M O N amerikai m é r n ö k 
a tengera la t t já ró t a j á n l j a a sarkvidék fö l -
k u t a t á s á r a , de ké rdés , hogy vájjon n e m 
a szenvedésnek és ha lá lnak csak egy 
ú j m ó d j á t kínálja-e föl ? 
A do log egy k issé á lomszerűnek lá t -
sz ik , d e mivel komolyan gondolnak a 
megva lós í tásá ra , röviden ismertet jük ezt 
a m e r é s z tervezetet. 
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L A K E S I M O N t engera la t t já ró já t m á r is-
merik Közlönyünk olvasói . 1 Ezen a t e n -
gera la t t já rón a Popular Science Monthly 
czímű amerikai folyóirat szer int L A K E 
többfé le vál toztatás t és javítást cs iná l t 
s S T E F A N S S O N é s S C O T T H A N S E N k ö z r e -
működéséve l te rvezete t dolgozott ki, hogy 
vele az északi s a rko t elérni l e h e s s e n . 
Arra , hogy a tengeralat t járóval a s a r k -
v idékre u tazhassunk , szükséges , h o g y a 
h a j ó a jégmezők alat t tudjon tovaha ladn i . 
Kell, hogy a tengera la t t já rónak olyan 
nagy m ű k ö d é s k ö r e legyen, hogy a vas tag 
ennyi ideig a jég alatt ha l adva ta lá l-e 
szabad vizet a hajó, hogy lélekzeni fel-
jöhessen ? S T E F A N S S O N , a sarki kutató, 
azt állítja, hogy még télen is sokkal több 
helyütt van szabad, be n e m fagyott ten-
ger, s e m m i n t gondolnók ; körü lbe lü l min-
den 40 k m - e s körzetben kínálkozik ilyen 
hely, hol a felszín nincs befagyva, vagy 
csak n é h á n y czenti méte r vas tag a jég-
kéreg. Az ilyen vékony jégré teget ped ig 
ka lapácscsa l , vagy e r ő s nyomássa l fel-
tö rhe t jük . Maga a t engera la t t j á ró föl-
emelkedve a jégtörő s z e r e p é t elvégezheti. 
1. kép. A tengera la t t j á ró a j egsz ik lák alá merül . Mihelyt a t e l e s z k ó p o s kar valamely 
akadá lyba ütközik, a t enge ra l a t t j á ró elhajl ik é s az akadály mel le t t elcsúszik. 
jégkéreg alatt sohase ér je r o m l á s , mert 
különben ott marad a jég köz t s utasai 
a l egszörnyűbb véget érik. Kell , hogy a 
tengera la t t j á ró elég mélyre t u d j o n sü-
lyedni a vízbe lenyúló jégsz ik lák alá s 
ne ü tőd jék belé jük és ne f a g y j o n hozzá-
juk. Azután olyan szervének is kell lennie, 
melynek segítségével e l i g a z o d h a s s é k a 
jég alatt s ki tudjon szabaduln i alóla. 
A modern tengera la t t já ró mintegy 36 
óráig, tehát másfél napig m a r a d h a t egy-
folytában víz alá merülve. Ké rdés , hogy 
1
 L. a Te rmésze t t udomány i Közlöny 
1915. évi 6 3 9 - 6 4 0 . füzetét (783. lap). 
A Protector nevű tengera la t t j á ró , melyet 
L A K E 1902-ben szerkesz te t t s melynek le-
í rását Közlönyünk r é g e b b i füzete hoz ta , 
k é p e s volt 20 cm v a s t a g jégkérget fe l -
törni s a szabad levegőre fö lemelkedni . 
A modern t engera la t t j á ró csak mintegy 
60 m mélységre sü lyedhe t le ; ha m é g 
l e j ebb merül, bu rka ö s sze roppan , mint 
e rös nyomás alatt a to j á shé j . S T E F A N S S O N 
és P E A R Y szerint a j éghegyek még a leg-
n a g y o b b tömegűek s e m nyúlnak a víz a lá 
40 m-nél mélyebbre úgy , hogy a t e n g e r -
a la t t j á ró ezt a mélysége t jól k ib í rha t ja . 
Sokkal fon tosabb ké rdés , hogy mikén t 
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tud el igazodni a hajó a jégsziklák mélyen 
lenyúló ormai és hegyei között s nem 
2. kép. A tengerala t t járó jég törője . Cső 
emelkedik ki a ha jó t e te jé rő l s a csőben 
l égnyomásos ka lapács mozog. 
ü tközik-e b e l é j ü k ? A tengera la t t j á ró a 
vízbe sü lyedve vakon m e g y előre. De 
miként a vakember bot jával tapogatózva 
találja m e g a szabad utat , L A K E is ilyen 
t apoga tódzó kart szerelt a tengeralat t-
járójára . 
Az ö e l ső hajóján, az Argonaute-on 
3. kép. A t e l e szkópos kar, melylyel a t engera la t t j á ró 
ki tapogat ja az akadá lyoka t . 
már a lkalmazot t L A K E ilyen t e l e s z k ó p o s 
tapogatózó kar t . Az Argonaute ugyan is 
a tenger f e n e k é r e szállva két nagy kerék 
segítségével h a l a d előre, mint valami 
vízalatti au tomobi l . Tes te egyensúlyozot t 
úgy, hogy c sak valamivel n e h e z e b b a 
víznél, illetve sú lya és a víz f e lnyomása 
m a j d n e m egyenlő nagy. Ily módon köny-
nyen halad lágy, vagy egyenetlen t enge r -
fenéken is e lőre ; c sak a kinyúló sz i r t e -
ket kell e lkerülnie . Hogy ezt meg tehesse , 
a hajóról t e l e s z k ó p o s t apoga tódzó ka r 
nyúlik előre. Ez a tapogató kar 15 cm á t -
mérő jű csö, me lynek végén dugat tyú van 
s ez a dugattyú a c s ő b e nyomulha t be . 
A csövön furat van , melyen át a tengervíz 
a c sőbe hatolhat é s belőle e l íávozhat ik . 
Midőn a t apoga tó valamely a k a d á l y b a 
ütközik, a dugat tyú benyomul a c s ő b e s 
m a g a mögött a lyukon kiszorítja a vizet 
s fékezi az ü tődés t . 
Ezt a kipróbál t szerkezete t a lka lmaz ta 
L A K E a sarkvidéket j á ró ha jó jára is. E z e n -
kívül még egy aczé lkábe l t is feszít ki a 
t e l e szkópos kar é s a ha jó teknő e le jének 
te te je között. Ha a tengera la t t já ró a f e l ső 
részével akadá lyba ütközik, a kábel fog ja 
fel az ütést s a h a j ó elhajlik úgy, hogy 
a fékező kRr jut a z akadályhoz . Az 1. é s 
3. képünk, mely a Popular Science Monthly 
czímű folyóiratból való , kellő felvi lágosí-
t á s t ad a tapogató k a r r ó l és működésé rő l . 
L A K E a sarkvidék k ikuta tá-
sára 500 t o n n á s hajót tervez, 
mely a felszínen 12 csomó, 
bemerü lve 5 csomó s e b e s s é g -
gel ha l ad . 12 csomó s e b e s -
ségkor 6000 mértföld, b e m e -
rülve 200 mértföld a m ű k ö d é s 
sugara . A ha jó teknőt úgy s z e r -
keszti, hogy lehetően ellenálló 
legyen é s 90 m mélységre is 
l emerü lhessen . 
Mivel p e d i g a sarkvidéket 
járó h a j ó n a k első sorban t u -
d o m á n y o s czél ja van, L A K E 
t engera la t t j á ró hajóját fö l sze-
reli sűr í te t t levegőjű kamrával 
is, mely l ehe tővé teszi, hogy 
búvár szá l l jon ki belőle s 
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összegyű j thesse a tenger növény- és ál lat-
világát. 
Végül e l lá t ja LAKE a h a j ó t jégtörő ké-
szülékkel is, mely a h a j ó b ó l kissé ki-
tolható csőből áll s me lyen keresztül 
sűrített levegő segí tségével ka lapácsot 
lehet mozgatni . így s z ü k s é g szerint a 
nem vas tag jeget át lehet törni s a ha jó 
fölúj í that ja levegőjét, vagy szé le sebb nyí-
lást törve ki, tel jesen a s z a b a d b a juthat . 
Kétségtelen, hogy L A K E tervezete min -
den f igyelmet és é rdek lődés t megérdemel 
s lehet, hogy tengera la t t já ró jáva l végre 
fö l lebbenthe t jük a sarkvidék t i tokza tos -
ságáról a fátyolt . 
Minden bizonynyal akadnak m a j d merész 
vállalkozók, kiket n e m riaszt v issza a ve-
szede lem r o p p a n t nagysága s a kik a r e á -
juk váró d i c sőségé r t szembe néznek a 
halállal. De ha e lgondol juk , hogy a t enge r -
a la t t já ró mint sű lyed a mélységbe a jég 
alá, úgy tűnik föl, mint valami nagy, feke te 
koporsó , mely e l temet i az emberi h iúságot 
és nagyravágyás t . 1 Bogdánfy Ödön. 
1
 V. ö. a La Nature 1919. évi ok tóbe r 
18,-i számát . 
Blériot személyszállító Mammut-repülőgépe. 
Megemlékeztünk már Közlönyünk ha -
sábjain az óriási r epü lőgépek rő l , 1 melye-
ket h á b o r ú s czélokra szerkesz te t tek s 
melyek a békében a r e n d e s légi közleke-
d é s czél ja i ra szolgálnak. 
B L É R I O T , a híres f r ancz ia repülőgépes , 
a ki tö rékeny ae rop lán jáva l 1909. julius 
23.-án átszáll t a La Manche -c sa to rnán , 
szintén készí te t t egy ily ó r i á s i szerkeze-
tet a h a d s e r e g számára . Ez t a gyilkos 
készüléket azután a h á b o r ú befejeztével 
békés czélok szolgála tára alakította át. 
B L É R I O T Mammut j a a s u r e s n e s i gyárban 
készült ; lebegtető felszíne, mely két sík-
ban oszlik meg, 150 m'2 nagyságú ; a 
szerkezet 1200 lóerejű. S ú l y a 8000 kg ; 
25—28 utas t könnyen e lb i r s óránkénti 
s ebessége 130 km. Az a e r o p l á n nagy 
biz tosságú s az utazás r a j t a kényelmes. 
Ola j ta r tánya 400 liter, úgy hogy 7 óra 
hossza t könnyen lehet egyfoly tában re-
pülni vele. Reggel P á r i s b ó l elindulva 
dél re Marse i l lebe é r k e z h e t ü n k vele s 
vacsorázni Algirba vagy T u n i s z b a száll-
ha tunk. 
A Mammut óriási b ip lán , melynek 
s z á r n y h o s s z ú s á g a 27 m (1. kép) . Csónakja 
olyan alakú, minőt a l e g ú j a b b légtech-
nikai kísér letek szabtak m e g ; lebegtető 
szárnya szé les és ha j l á sa a lebegtetés 
1
 L. a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny 
1919. évi 721—24. füzetét (229—236. lap). 
követelményének leginkább megfelelő. A 
lebegtető k é p e s s é g megnövelése czél jából 
B L É R I O T a felső s íkot kissé há t r ább tolta 
az alsónál (2. k é p ) ; a két sík közt a 
távolság akkora, hogy nem zavar ják egy-
m á s hatását s mindenik mint valami 
monoplán s ík ja s ze repe l repülés közben 
A Mammut t eherv ivő képessége ily m ó -
don erősen megnövekede t t úgy, hogy 
nein kellett 3 s íkot alkalmazni , mi a sze r -
kezete t n e h é z k e s s é tet te volna. 
Az osz loprudak a levegő jó ha s í t á sá -
hoz idomítottak s s zámuka t a l egcseké-
lyebbre csökkente t ték , mit lehetővé tett 
a z aeroplán k ö z é p s ő részének k ü l ö n ö s 
összefogla lása , mely a motoroknak szi-
lárd és a levegővel szemben csekély 
el lenállást tanús í tó fölszerelését e n g e d t e 
meg. 
Csónakja , illetve orsó tes te ké temele tü 
é s független a l ebeg te tő síkoktól s h a t á -
sosságukból s e m m i t s e m von el ; a k a p -
cso lkozás pont ja in nem keletkezik lég-
tor lódás , sem oly kavargó mozgás, mely 
légszívást idézne elő. 
A csónak a lehető legkedvezőbb idomú ; 
váza nagyon b i r ó s a luminium-ötvözetű 
csövekből készült , melyeket f a rudak és 
bádoglemezek k a p c s o l n a k össze s b e n n e 
k i tűnő és kénye lmes fülkék vannak az 
u ta sok számára . Elő l a csónak lekerekí -
tet t részében 5 kénye lmes ülés k iná l -
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kép. B L É R I O T Mammut - r epü lögépe . Egyik s zá rnya alatt jobbra egy rendes nagy-
s á g ú aeroplán lá tható . 
2. kép. B L É R I O T M a m m u t j á n a k oldalnézete . 4 Hi spano-móto ra egyenkin t 300 lóerős , 
lebegtető szárnyának hossza 27 m, az egész szerkeze t hossza 15*4 m, m a g a s s á g a 6 ' 4 m . 
nak há t só részében nagy ki lá tó fülkét 
találunk, melyben 12 első osz tá lyú utas 
részére vannak karosszékek. E fü lkében 
társalogni , járkálni s egy fe lá l l í tha tó és 
leha j tha tó aszta lon kártyázni is lehet . 
A folyosón m o s d ó és wa te r - c lose t 
nak elhelyezve az i rány- , s ebesség- é s 
m a g a s s á g m é r ő készü lékek . Oldalt egy kis 
s zek rény a térképek, a ha jóskönyv s m á s 
s z ü k s é g e s adat b e f o g a d á s á r a szolgál. 
A hajóst isz t mellé van beosztva a 
drótnélkül i telegráf t i sz t je . Nemsokára 
kőzik, honnan p o m p á s kilátás nyilik a 
v idékre ; ma jd a kormányos , a s e g é d j e 
és a gépész helyisége következik. Itt a 
fogan tyűrudak és a jelző táblázatok nagy 
s o k a s á g b a n ha lmozódnak föl, d e minden 
szem előtt é s kéz alatt van. Végül a csó-
található. Az alsó he ly i ségben elől a lég-
hajós t i sz t számára van hely, melyből a 
menyezeten elhelyezett c s apóa j t ón köz-
lekedhet ik a ko rmányossa l . A helyiség 
padoza ta üvegezett, me lyen át a vidék 
szemlélhető . Aluminium-ál lványokon van-
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egy rad iogoniomete r segítségével a r e -
p ü l ő g é p helyzetét bá rme ly p i l l ana tban 
m e g lehet majd ha tá rozni , még a l e g -
s ű r ű b b köd, vagy fe lhő közepett is. E k -
kor a légi u tazás p rob lémája t e l j e s e n 
megoldo t t lenne. A hajóstiszti f ü l k e 
mögöt t egy k i sebb helyiség a p o d g y á s z 
e lhe lyezésé re és 4 másodosztá lyú u t a s 
b e f o g a d á s á r a szolgál . 
A Mammut r o p p a n t tes tébe a f e n é k e n 
e lhelyezet t c sapóa j tón lehet bejutni, m e l y 
lee resz tve mindjár t lépcsőül is szo lgá l . 
A b e j u t á s tehát könnyen , minden m e g -
e rő l t e t é s nélkül tö r tén ik . Az utas m a g á -
val viheti kézi podgyászá t . Ruháza ta a 
r e n d e s út i ruha lehet ; nem kell b u n d a 
és kü lön l eges fö l szere lés , mert a he ly i -
s égeke t e lekt romos hősugá rzók fűtik. 
Az u t a z á s a Mammut- on nemcsak k é n y e l -
mes, h a n e m biztos is. A kényszer leszál lás 
j ó f o r m á n megszűnt . M á r a mai, egymoto -
ros ae rop lánok is 25—26 óráig a l eg -
n a g y o b b biztossággal leteegnek a t e n g e r 
fölött, mer t mótoruk oly tökéletes, h o g y 
hir telen megromlásuk tó l nem igen l ehe t 
tar tani . A Mammut p e d i g 4 motorral van 
fö lszere lve , jóllehet 2 motorra l is t e l j e sen 
b iz tosan repül ; 1 m ó t o r elromlása p e d i g 
csak al ig érezhetően vál toztat a j á r á sán . 
Az á t lósan elhelyezet t csavarszárnyak 
közül, ha valamelyik megroml ik , a kelet-
kező forga tó nyomaték nagyon csekély. 
S már maga az a körü lmény, hogy a 
mozgató e rő n e m két, nem h á r o m , hanem 
négy moto r ra oszlik meg, ezt a forga tó 
erőpár t e r ő s e n megcsökkent i . 
A kormánylapá tok ha t á sos ságá t B L É R I O T 
nagyon megnövel te . A lapá tok n e m c s a k 
egyensúlyozot tak, de az a l só s z á r n y ele-
jén, a l ég tor lódáson kívül e lhe lyezve , j á ru-
lékos síkok vannak , melyek egyensú lyoz -
zák a levegőnek az irányító s z á r n y a c s -
kákra ha tásá t és megcsökkent ik a kor-
mányos erőfeszí tését . 
A Mammut nagy teherb í rása , h a t á s o s 
és könnyen keze lhe tő ko rmánysze rkeze te 
miatt (egy u j j n y o m á s e l egendő a légi 
ór iás igazgatására) felülmúlja az eddig 
meglevő repülőgépeke t . Nyolcz h a t a l m a s 
kereke lehetővé teszi, hogy kedvező t l en 
térszínen is biztossággal l e szá l lhasson , 
mivel egyrészt a készülék sú lya több 
támasz tópont ra oszlik el, m á s r é s z t a 
kerekek kü lön leges fö l függesz té sének 
mód ja a kocs iépí tmény egyet len részé t 
s e m erőlteti meg . 
A B L É R I O T r o p p a n t madara , me ly teg-
n a p még halál t é s borzalmat vitt az el-
lenség tömege ibe , ma már az ember i 
jólét és bo ldogu lás szolgála tában áll. 
Bogdánfy Ödön. 
A tengermozgás energiája. 
A szénvá l ság m e g a k a s z t j a az ember i -
ség fe j lődésé t . Bár a fö ldben felhalmozott 
szén k i fogyása még c sak a messze j övő -
ben következik el, de a háborúban m e g -
csökken t munkáskéz , a gazdasági e r ő k 
e l to lódása , ál lamok ú j j áa laku lása és s z é t -
b o m l á s a , a megzavart tá rsadalmi egyen -
súly a szén k ibányászásá t és szé tosztásá t 
e rősen megnehezí te t te úgy , hogy az eu rópa i 
á l lamok mindenike t ö b b é - k e v é s b b é é rz i 
a t üze lőanyag hiányát . Ezér t az egyes 
á l lamok szo rgos g o n d o s k o d á s t fe j tenek 
ki, hogy a szenet va lami módon pó to l -
hassák . 
Megemlí te t tük Közlönyünk h a s á b j a i n , 1 
hogy Svédország a háború fo lyamán , mi-
dőn a szén behoza ta la m a j d n e m meg-
szűnt , úgy segí tet t magán, hogy h a t a l m a s 
vízerőte lepeket építet t s g a z d a s á g i l a g 
függetlenítet te magát Németország tó l és 
Angliától, h o n n a n ezelőtt s z e n é t kap ta . 
De a folyami vízierőn kívül a t e n g e r -
menti o r szágoknak még egy nagy e n e r g i a -
f o r r á s a van a szénnek és m á s tüze lő 
anyagnak a p ó t l á s á r a s ez a t e n g e r m o z -
1
 L. a Természe t tudományi Köz löny 
1918. évi 705—706. füzetét (509. lap) . 
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gás , mely ma m é g m a j d n e m te l jesen ki-
használa t lan. 
A t enge rmozgás közül az á rapá ly , a 
hu l lámzás és az á ramla tok k íná lkoznak 
1. kép. FusENOT-féle hu l lámmótor . Az A 
kar és K reáerős í te t t kampó segítségével a 
kereke t és az M tengelyt forgat ja . 
a r r a a czélra, hogy az ember i s égnek 
energiát s zo lgá l t a s sanak . Mind a há rom 
felsorolt t e n g e r m o z g á s mérhe te t len nagy 
energ iamennyisége t képvisel úgy, hogy 
az ember i ségnek nem is ke l lene m á s 
energiaforrásról gondolkodnia , ha ezt a 
energiakészlete t czél ja inkra g a z d a s á g o s a n 
hasznos í tha tnók . Azonban mindhá rom 
tengermozgás energ iakész le tének csak 
elenyészően kis r é széhez fé rhe tünk hozzá 
s legtöbbször nagyon is kö l t séges müve-
lettel. 
A t enge rpa r tok mentén a hu l l ámzás 
á l landó játékát t apasz ta lha t juk , d e ez a 
játék roppan t vál tozó, erős v iharok esetén 
a hul lámjáték 5—"8 m-re is rúghat , szél-
csendes i dőben ped ig alig mozog a víz-
szín. A hu l l ámzás tehá t nem szolgál ta t 
á l landó és vá l toza t lan energiát . Leg több 
helyen a hu l lámmótorok beá l l í tása ezért 
meglehe tős költséges. De v a n n a k helyek, 
hol a t e n g e r hu l lámzása á l l andóbb és 
egyen le te sebb , így pl. Kal ifornia part-
jain s itt föl is szere l tek né-
h á n y egyszerű é s nem nagy 
szükséglete t kielégítő motort. 
Könnyen b e l á t h a t ó , hogy 
hul lámzáskor a víz sz ínére he-
lyezett úszó fö l - é s leszáll és e 
vál takozó m o z g á s a lkalmas 
készülékkel fo ly tonos forgó 
mozgássá vál tozta tható át. 
Az 1. és 2. k é p ü n k ö n ilyen 
hul lámmótor t muta tunk be. 
Az 1. képen az A ú szó a hul-
lámmal együtt fölemelkedik 
é s leszáll s a P k a r é s a hozzá-
erősítet t kampó segítségével ez 
a mozgás a C fogaskerékre 
hat s az M tengelyt forgatja. 
A 2. képen a B ú s z ó bárka föl-
é s leszálló m o z g á s á t fogas-
kerekek közvetí tésével az A 
keréktengelynek a d j a át. 
A hullámzás vál tozó ener-
giá já t néhol úgy egyenlítik ki, 
hogy magasan fekvő meden-
czébe vizet szivat tyúznak a 
hul lámmótorra l s e medencze 
tározot t energ iá já t hasznosí t -
ják. így pl. az ily medenczéből utczai ön-
töző vizet nyernek, s ez a víz a medencze 
úszó a P 
C f ogas -
2. kép . A B bárka mozgásá t fogaskerekek 
az A tengelylyel közvetítik. 
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tározása következtében a k k o r is rendel -
kezésre áll, midőn esetleg a mótor szél -
csendes i d ő b e n nem működik . 
Mindezek a szerkezetek azonban kis-
szerűek. Valamivel jobb, d e kö l t ségesebb 
az a sze rkeze t , mely 3. k é p ü n k ö n látható. 
A szerkezet fő r é sze a t u r b i n a k a m r a , mely-
ben h á r o m d a r a b ket tős t u rb ina van el-
helyezve. A víz beömlése a k a m r á b a 
balról, a B betűvel jelzett helyen, befe lé 
nyiló sze l len tyűk közvetí tésével tör ténik, 
a víz ped ig a beömlő ny i tások alatt k i -
felé nyiló C szel lentyűkön át távozik a 
kamrábó l . A tenger középsz in t je fölé 
e m e l k e d ő h u l l á m d u d o r o d á s o k megnyit ják 
a f e l ső szellentyüket s a víz a k a m r á b a 
jut, me lyben tehát m a g a s a b b vízszín áll 
elő, mint a tenger középsz in t je . Az így 
ke le tkező víznyomás forga t ja a tu rb iná -
kat s a fá radt víz azu tán az alsó csa to r -
nán v issza ju t a t enge rbe . Két mé te res 
v íznyomás esetén 8 — 9 turbina seg í t ségé-
vel könnyen nyerhető 5000 lóerő. 
E pé ldákból lá tható, hogy a hu l lámok 
energ iá já t egyszerű módon hasznos í tha t -
juk. A tengeri á ramla toka t azonban ez 
idő szer int nem t u d j u k befogni munka 
végzésére , bár pl. a Gol f -á ram óriási 
energ iamennyiséget képvisel . Valószínű, 
hogy a mérnökök nem is fognak ilyen 
nehéz fe ladat megoldásával egyhamar fog -
lalkozni . 
Sokka l inkább r e n d e l k e z é s r e áll az 
á rapá ly energiája , f őkén t egyes mélyen 
benyú ló öblökben, ha ugyanot t egyszer-
smind nagy a vízjáték. Pé ldául Bre tagne 
északi par t ja in 10 m - n é l is nagyobb a 
dagá ly é s apály sz in tkü lönbsége , ső t a 
Mon t -Sa in t -Miche l -öbö lben a 16 m-t is 
eléri. Az ily öblöket , h a nagy töl tésekkel 
e lzá r juk s a tö l tésbe tu rb ináka t ép í tünk 
be, a k k o r dagálykor a tenger vize a t u r -
b inákon át az ö b ö l b e ömlik, mialatt m u n -
kát fej t ki. Apálykor az öbölben t á rozo t t 
víz áll m a g a s a b b a n , mint a t e n g e r s 
a tu rb inákra az öbölből ömlik a víz 
a t enger felé. Körülbelül a d a g á l y é s 
apá ly tetőzése e l e j én az öböl és a t e n g e r 
sz in t je között n i n c s e n különbség s e k k o r 
a turb inák nem j á rnak . Ily e l r endezésse l 
az energia szüne te lő . Azonban l ehe t a 
dolgot , főként h o s s z ú k á s öböl e s e t é n úgy 
is elrendezni, hogy az öblöt nem egye t -
len gáttal z á r j uk el, hanem t ö b b gát tal 
t öbb medenczére osz t juk . Ekkor f o l y t o n o s 
az energ ia te rmelésünk, mert a z egyes 
medenczék vízszinkülönbözete l ehe tővé 
teszi , hogy dagályte tőzés , vagy apá ly -
A tenger köz ép szintje 
3. kép . T u r b i n á s hu l lámmótor . A t u rb inák ; B befelé nyiló szellentyűk, m e l y e k e n 
át a hul lámhegyek vize a k a m r á b a jut ; C kifelé nyiló sze l len tyűk a f á r a d t víz 
e l távozására ; D a vízerő h a s z n o s í t á s á r a szolgáló készülék. 
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végződés e se tén is j á r j anak egyes elgá-
to lásokba épí te t t turbinák. 
A 4. k é p e n bemutatjuk a Rance-folyó 
torkolatát, melyen három e lgá to lássa l foly-
t o n o s energia t e rme lhe tő . Az e lgá to lások 
a z öböl összeszűkülése iné l vannak . A 
számí tások azt muta t t ák , hogy itt 102000 
l ó e r ő kapható s e g y lóerőre e ső b e f e k -
t e t é s csak 210 f r a n k . Egy lóerő-óra e lő -
á l l í t ása csak 0-00273 f rankba kerül , mi 
rendkívül olcsó. 
Abból a czélból , hogy fogalmat a d j u n k 
egyes öb lök á rapá lyának energ ia -
készletéről, megemlí t jük, hogy a 
Mont-Saint -Michel-öböl m inden 
négyzetki lométere 20000 lóerőt 
képvisel ; s mivel ez az öböl 300 
km'2 t e r j ede lmű , 6 millió lóe rő áll 
itt r ende lkezés re . Ezzel s z e m b e n 
a Niagara ö s s z e s munkaképessége 
csak 700 000 lóerő s már ez az 
egy adat is felvilágosít az á r apá ly -
ban rejlő r o p p a n t energiáró l . 
Francziaország összes víziereje, 
a mit folyói szolgál ta thatnak, 
mindössze n e m egészen 6 millió 
lóerő, úgy hogy a Mont -Sa in t -
Michel-öböl á r apá lya több e n e r -
giát képvisel, min t egész F rancz i a -
ország víziereje . Azonban az öböl 
elzárása kö l t s éges művelet s n e m 
valószínű, hogy ezt a mére te iben 
óriási tervet e g y h a m a r megva ló -
sítsák. 
Egyáltalán az árapály h a s z n o -
sítása nem ta r toz ik az olcsó m ű -
veletek közé s ez az oka, hogy 
mind ez ideig n e m igen épü l tek 
árapályi v íz ierőte lepek. Csak he -
lyenkint, mint a Rance-öbö lben , 
vagy az Arcachon- , Rochelle-, 
Rothéneuf- s tb . medenczékben 
olcsó az energ ia előáll í tása s itt 
remélhető a t e l e p e k mielőbbi ki-
épülése . 
A szén d r á g u l á s a minden b i -
zonynyal r eáu t a l j a az ember i sé -
ge t a t enge rmozgás energ iá jának 
hasznos í t á sá ra . A fe j lődés mene te 
az t mutatta, hogy e lőször az ol-
c s ó folyami v ízerö te lepeket épí tet-
t ék ki, hogy a s zénh iány t póto l ják ; 
m o s t majd reá ke rü l a sor a 
d r á g á b b tengeri vízierőre s így a fekete 
szén u t án a fehér szén, l e g ú j a b b a n pedig 
a kék szén hasznos í t ása kerül nap i -
rendre . Bogdánfy Ödön. 
4. kép. A R a n c e torkolati öble. Energ ia te rmelés 
czél jából h á r o m elgátolást t e rveznek az öbölben. 
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Az időjárás hatása 
Bizonyára feltűnt o lvasóinknak, hogy 
a harcz té r rő l haza térő ka tonáink r u h á z a t a 
mennyi re kopott , a szövet fe l ső nemez -
rétege el tűnt , a fonalkötés kilátszik s a 
ruha i n k á b b erősen megvisel t p a m u t -
szövet benyomásá t kelti. Ez e lvál tozás 
okát a l a ikusok és a s zakemberek egyaránt 
a h u z a m o s viselés okozta k o p á s b a n ke-
resték, d e azt is e l ismerték, hogy ebben 
a j e l enségben eset leg m á s okok is közre -
működhe t t ek , így pl., hogy a fe ldolgozot t 
gyapjú s i lány minőségű volt, a gyap jú 
a fes tésné l vagy a gyár tás m á s s z a k á b a n 
megsérü l t , a szövet a harcztéren k á r o s 
gázoknak vagy kigőzölgéseknek volt ki-
téve s végül , hogy a fer tőt lení tésnél túl-
ságos e r ő s a lkal ikus gőzök ér ték a gyapjú t . 
Különösen ez utóbbi magyaráza t látszott 
va lósz ínűnek, mert a szövethez t a p a d ó 
piszok és fö ldrészek a gőzöktől a lkal i -
kussá válván, a gyapjú t kö rnyen meg-
t á m a d h a t j á k . 
N é m e t o r s z á g b a n élő h í rneves hazánk -
fia, K E R T É S Z A. text i l technológus t ö b b 
száz ilyen harcztéren viselt rujiát vizsgált 
meg s a r r a a meggyőződésre jutott, hogy 
az e lvál tozás t nem az e lőbb említett okok 
valamelyike, hanem az idő já rás h a t á s a 
okozza s a kopás a s z a b a d b a n való ál-
landó t a r tózkodásnak tu la jdoní tható . E 
fö l tevésének igazolására s z á m o s kísérletet 
végzett s úgy hisszük nem végzünk fö lös -
leges munká t , ha ezeket o lvasóinkkal 
röviden megismer te t jük . 
A légköri hatások eredményei t a gyap -
jún e lő szö r R E C H B E R G hersfeldi czég vette 
észre 1913-ban, a midőn azt tapasz ta l ta , 
hogy a Napnak , illetve a v i l ágosságnak 
kitett t ábor i szürke szövetben, a mely 
fehér é s krómozot t gyapjú keverékéből 
készült , a fehér gyapjú idővel p o r h a n y ó s 
lett, kihul lot t , a krómtar ta lmú fes tékkel 
festett e l l enben nem változott meg. 
Ezekbő l a tapasz ta la tokból ki indulva 
K E R T É S Z s z á m o s kísérletet végzett , a m e -
lyek t e l j e s mér tékben igazolták R E C H -
a gyapjúszövetekre. 
B E R G megfigyeléseit . Ki tűnt ugyanis, hogy 
a levegőnek h o s s z a b b ideig kitett gyap jú 
idővel porhanyós lesz, majd egészen 
szé tes ik . Ez a b o m l á s l egerősebb a f e h é r 
m o s o t t gyapjún, a fes te t t en gyengébb é s 
a k rómsókka l kezei teknél a leggyengébb. 
Vas - sók , t imsó, savanyú sók késlel tet ik 
a bomlás t , de nem oly mér tékben, min t 
a k rómsók . 
N a p f é n y e s nyári h ó n a p o k b a n leggyor-
s a b b a változás, a mely a l egszembe-
t ű n ő b b e n a fehér g y a p j ú t tar te 1: : ó sö t é t 
szöve ten figyelhető meg . Az ilyen p o s z t ó 
az i d ő j á r á s és nap fény ha tá sának ki téve 
3 — 4 hónap múlva m i n d i n k á b b sö té tebb 
lesz, minek az az oka , hogy a f e h é r 
gyap jú kihull s néhány h ó n a p múlva az 
e g é s z szövet p o r h a n y ó s s á és tö rékenynyé 
válik. 
A mondot tak a lap ján b izonyosnak lá t -
szik, hogy a ha rcz té ren viselt ruhákon 
v é g b e m e n ő elváltozást szintén a napfény 
és az idő já rás okozza. Annak, hogy ezt 
a tényt már régebben n e m figyelték meg, 
az az Irka, hogy a h á b o r ú előtt nem igen 
f o r d u l t elő, hogy egy r u h a d a r a b h o s s z a b b 
ide ig á l landóan ki lett vo lna téve az i d ő -
j á r á s v iszontagságainak. 
Bizonyí tó kísérleteinél K E R T É S Z t ábor i -
s z ü r k e szövetet haszná l t . A szöve t -dara -
b o k a t deszkára e rős í tve , 8 hónapon á t 
n a p f é n y n e k tette ki s azt tapasz ta l ta , 
hogy a szövetek ezen idő alatt e lvesz-
te t ték posz tó je l legüket s a fe lüle tükhöz 
t a p a d t piszok el távol í tása után külse jük 
t e l j e sen azonos volt a harcz téren elviselt 
ruhákéva l . Majd e lőze tesen többféle m ó -
don kezel t festetlen posztóval végzett 
h a s o n l ó időtar tamú k ísé r le teke t s azt t a -
pasz ta l t a , hogy a l eg több krómoxidot 
t a r t a l m a z ó darab vál tozot t meg a leg-
k e v é s b b é és a l eg többe t szenvedett a 
n y e r s fehér szövet. Valószínű, hogy a 
p o s z t ó fizikai t u l a jdonsága i is ha tássa l 
vannak , a mennyiben a lágyabb fogásúa -
kon e r ő s e b b a bomlás , mint a keménye-
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ken. K E R T É S Z további v izsgá la ta i folyamán 
azt i p a r k o d o t t kimutatni, h o g y tulajdon-
képpen mi okozza a m o s t említett el-
változást : a nedvesség, a l e v e g ő oxigén-, 
illetve ózon- ta r ta lma , vagy a n a p f é n y ? 
Ennek e ldön t é se czé l jábó l a gyapjút 
több hé t en á t ózon h a t á s á n a k tette ki. 
Már rövid i d ö múlva e r ő s f ehé r í tő hatást 
állapított m e g s nyolcz he t i ózonizálás 
után 3 5 — 4 0 % sz i l á rdságcsökkenés t mu-
tathatott ki. Ez az e lvá l tozás azonban 
egészen m á s volt, mint az, a melyet az 
időjárás okozot t , mert a gyap jú meg-
tartotta p u h a fogását és g y a p j ú s z e r ű kül-
sejét s a z ózonizálásnál n e m volt különb-
ség a k r ó m s ó k k a l kezelt é s nem kezelt 
darabok közö t t . 
Sokkal é rdekesebbek vo l t ak azok a 
kísérletek, a melyek f o l y a m á n posztó-
daraboka t h igany-kvarcz lámpa fényének 
tett ki ; a kvarczlámpa fénye tudvalevőleg 
sok e rős h a t á s ú ibolyántúli s u g a r a t tartal-
maz. A kva rcz l ámpa f é n y é n e k kitett posz-
tók egy i d ő múlva te l jesen ugyanolyanná 
váltak, mint a z időjárásnak ki te t tek . A lámpa 
használa ta azzal az e lőnynyel jár , hogy a 
kísérletek a z időjárástól függe t lenü l labo-
ra tó r iumban végezhetők. Az, hogy a két 
esetben t e l j e sen azonos b o m l á s i folyamat 
megy v é g b e , abból is k i tűn ik , hogy egy-
részt a kü lönfé leképpen keze l t darabok 
teljesen h a s o n l ó a n v i se lked tek , másrészt 
pedig a megtámadot t g y a p j ú mindkét 
esetben t e l j e s e n hasonló j e l l emző saját -
ságává vá l t , így pl. a lkál iák sokkal köny-
nyebben meg támad ják s m á r közepes 
hőmérsék l e t en oldják. Az így kapott ol-
datban az ú. n. biuret ^ p r ó b á v a l ki-
muta tha t juk , hogy a f e h é r j e bomlása mily 
1
 Biuret-próba : Ha v a l a m e l y fehér jének 
erősen l ú g o s vizes o lda tába n é h á n y csepp 
híg rézszul fá to lda to t c sepeg te tünk , akkor 
fehérje je lenlé tében k é k e s vagy vöröses 
ibolya s z í n e z ő d é s áll elő. A színeződést 
csak f e h é r j e adja , a b o m l á s t e r m é k e k nem, 
azért ez a reakczió a f e h é r j é k és fehérje-
b o m l á s t e r m é k e k közti k ü l ö n b s é g meg-
á l l ap í t á sá ra használható . 
m é r t é k b e n ment végbe . Ennek a l a p j á n 
a r r a következte thetünk, hogy az e r ő s 
s u g á r z á s a g y a p j ú b a n levő f e h é r j e - m o l e -
k u l á k bomlását okozza , mit a levegő 
ox igén je és n e d v e s s é g e siettet. H a s o n l ó 
b o m l á s megy végbe a nehezítetlen s e l y -
m e n is. F igyelemre mél tó még az a k ö r ü l -
m é n y is, hogy a n e d v e s s é g egyedül n e m 
siet tet i a bomlás t ; nedves vagy s z á r a z 
posz tókon ugyanaz volt az e r e d m é n y . 
A r r a nézve, hogy a haszná l t festék m e n y -
n y i r e védi a gyap jú t , m é g folynak a k í -
sé r l e t ek , annyit a z o n b a n már mos t is 
t u d u n k , hogy a sö té t szín kevésbbé s z e n -
v e d , mint a vi lágos. 
Megemlí the t jük m é g azt a megf igyelés t , 
h o g y a hos szabb ideig az időjárás h a t á -
s a i n a k kitett posz tók , különösen a s i m á b -
b a k , e lőbb tükör fény t kapnak és c s a k 
a z u t á n válnak p o r h a n y ó s s á . E sze r in t 
t e h á t a viselt r u h á k o n észlelhető f é n y e s 
he lyek , melyeket e d d i g kopási h e l y e k -
n e k tekintettek, a gyap jú bomlása e l s ő 
j e l ének mondha tók . 
Arról , hogy a közöl t kísérleti e r e d -
ményekbő l milyen gyakorlat i e r e d m é n y e k 
vonha tók le, még kora i volna nyi la tkozni ; 
a kísér letek továbbfo lynak . A g y a p j ú 
b e h a t ó b b t a n u l m á n y o z á s a alapján r e m é l -
h e t ő , hogy s ikerü ln i fog a v i se lésse l 
s z e m b e n e l l ená l lóbb gyapjúszöveteke t 
készí teni , a mi annyival is inkább s z ü k -
s é g e s , mert a mint a közöltekből l á t h a t -
tuk , a gyapjú k o r á n t s e m ellenálló az i d ő -
j á r á s hatása ival s z e m b e n . 
K E R T É S Z a most ismerte te t t k í sér le te inek 
e r e d m é n y é t 1 m é g 1916-ban ny i lvános -
s á g r a akarta hozn i , azonban a n é m e t 
hadveze tőség n e m engedélyezte. Azó ta 
kísér le te i t s z á m t a l a n s z o r megisméte l te s 
a kísérletek e r e d m é n y e i minden t ek in -
t e t b e n megerős í te t ték a régebben talál t 
ada toka t . Dr. Fleischer Béla. 
1
 A. K E R T É S Z , Ü b e r die Wirkung d e r 
a tmosphär i schen E in f lüs se auf Wol le u n d 
T u c h e ; Zei tschr i f t f ü r angewandte C h e -
mie, 1919, 42. s z á m . 
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Új elmélet a Nap fizikai alkatáról. 
Â N a p fe lüle tének és be lse jének s ze r -
kezetéről , á l lapotáról , a ra j ta ész le lhe tő 
különfé le tüneményekrő l számos , t ö b b é -
kevésbbé szel lemes e lméle te t áll í tottak 
fel.1 A N a p fe lüle tének folytonos és s o k -
irányú megf igyelése a z o n b a n mindig t ö b b 
és t ö b b olyan tényt ju t ta t t u d o m á s u n k r a , 
melyek t e rmésze t s ze rűen a r ra ösz tökél -
nek, hogy valami összefüggő , egységes 
magyaráza tuka t ke ressük . Ez a m a g y a -
rázat a b b a n áll, hogy a Napon tett m e g -
f igyeléseket a l abora tó r iumban szerze t t 
fizikai t apasz ta la ta inkka l igyekezünk össz-
hangba hozni . Minthogy mind a két i r ány-
ban mind ig ha lmozódnak ismere te ink , 
b izonyos idő elmultával ú j a b b e lméle tek 
s z ü k s é g e s s é g e is é r ezhe tővé válik, mer t a 
Napról szó ló régebbi e lméle tek eset leg m á r 
nem egyezte thetők ö s s z e a mostani i s m e r e -
tekkel . Ez a szükség kész te t te B R E S T E R - Í az 
ő Nap-e lmé le tének fe lá l l í tására , melyet „A 
s u m m a r y of my theory of the Sun" czimü 
kis könyvecskében tett közzé (Hága, 1919, 
Van S tockum and Son) . Ezt a k a r o m 
egész röviden ismerte tni minden m e g -
jegyzés nélkül . 
B R E S T E R v i ssza tér H E R S C H E L régi e l m é -
letére, mely szerint a N a p belső t e s t e 
sö t é t ; ezt lát juk a kü l ső fénylő b u r o k 
nyílásain keresz tü l napfo l tok a l a k j á b a n 
A N a p külső ré tegeinek a k i sugá rzás 
következtében á l landóan le kellene hü l -
niök. A melegvesz teség kiegyenl í tését 
r endesen úgy képzelik, hogy a lehűlt é 
n e h e z e b b é vált gáz tömegek lefelé, m á s 
me legebb tömegek ped ig fölfelé á r a m -
lanak. B R E S T E R szer int ennek következ-
tében a FRAUNHOFER-féle vonalakban fo ly-
tonos ingadozás t kel lene tapasz ta lnunk , 
ezt a z o n b a n a megf igyelések nem iga -
zolják. M é g a l eghevesebben mozgó 
p ro tube rancz i ák főbb sz ínképvonala i is 
1
 Ezekről rész le tesen tá jékoz ta t S C H E I N E R -
nek T á r s u l a t u r ' - k i adásában megje lent 
„Népszerű Aszt rof iz ika" cz. könyve ( B u d a -
pest, 1916; 474. lap). 
Természe t tudományi Közlöny. Ll. kötet. 1919 
mozdula t lanok . A többi vonal el tolódását 
nem s z a b a d D O P P L E R e lve a lapján mozgó 
gáz tömegekke l magyaráznunk , hanem v i -
lágító ionokkal , a melyek nyugvó gázban 
á r amlanak , anélkül, h o g y ezt megboly-
gatnák. 
A kü l ső rétegek melegveszteségét a 
sötét m a g b ó l kiinduló h ő s u g á r z á s pótolja. 
Ez az u tóbb i hő ped ig a mag ö s s z e -
h ú z ó d á s á b ó l származik, a mint ezt m á r 
H E L M H O L T Z i s föltette. B R E S T E R szerint a 
Nap m a g v a rendkívül m a g a s hőfokú é s 
óriási n y o m á s alatt nagymér t ékben ö s sze -
sű rűsödö t t gáz. A gáz s ű r ű s é g e még a 
p la t ináénál is nagyobb. Az óriási n y o m á s 
köve tkez tében ez a g á z t ö m e g nem is bir 
világítani, mér t a moleku láknak nincsen 
meg a kel lő m o z g á s s z a b a d s á g u k . H a s o n -
lóan v i se lkednek a m a g h o z legközelebb 
eső ré tegek , a melyeknek csekélyebb a 
világító e re jük ; pé lda e r r e a fo toszféra , 
mely izzó szi lárd vagy cseppfo lyós anyag-
ból áll. 
A be lü l rő l jövő h ő s u g á r z á s a külső r é -
tegeke t kitágít ja s így helyenkint szét i s 
tépi. A keletkezett ny i láson át látjuk a 
sötét mago t . így keletkezik a napfolt, h a 
a nyi lás elég nagy, egyébkén t pedig c sak 
sötét s zemecskék vagy p ó r u s o k létesülnek. 
A fáklyák hólyagszerű k idudorodások , a 
melyeket szintén a b e l s ő hősugárzás idéz 
elő a fo l tképződés t mege lőzően . Ezekkel a 
tüneményekke l szo ros összefüggésben áll 
a n a p f o l t o k t izenegyéves szakaszossága . 
A m i n i m u m alatt nagy hő gyülemlik fö l 
a mag é s a burok közöt t . Ez a hő n e m -
s o k á r a oly magas foko t ér el, hogy a 
p ó r u s o k o n és foltokon át utat tör m a g á -
nak kifelé . Ily módon gyors menetben 
érünk a fo l tmaximumhoz . A kifelé va ló 
nagy hővesz teség következ tében a m a g 
felülete lehűl, lassankint ismét min imum 
áll be s a folyamat ú jbó l kezdődhet ik 
E szer in t a foltok he lyén erős hő fe j lő -
d é s n e k kell muta tkoznia Ezt igazolják a 
megf igyelések is. 
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A N a p g á z n e m ű anyaga k i s s é lapult 
ellipszoid a l akú és 15 V2 n a p alatt (min-
denütt ugyanazza l a s zögsebességge l , 
tehát min t va lami szilárd t e s t ) forog a 
tengelye k ö r ü l . A nehéz f é m g ő z ö k főleg 
az egyenlí tő körüli k i d u d o r o d á s b a n gyü-
lekeztek ö s s z e . A fo toszféra ö s szesű rű -
södött a n y a g o k b ó l álló ré teg , mely az 
ellipszoid a l a k ú gáz tömegben úszik, még 
pedig oly magasságban , m e l y csupán a 
mag h ő s u g á r z á s á t ó l f ü g g ; t e l j e s e n gömb-
alakú, f o r g á s s e b e s s é g e a s a r k o k felé 
erősen c s ö k k e n s csak 12V2°-nál egyezik 
az e lőbb emlí te t t fo rgás sebességge l . Ez 
magyarázza m e g azt a kö rü lmény t , hogy 
a Napon a fo rgássebesség a mélységgel 
is változik, mi által k ü l ö n b ö z ő , egymás 
fölött lévő r é t egek egymással é r in tkezésbe 
jöhetnek. A foltok e lő fo rdu lá sa bizonyos 
korlátolt s á v o n belül ezzel ö s sze függés -
ben van. 
A f o t o s z f é r a fölött he lyezked ik el a 
k romoszfé ra , igen nagy m a g a s s á g i g ter-
jeszkedve, valószínűleg a f é n y nyomása 
és az e l e k t r o n o k hatása köve tkez tében . A 
k romosz fé ra sűrűsége m é g a G E I S L E R -
csőbeli g á z é n á l is kisebb. Úgy a kromo-
szféra, m i n t a fölötte levő k o r o n a fénye 
bizonyosan e lekt romos e r e d e t ű . Itt lelik 
magyaráza tuka t az úgynevezet t kiszélese-
dett vonalak , melyeknek e r e d e t é r ő l eddig 
nem tud tak számot adni. E d d i g elektro-
mos e rede tű , igen magas hőmérsék le tekke l 
akarták ke le tkezésüke t megmagyarázn i , 
de ezen a z ú ton teljesen valószínűt len 
fö l tevésekhez kel let t folyamodni , pl. hogy 
a N a p hőmérsék le te kifelé növekszik , hogy 
a fol tok h idegebbek , mint a környeze tük , 
h o g y az alsó r é t egek a l egh idegebbek , s 
így tovább. Ha azonban a N a p o n tett 
megf igyelések a l a p j á n azt t e s szük föl, 
h o g y ezek az e r ő s e b b vonalak a l ac sony 
h ő f o k o n végbemenő e lek t romos fény-
t ü n e m é n y e k következményei , akkor ezen az 
a l a p o n az á l lócsi l lagok abszolút n a g y s á g -
r e n d j é t l e h e t n e megá l l ap í t an i ,mer t a h i d r o -
génvona lak in tenz i tása a csillag h ő m é r -
sékle tével együtt c sökkenne . 
B R E S T E R e lmé le tében az e l e k t r o m o s 
fo lyamatoknak á l t a l ában igen f o n t o s és 
n a g y szerepük van. A foltokon és p ó r u s o -
k o n át nagy n y o m á s s a l e l ek t ronok és 
/ î - suga rak lépnek ki s mint p e l y h e k és 
p ro tuberancz iák v á l n a k láthatóvá. B R E S T E R 
i t t fe lhasznál ja B I R K E L A N D é s S T Ö R M E R 
m u n k á i t a Napon v é g b e menő e l e k t r o m o s 
t e rmésze tű tüneményekrő l . Ha a N a p -
r ó l kiindult e lek t ronok más ég i t e s t ek -
ke l találkoznak, a k k o r azokon kü lönfé le 
e l e k t r o m o s és fényje lenségeke t i dézhe tnek 
e lő . így pl. B E R B E R I C H szer int az ü s t ö k ö s ö k 
f é n y e s s é g e n a g y o b b az oly években , m e -
l y e k b e n a napfo l tok nagy s z á m b a n m u -
ta tkoznak . Ezek az elektronok idéz ik elö 
a z északi fényt is, mikor a Földet k ö r ü l -
v e v ő levegőréteg legfe lső r é szébe é rnek 
é s az t ionizálják. Az északi fény B R E S T E R 
s z e r i n t ugyanolyan jelenség, mint a N a p 
k o r o n á j a vagy az üs tökösök csóvái . 
Dr. Wodetzky József. 
A rádium és 
Az x - s u g a r a k a t R Ö N T G E N 1895-ben fe-
dezte föl. E z t a fölfedezést R U T H E R F O R D E. 
a fizikai t u d o m á n y f e j l ődésében határ-
kőnek tekint i , mely a fizikai búvá rkodás -
nak új é s i gen termékeny k o r s z a k á t nyi-
totta meg. R Ö N T G E N f ö l f e d e z é s e után a 
figyelem az x -sugarak p r o b l é m á j á n a k két 
pontjára t e re lődö t t . Egyrészrő l azt tar-
tották, h o g y az x-sugarak a foszforesz-
kálás t üneményéve l vannak köze l i rokon-
az elektron.1 
s á g b a n , ezért az ö s s z e s fosz fo reszká ló 
a n y a g o k a t végigvizsgál ták annak a m e g -
á l l a p í t á s a czél jából , váj jon nem s u g á r o z -
n a k ezek is ki oly e rősen á tható s u g a r a -
ka t . B E C Q U E R E L 1896-ban egy f o s z f o r e s z -
k á l ó uránium-sót vizsgált , és ez a v izs-
1
 Kivonat R U T H E R F O R D E R N E S T - n e k a 
l o n d o n i „Nature" 1919. november 6 . -án 
meg je l en t jubiláris s zámában közöl t cz ik-
k é b ő l . 
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gá l á t veze te t t a k ö r ü l m é n y e k s z e r e n c s é s 
ö s s z e t a l á l k o z á s a fo ly tán a r a d i o a k t i v i t á s 
f ö l f e d e z é s é h e z . M á s r é s z r ő l a z x - s u g a r a k 
t e r m é s z e t é n e k és s z á r m a z á s á n a k p r o b -
l é m á j a a k a t ó d s u g a r a k a l a p o s t a n u l m á -
n y o z á s á h o z é s a r ad ioak t ív t e s t e k t ő l ö n -
ként , n a g y s e b e s s é g g e l k i lövel l t nega t ív 
e l e k t r o n f ö l i s m e r é s é h e z ju t t a to t t b e n n ü n -
ket . A megfe l e lő , pozi t ív e l e k t r o m o s s á g -
ga l tö l tö t t e l e k t r o n e d d i g m é g n e m is-
m e r e t e s . A l e g k i s e b b tömeg , m e l y e t pozi t ív 
e l e k t r o m o s s á g g a l ö s s z e k ö t t e t é s b e n é s z -
lel tek, a h i d r o g é n a tóm. M I L L I K A N igen 
e l m é s m ó d o n m e g m é r t e a z e l e k t r o m o s -
s á g egységny i t ö l t é sének é r t é k é t , a mely-
ből , h a azt e l e k t r o c h e m i a i a d a t o k k a l k o m -
b iná l j uk , igen p o n t o s a n k i s z á m í t h a t ó az 
1 c m 3 g á z b a n fogla l t m o l e k u l á k s z á m a 
é s az a t ó m t ö m e g e . A g á z o k n a k az x-
s u g a r a k é s a r ad ioak t ív k i s u g á r z á s h a -
t á s á r a v e z e t ő k é p e s s é v á l á s á t is igen 
b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z t á k é s a l e szűr t 
e lmé le t i e r e d m é n y e k e t n a g y o n j e l en tő s 
gyako r l a t i a l k a l m a z á s k i sé r t e . H a t a l m a s 
oszcz i l l á to rok , á r amá ta l ak í t ók , s tb . k é s z ü l -
tek e z e n e r e d m é n y e k és e lvek a l a p j á n . 
A f é m e k n e k e l e k t r o m o s v e z e t ő k é p e s s é g é t 
s z i n t é n e l e k t r o n o k n a k t u l a j d o n í t h a t j u k é s 
D R U D E , T H O M S O N J. J., d e f ő l e g l e g ú j a b b a n 
K A M M E R L I N O H O N N E S v izsgá la ta i e z e n fö l -
t e v é s ü n k b e n mege rős í t e t t ek . L A N G E V I N a 
m á g n e s s é g j e l e n s é g e i n e k m a g y a r á z a t á r a 
igyekeze t t az e l e k t r o n - e l m é l e t e t a lka l -
mazni , d e ez még n e m s i k e r ü l t neki 
t e l j e s e n . 
A r a d i o a k t i v i t á s t a n u l m á n y o z á s a , mely 
az u r á n i u m s u g á r z á s á n a k B E C Q U E R E L által 
va ló f ö l f e d e z é s é v e l veszi k e z d e t é t , h a t a l -
m a s l e n d ü l e t e t vett, mikor CuRiE-né 1899-
b e n m e g t a l á l t a é s e lőál l í to t ta a r á d i u m o t . 
A r a d i o a k t í v e l e m e k n e k s o k f é l e s u g á r z á s a 
é s t e r m é k e m e g l e h e t ő s e n b o n y o l u l t fö l -
t e v é s e k r e é s r e n d s z e r a l k o t á s o k r a veze t te 
a b ú v á r k o d ó k a t , míg a z u t á n 1903-ban 
R U T H E R F O R D é s S O D D Y az a t ó m b o m l á s 
e l m é l e t é n e k fö lá l l í t á sáva l e g y s é g e s a l a p r a 
f e k t e t t é k a r ad ioak t iv i t á s m a g y a r á z a t á t . 
E z e n e lmé le t szer in t a r a d i o a k t í v a n y a g o t 
a t o m j a i n a k e lvá l tozása je l lemzi , m i n e k 
k ö v e t k e z t é b e n m e g h a t á r o z o t t é s j e l l emző 
c h e m i a i é s r a d i o a k t í v t u l a j d o n s á g ú ú j 
r a d i o a k t í v a n y a g o k k e l e t k e z n e k . A s u g á r -
z á s k í s é r ő j e az a t ó m e l v á l t o z á s n a k é s 
m é r t é k e is annak . Igen rövid idő a l a t t 
t ö b b min t 30 ú j r a d i o a k t í v e lemet f e d e z -
t ek föl . A rad ioak t iv e l e m bomló a t ó m j a i 
l e g g y a k r a b b a n c sak e g y f é l e b o m l á s t e r -
m é k e t e r e d m é n y e z n e k , d e i smerünk o l y 
e s e t e k e t is, m időn ké t , c h e m i a i l a g k ü l ö n -
n e m ű a n y a g ke le tkez ik b e l ő l ü k ( r ád ium C, 
t h ó r i u m C és a c t i n i u m C). A r á d i u m 
e m a n á c z i ó j á n a k , egy g á z n e m ű a n y a g n a k 
a v izsgá la tá t , bá r r e n d s z e r i n t csak k ö r ü l -
be lü l egy t ized k ö b m i l l i m é t e r állt e z e n 
czé lbó l r e n d e l k e z é s r e , s z in t én igen n a g y 
p o n t o s s á g g a l v é g e z t é k el , és s ikerü l t a 
r á d i u m - e m a n á c z i ó s z í n k é p é t , m o l e k u l a -
sú lyá t , f a g y á s - é s f o r r á s p o n t j á t is m e g -
h a t á r o z n i . A h é l i u m n a k rád iumból v a l ó 
k e l e t k e z é s é t RAMSAY é s S O D D Y f e d e z t é k 
fö l . R U T H E R F O R D v i s z o n t k imuta t ta , h o g y 
a r á d i u m b ó l ki lövel l t « - s u g a r a k p o z i t í v 
t ö l t é s s e l e l lá tot t h é l i u m - a t o m o k , s í gy 
é r t h e t ő v é vált az a t apasz t a l a t , h o g y a 
t h ó r i u m - é s u r á n i u m t a r t a l m ú á s v á n y o k -
b a n m i n d i g t a l á l u n k n a g y o b b m e n n y i -
s é g b e n hé l iumot . 
A CuRiE-házaspár á l t a l megá l l ap í to t t 
t ény , h o g y a r á d i u m á l l andóan h ő t i s 
s u g á r o z ki, b i z o n y í t é k a a n n a k az ó r i á s i 
e n e r g i a - m e n n y i s é g n e k , m e l y a r a d i o a k t í v 
e l e m a t o m j a i b a n v a n fe lha lmozva , s 
a m e l y a n n a k á t v á l t o z á s a k o r f e l s z a b a d u l . 
E z a h ő k i s u g á r z á s k i s é r ő j e l ensége a 
r a d i o a k t i v i t á s n a k ; a z e n e r g i á n a k n a g y o b b 
r é s z e a kilövellt r é s z e c s k é k e n e r g i á j á t 
a lko t j a . Az a tóm á t v á l t o z á s a r o p p a n t 
h e v e s r o b b a n á s n a k a z e r edménye , m e l y -
n e k k ö v e t k e z t é b e n a z a t ó m egy r é s z e , 
l egyen az h é l i u m a t ó m v a g y elektron, n a g y 
s e b e s s é g g e l k i löke t ik . Ahhoz , hogy o l y 
e n e r g i á j ú «- , ß-, v a g y y - suga raka t g e r -
j e s s z ü n k egy v á k u u m - c s ő b e n , m i n t a 
m i l y e n e k e t a r a d i o a k t í v anyagok s u g á r o z -
n a k ki, kö rü lbe lü l 2 mi l l ió volt f e s z ü l t -
s é g r e vo lna s z ü k s é g ü n k . Az a - s u g a r a k 
t u l a j d o n s á g a i t igen a l a p o s a n t a n u l m á -
n y o z t á k , s a r é s z e c s k é k s e b e s s é g é t é s 
t ö m e g é t p o n t o s a n m e g h a t á r o z t á k . A z 
e l e k t r o m o s m ó d s z e r e k segí tségével s i k e -
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riilt s z á m o s rad ioakt ív e l e m chemia i s a -
já tságai t megá l l ap í t an i é s ő k e t az e lemek 
p e r i ó d u s o s t á b l á z a t á b a n e lhe lyezn i . Na -
gyon j e l e n t ő s e r e d m é n y n e k tekinthetők 
a S O D D Y á l t a l fö l fedeze t t ú . n. izotop 
elemek, m e l y e k n e k c h e m i a i é s fizikai 
s a j á t s ága i t e l j e sen m e g e g y e z n e k , ezért 
ezeket, b á r a t ó m s ú l y u k k ü l ö n b ö z ő , s em-
miféle c h e m i a i vagy f i z i ka i e l já rássa l 
egymás tó l e l n e m v á l a s z t h a t j u k . Az ólom 
ese tében p l . m á r eddig 6 i z o t o p o t i sme-
rünk, m e l y e k s e m atomi , s e m rad ioakt i -
vi tásos t u l a j d o n s á g a i k b a n n e m kü lönböz-
nek e g y m á s t ó l . 
Bár a r a d i o a k t i v i t á s j e l e n s é g e i n e k ku-
ta tása l é n y e g é b e n a f iz ika é s a chemia 
h a t á r m e s g y é j é n mozog, s o k v o n a t k o z á s á -
ban m á s t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k e t is érint. 
A Föld k é r g é n e k v i z s g á l a t á b ó l pé ldául 
kiderül t , h o g y b e n n e a r a d i o a k t í v anyagok 
nagyon el v a n n a k t e r j edve , s ez a lapon 
főleg S T R U T T é s JOLY m u n k á j a foglalkozik 
annak v i z sgá l a t áva l , hogy e z e n anyagok 
hők i f e j t é se köve tkez t ében m i l y e n a rány-
ban l a s s a b b o d i k meg a F ö l d k i h ű l é s é n e k 
fo lyamata . A rad ioak t iv i t á s egyút ta l ú j 
m ó d s z e r e k e t nyúj to t t az á s v á n y o k korá-
nak és a g e o l ó g i a i k o r s z a k o k ta r tamá-
nak a m e g h a t á r o z á s á r a . A z ásványok 
minimál is k o r á t a h é l i u m t a r í a l o m b ó l szá-
mí tha t juk k i , mely a r a d i o a k t í v anyag á t -
vá l t ozá sának e r e d m é n y e k é p p h a l m o z ó d o t t 
föl, m a x i m á l i s korá t az ó l o m t a r t a l o m b ó l , 
mely m i n d a z u rán iumból , m i n d ped ig a 
t hó r iumbó l ke le tkeze t t . — A Fö ld lég-
körében i s k imu ta t t ák a r a d i o k t í v anya-
gok j e l en l é t é t , s s z á m o s k í s é r l e t e t végez-
tek abbó l a czé lbó l , hogy m e g i s m e r j é k , 
hogyan h a t a radioakt ív s u g á r z á s az élő 
sze rveze tek (növények és á l l a t o k ) szöve-
teire és n ö v e k e d é s é r e . 
É r d e m e s k ü l ö n h a n g s ú l y o z n i , hogy 
mialatt a r a d i o a k t i v i t á s t a n u l m á n y o z á s a 
meglepő m ó d o n a nehéz a t o m o k n a k lán-
czola tos b o m l á s á t tár ta e l énk , u g y a n a k k o r 
ké tségte len b izonyí tékot s z o l g á l t a t o t t a 
régi a t ó m e l m é l e t h e l y e s s é g é n e k a meg-
e r ő s í t é s é h e z . 
W I L S O N k í s é r l e t e k é z z e l f o g h a t ó bizo-
nyítékát s z o l g á l t a t t a az « - r é s z e c s k e és 
a z ión egyéni l é t e z é s é n e k . W I L S O N r e -
m e k ü l s ikerül t f o t o g r á f i á k o n m u t a t t a b e 
a z « - é s a | 3 - r é szecskék ú t já t g á z o n k e -
r e s z t ü l . 
A z e le t ronnak é s a r a d i o a k t i v i t á s n a k 
f ö l f e d e z é s e h a t a l m a s lökés t ado t t a z o k -
n a k a k u t a t á s o k n a k , me lyek az a t ó m 
s z e r k e z e t é t i p a r k o d t a k megá l l ap í t an i . E 
t é r e n az a l e g n a g y o b b n e h é z s é g , h o g y 
n e m i smer jük a p o z i t í v é s a nega t ív e l e k -
t r o m o s s á g s z e r e p é n e k relat ív j e l e n t ő s é g é t . 
T H O M S O N J . J . úgy k é p z e l t e az a tomot , h o g y 
a z e g y pozitív e l e k t r o m o s g ö m b , m e l y n e k 
n a g y s á g a m e g e g y e z i k az a t ó m n a g y s á g á -
va l é s e b b e v a n n a k a negat ív e l e k t r o n o k 
m i n t e g y b e l e á g y a z v a . Ezt a f e l f o g á s t 
a z o n b a n nem l e h e t e t t a gázon k e r e s z t ü l 
h a l a d ó « - r é s z e c s k é k v i s e l k e d é s é v e l ö s s z e -
egyez t e tn i , ezér t R U T H E R F O R D egy új , ú g y -
n e v e z e t t n u c l e u s - e l m é l e t e t áll í tott fö l . 
E s z e r i n t a p o z i t í v t ö l t é s é s az a t ó m 
t ö m e g e igen kis m é r e t ű m a g b a n van ö s s z e -
s ű r í t v e és ezt a m a g o t b i z o n y o s t á v o l -
s á g b a n a negat ív e l e k t r o n o k vesz ik k ö r ü l , 
m e l y e k a mag t ö l t é s é t s e m l e g e s s é t e s z i k 
k i f e l é . A külső e l e k t r o n o k e l h e l y e z k e d é s e , 
a m e l y vo l t aképpen m e g h a t á r o z z a az a t ó m 
c h e m i a i és f iz ikai s a j á t s á g a i t , m a j d n e m 
k i z á r ó l a g a b e l s ő poz i t ív tö l t é s n a g y -
s á g á t ó l függ. M A R S D E N é s G E I G E R az « -
r é s z e c s k é k n e k , B A R K L A az x - s u g a r a k r i a k 
i r á n y v á l t o z á s a a l a p j á n k i számí to t ta , h o g y 
e g y e l em m a g j á h o z k ö t ö t t t ö l t é s - e g y s é g e k 
s z á m a körülbe lü l m e g e g y e z i k az e l e m 
a t ó m s z á m á v a l , m e l y h e z v i szon t ú g y j u t u n k , 
h a a z e lemeket , n ö v e k v ő a t ó m s ú l y u k s z e -
r in t r endezve , s o r b a n m e g s z á m o z z u k . Ú g y 
k é p z e l j ü k , hogy a l e g k ö n n y e b b e l em, a 
h i d r o g é n m a g j á n a k egy , a h é l i u m é n a k 
k e t t ő , a l i th iuménak h á r o m , s tb . é s a l e g -
n e h e z e b b elem, az u r á n i u m m a g j á n a k 9 2 
e g y s é g n y i pozit ív t ö l t é s e van. 
B O H R és k ö v e t ő i n e k e lméle te s z e r i n t 
a z e l e k t ronok a m a g körü l p e r i ó d u s o s 
k e r i n g é s t végeznek é s s u g á r z á s a k k o r 
k e l e t k e z i k , ha az e l e k t r o n o k ezen k e r i n -
g é s é b e n b izonyos o k o k k ö v e t k e z t é b e n 
z a v a r ál! be. 
L e g ú j a b b a n L A N G M U I R , az e l e m e k á l t a -
l á n o s fizikai é s c h e m i a i s a j á t s á g a i n a k 
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f igye lembevé te léve l , oly t ípusú a t o m o k 
létét ta r t ja va ló sz ínűnek , a m e l y e k n é l az 
e l ek t ronok t ö b b é - k e v é s b b é rögz í tve van -
n a k a m a g h o z k é p e s t . 
Mindazoná l t a l a kü l ső e l e k t r o n o k el-
h e l y e z k e d é s e vagy m o z g á s a egy a t ó m b a n 
m é g n i n c s teljesen t i s z t á z v a , ezért ez s o k 
s p e k u l á c z i ó és k é t k e d é s t á r g y a még m a i s . 
Közli : Szinyei Merse Zsigmond. 
Atomok és molekulák.1 
Az a tomok é s molekulák ö n á l l ó lé te-
z é s é n e k egyre t ö b b é s több b i z o n y í t é k á t 
s ikerü l t az u t ó b b i évek f o l y a m á n m e g -
á l lapí tani , s m a m á r t ö b b é - k e v é s b b é 
p o n t o s quant i ta t iv i smerete ink v a n n a k az 
a t o m o k tömegérő l , nagyságáró l , a l a k j á r ó l 
é s sze rkeze té rő l . 
Az ö s s z e s m o l e k u l á k n a k a z o n o s hő-
mérsék le ten , az energ ia e g y e n l e t e s el-
o s z l á s á n a k s z a b á l y a é r t e lmében , t ek in te t 
né lkül t ö m e g ü k r e , szünte len k ö l c s ö n ö s 
ö s s z e ü t k ö z é s ü k köve tkez tében egyen lő 
menny i ségű á t l a g o s mozgási e n e r g i á j u k 
van és ennek köve tkez tében s e b e s s é g ü k , 
t ö m e g ü k négyze tgyökéve l f o r d í t v a a r á -
nyos . Ez a m e g á l l a p í t á s főleg a r r a szol -
gál , hogy t i s z t á z z u k a valódi m o l e k u l a 
foga lmá t , melyet m é g ma is h i b á s a n , nem 
moleku la je l legű anyagi r é s z e c s k é k m e g -
j e lö l é sé re is h a s z n á l n a k . Pé ldáu l c s u p á n 
a régi f o g a l o m z a v a r m a r a d v á n y a , h a még 
m a is a k r i s t á lyos szi lárd a n y a g „mo le -
ku lá i ró l" b e s z é l ü n k , mert h i s zen e b b e n 
az ese tben a k r i s tá lynak l e g k i s e b b ré-
szecské i nem m o z o g n a k s z a b a d o n , h a n e m 
le vannak rögz í tve a k r i s t á ly r ác soza tban , 
mikén t azt az x - s u g a r a k n a k a kr is tá ly 
s ze rkeze t e ál tal t ö r t é n ő f e l b o n t á s a iga-
zo l ja . 
A növényi v a g y állati és a z á s v á n y i 
o l a j o k k ü l ö n b ö z ő v i se lkedése a víz fe lü-
le tén, sz intén a moleku lák s z e r k e z e t é n e k 
k ü l ö n b ő z ő s é g é r e vezethető v i s s z a ; a 
s t e r e o c h e m i a fö l t evése i v a l ó s á g n a k b izo-
nyul tak . A rad ioak t iv i t á snak 1896-ban 
tö r t én t f ö l f e d e z é s e azonban b i z o n y o s 
m é r t é k b e n á r n y é k b a burkol ta e z e k e t a 
n a g y s z e r ű megá l l ap í t á soka t . H a m a r o s a n 
e lkövetkezet t e z u t á n a r ad ioak t iv i t á s mi-
vo l t ának a f ö lde r í t é s e , az a t ó m s z é t r o b -
b a n á s i e l m é l e t é n e k a ki fe j tése é s a n n a k 
k ö z v e t e t l e n észlelés ú t j á n való b e i g a z o -
lása . A pe rczenkén t s z é t r o b b a n ó a t o m o k 
s z á m á n a k a l e o l v a s á s a k ö z ö n s é g e s e n 
h a s z n á l t módsze r r é vá l t , p e d i g g o n d o l j u k 
meg , h o g y egy e l e m n e k pl. s p e k t r o s z -
k ó p p a l való f ö l i s m e r é s é h e z l ega l ább 
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e l e m b ő l , mint ahány e m b e r él körü lbe lü l 
a f ö l d ö n ! WILSON-nak s i k e r ü l t az a t o m -
r o b b a n á s t , vízgőznek a s z é t r o b b a n t r é s z e k 
l ánczo l a t án v é g b e m e n ő l e c s a p ó d á s a á l t a l 
f o t o g r a f á l h a t ó v á tenni . E z e k e n a f o t o g r á -
f i á k o n az is látható, h o g y a z « - r é s z e c s k é k 
m a j d n e m te l jesen e g y e n e s vonalú p á l y á n 
r e p ü l n e k át a g á z m o l e k u l á k és a t o m o k 
m i r i á d j a i között, s a z egyenes vona lú 
r ö p p á l y á t ó l igen r i tkán b e k ö v e t k e z ő l a p o s 
s z ö g ű e l t é r é sek azt j e l en t ik , hogy i l yen -
kor e g y - e g y gáza tóm m a g j á n a k ü t ő d ö t t 
neki a z « - r é szecske . 
Az a t o m o t ma a n a p r e n d s z e r h e z h a -
s o n l ó s ze rkeze tűnek k é p z e l j ü k , a m e l y -
ben a z igen kicsi, d e a z a tóm t ö m e g é -
nek l e g n a g y o b b r é s z é t k é p e z ő poz i t ív 
e l e k t r o m o s s á g g a l tö l tö t t magot s z á m o s 
l á n c z b a n vagy r é t e g b e n e lhe lyezkedő , 
j ó f o r m á n tömegnélkül i e l ek t ronok vesz ik 
körü l . Úgy látszik, h o g y c supán a t ö m e g 
és a r ad ioak t iv i t á s f ü g g közvete t lenül a 
mag tó l , a chemiai é s f i z i k a i s a j á t s á g o k a t 
v a l ó s z í n ű l e g a külső e l ek t ron -gyű rű v a g y 
e l e k t r o n r é t e g ha t á rozza m e g , a me lyben 
az e l e k t r o n o k s z á m a vá l tozha t ik . A m a g 
poz i t ív tö l t ésének s z á m b e l i é r téke egyen lő 
a m a g o t körülvevő n e g a t í v e lektronok s z á -
m á v a l . E z t a számot a t ó m s z á m n a k n e v e z -
zük. M O S E L E Y az ö s s z e s e l emekre n é z v e 
1
 K i v o n a t S O D D Y FREDERicn-nek a „ N a -
t u r e " jub i l á r i s s z á m á b a n (104. köt., 1919. 
nov. 6 . - i 2610. szám, 230 . lap) m e g j e l e n t 
ö s s z e f o g l a l ó czikkéből . 
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megá l l ap í t o t t a ezt a s zámot é s ú g y találta, 
hogy az e d d i g i smer t 92 e l e m so rában 
a h i d r o g é n , vagy i s az e l ső é s a z u rán ium, 
vagyis az u t o l s ó elem k ö z ö t t m i n d ö s s z e 
ö tnek a h e l y e n incs m é g be tö l tve . A 
radioakt iv e l e m kilövell a m a g j á b ó l egy 
« - vagy e g y /3-részecskét, s í g y elveszít-
vén két p o z i t í v töltést, v a g y v iszonyla-
gosan n y e r v é n egyet, há t ra k e r ü l két hely-
lyel, i l le tve e l ő r e j u t egygyel a p e r i ó d u s o s 
t á b l á z a t b a n . E g y a - és két ( / - r é s zec skének 
a k i löve l l é se i zo top e l e m n e k a ke le tkezé-
séhez v e z e t , vagyis oly e l e m h e z , mely 
chemiai é s s p e k t r o s z k ó p i s z e m p o n t b ó l 
azonos a z a l a p e l e m m e l , d e a t o m t ö m e g e 
négy e g y s é g g e l k i sebb e m e z é n é l . Tehá t 
két e lem a t o m j a i n á l a k ü l s ő r é t e g egyenlő-
sége, m á s s zóva l a két e l e m n e k tel jes 
chemiai é s f iz ikai a z o n o s s á g a mellett a 
be l ső m a g k ü l ö n b ö z ő t ö m e g ű é s szer-
kezetű l e h e t , a mi v i szon t a z t jelenti, 
h o g y a két e l e m a t ó m s ú l y a k ü l ö n b ö z ő 
l e h e t . 
A legutóbbi é v e k i lyen irányú k í s é r -
l e t e i r e t á m a s z k o d v a k i j e l en the t jük t e h á t , 
h o g y az e lemek m e s t e r s é g e s á t v á l t o z -
t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e a v a l ó s z í n ű s é g e k 
s o r á b a emelkede t t . É p p e n a je len é v b e n 
t e t t ü n k ebben az i r á n y b a n j e l e n t ő s é g t e l j e s 
l é p é s t . R U T H E R F O R D u g y a n i s azt t a p a s z -
t a l t a , hogy az « - r é s z e c s k é k n e k n i t r o g é n -
g á z o n való á t h a l a d á s a alkalmával a n i t r o -
g é n - a t ó m o k m a g j a i , b á r csak igen k i s 
m é r t é k b e n , az « - r é s z e c s k é k k e l va ló ö s s z e -
ü t ő d é s k ö v e t k e z t é b e n szé tes tek . H a e z 
i g a z , akkor az a n y a g m e s t e r s é g e s á t v á l -
t o z t a t á s á n a k m e g v a l ó s í t á s a felé m e g t ö r -
t é n t a z első l é p é s , b á r ebben az e s e t b e n 
i s e g y e lőzetesen v é g b e m e n t t e r m é s z e t e s 
a n y a g á t v á l t o z á s s e g í t s é g é v e l lehete t t c s a k 
ez t a z e redményt e l é r n i . 
Közli : Szinyei Merse Zsigmond. 
Mi az elektromosság? 
A f iz ika f e j l ő d é s é n e k e g y i k legfonto-
s a b b m o z z a n a t a az u to l só é v t i z e d e k b e n 
az e l e k t r o m o s s á g l é n y e g é r e vona tkozó 
f e l f o g á s u n k n a k , az e l e k t r o n - e l m é l e t n e k 
k i a l aku lá sa . E szer int az e l e k t r o m o s töl-
tés nem f o l y t o n o s a n b o r í t j a a vezető 
felületét , h a n e m igen k i s r é s z e k b ő l áll, 
a melyek a p r ó s z e m e c s k é k m ó d j á r a he-
lyezkednek el a vezetőn. Az e l e k t r o m o s -
s ágnak e z e k a t ö b b é fel n e m bontha tó 
elemei, v a g y a hogyan m o n d a n i szoktuk, 
az e l e k t r o m o s s á g a tomja i a z e lek t ronok . 
E g y e l ő r e m é g csak a n e g a t í v elektro-
m o s s á g e l e m e i t i smer jük . A z elektron 
önál lóan, v a g y i s anyagi r é s z h e z n e m kötve 
is e l ő f o r d u l h a t . A k a t ó d s u g a r a k gyorsan 
mozgó e l e k t r o n o k , a r a d i o a k t í v eredetű 
/3-sugarak p e d i g még n a g y o b b s e b e s s é g ű 
e lek t ronok . Az e lektron t ö m e g e rendkívül 
csekély, a l e g k i s e b b vegyi a t o m n a k , a 
h i d r o g é n - a t ó m n a k 1 8 5 0 - e d r é s z e . Tö l t é se 
is nagyon k i c s i . Mint i s m e r e t e s , az elek-
t r o m o s t ö l t é s e lek t rosz ta t ika i egysége az 
a t ö l t é s m e n n y i s é g , a mely a v e l e egyenlő 
n a g y s á g ú töltést 1 c m távo l ságban 1 d i n 
e r ő v e l taszít ja. Az e lek t ron 4 7 t i z e z e r -
m i l l i o m o d ( 4 7 . 1 0 — I 0 ) e lek t rosz ta t ika i t ö l -
t é s e g y s é g . 
P o z i t í v e l e k t r o n o k a t kimutatni e d d i g 
n e m sikerül t . A p o z i t í v e l e k t r o m o s s á g c s a k 
a t o m n y i , vagy m é g n a g y o b b anyagi r é s z -
s z e l együt t j e l enhe t m e g . Ezek a p o z i t í v 
e l e k t r o m o s r é s z e k , a melyek t ehá t l e g -
a l á b b is a t ó m r e n d ű e k , a pozitív i o n o k . 
A z ion negatív i s l e h e t , ha pl. e l e k t r o n 
h o z z á t a p a d e r e d e t i l e g k ö z ö m b ö s a t o m h o z , 
m o l e k u l á h o z , vagy m o l e k u l a c s o p o r t h o z . 
H a a z e lek t romos j e l e n s é g e k e t az e l e k t r o n -
e l m é l e t a lap ján a k a r j u k ér telmezni , a k k o r 
n a g y o n fontos, h o g y a negatív e l e k t r o n o -
k a t a negat ív i onok tó l m e g k ü l ö n b ö z t e s s ü k . 
H a r é z d r ó t u n k o n á r a m ha lad á t , e z t 
ú g y képze l jük el, h o g y a veze tékben e l e k -
t r o n o k s z á g u l d a n a k nagy s e b e s s é g g e l . 
A f o l y a d é k b a n é s g á z b a n ionok é s e l e k -
t r o n o k száll í t ják a t ö l t é s t . Ál ta lában m i n -
d e n á r a m ilyen r é s z e c s k é k m o z g á s a . A z 
e l e k t r o n - e l m é l e t a l a p j a az, hogy a k á r h o l 
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fo rdu l e l ő az e l ek t ron , mind ig egyen lő . 
A f o l y a d é k o k b a n , g á z o k b a n , sz i lárd t e s -
t e k b e n , k a t ó d s u g a r a k b a n , ^ - s u g a r a k b a n 
m e g n y i l v á n u l ó e l e k t r o n o k mind m e g e g y e z ő 
n a g y s á g ú a k . M i n d e n n e g a t í v töl tés e n n e k 
az e l e k t r o n n a k egész t ö b b s z ö r ö s e . 
E z a f e l f o g á s n e m c s a k az e l e k t r o m o s -
s á g t a n á b a n b izonyu l t igen t e r m é t e r é r e 
h a n e m u r a l m a l á t szó lag m e s s z e e s ő t á j a k r a 
is k i t e r j e d t . Az a n y a g s ze rkeze t ének v i z s -
gá l a t a m a m á r az e l e k t r o n - e l m é l e t n e k 
egyik f e j e ze t e . M i k o r a z e l ek t ron -e lmé le t 
m á r egy ik s ikeré t a m á s i k u tán a ra t t a , 
a k k o r é r t e az a t á m a d á s , a mely az e g é s z 
e l m é l e t e t a l a p j á b a n a k a r t a meg inga tn i . 
E H R E N H A F T é s t a n í t v á n y a i s z á m o s m e g -
f i g y e l é s b ő l azt a köve tkez t e t é s t von t ák le, 
hogy a z e lekt ron e d d i g e l fogadot t t ö l t é -
s é n é l jóval k i s e b b t ö l t é s m e n n y i s é g e k e t is 
t a l á l t ak . Körü lbe lü l 10 év óta tar t e z a 
vi ta, m e l y n e k f ő b b képvise lő i az egy ik 
r é s z r ő l E H R E N H A F T , a más ik o lda lon p e d i g 
M I L L I K A N , a ki az e l e k t r o n tö l tésé t e d d i g 
l e g p o n t o s a b b a n m é r t e meg. 
A vi ta két , e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e -
f ü g g ő k é r d é s k ö r ü l fo rog . Az egy ik az, 
v a n - e az e l ek t ron e l ő b b említet t é r t é k é -
né l k i s e b b tö l tés , a m á s i k ped ig az, hogy 
az e l e k t r o m o s s á g o t egyá l t a lában t e k i n t -
h e t j ü k - e l e g k i s e b b r é szek h a l m a z á n a k , 
m á s szóva l a t o m o s s z e r k e z e t ű n e k . E z a 
ké t k é r d é s s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k egy -
m á s h o z , mint e l s ő lá t sza t ra g o n d o l n i 
l e h e t n e . Mer t az t l e h e t n e hinni, h o g y az 
e l e k t r o n - e l m é l e t e t aká rmi lyen k i s e lemi 
t ö l t é s ekbő l föl l ehe t épí teni , c s a k m e g -
m a r a d h a s s u n k a mellet t , hogy m i n d e n 
t ö l t é s ennek a z e l emnek e g é s z s z á m ú 
t ö b b s z ö r ö s e , v a g y i s minden tö l t é s 1, 2, 
3, . . . e l ek t ron h a l m a z a . A z o n b a n az 
e l e k t r o n - e l m é l e t l eg több s ikere é p p e n az 
e l e k t r o n n a k e h h e z az é r t ékéhez k a p c s o -
lód ik . E lég egy p é l d á t eml í t enünk . E g y e s 
e l e m e k n e k , min t p l . a h i d r o g é n n e k sz ín -
k é p é b e n a v o n a l a k h u l l á m h o s s z á t a B O H R -
f é l e e lméle t a l a p j á n ki t u d j u k s z á m í t a n i 
é s ez a s z á m í t o t t é r t ék a m e g m é r t h u l -
l á m h o s s z a l jól egyez ik . A s z á m í t á s b a n 
a z e lek t ron é r t é k e is sze repe l . H a m á r 
m o s t k i d e r ü l , hogy a l e g k i s e b b e l e k t r o -
m o s t ö l t é s jóval k i s e b b a n n á l , a melylyel 
mi e d d i g számí to t tunk , a k k o r az e g é s z 
e l e k t r o n - e l m é l e t e t át kel l a lakí tani . E z 
m é g a k e d v e z ő b b l e h e l ő s é g , mer t e s e t l e g 
az a k e l l e m e t l e n s é g f enyege t , hogy a z 
e l e k t r o n - e l m é l e t e t , a me ly év t i zedeken 
á t ú g y s z ó l v á n minden , e b b e a kö rbe v á g ó 
v i z s g á l a t o t i rányítot t , e g é s z e n el ke l l 
e j t en i . 
L á s s u k tehá t , hol van é s honnan e r e d 
a n a g y e l t é r é s a ké t f é l e vé l emény k ö z ö t t . 
H o g y a n kell az e l ek t ron tö l tésé t m e g -
h a t á r o z n i ? Könnyen e l é r h e t j ü k , hogy e l -
z á r t t é r b e n a s zoko t tná l t ö b b ion é s 
e l e k t r o n legyen. Ha x - s u g a r a k , vagy r a -
d ioak t í v a n y a g s u g a r a i , vagy ibo lyán tú l i 
s u g a r a k ha to lnak a l evegőn k e r e s z t ü l , 
a k k o r v e z e t ő k é p e s s é g e nagy m é r t é k b e n 
n ö v e k s z i k . A s u g a r a k a levegő a t o m j a i t 
poz i t ív i o n r a é s nega t ív e l ek t ron ra b o n t -
ják fe l . E z a f o l y a m a t az ionozás . W I L S O N 
C. T . R. azt t apasz t a l t a , hogy ha a z i o n o -
zo t t l evegőt hi r te len k i t e r j e sz t j ük , a k k o r 
a l e h ű l é s k ö v e t k e z t é b e n a l evegőben l e v ő 
v í z p á r a k ö d a l a k b a n l e c s a p ó d i k , m é g p e -
d i g e l ő s z ö r a nega t ív e l e k t r o n o k r a é s 
c s a k n a g y o b b m é r t é k ű l ehű lésné l a p o -
zit ív i o n o k r a is. 
W I L S O N H . A . megf igye l t e ennek a f e l h ő -
n e k e s é s é t egyrész t p u s z t á n s a j á t s ú l y á -
n a k h a t á s a alatt , m á s r é s z t e l e k t r o m o s 
t é r b e n . Két v ízsz in tes f é m l a p b ó l á l ló s ű -
r í tő egyik l ap já t a f ö l d d e l kö tö t te ö s s z e , 
m á s i k lap já t p e d i g e l e k t r o m o s s á g g a l f e l -
t ö l tö t t e . A sűr í tő t ö l t é s e nélkül a v í z -
c s e p p e k r e csak s a j á t sú lyuk hat . H a n a -
g y o b b tes t l e v e g ő b e n es ik , a k k o r s e b e s -
s é g e c s a k b i z o n y o s mér t ék ig n ö v e k s z i k , 
m e r t a g y o r s u l á s s a l s z e m b e n a s ú r l ó d á s 
m ű k ö d i k . A k ö z e g e l lená l lása a s e b e s s é g 
n ö v e k e d é s e k o r e g y r e n a g y o b b lesz , u t ó b b 
a s e b e s s é g m á r n e m is növeksz ik , a t e s t 
e g y e n l e t e s m o z g á s s a l esik t o v á b b . A 
f e l h ő b e n e ső k i s c s e p p e k nagyon h a m a r 
fö lvesz ik ezt az á l l apo to t . Ha m e g f i g y e l -
j ü k s e b e s s é g ü k e t , a k k o r e b b ő l e g y s z e r ű 
m e c h a n i k a i t ö r v é n y e k a l ap j án m e g l e h e t 
h a t á r o z n i az a p r ó g ö m b ö k s u g a r á t . A 
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v í z c s e p p e k e l e k t r o m o s t ö l t é s t szá l l í tanak, 
mert a l e c s a p ó d á s i o n o k o n é s e lek t ro-
nokon t ö r t é n t . Ha tehá t a s ű r í t ő t fel töl t-
jük, a k k o r a r é s z e k r e e l e k t r o m o s e rő is 
hat . W I L S O N H. A . m e g m é r t e az t a s e -
bes sége t i s , a melylyel a r é s z e c s k é k mos t 
es tek. E z e k b ő l az a d a t o k b ó l ugyancsak 
egyszerű m ó d o n a r é s z e c s k é k tö l t é sé re 
lehet k ö v e t k e z t e t n i . A m e g f i g y e l é s e r ed -
ménye k i s e b b volt, mint a m a i h a s z n á -
latos é r t ék , d e u t ó b b M I L L I K A N p o n t o s a b b 
ész le lésse l a m a i h o z már e l é g köze l eső 
ér téket k a p o t t . 
C s a k h o g y e z e k n e k a m e g f i g y e l é s e k n e k 
lényeges f o g y a t k o z á s u k van . E g y s z e r r e a 
c s e p p e k n e k e g é s z s o k a s á g á t l á t juk . Az 
egyik k i s e b b , a más ik n a g y o b b , a k i sebb 
c sepp l a s s a b b a n esik, a n a g y o b b gyor-
sabban , mi t e h á t k ö z e p e s s e b e s s é g e t 
f igyelünk m e g é s így a t ö l t é s is a göm-
bök t ö l t é s é n e k k ö z é p é r t é k e . S e m m i bizo-
nyí tékunk s i n c s a r r a , hogy az i o n o k tö l tése 
megegyező, m i k é n t azt az e l e k t r o n - e l m é -
let föl teszi . E z é r t f on tos l é p é s vol t , mikor 
egy-egy k i s g ö m b ö t külön f i g y e l t e k meg, 
sugará t é s t ö l t é s é t külön m é r t é k meg. 
Úgy látszik, M I L L I K A N é s E H R E N H A F T egy-
időben , e g y m á s t ó l függe t lenü l ju to t tak 
e r r e a g o n d o l a t r a . Az e r r e v o n a t k o z ó 
e l sőbbség i v i t a m á i g sem d ő l t e l . 
MILLIKAN a z e l e k t r o m o s e r ő t ú g y a k a r t a 
megvá lasz tan i , h o g y a r é s z e c s k e a súly 
é s a föl fe lé i r á n y u l ó e l e k t r o m o s erő 
együt tes h a t á s a a la t t l ebegjen . E k k o r a 
m á s o d i k s e b e s s é g m é r é s e l m a r a d . D e az 
e g é s z felhőt n e m s ike rü l t l e b e g v e t a r t an i , 
e zé r t MILLIKAN (1909) a sűr í tő f e l s ő l e m e -
z é n kis ny í lás t hagyot t , ezen k e r e s z t ü l 
egyet len c s e p p j u t o t t az e r ő t é r b e s ezt 
t a r to t t a l e b e g é s b e n . Lényegében a z el-
j á r á s máig is e z marad t , d e g y a k r a n 
h a s z n á l j á k az t a m ó d s z e r t is, h o g y e l ő b b 
a c seppe t s a j á t s ú l y á n a k h a t á s a a la t t 
e n g e d i k lefelé e s n i , m a j d az e l e k t r o m o s 
e r ő t úgy v á l a s z t j á k meg, h o g y a c s e p p 
f ö l f e l é m o z o g j o n . M i n d k é t e s e t b e n m e g -
m é r i k a s e b e s s é g e t . Min thogy a v í z c s e p p e k 
megf igye lés k ö z b e n pá ro lognak , M I L L I K A N 
1910 óta k e v é s b b é p á r o l g ó a n y a g o k r é -
s z e i t f igyel te m e g : o la j - , h igany- é s g l i -
c z e r i n - r é s z e c s k é k e t . A kis g ö m b ö k s z é t -
p o r l a s z t á s u t j án ke le tkez tek . Ó r á k h o s s z a t 
l e h e t e t t ugyanaz t a g ö m b ö t f igyelni . K ö z -
b e n tö l tésé t m e s t e r s é g e s e n lehe t v á l t o z -
t a tn i . Elég, h a a t e re t i onozzuk , e k k o r 
a g ö m b egy, e s e t l e g t ö b b iont , vagy 
e l e k t r o n t fog el . Az e l e k t r o m o s t ö l t é s 
m i n d i g a t o m o s s z e r k e z e t ű n e k b i zonyu l t , 
v a g y i s a kis r é s z e k tö l t é se mind ig u g y a n -
a n n a k a tö l t ésn iennyiségnek , az e l e k t r o n -
n a k e g é s z s z á m ú t ö b b s z ö r ö s e volt . E n n é l 
k i s e b b tö l tés t s o h a s e m ész le l tek , m é g 
a k k o r s em, m i k o r M I L L I K A N e g y m á s u t á n 
3 0 0 g ö m b ö t kü lön f igyel t meg. A r é s z e k 
k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú a k vol tak , d e s u g a r u k 
a c m s z á z e z r e d r é s z é n é l s o h a s e m vol t 
k i s e b b . 1 
E H R E N H A F T (1909) e le in te m a g a is i ga -
z o l v a ta lá l ta az e l ek t ron -e lmé le t f e l f o g á -
sá t . D e n e m így k é s ő b b . Kis e l e k t r o m o s 
t ö l t é s t k i s mére tű t e s t e k e n v á r h a t u n k , 
e z é r t E H R E N H A F T m é g jóval k i s e b b m é r e t ű 
g ö m b ö k e t figyelt meg . S u g a r u k mi l l iomod 
c m r e n d ű . Fő leg n e m e s f é m e k g ö m b j e i t 
v á l a s z t o t t a , mer t e z e k vegyi leg jól m e g -
h a t á r o z o t t a n y a g o k é s á l l andók . Két f é m -
p á l c z a közöt t ívfényt kel tet t , ekko r a p á l -
c z á k r ó l e l e k t r o m o s t ö l t é sű részek v á l n a k 
le. Az ív vegyileg k ö z ö m b ö s g á z b a n k e -
l e tkeze l t , pl . a r g o n b a n , hogy a r é s z e c s k é k 
f e l ü l e t e n e o x i d á l ó d j é k . A n a g y o b b r é -
s z e k e n ta lá l t tö l tések jól egyeztek M I L L I -
KAN m é r é s e i v e l , d e m e n n é l k i s e b b e k vo l -
tak a r é s z e k , anná l k i s e b b tö l t é seke t t a -
lált E H R E N H A F T . 1911-ben az e l ek t ronná l 
3 — 4 - s z e r k i sebb tö l t é s t f igyelt m e g , 
u t ó b b m é g k i s e b b t ö l t é s e k e t talált , s ő t 
egyik t an í tványa , K O N S T A N T I N O W S K Y , 1914-
ben k é t s z á z s z o r k i s e b b tö l tés t f igyel t 
meg, m i n t az o s z t h a t a t l a n n a k k é p z e l t 
e l e k t r o n . 
E m é r é s e k ellen n a g y o n s o k k i f o g á s t 
e m e l t e k . Ké t ségbe v o n t á k a c s e p p e k 
g ö m b a l a k j á t , d e E H R E N H A F T l e fo tog ra fá l t a 
a r é s z e k e t é s a nagyí to t t k é p e k a p o n t o s 
1
 M I L L I K A N e r e d m é n y e i n e k ö s s z e f o g l a -
l á s á t 1. Ann . d. Phys . , 1916, 50. köte t , 
729. l a p . 
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gömbalakról tanúskodnak. így s ikerül t a 
többi ellenvetést is megczáfolnia. A mód-
szer t egyre tökéletesítette é s minden 
ú j a b b méréssoroza t után még ha tá ro-
zot tabban fejezte ki azt a meggyőződését , 
hogy a természetben jóval k i sebb tölté-
sek is találhatók, mint az e lekt ron föl-
tételezett értéke. Mennél k i sebb a ré-
szecske , annál k i sebb töltést hordozhat . 
Utóbb E H R E N H A F T tovább ment, egészen 
tagadta az e lektromos töltés a t o m o s szer-
kezetét. „Korai volt az e lekt romos töltés 
osz thata t lanságának dogmáját a f iz ikába 
bevezetni" (1917), mert „az e lek t romos-
ság a tomos szerkezetének megfele lő ki-
vál tságos töltés (elektron) n incs" , „az 
e lektromosság a kísérletileg e lé rhe tő ha-
tá rok között mindig osztható" (1918).1 
E H R E N H A F T megfigyelései b izonyára he-
lyesek. De akkor mi az ellentét o k a ? 
Az ellentét oka csak a megfigyelések 
ér te lmezésében, vagyis a levont következ-
tetésekben rejlik. E H R E N H A F T azt állítja, 
hogy kis töltések fölkutatása végett men-
nél kisebb gömböket kell megfigyelni. 
M I L L I K A N pedig éppen az ilyen, mill iomod 
czenti méter rendű gömböket nem tartja 
a lkalmasnak ezekre a megfigyelésekre, 
mert nem alkalmazhat juk rá juk biztosan 
azokat a mechanikai törvényeket, a me-
lyeknek segítségével az esés s ebes ségé -
ből a gömbök sugarát meghatározzuk. 
De még ha ezek a törvények érvényesek 
is, akkor is számításba ícell vennünk egy 
zavaró körülményt. Gázban, vagy folya-
dékban lebegő részecske nagyon gyorsan 
ide -oda mozog, a czik-czakkos görbe 
egészen szabálytalan. Ez a BROWN-féle 
mozgás. Úgy magyarázzuk, hogy a kör-
nyező molekulák a lebegő részecskét 
á l landóan ide-oda lökik, ennélfogva a 
túlságosan a p r ó részek nem esnek függő-
leges egyenesen, hanem görbe , ide-oda 
kitérő pályán. Ez a körülmény az esés 
1
 E H R E N H A F T eredményeinek összefog-
lalását 1. Ann. d. Phys., 56. köt., 1918, 
1. l a p ; Phys. Zeitsch., 18. köt., 1917, 
352. lap ; K O N S T A N T I N O W S K Y , Die Natur-
wissenschaf ten , 6. köt., 1918,29—33. füzet. 
ú t jának és idejének mérésében jelenté-
keny hibát okozhat. M I L L I K A N és F L E T C H E R 
a tö l tés megfigyelt ingadozása i t a B R O W N -
féle mozgásnak tu la jdoní t ják . E H R E N H A F T 
m ó d s z e r e különböző anyagú részeken 
eltérő értékekre vezetet t , már pedig nem 
valószínű, hogy a tö l tés az anyagi részek 
nagyságától , vagy minőségétől függ. 
Más ré sz t E H R E N H A F T is azt tapasztalta, 
hogy a töltés ugrássze rűen változik, mi -
kor a részecske ú j iont, vagy elektront 
fog el, csakhogy ez az ugrás mindenféle 
ér téket fölvehet. De akkor azt kel lene 
föltenni, hogy a kis g ö m b a nagyságának 
megfele lő töltést kiválaszt ja és ped ig 
annál kisebbet, mennél kisebb a sugara . 
De ezt a válogatást b a j o s elképzelni. 
1916-ban végül M I L L I K A N is olyan nagy-
ságrendű részeket f igyelt meg, mintEHREN-
H A F T , d e nyomát sem talál ta annak, hogy 
k i sebbedő részek tö l t é se is csökken. Az 
elektron értékén alul m a r a d ó töltést edd ig 
csak E H R E N H A F T és taní tványai tapasz ta l -
tak. M I L L I K A N joggal utal arra, hogy a 
rádioakt ív «-sugarak m é g sokkal k i sebb 
mére tűek , mint az EHRENHAFT-féle g ö m -
bök, t. i. hél iumatómok, de ezeken is 
mindig az elektron kétszeresével egyenlő 
pozitív töltést találtak. BÄR1 legutóbb a z 
ö s s z e s eddigi t apasz ta la tok felhasználá-
sával a luminium-részek töltését figyelte 
m e g a z E H R E N H A F T - K O N S T A N T I N O W S K Y ^ I C 
módszerre l . Mindig csak az elektron 
egész számú többszö rösé t találta, a leg-
k i s e b b részek töl tése az elektronnak c sak 
kis számú többszöröse volt. 
A kérdés eldöntése végett fontos l é p é s 
volt, mikor W E I S S egészen más úton igye-
kezett a részek tö l t ésé t megfigyelni. Ki-
sé r jük figyelemmel a BRowN-féle mozgás t 
végző apró gömb pályá já t úgy, hogy 
nagyon rövid időközökben megjelöljük 
helyzetét . Ekkor az e l tolódás nagyságá-
ból, továbbá egyrész t a súly, más rész t 
a súly és az e l ek t romos erő együt tes 
ha t á sa alatt beálló sebességből sz intén 
következtethetünk a töltés nagyságára . 
1
 Ann. d. Phys., 37. köt., 1918, 161. 1. 
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W E I S S e z ü s t r é s z e k e t f igyelt m e g s meg-
figyelései s z e r i n t a tö l tés a z e l ek t ron-
elmélet f e l f o g á s á n a k m e g f e l e l ő e n vál to-
zott. M I L L I K A N é s mások is a l k a l m a z t á k 
ezt a m ó d s z e r t , d e e r e d m é n y ü k az e lőb-
biektől n e m t é r t el. E H R E N H A F T é s K O N -
STANTINOWSKY rendkívül kis g ö m b j e i k e n a 
BRowN-féle m o z g á s m e g f i g y e l é s é b ő l na-
gyobb é r t é k r e ju tot tak u g y a n , min t elő-
zőleg, d e m é g mindig a z e l ek t ronná l 
jóval k i s e b b é r t ék re . E H R E N H A F T ugyan-
azokon a r é s z e c s k é k e n a k é t f é l e mód-
szerrel e l t é r ő e r e d m é n y r e ju to t t , még 
p e d i g az e l térés a n n á l nagyobb, m e n n é l 
k i s e b b a g ö m b s u g a r a . É p p e n ez a k ö -
r ü l m é n y , hogy M I L L I K A N bá rmely ik m ó d -
s z e r r e l mindig a z e l ek t ron m e g e g y e z ő 
n a g y s á g á t á l l ap í t j a m e g , míg E H R E N H A F T 
k ü l ö n b ö z ő e l j á r á s s a l e l t é rő e r e d m é n y r e 
ju t , ébresz te t t b i z a l m a t M I L L I K A N f e l f o g á s a 
i r á n t é s kétséget EHRENHAFT-tal s z e m b e n . 
D e a vitát nem i l y e n s z e m p o n t o k n a k kel l 
e l d ö n t e n i ö k , h a n e m l í j a b b t a p a s z t a l a t o k -
n a k kel l dű lő re v i n n i ö k ezt az a l a p v e t ő 
ü g y e t . 
Mende Jenő. 
A gyümölcsök viselkedése a fagygyal szemben. 
A tél i re e l t e t t gyümölcs g y a k r a n meg-
fagy, minek köve tkez t ében r é s z b e n , vagy 
egészben t ö n k r e is mehe t . E r r e vonat -
kozólag é v e k k e l ezelőt t é r d e k e s k í sé r l e -
teket végze t t M Ü L L E R H. t a n á r . Kísér le te i -
ből ki tűnt , h o g y az a lmák n a g y o b b h ideg-
ben f agynak m e g , mint a k ö r t é k , é s az 
a lmák a f a g y á s k ö v e t k e z t é b e n r e n d e s e n 
k e v e s e b b k á r t i s s zenvednek . A téli kör -
ték közül a z é r e t t ek és p u h á k k e v e s e b b 
hideget b i r n a k el b a j né lkül , m i n t a ke-
mények. A k i s é r l e t czél jaira M Ü L L E R f a j t án -
ként az e g y f o r m á n érett és az e g y e n l ő nagy-
ságú p é l d á n y o k a t vá logatot t ki , a me lyeke t 
egyszer re h ű t ö t t le, m a j d p e d i g l a s s a n 
megfagyasz to t t . A m e g f a g y a s z t o t t gyü-
mölcsök egy r é s z é t langyos (30 C ° ) vízbe, 
egy másik r é s z é t 0 C ° h ő m é r s é k l e t ű vízbe, 
a h a r m a d i k r é s z é t száruknál f e l f ü g g e s z t v e 
20 C ° h ő m é r s é k l e t ű s z o b á b a é s végül a 
negyedik r é s z t ugyani lyen m ó d o n egy 
0 C° h ő m é r s é k l e t ű h e l y i s é g b e he lyez te 
el. Az e r e d m é n y a köve tkező v o l t : 
A — 5 C°- tó l — 7 C°-ig t e r j e d ő h idege t 
az e l l en t á l l óbb fa j t ák ba j n é l k ü l k ib í r ták , 
h a a f a g y á s u t á n akár l a s san , a k á r gyor-
san fö lmeleg í t e t t ék . Az é r z é k e n y e b b fa j ták 
közül é s az e d z e t t e b b e k é re t t p é l d á n y a i -
ból c s u p á n a z o k sérül tek m e g a fagyás 
köve tkez t ében , a melyeket a m e g f a g y a s z -
t á s után a k á r l a n g y o s vízbe, a k á r ped ig 
h ideg vízbe m á r t o t t a k be . E z e k k e l e l len-
t é tben a f ö l f ü g g e s z t e t t g y ü m ö l c s ö k egy-
á l t a l á b a n semmi , v a g y c s a k igen j e l e n t é k 
t e l e n kár t s z e n v e d t e k . Úgy a h i d e g - , 
m i n t p e d i g a l a n g y o s v í z b e már to t t é r z é -
k e n y pé ldányok t e l j e s e n e lpusz tu l t ak , 
e l l e n b e n azokon, a m e l y e k akár h i d e g , 
a k á r l angyos l e v e g ő b e kerü l tek , t ö b b n y i r e 
c s a k k i s e b b s é r ü l é s e k muta tkoz tak . 
A f a g y á s után 3 0 C ° é s a 0 C ° h ő m é r -
s é k l e t ű vízben f ö l m e l e g í t e t t és e l p u s z t u l t 
g y ü m ö l c s ö k közö t t a l eg több e s e t b e n 
k ü l ö n b s é g m u t a t k o z o t t , a m e n n y i b e n a 
s é r ü l é s e k a l a n g y o s v í zben n a g y o b b a k 
v o l t a k . Pé ldáu l a m í g a fogyasz t á s r a é r e t t 
é s — 6 - 5 C ° h ő m é r s é k l e t e n m e g f a g y a s z -
to t t Napoleonvajkörte-gyümölcsök k ö z ü l 
a z o k , a melyek a f a g y á s után l a n g y o s 
v í z b e n me leged tek fö l , mind e l p u s z t u l -
t ak , k ivéve a m a g h á z é s a héj k ö z ö t t 
l é v ő e g y e s részeke t , a d d i g a h ideg v í z b e n 
f ö l e n g e d e t t g y ü m ö l c s ö k n é l a g y ü m ö l c s -
h ú s kívülről á t l ag c s a k 1 cm m é l y e n 
p u s z t u l t el, d e e z e n h a t á r igen s z a b á l y -
t a l a n vol t az é l e t b e n m a r a d t é s e l h a l t 
g y ü m ö l c s h ú s közö t t . 
A l a n g y o s é s a h i d e g levegőben f ö l -
e n g e d e t t megfagyot t k ö r t é k e n a h a t á s 
k ö r ü l b e l ü l u g y a n e z vo l t , vagyis a g y ü -
m ö l c s h ú s még e g é s z s é g e s volt, k ivéve a 
g y ü m ö l c s legbelső r é s z é b e n a szár t e n -
g e l y é n é l é s egyes r o s t c s o m ó k k ö z e l é b e n . 
E g y más ik k i sé r l e t a lka lmáva l u g y a n -
a z o n f a j t á j ú és u g y a n o l y a n ál lapotú g y ü -
m ö l c s ö t f agyasz to t t ak m e g , de m o s t m á r 
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— 8 C ° h i d e g b e n . E z e n g y ü m ö l c s ö k k ö z ü l 
a z o k , a me lyeke t a f á g y á s u tán 30 C ° 
h ő m é r s é k l e t ű v í z b e már to t t ak , m i n d e l -
p u s z t u l l a k , e l l e n b e n azokná l , a me lyeke t 
0 C ° h ő m é r s é k l e t ű v ízbe már to t t ak , a 
g y ü m ö l c s h ű s k ívül rő l közel a m a g h á z i g 
e lpusz tu l t , v a l amin t e lha l t ak közve te t l enü l 
a m a g h á z kö rü l l évő s zöve t ek is, úgy , 
h o g y a m a g h á z k ö r ü l kö rü lbe lü l 0 ' 5 cm 
f a g y o t t r é t eg vol t . Sokka l k i s e b b s é r ü l é -
s e k e t á l l ap í tha t t ak m e g a 20 C ° h ő m é r -
s é k l e t ű l evegőben fö l engede t t g y ü m ö l c s ö -
k ö n , a me lyekné l a kocsány és a kehe ly 
kö rü l , vagyis a g y ü m ö l c s l ágyabb r é s z e i n , 
a ho l a l e h ű l é s g y o r s a b b a n t ö r t é n -
he te t t , a g y ü m ö l c s h ú s körü lbe lü l 1 c m 
m é l y e n elhal t , m íg kü lönben a k o c s á n y -
fe lü le tné l lévő e lha l t r é t eg c s u p á n n é h á n y 
mi l l imé te r volt . E lha l t t o v á b b á ugyani lyen 
m é r t é k b e n a k o c s á n y tenge lye é s a m a g h á z 
k ö r ü l levő g y ü m ö l c s h ú s is, ezenkívül e l -
h a l t r é s z e k vo l t ak i t t -ot t a g y ü m ö l c s b e l -
s e j é b e n s z é t s z ó r t a n is. 
A 0 C ° h ő m é r s é k l e t ű l evegőben f ö l e n -
g e d e t t f agyot t g y ü m ö l c s még k e v é s b b é 
b i z o n y u l t s é r ü l t n e k . A két végén vol t 
u g y a n m e g f a g y o t t szöve t , d e az e l ő b b i e k -
né l h a t á r o z o t t a n k i s e b b m é r t é k b e n , v a l a -
m i n t az e lha l t fe lüle t i ré teg is é s z r e -
v e h e t ő e n v é k o n y a b b volt . A m a g h á z k ö -
rül i r é s z e k u g y a n sz in tén e lpusz tu l t ak , 
d e a k o c s á n y h o s s z á b a n , va l amin t az 
e g é s z s é g e s e n m a r a d t h ú s b a n m á r n e m 
m u t a t k o z t a k e lha l t r é szek . 
T o v á b b i h a s o n l ó k í sé r l e t ekbő l k i tűnt , 
h o g y a m e g f a g y o t t g y ü m ö l c s ö k r e a m e l e g 
v í zben va ló f ö l m e l e g e d é s a l e g k á r o s a b b , 
v a l a m i n t a l e g t ö b b e s e t b e n é p p e n o lyan 
h á t r á n y o s a h i d e g v ízben való f ö l e n g e d é s 
is. E lő fo rdu l t u g y a n az az ese t is, h o g y 
a — 6 ' 5 C ° h i d e g b e n m e g f a g y a s z t o t t i / ç g e / -
vajkörte 0 C ° h ő m é r s é k l e t ű v ízben t e l -
j e s e n sé r te t l en m a r a d t , míg a 3 0 C ° - o s 
v í z b e n f ö l e n g e d e t t gyümölc sön c s u p á n 
5 m m m é l y s é g b e n ha l t el a felület i r é s z . 
A fent i t a p a s z t a l a t m a g y a r á z a t á u l a v íz-
b e n va ló g y o r s a b b f ö l m e l e g e d é s s z o l -
g á l h a t . K ö z i s m e r t a v íznek az a t u l a j -
d o n s á g a , hogy s a j á t melegé t á t e n g e d i a 
b e l é j e már to t t h i d e g e b b t á r g y a k n a k é s 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a l a n g y o s v í zben 
va ló f ö l m e l e g e d é s r endk ívü l g y o r s a n m e g y 
v é g b e . A g y o r s f ö l m e l e g e d é s n e k a k ö v e t -
k e z m é n y e va lósz ínű leg a h i d e g v ízbe m á r -
to t t g y ü m ö l c s ö k s é r ü l é s e is. Az e m b e r 
h a j l a n d ó vo lna e l fogadn i az t a m a g y a r á -
za to t is , hogy a megfagyo t t g y ü m ö l c s 
f ö l e n g e d é s e k o r a v í zbe m á r t o t t g y ü -
m ö l c s k ö r ü l ke le tkező j é g p á n c z é l t a l á n 
n y o m á s t é s ez által k e d v e z ő t l e n h a t á s t 
f e j t he t ki . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z o n b a n 
a h i d e g v ízben f ö l e n g e d e t t g y ü m ö l c s ö k -
n e k i s mind s é r ü l t e k n e k ke l le t t v o l n a 
l enn iök , a mi p e d i g n e m köve tkeze t t b e . 
Azonk ívü l a g y ü m ö l c s b e i l lesz te t t h ő -
m é r ő k k e l is beb izony í to t t ák , h o g y a h i -
d e g v í z b e való b e m á r t á s k o r is a f ö l e n -
g e d é s m é g mind ig g y o r s a b b a n t ö r t én ik , 
mint a me leg l evegőben , l e g a l á b b k e z -
d e t b e n , mielőt t a j égpánczé l n a g y o b b 
v a s t a g s á g o t é r n e el. K ü l ö n ö s e n a k ü l s ő 
r é t e g e k azok , a melyek úgy a m e l e g , min t 
a h i d e g v ízben g y o r s a n f ö l m e l e g e d n e k , 
a m e l y k ö r ü l m é n y t i gazo l j a az is, hogy 
h a a g y ü m ö l c s n e m i s pusz tu l el t e l j e -
sen , a k k o r is a fe lü le t tő l b i z o n y o s m é l y -
s é g i g t e r j e d ő l e g n a g y o b b , vagy c s e k é l y e b b 
v a s t a g s á g ú ré teg m e g s é r ü l . A m a g h á z z a l 
h a t á r o l t h ú s a z o n b a n v a l ó s z í n ű l e g az 
e l ő r e h a l a d o t t a b b f e j l ő d é s k ö v e t k e z t é b e n 
é r z é k e n y e b b , ezér t g y a k r a b b a n ha l el, 
m é g a k k o r is, h o g y h a a ki fe lé lévő r é s z e k 
m é g e l e v e n e k is m a r a d n a k . 
A fagyott gyümölcsök használhatósága. 
A m o s t i smer t e t e t t k í s é r l e t e k b ő l a g y a -
ko r l a t s z á m á r a a köve tkező t a n u l s á g v o n -
h a t ó le : Ha a fagy n e m volt n a g y o b b 
— 2 é s — 4 C°-ná l , akko r a megfagyo t t g y ü -
m ö l c s n e m megy tönkre , h a n e m f ö l e n g e -
d é s u t á n i smé t t e l j e sen é p é s e g é s z s é g e s 
m a r a d . A n a g y o b b h i d e g b e n m e g f a g y o t t 
g y ü m ö l c s a z o n b a n m á r t e l j e s e n e l p u s z t u l t 
é s n y e r s e n való f o g y a s z t á s czé l j a i r a m á r 
s e m m i f é l e ú t o n - m ó d o n s e m m e n t h e t ő 
meg . Mihe ly t é s z r e v e s s z ü k , h o g y g y ü -
m ö l c s ü n k megfagyot t , azt a z o n n a l föl kel l 
m e l e g í t e n i 0 C ° h ő m é r s é k l e t fö l é 1—2 
fokka l , h o g y a f a g y á s n e h a l a d h a s s o n 
t o v á b b . A némelyek által a j á n l o t t h i d e g 
v í z b e va ló a lámer í tés , vagy p e d i g i l y e n -
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nel va ló m e g ö n t ö z é s g y o r s f ö l m e l e g e d é s t 
o k o z , ezér t k e r ü l e n d ő . U g y a n e z e n o k b ó l 
k e r ü l e n d ő a p u s z t a kézze l va ló é r i n t é s 
is, h a ped ig a g y ü m ö l c s m e g f o g á s a fö l -
t é t l enü l s z ü k s é g e s , a k k o r c sak k e z t y ű s 
kézze l s z a b a d a g y ü m ö l c s ö t meg fogn i . A 
fagyo t t g y ü m ö l c s ezenk ívü l n a g y o n é r z é -
k e n y a r e á j a g y a k o r o l t n y o m á s r a is, ezé r t 
e z föl té t lenül k e r ü l e n d ő . 
H a a g y ü m ö l c s a z e l t a r tó h e l y i s é g b e n 
fagyo t t meg, a f a g y á s b e k ö v e t k e z t e u t án 
n y o m b a n , a l e g r ö v i d e b b idő a la t t fö l kell 
meleg í ten i a h e l y i s é g e t . Ha a z o n b a n ezt 
b á r m i l y okbó l n e m t e h e t j ü k meg , a k k o r a 
g y ü m ö l c s ö t l e h e t ő l e g m i n d e n é r i n t é s é s 
n y o m á s e lke rü l é séve l át kell vinni m e l e g e b b 
( + 1 — + 5 C ü ) h e l y i s é g b e , a hol l e t a k a r v a 
l a s s a n f ö l m e l e g í t j ü k . E i r e nézve m i n d i g 
e l ő z e t e s p r ó b á t kel l végezni . Ha e s e t l e g 
a z e lőze t e s k í s é r l e t a z t mu ta t j a , h o g y a 
g y ü m ö l c s l a s s ú f ö l e n g e d é s s e l m á r n e m 
m e n t h e t ő m e g , a k k o r m e g kell k i s é r e l n i 
az e l t a r t ó he ly i sége t h o s s z a b b i dőn á t 
h i d e g e b b á l l a p o t b a n t a r t an i é s a g y ü m ö l -
csö t f agyo t t á l l a p o t b a n ott hagyn i , é s 
i lyen f agyo t t á l l a p o t b a n f o k o z a t o s a n föl 
kell h a s z n á l n i . A megfagyo t t é s f ö l e n g e -
de t t g y ü m ö l c s u g y a n i s nagyon g y o r s a n 
roml ik , ezé r t he lyesen é r tékes í ten i m á r 
n e m lehe t . E g y é b k é n t az azonna l i f e l -
h a s z n á l á s r a is j o b b a fagyot t , m i n t a 
f ö l e n g e d e t t g y ü m ö l c s . A megfagyo t t g y ü -
m ö l c s ö t l e g c z é l s z e r ű b b ízzé főzve é r t é -
kes í t en i . H o g y h a a f agyo t t a lmát a z o n n a l 
v í z b e d o b j u k é s u t á n a rögtön m e g f ő z z ü k , 
az é p p e n úgy f e lha szná lha tó , min t az 
e g é s z s é g e s , é s az íze is t e l j esen a z o n o s 
a m a z é v a l . Ha a z o n b a n a fagyot t a l m á t 
e l ő b b f ö l e n g e d n i é s egy ideig a l e v e g ő n 
f e k ü d n i h a g y j u k , a k k o r k ü l ö n ö s m e l l é k -
ízt k a p é s m e g f ő z é s e is r o s s z a b b e r e d -
m é n y n y e l já r . Buchta Győző. 
Tank-közlekedés az Alpokban. 
M é g è v e - b e n , H a u t e - S a v o i e f r a n c z i a -
o r s z á g i m e g y é b e n , 1919. s z e p t e m b e r 7 . -én 
é s 8 . -án é r d e k e s p r ó b á t t a r to t t ak a b b ó l 
a czélból , h o g y v á j j o n a z A l p o k n a k j á r a t -
l an h e g y o l d a l a i r a n e m l ehe tne -e kocs i -
k ö z l e k e d é s t f e n n t a r t a n i ? A f r a n c z i a o r s z á g i 
t u r i s t a - e g y e s ü l e t k e z d e m é n y e z é s é r e , a 
f r a n c z i a o r s z á g i a u t o m o b i l - k l u b fe lh ív ta 
a g é p s z e r k e s z t ő k e t é s g é p g y á r o s o k a t , 
h o g y t a n u l m á n y o z z á k , vá j jon n e m a lka l -
m a z h a t ó k - e h e r n y ó s z e r k e z e t ű ( ca t e rp i l l a r ) 
k o c s i k 1 az A l p o k b a n va ló k ö z l e k e d é s r e , 
f ő k é n t azért , h o g y n e h e z e n megköze l í t -
h e t ő hegyi v i d é k e k e n , hol n inc s k o c s i ú t 
s hova f o g a s k e r e k ű v a s ú t ép í t é sé t a n a g y 
k ö l t s é g miat t m é g n e m is t a n u l m á n y o z t á k , 
vendég lőke t é p í t h e s s e n e k és t a r t h a s s a n a k 
f ö n n . Arról van t u l a j d o n k é p p e n szó , hogy 
ro s sz , m e r e d e k u t a k o n , m e l y e k n e k e m e l -
k e d é s e 30°/o ( r ö v i d e b b s z a k a s z o k o n 45— 
50°/o é s m é g t ö b b is) k i r á n d u l ó k a t é s 
á r u k a t l e h e s s e n szá l l í t an i . Az e b b e n a 
1
 L. a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y 
1918. évi 7 0 3 - 7 0 4 . f ü z e t é t ( 4 7 3 - 4 8 2 lap) . 
d o l o g b a n k ikü ldö t t b i zo t t ság az t j a v a -
sol ta , h o g y 1919-ben e lőze tes p r ó b á k a t 
t a r t s a n a k s e p r ó b á k r a h iv ják m e g a 
g é p s z e r k e s z t ő k e t é s hozzáé r tőke t , h o g y 
a k ö v e t k e z ő évben a z u t á n az a lpes i k o c s i -
k ö z l e k e d é s t v é g l e g e s e n m e g s z e r v e z z é k . 
A p r ó b á n m i n d a h e r n y ó s z e r k e z e t ü 
kocs ik , m i n d a n é g y k e r e k ű a u t o m o b i l o k 
r é sz t v e h e t t e k . 
A p r ó b a he lyéül Mégéve-e t , ezt a c s i -
n o s h a u t - s a v o i e - b e l i községe t v á l a s z t o t -
ták s i n n e n a s z o m s z é d o s A r b o i s - h e g y 
c s ú c s á i g je lö l ték ki a m e g t e e n d ő u ta t . 
M é g è v e 1100 m - r e , az A r b o i s - h e g y c s ú c s a 
1829 m - r e van a t e n g e r sz ine f ö l ö t t ; a 
hegyi ú t h o s s z a 4 '730 km. Az ú t egy 
r é s z e ö s z v é r e k k e l j á rha tó , m á s r é s z e m o -
c s a r a s , h a r m a d i k r é s z e ré t ; n é m e l y r é s z e 
m e r e d e k s z a k a d é k o k mellet t vezet é s t ö b b 
he lyü t t hegy i p a t a k o t kell á tgázo ln i . 
A p r ó b a fö l té te le volt , hogy n a p o n k é n t 
o d a é s v i s s z a k é t s z e r kell ezt a z u t a t 
m e g t e n n i . 
A v e r s e n y r e m i n d ö s s z e h á r o m czég 
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kü ldö t t kocs i t : Louis R E N A U L T , P E U G E O T 
é s B L U M - L A T I L . A két e l s ő czég kocs i j a 
fö ldmíve lö czé loka t s zo lgá l t é s h e r n y ó -
sze rkeze tű v o l t ; az u t ó b b i czég o lyan 
négyke rekű , h a d i - t í p u s ú a u t o m o b i l t k ü l -
döt t , minő t t u r i s t a - é s á r ú s z á l l í t ó c z é l r a 
e g é s z öt t o n n a t e r h e l é s i g m á r azelőt t i s 
s zok t ak a lka lmazn i . 
S a j n á l a t o s , hogy a n é g y m ó t o r k e r e k ű 
kocsi s z é l e s e b b volt , s e m h o g y a he lyen -
kint nagyon szűk ö s z v é r ú t o n á t h a l a d h a -
tot t vo lna é s így a v e r s e n y b e n n e m v e -
hete t t s iker re l rész t . M é g i s a LATiL-féle 
látni az t az imbo lygó , h u l l á m z ó mozgás t , 
melye t a fe l sz ín mu ta t a né lkü l , hogy m a -
r a d a n d ó s ü l y e d é s k e l e t k e z n é k ra j ta . 
A PEUGEOT-féle kocs i f ő k é n t ü l é s e i n e k 
k e d v e z ő e lhe lyezéséve l t ün t ki (2. kép ) 
é s s z in t én s i k e r r e l k ü z d ö t t m e g a m e r e -
d e k út n e h é z s é g e i v e l . 
S a j n o s , h o g y o lyan kiváló czégek , mint 
S A I N T - C H A M O N D é s C R E U S O T n e m vehe t t ek 
r é sz t a v e r s e n y b e n , me r t k o c s i j a i k s z é -
l e s e b b e k vo l t ak , s e m h o g y a m é g é v e i szűk 
ú ton k ö z l e k e d h e t t e k volna , b á r a fö ld -
nűve lé s czé l j a i r a k ivá lóan a l k a l m a s a k é s 
1 . k é p . A R E N A U L T - f é l e 
au tomob i l l a l 3 0 % h a j l á s ú r é t en jól le -
he te t t köz l ekedn i . 
A h e r n y ó s z e r k e z e t ű kocs ik közül a RE-
NAULT-féle (1. kép ) fö l fe lé 1 ó r a 23 p e r e z 
a la t t te t te m e g az utat 15 5 l i fer b e n z i n -
f o g y a s z t á s s a l ; le fe lé 66 p e r e z alat t , 6 5 
l i ter benz in fogyasz t á s sa l . Az egyik ilyen 
kocs i s z e p t e m b e r 8 . -án h á r o m s z o r já r ta 
m e g az ú ta t o d a és v i s s z a . E z a kocs i 
volt m i n d közt a l e g g y o r s a b b . 
A h e r n y ó s z e r k e z e t ű k o c s i k n a k nagy 
e l s ő b b s é g e , hogy s ú l y u k a t s z é l e s t e r ü -
le t re o sz t j ák el úgy, hogy 1 cm'2-re c s a k 
CL325 kg es ik s ezér t k e v é s s é e l lentá l ló 
t a l a jon , pl . vízzel tel í tet t t ő z e g m o c s a r a k o n 
is á t t u d n a k h a l a d n i s i l y e n k o r é r d e k e s 
h e r n y ó s z e r k e z e t ű kocs i . 
g a z d a s á g o s a k , úgy hogy egy ó r a a la t t 
egy fél h e k t á r t f e l s z á n t a n a k , h a a föld 
n e m m e r e d e k , é s a l a k j a h o s s z ú k á s . Ha 
a t é r sz in m e r e d e k é s a t a l a j n e d v e s volta 
is a k a d á l y u l szo lgá l , a k k o r c s a k Va hek -
t á r s z á n t h a t ó m e g velők ó r á n k i n t . Az 
ó ránk in t i b e n z i n f o g y a s z t á s a t a l a j e l len-
á l l á sa s ze r in t 7 ' 5—8 '5 li ter, mi h e k t á r o n -
kint 15 é s 21 4 l i ter köz t v á l t o z ó m e n y -
ny i sége t a d . 
A p r ó b a m e g m u t a t t a , h o g y a tank , 
meiy a h á b o r ú b a n oly k ivá ló s z o l g á -
latot tet t , a b é k é b e n a h e g y e k meg-
m á s z á s á r a min t g a z d a s á g o s m ó d k íná l -
koz ik é s s eg í t s égéve l egy rész t a tu r i s -
t ák ra k e d v e z ő p o n t o k o n v e n d é g f o g a d ó k 
TANK-KÖZLEKEDÉS AZ ALPOKBAN. 
é p í t h e t ő k , m á s r é s z t e z e k e t a v e n d é g -
f o g a d ó k a t a s z ü k s é g e s ho lmikkal el is 
l ehe t lá tni . A t u r i s t ák p e d i g az A l p o k 
> 
l e g m a g a s a b b p o n t j a i r a is könnyen e l j u t -
h a t n a k . 
A v e r s e n y b ő l k i tűn t t ovábbá , h o g y e 
k o c s i k té len is a l k a l m a s a k a k ö z l e k e -
d é s r e r é s z b e n a hó e l t a k a r í t á s a , r é s z b e n 
s z á n u t a k k é s z í t é s e czé l jábó l . 
E kocs ikka l t ehá t k ö n n y e n m e g k ö z e -
l í thetők a z o k az edd ig sz in t e e l é rhe te t l en 
h e g y c s ú c s o k é s ge r inczek , h o v a a u t o -
mobi lok r é s z é r e egyá l t a lán n e m veze t ú t . 
B 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Az e l s ő é l ő o k a p i E u r ó p á b a n . T i z e n -
nyo lcz évvel ezelőt t , 1901-ben, n a g y m e g -
l e p e t é s t ke l te t t a z a h í r , 1 h o g y Af r ika 
s z i v é b e n , K o n g o - Á l l a m b a n , a S e m l i k i -
fo lyótó l n y u g a t r a az Alber t - é s A l b e r t -
E d w a r d - t a v a k közt i v idéken s a j á t s z e r ű , 
nagy , s z a m á r t e r m e t ű , e d d i g i s m e r e t l e n 
e m l ő s á l la t él, me ly á t m e n e t a m o s t é lő 
z s i r á f o k é s a k iha l t Helladotherium k ö -
zö t t . Az ú j á l l a to t R A Y LANKESTER Ó S S C L A T E R 
o k a p i ( O k a p i a john-
stoni SCL.) n é v e n 
veze t t ék b e a t u d o -
m á n y b a . A z ó t a e b -
bő l a n e h e z e n m e g -
s z e r e z h e t ő á l l a tbó l 
s z á m o s g e r e z n a é s 
c s o n t v á z k e r ü l t az 
e u r ó p a i m ú z e u m o k -
ba , é lő p é l d á n y t 
a z o n b a n n e m s i k e -
rü l t E u r ó p á b a hozn i -
S o k h i á b a v a l ó f á r a -
d o z á s u t án ez év 
a u g u s z t u s 9 . -én DR. 
L E B R U N h o l l a n d gya r -
mat i k o r m á n y z ó köz-
ve t í t é séve l végü l egy 
e leven o k a p i k e r ü l t 
az a n t w e r p e n i á l l a t -
k e r t b e , a hol m o s t 
m á r megf igye lhe t i k 
f e j l ő d é s é t , t á p l á l k o -
z á s á t é s é l e t m ó d j á -
n a k s z á m o s , e d d i g 
m e r ő b e n i s m e r e t l e n 
r é sz l e t é t . 
Az a n t w e r p e n i á l l a tke r t o k a p i j a (1. k é p ) 
k ö r ü l b e l ü l 15 h ó n a p o s nős t ény , me lye t 
B a s - U e l é ( b e l g a Kongo) p a r a n c s n o k á n a k , 
LANDEGHEM-nek f e l e s é g e nevel t föl. A k is 
o k a p i a s z ü l e t é s e u táni m á s o d - vagy 
h a r m a d n a p o n ke rü l t f o g s á g b a . A n y j a 
v a d á s z a t k ö z b e n m e g s e b e s ü l v e e l m e n e -
kül t é s m a g á r a h a g y t a t ehe t e t l en , l á b á n 
a l ig á l l an i t u d ó ú j szü lö t té t . A v a d á s z o k 
1
 L. T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny , 34. 
kö te t , 1902, 166—168. lap. 
a r i t k a z s á k m á n y t L A N D E O H E M p a r a n c s n o k 
e lé v i t ték , kinek f e l e s é g e rögtön g o n d -
j á b a ve t t e a fu rc sa á l l a to t . N a g y ügygye l -
ba j j a l s ike rü l t kis p á r t f o g o l t j á v a l a k o n -
ze rvá l t te j je l telt s z o p ó k á s üveget m e g -
kedve l t e tn i . K é s ő b b e g y z e b u - t e h e n e t 
s z e r z e t t neki s ez vol t d a j k á j a két h ó n a -
pon á t . H á r o m h ó n a p o s k o r á b a n m á r 
m e g e t t e a s z á m á r a ö s s z e g y ű j t ö t t z s e n g e 
l o m b o t s ez időtől k e z d v e k izá ró lag a 
1. k é p . Az a n t w e r p e n i á l la tkert o k a p i j a . 
p á l m a e r d ő k b e n t e rmő n ö v é n y e k n e d v d ú s 
leveleivel élt. Midőn k e l l ő e n megnő t t é s 
m e g e r ő s ö d ö t t , L A N D E O H E M t ö b b k o n g o -
vidéki r i t ka állattal e g y ü t t D R . L E B R U N 
k o r m á n y z ó h o z ju t ta t ta , ki 2000 km-ny i 
h o s s z ú , j á ra t lan , r o s s z ú ton , ezernyi 
n e h é z s é g g e l k ü z k ö d v e a t e n g e r p a r t i g 
szá l l í to t ta ; itt az „Anve r sv i l l e " nevű h a -
jóra r a k a t t a é s ép e g é s z s é g b e n e l ju t ta t ta 
az a n t w e r p e n i á l l a tke r tbe . 
Az o k a p i f o g s á g b a n i g e n sze l id . F r i s s 
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lóheréve l , zö ld lombba l é s k e n y é r r e l t áp -
lá lkozik. Dr. Gorka Sándor. 
K a r m o s p a t á s á l la t . A Sc ien t i f i c A m e -
r ican h í r a d á s a szer in t a n e w y o r k i Ame-
rican M u s e u m of N a t u r a l Hi s to ry -ban 
s ikerül t a Moropus elatus M A R S H nevü 
kihalt k a r m o s pa t á s á l l a t t e l j e s c son t -
vázát összeá l l í t an i . E z a k iha l t állat a 
l e g k ü l ö n ö s e b b lények k ö z é t a r toz ik , mer t 
a lónak , r i noce rosznak , t e v é n e k és zs i -
r á fnak j e l l emvonása i t e g y e s í t i m a g á b a n , 
azonfe lü l e lü l ső l ába in n a g y , há tu l só 
lábain p e d i g k i sebb k a r m a i vannak . E z 
az u t ó b b i t u l a j d o n s á g t e s z i k ü l ö n ö s s é 
á l l a tunka t , mer t a t e r m é s z e t n e k edd ig 
m e g i s m e r t r e n d j e s z e r i n t pa tá inak é s n e m 
k a r m a i n a k k e l l e n e lenni . 
A ma élő n a g y növényevő e m l ő s ö k 
m i n d kivétel n é l k ü l pa t á sak , k iha l t őse ik 
s z i n t é n . V é g t a g j a i k c s u p á n he lyvá l toz -
t a t á s r a s z o l g á l n a k , n e m úgy, m in t a r a -
g a d o z ó k é i , m e l y e k a z s á k m á n y m e g r a g a -
d á s á r a é s s z é t t é p é s é r e h a t a l -
m a s k a r m o k b a n v é g z ő d n e k 
A n n y i r a egye t emes é r v é n y ű -
nek b i z o n y u l t az a s z a b á l y , 
h o g y c s a k a r a g a d o z ó k n a k v a n 
k a r m u k , h o g y CUVIER, f r a n c z i a 
ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m u s , ez t 
a v i s z o n o s s á g r ó l ( co r r e l a t i o ) 
s z ó l ó h í r e s t ö rvényébe is b e l e -
f o g l a l t a . E z a té te le a z ó t a 
a t e r m é s z e t t u d ó s o k k ö r é b e n 
a x i ó m á v á sz i lárdul t , é p p e n 
úgy, m i n t az a m e g á l l a p í t á s a , 
hogy c s a k a növényevő e m -
l ő s ö k n e k lehet p a t á j u k é s 
s z a r v u k . HogyCuviER m e n n y i r e 
b izo t t t ö r v é n y e föl té t len igaz 
v o l t á b a n , m u l a t s á g o s a n b i z o -
ny í t j a a köve tkező á l t a l á n o s a n 
e l t e r j e d t v idám a d o m a . 
B e s z é l i k , hogy C U V I E R egy ik 
t a n í t v á n y a , ki t a n á r á t m e g 
a k a r t a t r é fá ln i , ö r d ö g n e k ö l t ö -
zött , s h a g y o m á n y o s s z a r v a k -
kal, h a s í t o t t pa t ákka l é s boj-
t o s f a r k k a l fö lszere lve , é j f é l -
k o r b e l o p ó z o t t mes t e r e s z o b á -
j ába ; á g y á h o z állt s e zekke l 
a s z a v a k k a l é b r e s z t e t t e föl 
á l m á b ó l : „ C U V I E R , C U V I E R ! 
É b r e d j ! Én vagyok a z ö r d ö g 
s e l j ö t t e m , hogy m e g e g y e l e k !" 
C U V I E R f ö l é b r e d t s v é g i g n é z v e 
l á t o g a t ó j á n , imigyen m o r m o -
got t : „ H m — szarvak — p a -
t á k — Ön n ö v é n y e v ő — nem e h e t m e g 
e n g e m !" Mi re m e g f o r d u l t é s n y u g o d t a n 
a l u d t tovább , m í g a m e g d ö b b e n t t r é f a -
c s i n á l ó zava r t an t á v o z o t t k u d a r c z a s z í n -
he lyé rő l . 
A Moropus-on é sz le l t k a r m o k m e g -
d ö n t i k azt a C U V I E R ó ta m e g g y ö k e r e z e t t 
t a n t , hogy c s a k a r a g a d o z ó e m l ő s ö k n e k 
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lehet k a r m u k . A képen b e m u t a t o t t Moro-
pus u g y a n i s — mikén t f o g a z a t a igazol ja 
— n ö v é n y e v ő állat volt é s vég tag ja i m é g i s 
p a t á k he lye t t k a r m o k k a l v a n n a k e l lá tva . 
A M o r o p u s kö rü lbe lü l a k k o r a , mint a 
m a é lő r inoce rosz , v é g t a g j a i a z o n b a n 
h o s s z a b b a k . Leke rek í t e t t h á t a a t a p i r r a , 
k o p o n y á j a é s nyaka a l ó r a emlékez te t . 
J e l l e m z ő n ö v é n y e v ő - f o g a z a t a a lap ján t e l -
j e s b i z o n y o s s á g g a l á l l í t h a t j u k , hogy n ö v é -
nyekke l t áp lá lkozot t . K a r m a i n a k r e n d e l -
t e t é s é r ő l m a még k e v e s e t tudunk . V é d ő 
é s t á m a d ó f e g y v e r k é n t n e m s z e r e p e l -
he t t ek s növényi r é s z e k k i á s á s á r a é s 
k i t é p é s é r e sem s z o l g á l h a t t a k , mer t a Mo-
ropus l ába i egész a l k o t á s u k b a n a n n y i r a 
o t r o m b á k é s m e r e v e k , hogy a k a r m o k 
e r r e a m ű k ö d é s r e semtoii e se t re s e s z o l -
g á l h a t t a k . A mai f ö l t e v é s e k szer int a Mo-
ropus k a r m o s v é g t a g j a i seg í t ségéve l a 
f o l yók s z á r a z m e d r é b e n a h o m o k o t e l -
k a p a r t a , ha s z o m j ú s á g á t csi l lapí tani a k a r t a . 
G. 
Ú j t a p a s z t a l a t i k é p l e t a b o l y g ó k 
t á v o l s á g á r a . I s m e r e t e s , hogy a b o l y g ó k -
n a k a Naptó l va ló k ö z e p e s t ávo l ságá t köze -
l í tő leg m e g a d j a a z ú . n. T m u s - B o D E - f é l e 
t ö r v é n y . B O D E k ö z ö l t e ezt e l ő szö r 1 7 7 2 -
b e n . Ha egységü l v e s s z ü k a F ö l d - N a p 
k ö z e p e s t á v o l s á g á t é s a;n-nel j e l ö l j ü k a 
a N a p t ó l s z á m í t o t t n - e d i k b o l y g ó t á v o l -
s á g á t , akko r a BoDE-féle t ö rvény t igy í r -
h a t j u k : xn = 0-4 + 0-3 . 2«. E z a t ö r v é n y , 
v a g y j obban m o n d v a s z á m í t á s s z a b á l y , 
2° /o-on alul l e v ő m e g k ö z e l í t é s s e l a d j a a 
b o l y g ó k k ö z e p e s t ávo l ságá t az U r a n u s z i g , 
N e p t u n u s z n á l a z o n b a n c s e r b e n h a g y b e n -
n ü n k e t , mer t i t t a z e l t é rés m á r 22°/o-ra 
rug . ARMELLINI G . a római A c c a d e m i a dei 
Lincei k ö z l e m é n y e i n e k 1917. é v f o l y a m á -
b a n és u tó lag a z „ O b s e r v a t o r y " 40. kö -
t e t é b e n ú j t ö r v é n y t közöl a b o l y g ó k t á -
vo l ságá ra . T ö r v é n y é n e k a l a k j a e z : xn = 
= 1-53«. Itt n h e l y é b e a M e r k ú r n á l — 2, 
a Vénuszná l — 1, a Földnél 0, a M a r s z -
nál -{-1 t e e n d ő s így t o v á b b . Az n 6 -
n a k ü r e s he ly fe le l meg a S z a t u r n u s z é s 
a z U r á n u s z k ö z ö t t . ARMELLINI s z e r i n t a tör -
vény ú g y n e v e z e t t k ö z e p e s h i b á j a + 0 4 7 . 
B E L O T E . u g y a n c s a k az „ O b s e r v a t o r y " 
Természettudományi Közlöny. LI. kötet. 1919. 
46. kö te tében k i f o g á s o k a t tesz A R M E L L I N I 
m u n k á j a el len. S z e r i n t e n e m s z a b a d a 
h ibae lmé le t é s a va lósz ínűség i s z á m í t á s 
a lapelve i t a j e l e n e se tben a l k a l m a z n i , 
m e r t a t á v o l s á g o k e losz lása n e m véle t -
len és így a p o n t o s s á g m é r t é k e s e m 
á l l andó . A v a l ó s z í n ű s é g az t köve te lné , 
h o g y a k i s e b b t ö m e g ű bo lygók , min t pl. 
a M e r k u r v a g y a Vénusz , s o k k a l k ö n y -
n y e b b e n v e s z í t h e t n é k el a t ö r v é n y ki-
je löl te he lyüke t , min t a n a g y t ö m e g e k , 
ezér t a J u p i t e r é s a S z a t u r n u s z t á v o l s á -
gá t ke l lene a t ö r v é n y n e k a l e g p o n t o s a b -
ban f e l t ün t e tn i e . B E L O T m a g a is m á r ré -
g e b b e n k ö z z é t e t t ilyen t ö r v é n y t , mely 
ennek a k ö v e t e l m é n y n e k e l e g e t t e sz s 
azonkívül — s z e r i n t e — a b o l y g ó k k í sé rő i r e 
is a l k a l m a z h a t ó . B E L O T t ö r v é n y e ez : 
x n = ° ' 2 8 +
 2 l l 4 - • 1 '883». E z a képle t 
a J u p i t e r r e (n = l l ) é s a S z a t u r n u s z r a 
(n = 12) e l é g jó é r t ékeke t a d , d e a több i 
bolygónál t e r m é s z e t e s e n itt i s nagy k ü -
l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k , a N e p t u n u s z n á l 
pé ldáu l 10°/o. Dr. Wodetzky József. 
Az é t e r é s a z e l e k t r o m á g n e s e s m e z ő 
m e g o k o l a t l a n f ö l c s e r é l é s e . Az éter k ö -
rüli v i ták r é sz tvevő i t u d v a l e v ő l e g a MAX-
WELL-féle f énye lmé le t a l a p j á n á l lanak . Ha 
a z o n b a n ez t az e lméle te t f o g a d j u k el a z 
éter kö rü l i v i z s g á l ó d á s a i n k a l ap j áu l , a k k o r 
az e l e k t r o m á g n e s e s (és o p t i k a i ) j e l ensége -
ket t ö b b é n e m f o g h a t j u k fel mint az é t e r 
e lvá l tozása i t , h a n e m r ó l u k c s a k i s mint a z 
e l e k t r o m á g n e s e s m e z ő e lvá l tozása i ró l e s -
het ik s z ó . Az e l e k t r o m á g n e s e s mező p e -
dig, h a s z e r e p e l h e t i s m i n t az éter e g y 
k ü l ö n ö s á l l apo ta , a z o n b a n s emmi e s e t r e 
s e m c s e r é l h e t ő föl s a z o n o s í t h a t ó a z 
é t e r r e l (vagy a „ m e t a é t e r " - r e l ) , é p p e n 
oly k e v é s s é , mint pl. e g y ü v e g d a r a b m e g -
á l l ap í to t t h ő m é r s é k l e t i f e s z ü l t s é g e m a g á -
val a k é r d é s e s ü v e g d a r a b b a l . A M I C H E L S O N -
fé le k í sé r l e t , az a b e r r á c z i ó é s a D O P P L E R -
fé le t ü n e m é n y körü l i v i z s g á l ó d á s o k , m i t 
s o k a n s z e m elől t é v e s z t e n e k , c s a k i s a z 
e l e k t r o m á g n e s e s m e z ő s a j á t s á g a i r ó l a d -
h a t n a k fe lv i lágos í tás t , mely s a j á t s á g o k 
l é n y e g i l e g is k ü l ö n b ö z h e t n e k az e l e k t r o -
m á g n e s e s m e z ő s z u b s t r a t u m á n a k , az é t e r -
22 
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n e k s a j á t s á g a i t ó l . E z é r t B U D E E . 1 s z e r i n t 
h e l y t e l e n ü l c se leksz ik az , a ki az e l e k t r o -
m á g n e s e s mező s a j á t s á g a i t az é t e r r e i s 
á t r u h á z z a . Olasz Péter S. J. 
h z e n y h e t e l e k b e k ö v e t k e z é s é n e k 
v a l ó s z í n ű s é g e . 2 H a a mul t év (1918/19. ) 
t e l é n e k havi h ő m é r s é k l e t i - és c s a p a d é k -
k ö z e p e i t v izsgál juk, az t t apasz t a l j uk , h o g y 
az i d ő j á r á s B u d a p e s t e n r e n d e l l e n e s e n 
e n y h e é s c s a p a d é k b ő volt , mikén t a z t 
az a l á b b i a d a t o k is i g a z o l j á k : 
t° Eltérés mm El térés 
1918. d e c z . „ . 1-7 — 0 6 60 4 8 
1919. j an . . . . 2 5 — 2 3 49 3 7 
1919. f e b r . . . . 1*4 — 0 2 49 29 
A v i d é k e n csak a z e n y h e s é g volt á l t a -
l ános , a c s a p a d é k b ő s é g e g y e s h e l y e k e n 
é s h ó n a p o k b a n nem vol t meg . A m e g -
e lőző n y á r á l t a l ában h ű v ö s volt é s t u d j u k , 
hogy a n y á r h ű v ö s s é g é t a z utolsó év t i -
z e d b e n t ö b b s z ö r köve t te a tél r e n d e l l e n e s 
e n y h e s é g e . Min thogy a z e lmú l t nyár a z 
á t l a g o s n á l h ű v ö s e b b v o l t , 3 ké rdés , h o g y 
m e g v a n - e a z idén is a v a l ó s z í n ű s é g e a z 
enyhe t é l n e k ? Az u t o l s ó é v e k b e n a té l 
e n y h e s é g e c s a p a d é k b ő s é g g e l jár t együtt ; 
ennek , h a é r v é n y e s n e k f o g a d j u k el a 
M e l d r u m - s z a b á l y t , mos t k e v e s e b b a va ló -
sz ínűsége , m e r t a N a p f o l t t e v é k e n y s é g e 
m á r g y e n g ü l ő fé lben van . Á m , ha ezt a 
r é szé t a z ae t io lóg iának n e m ves szük 
tek in te tbe , h a n e m c s u p á n a b a r o m e t r i -
k u s d e p r e s s z i ó k vá rha tó e l h e l y e z k e d é s é r e 
v a g y u n k f i gye l emmel , a k k o r enyhe tél 
1
 B e r i c h t e d e r D e u t s c h e n Phys ika l i -
s c h e n G e s e l l s c h a f t , 1919, 5 — 6 . füzet , 
125. lap. 
3
 V. ö. Az i d ő j á r á s s z a k a s z o s s á g á t 
m ó d o s í t ó t é n y e z ő k ; T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
Közlöny, 1918, 711. lap. — Az 1918—19. 
tél ; Az I d ő j á r á s , 1918. évf., 192. lap. — 
H á n y e n y h e tél l e s z ? u g y a n o t t , 1919. 
5 4 . l a p . — S T E P H A N H A L E S ( 1 6 7 7 — 1 7 6 1 ) 
i d ő j á r á s i fö l j egyzése i , u g y a n o t t , 1919, 
55 . lap. — E g y bevá l t p r o g n ó z i s ; u g y a n -
o d , 1919, 56. l a p . 
3
 így pl . a f ő v á r o s b a n : 
t° Eltérés 
1919. j un ius 19 0 — 0 9 
1919. ju l ius 19-7 — 2 2 
1919. a u g u s z t u s 20 6 — 0 4 
l ega l ább r é s z l e g e s b e k ö v e t k e z é s é n e k m é g 
az idén van némi v a l ó s z í n ű s é g e . Sa jnos , 
a havi k ö z e p e k f e l d o l g o z á s a még n e m 
haladt a n n y i r a , hogy m e g á l l a p í t h a s s u k , 
mely h ű v ö s nya ra t k ö v e t t e e n y h e tél. A 
s z á r a z a k a t , vagy a c s a p a d é k b ö k e t , a d e -
rü l teket v a g y a bo ru l t aka t , a c s e n d e s e k e t 
vagy a s z e l e s e k e t ? é s így d i f f e r e n c z i á l i s 
p rognóz i s m é g a s ta t i sz t ika i m e t e o r o l ó g i a 
mai á l l á sa me l l e t t l ehe te t len . Az in tuiczió , 
a mely c s u p á n á l t a l ános o k o k a t vehe t t e -
kintetbe, j ogga l é rdeml i m e g a ké t e lkedés t . 
A k ő s z é n e l é g e t é s b ö l s z á r m a z ó C O a - t ö b b -
le tnek s z e r e p e l t e t é s e ta lán m á r n e m i d ő -
szerű , a f ö l ö s l e g e t a k ő z e t e k m á l l á s a é s 
a N a p fo to l i t i kus h a t á s a m á r e l t ün t e the t t e . 
Az egyet len t é n y e z ő - c s o p o r t , a mi az 
idei téli h ó n a p o k r é s z l e g e s e n y h e s é g é t 
okozha t j a , e g y e d ü l az időjárás tehetetlen-
sége, ha s z a b a d így nevezni á z t a tényt , 
h o g y a m e t e o r o l ó g i a i e l e m e k b i z o n y o s 
k é s é s s e l k ö v e t i k az ú. n. p r i m o r d i n á r i u s 
t ényezők m e g v á l t o z á s á t . 
Könnyen l e h e t s é g e s , hogy a k ö z e l g ő 
n a p f o l t m i n i m u m ide jén i s m é t h i d e g e b b 
t e l ek lesznek. Az égha j l a t i d e i g l e n e s m e g -
v á l t o z á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l t e h á t a l eg -
köze l ebb i n a p f o l t m i n i n um é s n a p f o l t m a -
x i m u m körül i é v e k te le inek é s n y a r a i n a k 
h ő m é r s é k l e t i é s c s a p a d é k v i s z o n y a i l e s z -
n e k a dön tők é s az edd ig s z e r e p e l t e t e t t 
r é s z i n t solar is , r é s z i n t t e r r e s t r i k u s t é n y e z ő -
k ö n kívül még k o z m i k u s t é n y e z ő k e t i s s z á -
m í t á s b a kell venn i , h a az i d ő s z a k r e n d -
e l l enes sége i az 1913,-i n a p f o l t m i n i m u m é s 
a z 1918,-i n a p f o l t m a x i m u m éveivel a n a l ó -
g i á t fognak mu ta tn i . Szolnoki Imre. 
S z a p p a n f ő z é s h e z s z ü k s é g e s l ú g e l ő -
á l l í t á s a h á z i l a g . A h á b o r ú v a l e g y ü t t j á r ó 
a n y a g h i á n y igen s o k d o l o g b a n v i s s z a -
t e r e l t b e n n ü n k e t a z o k b a az i d ő k b e , m i -
k o r a gyá r ipa r k o r l á t o z o t t s á g a k ö v e t k e z -
t é b e n leg több k ö z h a s z n á l a t i c z i k k ü n k e t 
o t t h o n kellett e lőá l l í t anunk . Ilyen k ö z -
s z ü k s é g l e t i a n y a g a h á z i s z a p p a n f ő z é s é -
h e z h a s z n á l t l ú g k ő ( n a t r i u m h y d r o x y d ) 
o l d a t a , melynek ház i e lőá l l í t á sá ró l ó h a j -
t o k it t m e g e m l é k e z n i . 
E r r e a czélra a r é g i m a g y a r h á z i -
a s s z o n y o k a s z é k s ó t , a f a h a m u t é s a 
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p o r r á oltott m e s z e t h a s z n á l t á k . A s z é k s ó 
vagy t h e r m o n a t r i t a magya r a l f ö l d ö n az 
ú . n. s z é k e s f ö l d e k e n mint k i v i r á g z á s f o r -
du l e l ő : a n á t r i u m k a r b o n á t m o n o h y d r á t j a 
( s z ó d a , NaäC03, Hi>0). MOLNÁR1 e l e m z é s e 
s z e r i n t min tegy 81 ° / o n á t r i u m k a r b o n á t o t , 
7 % k o n y h a s ó t , 11 ° / o vizet, c s eké ly m e n y -
n y i s é g b e n s z e r v e s anyagoka t , k o v a s a v a t 
é s k é n s a v a s s ó k a t t a r t a lmaz . A f a h a m u 
a k ü l ö n b ö z ő f a f é l e s é g e k sze r in t k ü l ö n -
. b ö z ő m e n n y i s é g ű , á t l a g b a n 1 0 % é r t é k e -
s í t h e t ő h a m u z s í r t t a r t a l m a z . A h a m u z s í r -
b a n 6 5 — 7 5 % k á l i u m - és n á t r i u m k a r b o -
ná t van ; t ú l n y o m ó rész a k á l i u m k a r b o -
n á t r a es ik . Az o l t o t t m é s z po ra ú g y á l l í t -
h a t ó e lő , hogy a d a r a b o k r a tö r t é g e t e t t 
m e s z e t kevés, s c s a k annyi vízzel ö n t j ü k 
le, h o g y p o r r á ö m ö l j é k szét, m e l y p á r 
ó r a a la t t a l evegőn m e g s z i k k a d v a h a s z -
n á l a t r a a l k a l m a s . 
A l úg e lőá l l í t á sa czé l j ábó l 1 r é s z s z é k -
sót , s hogy a h á z t a r t á s egy é r t é k e s h u l -
l a d é k a is f e l h a s z n á l h a t ó legyen , 1 r é s z 
f a h a m u t , 8/4—1 r é s z o l t o t t m é s z p o r t e g y -
m á s s a l ö s s z e k e v e r ü n k , azu tán 6 r é s z vizet 
l e m é r v e , e n n e k e g y rész le tével , a t ö b b i t 
e g y e l ő r e f é l r e t éve , a tömege t á t n e d v e s í t -
jük , m a j d azt ú j b ó l jól ö s s z e k e v e r j ü k . 
A t ö m e g k i l ú g z á s a a z ú. n. l ú g z ó k á d b a n 
tö r t én ik . Ez egy o lda l án alul k i f o l y ó -
c s a p p a l ellátott , k e t t ő s f e n e k ü k á d , a p á r 
czen t imé te r r e l f e l j e b b lévő m á s o d i k f e -
n e k e á t lyuggato t t , m e l y r e s z ű r ő p á r n a k é n t 
s z a l m a , vagy f a g y a p o t he lyezendő . A c s a p 
e l z á r á s a é s a k e v e r é k b e r a k á s a u t á n a r r a 
a m e g m a r a d t v ize t f o r r ó n r á ö n t j ü k , m a j d 
l e f ö d v e a k á d a t 2 4 ó ra i á l lás u t á n a k é s z 
l úgo t l e b o c s á t j u k . E z u t á n a l e b o c s á t o t t 
k é s z lúgot ú j b ó l fö lmeleg í tve , v i s s z a ö n t -
j ü k é s a k á d t a r t a l m á v a l k i s s é ö s s z e -
k e v e r v e , az e l j á r á s t m e g i s m é t e l h e t j ü k . A b -
ból a czélból , h o g y a k e v e r é k b e n m é g m e g -
m a r a d t lúgot m e g k a p h a s s u k , a r r a ó v a t o -
s a n , f ö l k e v e r é s n é l k ü l az e lőbbi v í z m e n y -
ny i ség felét ö n t j ü k , s azt, kü lön f e l f o g v a , 
a z o n n a l l e e r e sz t j ük . Ily módon a f e l ö n t ö t t 
víz a n a g y o b b f a j s ú l y ú lúggal n e m e l e g y e -
d ik , h a n e m m a g a a la t t k i to l ja é s így a 
1
 SZABÓ, Á s v á n y t a n , III. k i adás , 5 0 4 . lap . 
lúg h i g í t a t l a n m a r a d . A t e r m é k e k lefolyása 
a k á d b ó l l a s san , g y a k r a n c s e p p e n k é n t 
tö r t én ik . 
A lúg t ö m é n y s é g é t f a j s ú l y m é r ő ( a r e o -
méte r ) s eg í t s égéve l h a t á r o z h a t j u k meg . 
A régi h á z i a s s z o n y o k n a k i lyen nem állott 
r e n d e l k e z é s é r e , ezér t a k ö z ö n s é g e s h ő -
m é r s é k l e t e n tar tot t l ú g b a e g y f r i s s tyúk-
to jás t t e t t e k ; ha a t o j á s a b b a n úszott , a 
lúg jó vo l t , h a elsülyedt , a k k o r gyenge volt. 
A f r i s s t o j á s fa j sú lya 15 C " - o n T0784— 
P 0 9 4 2 1 k ö z ö t t i ngadoz ik ; a z é p p e n úszó , 
vagy l e g f e l j e b b a f o l y a d é k b ó l igen k e -
véssé k i á l l ó t o j á s tehát m i n t e g y 7—9°/o-os 
lúgot j e l e z . Az úszás t ő k b i z o n y á r a úgy 
é r t e l m e z t é k , hogy a t o j á s b ó l ekkor t e t e -
m e s e b b r é s z áll ki, v a g y i s így l ega lább 
1 0 — 1 5 % - o s lúg l ehe te t t k e z ü k k ö z ö t t ; 
a s z a p p a n f ő z é s h e z u g y a n i s a 1 5 % - o s a 
l eg jobb . 
A fen t i e l j á r á s sa l m i n t e g y 11—12°/o-os 
lúg áll e lő , mely így, h e l y e s e b b e n % - é r e 
b e p á r o l v a ha sz ná lha tó . 
A f a h a m u b ó l m a g á b ó l — h a b á r kevés sé 
g a z d a s á g o s a n — sz in t én á l l í t ha tunk e lő 
lúgot, h a 100 rész f a h a m u r a 6—8 rész 
oltott m é s z p o r t , s a k e v e r é k 1 r é s z é h e z 
2 r é sz v i ze t véve, az e l ő b b i e k szer in t 
j á runk e l . A kele tkezet t t e r m é k (káli lúg) 
mintegy 3 % - o s lesz, a m e l y körülbelül 
Vc-ára v a l ó b e p á r l á s s a l , v a g y ö tször ú j 
k e v e r é k r e v a l ó ismétel t {e lön tésse l , a lú -
got víz h e l y e t t véve, 1 8 — 2 0 % - o s s á a l a -
k í t h a t u n k ; a s z a p p a n f ő z é s h e z átlag ily 
t ö m é n y s é g ű lúg a l e g j o b b . A lúgban é p -
pen ú s z ó t o j á s ped ig 10— 1 2 % - o s ká l i -
l ú g t a r t a l m a t jelez. 
A k á l i l ú g seg í t ségéve l lágy , k e n h e t ő 
k á l i s z a p p a n készí thető , m e l y e t a s z a p p a n -
főzés v é g é n a k i sózás a l k a l m á v a l h a s z -
nált n a g y m e n n y i s é g ű k o n y h a s ó seg í t sé -
gével k ö z ö n s é g e s sz i l á rd n á t r o n s z a p p a n n á 
a l ak í tunk á t . 
Abbó l a czélból , h o g y a ház i l ag kész í -
tett k á l i l ú g g a l jó s z a p p a n t főzhessünk , 
e lőbb k i s m e n n y i s é g e k k e l gyakor la to t 
kell s z e r e z n ü n k . Jó ká l i l úg ké sz í t é s e czél-
1
 H. R Ö T T O E R , Kurz. L e h r b . d e r N a h -
r u n g s m . - C h e m i e , 1903, 113. l ap . 
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jából a r e o m é t e r t is a j á n l a t o s besze rezn i , 
melylyel a lúgok f a j sú lya 15 C ° - o n e l len-
ő r i z h e t ő . A talált f a j s ú l y n a k s z á z a l é k o s 
t a r t a l o m r a va ló á t s z á m í t á s á r a szolgál az 
a l ább i t á b l á z a t : 
A széksóból előállított A fahanniból előállított 
lúg (nátronlúg) lúg (kálilúg) 
fajsúlya százalék- fa jsúlya százalék-
15 C°-on tartalma 15 C"-on tartalma 
1-070 6 1 0 6 5 8 
1-092 8 1-083 10 
1 1 1 5 10 1-101 12 
1-137 12 1 1 1 9 14 
1-159 14 1 1 3 7 16 
1-170 15 1-155 18 
1 1 8 1 16 1 1 7 7 20 
1-202 18 1-198 22 
Dr. Lutz Ferencz. 
Óczeánjáró angol léghajó. A lég-
h a j ó z á s t ö r t é n e t é b e n a n é m e t - vagy 
ZEppELiN-rendszer kiváló h a l a d á s t jelent. 
M e s s z e ú t r a szálló, n a g y t e rhe t vivő 
l é g h a j ó t c s a k i s ilyen m e r e v szerkeze t te l 
lehet e lőá l l í t an i . A ZEPPELiN-féle l égha jók-
nak a z o n b a n sok k e d v e z ő t l e n t u l a j d o n s á -
guk is v a n . F ő k é n t a b u r k o l a t u k nem e l é g 
e l l ená l ló a légkör i n e d v e s s é g g e l s z e m b e n . 
A b u r o k j ó e lkész í tése p e d i g e l s ő r e n d ű 
k ö v e t e l m é n y . Az angol k o r m á n y ezér t 
a h á b o r ú a la t t kiváló c h e m i k u s o k k ö z r e -
m ű k ö d é s é v e l fo ly tonos k í s é r l e t e k e t végez -
tetet t , h o g y kellő m i n ő s é g ű b u r o k h o z 
ju s son , s h o g y ezt a b u r k o t a z u t á n merev 
s z e r k e z e t ű l é g h a j ó r a a l k a l m a z v a m e s s z e -
j á r a tú l é g h a j ó t k a p j o n . H o g y fogalmat 
a d j u n k a ke l lő m i n ő s é g ű b u r o k e lő -
á l l í t á s á n a k nehézségé rő l , m e g kell e m -
l í tenünk, hogy a z egész v é d ő a n y a g n a k 
n é g y z e t m é t e r e n k i n t 2 g-nál n e m s z a b a d 
s ú l y o s a b b n a k l e n n i e s ennek a v é d ő 
bo r í t á snak h o s s z ú ide ig e l l e n á l l ó n a k kell 
l enn ie az i d ő j á r á s s a l s zemben , m é g p e d i g 
o lyan ór iás i f e l s z í n e n , mint a m e k k o r a 
a z angol R 34. je lű k o r m á n y o z h a t ó lég-
h a j ó é . 
A léghajó b u r k á n a k máskén t ke l l ké -
szü ln ie , mint a r e p ü l ő g é p l e b e g t e t ő fel-
sz ínének , me r t e g y r é s z t á l l andó f e s z ü l é s t 
ke l l kibírnia, m á s r é s z t k ivá lóan ha j l í t -
h a t ó n a k kell l e n n i e , hogy a k i k é s z í t é s k o r 
é s a szi lárd v á z r a rögz í téskor a k e z e l é s t 
e l s z e n v e d h e s s e . T o v á b b á s z ü k s é g e s , hogy 
e z a ha j l í tha tó b u r o k e l lenál l jon a z i dő -
j á r á s v i s z o n t a g s á g a i n a k s n e m s z a b a d 
nedves sége t f ö l v e n n i e . A m e s s z e j á r a t ú 
l é g h a j ó soká ig i d ő z i k a l e v e g ő b e n s ha 
a környezet n e d v e s s é g g e l telí tet t , a b u r o k 
p e d i g nem v ízá l ló , a s z e r k e z e t s ú l y a 
e r ő s e n m e g n ö v e k e d i k , s mind a h a l a d á s 
s e b e s s é g é t c s ö k k e n t i , mind a f ö l e m e l -
k e d é s t nehezí t i . 
A brit t e n g e r é s z e t i hivatal 1916. n o v e m -
b e r é b e n ta lá l t a f ö l az első a l k a l m a z h a t ó 
b u r o k s z e r k e z e t e t s azóta e g y r e fo ly t ak 
a t anu lmányok é s k isér le tek a b u r o k s 
f ő k é n t a s z ige t e lő r é t e g t ö k é l e t e s b i t é s é r e . 
Az óriási m é r e t ű R. 33. é s R. 34 . lég-
h a j ó k h o z h a s z n á l t sz ige te lő a n y a g Air-
ship Doping Cheme P. néven i s m e r e t e s 
é s sokkal j o b b , m in t a n é m e t e k által 
h a s z n á l t anyag . 
T é n y az, h o g y a z R. 34. j e lű ango l 
k o r m á n y o z h a t ó l é g h a j ó k é p e s v o l t á t -
s z á l l n i az A t l a n t i - ó c z e á n o n k é t i zben , 
Ó c z e á n j á r ó a n g o l k o r m á n y o z h a t ó léghajó (R. 34. jelű). 
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o d a é s vissza, m é g p e d i g k e d v e z ő t l e n 
l é g k ö r i v iszonyok k ö z ö t t . Az angol t a l á l -
m á n y ú szigetelő a n y a g tehát a n a g y 
p r ó b á t kiállotta. 
E z az R.34. jelű l é g h a j ó hasonlít aZEPPE-
LIN-féle l égha jóhoz . H o s s z a 645 5 láb , k e -
r e s z t m e t s z e t é n e k á t m é r ő j e 79 láb, m a g a s -
s á g a a m ó t o r h e l y i s é g e k k e l együtt 91 - 8 l á b . 
R e k e s z t é k e k r e o s z t o t t s minden r e k e s z -
t é k b e n h id rogénne l t e l t légtartó v a n e l -
he lyezve . A l é g h a j ó a l j á n vannak a h e l y i -
s é g e k az u tasok s z á m á r a , függő á g y a k k a l , 
e j t őe rnyőkke l , é l e l m i s z e r k a m r á k k a l , i v ó -
v íz ta r tókka l s tb. f ö l s z e r e l v e . E h e l y i s é g e -
ket vég igfu tó f o l y o s ó köt i össze, m e l y -
b e n p e t r ó l e u m - t a r t á n y o k , hol tsúlyok v í z -
a l a k b a n stb. v a n n a k elhelyezve. A h a j ó t 
m o z g a t ó c s a v a r s z á r n y a k a szerkeze t a l s ó 
r é s z é n a lka lmazo t t r n ó t o r h e l y i s é g e k r e v a n -
n a k rászere lve . 
Kétségte len , h o g y a z ó c z e á n j á r ó l é g -
h a j ó a legutóbbi n é h á n y hónap e g y i k 
l eg j e l en tő s ebb t a l á l m á n y a . 
Bogdúnfy Ödön. 
ban m o n d v a léggömb, m e l y e t a M O N T -
GOLFIÈRE t e s t v é r e k s ze rkesz t e t t ek , sz in tén 
meleg l e v e g ő v e l volt te lve s a k o r m á -
nyozha tó l é g h a j ó k t ö k é l e t e s b í t é s é r e i rá-
nyuló t ö r e k v é s b e n most k e z d e n e k v i s sza -
térni az e l s ő gondo la thoz . 
A m e l e g levegővel m ű k ö d ő l égha jó 
burka a l u m i n i u m - ö tvöze tbő l készül t ; 
könnyű, m e r e v és e l lenál ló . Alakja a 
s zokásos h a l - a l a k , v a s t a g a b b végé t e lő re 
fordí tva, h o g y a levegőt j o b b a n has í t sa . 
A légtar tó t enge lyében c s ő v o n u l végig, 
melyből h e l y e n k i n t a k e r é k p á r kül lői m ó d -
jára s u g a r a k á g a z n a k ki. E s u g á r c s o m ó k 
20 r e k e s z t é k r e osz t ják a l ég ta r tó t , mely-
nek ű r f o g a t a 15 ezer m 3 . A légha jó 
hossza 118 m . Minden r e k e s z t é k e t egy-
egy p e t r ó l e u m - é g ő hevít. H o g y n e legyen 
tú lságos h ő v e s z t e s é g , a b u r o k ke t tős ; a 
két b u r o k k ö z t 10 cm k ö z van , melyet 
sz igete lő a n y a g tölt ki. E s z i g e t e l ő anyag 
titkát a f e l t a l á l ó g o n d o s a n őrz i . A lég-
ha jó t ehá t o l y a n burkola tú , m i n t a T h e r -
m o s - p a l a c z k . 
M e l e g levegővel m ű k ö d ő k o r m á n y o z h a t ó léghajó . 
H e v í t e t t l e v e g ő j ű k o r m á n y o z h a t ó 
l é g h a j ó . A Popular Mechanics c z í m ü 
a m e r i k a i fo lyó i ra t o ly k o r m á n y o z h a t ó 
l égha jó ró l ad hír t , m e l y e t nem h i d r o g é n -
g á z , h a n e m heví te t t levegő tart l e b e g ő 
á l l a p o t b a n s m e l y m o s t készül a z E g y e -
sü l t -Á l l amokban . 
M i n t i smere tes , a l ege l ső l égha jó , j o b -
A fö l - é s leszál lás n a g y o n egyszerű . 
A k o r m á n y o s a he ly i ségében levő s z a b á -
lyozóval s ze l l en tyűke t nyit m e g , melye-
ken át h i d e g levegő k ü l d h e t ő b e a bu -
rokba. A l é g h a j ó ekkor n e h e z e b b lesz 
és leszá l l . U g y a n c s a k s z e l l ő z ő ny i lásokon 
át, m e l y e k sz in tén a k o r m á n y o s helyi-
ségéből s z a b á l y o z h a t ó k , a h i d e g levegő 
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k i b o c s á t h a t ó , m i d ő n a b e l s ő t é r foga t m e -
leg í téséve l a l é g h a j ó fe l szá l l . 
M o t o r u l a f e l t a l á ló g ő z g é p e t h a s z n á l , 
m e l y n e k súlya k i s e b b , m in t a k o r m á n y o z -
h a t ó l égha jók m o t o r á n a k m e g s z a b o t t 
s ú l y h a t á r a . 
A c s ó n a k is f é m b ő l készü l é s a b u r o k -
ka l s z e r v e s ö s s z e f ü g g é s b e n van. 
A t a p a s z t a l a t m u t a t j a m a j d meg, h o g y 
a s z e r k e z e t mit é r , ké t ség te len , h o g y a 
fö l - é s l e szá l l á s r e n d k í v ü l egyszerű ve l e , 
n a g y b i z to s ságo t a d nek i a f é m b u r o k s 
a z a kö rü lmény , h o g y n e m lévén b e n n e 
h i d r o g é n , n incs k i t é v e a f ö l r o b b a n á s n a k . 
B. 
A l e g n a g y o b b t e n g e r i h a j ó . A t e n -
g e r e n va ló szá l l í t á s f o r g a l m a a l e g u t ó b b i 
ö t v e n év alat t e r ő s e n m e g n ö v e k e d e t t . 
M i n d az u t a s o k s z á m a , m i n d az á r ú k 
m e n n y i s é g e e g y a r á n t m u t a t j a ezt a n ö v e -
k e d é s t . A f o r g a l o m m a l együt t f e j l őd ik a 
h a j ó k m é r e t e é s s e b e s s é g e is. A m é r e t 
n ö v e l é s e a szá l l í t ás t o l c s ó b b á teszi , m e r t 
m e n n é l n a g y o b b a h a j ó , t e l j es t e r h e l é s 
e s e t é n , anná l k e v e s e b b hol tsú ly e s i k a 
s zá l l í tmány e g y s é g m e n n y i s é g é r e . A s e b e s -
s é g f o k o z á s a ugyan d r á g í t j a az i t a t , d e 
a szá l l í t ás i idő m e g r ö v i d í t é s e olyan h a -
s z o n n a l jár , me ly b ö k á r p ó t l á s t ad a d r á -
g u l á s é r t . 
F ő k é n t a s zemé lyszá l l í t ó , p o s t a g ő z ö s ö k 
m u t a t j á k a mére t - é s s e b e s s é g n ö v e k e d é s t . 
A k e r e s k e d e l m i h a j ó k m é r e t n ö v e k e d é s é n e k 
h a t á r t s z a b a zá r t k i k ö t ő k be j á ró z s i l i p -
j e i n e k a r á n y l a g s z ű k vol ta , t o v á b b á a z 
a k ö r ü l m é n y , hogy a k e r e s k e d e l m i k i -
k ö t ő k r e n d e s e n a s z á r a z f ö l d b e m é l y e n 
b e n y ú l ó torkola t i ö b l ö k b e n h e l y e z k e d n e k 
el (min t pl. L o n d o n , H a m b u r g s tb . ki-
kö tő i ) , hol n incs m e g a n a g y v í z m é l y s é g ; 
m i g a g y o r s j á r a t ú p o s t a g ő z ö s ö k r e n d e s e n 
nyi l t k i k ö t ő k b e n v e t n e k horgony t , h o l a 
ke l lő v í zmé lység i n k á b b megvan s a h o l 
z s i l i p n e m nehezí t i a k ikö t é s t . 
Á l t a l á b a n a h a j ó k m é r e t e főként h o s z -
s z u k i r á n y á b a n n ö v e k e d i k , míg m e r ü l é s ü k 
k e v é s b b é n a g y o b b o d i k . A h a j ó s z é l e s s é g e 
é s h o s s z a közöt t á l l a n d ó a r á n y van , m é g 
p e d i g a h o s s z ú s á g á t l a g 10-szer te n a g y o b b 
a s z é l e s s é g n é l . Et től az a r á n y t ó l csak k e v é s 
az e l t é rés . A h a j ó k m e r ü l é s e a kikötő-
m e d e n c z é k é s p a r t o k v í z m é l y s é g e szerint 
igazodik . M a m á r a r ra t ö r e k s z e n e k , hogy 
12 mé te r m e r ü l é s ű ha jók is k i k ö t h e s s e -
nek. E n n é l n a g y o b b m e r ü l é s ű h a j ó t még 
nem ép í t e t t ek . 
M é g 1907 -ben a C u n a r d - T á r s a s á g 
Mauretania g ő z ö s e volt a l e g n a g y o b b 
szemé lyszá l l í t ó ha jó , 239 m h o s s z ú s á g -
gal, 27 m s z é l e s s é g g e l , 11 "3 m m e r ü l é s -
sel é s 25 c s o m ó s e b e s s é g g e l , d e azután 
f o k o z a t o s a n t ú l s z á r n y a l t á k ; a z Aquitania 
264 m, az Olympic 260 m, a z Imperator 
269 m, a Leviathan, me lynek n e v e azelőtt 
Vaterland vol t , 276 m h o s s z ú s á g ú . 
Ú j a b b a n h i r t a d n a k a r ró l , h o g y az 
E g y e s ü l t - Á l l a m q k Sh ipp ing B o a r d - j a két 
nagy ó c z e á n j á r ó ha jó t készí t te t , m e l y mére -
te iben f e l ü l m ú l j a az e l ő b b i e k e t . Nagysá -
gáró l a k ö v e t k e z ő a d a t o k n y ú j t a n a k fel-
v i lágos í tás t : h o s s z a 305 m, s z é l e s s é g e 
31 m, t e k n ő m a g a s s á g a 22 '5 m , m e r ü l é s e 
10-7 m, t e h e r b í r á s a 55000 t o n n a , s e b e s -
sége 30 c s o m ó . E z a két h a j ó n é g y nap 
alat t á t sze l i a z A t l a n t i - ó c z e á n t é s N e w -
Yorkból P l y m o u t h b a é rkez ik . 
Ké t ség te len , h o g y ez a k é t h a j ó lesz 
a világ l e g n a g y o b b ha jó ja . B. 
220000 v o l t f e s z ü l t s é g ű e l e k t r o m o s 
á r a m . Az e l e k t r o m o s e n e r g i a m e s s z e -
szál l í lása a h á b o r ú előtt m é g n e m érte 
el a 400 k m t ávo l ságo t . A m i c h i g a n i e rő -
átvitel 140000 volt f e s zü l t s égű á r a m m a l 
378 k m - r e t ö r t é n t . A f r a n c z i á k az t ter -
vezték, h o g y a R h ô n e v íz ie re jé t e l ek t ro -
m o s úton 150 0 0 0 volt f e s z ü l t s é g ű á r a m -
mal 425 km-re , " P á r i s b a v isz ik . Ál ta l ában 
E u r ó p á b a n a z e n e r g i a m e s s z e s z á l l i t á s á r a 
a 25—50000 vol t f e s zü l t s égű á r a m a leg-
g y a k r a b b a n h a s z n á l t , míg a 100 0 0 0 volt fe 
szül tségü á r a m nagyon ritka. A m e r i k á b a n , 
hol az e n e r g i á t sokka l n a g y o b b távol-
s ágokra s z á l l í t j á k , 100 000 v o l t f e szü l t -
ségű á r a m o t e l é g gyakran h a s z n á l n a k . 
L e g ú j a b b a n C a l i f o r n i á b a n t e r v e z n e k na -
g y o b b s z a b á s ú erőátv i te l t 2 2 0 0 0 0 vol t fe -
szü l t ségű á r a m m a l . A f ő v o n a l szá l l í tó 
t ávo l sága 1700 k m s a szá l l í to t t ene rg i a 
nagysága 1 5 0 0 0 0 0 kilowatt . B . 
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Tengeralatti alagút Japánban. A 
C a l a i s i s z o r o s o n át t e r v e z e t t alagút é l é n k 
v i s s z h a n g o t kel tet t J a p á n b a n , hol k e d v e t 
k a p t a k , h o g y a N i p p o n (vagy H o n d o ) é s 
Kiu -Sz iu között i s z ű k t e n g e r s z o r o s o n á t 
a l agú t t a l b iz tos í t sák a köz lekedés t , m e l y 
ez i de ig ferry-boats ( va sú t i vona t szá l l í t ó 
h a j ó k ) seg í t ségéve l t ö r t é n t . S z i m o n o s z e k i 
( N i p p o n sz ige tén) és Mozz i (K iu -Sz iu 
s z i g e t é n ) közöt t c s a k 1600 m a s z o r o s 
s z é l e s s é g e , d e a k ö z l e k e d é s t a v i h a r o k 
m é g i s s o k s z o r a k a d á l y o z t á k . Egy 5800 m 
h o s s z ú a l agú t a két s z i g e t közt a v a s ú t i 
k a p c s o l a t o t te l jesen b i z to s í t aná . A m u n -
k á l a t kö l t s égé t 45 mi l l ió f r a n k r a b e c s ü l i k 
s az a l a g ú t mintegy 10 é v a la t t készü lne e l . 
B. 
Meddig teremnek a gyümölcsfák ? 
A g y ü m ö l c s f á k t e r m ő k é p e s s é g é n e k t a r t a -
m á r ó l a v é l e m é n y e k i g e n el térők. S o k a n 
é v s z á z a d o s t e rmő g y ü m ö l c s f á k r ó l b e s z é l -
nek , míg mások , m é g t u d ó s o k és s z a k -
e m b e r e k is, ezt n e m c s a k ké t ségbe v o n -
ják, h a n e m e g y e n e s e n t agad ják . P e d i g 
h o s s z ú é le tű t e r m ő g y ü m ö l c s f á k a v a l ó -
s á g b a n va lóban v a n n a k . A g y ü m ö l c s é s z e k 
t u d j á k , h o g y a l e g t ö b b almafajta v a d -
a l m á r a ol tva r e n d s z e r e s e n terem 100— 
150 évig, d e elél 200 e s z t e n d e i g is, c s a k -
h o g y i lyenkor m á r g y e n g e t e rmés t a d . 
A H a r z v idékén van e g y 120 éves a l m a f a , 
a m e l y r e n d s z e r e s e n t e r e m . A körtefa 
t e r m ő k é p e s s é g e m é g h o s s z a b b . I s m e r ü n k 
2 0 0 — 3 0 0 éves k ö r t e f á k a t , a m e l y e k 
é v r ő l - é v r e r e n d s z e r e s t e r m é s t a d n a k é s 
t e r m é s ü k oly bő , h o g y azt a n é p c s a k 
z s á k s z á m r a fejezi ki. I lyen több é v s z á -
z a d o s kö r t e f ák t a l á l h a t ó k hazánk e g y e s 
h e g y v i d é k e i n is ; T r e n c s é n m e g y é b e n t ö b b 
k ö z s é g b e n m a g a m i s i smerek i l y e n e -
ket . A berkenyefa (Sorbus domestica) h a -
s o n l ó ko r t é r el, s ő t gyakran tú lé l i a 
h á r o m é v s z á z a d o t is . A cseresznyefa é l e t -
t a r t a m a é s egyút tal t e r m ő k é p e s s é g e 2 0 0 
év ig t e r j ed , d e g y a k r a n m é g i s h a l a d j a e z t 
a kor t . T e r m é s z e t e s e n a felsorol t g y ü -
m ö l c s f á k csak i s k e d v e z ő é l e tv i s zonyok 
k ö z ö t t é r ik el az e m l í t e t t életkort , e l l e n -
b e n pl . a diófa m a j d minden e s e t b e n 
e l é r i a 200 évet , d e e lé l 500 e s z t e n d e i g 
is. A d i ó f a c s a k 20 é v e s k o r á b a n kezd 
r e n d s z e r e s e n t e r emn i é s a z u t á n t e r m é s e 
fokozód ik h a t évt izedig ú g y , hogy leg-
többet t e r e m 8 0 éves k o r á b a n , a midőn 
20—30 év ig e g y f o r m á n t e r e m , m a j d ped ig 
100—110 é v e s k o r á b a n h a n y a t l a n i kezd. 
R e n d s z e r e s e n te lepí te t t h a s z o n g y ü m ö l -
c sösökben 140—150 éves k o r á i g hagy ják 
teremni é s a z u t á n b ú t o r k é s z í t é s czél ja i ra 
kivágják, h o g y he lyébe ú j a t ü l t e s senek . 
A Krimi f é l s z i g e t e n ál l í tólag e g y eze réves -
nél i d ő s e b b d i ó f a él, me ly M a t u z s á l e m i 
kora d a c z á r a i s é v e n k i n t k ö r ü l b e l ü l 100,000 
szem d i ó t é r le l . A szelíd gesztenyefa 
(Castanea vesca) 300—500 év ig él é s 
terem. H a z á n k b a n N a g y b á n y a vidékén 
látni i lyen t ö b b é v s z á z a d o s gesz t enye -
fákat, m e l y e k n e k k o r o n á j a m e g h a l a d j a a 
20 mé te r s z é l e s s é g e t . E z e k n e k tö rzse 
olyan v a s t a g , hogy k e r ü l e t e t ö b b méte r . 
A narancsfák 50—80 év ig t e r e m n e k . A 
füge r e n d e s v iszonyok k ö z ö t t sz intén 
50—80 é v i g t e rem, d e e lé l n é h á n y év-
százado t i s . A Ge l l é r thegy dé l i lej tőjén 
a M é n e s i - ú t t á j é k á n n é h á n y évvel ezelőt t 
még igen s o k e lvadul t f ü g e b o k r o t lá t tunk, 
a me lyeke t m é g a tö rök h ó d o l t s á g ide -
jében t e l e p í t e t t e k o d a é s a melyek 
daczolva a s z á z a d o k v i s zon t agsága iva l 
még a k k o r i s hoztak t e r m é s t . M a m á r 
csak 2 — 3 i lyen füge fa l á t h a t ó , mert a 
„ku l tu ra" t e r j e s z k e d é s e r é v é n azoka t ki-
irtották. E g y ilyen tö rök e r e d e t ű füge fa 
van a M é n e s i - ú t i SzALAY-villa ke r t j ében , 
a hol az t a z u tóko r s z á m á r a m e g m e n -
tették. L o n d o n b a n a c a n t e r b u r y i é r sek 
ker t j ében v a n egy 1410. é v b e n ültetett 
fügefa, a m e l y gazdá ja r é s z é r e m é g mos t 
is m e g t e r m i közkedve l t g y ü m ö l c s é t . 
Buchta Győző. 
A china-kéreg ú j alkotórésze. A 
kínafa k é r g é t m á r r égó ta h a s z n á l j á k o r -
vosságul é s ezé r t a l k o t ó r é s z e i t chemiai 
t ek in te tben n a g y o n s o k a n t a n u l m á n y o z -
ták. É p p e n e z é r t meg lepő , h o g y G L Ü C K S -
MANN-nak1 a P e r u b a n h o n o s Cinchona 
succirubra n e v ű kínafa k é r g é b ő l (cortex 
1
 P h a r m a z e u t . P r e s s e , 1916, 51. s zám. 
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c h i n a e r u b e r ) kész í te t t g l i c ze r i ne s k i v o -
n a t b a n e d d i g i s m e r e t l e n ú j a l k o t ó r é s z t 
s i k e r ü l t fö l fedezn i , m e l y e t tschirchin n é v -
vel je lö l t . 
A t sch i r ch in zöld s z í n ű f e s t ő a n y a g , 
a mely a z o n b a n a c h l o r o p h y l l t ő l távol 
áll ; h i d e g m e t h y l a l k o h o l b a n nehezen,, 
a e t h e r b e n k ö n n y e n o l d ó d i k . Chemia i 
össze té te lé t é s é le t tani h a t á s á t mos t ta -
nu lmányozzák . G. 
A CSILLAGOS ÉG. 
A) 1919. deczember hónapban: 
Bolygók : A Merkur d e c z e m b e r e l s ő 
n a p j a i t ó l fogva h a j n a l c s i l l a g , mely 21 . - én , 
l e g n a g y o b b nyugot i k i t é r é s é b e n r e g g e l 
6 ó r a k o r kel . R é s z b e n r e t r o g r á d m o z g á s -
sal az a é s a ß Sco rp i i s z o m s z é d s á g á b a n 
t a r t ó z k o d i k . — A Vénus mint h a j n a l -
cs i l lag a z a Virginis tő l a ß S c o r p i i - i g 
vonu l é s á t l ag reggel 3 Va ó r a t á j b a n ke l . 
— A Mars k ö z é p b e n r e g g e l 1 ó r a körü l ke l 
é s az v Virginis tő l a S p i c á i g v á n d o r o l . 
— A Jupiter k i s sé é s z a k n y u g o t r a van a z 
ce Leon i s tó l é s á t lag e s t e 8Va ó ra k ö r ü l 
kel . — A Saturnus e s t e lOVa ó ra t á j b a n 
kel , a z ce Leonis tó l k e l e t r e áll. — Az 
Uranus, a mely e s t e 9 Va ó r a körü l n y u g -
szik, a z E—S C a p r i c o r n i v o n a l a i b a n áll , 
annyiva l é s z a k k e l e t r e a ő-tól , mint a 
menny ive l ez van a z s - tő l . 
Tünemények : D e c z e m b e r 1.-én a P i s -
c ium 4 - 9 - e d r e n d ű c s i l l ag együ t t á l l á sa a 
H o l d d a l , ná lunk is l á t h a t ó f ö d é s s e l . — 
2 . -án r egge l 3h 41®0-kor a Jup i t e r I. h o l d -
j á n a k f o g y a t k o z á s a , b e l é p é s . — 3 . - á n 
r egge l Oh-kor a M e r k u r a l s ó e g y ü t t á l l á s a 
a N a p p a l . Egy óráva l k é s ő b b e n , r e g g e l 
Oh 51®6-kor a Jup i t e r III. h o l d j á n a k f o -
g y a t k o z á s a , k i lépés , m a j d e s t e 10h 9®3-
kor az I. ho ld b e l é p é s e . — 4.-én r e g g e l 
4h 19®3-kor a J u p i t e r II. h o l d j á n a k f o -
g y a t k o z á s a , b e l é p é s . — 5 . -én reggel 10h-
kor a J u p i t e r m e g á l l a p o d i k é s r e t r o g r á d 
m o z g á s ú lesz . — 7 . -én r egge l 4t>-kor a 
Hold a f ö l d k ö z e l b e n . U g y a n a z n a p r e g g e l 
l l h 20®-kor ho ld tö l te . — 9.-én r e g g e l 
5h 34®2-kor a Jup i t e r I. h o l d j á n a k f o g y a t -
k o z á s a , b e l é p é s . — 10. -én reggel P 11®4-
kor é s regge l 4h 50®4-kor a Jup i t e r III. 
h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , be - , i l letve k i -
l épés . — 11.-én regge l Oh 2®5-kor é s 
regge l 6h 54®8-kor a J u p i t e r I., i l le tőleg II. 
h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a ; m i n d k é t a d a t 
b e l é p é s t je lent . U g y a n c s a k 11.-én e s t e 
1 l h - k o r a Jup i t e r e g y ü t t á l l á s b a n a H o l d -
dal. — 12.-én e s t e 5h-kor a M e r k u r m e g -
á l lapodik é s i s m é t k e l e t n e k fo rdu l . — 
13.-án e s t e 6 h - k o r a S a t u r n u s együtt-
á l lásban a H o l d d a l . — 14.-én reggel 7h 
19®-kor u t o l s ó ho ldnegyed . — 15.-én es te 
8h-kor a M a r s együ t t á l l á sban a Holddal . 
Másfél ó r á v a l k é s ő b b e n , e s t e 9h 35®7-kor 
a Jupi ter IV. h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , ki-
lépés . — 16 . -án reggel 7h 27®4-koi a 
Jupi ter I., 17 . -én reggel 5h 9®3-ko r III., 
é s 18.-án r e g g e l lh 55®8-kor i s m é t I. hold-
j ának f o g y a t k o z á s a ; m i n d h á r o m be lépés . 
Ugyancsak 18 . -án reggel 10h-kor a Vénus 
együ t t á l l á sban a Holddal . — 19.-én es te 
8h 24®l-kor a Jup i t e r I. h o l d j á n a k fogyat-
kozása , b e l é p é s . — 20.-án r e g g e l 5h-kor 
a Hold a f ö l d t á v o l b a n . U g y a n a z n a p dél -
ben a M e r k u r együ t t á l l á sban a Holddal . 
— 21.-én e s t e 5h-kor a M e r k u r legna-
gyobb n y u g o t i k i t é r é sében ; szög távo la 
a Naptól 210 47-, E s t e 1 0 h 48®2-kor a 
Jupi ter II. h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , be l épés . 
— 22.-én e s t e Oh l l®-kor ú j h o l d . Ugyan-
aznap e s t e 10h 43®-kor a N a p a Bak 
jegyébe l é p : Tél kezdete. — 2 4 . - é n reggel 
8h-kor a S a t u r n u s m e g á l l a p o d i k é s re t ro-
grád m o z g á s ú lesz . — 2 5 . - é n regge l 3h 
49®l-kor é s 26 . - ikán es te 10h 17®5-kor a 
Jupi ter I. h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , be lépés . 
— 29.-én r e g g e l V 23®5-kor a Jupi ter 
II. h o l d j á n a k fogya tkoz á sa , b e l é p é s . — 
30.-án reggel 6h 41®-kor e l s ő h o l d n e g y e d . 
D e c z e m b e r 7 . - e körül m i n t e g y k é t héten 
át a G e m i n i d á k hul ló c s i l l a g r a j a észlel-
hető. A k i s u g á r z ó pont k i s s é é s z a k n y u -
gat ra van a z « G e m i n o r u m t ó l . 
A Nap delelése Budapesten k ö z é p i d ő -
ben és z ó n a i d ő b e n ki fe jezve : 
Decz. 1.-én I l h 4 8 ® 4 8 s 7 l l h 32®32*7 
6 . - á n l l h 5 0 ® 4 5 s - 3 l l h 3 4 ® 2 9 s - 9 
11.-én 1 lh 52® 56s'l l l h 36® 40*7 
16. -án l l h 55® 17s-4 l l h 39® 2s"0 
21 . - én l l h 5 7 ® 4 5 s - 3 l lh41n>29s '9 
26 . - án 12h 0®15s-4 l l h 44® 0=0 
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B) 1920. januárius hónapban : 
Bolygók: A Merkur m in t h a j n a l c s i l l a g 
a z Anta resse l s z o m s z é d o s T e j ú t - á g b ó l 
k i i n d u l v a a 0 C a p r i c o r n i fe lé vonu l . — 
A Vénus á t l ag regge l 4 % ó r a körü l kel 
é s a ß Scorpi i é s z a k n y u g a t i s z o m s z é d -
s á g á b ó l a T e j ú t ke le t i v o n u l a t á b a n f e k v ő 
í Sagi t ta r i i fe lé v á n d o r o l . — A Mars a z 
a Virginis től ke l e t r e vesz t ege l é s Közép-
b e n regge l OV2 ó r a k o r kel . — A Jupiter 
a Regu lus é s a J á s z o l közöt t l a s sú r e t r o -
g r á d m o z g á s b a n v a n é s e s t e 6 VA ó r a 
körü l kel . — A Saturnus e s t e 8V2 ó r a 
t á j b a n kel é s a R e g u l u s é s a ß Vi rg in is 
közö t t sz in tén l a s s a n nyugot fe lé ta r t . 
— Az Uranus a ß é s a ö A q u a r i i - 1 k a p -
c so ló vonal k ö z e p é n áll, az e k l i p t i k á b a n . 
Át lag es te 73/A ó r a k o r nyugsz ik . 
Tünemények : 1920. j a n u á r i u s 1.-én r eg -
ge l 511 43mV-kor a J u p i t e r 1. h o l d j á n a k 
fogya tkozása , b e l é p é s . — 3.-án r e g g e l 0 h 
l l m l - k o r u g y a n é t ü n e m é n y i s m é t l é s e . 
U g y a n a z n a p e s t e l l b - k o r a N a p a f ö l d -
k ö z e l b e n . — 4 . - én e s t e 4'>-kor a Ho ld a 
fö ldköze lben . N é h á n y órával k é s ő b b e n , 
e s t e 7h 45m-kor é s e s t e 11 h 18m-kor az 
X1 é s x2 O r i o n i s 4 6 - o d r e n d ü cs i l l agok 
együt tá l l ása a H o l d d a l , f ö d é s s e l . — 
5 . -én reggel 3b 5 8 m 8 - k o r a J u p i t e r II. 
h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , b e l é p é s . E s t e 10b 
21m-kor ho ld tö l te . — 8.-án r e g g e l 6 b - k o r 
a J up i t e r e g y ü t t á l l á s b a n a Holdda l , m a j d 
reggel 7h 36m3-kor a Jup i t e r I. h o l d j á n a k 
f o g y a t k o z á s a , b e l é p é s . — 10.-én reggel 
2b 4m7-kor u g y a n é t ü n e m é n y i s m é t l é s e , 
m a j d reggel 3'>-kor a S a t u r n u s együ t t -
á l l á sa a Ho ldda l . — 11.-én e s t e 8i> 3 > 2 -
kor a Jup i t e r I. h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , 
b e l é p é s . — 12.-én reggel 6>> 33 ' "9 -kor a 
Jup i t e r II. h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , b e -
l épés . — 13.-án r egge l lh 25>"-kor u to l só 
ho ldnegyed , m a j d r egge l 6b-kor a M a r s 
együt tá l l ása a H o l d d a l . — 14.-én e s t e 9h 
lm7-kor a J u p i t e r III. h o l d j á n a k fogya t -
k o z á s a , b e l é p é s . — 15.-én e s t e 7b 
51m3-kor u g y a n é t ü n e m é n y a Jup i t e r II. 
h o l d j á r a v o n a t k o z ó l a g . — 16.-án e s t e 6b-
kor a Ho ld a F ö l d t á v o l b a n . — 17.-én 
r egge l 3b 58>»5-kor a Jupi ter 1. h o l d j á n a k 
f o g y a t k o z á s a , b e l é p é s . E s t e 3b-kor a Vé -
n u s igen s z o r o s e g y ü t t á l l á s a a H o l d d a l , 
a me ly tő l c sak 3 ' - cze l é s z a k r a m a r a d el . 
—• 18.-án r egge l 4>> 52>«9-kor a J u p i t e r 
IV., m a j d e s t e 10b 27m0-kor I. h o l d j á n a k 
f o g y a t k o z á s a ; m i n d k e t t ő b e l é p é s . — 
20 . -án regge l 10b-kor a M e r k u r e g y ü t t -
á l l á s b a n a H o l d d a l . — 21.-én r egge l 61' 
43m-kor ú j h o l d . 21 . -én reggel 9b-kor a 
N a p a Vízön tő j e g y é b e lép. — 22 . -én 
r egge l lb O^ö-kor a Jup i t e r III., m a j d 
e s t e 10b 2 6 m 4 - k o r II. h o l d j á n a k f o g y a t -
k o z á s a , b e l é p é s . — 24. -én reggel 5b 52»'5-
k o r a Jup i t e r 1. h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , 
b e l é p é s . — 26.-án reggel 0b 2 1 ^ 0 - k o r 
u g y a n é j e l e n s é g i smé t l é se . U g y a n a z n a p 
e s t e 9h 57«i-kor a ô P i s c i u m 4 6 - o d r e n d ű 
cs i l l ag együ t t á l l á s a a Holdda l , f ö d é s s e l . 
— 27.-én e s t e 6'> 4S m 5-kor a J u p i t e r I. 
h o l d j á n a k f o g y a t k o z á s a , be l épés . — 28. -án 
e s t e 4b 54m-kor e l s ő ho ldnegyed . — 
29. -én reggel 4'> 59m9-kor a Jup i t e r III., 
é s 30.-án reggel lh lm5-kor 11. h o l d j á n a k 
f o g y a t k o z á s a , b e l é p é s . 
J a n u á r i u s 2 . -a k ö r ü l l á tha tók n é h á n y 
n a p o n át a Q u a d r a n t i d á k r a j á h o z t a r -
t o z ó hul ló cs i l l agok , a m e l y e k n e k k i -
s u g á r z ó p o n t j a a ß Boo t i s é s a z <• D r a -
c o n i s közöt t v a n . 
A Nap delelése Budapesten k ö z é p i d ő -
b e n és z ó n a i d ő b e n k i fe jezve : 
J a n u á r i u s 1.-én 12h 3 m l B - 6 l l b 4 6 ™ 5 & - 2 
6 . -án 12b 5m 3 0 4 l i b 49m 15*0 
11.-én 12b 7m 38s-2 I l b 5 1 m 2 2 s ' 8 
„ 16.-án 12b 9«>32s-0 I l b 5 3 m l 6 s ' 6 
„ 21 . -én 12b I l m 9s'9 I l h 5 4 m 5 4 s ' 5 
„ 26 . -án 12b 12m 28^8 1 l h 56m 13*-4 
Dr. Kövesligethy Radó. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
A MAGYAR T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T meg i l l e tődö t t 
szívvel é s m é l y s é g e s f á j d a l o m m a l je lent i , hogy n a g y é r d e m ű a l e l n ö k e é s 
á l l a t t an i s z a k o s z t á l y á n a k e l n ö k e 
DR. ID. ENTZ GÉZA 
nyugalmazott egyetemi ny. r. tanár, a Magyar Tudományos-Akadémia rendes tagja, 
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései Állandó Központi Választmá-
nyának elnöke stb. 
fo lyó évi d e c z e m b e r 4 . - én , é l e t ének 78. é v é b e n e lhunyt . 
M u n k á s é l e t ének m i n d e n m o z z a n a t a , n e m e s l e l k é n e k m i n d e n 
m e g n y i l a t k o z á s a a m a g y a r t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ű v e l ő d é s ügyé t s z o l -
gá l ta . E g y i k e volt a z o k n a k , a kik T á r s u l a t u n k nagy j e l e n t ő s é g é t k ö z -
m ű v e l ő d é s ü n k f e j l e s z t é s é r e t ö b b min t egy f é l s z á z a d d a l eze lő t t f ö l i s m e r -
ték s k o r a i f j ú s á g u k t ó l é l e t ü k u to l só p i l l ana t á ig s z a k a d a t l a n m u n k á v a l 
a r r a tö reked teK, hogy T á r s u l a t u n k h a z a f i a s f e l ada t á t m e n n é l s i k e r e s e b -
ben o l d h a s s a meg. Igazi, i z ig -vé r ig t u d ó s szál lot t ve le s i r b a , ki m a r a -
d a n d ó b e c s ű biológiai f ö l f e d e z é s e i v e l t i sz te l t nevet vívott ki m a g á n a k 
n e m c s a k h a z á n k b a n , h a n e m a kü l fö ldön is. A v é g l é n y e k r e é s a s z i m -
b i ó z i s r a v o n a t k o z ó a l a p v e t ő ku t a t á sa i t a s z a k k ö r ö k az e g é s z v i lágon 
m i n d e n ü t t i s m e r i k é s n a g y r a b e c s ü l i k . 
EMLÉKÉT MINDIG KEGYELETTEL ÉS HÁLÁS TISZTELETTEL FOGJUK MEGŐRIZNI ! 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . 
(7.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1919. 
a u g u s z t u s h a v á b a n . A n a p t á r i n y á r 
u t o l s ó h ó n a p j a , min t e lődei , sz in tén h ő -
h i ánnya l z á r ó d o t t é s egyút tal a m e g -
szoko t tná l jóval k e v e s e b b c s a p a d é k a volt , 
m i n d a m e l l e t t s e m h ű v ö s n e k é s m é g k e -
v é s b b é s z á r a z j e l l egűnek s e m m o n d h a t ó . 
A nyá r igazi f o r r ó , u. n. h ő s é g n a p j a i v a l 
é p p a u g u s z t u s b a n t a lá lkozunk . A u g u s z t u s 
h á r o m , közel e g y f o r m a h o s s z ú s á g ú r é sze i 
k ö z ü l a h ó n a p e l ső h a r m a d á t nagy z iva -
t a r g y a k o r i s á g , a k ö z e p é t nagy d e r ü l t s é g , 
t e l j e s c s a p a d é k m e n t e s s é g és e r ő s f ö l -
m e l e g e d é s e k , míg u t o l s ó h a r m a d á t m a -
g a s h ő m é r s é k l e t - m a x i m u m o k mel le t t ú j b ó l 
g y a k o r i z iva ta rok é s k i s e b b e s ő k j e l l em-
zik. Az i d ő j á r á s n a k i lyetén va ló l e fo lyá sá t 
a h ő m é r s é k l e t p e n t á d j a i is s z e m l é l t e t -
h e t ő v é teszik, a m e n n y i b e n a n o r m á l i s o k 
é s az azoktó l va ló e l t é r é sek B u d a p e s t e n 
a z a l á b b i a k vol tak : 
Jul. 29— aug.29— 
aug. 3. 4 - 8 9 - 1 3 14-18 19-23 2 4 - 2 8 szept.2. 
Norm. 22 5 21'8 21-6 21-3 21 0 20-7 19-8 
EI t.—1*4 - 3 - 5 - 0 - 8 -4-0-3 +2-4 —T9 —07 
Ez idén 40 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
M a g y a r ó v á r . . .. . 19-6 19-9 
S z o m b a t h e l y . _ . 18-6 19-0 
K e s z t h e l y . . . . . .. 20-2 20-4 
B u d a p e s t . . . . . . 20-6 21-0 
K a l o c s a . . . . . . . . . 2 0 4 20-9 
T a r c z a l 1 9 0 20-2 
A h ő m é r s é k l e t havi k ö z e p e min tegy 
fél fokka l m a r a d t a n o r m á l i s é r t ékek 
alatt , ke le ten azonban m á r h ű v ö s e b b je l -
legű volt az i dő j á r á s , m e r t T a r c z a l o n 
1-2° volt a h iány. A l e g n a g y o b b f ö l m e l e -
g e d é s e k a 30° -o t á l t a l á b a n m e g h a l a d t á k , 
ső t az Al fö ldön 33° -on fe lü l vol tak. A 
h ő m é r s é k l e t m a x i m u m á t d é l n y u g a t o n 
11.-én, míg egyebüt t 21 . -én é r t e el 
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M a g y a r o r s z á g o n . M i n d k é t a lka lommal a 
l é g n y o m á s i e l o s z l á s e r ő s e b b nyuga t -
e u r ó p a i l é g n y o m á s ú m a x i m u m o t tüntetett 
fö l . A l e g e r ő s e b b l e h ű l é s e k a h ó n a p 
u to l só h a r m a d á b a n vol tak 26 . -a és 31.-e 
körü l , m i d ő n mindké t a l k a l o m m a l egy-
egy d e p r e s s z i ó ér in te t te h a z á n k a t és é lénk 
é szaknyuga t i l é g á r a m l á s s a l lehűtöt te a 
levegőt , a l e v e g ő h ű v ö s s é g e t a 25.-i é s 
26.-Ï de rü l t é j j e leknek fokozo t t an e rős 
h ő k i s u g á r z á s a m é g f o k o z t a is (Buda -
pes t en 7°) . 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C° nap C° nap 
M a g y a r ó v á r . 31-3 21. 1 2 4 31. 
S z o m b a t h e l y 2 9 9 11. 11-9 25. 
Kesz the ly . . . 30-0 11. 11-8 31. 
B u d a p e s t . . 3 3 2 21. 1 1 4 26. 
Ka locsa . . . . . 3 3 0 21. 11-6 31. 
T a r c z a l . . . . . 30-1 21. 10-3 26. 
A u g u s z t u s e s ő z é s d o l g á b a n is, miként 
eml í t e t tük m á r , sz in tén h á r o m egyenlő 
r é s z r e osz l ik , b á r a m é r l e g nagy c s a p a -
d é k h i á n y t á l l ap í t meg, m é g i s abszo lú t 
s z á r a z c s a k e h ó n a p n a k k ö z é p s ő h a r -
m a d a volt , a mi alól a z o r s z á g b a n ki-
vétel n e m vol t . E z e n i d ő a la t t az e r ő s 
é s k i a d ó s h a r m a t o k j ó t é k o n y a n ha to t tak 
a n ö v é n y z e t r e . A z i v a t a r o s e sők közül 
k i a d ó s a k c s a k a 3.- iak é s 1 l . - i e k voltak, a 
m i k o r e g y e s he lyeken 3 0 mm körül i 
m e n n y i s é g e se t t (3.-án Keszthely 32, 
Z a l a e g e r s z e g 2 8 ; 11.-én Z a l a e g e r s z e g 23, 
Hőgyész 2 5 é s 31.-én T a r c z a l 18 mm) . 
A c s a p a d é k te rü le t i e l o s z l á s á t tek in tve 
m e g e m l í t j ü k , hogy a l e g n a g y o b b s z á r a z -
s á g a z o r s z á g é s z a k n y u g a t i r é s z é b e n 
u ra lkodo t t , va l amin t a z Alföldön, a hol 
a sok évi á t l a g n a k k ics iny h á n y a d a hu l -
lott a lá , a h i ány S o p r o n b a n és M a g y a r -
óvá ra i t 74°/o, S z o m b a t h e l y e n 7°/o, Kesz t -
helyen 25°/o, B u d a p e s t e n 4 8 % és Kalo-
c s á n 6 6 % . 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
M a g y a r ó v á r . . 17 — 4 5 6 
S z o m b a t h e l y . 58 — 26 12 
S o p r o n . . . ... 24 — 69 8 
K e s z t h e l y . ... 57 — 19 12 
N a g y k a n i z s a . 78 — 3 9 
B u d a p e s t . . . . 22 — 24 8 
K a l o c s a . . . ... 37 — 19 9 
T a r c z a l . . . . . . 48 + 2 12 
A l é g n y o m á s a n g u s z t u s havi k ö z é p -
é r t é k e a t e n g e r s z í n é r e vona tkoz t a tva 762 - 8 
m m - t tet t ki, a mi T 6 mm-re l h a l a d t a 
m e g a sok évi á t l a g é r t é k e t . A l e g m a g a -
s a b b b a r o m é t e r á l l á s 7 6 7 4 m m 19.-én vol t , 
m í g a min imá l i s l é g n y o m á s t v i h a r o s é s z a k -
n y u g a t i szél lel 30 . - án ész le l ték é s B u d a -
p e s t e n 757 6 m m - t tet t ki. A n a p f é n y e s 
ó r á k s z á m a 2 8 2 4 ó r a volt, 1 n a p f é n y 
n é l k ü l i n a p p a l , m í g n a p s ü t é s b e n l e g g a z -
d a g a b b n a p 15.-e vol t 12-7 órával . A t a l a j -
h ő m é r s é k l e t havi k ö z é p é r t é k e i 0 0 , 0 5 , 
1-0, 2 0 é s 4 0 m mé lvségben 2 1 2 , 17*9, 
16 4, 1 4 0 és 11-3 C°". A p á r o l g á s hav i 
ö s s z e g e 65 0 m m . 
Idő já rás i t é r k é p e i n k , s a jnos , m é g m i n -
d i g fe le t te h i á n y o s a k é s így csak h a l v á n y 
k é p e t n y ú j t a n a k a l é g n y o m á s n a k E u r ó p a 
fe le t t i e l o sz l á sá ró l . A h ó n a p e l s ő n a p j á n 
h a z á n k fölött m a g a s volt a l égnyomás , m a j d 
n y u g a t felől s ü l y e d v e va lósz ínű leg egy 
r é s z l e t d e p r e s s z i ó h a t á s a alatt i d ő j á r á -
s u n k n a k z iva t a ros , e s ő s je l lege a l a k u l t 
ki ; 9 . -én a m e g e r ő s ö d ő nyugat i m a x i m u m 
h a z á n k r a is k i t e r j ed t é s a m i n i m u m t e l j e -
s e n é szakke l e t r e s z o r u l t ; 12.-ére a z A l p o k 
J ö l é kerül t a l é g n y o m á s i m a x i m u m m a g v a 
(770 m m ) és fe le t t e kedveze t t az á l l a n d ó 
m e l e g , derü l t i d ő n e k . E z a he lyze t köze l 
vá l toza t l anu l m e g m a r a d t , a d e p r e s s z i ó k 
é s z a k i ú t v o n a l a k o n h a l a d t a k el F i n n o r s z á g 
f e l é ; 20.-a kö rü l a l é g n y o m á s s ü l y e d ő b e n 
a Bot ten i -öbö l fö lö t t seké ly d e p r e s s z i ó 
h e l y e z k e d e t t el é s h a z á n k ú jbó l n y u g a t i 
m a g a s é s kelet i a l a c s o n y l é g n y o m á s k ö -
zö t t á tmene t i t e r ü l e t lévén, a h e l y z e t 
k e d v e z ő lett é l é n k e b b l ég j á r á s r a é s z i v a -
t a r k é p z ő d é s r e . 24 . -én dé len é s 2 6 . - á n 
Ang l i a fölött d e p r e s s z i ó k j e len tek m e g , 
a s z e l e k é l é n k e b b e k k é , m a j d v i h a r o s s á 
vá l t ak , s a h a z á n k a t is é r in tő d e p r e s s z i ó k 
e lvonu l t a u tán a levegő lehűlt é s 3 0 . - a 
u t á n ú jbó l m a g a s s á vált a l é g n y o m á s , 
m e l y a s z é p m e l e g ösz i i d ő j á r á s h o z s z ü k -
s é g e s l égnyomás i he lyze tnek a l a p j á t v e -
t e t t e meg. Dr. Réthly Antal. 
(8.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1919. 
s z e p t e m b e r h a v á b a n . Az idei t a v a s z n a k 
é s n y á r n a k köze l á l l a n d ó h ű v ö s s é g e u t á n 
f ö l ö t t e j ó l e ső vol t ez évi s z e p t e m b e r ü n k 
s z é p n y á r i a s j e l l ege , ugyan i s h a z á n k e g é s z 
t e r ü l e t é n a h ő m é r s é k l e t jóval m e g h a l a d t a 
a s o k évi á t l a g o k ér tékei t , az é g b o l t d e -
r ü l t s é g e is s z o k a t l a n u l nagy vol t . A h ó -
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nap , egyes h e l y e k c s a p a d é k f ö l ö s l e g e mel -
lett is, s z á r a z vol t . 
S z e p t e m b e r ü n k á t l agos h ő m é r s é k l e t e 
2°, 2Va°, s ő t k e l e t e n t ö b b m i n t 3° -ka l 
h a l a d t a m e g a m e g s z o k o t t é r t éke t , é s 
az a k ö r ü l m é n y , h o g y a z o k o n a v i d é k e -
ken is a n o r m á l i s fö lö t t volt, a hol c sa -
p a d é k f ö l ö s l e g mu ta tkozo t t , az t b izonyí t j a , 
hogy a f ö l ö s l e g e t c s a k i s e g y - k é t k i a d ó s 
e sö e r e d m é n y e z h e t t e . S z e p t e m b e r h ő m é r -
séklet i á t l aga i a k ö v e t k e z ő k : 
Ez idén 40 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
S o p r o n . . . . . . . . . 17-8 15-8 + 2-0 
Kesz the ly . . . . . . 18-6 16-3 + 2-3 
B u d a p e s t . . . . . . . 18-6 16-6 + 2-0 
K e c s k e m é t . . . . . . 18-8 16-4 + 2-4 
T a r c z a l . . . . . . . . . 19-5 16-2 + 3-3 
A h ő m é r s é k l e t l e fo lyásá t t e k i n t v e — 
B u d a p e s t e n — c s a k egy p e n t á d b a n volt 
höh iány , míg k e t t ő b e n a h ő f ö l ö s l e g a 
4°-o t m e g h a l a d t a . S z e p t e m b e r b e n a hő -
mér sék l e t i lyen á l l a n d ó s á g a é p p e n nem 
szoka t l an , h i s z e n a z évi m e n e t b e n é p p e n 
ez a h ó n a p a z , á me ly ikben a h ő m é r s é k -
let napi k ö z é p é r t é k e az egyik n a p r ó l a 
más ik ra , á t l a g a l e g k i s e b b é r t é k k e l vál -
tozik. S z e p t e m b e r h ő m é r s é k l e t i vá l tozé -
k o n y s á g á n a k k ö z e p e s é r t éke L53° , míg 
az idén ez a z é r t é k c sak L 4 3 ° - o t ér t el. 
Ö t n a p o s h ő m é r s é k l e t i k ö z é p é r t é k e i n k : 
Pentádok 1919. Eltérés 
S z e p t e m b e r 3 — 7 . . 
. 20-9 + 1-8 
8 — 1 2 . 2 0 3 + 2-3 
1 3 - 1 7 . . . . ... . 20-8 - f -4 -1 
1 8 — 2 2 . 15-3 — 1 0 
2 3 - 2 7 . . 15-7 + 0-9 
Szep t . 2 8 . — o k t ó b e r 2 . . . . . 19-6 + 4-4 
A f ö l m e l e g e d é s m a x i m u m a n e m volt 
t ú l s ágosan n a g y , u g y a n i s a t e r m i n u s é s z -
le lés i d e j é b e n a 3 0 ° - o t csak m e g k ö z e l í -
te t te . A l e g m e l e g e b b n a p o k 14,-étől 17.-éig 
vol tak, bá r 5 — 8 . - a , va lamint 27—29 . -e 
közö t t is köze l h a s o n l ó a n n i e l eg idők 
j á r t ak . Az i d ő j á r á s i t é r k é p e k a d a t a i s z e -
r int ekko r K ö z é p - E u r ó p a fö lö t t m a g a s 
l égnyomás h e l y e z k e d e t t el, m e l y n e k m a g v a 
11.-én és 12.-én h a z á n k fölöt t volt . Nyu-
g a t felöl n é m i s ü l y e d é s me l l e t t me leg 
óczeán i l evegő á r a m l o t t b e s a z i d ő j á r á s 
t o v á b b r a is f e l e t t e m e l e g és d e r ü l t m a r a d t . 
A l egnagyobb f ö l m e l e g e d é s é s l ehű l é s 
é r t éke i a k ö v e t k e z ő k vol tak : 
Hőmérsékleti 
maximum 
C° nap 
minimum 
C° nap 
S o p r o n . . . . . . . 28-2 17. 6 2 22. 
K e s z t h e l y . 2 8 2 16. 5 2 23 . 
B u d a p e s t . . . . . . 30-1 15. 8-4 22 . 
K e c s k e m é t . . . . 29 0 15. 8 6 23 . 
T a r c z a l . 28-5 17. 5-6 23 . 
A cs i l l agásza t i ő s s z e l egyú t t a l h i r t e l en 
i d ő j á r á s i fo rdu la t i s á l lo t t be , d e c s a k 
m i n t e g y öt nap ig é r ez t e t t e e r ő s e n l é h ű t ő 
h a t á s á t , a fe le t tünk e lvonul t , k i a d ó s e s ő k -
kel j á r ó d e p r e s s z i ó . A l evegő 22—23 . - án 
5 — 8 ° - r a hült le. A d é l n y u g a t felől jö t t 
d e p r e s s z i ó e lvonul ta u t á n az o r szág kele t i 
r é s z é b e n már d é r is j e len tkeze t t , így 
T a r c z a l o n 23.-án regge l L 8 ° t a l a j f e l sz ín i 
m i n i m á l i s h ő m é r s é k l e t mel le t t e r ő s h a r -
m a t é s d é r is volt. 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
millimét< r napok 
S o p r o n . . . . . . . . . 5 8 — 7 5 
T a r c s a . . . . . . . . . 1 1 1 + 41 8 
Z a l a e g e r s z e g . . . 92 + 30 7 
K e s z t h e l y . . 36 — 24 9 
B á b o l n a . . . . . . . . 41 — 6 
B u d a p e s t . . . . . . . 25 — 23 4 
K e c s k e m é t . . . . . . 26 — 11 4 
T a r c z a l . . . . . . . . . 14 — 30 4 
A s z e p t e m b e r i c s a p a d é k v i s z o n y o k a t 
f e l t ü n t e t ő t áb láza tunk k ü l ö n m a g y a r á z a t 
né lkü l h a m i s képe t nyú j t , me r t a c s a p a -
d é k m é r l e g , a Dunán tú l dé lnyuga t i h a t á r -
s z é l é t n e m tekintve, n a g y c s a p a d é k h i á n y -
ról, o t t p e d i g t ek in té lyes több le t rő l s z á -
mol b e . E n n e k a z o n b a n a z az oka , h o g y 
a 2 0 — 2 1 . - é n hazánk fö lö t t e lvonu ló e l ég 
mé ly d e p r e s s z i ó p á r á s l evegő je a h e g y e k 
fö lö t t f ö l e m e l k e d v e m é g a ha t á r s zé l en 
a d o t t le b ő s é g e s c s a p a d é k o t . E n n e k az 
egy, e s e t l e g két n a p n a k c s a p a d é k a m e g -
köze l í t e t t e , ső t egyes he lyeken m e g is 
h a l a d t a a r e n d e s havi menny i sége t . ( így 
21 . -én G l e i c h e n b e r g b e n (S tá je r ) 107, 
S o p r o n 41, Z a l a e g e r s z e g 53, Alhó 77,. 
T a p o l c z a 61 volt a c s a p a d é k , d e B u d a -
p e s t e n m á r csak 4 s T a r c z a l o n 22 . -én 
3 m m ) . A m a g a s h e g y e k e n e r ő s e n l ehű l t 
a l e v e g ő é s így Ausz t r i a l e g m a g a s a b b 
hegyi o b s z e r v a t ó r i u m á n , a Sonnb l i cken 
— 13° -o t észle l tek. A c s a p a d é k időbe l i 
e l o s z l á s á t tekintve 8 . -á tó l 18.-áig, t o v á b b á 
2 3 — 2 8 , - á i g az o r s z á g t e r ü l e t é n e s ö n e m 
volt. Az e s ő s n a p o k s z á m a a nyuga t i 
h a t á r s z é l t n e m tekintve igen kemény ( 4 — 6 ) 
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vol t . G y e n g e z iva tarokat c s a k 5 — 8 . - a kö-
zöt t ész le l tek . 
Az idei s z e p t e m b e r egyike vo l t a leg-
d e r ü l t e b b e k n e k ; a míg n y u g a t o n az ég-
bo l tnak 3 / io-ed részét fedték f e l h ő k (Nagy-
kan izsa ) , add ig dé lebbre c s a k 2 / io-e volt 
bo ru l t (Paks , Hőgyész). B u d a p e s t e n az 
é g b o l t n a k valamivel n a g y o b b r é szé t fed-
t ék felhők, b á r a b o r u l t s á g itt is csak 
2 7 ° - o t é r t el. A s z e p t e m b e r de rü l t ségéve l 
együt t já r t , hogy a rövid n a p p a l o k mellett 
úgy reggel , mint es te e r ő s v o l t a ha rma t -
k é p z ő d é s , így pl. Z a l a e g e r s z e g e n 24, 
K e c s k e m é t e n 27 napon j e g y e z t e k föl har -
mato t . 
A l é g n y o m á s havi k ö z é p é r t é k e Buda-
p e s t e n a t enger sz íné re vona tkoz t a tva 763 9 
m m - t tet t ki s így 0 7 m m - r e l haladta 
m e g a normál i s t . A l e g n a g y o b b légnyo-
m á s 11.-én volt 772-5 m m b a r o m é t e r -
á l l á s sa l , míg l egmélyebben á l lo t t a baro-
m é t e r h iganyosz lopa 22.-én 746"2 mm-rel . __ 
A h ó n a p de rü l t je l legének megfe le lően , 
a n a p s ü t é s ó raösszege i i s n a g y o k voltak 
é s a n a p f é n y t a r t a m havi ö s s z e g e 242-5 
ó rá t tet t ki. A l e g h o s s z a b b n a p s ü t é s 4.-én 
1 1 2 ó ra volt, míg t e l j e sen bo ru l t napok 
l . - e é s 20.-a voltak. A t a l a j h ő m é r s é k l e t 
havi középé r t éke i 0 0 , 0 5 , 1-0, 2 0 é s 
4-0 m mé lységben 189 , 17-4, 167 , 1 4 9 
é s 12 0 C°. A pá ro lgás hav i ö s s z e g e 43-1 
m m m a g a s v ízosz lopnak fe le l meg, a mi 
á t l ag é r t éke inkhez v i szony í tva magas . 
I dő j á r á s i t é rképe ink t a n ú s á g a szer int 
a u g u s z t u s u to l só n a p j a i b a n fö lö t tünk e l -
vonu l t d e p r e s s z i ó n y o m á b a n még e l se jén 
e s ő s i d ő j á r á s volt, a z o n b a n 2. -án E u r ó p a 
k ö z é p s ő része in i smét m e g e r ő s ö d ö t t a 
l é g n y o m á s s 5.-ére m á r E u r ó p a középső 
é s é szakke le t i részei f ö l ö t t légnyomási 
m a x i m u m derü l t i d ő j á r á s a együt t jár t a 
az e r ő s nappa l i f ö l m e l e g e d é s e k k e l és s z á -
mot t evő éjjeli l ehű lé sekke l , a mely e r ő s 
h ő k i s u g á r z á s e r e d m é n y e z t e az o r s z á g -
s z e r t e e r ő s h a r m a t k é p z ő d é s t . 9—10.-ére 
ú j a b b l égnyomás i m a x i m u m vonult fe l 
nyuga t felől, a m i n i m u m ped ig m a g a s 
é s z a k o n a Bot ten i -öbö l fö lö t t vesztegel t . 
A nyugat i max imum 11. -én vált l e g e r ő -
s e b b é é s magva 12.-én fö lö t tünk vol t . 
15,-ére é szakon é s z a k n y u g a t i élénk s ze l ek 
fú j t ak , a közben k i f e j lődö t t sekély d e p r e s z -
sz ió he lye t engedet t a n y o m á b a k e r ü l ő 
m a x i m u m n a k , a melye t g y o r s a n köve te t t 
17.-én egy ú j a b b d e p r e s s z i ó . A magas l é g -
n y o m á s délen és f ö l ö t t ü n k he lyezkede t t el 
é s 19.-én az ősz b e á l l t a k o r dé lnyugat felöl 
f e l v o n u l ó d e p r e s s z i ó v iha ro s , sze les i d ő -
j á r á s a hir te len vége t ve te t t az idei év 
igaz i nyá r szakának . E d e p r e s s z i ó á tvo -
n u l v a fölöt tünk, n é h á n y napi (19—22.) 
h ű v ö s , esős, s ze l e s i d ő j á r á s t e r e d m é n y e -
ze t t , 24.-én a z o n b a n i s m é t lényegesen ú j 
i d ő j á r á s i helyzet e lő t t á l lot tunk : m a g a s 
é s z a k o n a l acsony l é g n y o m á s mel le t t v i -
h a r o s e s ő s idö, m íg E u r ó p a déli f e l é b e n 
— s ná lunk is — m a g a s l égnyomás f e j -
l ő d ö t t ki, a mi h a z á n k b a n ú jból kedveze t t 
a m e l e g déli l é g á r a m l á s n a k . Vál toza t lanul 
i lyen m a r a d t a l é g n y o m á s e losz lása é s 
a h ó n a p végével z á r t l égnyomási m a x i -
m u m volt E u r ó p a fö lö t t , a melynek m a g v a 
K e l e t - N é m e t o r s z á g fö lö t t he lyezkedet t el. 
így a h ó n a p f o l y a m á n c sak egy d e p r e s z -
s z i ó vonul t el f ö l ö t t ü n k és így köze l 
á l l a n d ó a n de rü l t é s me leg i d ő j á r á s b a n 
vol t r é szünk . A l é g n y o m á s á l l andó é s 
egyen le tes e l o s z l á s a mel le t t a szé le rő havi 
á t l aga is kicsiny m a r a d t . 
Dr. Réthly Antal. 
(9.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1919. 
o k t ó b e r h a v á b a n . Az ősz m á s o d i k h ó -
n a p j a a m e g s z o k o t t n á l h ű v ö s e b b volt , 
c s a p a d é k az á t l a g o s n á l kevesebb hu l lo t t 
a lá , a zonban c s a p a d é k o s nap j a inak s z á m a 
e lég nagy volt. J e l l e m z i e h ó n a p o t i d ő -
j á r á s á n a k vá l tozó vol ta , mert a míg e l ső 
f e l ében egy h o s s z a b b és egy r ö v i d e b b 
szá razság i i d ő s z a k volt, add ig a h ó n a p 
végével t a r t ó s e s ő s i dő j á r á s á l lot t be , 
t o v á b b á a h ó n a p e l e j én még nyár i n a -
p o k b a n és z i v a t a r b a n is r é szünk volt é s 
a végével m á r o r s z á g s z e r t e havazo t t is. 
A h ő m é r s é k l e t havi á t laga n y u g a t o n 
l V 2 ° - k a l , az o r s z á g k ö z é p s ő é s keleti 
f e l ében l ° - k a l m a r a d t a r e n d e s a la t t é s 
csak a h ó n a p e l s ő p e n t á d j á b a n , v a l a m i n t 
a vége fe lé h a l a d t a m e g a 45 évi r e n d e s 
é r téke t . A h ő m é r s é k l e t budapes t i p e n t á d -
é r téke inek e l t é r é s e i a köve tkezők vol tak : 
O k t . N o v . 
3—7. 8 - 1 2 . 13 -17 . 18-22 . 23 -27 . 2 8 - 1 . 
+ 2 7 —4-2 —3-1 - 4 3 + 0 9 — 3 3 
K ü l ö n ö s e n é r e z h e t ő v é vált a h ideg 
10,-e és 20.-a k ö r ü l . 
N a p n a p u t án : n a p p a l vá l tozóan f e l h ő s 
idő volt, míg é j j e l en t e kiderül t , e z a n a p -
pal i f ö l m e l e g e d é s e k mellett a h o s s z ú é j je -
lek miatt a z e r ő s e b b l e h ű l é s e k n e k is 
kedvezet t , é s a míg 1.-én és 5 . -én 26° -os 
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a b s z o l ú t h ő m é r s é k l e t i m a x i m u m o k a t é sz -
lel tek, 11.-én m á r o r s z á g s z e r t e d é r is 
j e len tkeze t t . 
Ez idén 40 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
S z o m b a t h e l y . .. .. 8-4 1 0 0 — 1-6 
Kesz the ly .. 9-8 11-4 — 1-6 
B u d a p e s t .. 10-0 1 1 0 — 1-0 
Ka locsa .. .. 10-2 11-4 — 1-2 
T a r c z a l . . . . . . 10-3 11-2 — 0-9 
A f ö l m e l e g e d é s l e g n a g y o b b é r t é k é t a 
h ó n a p e le jén é r t e el 1.-én é s 2 . - á n 2 5 — 2 6 ° 
körü l i m a x i m u m o k k a l , a m e l y e k t u l a j d o n -
k é p p e n a s z e p t e m b e r végén é s z l e l t e r ő s 
f ö l m e l e g e d é s n e k f o l y t a t á s a k é p p e n j e l en t -
kez tek . 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C° nap C nap 
S z o m b a t h e l y 22-0 2. — 0 - 6 11. 
Kesz the ly . . . 23-6 2. 1 -2 11. 
B u d a p e s t . . . 25-5 1. 0 - 8 22 . 
K a l o c s a . . . 2 6 5 1. 0 - 8 13. 
T a r c z a l . . . . . 25-6 2 . — 0 2 22 . 
A h ó n a p f o l y a m á n a h ő m é r s é k l e t két 
i zben jár t a 0 ° körü l , így 11.-én, v a l a m i n t 
22 . -én vol tak f a g y á s p o n t alat t i h ő m é r s é k -
letek, — 1 é s — 2 ° a b s z o l ú t h ő m é r s é k l e t i 
m i n i m u m o k k a l é s e r ő s d e r e k k e l . H a z á n k 
11.-e körü l é s z a k fe lé e lvonul t d e p r e s z -
sz ió h á t t e r é b e kerü l t , hűvös é s z a k n y u g a t i 
s z e l e k f ú j t a k é s a de rü l t é j j e l ek a h ő -
k i s u g á r z á s t f o k o z t á k . 20.-án o r o s z o r s z á g i 
m a x i m u m h a t á s a a la t t á l lo t tunk é s az 
e r ő s éjjeli l ehű l é seke t u g y a n c s a k a z e r ő s 
h ő k i s u g á r z á s h o z t a létre . 
H a z á n k c s a p a d é k v i s z o n y a i a z o r s z á g 
kele t i é s nyuga t i f e le közöt t e g y m á s t ó l 
e l é g g é e l t é rőek vo l t ak . Nyuga ton e r ő s e b b 
c s a p a d é k h i á n y (50 — 6 0 % ) j e l en tkeze t t , a 
D u n a - T i s z a közén a z o n b a n min t egy 1 0 % -
kal é s ke le ten m á r 2 0 % - k a l e s e t t t ö b b 
a z á t l agosná l . H a v a s n a p k e l e t e n k e t t ő 
vol t (30 . -án é s 31. -én) , 31.-én a z o n b a n 
h a z á n k n a g y r é s z é b e n je len tkeze t t a z ide i 
e l s ő h a v a s n a p . 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
S z o m b a t h e l y . 31 — 34 I O ( I K . í * ) 
Kesz the ly . . . 29 — 42 13 ( O K . 0 * ) 
N a g y k a n i z s a . 49 — 4 0 14 ( O K . 0 * ) 
B á b o l n a 32 — — ( O K . 2 * ) 
B u d a p e s t . . . . 6 5 + 7 15 ( I K 1 * ) 
K a l o c s a 3 8 — 31 11 ( O K . 0 * ) 
K e c s k e m é t . . . 53 + 6 13 ( O K . 0 * ) 
T a r c z a l 60 + 13 15 ( O K . 2 * ) 
Az e s ő s n a p o k s z á m a 10—15 k ö r ü l 
i ngadozo t t , é s f ő l e g a h ó n a p u t o l s ó 
h a r m a d a volt c s a p a d é k o s jel legű, a m i k o r 
k ü l ö n ö s e n az o r s z á g ke le t i f e l ében n a p -
n a p mel le t t m é r h e t ő m e n n y i s é g ű c s a -
p a d é k o k hu l lo t t ak a l á . S z á r a z n a p o k 
vo l t ak 4—8, 10—12 é s 17—19.-e k ö -
zö t t i ek , k i a d ó s h a r m a t k é p z ő d é s s e l é s 
s o k he lyü t t má r ősz i k ö d ö k k e l . O k t ó b e r 
h a t á r o z o t t a n boru l t j e l l e g ű volt é s a s o k 
évi á t l ago t 1—2"-kal h a l a d t a m e g a hav i 
á t l ag , m e r t az é g b o l t n a k közel hé t t i zed 
r é s z e volt f e lhőkke l bo r í tva . A l evegő 
n e d v e s s é g e 3 — 5 % - k a l h a l a d t a m e g a 
n o r m á l i s t . A szél i r á n y á r a j e l l emző a N. 
é s N E . sze lek u r a l k o d ó vol ta (Kesz t -
he lyen N E szél 3 5 é s K e c s k e m é t e n 34, 
v i s z o n t T a r c z a l o n N szé l 4 5 e se tben f u j t 
a 9 3 é s z l e l é s közül) . E z e n s zé l i r ányok -
n a k fe l e t t e kedveze t t a l é g n y o m á s á t l a g o s 
e l o s z l á s a a h ó n a p f o l y a m á n és így h ű v ö s 
é s z a k i l é g á r a m l á s b a n s o k s z o r v o l t r é s z ü n k . 
A l é g n y o m á s havi k ö z é p é r t é k e B u d a -
p e s t e n a t e n g e r s z i n é r e vona tkoz t a tva 
763-6 m m , a mi a n o r m á l i s t 0 '2 m m - r e l 
h a l a d t a meg . A l é g n y o m á s l e g m a g a s a b b 
é r t é k é t 19.-én ér te el 775-4 mm-re l , m í g 
l e g a l a c s o n y a b b a n á l lo t t a b a r o m é t e r 
28 . -án 7 5 4 0 mm-re l . A n a p s ü t é s e s ó r á k 
s z á m a B u d a p e s t e n 108-6, a l e g h o s s z a b b 
ideig t a r t ó n a p s ü t é s 5 . - é n vol t 9"2 ó ráva l , 
n a p s ü t é s n e m volt 9 n a p o n . A t a l a j h ő m é r -
sék le t 0 0, 0-5, 1-0, 2 0 é s 4-0 m mé ly -
s é g b e n 9-2, 12-7,14-1, 14-6 é s 1 2 5 C ° - o t 
tett ki. A p á r o l g á s havi ö s s z e g e 17-5 m m 
m a g a s v í z o s z l o p n a k fe le l t m e g . 
S z e p t e m b e r végével f e l e t t ü n k e lhe lyez-
kede t t l égnyomás i m a x i m u m a h ó n a p 
e l ső k é t n a p j á n vá l toza t l anu l ta r to t ta 
magá t , m í g a L a - M a n c h e fe lő l f e lvonu ló 
d e p r e s s z i ó ná lunk is é r e z t e t t e h a t á s á t . 
M á r 4.-én ú j b ó l m a g a s vol t a l é g n y o m á s 
és i n k á b b d e r ü l t i d ő j á r á s ke le tkeze t t . 7 . -én 
é s z a k n y u g a t felől f e lvonu ló m a x i m u m h i d e g 
é s z a k n y u g a t i l égá ramlás t l é t e s í t e t t h a z á n k -
b a n i s é s n a p o k o n át e r ő s é j je l i l ehű lé -
sek vo l tak , a z a l ac sony l é g n y o m á s F i n n -
o r s z á g fö lö t t he lyezkede t t e l . 13.-án ú j a b b 
d e p r e s s z i ó je lentkezet t a L a - M a n c h e felől 
é s t ő lünk é s z a k r a e l v o n u l v a némi k i s 
e sőkke l itt i s é rez te t t e h a t á s á t . E t tő l 
kezdve a d e p r e s s z i ó ú j b ó l é s z a k o n h e -
lyezkede t t el, míg f ö l ö t t ü n k a m a g a s lég-
n y o m á s fog la l t tért . E r ő s é s z a k n y u g a t i 
l é g á r a m l á s indul t meg, a m i d ő n a m a x i -
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m u m az Alpok fö lö t t h e l y e z k e d e t t el, m a j d 
e lvonul t é s z a k - k e l e t fe lé é s 23 . - án magva 
m á r O r o s z - L e n g y e l o r s z á g fe le t t volt . Hi-
d e g é s z a k i l é g á r a m l á s b a n volt r é s z ü n k . 
Ettől k e z d ő d ő l e g s ü l y e d ő l é g n y o m á s me l -
lett d e p r e s s z i ó k h a t á s k ö r é b e ke rü l tünk 
és a l é g n y o m á s e lo sz l á sa a h ó n a p e l ső 
f e l éhez k é p e s t m á r t e l j e s e n e l l enkezővé 
vált , m a g a s é s z a k o n h e l y e z k e d e t t el a 
m a x i m u m és E u r ó p a k ö z é p s ő r é s z e i n a 
m i n i m u m . Ez a l é g n y o m á s 3 0 — 3 1 . - é n 
é l é n k s he lyenkin t v i h a r o s é s z a k n y u g a t i 
s z e l e k e t , va lamint h a v a s esőket o k o z o t t ; 
N é m e t o r s z á g b a n , O r o s z o r s z á g b a n e r ő s 
f a g y á s p o n t alatti h ő m é r s é k l e t e k v o l t a k é s 
H a p a r a n d á b a n m á r — l l ° - r a s ü l y e d t a 
h ő m é r s é k l e t . 
Dr. Réthly Antal. 
K É R D É S E K . 
(15.) H o g y a n m e n t h e t ő k m e g a fagyot t 
g y ü m ö l c s ö k ( a lmák , kö r t ék s tb . ) ? Külö-
n ö s me l l ék i zük h o g y a n s z ü n t e t h e t ő meg ? 
K é s z í t h e t ő - e l ekvá r b e l ő l ü k ? 
Dr. V. H. (Budapes t ) . 
(16.) I s m e r e t e s - e o lyan k é s z ü l é k vagy 
m ó d , melylyel a m u n k á s o k m a g a s f e s z ü l t -
s é g ű á r a m o k k á r o s ha tása i e l len m e g -
v é d h e t ő k ? Dr. K. S. ( B u d a p e s t ) . ' 
(17.) Milyen n ö v é n y n e k a f á j a a p a l i s -
s z a n d e r é s j a c a r a n d a ? 
St. Gy. ( B u d a p e s t . ) 
F E L E L E T E K . 
(15.) A f a g y o t t g y ü m ö l c s é r t é k e s í -
t é s é r ő l b ö fe lv i l ágos í t á s sa l szo lgá l B U C H T A 
G y ő z ő - n e k A gyümölcsök viselkedése a 
fagygyal szemben c z imen Köz lönyünk e 
s z á m á b a n ( 3 3 0 — 3 3 2 . l a p ) m e g j e l e n t czikke. 
A szerkesztő. 
(16.) M u n k á s o k v é d e l m e n a g y f e -
s z ü l t s é g ű á r a m o k e l l e n . A nap i l apok 
s ű r ű n k ö z ö l n e k h í reket azok ró l a c s a p á s o k -
ról, a me lyeke t a nagy fe szü l t ségű á r a -
m o k o k o z n a k , ezér t m i n d e n e l j á r á s ennek 
a veszé lynek e lhá r í t á s á r a igen fon tos . A 
VoNDRAN-féle e lek t ro techn ika i gépgyá r leg-
u t ó b b egysze rű és k ö n n y e n keze lhe tő k é -
szü léke t hozo t t f o r g a l o m b a m u n k á s a i n a k 
v é d e l m é r e . A lényege e g y s z e r ű e n az, hogy 
a m u n k a t a r t a m a alatt a veze tékek közöt t 
röv idzá r l a t kele tkezik . V a s r u d a t h e g y e s 
végével a F ö l d b e s z ú r n a k . A rúd fe l ső 
végét m a g a s f e szü l t ségű kábel lel köt ik 
össze , a kábe l a lumin iumlánczban fo ly-
ta tódik , a láncz ped ig lenkötél lel f ü g g 
ö s s z e . A köte le t a végén levő f a g ö m b 
seg í t ségéve l a veze téken átvet ik é s a d d i g 
h ú z z á k lefelé , míg a z a l u m i n i u m l á n c z 
v a l a m e n n y i veze t ék re r á feksz ik é s így 
röv idzá r l a to t okoz . E k k o r az á ram a k ö -
z é p p o n t i t e l e p e n ö n m ű k ö d ő e n m e g s z a k a d 
é s a láncz e l távo l í t ása előt t n e m is l ehe t 
b e k a p c s o l n i . Ha a F ö l d b e veze téshez n e m 
kell v a s r ú d , h a n e m czé l s ze rü vezeték m á r 
van a köze lben , akko r a kábel t s z o r í t ó -
c sava r seg í t ségéve l ezzel kapcso l j ák ö s s z e . 
A m u n k a e lvégzése u t án a c süngő k á b e l t 
a d d i g h ú z z á k lefelé, m í g a röv idzá r l a t 
m e g s z ű n i k . A F ö l d b e vezetés t c s a k e k k o r 
k a p c s o l j á k ki. Az egész készü lék 4 kg 
s ú l y ú ; k ivána t ra czé lszerü f a d o b o z b a n 
szá l l í t j ák . M . 
( 1 7 . ) A p a l i s s z a n d e r - f a é s a j a c a r a n d a -
f a . A p a l i s s z a n d e r - f a (vagy p a l i x a n d e r -
fa , p o l y x a n d e r - f a n e v e a g u j á n a i b e n n -
szü lö t t ek nye lvébő l e red) m a f ő l e g a 
N é m e t o r s z á g i p i a c z o n inkább j a c a r a n d a -
f a néven i s m e r e t e s , ez a k e d v e l t e b b e l -
nevezése , a p a l i s s z a n d e r név m a m á r 
k e v é s b b é d i v a t o s . A f rancz iák r é g e b -
b e n Szent L u c z a (Sa in te Lucie) f á j á n a k 
m e g angol r ó z s a f á n a k is h ívták. 
A német p i a c z o n kü lönösen k é t p a l i s -
s z a n d e r - f a u r a l k o d i k : 1. az egyik a bra-
zíliai palisszander, mely a Jacaranda bra-
siliana P E R S O O N nevű B i g n o n i a - f é l e s é g t ö l 
e r e d (a f r a n c z i á k e n n e k a f á j á t á l - , vagy 
h a m i s p a l i s s z a n d e r n e k , vagy m é g i n k á b b 
j a c a r a n d a - f á n a k is h ív j ák ) ; 2. a m á s i k 
p e d i g a keletindiai palisszander, melyet 
egé szen m á s növénynek t ö r z s é b ő l vág-
nak , mer t ez a Hüve lyesekhez t a r t o z ó 
Dalbergia-nem k ü l ö n b ö z ő f a j a i t ó l s z á r -
mazik . (A f r a n c z i á k ezt s z e r e t i k pa l i s -
s z a n d e r n e k hívni . ) 
A J a c a r a n d a - f a j o k n ö v é n y f ö l d r a j z i el-
t e r j e d é s e az Ú jv i l ág ra s zo r í t koz ik , me r t 
Brazi l iától e g é s z e n a B e r m u d a - s z i g e t e k i g 
d í sz lenek , e z é r t t ehá t a „Kele t -dndia i Ja -
c a r a n d a " e l n e v e z é s csak o n n a n e red , 
hogy f á j a az a m e r i k a i Jacaranda brasi-
liana f a j á h o z hason l í t , v o l t a k é p p e n a z o n -
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ban , mint i á t tuk , mindket tő t m á s - m á s nö-
vényfaj , g y ö k e r e t e rmi . 
M e g e m l í t e n d ő még , hogy M a d a g a s z k á r -
szigetéről c s e k é l y m e n n y i s é g b e n fo rga -
lomba kerül u g y a n c s a k egy úgyneveze t t 
j a ca randa - f a , m e l y e t kevésre b e c s ü l n e k 
s mely meg in t t e l j e s e n m á s e r e d e t ű é s 
s e m m i ö s s z e f ü g g é s b e n nem áll s e m a 
brazil iai , s em a ke le t - ind ia i j a c a r a n d a - f á v a l 
é s minőség d o l g á b a n is k ü l ö n b ö z i k a m a -
zoktól . 
H a s o n l ó k é p p e n egészen m á s f a f é l e s é g 
a Brazi l iából s z á r m a z ó „igazi r ó z s a f a " is 
(Physocalymna floribundum é s Ph. sca-
berrimum). Az igaz i rózsafa , m e l y a 
Ly th raceák c s o p o r t j á b a tar tozó n ö v é n y e k -
bő l e red , egy ike a l e g é r t é k e s e b b f á k n a k , 
d e a j a c a r a n d á h o z szintén s e m m i köze 
s incs , legföl jebb, h o g y a k e r e s k e d e l e m b e n 
t a l án ö s szec se r é l i k amazza l . 
A braziliai , i gaz i p a l i s s z a n d e r - f á t vagy 
m á s k é p p e n j a c a r a n d a - f á t (a Jacaranda 
brasiliana t ö r z s é b ő l ácso l t fa) b e c s ü l i k a 
l eg többre m i n d e n k e r e s k e d e l m i l e g h a s o n l ó 
neveken f o r g a l o m b a ke rü lő fák közö t t , a 
ke le t - indai p a l i s s z a n d e r - f a is c s a k u t á n a 
következik m á s o d s o r b a n . A braz i l i a i Rio 
d e Jane i ron vagy p e d i g Bahián é s Vik-
tó r i án át kerül f o r g a l o m b a . É r d e k e s t udn i , 
h o g y Braz i l iában t ö b b mint t ízfé le j a c a -
r a n d a - f a f é l e s é g e t k ü l ö n b ö z t e t n e k m e g s 
n a g y o n va lósz ínű , h o g y ezek n e m m i n d 
s z á r m a z n a k a Jacaranda brasilianá-ból. A 
l e g j o b b fa j ták R i o - é s B a h i a - P a l i s s z a n d e r 
néven kerü lnek p i a c z r a . A brazi l ia i j a c a -
r a n d a - f a vas tag , v ö r ö s b a r n á s i b o l y á s a n 
cs íkozo t t d a r a b o k b a n ta lá lha tó a f o r g a -
l o m b a n ; ra jza s o k s z o r igen s z é p s m in t 
b ú t o r - vagy a k á r m in t fu rné r fá t is n a g y r a 
becsü l ik . A t ö b b n y i r e henge re s v a g y i s 
ke r ek , sz i jács n é l k ü l ác so l t d a r a b o k , r ö n -
k ö k 3—5 méter h o s s z ú a k s á t m é r ő j ü k 
2 5 — 6 0 cm is l ehe t . 
A kelet- indiai p a l i s s z a n d e r vagyis j a c a -
r a n d a - f á t (mely t ehá t Dalbergiá-któl s z á r -
m a z i k , d e a fa a n y a g á n a k h a s o n l a t o s s á g a 
m i a t t s z in t én ezt a n e v e t kap ta ) m á r 
k e v é s b b é keresik, s l eg fö l j ebb a v a s t a -
g a b b d a r a b o k a t , r ö n k ö k e t v á s á r o l j á k 
s z í v e s e n , a minőség re k i s e b b ér tékű v é -
k o n y a b b j á t már n e h e z e b b e n a d j á k el. A 
k e l e t - i n d i a i J a c a r a n d a f á j a szintén s ö t é t -
b a r n a i b o l y á s színű s g y a k r a n s zép c s o -
m o r o s . A nagy r ö n k ö k igen s zép d a r a -
bok , m e r t nem ritka do log , hogy e g y - e g y 
d a r a b 3 tonnáná l is s ú l y o s a b b . H a m b u r g 
é s B r é m a kikötőin át a „brazi l ia i , r ó z s a f á -
va l " e g y ü t t évenként 2000—3000 tonna é r -
keze t t a h á b o r ú előtt , a mi a mellett s zó l , 
h o g y a n é m e t p iaczon igen kerese t t cz ikk. 
B r a z i l i á b a n a Jacaranda brasiliana m é g 
h a t a l m a s , c saknem é r i n t e t l e n e r d ő s é g e -
ket a l k o t , úgy hogy E u r ó p á t még s o k 
é v t i z e d e n á t e l lá tha t ják a brazi l ia i E g y e -
s ü l t - Á l l a m o k . 
A j a c a r a n d a (a r ó z s a f á v a l együt t ) a 
l e g f i n o m a b b , l ege lőbbke lő s egyben l eg -
d r á g á b b f ényűzés i f a f é l e s é g e k h e z ta r toz ik . 
A b ú t o r a s z t a l o s o k m ű v é s z i bú to rok ra , a 
z o n g o r a g y á r o s o k z o n g o r a t o k o k r a h a s z n á l -
ják, d e t ö m ö t t s é g e mia t t m é g az e s z t e r -
g á l y o s o k is kedvel ik. A brazi l ia i , azaz a 
szó s z o r o s é r t e lmében ve t t p a l i s s z a n -
d e r r e v a g y j a c a r a n d á r a j e l l emző , hogy 
m e g m u n k á l á s a k o r igen k e l l e m e s i l latot 
t e r j e sz t . — A k é r d é s b e n v a l ó t á j ékozás t 
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